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akademikosi cotne mircxulava – 95 
im damsaxurebel mecnierebs Soris, 
romlebmac qarTuli mecnierebis miRwe-
vebi aiyvanes msoflio doneze, gansakuT-
rebuli adgili uWiravs saqarTvelos 
mecnierebaTa erovnuli akademiis, saqar-
Tvelosa da ruseTis soflis meurneo-
bis mecnierebaTa akademiebis akademi-
koss, `fazisis~ saero akademiis prezi-
dents, wyalTa meurneobis institutis 
yofil direqtors, institutis samecnie-
ro sabWos Tavmjdomares, mravali sa-
xelmwifo jildos mflobels, akademi-
kos cotne mircxulavas.  
institutis mecnier-TanamSromle-
bis mier akademikos cotne mircxulavas 
damsaxurebis, pativiscemisa da misi sa-
xelis ukvdavsayofad saqarTvelos teq-
nikuri universitetis (stu) wyalTa me-
urneobis institutis samecniero sabWos 
2014 wlis 8 agvistos gadawyvetilebiT 
(oqmi #6) institutma mimarTa stu-s req-
tors, akademikos arCil frangiSvils 
TxovniT institutisaTvis akademikos 
cotne mircxulavas saxelis miniWebas-
Tan dakavSirebiT. stu-s akademiuri sab-
Wos 2014 wlis 22 seqtembris #1263 dad-
genilebiT instituts mieniWa akademikos 
cotne mircxulavas saxeli. Semdgom 
stu-s akademiuri sabWos zemoaRniSnuli 
gadawyvetileba 2014 wlis 10 dekembers 
SeTanxmebul iqna saqarTvelos ganaTle-
bisa da mecnierebis saministrosTan (we-
rili MES 8 14 00995803). 
fasdaudebelia batoni cotnes 
Rvawli wyalTa meurneobis, garemos 
dacvis, hidroteqnikis, hidromelioraci-
is, saimedoobis, riskisa da sxva monaTe-
save mecnierebis ganviTarebisa da 
srulyofis saqmeSi. mis mier dargisTvis 
datovebuli mniSvnelovani mecnieruli 
memkvidreoba kidev didxans gauwevs gan-
sakuTrebul samsaxurs wyalTa meurneo-
bis instituts da, saerTod, qarTul 
mecnierebas.  
batoni cotne mircxulava daibada 
q. foTSi 1920 wlis 25 ivliss. mamis – 
batoni evgenis adreul asakSi gardacva-
lebis gamo man bavSvobidanve daiwyo 
SromiTi saqmianoba. batoni cotne war-
matebiT amTavrebs foTis hidromelio-
raciis teqnikums da imave wels misaReb 
gamocdebs abarebs saqarTvelos poli-
teqnikuri institutis samSeneblo fa-
kultetze, romelsac nacvlad 5 wlisa, 
amTavrebs 3 weliwadSi da samuSaod gaa-
nawiles kaxeTSi, saqnavTobis q. wnoris 
obieqtze. male igi dawinaurda saTave 
organizaciaSi mTavar inJinrad.  
1956 wlidan batoni cotne ukve mu-
Saobs saqarTvelos wyalTa meurneobis 
institutSi, xolo 1968 wlidan 2005 
wlamde – 37 weli igi iyo institutis 
direqtori. didia batoni cotnes damsa-
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xureba wyalTa meurneobis institutis 
saerTaSoriso avtoritetis mopovebaSi. 
gasaocaria is faqtic, rom Tavisi 
Seqmnili da warmatebiT danergili meqa-
nikis modelebi unarianad gamoiyena me-
dicinaSi, adamianis sicocxlis gaxan-
grZlivebis saSualebebis SemoTavaze-
biT. internetSi aseTi frazac ki gamo-
iTqva: ,,nuTu mircxulava – es erTi da 
igive pirovnebaa, romelic ase efeqtu-
rad muSaobs wyalTa meurneobasTan da-
kavSirebuli problemebis gadawyvetasa 
da amave dros, medicinaSi adamianis si-
cocxlis gaxangrZlivebis sakiTxebze?”. 
am fenomenis gamoyenebas mis yoveldRi-
ur cxovrebaSic hqonda adgili yofiT 
urTierTobebTan dakavSirebuli siZne-
leebis daZlevisas. 
mecnieris es Tvisebebi mas Camouya-
libda jer kidev politeqnikuri insti-
tutis damTavrebis Semdeg saqnavTobis 
dedofliswyaros obieqtze moRvaweobis 
periodSi. igi muSaobis dawyebis pirve-
live dReebidanve dauzarlad asruleb-
da ara marto masze ganpirobebul samu-
Saoebs, aramed xSirad, Tu amas auci-
lebloba moiTxovda, ubralo muSasac 
ki Caenacvleboda xolme. amitom iyo, 
rom koleqtivSi igi pativiscemiTa da 
daufaravi siyvaruliT sargeblobda. mi-
si amgvari Tavdadeba SeumCneveli ar 
darCenia ,,saqnavTobis” xelmZRvanelobas 
da sul male gadmoyvanil iqna Tbili-
sis saTave ofisSi, trestis mTavari in-
Jinris Tanamdebobaze. 
baton cotnes maRali reitingis sa-
erTaSoriso samecniero JurnalebSi ga-
moqveynebuli aqvs 600-ze meti samecnie-
ro naSromi, aqedan 26 monografia, maT 
Soris ramodenime iTargmna da gamoica 
aSS-sa da niderlandebSi. 
mecnier-kolegebSi gaocebas iwvev-
da batoni cotnes SromebSi gamoyenebu-
li kolosaluri odenobis literatu-
ruli wyaroebis Seswavlis, analizisa 
da Sefasebis unari, rasac igi axorcie-
lebda misTvis Cveuli operatiulobiT, 
sizustiTa da mizandasaxulobiT. aqve 
unda aRiniSnos Sromebis citirebis una-
ri ara mxolod samecniero, aramed 
mxatvruli literaturidanac. man ise 
moxerxebulad icoda citirebis SerCeva, 
rom mkiTxvels eqmneboda STabeWdileba, 
rom TiTqos cnobil mweralTa da poet-
Ta esa Tu is gamonaTqvami swored gan-
saxilveli mecnieruli sakiTxebisadmi 
iyo miZRvnili. amaSi advilad SeiZleba 
darwmuneba, Tu Tvals gadavavlebT ba-
toni cotnes monografiebs, SemoTavaze-
buls dargis iseTi aqtualuri sakiTxe-
bis gadasawyvetad, rogoricaa `hidro-
teqnikuri da hidromelioraciuli nage-
bobebis saimedooba~, ~saSiSroebani da 
riski wyalsameurneo da sxva daniSnu-
lebis obieqtebisaTvis~ da sxv. 
misi avtorobiT gamoqveynebuli sa-
mecniero Sromebi saxelmwifoebrivi Ri-
rebulebis normatiul dokumentebTan 
erTad, rogoricaa `wylis nakadis da-
saSvebi aragamrecxi siCqareebis dadgena 
gruntebisa da niadagebisaTvis~, `sain-
Jinro nagebobebis saimedoobisa da ris-
kis gamoTvlis originaluri meTodika~, 
`saSiSroebani da riski~ – samarTlia-
nad iqna aRiarebuli msoflios cnobil 
specialistTa mier.  
batoni cotnes mier gamoqveynebuli 
Sromebis amgvari Sefaseba iyo sawinda-
ri imisa, rom mecnieri aRiarebuli av-
toritetiTa da pativiscemiT sargeb-
lobda ara marto mis Tanamemamule, ara-
med sazRvargareTel kolegTa Sorisac. 
amis dasturia is, rom igi erTxmad iqna 
arCeuli ruseTis soflis meurneobis 
mecnierebaTa akademiis jer wevr-kores-
pondentad, xolo odnav mogvianebiT – 
namdvil wevrad. igi wlebis ganmavloba-
Si iyo sakavSiro mecnierebisa da teqni-
kis komitetTan arsebuli wyalTa meur-
neobis mudmivmoqmedi komisiis ucvleli 
Tavmjdomare. ufro metic: batoni cotne 
gardacvalebamde asrulebda hidravli-
 wyalTa meurneobis institutis samecniero SromaTa krebuli #70, 2015 w. 
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kur kvlevaTa saerTaSoriso asociaciis, 
irigaciisa da drenaJis saerTaSoriso 
komitetis wevris movaleobas.  
batoni cotnes cnobili monogra-
fia `hidromelioraciul nagebobaTa sa-
imedooba~ (1970 w.) gamocemisTanave iqna 
Targmnili inglisur enaze cnobili 
amerikuli gamomcemlobis mier. 
batoni cotne samecniero-kvleviTi 
muSaobis paralelurad 50 wlis ganmav-
lobaSi aqtiur pedagogiur moRvaweobas 
eweoda saqarTvelos politeqnikur in-
stitutSi. misi xelmZRvanelobiT ro-
gorc saqarTveloSi, aseve sazRvarga-
reT daculia 100-mde sakandidato da 
sadoqtoro sadisertacio naSromi. 
batoni cotne gamorCeuli iyo 
araCveulebrivi SromisunarianobiT da 
igives iTxovda Cvengan – yofili aspi-
rantebisa da umcrosi kolegebisagan. 
batoni cotne mircxulava bolo 
wlebSi rom kidev aqtiur samecniero 
muSaobas eweoda, isic adasturebs, rom 
misi xelmZRvanelobiT damuSavebulia 
samecniero erovnuli fondis 2 sagran-
to proeqti, xolo iuneskosa da saqar-
Tvelos mecnierebaTa erovnuli akademi-
is erToblivi gadawyvetilebiT dasa-
xelda 2005 wlis qveynis saukeTeso mec-
nierad teqnikis dargSi da dajildovda 
Sesabamisi medliT. 
aRsaniSnavia isic, romBbatoni cot-
nes mier aRzrdili mecnierebi dResac 
aqtiurad moRvaweoben rogorc saqar-
TveloSi, aseve msoflios sxvadasxva 
qveyanaSi da agrZeleben mis mier daner-
gil mecnierul tradiciebs.  
batoni cotne, garda imisa, rom 
cxovrebis udidesi nawili gatarebuli 
aqvs institutSi, iyo brwyinvale ojaxis 
xelmZRvaneli, yuradRebiani meuRle, 
Rirseuli mama, kargi babua da saamayo 
didi babua. 
batoni cotnes 2015 wlis 25 ivliss 
95 weli Seusruldeba. misi xsovna did-
xans darCeba wyalTa meurneobis insti-
tutis TanamSromlebis, misi moswavlee-
bisa da momavali Taobis mexsierebaSi. 
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Dedicated to the memory of academician 
Tsotne Mirtskhulava - 95 
Ts. Mirtskhulava – academician of the National
Academy of Sciences of Georgia and the Russian
Academy of Agricultural Sciences, the president of
the Universal Academy "Phasis", the former
director of the Institute of Water Management, 
Chairman of the Scientific Council of the Institute,
holder of many state awards – one of those
scientists who advanced the science of Georgia on
the international level. 
The Scientific Council of the Water Manage-
ment Institute of Technical University in August 8,
2014 (Protocol №6) addressed to the Rector of
GTU Academician A. Prangishvili for assignment
the Water Management Institute The name of
Academician TS. Mirtskhulava. On September 22
GTU Academic Council decided to assign the
name of the Institute Academician Ts. 
Mirtskhulava. On December 10, 2014, it was
agreed with the Ministry of Education and Science
(letter -MES 8 1400995803). 
Ts. Mirtskhulava contribution is invaluable to
the development and improvement of water
management, environmental protection, hydraulic
engineering, reclamation, reliability, and a number
of related sciences. He left a considerable scientific
heritage for many years will serve not only the
Institute of Water Resources, and Science of 
Georgia. 
Ts. Mirtskhulava was born in July 25, 1920 in
the city of Poti. After successful completion of Poti
Hydromeliorative College he entered the Georgian
Polytechnic Institute in the Faculty of Civil
Engineering. After graduating in three years
Institute (instead of the 5 years), begins to work in
the trust "Gruzneft" geographically located in
Kakheti (Tsnori city), where he was appointed
chief engineer of the parent organization. 
Since 1956 Ts. Mirtskhulava works at the Re-
search Institute of Hydraulic Engineering and Land
Reclamation (now the Institute of Water Resources
and GTU). As the undisputed leader of the Institute 
from 1968 to 2005 for 37 years, he has made a
Памяти академика  
Цотне Евгеньевича Мирцхулава - 95
Ц.Е. Мирцхулава – академик национальной 
академии наук Грузии и Российской академии 
сельскохозяйственных наук, президент всеобщей 
академии "Фазис", бывший директор Института 
водного хозяйства, председатель научного совета 
Института, обладатель многих государственных 
наград – один из тех ученых, который выдвинул 
грузинскую науку на мировой уровень. 
Ученый совет Института водного хозяйства 
технического Университета 8 августа 2014 г. 
(протокол №6) обратился к ректору ГТУ акаде-
мику А. Прангишвили с просьбой о присвоении 
имени академика Ц.Е. Мирцхулава Институту 
водного хозяйства. 22 сентября на академичес-
ком Совете ГТУ было решено присвоить Инс-
титуту имя академика Ц.Е. Мирцхулава, кото-
рое затем – 10 декабря 2014 г. было согласова-
но с Министерством просвещения и науки 
(письмо MES 8 1400995803). 
Неоценим вклад, который внес Ц.Е. Мирц-
хулава в развитие и совершенствование вод-
ного хозяйства, охраны окружающей среды, 
гидротехники, гидромелиорации, надежности, 
риска ряда смежных наук. Оставленное им 
значительное научное наследство много лет 
будет служить не только Институту водного 
хозяйства, но и грузинской науке. 
Ц.Е. Мирцхулава родился 25 июля 1920 г. в г. 
Поти. После успешного окончания Потийского 
гидромелиоративного техникума он поступает в 
Грузинский политехнический институт на строи-
тельный факультет. Закончив за три года институт 
(вместо положенных 5 лет), начинает работать в 
тресте "Грузнефт", территориально расположенно-
го в Кахетии (г. Цнори), где вскоре был назначен 
главным инженером головной организации. С 
1956 г. Ц.Е. Мирцхулава работает в НИИ гидро-
техники и мелиорации (ныне Институт водного 
хозяйства ГТУ-а). Являясь бессменным руководи-
телем Института с 1968 по 2005 г. на протяжении 
37 лет, он внес существенный вклад в развитие 
научно-производственной базы Института и повы-
шение его международного авторитета.   
Удивляет и тот факт, что созданные им мо-
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significant contribution to the scientific and
industrial base of the Institute and increases its
international prestige. 
Surprising is the fact that he created a model of
fatigue fracture mechanics, he successfully used in
medicine recommendations for increasing human
longevity. The Internet was expressed at the time
the phrase – "This is the person who also success-
fully operates in the field of solving problems
related to water management, as well as in matters
related to the duration of human life?" Using this
phenomenon was confirmed by him in overcoming
daily difficulties. 
He left the scientific legacy of 26 monographs
and more than 600 scientific articles published in
the top-rated and foreign (USA, Netherlands) edi-
tions.  
Amazing ability Ts. Mirtskhulava – to study,
analyze and evaluate a huge amount of literature,
which he carried out with his usual promptness,
accuracy and purposefulness.  
It should be noted his ability to cite not only
scientific, but also fiction. Ts. Mirtskhulava knew
how to skillfully choose citing that the reader the
impression – as if this or that saying of the famous
writer and poet – has been devoted to this issue.
This can be seen if reconsider its monograph. 
Monographs Ts. Mirtskhulava "The reliability 
of hydraulic and drainage structures", "Hazards and
risks to some water and other systems", as well as 
regulatory – papers of national importance –
"Determination of permissible speed not washed
flow ground and soils," "The original method of
calculating the reliability and risk engineering
structures" "The dangers and risks" – deservedly
recognized and appreciated by well-known special-
ists of the world.  
This assessment published works of Ts.
Mirtskhulava says that the scientists used a
recognized authority and respect not only among
countrymen, but among foreign colleagues. This is
confirmed by the unanimous election TS.E. Mirts-
khulava corresponding member, and later a full
member of the Russian Academy of Agricultural
Sciences.  
Over the years, Ts. Mirtskhulava was the
permanent chairman of the Water Resources Com-
дели механики усталостного разрушения, он 
успешно использовал в медицине в рекоменда-
циях по увеличению продолжительности жизни 
человека. В Интернете была высказана в свое 
время фраза – "Это та личность, которая также 
успешно работает в области решения проблем, 
связанных с водным хозяйством, как и при ре-
шении вопросов, связанных с продолжитель-
ностью жизни человека?" Использование этого 
феномена было подтверждено им же самим при 
преодолении ежедневных трудностей. 
Оставленное им научное наследство в виде 
26 монографий и более 600 научных статей 
опубликовано в высокорейтинговых и зарубеж-
ных (США, Нидерланды)  изданиях. 
Удивительна способность Ц.Е. Мирцхулава –
изучать, проанализировать и оценить колос-
сальное количество литературных источников, 
которую он осуществлял с присущей ему опера-
тивностью, точностью и целенаправленностью. 
Здесь же нужно отметить его способность цити-
ровать не только научную, но и художественную 
литературу. Ц.Е. Мирцхулава умел так умело 
выбирать цитирование, что у читателя создава-
лось впечатление – будто то или иное выска-
зывание известного писателя или поэта – было 
посвящено именно этому вопросу. В этом можно 
убедиться, если пересмотреть его монографии. 
Монографии Ц.Е. Мирцхулава "Надежность 
гидротехнических и гидромелиоративных соо-
ружений", "Опасности и риски на некоторых 
водных и других системах", а также нормативная 
документация государственного значения – "Оп-
ределение допускаемой наразмывающей скоро-
сти грунтов и почв", "Оригинальная методика ра-
счета надежности и риска инженерных сооруже-
ний", "Опасности и риски" – заслуженно призна-
ны и оценены известными специалистами мира. 
Такая оценка опубликованных трудов 
Ц.Е. Мирцхулава  говорит о том, что ученый 
пользовался признанным авторитетом и уваже-
нием не только среди соотечественников, но и 
среди зарубежных коллег. Подтверждением 
этого являлось единогласное избрание 
Ц.Е. Мирцхулава член-корреспондентом, а 
позже и действительным членом Российской 
академии сельскохозяйственных наук. 
В течение ряда лет Ц.Е. Мирцхулава был 
бессменным председателем комиссии водного 
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mission, created at the All-Union Committee of
Science and Technology. Moreover, Ts. Mirts-
khulava until the last days of his life served as a
member of the International Association of
Hydraulic Research, the International Committee of
Irrigation and Drainage. 
The well-known monograph Ts. Mirtskhulava"
Reliable drainage structures" (1970) immediately
after the publication has been translated into and
published by known English publisher. 
Particularly noteworthy pedagogical activity
Ts. Mirtskhulava at the Polytechnic Institute for 50
years, under his leadership were defended about
100 master's and doctoral theses. 
Ts. Mirtskhulava differed extraordinary
capacity for work, and demanded the same from us
– former graduate students and young colleagues. 
Despite advanced age, Tsotne E. in recent years 
actively participated in two grant projects National
Science Foundation of Georgia. According to the
provisions of UNESCO and the National Academy
of Georgia in 2005 Ts. Mirtskhulava was awarded
the title of the best scientists in the country being 
awarded a medal. 
 Tsotne  Mirtskhulava was an exemplary family
head and spouse, father, grandfather and great-
grandfather. 
July 25, 2015 Ts. Mirtskhulava would have
turned 95 years. His memory for years to come will
be to keep its staff, students and future generations.
Givi Gavardashvili
Director of  Ts. Mirtskhulava Water Management 
Institute of Georgian Technical University, 
doctor of technical sciences, professor  
 
 
хозяйства, созданной при Всесоюзном комите-
те науки и техники. Более того, Ц.Е. Мирцхула-
ва до последних дней своей жизни исполнял 
обязанности члена международной ассоциации 
гидравлических исследований, международно-
го комитета ирригации и дренажа. 
Известная монография Ц.Е. Мирцхулава 
"Надежность гидромелиоративных сооруже-
ний" (1970 г.) сразу после издания была переве-
дена на английский язык и издана известным 
английским издательством. 
Особо следует отметить педагогическую 
деятельность Ц.Е. Мирцхулава в Политехни-
ческом институте на протяжении 50 лет, под 
его руководством было защищено около 100 
кандидатских и докторских диссертаций. 
Ц.Е. Мирцхулава отличался необыкновен-
ной трудоспособностью, того же требовал и от 
нас – бывших аспирантов и молодых коллег. 
Несмотря на пожилой возраст, Цотне Евге-
ньевич в последние годы активно участвовал в 
двух грантовых проектах национального научно-
го фонда Грузии. По постановлениям ЮНЕСКО 
и Национальной академии Грузии в 2005 г. Ц.Е. 
Мирцхулава было присвоено звание лучшего 
ученого страны с награждением медалью. 
Цотне Евгеньевич был примерным главой 
семьи и супругом, отцом, дедом и прадедом. 
25 июля 2015 г. Ц.Е. Мирцхулава исполни-
лось бы 95 лет. Память о нем еще долгие годы 
будут хранить его сотрудники, ученики и буду-
щие поколения. 
Гиви Гавардашвили 
Директор Института водного хозяйства им. 
Ц.Е. Мирцхулава Грузинского технического 
университета, доктор технических наук, 
профессор
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Дальнейшее совершенствование гидравличе-
ского транспорта и высокие требования по 
экологическим и энергетическим вопросам свя-
заны с необходимостью перехода на перекачку 
сгущенных гидросмесей с содержанием твердых 
частиц не менее 55–65%. Свойства сгущенных 
гидросмесей отличаются от обычных (разделяю-
щихся) смесей с низкими концентрациями твер-
дых частиц. При течении гидросмесей с концен-
трациями 35–40% начинают проявляться реоло-
гические свойства, характеризующиеся такими 
параметрами, как начальное (статическое) напря-
жение сдвига, динамическое напряжение сдвига, 
градиент скорости сдвига. Существующие мето-
ды для определения параметров гидротранспорта 
сгущенных гидросмесей приводят к противоре-
чивым результатам, на 50–100 % отличающимся 
от фактических измеренных значений по поте-
рям напора. 
 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
В последнее десятилетие по проектам ЗАО 
«Механобр инжиниринг» на горно-обогатитель-
ных предприятиях был запущен в работу ряд 
комплексов по глубокому сгущению хвостовой 
пульпы. Фактическая работа систем гидротранс-
порта высокоплотных пульп на этих предприяти-
ях позволила определить фактические параметры 
гидротранспорта. 
В табл. 1 приведены характеристики гидро-
транспортных систем и измеренные параметры 
при стабильных режимах сгущения и гидро-
транспорта хвостовой пульпы на следующих 
предприятиях: Актюбинском, Олимпиадинском 
и Благодатненском ГОК. 
При составлении рабочей документации для 
этих предприятий выполнялись расчеты 
параметров гидротранспорта сгущенной хвосто-
вой пульпы, и были получены значения потерь 
напора, существенно превышающие фактичес-
кие. Такие значительные расхождения расчетных 
и фактических значений параметров гидротранс-
порта сгущенных гидросмесей потребовали раз-
работки новой расчетной модели с учетом отли-
чия обычных гидросмесей с невысокими кон-
центрациями твердой фазы и сгущенных смесей, 
склонных к проявлению реологических свойств. 
Принятая ранее расчетная модель гидротранс-
порта пульп основывалась на уравнении Дарси-
Вейсбаха с учетом относительной плотности 
транспортируемой пульпы. При этом гидросмесь 
рассматривалась как однородная жидкость с 
плотностью, отличной от чистой жидкости. В 
такой модели расчетные значения потерь напора 
были пропорциональны потерям напора для 
чистой жидкости на величину относительной 
плотности сгущенной гидросмеси. Фактически 
кривые потерь напора сгущенной гидросмеси на 
графиках зависимости потерь напора от скорости 
потока сдвигались по ординате на величину 
относительной плотности смеси. Предлагаемая в 
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данной статье модель движения высокоплотной 
пульпы предполагает, что гидросмеси мелкозер-
нистых хвостов обогащения при объемных 
концентрациях соб ≥ 0,25 образуют седиме-
нтационно устойчивые жидкости, которые при 
течении гидросмеси практически равномерно 
распределяются по сечению трубопровода. При 
таких концентрациях твердой фазы гидросмеси 
проявляют реологические свойства, характери-
зующиеся начальным (статическим) напряжени-
ем сдвига 0, эффективной (кажущейся) вяз-
костью ηсм и скоростью сдвига dr/dv=ᵞ (гради-
ентом скорости), характеризующей изменение 
скорости по сечению потока гидросмеси. 
 
 
Комплекс сгущения хвостовой пульпы на Актюбинском ГОКе 
 
Табл. 1 
Параметры гидротранспорта сгущенной пульпы на горно-обогатительных комбинатах 
Комбинаты qтв,т/час dср, мм ст,% Qсм,м3/час Dтр, м Iсм,м/км 
Актюбинский 283 0,03 55 326 315 15 
Олимпиадинский 547 0,061 64 502 300 24 
Благодатненский 758 0,045 70 570 400 30 
 
qтв – количество транспортируемых хвостов; dcp – 
средневзвешенный диаметр твердых частиц; сm – 
массовая концентрация твердых частиц; Qсм – 
расход пульпы; Dтр – диаметр пульповода; Iсм – 
потери напора по длине пульповода. 
Основным уравнением, описывающим дви-
жение реологической гидросмеси, является урав-
нение Бингама: 
 
                                             γητηττ смсм dr
dv +=+= 00                                                      (1) 
 
где τ  – суммарное касательное сопротивление, 
возникающее на стенке трубопровода. Характер-
ная схема течения реологической смеси в тру-
бопроводе приведена на рис. 1. Рассмотрим 
схему сил, действующих на выделенный объем 
сгущенной гидросмеси в отрезке трубопровода 
длиной  L. 
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Рис. 1. Схема потока высококонцентрированной гидросмеси: 
D – диаметр трубы; L – длина трубы; r0 – радиус 
ядра потока; 0 – касательное напряжение на-
чальное (статическое);  – касательное напря-
жение на стенке трубы;  р – давление. 
Из условия равновесия выделенного объема 
гидросмеси найдем соотношение между 
нормальными (P), обусловленными действую-
щим давлением ( p) и касательными (T ) силами, 
от касательных напряжений ( ), действующих 
по внутренней поверхности трубы: 
;;
4
2
DLTDpP τππ ==  
                                                                                                                                             (2) 
44
2 iDDLDpTP =⇒=⇒= ττππ  
где i=P/L, потери давления на длине трубопровода L, Па/с 
Формулу (1) запишем в следующем виде: 
( ),10 στγηττ −==− см  
откуда получим 
,
1 σ
γητ −=
см  
где  
τ
τσ o=   относительное напряжение сдвига 
С учетом (2) можно записать: 
( )Di смσ
γη
−= 1
4
 
Так как 
,
g
ii
см
см ρ=  
 
                                                        ( ) ,1
4
gD
i
см
см
см ρσ
γη
−=                                                         (3) 
Можно продолжить преобразования формулы (3), заменив 
D
vср8=γ  и учитывая, что   
с
смсмDv
η
ρ=Re   
После подстановки в (3) получим для потерь напора 
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                                    ( ) gD
vi смсм Re1
32 2
σ−=    или    ( ) gD
vi смсм 2Re1
64 2
σ−=  
                                                                               напряжений 0τ иτ
где ( ) σλσ =− Re1
64
, σλ - коэффициент гидра-
влических сопротивлений течению реологи-
ческих гидросмесей, учитывающий соотношение   
В итоге получим обычный вид формулы 
Дарси-Вейсбаха для определения потерь напора 
при течении высококонцентрированных гидрос-
месей: 
gD
v
i срсм 2
2
σλ= . 
Для определения 0τ , смη  и ᵞ воспользуемся 
известными эмпирическими формулами [2], по-
лученными автором при обработке эксперимен-
тальных данных по гидравлическому транспорту 
высококонцентрированных гидросмесей хвостов 
обогащения медной руды Джезказганского ГМК. 
Были выведены следующие расчетные фор-
мулы:
 
начальное напряжение сдвига: 57,20 89,4exp обc⋅=τ   
       кажущаяся вязкость: обcсм e
933,9
0μη = ;     
       скорость сдвига: 
23
6,3Re
2
1
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ ⋅⋅⋅⋅⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛⋅=
TB
TBсм
см
см
q
c ρπ
ρ
ηγ  . 
Расчетная методика была применена при 
выполнении расчетов параметров гидротранс-
порта для предприятий, приведенных в табл. 1. 
Приведем эти расчеты и сравним их с факти-
ческими значениями потерь напора. Последо-
вательно выполним расчеты системы гидротран-
спорта Актюбинского ГОК по следующим за-
висимостям: 
1. Потери напора: 
gD
v
i срсм 2
2
σλ=  
где σλ - коэффициент гидравлических сопротивлений при течении реологической гидросмеси. 
 
Комплекс сгущения хвостовой пульпы на Олимпиадинском ГОКе 
 
( ) p⋅⋅−= Re1
64
σλσ , 
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где p = 0,27 exp (0,85 · cоб) – корректирующий коэффициент: p = 0,27 · 2,720,85 · 0,289 = 0,345. 
 
2. Число Рейнольдса: 
33717
018,0
15783,0282,1Re =⋅⋅=⋅=
см
смсрDv
η
ρ
 
3. Начальное напряжение сдвига: 
аe Π=⋅= 49,5289,0 57,289,40τ  
4. Скорость сдвига:  
=⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ ⋅⋅⋅⋅⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛⋅=
23
6,3Re
2
1
TB
TBсм
см
см
q
c ρπ
ρ
ηγ  
1
23
2,34
64,282
3000289,06,3
1578
018,033717
2
1 −=⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ ⋅⋅⋅⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ ⋅ cπ  
5. Проверка скорости сдвига по формуле: 
12,34
3,0
282,188 −=⋅== c
D
vсрγ . 
12,34
3,0
282,188 −=⋅== c
D
vсрγ . 
6. Напряжение на стенке трубопровода: 
  aсм Π=⋅+=⋅+= 1,62,34018,049,50 γηττ        
7. Относительное напряжение сдвига: 
9,0
1,6
49,5 ==σ .        
8. Коэффициент гидравлических сопротивлений σλ   
 ( ) .055,0345,0337179,01
64 =⋅⋅−=σλ      
9. Расчетные потери напора: 
        ./.0153,0
3,081,92
282,1055,0
2
мстводмiсм =⋅⋅=        
Зная фактические потери напора при гидротранспорте равные 15,41 м/км, оценим величину 
относительных отклонений от полученных расчетных значений: 
 
;007,0
3,15
41,153,15
1 −=−=−= Расчет
ФактРасчетε  
;007,0
41,15
3,1541,15
1 =−=−= Факт
РасчетФактε  
Таким образом, ошибка расчетных значений 
потерь напора относительно фактических изме-
ренных значений составляет менее одного про-
цента. Для системы гидротранспорта сгущенной 
пульпы Олимпиадинского ГОК получим сле-
дующие значения потерь напора 
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Комплекс сгущения хвостовой пульпы на Благодатнинском ГОКе 
./.0298,0
3,081,92
97,1045,0
2
мстводмiсм =⋅⋅=        
с относительной погрешностью при фактических потерях напора равных 24 м/км: 
;194,0
8,29
248,29
1 =−=−= Расчет
ФактРасчетε  
;241,0
24
8,2924
2 −=−=−= Факт
РасчетФактε  
Расчетные потери напора при гидротранспорте сгущенной пульпы обогатительной фабрики 
Благодатненского месторождения составят 
./.0335,0
4,081,92
26,1165,0
2
мстводмiсм =⋅⋅=  
а относительные погрешности при фактических потерях напора, равных 30 м/км: 
;104,0
5,33
305,33
1 =−=−= Расчет
ФактРасчетε  
.117,0
30
5,3330
2 −=−=−= Факт
РасчетФактε  
 
На рис. 2 приведены расчетные и фактические значения потерь напора в системах 
гидротранспорта рассмотренных предприятий. 
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Рис. 2. Результаты расчета и фактические данные потерь напора систем гидротранспорта 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Как видно из сравнения вышеприведенных 
результатов расчетов параметров гидротранс-
порта высокоплотных пульп с фактическими па-
раметрами, наблюдаемыми на работающих сис-
темах, предлагаемая модель движения пульпы и 
разработанная на основе этой модели расчетная 
методика позволяют определять параметры гид-
ротранспорта с погрешностью не более 0,25. 
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ВВЕДЕНИЕ 
На территории Республики Азербайджан 
имеется большое количество малых рек. Форми-
рование стока малых рек происходит на склонах 
Большого и Малого Кавказа и Талышских гор, на 
отметках 1800-3500 метров. 
Малые горные реки - это открытые экосисте-
мы, тесно связанные с наземными экосистемами 
и, изменяющие свой облик вследствие вымы-
вания (эрозия) и намывания (аккумуляция) на-
носов.  
Малые реки в республике интенсивно ис-
пользуются в интересах ирригации, гидроэнер-
гетики, водоснабжения населенных пунктов, ры-
бного хозяйства, туризма, отдыха и пр. 
 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В последнее время сильно ухудшилось 
экологическое состояние в горных и предгорных 
зонах республики, основу которых составляют 
малые речные экосистемы. Проведенный мони-
торинг позволил установить, что основными 
причинами ухудшения экологического состояния 
являются: неорганизованная вырубка лесов, 
разработка карьеров стройматериалов, распашка 
прибрежных территорий, загрязнение воды,  
почвы бытовыми отходами, устройство прудов, 
строительство дорог и каналов и пр. Все это 
приводит к нарушению экологической стабиль-
ности; разрушается среда обитания живых 
организмов, количественно изменяется биотоп, 
происходит  его структурная деградация. Поэто-
му необходимо остановить дальнейшее разруше-
ние речных экосистем и разработать необходи-
мые мероприятия по их восстановлению. При 
решении этого вопроса, необходимо учитывать, 
что речная экосистема это - действующая струк-
тура, включающая в себя живые и неживые 
природные составляющие и технические элемен-
ты, которые находятся между собой и окружаю-
щей средой, в тесных многофакторных взаимо-
отношениях. 
Объектом исследовании являются малые 
реки, стекающие с северо-восточных склонов 
Большого Кавказа, которые расположены в 
Куба-Хачмаской зоне Азербайджана. 
На основании проведенных натурных и тео-
ретических исследований предлагается исполь-
зовать  комплекс инженерных и биотехнических 
мероприятий, которые позволят восстановить 
разрушенные малые речные экосистемы и 
сохранить их для будущих поколений. 
Малые реки Куба-Хачмаской зоны (Гусар-
чай, Кудиалчай, Карачай, Агчай и др.) имеют 
небольшую длину 10÷50 км, близко расположе-
ны друг от друга и имеют продольную направ-
ленность. Питание этой группы рек составляют 
талые воды – 40 %, подземные – 30-40% и дож-
девые – 20-30%. Внутригодовое распределение 
стока рек резко неравномерное. Максимальные 
расходы в паводок 20÷50 раз превышают сред-
негодовые  расходы воды. 
Многолетние полевые исследования, а также 
анализ экологического состояния рассматривае-
мых рек, позволяет установить основные причи-
ны их деградации и утрату полезных качеств 
речной экосистемы: 
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1. Выброс бытового мусора и сельскохозяй-
ственных  отходов в русло реки, что ухудшает 
качество воды; 
2. Устройство карьеров стройматериалов, что 
нарушает естественные уклоны речного русла; 
особенно активно это происходит, когда русло 
имеет аллювиальные отложения;  
3. Вырубка деревьев, кустов и распашка 
прибрежных территорий под сельхозугодия; 
4. Устройство водохозяйственных объектов 
(плотин, прудов, водозаборов и т.д.) без учета 
экологического состояния речной экосистемы. 
При восстановлении малых речных экоси-
стем необходимо учитывать биоразнообразие 
природы в каждом конкретном случае, специфи-
ческие особенности водного бассейна, его флору 
и фауну, почвенный покров, конфигурацию рус-
ла и пр.  
Мероприятия разрабатываются в целом по 
всей реке, затем их расчленяют для исполнения 
по отдельным участкам реки и по этапам 
осуществления. Восстановительные мероприятия 
проводятся в следующей последовательности:  
Ⅰ. Восстановление речного русла и стабили-
зация руслового баланса путем конструирования 
меандров. 
При восстановлении речной экосистемы, 
необходимо, в первую очередь, разработать ин-
женерные (гидротехнические) мероприятия по 
восстановлению русла и 
 стабилизации руслового баланса реки. При 
этом желательно, чтобы параметры русла после 
восстановления соответствовали естественным. 
Подобный подход обеспечивает контроль за 
образованием речных отложений и позволяет 
получить русло, сходное с существующим.  
Несмотря на сложность и разнообразие реч-
ных систем облик любой реки определяется од-
ними и теми же основными факторами, которые 
необходимо знать и учитывать. Развитие любой 
речной системы определяется совокупными дей-
ствиями естественных геологических, гидроло-
гических, гидравлических и морфологических 
факторов. При помощи этих четырех  факторов 
можно количественно и качественно определить 
русловой баланс любой речной экосистемы. 
Геологические факторы влияют на харак-
тер и количество речных отложений, а также на 
развитие и форму излучин, которые зависят от 
рельефа и свойства грунта. Рельеф определяет 
общий уклон местности, он может быть ограни-
вающим фактором при формировании излучин. 
Крутизна и количество излучин зависят от 
свойств грунта, интенсивность образования отло-
жений зависит от вида грунта и общего уклона 
речного русла. 
Гидрологические факторы определяют из-
менчивость стока и течений, они влияют на хара-
ктер меандрирования. Колебания стока реки 
приводят к морфологическим изменениям русла. 
Весьма значительное влияние на сток и инфиль-
трацию оказывает густота и тип растительности. 
Характеристики стока и, соответственно, морфо-
логия русла сильно зависят от землепользования 
проводимых в речном бассейне. 
К гидравлическим факторам относятся 
глубина, уклон и скорость течения реки. Они 
непосредственно определяют степень размыва-
ния берегов, перемещение наносов и.т.д. Гидрав-
лические факторы вызывают изменение формы 
поперечного сечения, русла, образование плёсов 
и перекатов, а также формы излучин. Очертание 
реки и геометрия русла непрерывно меняется в 
связи с изменениями водного стока и стока 
наносов. Изменяя уклон русла, можно вывести 
реку из устойчивого состояния (меандрирующий 
поток) с довольно медленным течением и прев-
ратить её в разветвленный поток, характеризую-
щийся высокой динамичностью. 
К морфологическим факторам относятся 
форма поперечного сечения русла, тип русла 
(прямой, меандрируюший, разветвленный) и 
чередование плесов и перекатов, а также формы 
излучин. Форма и тип аллювиального русла свя-
заны с расходом и количеством наносов, которые 
вызывают значительные изменения морфологи-
ческих факторов. 
Таким образом, установив основные факторы 
речной системы, можно произвести конструиро-
вание меандров для создания устойчивого русла. 
Методы и способы конструирования меандров 
достаточно подробно приводятся в специальной 
литературе [1,2,3].  
Необходимо отметить, что меандрам в рекон-
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струированном русле следует обеспечить такие ве-
личины уклона, расхода и диаметра донных отло-
жений, которые не сильно отличались бы от вели-
чин, которые были до вмешательства человека. 
Для получения устойчивых меандр на всем 
протяжении рассматриваемого участка реки, не-
обходимо, чтобы основные параметры её, длина 
волны, средний радиус кривизны, уклон, ши-
рина, извилистость и пр., примерно были такими 
же, как до нарушения русла. 
Как видно, восстановление речного русла 
чрезвычайно сложный процесс, из-за большого 
количества переменных параметров и необходи-
мостью изучения всех факторов, возникающих в 
речной системе до и после восстановления. Если 
восстановленное русло имеет неустойчивые 
зоны, их следует проанализировать и внести 
соответствующие коррективы. 
Ⅱ. Возобновление береговой растительности 
как процесс способствующий восстановлению 
малых рек. 
Прибрежная растительность играет чрезвы-
чайно важную роль для сохранения численности 
и видового разнообразия животного мира. 
Обилие и вид прибрежного растительного 
покрова, обширность водосбора и уклон местно-
сти оказывает самое непосредственное влияние 
на количество воды, попадающей в гидрографи-
ческую сеть в виде поверхностного стока или 
путем инфильтрации. Поверхность хорошего 
водосбора должна иметь высокий коэффициент 
шероховатости, а для этого необходим густой 
растительный покров (травы, кустов и деревьев). 
Береговая растительность уменьшает силу 
ударов дождевых капель, сдерживает поток 
поверхностных вод, вследствие чего большое 
количество воды просачивается вглубь почвы. 
При возобновлении береговой растительно-
сти, предпочтение нужно отдавать аборигенным 
видам, которые активно растут и улучшают 
места обитания живых организмов. На предвари-
тельном этапе должна быть проведена классифи-
кация растительности в долине и определены 
площади ареалов всех её типов и тяготеющих к 
ним животных и птиц [2]. 
Перед посадкой растительности необходимо 
произвести глубокую обработку почвы, что 
позволит корневой системе быстро достичь 
уровня грунтовых вод. Учитывая, что малые 
реки протекают в горной местности, которые 
имеют сложный рельеф и большие уклоны, наи-
более рациональным способом полива является 
капельное орошение. Большую роль в размно-
жении и продуктивности растений в прибрежной 
зоне малых рек играет пчеловодство. 
Ⅲ. Создание биотехнических устройств в 
реке для улучшения мест обитания водных орга-
низмов при помощи гидротехнических соору-
жений.  
При восстановлении речной экосистемы 
важным мероприятием является создание мест 
обитания для рыб и беспозвоночных организмов 
в реке. Результат ухудшения экологического 
состояния  малых рек (Гусарчай, Шабранчай, 
Катебиричай и пр.), рассматриваемого нами 
региона, привёл к исчезновению некоторых 
видов рыб. В частности, находится под угрозой 
исчезновения ручьевая форель (Salmo trutta 
fario), которая включена в Красную Книгу 
Азербайджана. Основной причиной сокращения 
популяций форели является разрушение мест 
обитания её в реках. 
Основными компонентами мест обитания 
ручьевой форели являются: а) хорошее  качество 
воды, б) места нагула, в) участки нереста и раз-
вития икры и г) укрытия для отдыха. Степень 
присутствия каждого из этих 4ёх компонентов в 
конкретной реке зависит от её физических, хи-
мических и гидравлических характеристик [2]. 
Для воспроизводства и развития ручьевой 
форели в естественной среде качество речной 
воды и течении должны находится в следующих 
пределах: температура воды 16÷18℃; 
РH=6,0÷7,5 насыщенность кислородом 
Р=80÷88% и скорость течения 0,4÷1,10 м/с. 
Вторым компонентам мест обитания рыб 
является место нагула. Основными параметрами 
место нагула является: скорость течения, состав 
донных отложений и глубина воды.  
Скорость течения является важным факто-
ром, определяющим характер распределения 
водных беспозвоночных (бентос). Наибольшая 
численность беспозвоночных наблюдается при 
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скоростях в пределах 0,5÷1,10 м/с. Места 
нагулов располагаются на перекатах. Донные 
отложения (субстрат) являются местом обитания 
беспозвоночных. 
Наиболее продуктивным субстратом, с точки 
зрения размножения и развития насекомых, 
является галька и крупный гравий. 
Глубина воды определяет проникновение 
света, необходимого для процесса фотосинтеза. 
В реках и ручьях, где обитают форели, наиболее 
продуктивны участки с глубинами от 0,15 м до 
0,60 м [1,2,3]. 
Таким образом, скорость течения, величина 
донных отложений и глубина воды играют 
решающую роль для нагула рыбы. 
Третьим компонентом места обитания рыбы 
являются участки для нереста и развития икры. 
Гидравлические и физические характеристики 
речных участков, выбираемых рыбой для икро-
метания, представлены такими показателями 
нерестимиц, как скорость течения 0,15÷0,90 м/с, 
глубина воды ›0,15м и размер донных отло-
жений (субстрат) от 0,6 до 7,5 см.   
Для успешного развития икры необходима 
среда, характеризующаяся рядом определенных 
химических, гидравлических и физических пока-
зателей. Важнейшим показателем для развитии 
икры является содержание в воде растворенного 
кислорода от 5 mg/l до 7 mg/l. Оптимальная тем-
пература воды составляет от 10℃ до 12℃. 
Для формирования совершенной среды места 
обитания необходимо соответствующее сочетание 
в реке таких параметров, как глубина, скорость 
течения и видов субстрата (донные отложения), 
которые обеспечили бы достаточную кормовую 
базу, условия для нереста и развития икры, на-
личия укрытий и убежищ. Поэтому для ускорен-
ного воспроизводства популяции рыб, необхо-
димо в реке создать, при помощи различных 
гидротехнических сооружений, места обитания. 
Наиболее часто на реках используются сле-
дующие гидротехнические сооружения: а) отро-
жатели потока, б) низконапорные сооружения и 
в) прибрежные укрытия. Эти сооружения обеспе-
чивают различное сочетание основных компо-
нентов (глубины, скорости и субстрата) при 
создании мест обитания рыбы. Они сооружаются 
из различных местных материалов: бревен, 
булыжника, габионов, проволочной сетки и пр. 
Наиболее важным моментом в процессе устрой-
ства этих сооружений является правильный вы-
бор места устройства в реке. 
Ⅳ. Создание охранных зон на реке, проведе-
ния экологического мониторинга и паспорти-
зация малых рек. 
Для сохранения речных экосистем необхо-
димо разработать природоохранные мероприятия 
по всему водосборному бассейну, обеспечить 
необходимые экологические попуски в реке и 
произвести её паспортизацию. 
Одно из очень существенных мероприятий - 
это выделение вдоль рек водоохранных и 
прибрежных полос. Водоохранная зона включает 
территорию, прилегающуюся к акваториям рек, 
на которой устанавливается специальный режим 
для предотвращения загрязнения, засорения, 
истощения вод и заиления водных объектов. В 
водоохранных зонах запрещено: опыление расте-
ний ядохимикатами, размещение складов, произ-
водства удобрений, создание животноводческих 
ферм, свалки мусора, навоза и отходов произ-
водства, мойка, заправка и ремонт машин и пр. 
Граница водоохранных зон должна быть зам-
кнутой по всему бассейну реки с включением в 
контур притоков, ручьев, балок и оврагов 
соединённых непосредственно с речной долиной. 
Ширину водоохранных зон определяют в зави-
симости от длины реки и конкретных местных 
условий. Для ручьев и малых рек длиной до 10 
км, она должна быть не менее 15 м, а для рек 
длиной до 50 км – не менее 100 м. 
Внутри водоохранных зон располагают 
прибрежные полосы, в которых соблюдается 
более строгий режим. В прибрежных полосах 
дополнительно к изложенному выше перечню не 
допускаются распашка земель, выпас скота, 
размещение зон отдыха и туризма. Прибрежные 
полосы и берега рек должны быть заняты 
кустарником, деревьями и луговыми травами. 
Ширину прибрежных полос устанавливают в 
зависимости от местных условий, но не менее 
10,0 м для рек длиной до 10 км и 25 м для рек 
длиной от 10 до 50 км. 
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Очень часто из малых рек производят 
необоснованный большой водоотбор на нужды 
орошения и водопотребление сельских хозяйств, 
которое приводит к истощению реки и дегра-
дации биоценоза (сообщества растений и живот-
ных). Поэтому для сохранения речных экосис-
тем, в реке необходимо сохранить экологические 
попуски. Экологические попуски включают 
санитарные расходы реки и расходоы для сохра-
нения водных организмов, а также восстанови-
тельные попуски для очистки русла от донных 
отложений. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Для рационального использования водных и 
земельных ресурсов необходима паспортизация 
малых речных экосистем. Основными элемента-
ми при паспортизации малой реки являются как 
естественные объекты (русло реки вода, почва, 
грунты, пойменные земли, основные виды флоры 
и фауны и пр.), так и технические объекты (пру-
ды, водозаборы, дамбы, мосты и переходы и 
другие сооружения). Паспорт малой речной эко-
системы разрабатывается в целом по всему водо-
сборному бассейну и должен создать единый 
завершенный комплекс речной водохозяйствен-
ной системы. 
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Sesavali 
 
mewyeruli movlenebis prevenciis 
RonisZiebaTa Soris erT-erTi wamyvani 
adgili ukavia sayrden kedlebs, romle-
bic SesaZloa muSaobdnen damoukideb-
lad an mewyersawinaaRmdego sxva Ronis-
ZiebebTan erTad kompleqtSi (cxadia, 
yvela SemTxvevaSi, gruntidan wylis 
drenireba aucilebelia). cnobilia, rom 
sayrdeni kedlebis konstruqciuli ga-
dawyveta mravalgvaria [1] da maT muSao-
ba uwevT rogorc kedelze gruntis daw-
nevisagan gamowveul gadambrunebel mo-
mentze, aseve mocurebis Zalebze. mono-
liTuri rkinabetonis (e.w. drekadi) say-
rdeni kedlebis konsoluri konstruq-
ciuli gadawyvetisas, gruntuli ankere-
bis gareSe, kedelze gruntis dawnevisa-
gan gamowveuli zemoaRniSnuli zemoqme-
debis gamo, adgili aqvs masalebis gada-
xarjvas. erT iarusad ganTavsebuli 
(kedlis zemo nawilSi) gruntuli anke-
rebi, marTalia, Tavis Tavze iReben ga-
dambrunebel moments, magram ver ewina-
aRmdegebian dacurebis Zalas, ris gamoc 
mainc maRalia masalebis xarji. 
zemoaRniSnuli xarvezis aRmofxvris 
mizniT Cven mier SemoTavazebulia mono-
liTuri rkinabetonis sayrdeni kedlis 
sxvagvari konstruqciuli gadawyveta, 
kerZod: gruntuli ankerebis ganTavseba 
sayrdeni kedlis aramarto zeda, aramed 
qvemo nawilSic, saZirkvelSi misi Camag-
rebis doneze, romlebic Tavis Tavze ai-
Reben kedlis mocurebis Zalebs. aseT 
SemTxvevaSi, saZirkvelSi sayrdeni ked-
lis Camagrebis kvanZSi Runva gamoiric-
xeba da saZirkvlis filis nacvlad sa-
Wiro iqneba mcire gabarituli zomebis 
lenturi saZirkvlis mowyoba, romelic 
imuSavebs mxolod sayrdeni kedlis sa-
kuTar masaze. 
amjerad, saubaria SemoTavazebuli 
konstruqciuli gadawyvetis or SesaZ-
lo variantze: varianti I – lenturi 
sayrdeni kedeli piliastrebis (svete-
bis) gareSe da varianti II – igive, svete-
biT. mizani: aRniSnuli 2 variantidan 
xelsayreli konstruqciuli gadawyve-
tis gamovlena. 
 
 
ZiriTadi nawili 
 
1. sawyisi monacemebi 
gaangariSeba Sesrulebulia konkre-
tuli magaliTis saxiT, rogorc wesi, say-
rdeni kedlis erTi grZivi metrisaTvis 
[3,4,5]. 
radgan mewyruli movlenebis erT–erT 
ZiriTad mizezs warmoadgens zedapiruli 
wylebiT gruntebis gajirjveba, gaangari-
SebebSi miRebuli gvaqvs SedarebiT rTu-
li gruntuli pirobebi, kerZod: wyalna-
jeri Tixnari, romliTac xasiaTdeba sa-
qarTvelos mewyersaSiSi regionebi. 
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gaangariSebisas miRebulia Semdegi 
sawyisi monacemebi: 
– sayrdeni kedlis simaRle – 6 m; say-
rdeni kedlis ukan, gruntis zedapiris 
daxris kuTxe – 150; datvirTva masze – 0,5 
t/m2; sayrdeni kedlis svetebs (pilias-
trebs) Soris manZili – 3,0 m; gruntis daw-
neva sayrden kedelze (misi gaangariSeba 
naSromSi ar mogvaqvs) – E = 28. 0 t; betonis 
klasi – B20; muSa armatura - AIII. 
Sedarebis mizniT, motanilia erT ia-
rusad ganTavsebul gruntulkedlebian 
sayrdenze masalebis xarjic [2]. gruntu-
lankerebiani sayrdeni kedlebi gaangari-
Sebulia or variantad: varianti I – pili-
astrebis gareSe da varianti II – pilias-
trebiT, bijiT - 3,0 m. orive variantSi 
gruntuli ankerebi ganTavsebulia or ia-
rusad. pirvel variantSi – kedelSi, bi-
jiT - 1,0 m, meore variantSi – mxolod pi-
liastrebSi, e.i. bijiT - 3,0 m.  
 
2. varianti I – lenturi sayrdeni ked-
lis gaangariSeba svetebis (piliastrebis) 
gareSe 
sayrdeni kedlis konstruqciuli sqe-
ma mocemulia naxazze 1, xolo saangariSo 
sqema – naxazze 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nax. 1. sayrdeni kedlis konstruqciuli 
sqema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     nax. 2. sayrdeni kedlis  
                   saangariSo sqema 
 
 
kedlis konstruqciuli gaangariSebis Sedegad (naSromSi ar mogvaqvs) miRebulia 
misi daarmatureba (nax. 3). 
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 nax. 3. lenturi sayrdeni kedlis daarmatureba 
 
armaturis specifikacia mocemulia cxrilSi 1. 
 
cxrili 1 
armaturis specifikacia 
 
armaturis specifikacia armaturis amokreba 
Q ,kg poz. 
## 
eskizi Ф, 
mm 
l, 
sm 
n, 
cali 
nxl, 
m 
Ф, 
mm 
∑nxl, 
m AI AIII 
1  5050 200  20AIII 525 100 525 20AIII 525,0 ___
 
1297 
2 5050 200  12AIII 525 100 525 14AIII 100,0 ___
 
121 
3 2000 14AIII 200 50 100,0 12AIII 1175,0 ___
 
1046 
4  2000 12AIII 200 50 100,0 8AI 187,0 166 ___
 
5  700 8AI 70 35 24,5 jami
 
2464 
6 daiWras ad-
gilze 
12AIII ___ ___ 550,0 sul 2630 
 
7  300 8AI 45 350 162,0 Vb =23,3 m3 B-20 B
 
 
3. varianti II – svetebiani sayrdeni kedlis gaangariSeba 
sayrdeni kedlis geometriuli sqema mocemulia naxazze 4;  
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nax. 4. svetebiani sayrdeni kedeli 
a) gegmis fragmenti; b) Wrili 1-1 
 
 
konstruqciuli da saangariSo sqemebi I variantis analogiuria (nax. 1 da 2); svetis 
daarmatureba – naxazze 5;  
 
  
nax. 5. svetis daarmatureba 
a) grZivi Wrili; b) ganivi Wrili; g) grZivi Wrilis fragmenti 
 
 kedlis daarmatureba (igi xistad aris Camagrebuli svetebSi) mocemulia naxazze 
6; armaturis specifikacia – cxrilSi 2. 
⎜ 1 
⎜ 1 
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nax. 6. kedlis daarmatureba  
 
cxrili 2  
armaturis specifikacia 
armaturis specifikacia armaturis amokreba 
Q, kg poz. 
## 
eskizi Ф, 
mm 
l, 
sm 
n, 
cali 
nxl, 
m 
Ф, 
mm 
∑nxl, 
m AI AIII 
1  5150  
 300 
36AIII 545 40 218,0 36AIII 218,0 ___
 
1742 
2 2000 16AIII 200 40 80,0 16AIII 80,0 ___
 
126 
3  1150 12AIII 115 40 46,0  4AIII 400,0 ___
 
484 
4 daiWras ad-
gilze 
8AI ___ ___ 160,0 12AIII 206,0 ___
 
183 
5 daiWras ad-
gilze 
14AIII ___ ___ 400,0 8AI 919,0 363 ___
 
6 daiWras ad-
gilze 
12AIII ___ ___ 160,0 jami 363 2535 
7 daiWras ad-
gilze 
10AIII ___ ___ 510,0 sul 2898 
8  450 8AI 45 28 12,6 
9 daiWras ad-
gilze 
8AI 30 440 132,0 
10  200 8AI ___ ___ 614,0 
Vb =20,4 m3  
  
 B-20 
4. gruntuli ankerebis gaangariSeba gruntuli ankerebi daxrilia hori-
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zontis mimarT 15º–iani kuTxiT. 
sistemis statikuri gaangariSebis 
Sedegad ankeris mWimebSi aRZruli Zal-
vebis mniSvnelobebi tolia: I varianti-
saTvis – N=14,5 t; II variantisaTvis – 
N=43,5 t. 
ankeris mWimebisaTvis miRebulia 
AIII klasis armatura: I variantisaTvis – 
Ф28 AIII, sigrZiT 4,5 m da masiT 21,7 kg (I 
iarusis ankerebisaTvis) da sigrZiT 8,9 m 
da masiT 43.0 kg (II iarusis ankerebisaT-
vis). 
II variantisaTvis: Ф40 AIII, sigrZiT 
6,0 m da masiT 59,2 kg (I iarusis ankerebi-
saTvis) da sigrZiT 10,4 m da masiT 102,6 
kg (II iarusis ankerebisaTvis). 
gruntSi ankerebis Camagrebis (anke-
ris fesvis) gaangariSeba:  
1) sawyisi monacemebi gasaangariSeb-
lad. 
 gaangariSeba warmoebs Semdegi piro-
bis dacviT: 
ii NF ⋅≥ 2
  
sadac Fi – aris gruntSi ankeris Camag-
rebis (CakeTebis) zonis mzidunariano-
ba, t;  
 Ni _ ankeris mWimSi aRZruli gam-
Wimavi Zalva, t; 
ϕπ tgPdlKmF bbpi =
  
sadac:  
K – gruntSi erTgvarovnebis koefi-
cientia, K = 0,6; 
Mp – koeficienti, romelic iTva-
liswinebs garemo gruntis daZa-
bul mdgomareobas ineqcirebisas 
wnevaze damokidebulebis mixedviT 
(qviSebisaTvis – 0,5; sxvadasxva kon-
sistenciis TixebisaTvis - 0,4-0,2;) 
d – WaburRilis diametri, m;  
lb – ankeris gruntSi Camagrebis sig-
rZe, m; 
Pb – Camagrebis zonaSi inecirebisas 
namati wnevis sidide, t/m2; 
φ–gruntSi Siga xaxunis kuTxe 
wyalnajeri TixnarisaTvis 
0,42447. da23   0 == ϕϕ tg
  2) gruntSi ankerebis Camagrebis zonis 
mzidunarianobis gaangariSeba.  
I variantisaTvis: 
 
t;  t 0,2925,1428,2842447,0605,26,014,34,06,0 41 =⋅==⋅⋅⋅⋅⋅⋅= NF f  
 
II variantisaTvis: 
 
t.  t 0,875,432204,8742447,01000,468,014,34,06,0 62 =⋅==⋅⋅⋅⋅⋅⋅= NF f  
 
sayrden kedlebSi gruntuli ankerebis ganTavseba mocemulia naxazze 7: 
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 nax. 7. sayrden kedlebSi gruntuli ankerebis ganTavseba 
 
masalebis xarji gruntuli ankerebis mowyobaze sayrdeni kedlebis 10 grZ. metri-
saTvis mocemulia cxrilSi 3. 
cxrili  3 
masalebis xarji gruntuli ankerebis mowyobaze
 
 
masalebis xarji 1 
 ankerze 
 
masalebis saerTo  
xarji 
sayrdeni 
kedlis 
varianti 
 
iarusi 
ankerebis rao-
denoba kedlis 
10 grZ.m-ze 
armatura, 
AIII, kg 
cementis 
duRabi 
M150, m3 
armatura 
AIII, kg 
cementis 
duRabi, m3 
I 10 21.7 0.7 217,0 7,0 
II 10 43.0 0.7 430,0 7,0 
I 
  jami  647,0 14,0 
I 3.3 59,2 1,45 195,4 4,8 
II 3.3 102,6 1,45 338,6 4,8 
II 
  jami  534,0 9,6 
 
5. teqnikur–ekonomikuri  
maCveneblebis gaangariSeba [6]. 
sayrdeni kedlebis teqnikur–ekonomi-
kuri maCveneblebi 10 grZivi metrisaTvis 
mocemulia cxrilSi 4, xolo variantebis 
urTierTSedareba – cxrilSi 5. 
variantebis urTierTSedarebisas sa-
bazo variantad miCneulia erT iarusad 
ganTavsebuli (kedlis zemo nawilSi) 
gruntulankerebiani sayrdeni kedeli, 
romlis teqnikur–ekonomikuri maCveneb-
lebi miRebulia 100%–is tolad. 
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cxrili 4 
sayrdeni kedlebis teqnikur–ekonomikuri maCveneblebi 10 grZ. m-Tvis 
 
cxrili 5 
variantebis urTierTSedareba (%–Si) 
sayrdeni 
kedlis 
varianti 
saerTo Ri-
rebuleba 
Sromateva-
doba 
gasaSuale-
buli, 
% 
sxvaoba 
%–Si 
adgili  efeq-
turobis 
Tvalsazri-
siT 
sabazo 100 100 100 ––– III 
varianti I 51,6 86,9 69,3 30,7 II 
varianti II 48,3 75,9 62,1 37,9 I 
 
masalebis  
xarji ZiriTadi masalebis Rirebuleba 
Sromateva
doba 
(kac.sT.) 
xelfasi,
lari 
arma-
tura, 
t 
betoni duRabi armatura 
A-I A-III ke
d
l
is
  
va
r
ia
nt
i 
be
t
o
ni
- B
20
 (m
3 ) 
d
u
R
ab
i 
M
15
0 
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su
l
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daskvna 
 
or iarusad ganTavsebuli gruntu-
lankerebiani sayrdeni kedlebis efeqtu-
roba erT iarusad ganTavsebulTan mimar-
TebaSi mniSvnelovania, kerZod, usvetebo 
kedlisaTvis igi Seadgens 30,7%–s da sve-
tebiani kedlisaTvis – 37,9%–s. aRniSnuli 
efeqti ganapiroba I (qveda) iarusis grun-
tuli ankerebis mier sayrden kedelze moq-
medi gruntis dawnevisagan gamowveuli 
Zvris (mocurebis) Zalis Tavis Tavze aRe-
bam. 
rac Seexeba or iarusad ganTavsebuli 
gruntulankerebiani sayrdeni kedlebis 
urTierTSedarebas: svetebiani sayrdeni 
kedlis ekonomikuri efeqti usvetebo ked-
lis mimarT Seadgens daaxloebiT 7%-s. 
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Sesavali 
 
mdinare vere saTaves iRebs Tria-
leTis qedis aRmosavleT kalTaze – 
1670 m simaRleze zRvis donidan da uer-
Tdeba mdinare mtkvars 390 m simaRleze. 
mdinaris sigrZe aris 38,5 km. auzis far-
Tobi – 190,1 km2, saSualo wliuri xar-
ji–1,22 m3/wm. 
bolo periodSi, globaluri daT-
bobis fonze moimata atmosferuli na-
leqebis raodenobam da intensivobam, ra-
mac ganapiroba mdinareTa xeobebSi, mTis 
ferdobebze niadagis degradaciis pro-
cesebi da Sesabamisad ferdobebis 
mdgradobis Sesusteba. gamonaklisi arc 
mdinare vere aris, radgan mis wyalSem-
kreb auzSi gaaqtiurda bunebis stiqiu-
ri movlenebi (wyaldidoba, eroziul–
Rvarcofuli da mewyruli procesebi),  
romlis gamovlineba aris 2015 wlis 13-
14 ivniss sofel axaldabis mimdebare 
teritoriaze, mdinare veres marjvena 
Senakadis - joxonisxevis wyalSemkreb 
auzSi formirebuli mewyruli genezisis 
Rvarcofuli movlenebi (ix. sur. 1). 
zemoaRniSnulidan gamomdinare, 
mdinare veres kalapotSi formirebuli 
stiqiuri movlenebis Seswavlis mizniT, 
saqarTvelos teqnikuri universitetis 
cotne mircxulavas saxelobis wyalTa 
meurneobis institutis mecnier–specia-
listebma, md. veres wyalSemkrebi auzis 
joxonisxevsa da axaldabisxevSi gana-
xorcieles savele-samecniero kvlevebi, 
romlis drosac detalurad iqna Ses-
wavlili katastrofis gamomwvevi mize-
zebi da daisaxa bunebis stiqiuri mov-
lenebis regulirebis gzebi. 
 
 
mdinare veres katastrofis qronologia da mizezebi 
 
wina periodSi mosulma xSirma at-
mosferulma naleqma, rasac  Tan daerTo 
2015 wlis 13-14 ivniss mosuli intensiu-
ri Tavsxma wvima (daaxloebiT 50  mm  4 sT–
is ganmavlobaSi), ganapiroba mewyruli 
sxeulis Camocurebis zedapirze didi 
odenobiT infiltrirebuli wylis mox-
vedra, ramac gamoiwvia mTis ferdobis dam-
Zimeba, Seamcira misi sawyisi winaRoba 
Zvraze, daarRvia ferdobis wonasworoba 
da ganviTarda mewyruli procesebi.  
joxonisxevis mowyvlad ferdobze 
mewyris formirebis Semdgom naTlad Cans 
Camocurebis zedapirze amJamadac arsebu-
li (sur. 2) infiltrirebuli wylis droe-
biTi gamosvlebi. 
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mewyruli sxeuli, Camocurebis ze-
dapirze gadaadgilebis Semdgom, gaCer-
da Seviwroebul adgilas, magram Warbi 
zedapiruli Camonadenis zegavleniT 
transformirda Rvarcofad, romelmac 
miaRwia veres kalapotamde. aqve aRsaniS-
navia is garemoeba, rom mdinare veres 
kalapoti ar gadaketila marto joxo-
nisxevSi formirebuli mewyruli genezi-
sis Rvarcofuli nakadiT. Cven mier gan-
xorcielebuli savele–eqspediciuri 
kvlevebis Sedegad aRmoCnda, rom Rvar-
cofis formirebas adgili hqonda, ag-
reTve, joxonisxevis marcxena Senakadze, 
axaldabisxevze  (sur. 3,4,5), romelic 
daemata joxonisxevze formirebul 
Rvarcofs.  
orive xevidan erTdroulad formi-
rebulma Rvarcofma gadaketa mdinare ve-
res kalapoti daaxloebiT 7 m simaRlesa 
da 30 m siganeze, ris gamoc moxda md. ve-
res Setborva 350 m manZilze mdinaris 
zeda dinebis mimarTulebiT. amaze met-
yvelebs zemoaRniSnuli xevebis mdinare 
veres SesarTavTan dafiqsirebuli Rvar-
cofisa da wyaldidobis gavlis kvali 
(sur. 6, 7, 8, 9). mdinaris kalapotis Ca-
xergvis Sedegad  ganxorcielda mdinare 
veres intensiuri SetborviTi procesi. 
garkveuli drois monakveTSi mdinaris 
nakadma gaarRvia zRudari, ramac ganapi-
roba didi simZlavris turbulenturi 
Rvarcofuli nakadis formireba. 
aRsaniSnavia, rom mdinare veres ka-
lapotSi formirebul RvarcofSi, qva-
talaxovan masasTan erTad, iyo didi ra-
odenobiT xis morebi (sur. 10). natandat-
virTuli nakadi miadga vake–saburTa-
los gzis qveS mowyobil gvirabs. nakad-
Si arsebuli didi odenobis Rvarcofu-
li masisa da xis morebis gamo moxda 
aRniSnuli gvirabis gamtarunarianobis 
mniSvnelovnad Semcireba (sur. 11) da, 
Sesabamisad, svaniZis quCis mimdebare te-
ritoriebisa da sacxovrebeli saxlebis 
ganadgureba (sur. 12).  
 
  
sur. 2. mdinare veres xeobis marjvena Senakadis 
- joxonisxevis mowyvlad ferdobze formire-
buli mewyris saerTo xedi 
sur. 3. joxonisxevidan formirebuli Rvarco-
fuli gamonatanis saerTo xedi 
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sur. 4. axaldabisxevidan formirebuli Rvar-
cofuli gamonatanis saerTo xedi 
sur. 5. joxonisxevisa (marcxniv) da axaldabis-
xevis  (marjvniv)  SeerTebis adgili 
  
sur. 6. mdinare veres Setborvis zona (md. veres 
marcxena napirze Rvarcofis talRis  simaR-
lem daaxloebiT 7 m–s miaRwia) 
sur. 7. mdinare veres SesarTavTan daleqili 
Rvarcofuli masa 
 
  
sur. 8. zRudaris gangrevis Semdeg mdinare  
veres kalapotSi formirebuli  
wyaldidobis kvali 
sur. 9. mdinare veresTan joxonisxevisa da 
axaldabisxevis   SeerTebis adgilis zedxedi 
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sur. 10. mdinare veres SesarTavTan Rvarcofis 
mier  gamotanili xis morebi 
sur. 11. vake–saburTalos gzis qveS mowyobili 
ovaluri moxazulobis gvirabi 
  
sur. 12. svaniZis quCis mimdebare teritoriaze 
wyaldidobisagan datborili sacxovrebeli 
saxlebis saerTo xedi 
sur. 13. md. veres kalapotSi savele   kvlevisas, 
marcxnidan: g. Caxaia, g. gavardaSvili,  
l. wulukiZe, e. kuxalaSvili 
 
drois garkveuli periodis Semdeg, 
Setborilma wylis masam gaarRvia pir-
vel gvirabTan Seqmnili barieri da gaag-
rZela gza momdevno gvirabamde. aqac gan-
xorcielda analogiuri Caxergva–Set-
borva–gangrevis procesi, ris gamoc 
Rvarcofma daiwyo gvirabis mimdebare 
teritoriebis datborva. igive principiT 
gagrZelda wyaldidobisa da Rvarcofis 
negatiuri zemoqmedeba mdinare mtkvris 
SesarTavamde.
 
katastrofis ZiriTadi mizezebi 
 
1. intensiuri atmosferuli naleqebi (tra-
gediis saRamos 4 saaTis ganmavlobaSi 
movida daaxloebiT 50 mm–mde naleqi); 
2. mewyeri (mewyris formirebis erT–erT 
xelSemwyob mizezad unda davasaxe-
loT  geologiuri pirobebi. ferdobi, 
romlis damewyvrac moxda, agebulia 
paleogenuri asakis qviSaqvebiT. qvi-
Saqvebs morigeobiT cvlian TxelSre-
ebrivi argilitebi. aRniSnuli qanebis 
Sreobrivi daxra ferdobis daqanebiT 
vrceldeba, rac maT dacurebisa da mew-
yruli movlenis warmoSobis did ris-
kebs ganapirobebs. qviSaqvebi xSirad 
danapralianebuli da, zogjer, daS-
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lil mdgomareobaSic imyofebian, rac 
atmosferuli naleqebis qanebis siR-
rmeSi SeRwevas aadvilebs. qanebSi Ca-
Jonili wylebi argilitebis SreebSi 
warmoqmnian mewyris cocvis sibrtye-
ebs, romelic SesaZloa sporaduli 
gavrcelebis iyos, magram ferdobis 
mdgradobis darRvevaze mainc gadam-
wyvet pirobebs qmnis); 
3. mewyruli procesebis Sesaxeb sakmari-
si informaciis ararseboba (ar xorci-
eldeboda mdinare veres sensitiur ub-
nebSi savele–sarekognoscirebo kvle-
vebi ukanaskneli wlebis ganmavlobaSi 
da, Sesabamisad, ar ganxorcielebula 
riskebis Sefaseba);   
4. q. Tbilisis farglebSi, mdinare veres 
xeobaSi, arsebuli  wyalgamtarebi 
(mdinaris gamtarunarianobis gazrda 
SesaZlebelia teqnikur gaTvlebze 
dayrdnobis Sedegad SemuSavebuli op-
timaluri ganivkveTisa da parametre-
bis mqone wyalgamtaris mowyobis Sem-
TxvevaSi); 
5. katastrofebis Setyobinebis saWiro 
meqanizmebis ararseboba. 
 
mdinare  veres  kalapotSi 2015  wlis 14-20   ivniss   
ganxorcielebuli  savele kvlevis Sedegebi 
 
2015  wlis 13 ivniss mdinare  veres  ka-
lapotSi formirebuli bunebis stiqiuri 
movlenebis Seswavlis mizniT saqarTve-
los teqnikuri universitetis c. mircxu-
lavas saxelobis wyalTa meurneobis in-
stitutis mecnier-TanamSromlebis jgu-
fis mier (givi gavardaSvili, robert dia-
koniZe, goga Caxaia, levan wulukiZe, edu-
ard kuxalaSvili, zurab varazaSvili) 
2014 wlis 14 ivnisidan 20 ivnisamde ganxor-
cielda savele kvlevebi. kvlevis mizans 
warmoadgenda md. joxonisxevis ganivi da 
grZivi profilebis ageba GPS koordina-
tebSi da GIS programis gamoyenebiT maTi 
datana cifrul rukaze; mdinare joxonis-
xevis kalapotSi wyaldidobisa da Rvar-
cofis mier erozirebuli kalapotis Se-
faseba, Rvarcofis ZiriTadi parametrebis 
dadgena da a.S. cxrili 1-Si moyvanilia md. 
joxonisxevis maxasiaTebeli grZivi pro-
filebi Sesabamis koordinatebSi.
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cxrili 1 
md. joxonisxevis kalapotis maxasiaTebeli ganivi kveTebi  
 
 
piketi – 1. X – 0472953, Y – 4614988 
Rvarcofis siRrme – 12 (m) 
piketi – 2.  X – 0472741, Y – 4615125 
Rvarcofis siRrme – 11 (m) 
 
 
 
 
piketi –  3.  X – 0472779, Y – 4615309 
Rvarcofis siRrme – 8 (m) 
piketi –  4.  X – 0472698, Y - 4615384 
Rvarcofis siRrme – 12 (m) 
 
 
 
piketi –  5. X – 0472645, Y – 4615380 
Rvarcofis siRrme – 12 (m) 
piketi –  6.  X – 0471810, Y – 4616540 
joxonisxevisa da axaldabisxevis   
md. veresTan SeerTebis adgili 
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5. mdinare veres wyalSemkrebi auzis regulirebis  
ZiriTadi RonisZiebebi 
 
mdinare veres kalapotSi Catarebuli 
savele-samecniero kvlevebis damuSavebi-
sa da analizis Semdeg  SeiZleba davsa-
xoT mdinare veres wyalSemkrebi auzis 
regulirebis ZiriTadi RonisZiebebi: 
1. mewyris sxeulis zeda nawilidan 
infiltrirebuli (naJuri) wyle-
bis mocileba; 
2. mewyruli sxeulis mdgradobis 
uzrunvelyofisaTvis sainJinro 
ekologiuri RonisZiebebis gan-
xorcieleba (mewyris ZirSi qva–ba-
dis (gabioni) kedlis mSenebloba 
da mewyruli sxeulis terasireba. 
terasebis mdgradobis SesanarCu-
neblad maTze geoxaliCebis mon-
taJi da satyeo–melioraciuli 
RonisZiebebis ganxorcieleba); 
3. mdinare veres kalapotis sanapiro 
zolSi, gansakuTrebul sensitiur 
ubnebSi, arsebuli Senoba-nagebo-
bebis demontaJi; 
4. mdinare veres kalapotSi arsebu-
li wyalgamtari gvirabebis deta-
luri Seswavla da maTi arsebobis 
mizanSewonilobis dasabuTeba (sa-
erTod cnobilia, rom mTis tipis 
mdinareze, romelic gaedineba qa-
laqis teritoriaze, rekomendebu-
lia Ria tipis wyalgamtarebis 
mowyoba); 
5. mdinare veres wyalSemkreb auzSi 
mosalodneli wyaldidobis, ero-
ziul–Rvarcofuli da mewyruli 
procesebis riskebis Sefaseba, 
prognozireba da riskis xarisxis 
gaTvaliswinebiT mowyvladi ubne-
bis ranJireba; 
6. gamovlenil mowyvlad ferdobeb-
ze mimdinare niadagis degradaci-
uli procesebis (erozia, mewyeri) 
dinamikis Seswavla geoinformaci-
uli sistemebiT, topogeodeziur–
instrumentaluri, laboratoriu-
li da kompiuteruli meTodebiT; 
7. mowyvladi ubnebis ranJirebis mi-
xedviT mosalodneli wyaldido-
bis, eroziul–Rvarcofuli da 
mewyruli procesebis sawinaaRmde-
go efeqturi da resursmzogi pre-
venciuli, maT Soris, droebiTi 
sainJinro RonisZiebebis ganxor-
cieleba laboratoriuli msxvil-
masStabiani fizikuri modelire-
bis gaTvaliswinebiT; 
8. bunebrivi stiqiuri movlenebis 
Setyobinebis Tanamedrove sisteme-
bis danergva;  
9. saxelmwifos mxridan, garemosdam-
cavi organizaciebis meti xelSew-
yoba da maTi mosazrebebis gaTva-
liswineba garemosdacviTi  proeq-
tebis Sedgenisas. 
 
 
6. q. Tbilisis  Rvarcofebisagan  efeqturi dacvis mizniT 
 stiqiis  regulirebis rentabeluri nagebobebi  
 
RvarcofsawinaaRmdego gamWoli, 
tramplinis tipis axali nagebobebis da-
niSnulebas warmoadgens nakadis dar-
tymis Zalis Semcireba, gansakuTrebiT 
nakadis parametrebis katastrofuli 
mniSvnelobebisas, agreTve, konstruqcie-
bis gamartiveba-gaiafeba. aqve unda aRi-
niSnos nagebobebis siaxlis prioritete-
bi (nou-hau) damowmebulia Sesabamisi sa-
avtoro da patentis mowmobebiT. 
qvemoT ganxiluli konstruqciebis 
upiratesoba arsebulTan SedarebiT Sem-
degia: a) nagebobis saimedo da xan-
grZlivi muSaoba; b) mTis mdinareebis 
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efeqturi stabilizacia da g) didi eko-
nomiuri efeqti - warmodgenili nagebo-
bebi Sendeba rkinabetonisa da meoreuli 
masalisagan (Camowerili rkinis relse-
bi, amortizebuli liTonis bagirebi da 
a.S.), romelTa raodenoba mTliani samSe-
neblo masalis 50-80%-s Seadgens. 
RvarcofsawinaaRmdego nageboba 
(s.m. № 1101499) warmoadgens TaRovan-ko-
nusur konstruqcias yru konusuri wve-
riT, romelic dakavSirebulia rkinis 
relsebTan da naxevrad wriuli TaRebis  
meSveobiT qmnis tramplins. konusis wve-
ri mimarTulia nakadis moZraobis sawi-
naaRmdegod (ix. sur. 14). rkinis koWebi 
nagebobis zedapirze qmnian samkuTxedis 
an, zog SemTxvevaSi, trapeciuli kveTis 
RreCoebs, romlis saSualebiTac Txieri 
xarji wvril fraqciebTan erTad Caedi-
neba nagebobis qveda biefSi, xolo Seda-
rebiT msxvili fraqciebi rCeba nagebo-
bis zedapirze, anu zeda biefSi. 
Rvarcofis moZraobisas nagebobis 
wveri Suaze hyofs nakads, romlis Sem-
deg energiadakarguli nakadi moZraobs 
nagebobis zedapirze, sadac xdeba naka-
dis ZiriTadi energiis Caqroba.  
konstruqcia, romelic warmodgeni-
lia me-15 suraTze, warmoadgens  wina 
konstruqciisagan RreCoebis marTkuTxa 
formiT gansxvavebul, tramplinis tipis, 
cilindruli formis nagebobas (s.m. № 
1165736). nagebobis yru konusiT gadake-
tilia mdina-ris kalapotis mTeli gani-
vi kveTi, romelic Tanabrad amcirebs 
nakadis dartymis Zalas nagebobaze da 
gamoricxavs nakadis Zalismier moqmede-
bas TaRis quslebSi. nagebobis maketi 
gagzavnili iyo gamomgonebelTa msof-
lio gamofenaze (bulgareTi q. plovdi-
vi, 1985 w.) romelic dajildovda dip-
lomiTa da premiiT, aseve, q. moskovSi 
saerTaSoriso gamofenaze (ВДНХ) naSro-
mi dajildovda brinjaos medliT. nage-
bobis muSaobis principi TiTqmis analo-
giuria wina konstruqciasTan Sedare-
biT, im gansxvavebiT, rom TaRovan - ci-
lindruli formis nagebobis zedapirze 
ufro efeqturad xdeba Rvarcofis ener-
giis Caqroba. 
RvarcofsawinaaRmdego TaRovan-sa-
fexurebiani formis nageboba (s.m. 
#1191515), warmoadgens rkinis relsebisa-
gan Sekrul karkass, romlebic erTma-
neTTan dakavSirebulia SeduRebiT an  
moqlonebiT, rkinis karkasi mdinaris ka-
lapotSi Camagrebulia betoniT (sur. 
16). nagebobis RreCoebis marTkuTxa for-
ma Rvarcofis eneriis efeqturi Caqro-
bis saSualebas iZleva da gamoricxavs 
nakadis nagebobaze maqsimalur Zalur 
moqmedebas. Rvarcofis gavlis dros, Zi-
riTad (pirvel) Zalismier zemoqmedebas 
iRebs nagebobis pirveli safexuri, sa-
dac xdeba nakadis struqturis pirveli 
rRveva; Semdeg nakadi moZraobs nagebo-
bis cilindruli formis safexurebze, 
sadac mimdinareobs Rvarcofis energiis 
Tanabari Caqroba. 
 
   
sur. 14.  TaRovan-konusuri 
formis nageboba 
sur. 15.  cilindruli   
formis Rvarcofsawina- 
aRmdego  nageboba 
sur. 16.  TaRovan-safexu- 
rebiani formis nageboba 
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sur. 17.  trapeciuli formis 
nageboba 
sur. 18. RvarcofsawinaaRmde-
go  cxauri tipis baraJi 
sur. 19. Rvarcofis energiis 
Camqrobi nageboba 
   
sur. 20. RvarcofsawinaaRmde-
go nageboba 
sur. 21. RvarcofsawinaaRm- 
dego safexurovani baraJi 
sur. 22. RvarcofsawinaaRm- 
dego safexurovani baraJi 
   
sur. 23. gamWoli tipis Rvar-
cofsawinaaRmdego nageboba 
sur. 24. elastiuri 
RvarcofsawinaaRmdego  
baraJi md. durujze 
sur. 25. elastiuri Rvarcof-
sawinaaRmdego baraJi  
muSaobisas, Sveicaria 
 
konstruqcia (s.m. №1242570), rome-
lic naCvenebia me-17 suraTze, warmoad-
gens trapeciuli formis Rars nakadmim-
marTveli rkinabetonis kedlebiT; nage-
bobis ferdebi dakavSirebulia mdinaris 
kalapotis (xeobis) gverdebTan, romel-
Ta kuTxis mniSvnelobac icvleba 110 - 
1600-is farglebSi. nagebobis ferdebi 
warmoadgenen rkinis koWebs, romlebic 
erTmaneTTan qmnian marTkuTxa formis 
RreCoebs. nagebobis centrSi moTavsebu-
lia rkinabetonis saZirkveli, romelsac 
aqvs tramplinis forma da romelzec 
moZraobs Rvarcofi. 
nagebobis trapeciuli forma, na-
kadmimmarTveli kedlebiT, saSualebas 
gvaZlevs SevamciroT rogorc nakadis 
dartymis Zalis mniSvneloba, aseve nage-
bobaze moqmedi natanebis anu Rvarcofu-
li masis gravitaciuli (woniTi) dawo-
la, romelic nagebobis saimedo muSao-
bis garantias iZleva. 
RvarcofsawinaaRmdego safexurebi-
ani baraJi (s.m. №1596006) Sedgeba rkina-
betonis horizontalurad ganlagebuli 
koWebisagan, romlebzedac vertikalur 
sibrtyeSi damagrebulia rkinis koWebi 
da meore boloTi Camagrebulia mdina-
ris kalapotSi (sur. 18). rkinabetonis 
koWebis boloebi erTmaneTTan dakavSi-
rebulia elifsuri formis betonis Ta-
vebiT, romlebic nagebobis muSaobisa da 
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mdgradobis albaTobas zrdian. 
Rvarcofis moZraobisas nagebobis 
horizontalurad ganlagebuli rkinabe-
tonis koWebi nakadis energias amcireben 
vertikalur sibrtyeSi, xolo elifsuri 
formis betonis Tavebi nakads anawile-
ben kalapotis mTlian siganeze hori-
zontalur  sibrtyeSi. 
Rvarcofis energiis CamxSobi nage-
boba (saqarTvelos patenti №740) warmo-
adgens gamWol nakveTurebian Raruli 
tramplinis tipis konstruqcias, rome-
lic mdinaris kalapotSi magrdeba say-
rdenebze (sur. 19). Rari Sesrulebulia 
naxevarcilindris formiT, romlis ze-
dapirzec amokveTilia wriuli formis 
nakveTurebi, amasTan erTad, sayrdenebs 
Soris gaTvaliswinebulia Rvarcofgam-
yofi sayrdeni kedeli. Rarze Rvarco-
fis moZraobisas wriuli formis nakve-
TurebSi Txier masasTan erTad Caedine-
ba wvrili fraqciebi, xolo SedarebiT 
didi diametris mqone fraqciebi rCeba 
Raris zedapirze, romlebic ukumoZrao-
biT rCeba nagebobis zeda biefSi. 
nageboba warmoadgens paraboluri 
formis Rars (sur. 20), boloSi moxveu-
lobiT mdinaris RerZisaken, siganiT - 
mdinaris kalapotis naxevarze naklebi, 
miSenebulia mdinaris ferdze. Raris pa-
raboluri forma, mdinaris kalapotSi 
katastrofuli Rvarcofis modinebisas, 
saSualebas iZleva warmodgenili kon-
struqcia ar daitboros da muSaobs sak-
maod efeqturad (s.m. №1789589).      
RvarcofsawinaaRmdego baraJis 
elementebi (sur.21) wakveTili konusis 
formisaa. elementebi Camagrebulia be-
tonis fuZeSi. Rru didi fuZeebiT mimag-
rebulia mdinaris kalapotis napirebSi, 
xolo wakveTili konusis fuZeebis dia-
metrebi izrdeba Rvarcofis moZraobis 
mimarTulebiT (saqarTvelos patenti #P 
4554).   
RvarcofsawinaaRmdego baraJi (sur. 
22) warmoadgens mrudwiruli elementebi-
sagan Sedgenil safexurovan nagebobas, 
romlis elementebis simrudis radiuse-
bic izrdeba Rvarcofis moZraobis mimar-
TulebiT. mrudwiruli elementebi naxe-
varcilindruli formisaa, romlebic Ca-
magrebulia betonis fuZeSi rogorc mdi-
naris kalapotSi, aseve napirebSi da mi-
marTulia Rvarcofis moZraobis mimarT 
garkveuli daxris kuTxiT. nagebobis ele-
mentebis wveroebs Soris manZili klebu-
lobs Rvarcofis moZraobis mimarTule-
biT.
 
7. winadadeba md. veres kalapotis regulirebisaTvis 
RvarcofsawinaaRmdego safexurovani  formis 
baraJis laboratoriuli modelirebis Sesaxeb 
 
q. Tbilisis bunebis stiqiuri mov-
lenebisagan saimedo da efeqturi dac-
vis mizniT, mdinare veres kalapotis ub-
nebis Sefasebis Semdeg, misi wyalSemkre-
bi auzis regulirebisaTvis SesaZlebe-
lia ganxorcieldes Cven mier zemoT Se-
moTavazebuli romelime konstruqciis 
an nagebobaTa kaskadis  erToblivi ga-
moyenebiT, romelic SerCeuli unda iyos 
mdinare veres wyalSemkrebi auzis Camdi-
nare xevebis kalapotebis geografiuli, 
geologiuri, hidrologiuri da hidrav-
likuri ZiriTadi parametrebis mxedve-
lobaSi miRebiT.  amasTan erTad, nagebo-
bebis saimedoobisa da riskis Sefasebis 
mizniT, rekomendebulia SerCeuli kon-
struqciebis laboratoriuli msxvil-
masStabiani fizikuri modelirebis gan-
xorcieleba saqarTvelos teqnikuri 
universitetis c. mircxulavas saxelo-
bis  wyalTa meurneobis institutSi.  
aRniSnuli sakiTxi ukve SeTanxme-
buli da gadawyvetilicaa saqarTvelos 
garemosa da bunebrivi resursebis dac-
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vis saministrosTan (saministros weri-
li #5449, 31.07.2015). 
sailustraciod qvemoT ganvixi-
loT axali RvarcofsawinaaRmdego gam-
Woli, cxauri tipis safexurovani for-
mis konstruqciis modelirebis magali-
Ti, romlis samodelo maxasiaTeblebic 
warmodgenilia qvemoT: 1) modelirebis 
masStabi - 1: 30;  2) safexuris raodeno-
ba - 3;  3) safexurebis simaRleebi - 0,11 
m; 0,15 m; 0,19 m;  4) safexurebis fuZeebis 
sigrZeebi - 0,35 m;  0,47 m;  0,6 m;  5) Ra-
ris simaRle - 0,29 m;  6) Raris sigane - 
0,36 m;  7) Raris sigrZe - 12 m;  8) sare-
gulacio maqsimaluri qanobi - i=0,06; 9) 
Reroebis diametri - 0,05 m; 10) ReCoebis 
minimaluri sigrZe - 0,05 m; 
11) badis minimaluri zomebi - 0,05 x 0,05. 
stu-s c. mircxulavas wyalTa meur-
neobis institutis hidroteqnikuri la-
boratoriis saerTo xedi naCvenebia 26-e, 
xolo samodelo hidravlikuri labora-
toriis xedi ki - 27-e suraTze. 
cxauri tipis safexurovani formis 
RvarcofsawinaaRmdego nagebobis model-
ze (sur.16)  institutis hidravlikur la-
boratoriaSi modelirebis  procesSi da-
culi iqneba msgavsebis Semdegi pirobebi: 
dinamikuri msgavseba Fr = iden, natanis moZ-
raoba Vwat/Vsed = iden; kalapotis winaaRmde-
gobis koeficienti C = iden; kalapotis qa-
nobi i = iden; 
 
 
 
sur. 26. institutis hidroteqnikuri laboratoria 
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samodelo hidravlikuri Raris saerTo xedi 
 
 samodelo hidravlikuri Raris ganivi kveTi 
  
hidravlikuri Raris wyalsaSviani nawili samodelo hidravlikuri Rari gegmaSi 
sur. 27. institutis hidravlikuri laboratoria 
 
8. savele-samecniero kvlevis Sedegebis informaciuloba 
 
mdinare  veres  kalapotSi 2015  wlis 
14-20   ivniss  ganxorcielebuli  savele -
samecniero kvlevis Sedegebis gamoyenebiT 
md. veres kalapotSi formirebuli buneb-
rivi katastrofebis zemoqmedebisagan q. 
Tbilisis dacvis mizniT damuSavda samec-
niero angariSi, romlis prezentaciebic 
wardgenil iqna: 
• 2015 wlis 19 ivniss mTavrobis kance-
lariaSi komisiis pirvel sxdomaze, 
romelsac uZRveboda saqarTvelos 
premier-ministri, saxelmwifo komi-
siis Tavmjdomare, b-ni irakli Rari-
baSvili. prof. g. gavardaSvilma 
(statiis avtorma), rogorc md. veres 
xeobis axleburad dagegmarebis sa-
kiTxze Seqmnili saxelmwifo komisi-
is wevrma,  gaakeTa vrceli moxseneba 
md. veres kalapotSi ganxorcielebu-
li savele-samecniero kvlevis Sede-
gebze. 
• 2015 wlis 19 ivniss prof. g. gavardaS-
vilma (statiis avtorma) md. veres ka-
tastrofis Sesaxeb interviu misca: 
telekompania ,,obieqtivs` - SuadRe 
obieqtivSi (13:00 sT), telekompania 
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,,GDS~-is sainformacio gadacemas 
(20:30 sT), xolo  20 ivniss ki tele-
kompania ,,imeds`  qronikaSi (11:00 sT); 
• 2015 wlis 19 ivniss prof. g. gavardaS-
vilma saqarTvelos mecnierebaTa 
erovnul akademiaSi md. veres kala-
potis Seswavlis specialur komisia-
ze, romelsac xelmZRvanelobda aka-
demiis vice-prezidenti, akademikosi 
irakli Jordania, gaakeTa moxseneba 
md. veres kalapotSi ganxorciele-
bul samecniero-savele kvlevebis Se-
degebisa da kalapotis regulirebis 
RonisZiebebis Sesaxeb;  
• 2015 wlis 20 ivniss prof. g. gavardaS-
vilma q. Tbilisis meriaSi saxelmwi-
fo komisiis me-2 sxdomaze, romelsac 
uZRveboda md. veres xeobis axlebu-
rad dagegmarebis sakiTxze Seqmnili 
saxelmwifo komisiis Tavmjdomaris 
moadgile,  q. Tbilisis meri b-ni da-
viT narmania, waradgina md. veres ka-
lapotSi formirebuli Rvarcofebis 
regulirebis prevenciuli da kapita-
luri tipis RonisZiebebi; 
• 2015 wlis 22 ivniss institutis mecni-
er-TanamSromlebma, asoc-profeso-
rebma: goga Caxaiam, robert diakoni-
Zem da levan wulukiZem q. Tbilisis 
meriaSi gaakeTes prezentacia md. ve-
res kalapotis regulirebis Ronis-
Ziebebis Sesaxeb. 
• 2015 wlis 25  ivniss prof. g. gavar-
daSvilma iaponiaSi, q. cukubaSi 
Rvarcofebis me-6 saerTaSoriso  
konferenciaze (6th International 
Conference on Debris flow Hazards 
Mitigation: Mechanics, Prediction and 
Assessment. June 22-25, 2015, Tsukuba 
International Congress Center, EPOCHAL 
TSUKUBA, JAPAN), romelsac eswre-
boda msoflioSi cnobili mecniere-
bi Rvarcofmcodneobis mimarTule-
biT, warsdga prezentaciiT md. veres 
kalapotSi formirebuli stiqiebis 
Sesaxeb. prezentaciis Semdeg md. ve-
res kalapotis regulirebis prob-
lemebze gaimarTa msjeloba cukubas 
universitetis saerTaSoriso kon-
gresis centrSi Rvarcofmcodneobis 
msoflioSi cnobil mkvlevarebTan: 
iaponiidan - kiotos universitetis 
bunebrivi katastrofebis kvlevis in-
stitutis sapatio direqtorTan, 
prof. tamacu takahaSTan, eroziul-
Rvarcofuli procesebis mecnieru-
li kvlevis, daproeqtebisa da mSeneb-
lobis saerTaSoriso asociacia 
,,SABO~ -s prezident, prof. hidetomi 
oisTan (romelTanac ganxilul iqna 
md. veres Rvarcofi da kalapotis re-
gulirebis RonisZiebebi), prof. hi-
roSi suvas, prof. diter rikenmans 
(Sveicaria), prof. marsel hurlimans 
(espaneTi), prof. timoTi devisTan 
(axali zelandia) da sxv. 
• 2015 wlis 26  ivniss, moxsenebis meore 
dRes Rvarcofebis me-6 saerTaSori-
so  konferenciis saorganizacio ko-
mitetis mier profesiuli eqskursiis 
programaSi prof. g. gavardaSvilis 
TxovniT Seitanes cvlileba da kon-
ferenciis monawileebi gaemgzavrnen 
profesiul-eqskursiaze q. nikkoSi 
analogiuri stiqiis regulirebis 
RonisZiebebis gasacnobad. aqac, mdi-
naris kalapotSi Camowva mZlavri 
mewyeri, Semdeg formirebul iqna 
Rvarcofi. aq zarali minimaluri 
iyo, radgan mdinaris kalapoti dare-
gulirebuli iyo RvarcofsawinaaR-
mdego cxauri tipis baraJebiT, ris 
analogiur RonisZiebebsac stu-s c. 
mircxulavas saxelobis wyalTa me-
urneobis instituti  sTavazobs sa-
qarTvelos mTavrobas stiqiebis da-
saregulireblad, rac q. Tbilisis 
usafrTxoebis erT-erTi ZiriTadi 
garantia. 
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•   2015 wlis 22 ivliss stu-s saaqto 
darbazSi Sedga Sexvedra q. TbilisSi 
2015 wlis 13 ivniss momxdari stiqiis 
samecniero kvlevebis prognozirebisa 
da misi regulirebis Sesaxeb. sxdoma 
gaxsna stu-s reqtoris moadgilem sa-
mecniero dargSi, prof. z. gasitaS-
vilma. moxsenebiT gamovidnen profe-
sorebi: m. cincaZe, g. gavardaSvili, z. 
gedeniZe da sxv. z. gedeniZem wamoayena 
winadadeba md. veres kalapotis regu-
lirebisaTvis reqtoris brZanebiT Se-
iqmnas komisia, romelsac uxelmZRva-
nelebs stu-s c. mircxulavas saxelo-
bis wyalTa meurneobis instituti, ra-
sac z. gasitaSvilma mxari dauWira. 
komisia imuSavebs md. veres kalapotis 
regulirebis sakiTxebze. 
 
l i t e r a t u r a  
 
1. samecniero angariSi - ,,md. veres kala-
potSi 2015 wlis 13-14 ivniss bunebis 
stiqiuri movlenebis Sefaseba da ana-
lizi (saqarTvelos teqnikuri univer-
sitetis c. mircxulavas saxelobis 
wyalTa meurneobis institutis werili 
premierministrisadmi  #01-15/205, 24 ag-
visto, 2015), Tbilisi, 2015, 73 gv. 
2. Gavardashvili G.V. Prediction of the Shapes of 
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Theoretical and Fields Studies. 6th International 
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25, 2015, Tsukuba International Congress Center, 
EPOCHAL TSUKUBA, JAPAN, 67 p. 
3. gavardaSvili g.v., Caxaia g.g.  saqarTve-
los ZiriTadi Rvarcofuli tipis mdi-
nareTa auzebis tipologia da maTi Se-
faseba. `wyalsameurneo da hidromeli-
oraciuli obieqtebis mdgradoba, sai-
medooba da ekologiuri usafrTxoeba~ 
saqarTvelos mecnierebaTa akademiis 
`hidroekologiis~ institutis samecni-
ero SromaTa krebuli, Tbilisi, 2005, 
gv. 12 - 19.  
4.  Gavardashvili G.V. New Designs of Spring-
Board Type Drift-Trapper and the Methodology. 
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которые смежные проблемы. Труды институ-
та Грузгидроэкологий. Тбилиси, 2001, с. 33 – 
39. 
6. Gavardashvili G.V. The New Mud-Protective 
Structureres and Their Calculation  Methodology 
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динамики селей. Тбилиси, 2007, 212 с.  
9. Натишвили О.Г. О переносе твердых 
взвешенных частиц турбулентным русловым 
потоком. Труды ГрузНИИГиМ, вып. 23, 1965, 
с 159-174. 
10. Натишвили О.Г., Тевзадзе В.И. Одномер-
ные наносонесущие русловые потоки. ООО 
,,Научтехлитиздат,, Москва, 2012, 192 с. 
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 hidrologia, garemos dacva 
mdinare vereze calkeuli  Tveebisa da wlis  maqsimaluri xarjebis 
cvalebadobis dinamikis  (trendis) Sefaseba 
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Sesavali 
 
gasuli saukunis 90-iani wlebidan 
mTels msoflioSi globaluri daTbobis 
gaaqtiurebasTan dakavSirebiT mkveTrad 
gaZlierda stiqiuri movlenebi, rac pla-
netis klimatur cvlilebebTan aris da-
kavSirebuli. aRniSnuli stiqiuri movle-
nebidan yvelaze metad aRsaniSnavia wyal-
didobebi, wyalmovardnebi, mewyruli mov-
lenebi da, maTgan gamomdinare, Rvarcofu-
li nakadebi, romelTac Tavisi damangreve-
li ZaliT didi ziani moaqvT kacobriobi-
saTvis, samwuxarod, xSiria adamianTa 
msxverplic. am mxriv arc saqarTveloa ga-
monaklisi.  manamdec da, gansakuTrebiT, 
bolo or aTwleulSi mkveTrad gamoixata 
aRniSnuli movlenebi Cvens dedaqalaqSic, 
romlis arealSi 33-mde mewyruli keraa, 
romelTagan Tavisi stiqiuri movlenebiT 
bevrma miayena qalaqs mniSvnelovani mate-
rialuri zarali. samwuxarod, xSir Sem-
TxvevebSi, stiqiebs Tan sdevs  adamianTa 
msxverplic. 
 
ZiriTadi nawili 
 
Tbilisis istoriuli warsulis gan-
mavlobaSi, qalaqis teritoriaze Camdina-
re mdinareebsa da wyalsadinarebze mra-
valjer momxdara Zlieri wyaldidobebi, 
wyalmovardnebi da Rvarcofuli movlene-
bi, romlebic mniSvnelovan materialur 
zians ayeneben Cvens dedaqalaqs. am Tval-
sazrisiT aRsaniSnavia mdinare krwanisis 
xevze 2012 wlis 12 maiss formirebuli 
Rvarcofuli nakadi, romelmac ramdenime 
adamianis sicocxle Seiwira. aseve mniS-
vnelovani materialuri ziani miadga qa-
laqs mdinare gldanulas wyalmovardnis-
gan. gansakuTrebiT, aRsaniSnavia mdinare 
vereze gasul wlebSi momxdari wyalmo-
vardnebi, romelTac did materialur za-
ralTan erTad  axlda adamianTa msxver-
pli, magram 2015 wlis 13-14 ivniss momxdar-
ma Rvarcofulma wyalmovardnam arnaxu-
li ekonomikuri zarali miayena Cvens  de-
daqalaqs, kerZod, mis Sua welSi - daba 
axaldabasTan, svaniZis quCasa da mis qvemo 
welSi, mdinare mtkvris SesarTavamde. dai-
Rupa 21 adamiani, ganadgurda Tsu-s saswav-
lo hidrometeorologiuri laborato-
ria.  wyalmovardnis ZiriTad bunebriv mi-
zezad miCneul iqna manamde, 3-4 ivniss, mdi-
naris zeda welSi mosuli didi atmosfe-
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ruli naleqi (100-110 mm),  romelsac mohyva 
didi wyalmovardna - 155,3 m3/wm wylis xar-
jiT, am dros mdinaris zeda welSi mosu-
li uxvi naleqebis Sedegad damZimda auzis 
cicabo ferdobebi, Senakadebma mdinare ve-
res SesarTavTan Camoitana da Caxerga uam-
ravi masala, Semdeg ki mdinare vereze 13 
ivniss ganviTarebuli Zlieri Rvarcofu-
li wyalmovarda, romlis ZiriTad mize-
zad miCneul iqna mTel auzSi 4-5- saaTis 
ganmavlobaSi mosuli didi raodenobis 
da intensivobis naleqi - aranakleb 180 mm, 
rac Tbilisis naleqebis saSualo mraval-
wliuri raodenobis (500 mm) 35%-mdea, ra-
mac gamoiwvia daba wyneTsa da sofel 
axaldabas Soris veres xeobis marjvena 
kalTaze joxonisxevis auzSi warmoqmni-
li kldovani qanebis mewyeri, romelic 
wyliT gajerebul gruntsa da Cazvavebul 
niadag-tyian safarTan erTad gadaiqca 
mZlavr Rvarcoful nakadad, didi siswra-
fiT CaeSva ramdenime metriT adidebul 
mdinare veres kalapotSi, erTi-ori wuTis 
ganmavlobaSi Seaguba modidebuli mdina-
re da misi garRvevis Semdeg miviReT 
mZlavri Rvarcufuli nakadis damangreve-
li Zala. katastrofulad adidebulma 
mdinarem SeaRwia Tbilisis ganaSenianebis  
farglebSi, Segubda ramdenime adgilze 
da warecxa da datbora md. veres xeobis 
dabal niSnulze ganlagebuli sacxovre-
beli saxlebi da Senoba-nagebobebi, in-
frastruqturuli obieqtebi, Tsu-s sas-
wavlo hidrometeorologiuri labora-
toria da, praqtikulad, gaanadgura Tbi-
lisis zooparki. katastrofis mTavar mi-
zezad miCneulia vake-saburTalos gada-
sasvleli gvirabis Caxergva ori didgaba-
ritiani satvirTo avtomobili „kama-
ziT“da masze miyrili sxvadasxva masaliT, 
ramac 40 wuTSi gamoiwvia mdinaris  donis 
kalapotis niSnulidan 17 metriT aweva da 
teritoriis mTliani Setborva - daitbora 
svaniZis quCa da stiqiis zonad Camoyalib-
da. 
mdinare veres xeobaSi xSiria Tavsxma 
wvimebis Sedegad katastrofuli xasiaTis 
wyalmovardnebi. maT Soris yvelaze mniS-
vnelovani iyo 1960 wlis 5 ivlisis wyal-
movardna.  dafiqsirebulma katastro-
fulma xarjma Seadgina 259 m3/wm,  rac 100- 
wliani ganmeorebadobis wylis xarjs (240 
m3/wm) aRemateba. am dros laboratorias-
Tan wylis donem 5.5 metriT aiwia, Segube-
buli wylis garRvevis Semdeg wyali mTe-
li dawneviT wavida mdinare mtkvrisaken, 
SeiWra zooparkisa da abreSumis fabrikis 
teritoriaze da didi zarali miayena maT. 
gmirTa moedanTan mdinare veres axali xi-
dis qvemoT SemorCenili iyo Zveli xidi,  
rogorc Zveli kulturis Zegli, misi si-
maRle 3.0-3.5 metramde iyo, am TaRma SeaCera 
mdinaris mier motanili xeebi da mdinare 
xelmeored Segubda, donem 5.0 metriT maR-
la aiwia, wyali xids zemodan gadaedina 
da misi garRvevis Semdeg didi xarjiT Se-
vida mdinare mtkvarSi. mdinare veres (ro-
ca misi xarji 259 m3/wm) 5474 kg/wm-Si myari 
natani mohqonda. mdinare sakmaod didi 
xarjiT midioda 2.5 saaTis ganmavlobaSi 
da gamoangariSebis Sedegad am xnis ganmav-
lobaSi mdinare mtkvarSi Caitana 39.4 aT. t 
myari natani, rac wliuri Camonadenis (96 
aT.t.) 41%-s Seadgens. 1963 wlis 3 agvistos, 
Zlieri wvimis gamo moxda SedarebiT mci-
re masStabis wyalmovardna, romlis dro-
sac mdinare veres xarji 140 m3/wm-s Sead-
genda, daingra sxvadasxva patara xidi da 
sxva nagebobani, magram mas iseTi zarali 
ar moutania, rogorc 1960 wels, am Sem-
TxvevaSi vake-saburTalos gvirabma Tavi-
suflad gaatara wyali.  1940 wlis 10 mai-
sis wyalmovardnis Sesaxeb cnobilia, rom 
am dRes mdinare veres maqsimaluri xarji 
imdenad didi iyo, rom kalapotis axlos 
agebuli sacxovrebeli saxlebi daangria.  
maSin mdinare veres maqsimaluri xarji 127 
m3/wm-s udrida (xarji daTvlilia wyaldi-
dobis mier datovebuli niSnulis mixed-
viT). garda zemoaRniSnulisa, calkeul 
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wlebSi md. vereze, hidrologiuri reJimis 
Seswavlis periodSi (1963-2015), dafiqsire-
bulia Semdegi Zlieri wyalmovardnebi: 
1963 wels - 140 m3/wm, 1966 - 70.3 m3/wm, 1976 
wels - 79.1 m3/wm, 1982 wels – 109 m3/wm gansa-
kuTrebiT gaxSirda wyalmovardnebi 1990-
iani wlebidan, romlebic wlis ganmavlo-
baSi ramodenimejer xdeboda, romelTa 
Soris unda aRiniSnos: 1992 wels - 66.2 
m3/wm, 1993 wels - 41.8 m3/wm, 1994 wels - 81.9 
m3/wm, 1995 wels - 40.8 m3/wm, 1997 wels - 106 
m3/wm, 2002 wels - 66.8 m3/wm, 2007 wels - 48.5 
m3/wm, 2009 wels - 133 m3/wm, 2010 wels gazaf-
xulze samjer - 30 m3/wm, 2011 wels - 34.0 
m3/wm, 2012 wels - 153 m3/wm, 2014 wels - 30.2 
m3/wm, aRniSnuli periodis (1963-2015)  yve-
laze maqsimaluri xarji -  2015 wlis 4 iv-
niss 155,3 m3/wm da bolos 14 ivnisis katas-
trofuli xarji - 468 m3/wm [1]. 
 msoflioSi momxdar stiqiur mov-
lenaTa umravlesoba modis hidrometeo-
rologiur stiqiebze (zaralis 65%), ro-
melTa Soris Tavisi sixSiriTa da zara-
liT gamoirCeva wyaldididobebi da wyal-
movardnebi (zaralis 37%). es problema me-
tad mniSvnelovania saqarTvelosTvisac 
mdinareTa simravlisa da maTi mravalfe-
rovani bunebis gamo. mdinareTa umravle-
soba maRal mTaSi iRebs saTaves da garkve-
ul ubanze didi damangreveli ZaliT 
(energiiT) xasiaTdeba barSi SeRwevisas, 
romlis Sedegad ZiriTadi problemaa di-
di farTobebis datborva, rac gamoisaxeba 
klimatis mimdinare cvlilebebiT gamow-
veuli  stiqiuri movlenebis erT-erTi yve-
laze saSiSi fenomenis – wyaldidobebis 
da masTan dakavSirebuli katastrofuli 
procesebis (wyalmovardnebi, teritorie-
bis datborva, Rvarcofebi da a.S.) intensi-
vobiTa da sixSiriT. 
wyaldidobebisa da wyalmovardnebis 
dinamikis dasadgenad Sefasda calkeuli 
Tveebis trendis korelaciis koeficien-
tebi wylis maqsimalur xarjsa da mis ri-
giT nomers Soris 1963-1990,  1991-2014 da 
1963-2014  w.w.  periodisaTvis, romelic mo-
cemulia cxrilSi 1,2,3. 
 cxrili 1 
 
mdinare veres maqsimaluri xarjebis maxasiaTeblebi 1963-1990 w.w. 
 
 III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II 
we-
li 
Qmaqs. 17.7 24.2 79.1 45.7 109 140 17.1 17.1 6.10 2.62 1.32 11.9 140 
 4.10 8.25 13.7 9.25 8.78 8.43 2.11 2.64 1.62 0.88 0.67 1.40 5.15 
Kaqtv. 3.43 4.70 15.4 8.87 21.2 27.2 3.32 3.32 1.18 0.51 0.26 2.31 27.2 
r 0.18 -0.02 -0.18 0.02 -0.12 -0.36 0.03 0.19 0.17 0.03 0.40 0.17 -0.24 
2σ(τ) 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.34 0.38 0.38 0.38 0.38 0.32 0.38 0.36 
2σ(τ) 0.40 (n=28) 
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cxrili 2 
 
mdinare veres maqsimaluri xarjebis maxasiaTeblebi 1991-2014 w.w. 
 
 III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II 
we-
li 
Qmaqs. 28.7 81.9 153 133 48.5 16.3 18.0 8.45 11.8 1.90 3.34 8.55 153 
 4.8 11.7 22.7 26.9 9.67 4.62 2.35 2.66 2.08 1.11 1.07 1.45 7.59 
Kaqtv. 3.78 10.8 20.2 17.5 6.39 2.15 2.37 1.11 1.55 0.25 0.44 1.13 20.2 
r 0.13 -0.20 0.33 -0.07 0.38 0.12 0.00 0.18 0.13 -0.08 0.23 0.23 0.14 
2σ(τ) 0.46 0.44 0.40 0.46 0.40 0.46 0.46 0.44 0.46 0.46 0.44 0.44 0.46 
2σ(τ) 0.48 (n=20) 
 
 
cxrili 3 
 
mdinare veres maqsimaluri xarjebis maxasiaTeblebi 1963-2014 w.w. 
 
 III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II weli 
Qmaqs. 28.7 81.9 153 133 109 140 18.0 17.1 11.8 2.62 3.34 11.9 153 
Q maqs. 4.38 9.70 17.5 16.6 9.15 6.84 2.21 2.65 1.81 0.98 0.84 1.42 6.17 
Kaqtv. 4.65 13.3 24.8 21.6 17.7 22.7 2.92 2.77 1.91 0.42 0.54 1.93 24.8 
r 0.13 0.07 0.17 0.26 0.01 -0.23 0.04 0.10 0.17 0.19 0.43 0.11 0.15 
2σ(τ) 0.28 0.30 0.28 0.28 0.30 0.28 0.30 0.28 0.28 0.28 0.24 0.28 0.28 
2σ(τ) 0.30 (n=48) 
 
wyaldididobebisa da wyalmovardne-
bis Sesafaseblad metad mniSvnelovania 
wyalmovardnuli aqtivobis koeficienti 
Kaqt., igi maqsimaluri wylis xarjisa da 
saSualo wliuri xarjis Tanafardobaa 
[2], aRniSnuli koeficientis saSualebiT 
SesaZlebeli xdeba SevadaroT sxvadasxva  
hidrologiuri reJimis mqone  mdinareTa  
calkeuli Tveebis maxasiTeblebi. 
 
trendis niSnadoba SeiZleba Sefas-
des SemTxveviT sididesa da mis rigiT no-
mers Soris korelaciis koeficientiT  r. 
Tu gaTvlebis Sedegad aRmoCndeba, rom 
korelaciis koeficienti da rangobrivi 
kriteriumebi metia 2 -ze, sadac 
1
1 2
−
−=
n
r
τσ  an 1−n
n
, maSin trendi CaiT-
vleba sarwmunod [3]. 
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naxazebze  sailustraciod moyvanilia  IV, V, VI, VII, VIII Tveebisa da wlis maqsimaluri  
xarjebis cvalebadobis grafikebi 
 
 
daskvna 
 
rogorc gaTvlebma gviCvena, trendi 
praqtikulad ar fiqsirdeba, fiqsirdeba 
mxolod 1990-2014 wlebis V Tvesa da wliu-
rebSi,  danarCen SemTxvevaSi cvalebado-
bas SemTxveviTi xasiaTi aqvs. 
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hidrologia, garemos dacva 
 
Tbilisis dacva mosalodneli bunebrivi stiqiebisagan  
mdinare veres magaliTze 
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Sesavali 
 
dasaxlebuli punqtebis ekologiu-
ri usafrTxoebis dacvas sxvadasxva sa-
xis bunebrivi stiqiebisagan gansakuTre-
buli mniSvneloba eniWeba 21-e saukune-
Si, rac planetis klimatur cvlilebeb-
Tan aris dakavSirebuli. bunebrivi sti-
qiebisagan yvelaze metad aRsaniSnavia 
wyaldidobebi, wyalmovardnebi da Rvar-
cofebi. zemoaRniSnuli movlenebisagan 
arc Cveni qveynis dedaqalaqi Tbilisia 
gamonaklisi, romelic rTuli, mTliani 
reliefiT gamoirCeva da sadac mravali 
mdianre da wyalsadinarei (xevi) gaedine-
ba. maTi ricxvi qalaqis masStabiT daax-
loebiT 32-s Seadgens. zogierTi maTgani 
Rvarcofuli xasiaTisaa. 
 
ZiriTadi nawili 
 
Tbilisis arsebobis manZilze qala-
qis teritoriaze Camdinare mdinareebsa da 
wyalsadinarebze mravaljer momxdara 
Zlieri wyaldidobebi, wyalmovardnebi da 
Rvarcofebi, romlebic mniSvnelovan eko-
nomikur zians ayenebda da dResac ayenebs 
Cvens dedaqalaqs. iyo adamianTa msxver-
pli. am TavlsazrisiT aRsaniSnavia 2012 
wels orTaWalaSi formirebuli Rvarco-
fuli nakadi, romelmac ramdenime adamia-
nis sicocxle Seiwira. mniSvnelovani eko-
nomikuri zarali miayena qveyanas md. 
gldanulas wyaldidobam, romelmac Tbi-
lisis SemovliTi saavtomobilo gzis 
xids sayrdeni burji gamoacala da xidis 
garkveuli nawili mwyobridan gamoiyvana 
da sxv. 
dedaqalaqSi Camdinare mdinareebi-
dan gamoirCeva md. vere, romelzec mra-
valjer momxdara wylis katastrofuli 
xarjis formireba, ramac mniSvnelovani 
zarali miayena Tbilisis infrastruqtu-
ras (1925, 1940, 1961, 1972, 1980, 1999, 2012 da 
2015 wlis stiqiebi). Tavisi masStabiT gan-
sakuTrebulad tragikuli iyo 2015 wlis 
13 ivnisis wyaldidoba, romlis drosac  
daiRupa 21 adamiani. 
winamdebare naSromSi SevecadeT, 
Segvefasebina mdinare vereze momxdari 
stiqia, misi gamomwvevi mizezebi da amis ma-
galiTze warmogvedgina Sesabamisi reko-
mendaciebi q. Tbilisis bunebrivi stiqie-
bisagan (wyaldidoba, wyalmovardna, Rvar-
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cofi) dasacavad. garda amisa, garkveul-
wilad Segvefasebina amierkavkasiaSi 
dResdReobiT  aRiarebuli da aprobire-
buli wylis maqsiamaluri xarjis saanga-
riSo meTodika Seuswavleli mdinareebi-
saTvis [1]. 
zemoaRniSnulis gansaxorcieleb-
lad saWiro gaxda md. veres hidrologiu-
ri reJimis srulfasovani (detaluri) Ses-
wavla, raTa wylis maqsimaluri xarjis 
dasadgenad dagveangariSebina mravali 
hidrologiuri, morfologiuri da mor-
fometriuli maxasiaTebeli. Arc CIS 10.2.2-
is specialuri programis saSualebiT 
Sedgenil iqna ruka (nax.1) da rogorc mdi-
nare veres, ise misi ZiriTadi Senakadebi-
saTvis, dadginda yvela im maxasiaTeblis 
sidide (cxr.1), romelTa saSualebiTa da 
zemoaRniSnuli meTodikis gamoyenebiT, 
viangariSebdiT mosalodneli prognozu-
li wylis maqsimaluri xarjis sidideebs, 
rac ase aucilebelia Tbilisis dasacavad 
da, agreTve, sxvadasxva infrastruqturis 
obieqtebis daproeqtebisa da  mSeneblobi-
saTvis (zemoaRniSnul meTodikaSi Semo-
Tavazebul formulaSi niadagobrivi koe-
ficienti sakvlevi auzisaTvis erTi da 
igivea da π=1,2). 
md. vere saTaves iRebs TrialeTis 
qedis samxreT-aRmosavleT ferdobze, 
sofel naosarTan axlos, zRvis doni-
dan 1670 m-ze da uerTdeba md. mtkvars 
marjvena napirTan, Celiuskinelebis xi-
didan 0,5 km-Si, zRvis donidan 394 m-ze. 
wyalSemkrebi auzis saSualo simaRle 
1070 m-ia; md. veres wyalSemkrebi auzis 
farTobi 197 km2-s udris; mdinaris sig-
rZe 40,1 km-ia. misi zogierTi Senakadis 
sigrZe 10 km-s utoldeba; hidrologiuri 
qselis sigrZe (is mdinareebi, romlebic 
angariSis drosaa mxedvelobaSi miRebu-
li) 117,2 km-s Seadgens, auzis saSualo 
sigane 6,16 km-ia, maqsimaluri sigane ki - 
10,5 km (maxasiaTeblebis gamoTvlisas 
mxedvelobaSi  ar aris miRebuli zogi-
erTi mcire sididis wyalsadinari, ro-
melTa zemoqmedeba mdinaris hidrolo-
giur reJimze umniSvneloa). qarTul hid-
rologiur mecnierebaSi aRiarebuli 
Sromebis [2,3] mixedviT, wylis mraval-
wliuri saSualo xarji 0,97 m3/wm-s, xo-
lo 1%-iani wylis xarji - 240 m3/wm-s Se-
adgens. 
wylis maqsimaluri xarjebis saanga-
riSo meTodikis srulfasovnebis Sesa-
faseblad, mdinare vere, misi morfolo-
giuri da morfometriuli monacemebidan 
gamomdinare, or nawilad gavyaviT da 
pirobiTad vuwodeT vere I da vere II;  
wylis 1%-iani maqsimaluri xarjis anga-
riSi ganvaxorcieleT, agreTve, mTliani 
auzisa da yvela mniSvnelovani Senaka-
debisaTvis cal-calke. amis aucileblo-
ba gvikarnaxa empiriul formulaSi Se-
mavali zogierTi maxasiaTeblis, wyal-
Semkrebi auzis sxvadasxva adgilebisaT-
vis cvlilebis SesaZleblobam da aram-
dgradobam. sabolood davadgineT, rom 
wylis 1%-iani uzrunvelyofis progno-
zuli xarji mdinare veresTvis udris 
376 m3/wm-s, xolo 0,1%-iani - 520 m3/wm-s. 
md.  vere I-is  wylis 1%-iani uzrunvel-
yofis xarji Seadgens 146 m3/wm-Si, xolo  
vere II-sTvis - 255 m3/wm-s, jamSi - 401 
m3/wm; 0,1%-iani xarji, Sesabamisad, udris 
md. vere I -sTvis  - 349 m3/wm-s, xolo md. 
vere II - sTvis Seadgens - 611 m3/wm-s; jam-
Si - 960 m3/wm. 
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md. veres Senakadebis wylis 1%-iani 
uzrunvelyofis xarjis prognozuli si-
dideebi warmodgenilia cxr. 1-Si, saida-
nac irkveva, rom cxrilSi warmodgenili 
Senakadebis 1%-iani uzrunvelyofis 
wylis xarjis jamuri sidide Seadgens 
1036 m3/wm-s. saqarTvelos garemosa da bu-
nebrivi resursebis dacvis saministros, 
garemos erovnuli saagentos Sesabamisi 
uwyebis warmomadgenlebis mier dafiqsi-
rebulia, rom md. vereze 2015 wlis 13 iv-
niss formirebuli wylis xarjis sidide 
sof. nafetvrebTan Seadgenda 470 m3/wm-Si. 
ra Tqma unda, masSi ar Sedioda md. veres 
Senakad bagebiswyalze formirebuli 
wylis xarji, radganac es Senakadi sof. 
nafetvrebis Semdeg uerTdeba md. veres. 
Tu  mxedvelobaSi miviRebT, rom md. veres 
auzis zeda nawilSi didi odenobis wylis 
maqsimaluri xarjis formireba ar momxda-
ra (rac Cven mier Catarebulma savele 
kvlevebma daadastura), maSin sruliad Se-
saZlebelia, rom Tu md. veres mTlian xeo-
baSi maRali intensivobis naleqi mova da 
wylis maqsimaluri xarjebi erTdroulad 
warmoiqmneba yvela Senakadze, maSin savse-
biT SesaZlebelia, rom Cven mier miRebuli 
(naangariSebi) wylis maqsimaluri xarjis 
formireba marTlac moxdes (cxr. 1). Tum-
ca, amavdroulad, aucilebelia mxedve-
lobaSi iqnes miRebuli wylis Camonadenis 
garbenis dro wyalSemkrebi auzis sigrZis 
mixedviT da sxva mniSvnelovani komponen-
tebi. yovelive zemoaRniSnulis gaTva-
liswinebiT, gvirabebi gaTvlili unda yo-
filiyo 960 m3/wm-ze, rac Teoriuli anga-
riSis mixedviT 0,1%-ian uzrunvelyofas 
Seesabameba. 
savele da Teoriulma kvlevebma gviC-
vena, rom 2015 wlis 13 ivnisis stiqia gamo-
iwvia md. veres auzSi mosulma maRali in-
tensivobis naleqma (CvenTvis misi raode-
nobrivi sidide, imis gamo, rom auzSi ar 
arsebobs naleqebze monitoringi, ucno-
bia), rasac mohyva sensitiurad maRali 
riskis mewyruli kerebis gaaqtiureba 
(sul dafiqsirda 60-mde mewyeri) da sabo-
lood Rvarcofuli nakadis formirebis 
wyarod iqca. SeiZleba aRiniSnos isic, 
rom naleqebi araTanabrad iyo ganawile-
buli auzis mTel teritoriaze. uxvi na-
leqis Sedegad, rasac Tan daerTo mewyru-
li movlenebi, zedapirulma Camonadenma 
mdinare veres kalapotSi Caitana didi ra-
odenobis xe-tye, rac damatebiT dabrko-
lebad iqca kalapotSi adidebuli wylis 
gasatareblad.
 
daskvna 
 
• wylis maqsimaluri xarjis saangariSod 
gamoyenebuli iqna amierkavkasiaSi aRia-
rebuli da aprobirebuli meTodika [1]; 
• zemoaRniSnuli meTodikiT [1] ganxorci-
elebulma kvlevam gviCvena, rom, Tu md. 
veres wyalSemkreb auzSi maRali inten-
sivobis naleqi auzis mTel teritoria-
ze erTdroulad formirdeba da yvela 
Senakadze dafiqsirebuli iqneba wylis 
maqsimaluri Camonadeni, maSin, am Sem-
TxvevaSi, SesaZlebeli iqneba 1036 m3/wm 
sididis 1%-iani uzrunvelyofis xar-
jis formireba. 
• dadginda, rom gvirabebi ver uzrunvel-
yofdnen md. vereze formirebuli wylis 
xarjis gatarebas, radgan isini gaTvli-
lia ufro mcire xarjebze. Cveni azriT, 
gvirabebis wyalgamtarianoba gaTvli-
li unda iyos 960 m3/wm wylis xarjze, 
rac  0,1%-iani uzrunvelyofas Seesaba-
meba. 
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• Catarebulma kvlevam gviCvena, rom auci-
lebelia msgavsi Sesabamisi samuSaoebi 
(gamoTvlebi) Catardes TbilisSi Camdi-
nare yvela mdinaresa da wyalsadinarze, 
gansakuTrebiT, sensitiuri saxis mdina-
reebze. 
• mdinare veres xeobaSi formirebuli na-
tanSetivnarebuli da natandatvirTuli 
nakadebis (aseve, TbilisSi Camdinare 
msgavsi xeobebis) regulirebisaTvis op-
timalur RonisZiebad migvaCnia saqar-
Tvelos teqnikuri universitetis cotne 
mircxulavas saxelobis wyalTa meurne-
obis institutSi (yofili saqarTvelos 
hidroteqnikisa da melioraciis samec-
niero kvleviTi instituti) SemuSavebu-
li da danergili elastiuri badeebi, 
romlebic SemdgomSi Sveicariuli fir-
ma Geobruug-is mier iqna teqnologiurad 
gaumjobesebuli - Tanamedrove moTxov-
nebis Sesabamisad da warmodgenili 
msoflio bazarze. 
• Cven mier gamoyenebuli wylis maqsima-
luri xarjebis prognozuli sididee-
bis saangariSo meTodika [1] dReisaTvis  
erTaderTia, romelic saSualebas iZle-
va misaRebi sizustiT dadgindes wylis 
maqsimaluri xarji, Tumca Cveni azriT, 
sasurvelia aRniSnuli meTodikis dax-
vewa an  gaumjobesebuli Tanamedrove me-
Todikis damuSaveba wylis maqsimaluri 
xarjis prognozuli sidideebis dasad-
genad. 
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1)    Грузинский Технический Университет,  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Экологическое строительство во всем мире 
становится все более популярным и востребован-
ным. За последнее время значительно выросло 
применение природных материалов и альтер-
нативных источников энергии.  
Многие специалисты-профессионалы оп-
тимистически смотрят на тенденцию возведения 
и функциональность зеленых крыш и покрытий, 
и, в своих исследованиях и высказываниях, часто 
отмечают перспективность использования таких 
технологий. 
 
 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
Известный эксперт в области строи-
тельства Джозеф Лстивурек (Соммервилл, штат 
Массачусетс, США) в своих работах отмечает, 
что людям нравятся зеленые покрытия (крыши), 
так как, блогодаря покрову из почвы и травы 
можно получить экологически чистые, энергоэф-
фективные, эстетически высокого качества 
покрытия, а также покрытия удерживающие и 
контролирующие сточные дождевые воды на 
здания. Людям нравятся зеленые крыши и 
потому, что они выглядят красиво, а иногда даже 
представляют собой нечто необыкновенное. 
Большинство обычных крыш загромождают 
разнообразным  техническим оборудованием и 
строительным мусором; поэтому можно себе 
представить, какие чувства возникают у людей, 
когда они обозревают из окон высотного здания 
городской ландшафт с уродливыми крышами. 
Зеленая крыша украсит здание и позволит 
эффективно использовать доступное пространс-
тво, а люди смогут наслаждаться  видами 
зеленых покрытий (фото 1,2). 
       
Фото 1-2. Зеленая крыша многоквартирных зданий – для каждой крыши свой подход,  
своя система и свои технологии  
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Здания послужат долго, если их поддер-
живать в хорошем состоянии. Люди не заботятся 
о некрасивых вещах. Здания должны быть таки-
ми, чтобы там хотелось жить и работать. Поэто-
му красивые здания так важны, поэтому важна 
архитектура, позволяющая возводить безопас-
ные, прочные, комфортные, энергоэффективные 
и экологически чистые дома и сооружения. 
Именно поэтому на современном этапе во 
многих городах мира разрабатываются и вне-
дряются различные проекты по устроиству 
зеленых покрытий (фото 3). 
 
 
   
Фото 3. Сад на крыше в Королевском музее в Онтарио (Канада) 
 
Современную жизнь уже сейчас сложно 
представить без деревьев и кустарников; поэтому 
в городах и мегаполисах на помощь приходит 
озеленение крыш. Зеленая кровля характеризуется 
значительными преимуществами - глобальное 
улучшение климата, защита основания кровли от 
вредных воздействий, сложных климатических 
условий, защита от ультрафиолетовых лучей и 
т.д. 
В проектировании зеленых кровель слож-
ным является вопрос - как сделать зеленую кры-
шу? Подчас это сложный и трудоёмкий процесс, 
но в конечном счете результат того стоит. 
В окрестностях Чикаго существует неверо-
ятная крыша (фото 4), которая для мрачной 
части города является как оазис в песчанной 
пустыне. 
 
 
Фото 4. Зеленая крыша в окрестностях Чикаго 
 
Травяные крыши в Норвегии (фото.5) ис-
пользуются уже на протяжении многих столетий. 
Зеленые крыши в этой суровой северной стране - 
традиция, доставшаяся им от предков. С давних 
времен кровля крыш у народов Скандинавии 
делалась из торфа, дерна, коры березы и других 
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природных, экологически чистых материалов. 
Норвежцы по достоинству оценили и сумели 
сохранить до наших дней зеленые крыши на 
своих домах. 
 
 
Фото 5. Норвежские дома с зелеными крышами 
 
Анологично в Грузии, в горных регионах 
Кавказа, широко использовались зеленые 
покрытия (в основном из дерна) для защиты 
различного рода сооружений от суровых зимних 
минусовых температур,  а также - для защиты, в 
летнее время, от воздействия солнечных лучей. 
Оригинален Бруклинский ботанический 
сад (фото 6), который является важным 
архитектурным фрагментом Вашингтон Авеню, 
гармонично соединяя город и ботанический сад, 
площадь которого составляет 21 гектар. Его 
плавно изгибающая зеленая крыша, как бы 
переходит  в ландшафт самого парка, чем 
достигается значительный эффект. 
 
 
Фото 6.  Бруклинский ботанический сад 
 
При проектировании зеленых покрытий 
серьезным вопросом является подбор зеленых 
насаждений, которые отвечали бы местным 
климатическим условиям. 
Для травянистых и почвопокровых 
растений для сада на крыше можно использовать 
любые травянистые растения, произрастающие в 
данной климатической зоне. 
Из деревьев и кустарников для сада на 
крыше можно использовать такие растения, 
которые имеют горизонтальную корневую сис-
тему.  Для местных условий Грузии можно реко-
мендовать такие растения, как: айва низкая, бар-
барис, береза низкая, ель обыкновенная, кедро-
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вый стланник, кизильник, можжевельник гори-
зонтальный, можжевельник кавказский, сморо-
дина золотистая, туя западная, яблоня сибирская, 
кавказские карликовые хвойные деревья и др. 
Подбор растений для зеленых крыш же-
лательно производить после тщательного изу-
чения  свойств корневых систем насаждений и 
климатических условий данной местности, со-
става почвы, и решить при необходимости, 
вопрос об орошении. 
До появления технологии устройства «зе-
леной кровли» наиболее эффективным покрыти-
ем являлось проектирование защищенной мем-
бранной крыши (рис.1). 
            
Рис.1. Проектирование защищенной мемранной крыши: 
1 – 38-миллиметровая облицовка бетонной плиты; 2 – 12-миллиметровый слой песка; 
3 – 100-миллиметровый слой гидрофобной золы; 4 – водостойкая мембрана из асфальта 
и волокна; 5 – наклонная заливная крыша; 6 – поверхностный слив; 7 – поверхностный слой бетонной 
плиты; 8 – слой песка; 9 – гидрофобная зольная пыль; 10 – смесь песка и зольной пыли; 11 – мембрана из 
асфальта и волокна; 12 – фильтр из гравия 
 
Технологии с насыпным слоем из грунта и 
травы разработаны еще 50-60 лет тому назад  и 
известны как PMR (protected  membrane roof) – 
зашишенная мембранная крыша и IRMA 
(inverted roof membrane assembly) – обратная 
конструкция мембраны крыши (рис.2). 
 
Рис.2. Технология устройства защищенной мембранной крыши и 
 обратной конструкции мембраны кровли: 
1 – насыпной слой (камень, щебень, грунт); 2 – фильтровальная ткань; 3 – изоляция из 
штампованного пенопласта (экструдированный пенополистирол (XPS)); 4 – бетонный верхний слой с 
уклоном (наклон не менее 2 % в направлении сливов); 5 – несущая конструкция крыши; 
6 – дренажный зазор (дренажный мат или изоляция с прорезями); 7 – мембранный слой 
 
В данной технологии дренаж необходим 
для предотвращения переувлажнения находя-
щегося над ним слоя теплоизоляции, а также, он 
является слоем пароизоляции. Важнейшее свойс-
тво защищенной мембранной крыши основано 
на том, что мембрана защищает от таких факто-
ров, как тепло, холод, ультрафиолетовое излуче-
ние и внешние механические повреждения. Пол-
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ностью прилегающий мембранный слой  служит 
для хорошей изоляции кровли. В таком случае 
она никогда не подвергается воздействию пря-
мых солнечных лучей и разрушению при резком 
перепаде температуры на протяжении всего сро-
ка службы,  такая мембрана прослужит очень 
долго. Таким образом, защищенная мембранная 
крыша прекрасно подходит для зеленых покры-
тий. Достаточно добавить нижный барьер 
(рис.3), грунтовую растительную среду (почву) и 
растительность. 
  
 
Рис.3. Вариант устройства слоев зеленой кровли с использованием технологии устройства 
защищенной мембранной крыши: 
1 – бетонный бордюр или плита; 2 – растительная среда; 3 – наклонный бетонный верхний слой;  
4 – бетонная конструкция крыши; 5 – гравий; 6 – дренажный зазор;  7 – фильтровальная ткань;  
8 – нижний барьер; 9 – водоудерживающий слой (вентиляционный и дренажный слои); 10 – изоляция;  
11 – мембрана крыши (слой гидроизоляции/дренажная плоскость);  12 – дренажный зазор 
 
Необходимо учесть, что дренаж нужно предусмотреть сверху и снизу изоляционного слоя. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  
Устройство зеленых покрытий кровли яв-
ляется перспективнейшим направлением в со-
временной архитектуре и в технологии строи-
тельства. Опираясь на опыт ведущих стран в 
мире  США, Канады, Германии, Норвегии, Китая 
и т.д. можно сделать выводы, что устройство 
зеленой кровли даст возможность получить эсте-
тические, экологически чистые, энергоэффекти-
вные покрытия. Эти покрытия защищают здания 
и сооружения от солнечной радиации и атмо-
сферных явлений, контролируют сточные дожде-
вые воды и, учитывая благоприятные клима-
тические условия Грузии можно рекомендовать 
строителям смело использовать новейшие тех-
нологии по устроиству зеленых покрытий. 
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martin varTanovi, erekle keCxoSvili, lena kekeliSvili,  
feride   lorTqifaniZe 
E-mail: v.martin.hm@mail.com 
saqarTvelos teqnikuri universitetis  
c. mircxulavas saxelobis wyalTa meurneobis instituti 
i. WavWavaZis gamz. 60, 0179, Tbilisi, saqarTvelo 
Sesavali 
soflis meurneobis intensiuri gan-
viTarebis umTavres pirobas saqarTve-
loSi warmoadgens melioracia, kerZod, 
sasoflo–sameurneo savargulebis efeq-
turi morwyva, magram rogorc arsebuli 
wyalmoxmarebis sistemis gamokvlevam aC-
vena, sarwyavi wylis gamoyeneba xasiaT-
deba dabali efeqturobiT. misi didi na-
wili, tranzitulad gaivlis ra sarwyav 
arxebs, Caedineba sakoleqtoro qselsa 
da wyalmimRebebSi. es warmoSobs sar-
wyavi wylis xarjviTi gamoyenebis mavne 
tendenciis Secvlis, wyalsargeblobis 
racionalizaciis meTodebis SemuSavebis 
aucileblobas.
   
ZiriTadi nawili  
Sps „saqarTvelos melioraciis“ 
monacemebiT arsebuli sarwyavi sisteme-
bis moqmedebis zonaSi moqceulia sul 
312,0 aT. ha savargulebi, aqedan, wylis 
TviTdinebiTi miwodebiT saerTo farTi 
Seadgens 253,6 aT. ha-s, meqanikuri aweviT 
- 58,4 aT. ha–s. aRsaniSnavia, rom 2013-2015 
wlebSi wyaluzrunvelyofili farTobe-
bi1 gaizarda 30,0 aT. ha–iT (51%-iT) da 
Seadgina 88,66 aT. ha, romelTagan, faq-
tobrivad, morwyulia mxolod 42,35 aT. 
ha. 1–3 cxrilebSi mocemulia arsebuli 
sarwyavi farTobebis, wyaluzrunvelyo-
fili farTobebisa da, faqtobrivad, 
morwyuli farTobebis ganawileba regi-
onebis mixedviT.  
____________________ 
1  sasoflo–sameurneo savargulebi, romleb-
zec arsebuli sairigacio sistemis mdgomare-
oba iZleva rwyvis Catarebis saSualebas.
 
cxrili 1 
saqarTvelos regionebSi samelioracio sistemebis momsaxurebis 
arealSi arsebuli  sarwyavi farTobebi (ha) 
momsaxurebis arealSi arsebuli sarwyavi  
farTobi (ha)  № 
rigze 
regionis  
dasaxeleba 
TviTdinebiTi meqanikuri sul 
1 2 3 4 5 
1 qvemo qarTli  75 747 4 550 80 297 
2 Sida qarTli  50 140 23 793 73 933 
3 mcxeTa-mTianeTi 11 702 3 910 15 612 
4 kaxeTi 75 660 22 517 98 167 
5 samcxe-javaxeTi 7 922 3 647 11 569 
6 imereTi 32 429  32 429 
sul irigaciaSi 253 600 58 417 312 007 
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cxrili 2 
saqarTvelos regionebSi samelioracio sistemebis momsaxurebis 
arealSi arsebuli wyaluzrunvelyofili farTobebi (ha) 
wyaluzrunvelyofili farTobi (ha) №  
rigze regionis dasaxeleba 2013 wels 2014 wels 2015 wels 
1 2 3 4 5 
1 qvemo qarTli  26 734 28 579 38 110 
2 Sida qarTli  12 273 13 873 17 502 
3 mcxeTa-mTianeTi 3 525 3 525 5 601 
4 kaxeTi 12 721 13 271 18 272 
5 samcxe-javaxeTi 150 150 2 930 
6 imereTi 3 207 5 707 6 246 
 sul irigaciaSi 58 610 65 105 88 661 
 
cxrili 3 
saqarTvelos regionebSi samelioracio sistemebis momsaxurebis 
arealSi faqtobrivad morwyuli farTobebi (ha) 
morwyuli fizikuri farTobi (ha)  
aqedan aqedan 
№
 r
ig
-
z
e regionis  
dasaxeleba 
2013 
wels meqaniku-
ri wesiT wyalsaca–vebidan 
2014 
wels meqaniku-
ri wesiT wyalsaca– vebidan 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 qvemo qarTli  17 835 - 5 021 20 261 - 5 952 
2 Sida qarTli  9 503 5 051 - 11 379 4 971 - 
3 mcxeTa-mTianeTi 5 015 - 2 998 8 078 - 4 038 
4 kaxeTi 5 015 - 2 998 8 078 - 4 038 
5 samcxe-javaxeTi 127 - - 137 - - 
6 imereTi 480 - - 992 - - 
 sul irigaciaSi 34 250 5 051 8 019 42 349 5 006 9 990 
 
cxrilSi 4  mocemulia irigaciisTvis bunebidan wylis aRebisa da sarwyav far-
Tobebze miwodebuli moculobebi mTlianad saqarTveloSi da  regionebis mixedviT.  
 
cxrili 4 
wyalaReba da wyalmiwodeba (aT. m3) irigaciisaTvis saqarTvelos regionebSi — same-
lioracio sistemebis momsaxurebis arealSi 
wyalaReba irigaciisaTvis    
(aT. m3) 
wyalmiwodeba irigaciisaTvis  
(aT. m3) № 
|rigze 
regionis  
dasaxeleba 
2013 wels 2014 wels 2013 wels 2014 wels 
1 2 3 4 5 6 
1 qvemo qarTli  343 046,8 367 047,4 181 955,0 219 295,7 
2 Sida qarTli  187 051,1 160 085,8 97 496,8 84 002,7 
3 mcxeTa-mTianeTi 22 559,0 22 175,6 12 413,5 12 679,8 
4 kaxeTi 122 178,6 133 200,9 58 324,8 63 759,1 
5 samcxe-javaxeTi 854,5 1 622,9 470,9 923,8 
6 imereTi 2 999,8 6 117,3 1 691,5 3 391,8 
 sul irigaciaSi 678 689,8 690 249,9 352 352,5 384 053,0 
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me–3 da me–4 cxrilebis  analizi 
gviCvenebs, rom saqarTvelos sarwyav 
sistemebze 2014 wels wyalaRebam saSua-
lod Seadgina 16,3 aT. m3 faqtobrivad 
morwyul 1 ha farTobze, xolo wyalmi-
wodebam - 9,07 aT. m3, rac 7,5-jer aRema-
teba sarwyav normas. adgili aqvs sar-
wyavi wylis - Zvirfasi, ganuaxlebeli 
bunebrivi resursis araefeqtur, uyaira-
To xarjvas. gansxvaveba wyalaRebasa da 
wyalmiwodebas Soris aSkarad miuTi-
Tebs arsebuli sarwyavi sistemebis rea-
bilitaciisa da teqnikuri gadaiaraRe-
bis, rogorc wylis danakargebis Semci-
rebis saSualebis, aucileblobas. 
moxmarebuli wylis moculoba miu-
TiTebs ara imdenad morwyvis normebis 
gadaWarbebaze, ramdenadac im faqtze, 
rom savegetacio periodSi (da ara mar-
to am dros) sarwyav arxebSi wyali mie-
dineba mudmivad, yovelgvari grafikisa 
da aucileblobis gareSe. Seqmnili 
mdgomareobis ZiriTad mizezs warmoad-
gens 12-14 wlis win wyalmiwodebis mom-
saxurebis Rirebulebaze SemoRebuli 
sistema, romlis mixedviT momxmarebeli 
anazRaurebs ara moxmarebuli wylis sa-
fasurs, aramed savegetacio periodSi 
sakuTari savargulebis morwyvis SesaZ-
leblobis uflebas. amave dros, mniSvne-
loba ar eniWeba moxmarebuli wylisa 
da faqtobrivi rwyvebis raodenobas - 
tarifi erTiania mTeli saqarTvelos-
Tvis.  
aRniSnuli ganapirobebs fasian 
wyalmoxmarebaze gadasvlis obieqtur 
aucileblobas, rodesac gadasaxadi da-
mokidebuli iqneba moxmarebuli wylis 
raodenobaze, mis xarisxsa da miwodebis 
stabilurobaze. 
wylis mopoveba, misi dacva da iri-
gaciuli sistemebis mSenebloba moiT-
xovs fasebis sistemis dadgenas, romlis 
safuZvelze SesaZlebeli iqneba danakar-
gebis minimizacia da optimaluri gadaw-
yvetilebis miReba. 
nebismieri irigaciuli proeqtis 
ganxorcielebis safuZvels warmoadgens 
misi rentabelobis, anu eqspluataciis 
procesSi misi ekonomikuri efeqtianobis 
Sefaseba. amave dros, proeqtis rentabe-
lobis done mTlianobaSi ar unda iyos 
nacionaluri ekonomikis rentabelobis 
doneze dabali. msxvili irigaciuli 
sistemis rentabelobis Sefasebisas, ga-
saangariSebeli ekonomikuri faqtorebis 
garda, aucilebelia  socialur-ekono-
mikuri faqtorebis, maT Soris, socia-
luri cvlilebis, samuSao Zalis rekon-
versiis, keTilmowyobis da a.S. gaTva-
liswineba. 
sarwyav wyalze tarifi warmoad-
gens wyalze gasayidi fasebis nusxasa 
da misi gayidvis pirobebs. melioracia-
Si tarifebis mizans unda warmoadgen-
des  ara mogebis miReba, aramed iseTi 
pirobebis gansazRvris Seqmna, romlis 
drosac irigaciuli sistema maqsimalu-
rad daakmayofilebs yvela wyalmomxma-
rebels. wyalze fasis dadgena unda asa-
xavdes: 
_ gazomvis meTods: wylis xarjis 
(m3/wm), saerTo moculobis (m3) an er-
Tdroulad orive parametris mixed-
viT; 
_ xarjebis sidides wylis gamoyofis 
sxvadasxva punqtebSi; 
_ wyalaRebis modulirebas, anu ro-
mel periodSi moxdeba wylis miwo-
deba  – pikis Tu vardnis;  
_ wyalmomxmareblis garantirebuli 
momsaxurebis xarisxsa da dones, ro-
melic gulisxmobs: miwodebuli 
wylis fizikur-qimiuri Sedgenilobi-
sa da marilianobis xarisxis dadge-
nas, danaxarjebisa da moculobis mi-
xedviT wyliT uzrunvelyofis garan-
tias, wylis gauTvaliswinebel moxma-
rebas xanZris an wylis avariuli 
gaSvebebis dros, gamSvebebis raode-
nobasa da wyalmomxmareblisaTvis ma-
Ti ganlagebis keTilmowyobas, wya-
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laRebis adgilebSi wylis muSa daw-
nevis garantias avtomatur reJimSi 
momuSave stacionarul dasawvim man-
qanebze an wylis aReba ”moTxovniT”; 
_ wylis xarjebisa da Wavlebis avto-
matizebul an xeliT maregulirebel 
sistemas;  
_ satarifo bade unda iyos martivi, 
moqmedi da realuri. 
wyalmoxmarebis mimarT msoflioSi 
istoriulad Camoyalibda sxvadasxva iu-
ridiuli da ekonomiuri midgomebi, rac 
aisaxa gamoyenebuli satarifo badeebis 
Sedgenis principebs Soris gansxvaveba-
Sic. es ganpirobebulia rogorc ekono-
mikaSi fasebis rolze erTiani koncef-
ciis, wyalmoxmarebasa da misi ganviTa-
rebis perspeqtivebze aucilebeli sar-
wmuno informaciis ararsebobiT, aseve 
saxelmwifosa da wyalmomxmareblis 
midgomebs Soris gansxvavebiT  wyalze 
fasebis dadgenis sakiTxSi. sarwyavi 
wylis safasuris satarifo badeebis 
Sedgenis yvela arsebuli principi SeiZ-
leba dajgufdes gamoyenebuli oTxi Zi-
riTadi koncefciis mixedviT. 
social-politikuri kriteriumebis 
safuZvelze dadgenili tarifikacia. am 
tarifikaciiT saerTod ar aris gaTva-
liswinebuli wylis realuri Rirebule-
ba. wyalze fasi dgindeba administraci-
ulad, mniSvnelovnad ufro dabali, 
vidre misi TviTRirebulebaa. es xdeba 
im SemTxvevaSi, rodesac saxelmwifos 
surs ama Tu im raionis ekonomikuri 
ganviTarebis stimulireba: saxelmwifo 
yidulobs fermebisagan mosavals maT 
mier dawesebul fasebSi, xolo amgvari 
damokidebulebis Sedegad Seqmnili sar-
wyavi wylis Rirebulebis  deficiti 
ifareba saxelmwifos mier  biujetis an 
savaWro qselSi sasoflo-sameurneo 
produqciis gadayidviT miRebuli moge-
bis xarjze. am SemTxvevaSi, fermerebma 
wyali SeiZleba ufasodac moixmaron. 
aRniSnuli kriteriumiT tarifika-
ciis sxva magaliTia fiqsirebuli tari-
febis diferenciacia mosarwyavi min-
dvrebis zomebis mixedviT. 
tarifikacia ”mosavlianobis”      
mixedviT. tarifikaciis es saxe wyalze 
adgens gansxvavebul gadasaxads mosar-
wyav miwebze moyvanili kulturebis ti-
pebis mixedviT da gamoiyeneba im Sem-
TxvevaSi, rodesac saxelmwifos surs 
garkveuli kulturebis damuSavebis sti-
mulireba an SezRudva. am SemTxvevaSi, 
dabalmosavlian kulturebze wylis da-
bali gadasaxadia, xolo maRalmosavli-
ani kulturebisaTvis wylis gadasaxadi 
SeiZleba mis faqtobriv Rirebulebaze 
ufro maRali aRmoCndes, ris Sedegadac 
saerTo deficitma SeiZleba daiklos an 
mTlianad likvidirebulic aRmoCndes. 
tarifikacia wylis saSualo Rire-
bulebis mixedviT. am meTodis mizania 
irigaciuli sistemebis biujetis daba-
lanseba yovelwliuri danaxarjebisa da 
wylis gayidviT miRebuli Semosavlebis 
mixedviT. 
mTliani Rirebuleba moicavs fiq-
sirebul da cvlad danaxarjebs. iriga-
ciuli sistemebisaTvis fiqsirebuli 
xarjebi warmodgenilia miRebuli kre-
ditis, mowyobilobis Senaxvisa da ga-
naxlebis, saeqspluatacio xarjebis na-
wilis da zednadebi xarjebis jamiT. 
cvladi danaxarjebi ki warmodgenilia 
eqspluataciuri xarjebis nawiliT da 
aseve tumboebisaTvis saWiro energiis 
xarjebiT. am mTliani Rirebulebis (C) 
gayofa mowodebuli wylis mTlian mo-
culobaze (Q) gvaZlevs wylis erTeuli 
moculobis (1 m3) saSualo Rirebulebis 
sidides: Cr=C/Q. sistemis SezRuduli 
zomebis gaTvaliswinebiT wylis erTeu-
li moculobis saSualo Rirebuleba 
dabla daiwevs miwodebuli wylis saer-
To moculobis gazrdisas da Cr=f(Q) da-
mokidebulebas eqneba klebadi eqsponen-
cialuri xasiaTi. 
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tarifikaciis dros wylis saSua-
lo Rirebulebis aRricxvis mravali 
xerxi arsebobs: erTwevriani an mraval-
wevriani tarifikacia, 1m3 wylis saSua-
lo Rirebulebis mudmivi, zrdadi an 
klebadi fasebi. zogjer gaangariSebis 
gasamartiveblad wylis safasurs anga-
riSoben ara wylis moculobiT, aramed 
heqtrobiT. 
tarifikacia saSualo Rirebulebis 
mixedviT,  zemoT ganxilul tipebTan 
SedarebiT, ufro dasabuTebulia, Tun-
dac finansuri TvalsazrisiTac, magram 
isic  ver iTvaliswinebs momavalSi iri-
gaciuli sistemebis ganviTarebasa da 
SesaZlo gafarToebisadmi adaptacias, 
rac Zveli irigaciuli sistemebis dama-
xasiaTebeli naklovanebaa. 
eqspluataciis dros fiqsirebuli 
danaxarjebis Sefaseba. fiqsirebuli da-
naxarjebi ar aris damokidebuli ”war-
moebuli” wylis raodenobaze da Sedge-
ba saamortizacio anaricxebisa da saeq-
spluatacio danaxarjebisagan. 
saamortizacio anaricxebi. asxvave-
ben saamortizacio anaricxebs kapital-
ze, romelic ukavSirdeba miRebuli ses-
xebis yovelwliur gacemas (momsaxure-
bas) da saamortizacio anaricxebs nage-
bobebsa da mowyobilobaze, dakavSirde-
buls maT fizikur da moralur cveTas-
Tan droSi. 
hidroteqnikuri nagebobis yovel-
wliuri saamortizacio anaricxebis Se-
fasebisas saqme gvaqvs mTel rig garemo-
ebebTan, romlebic amartiveben gaangari-
Sebas: 
— upirveles yovlisa, mxedvelobaSi ar 
miiReba nagebobebisa da mowyobilo-
bebis moraluri cveTa eleqtronuli 
da eleqtro-meqanikuri mowyobilo-
bis gamoklebiT, romlisTvisac gaT-
valiswinebulia ufro xSiri ganax-
leba; 
— mowyobiloba ar ganixileba rogorc 
anazRaurebadi, radgan iTvleba rom 
misi xelmeored gayidvis fasi praq-
tikulad nulis tolia; 
— angariSSi ar miiReba fulis infla-
ciis tendencia.  Cveulebriv, miRebu-
lia nagebobebisa da mowyobilobebis 
anazRaurebis Semdegi vadebi:  
didi nagebobebisTvis _ 75-100 weli; 
miwisqveSa milsadenebisTvis _ 40-50 
weli; 
eleqtro-meqanikuri mowyobilobe-
bisTvis _ 10 weli. 
saeqspluatacio xarjebi. es xarje-
bi moicaven: 
— mcire eleqtronuli da eleqtro-me-
qanikuri mowyobilobebis ganaxleba-
ze gaweul xarjebs; 
— momsaxurebasa da nagebobis kapita-
lur remontze gaweul xarjebs; 
— mudmiv saeqspluatacio xarjebs, zed-
nadeb xarjebs, eqspluataciis samsa-
xuris personalis xelfassa da 
wyalmomxmareblis teqnikuri daxma-
rebisTvis gaweul xarjebs; 
— satumbi sadgurisTvis saWiro eleq-
troenergiis, gaTbobis, ganaTebis, 
transportis da sxva xarjebs. 
praqtikaSi mowyobilobis momsaxu-
rebisa da ganaxlebisaTvis gaweuli xar-
jebi, sxvadasxva nagebobis eqspluataci-
is vadis Sesabamisad, Cveulebriv, Sead-
gens sawyisi kapitaldabandebis gansaz-
Rvrul procents. saerTo wliuri xar-
jebi saSualod Seadgens: 
— ZiriTadi nagebobebisaTvis _ sawyisi 
kapitaldabandebis 1,7%-s; 
— gamanawilebeli qselebisaTvis _ saw-
yisi kapitaldabandebis 2,7%–s. 
proporciuli xarjebis Sefaseba.  
es xarjebi Seicavs: 
— wylis lokalur Rirebulebas, rome-
lic yovel konkretul SemTxvevaSi 
unda iTvaliswinebdes wylis sxva Se-
saZlo gamoyenebis Rirebulebas, ma-
galiTad, hidroenergiis warmoebi-
saTvis; 
— wylis amotumbvis xarjebs eleqtroe-
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nergiis Rirebulebis CaTvliT. gaan-
gariSeba warmoebs wyalze moTxovnis 
prognozis gaTvaliwinebiT rogorc 
Cveulebrivi, ise pikis periodebSi, 
wyalmomxmareblebs Soris yovelTvi-
uri ganawilebiT; satumbi sadgure-
bis teqnikuri maxasiaTeblebisa da 
eleqtroenergiaze tarifis gaTva-
liswinebiT ganisazRvreba erTi ku-
buri metri wylis amotumbvaze gaweu-
li saSualo xarjebi. 
samelioracio sistemebis eqsplua-
tacia Tanamedrove pirobebSi. tradiciu-
lad, melioraciisa da wyalTa meurneo-
bis sasistemo (raionuli, regionuli) sa-
eqspluatacio organizacia pasuxismgebe-
li iyo samelioracio sistemis saTave 
nagebobasa da ufrosi rigis gamanawile-
bel arxebze, romelTa momsaxurebis zo-
naSi Sedioda erTi an ramdenime meurneo-
ba. ukanaskneli rigis mudmivi gamanawi-
leblebi da droebiTi qseli, rac cnobi-
li iyo Sidasameurneo qselis saxeliT, 
imyofeboda meurneobis balansze da misi 
movla–patronoba meurneobis funqciebSi 
Sedioda. ΧΧ saukunis miwuruls, meurne-
obebis daSlasa da farTobebis mcire 
zomis kerZo nakveTebad ganawilebasTan 
erTad aRniSnulma dayofam dakarga azri 
da saeqpluatacio organizaciebi, xSir 
SemTxvevaSi, iZulebuli xdebian mosax-
leobis moTxovniT yovelwliurad moaw-
yon droebiTi qselis ufrosi rigis ar-
xebi. meurneebi uzrunvelyofen mxolod 
maTi nakveTebis mosarwyavad kvlebis 
mowyobas. amis Sedegad, saeqspluatacio 
organizaciebs daemata sakmaod Sromate-
vadi specifikuri samuSao, ramac mniSvne-
lovnad gazarda sarwyavi sistemebis 
movla–Senaxvis xarjebi. 
garda amisa, erTmaneTisgan damou-
kidebeli, mcirefarTobiani nakveTebis 
pirobebSi ugulebelyofilia rwyvis ri-
giToba da sarwyavi wylis ganawileba 
kalendaruli grafikis mixedviT, rac 
arsebul sairigacio sistemebze iwvevs 
wylis xelovnur deficits rwyvebis 
sawyis periodSi.  
 am TvalsazrisiT mizanSewonilia 
saerTaSoriso gamocdilebis gaziareba 
– fermerebis nebayofilobiTi gaerTia-
nebis (pirobiT amxanagobebis) Camoyali-
beba, miT ufro, rom  aseTi gamocdile-
ba ukve arsebobs. 2000–iani wlebis da-
sawyisSi saqarTveloSi msoflio bankis 
dafinansebiT daiwyo amgvari gaerTiane-
bebis Camoyalibeba.  
samelioracio infrastruqturis 
marTvaSi aqtiuri monawileobisTvis 
mniSvnelovania Camoyalibdes damoukide-
beli marTvis struqturebi, romlebic 
ganaxorcieleben wylis marTvas da moax-
denen SromiTi da materialuri resurse-
bis mobilizebas amxanagobis momsaxure-
bis teritoriaze arsebuli sameliora-
cio qselis eqspluataciisTvis. amxanago-
bis ZiriTad mizans warmoadgens misi 
momsaxurebis teritoriaze sameliora-
cio infrastruqturis eqspluatacia da 
amxanagobis wevrebisa da sxva momxmare-
belTaTvis gaumjobesebuli sairigacio–
sadrenaJo momsaxurebis ganxorcieleba.  
amxanagobebi unda Seiqmnas terito-
riuli principiT, e.i. ZiriTadad,  igi 
unda aerTianebdes erTi soflis ferme-
rebs im SemTxvevaSic, Tu  sofels emsa-
xureba erTi saeqspluatacio organiza-
ciis ramdenime damoukidebeli arxi. vi-
naidan, navaraudevia  amxanagobis, ro-
gorc damoukidebeli arasaxelmwifo 
marTvis struqturis Camoyalibeba, sa-
survelia igi aerTianebdes fermerTa 
mniSvnelovan raodenobas, rac uzrun-
velyofs amxanagobis finansur siZlie-
res. amxanagobis interesebs soflisa da 
raionis xelmZRvanelobaSi warmoadgens 
Tavmjdomare. Tavmjdomared arCeuli 
unda iyos avtoritetuli piri, e.w. ara-
formaluri lideri, romlis mier miRe-
buli gadawyvetilebebi ar gamoiwvevs 
eWvs mosaxleobaSi da misaRebi iqneba 
amxanagobis yvela (umetesi) wevrisaTvis.  
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amxanagoba Tavisi momsaxurebis te-
ritoriis farglebSi eqspluatacias ga-
uwevs samelioracio qselsa da masze 
arsebul nagebobebs. aRniSnuli SeiZle-
ba moicavdes sairigacio/sadrenaJo Si-
dasameurneo qselis arxebisa da koleq-
torebis, martivi tipis hidroteqnikuri 
nagebobebis, calke mdgari tumbo–agre-
gatebis, Webisa (WaburRilebis) da loka-
luri sistemebis mowyobas, remontsa da 
movla–patronobas. amxanagobam wylis 
miRebisaTvis xelSekruleba unda gaa-
formos Sps „saqarTvelos melioraciis“ 
Sesabamis sammarTvelosTan, romelsac 
igi gadauxdis wevrebisagan akrefil 
moxmarebuli wylis safasurs. lokalu-
ri sistemebis an Webis  (WaburRilebis) 
gamoyenebis SemTxvevaSi amxanagoba val-
debulia flobdes licenzias specia-
lur wyalsargeblobaze.  
 
daskvna 
 
1. saqarTvelos sarwyav sistemebze 
2014 wels wyalaRebam saSualod Seadgi-
na 16,3 aT. m3, faqtobrivad, morwyul 1 ha 
farTobze, xolo wyalmiwodebam - 9,07 
aT. m3, rac 7,5-jer aRemateba sarwyav 
normebs. adgili aqvs sarwyavi wylis - 
Zvirfasi, ganuaxlebeli bunebrivi re-
sursis araefeqtur, uyairaTo xarjvas.  
2. gansxvaveba wyalaRebasa da wyal-
miwodebas Soris aSkarad miuTiTebs ar-
sebuli sarwyavi sistemebis reabilita-
ciisa da teqnikuri gadaiaraRebis, ro-
gorc wylis danakargebis Semcirebis sa-
Sualebis, aucileblobas. 
3. Seqmnili mdgomareobis ZiriTad 
mizezs warmoadgens wyalmiwodebis mom-
saxurebaze arsebuli sistema, romlis 
mixedviT momxmarebeli anazRaurebs ara 
moxmarebuli wylis safasurs, aramed 
savegetacio periodSi sakuTari savar-
gulebis morwyvis SesaZleblobis uf-
lebas. amave dros, mniSvneloba ar eni-
Weba moxmarebuli wylisa da faqtobrivi 
rwyvebis raodenobas - tarifi erTiania 
mTeli saqarTvelosTvis. 
4.  aRniSnuli ganapirobebs fasian 
wyalmoxmarebaze gadasvlis obieqtur 
aucileblobas, rodesac gadasaxadi da-
mokidebuli iqneba moxmarebuli wylis 
raodenobaze, mis xarisxsa da miwodebis 
stabilurobaze. 
5. sarwyav farTobebze wylis raci-
onaluri gamoyenebisa da droebiTi qse-
lis eqspluataciis gaumjobesebis miz-
niT mizanSewonilia wyalmomxmarebelTa 
gaerTianebebis Seqmna, romlebic gana-
xorcieleben wylis marTvasa da moaxde-
nen SromiTi da materialuri resurse-
bis mobilizebas amxanagobis momsaxure-
bis teritoriaze arsebuli sameliora-
cio qselis eqspluataciisTvis. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Точность методов, используемых в гидро-
логических расчетах и прогнозах, сильно зависит 
от учета условий формирования рассматривае-
мой характеристики речного стока. Как известно, 
годовой сток формируется под воздействием 
большего количества физико-географических 
факторов бассейна. Поскольку гидрологическая 
роль этих факторов разная, вертикальная струк-
тура годового стока, т.е. количественные пока-
затели и соотношения поверхностного и подзем-
ного стока также различаются (Долгов, 2012). В 
этой статье в условиях изменений климата про-
анализирована вертикальная структура годового 
стока на примере рек бассейна Гянджачай. 
  
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
Река Гянджачай является правым прито-
ком реки Кура и ее исток находится на северном 
склоне Муровдагского хребта Малого Кавказа на 
высоте 2814 м. В настоящее время она впадает в 
Мингечаурское водохранилище. Длина реки со-
ставляет 99 км, площадь бассейна 752 км2, сред-
няя высота водосбора 1119 м. В горной части 
речного бассейна среднегодовое количество 
осадков составляет 850 мм, в средней зоне 700 
мм, а в нижней зоне 500 мм (Рустамов и др., 
1969). 
В бассейне реки Гянджачай с древних 
времен развивается орошаемое земледелие. Дан-
ные наблюдений по речному стоку, использован-
ные в данном исследовании, могут приниматься 
условно естественными, так как в расположен-
ных выше рассматриваемых пунктов наблюде-
ний воздействие антропогенных факторов очень 
слабое.  
Среднемноголетний годовой расход воды 
р.Гянджачай составляет 4,14 м3/с. На весенне-
летний период приходится 35-40% годового 
стока, а на осенне-зимний период 10-15%. В 
период интенсивного орошения величина реч-
ного стока составляет всего 15%. Эта река 
относится к группе рек с весенним половодьем. 
Половодье, с марта по июль, продолжается 137-
150 дней. Минимальные летне-осенние и зимние 
расходы воды наблюдаются соответственно в 
июле-августе и в январе-феврале. Годовой реч-
ной сток состоит на 37% из снеговых, на 14% 
дождевых и на 49% из подземных вод (Рустамов 
и др., 1969). 
Для количественной оценки источников 
питания осуществляется генетическое расчлене-
ние гидрографа реки. Для этой цели исполь-
зуются различные методы (Соколов и Саркисян, 
1981).  
В общем, все методы, используемые для 
расчленения гидрографов носят субъективный 
характер и дают приблизительные результаты. 
Для увеличения точности расчетов необходимо 
учитывать наличие гидравлической связи между 
руслом и подземными водами. Для горных рек 
гидравлическая связь между руслом и подземны-
ми водами обычно слабая или вовсе отсутствует, 
т.е. грунтовые воды разгружаются в русло непо-
средственно, в виде родников. Режим речных вод 
практически не оказывает влияние на режим 
подземных вод. Но режимы подземного и по-
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верхностного стока - схожие. Только максимум 
подземного стока немного запаздывает по отно-
шению к максимуму поверхностного стока 
(Иманов, 2000). 
Данные наблюдений и их анализ. Для 
анализа вертикальной структуры речного стока в 
бассейне р.Гянджачай, сперва были использо-
ваны данные наблюдений 10-ти гидрологических 
пунктов, действующих в разные годы. В настоя-
щее время действуют только 4 пункта: Гян-
джачай-Алаханчаллы, Гянджачай-Гедамыш, Гян-
джачай-Зурнабад, Дастафюрчай- Каракуллар.  
При изучении водного баланса реки гид-
рограф годового стока расчленяется и вы-
деляются две слагающие: подземный и повер-
хностный сток. Для изучаемых рек средние мно-
голетние значения этих данных взяты из мо-
нографии, подготовленной при непосредствен-
ном участии и под руководством С.Г.Рустамова 
(Рустамов и Кашкай, 1978) и приведены в табл.1. 
 
Таблица 1 
Составные части речного стока  
 
 
№ Река-пункт  Qгод Qпов. Qподз.
Осадки, 
мм 
Коэф. 
стока Kпов. Kподз. F, км² H, м
1 
Гянджачай-
Алаханчаллы  1,47 0,72 0,75 642 0,51 0,49 0,51 94,4 2540
2 
Гянджачай – выше 
вп. р.Зивланчай  1,53 0,70 0,83 720 0,81 0,46 0,54 112 2320
3 
Гянджачай – 
Гедамыш  1,7 0,80 0,90 703 0,62 0,47 0,53 112 2320
 4 
Гянджачай – ниже 
вп. р.Зивланчай 2,12 0,98 1,14 692 0,7 0,46 0,54 160 2250
5 Гянджачай -Зурнабад 4,14 2,03 2,11 662 0,58 0,49 0,51 314 2090
6 
Гянджачай –Ханлар 
(Гей-гель) 4,24 2,42 1,82 638 0,48 0,57 0,43 439 1880
7 
Дастафюрчай - 
Каракуллар 0,53 0,25 0,28 687 0,91 0,48 0,52 27,9 2140
8 
Дастафюрчай - 
Дастафюр 0,61 0,31 0,30 676 0,46 0,51 0,49 61,8 1180
9 Зивлянчай-Зивлян 0,82 0,42 0,40 730 0,73 0,51 0,49 36,6 2300
10 
Зивлянчай - 
Гедамыш 1,11 0,50 0,61 714 0,76 0,45 0,55 46,6 2200
 
Эти данные охватывают период до 1975г. и 
поэтому старые. Известно, что с 70-80-х годов 
ХХ века наблюдается глобальное потепление и 
это отражается на режиме и водности рек. Для 
оценки влияния изменений климата на повер-
хностную и подземную компоненты речного 
стока, проанализированы данные 4-ёх действую-
щих пунктов наблюдений за 2003-2010 годы 
(всего 32 гидрографа). Полученные результаты 
были сопоставлены с соответствующими дан-
ными предыдущего периода.  
В качестве примера на рис.1 показана схема 
расчленения гидрографа р.Гянджачай в пункте 
Зурнабад за 2006 г. Полученные результаты (в 
%) приведены в табл. 2. 
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Рис.1. Схема расчленения гидрографа р.Гянджачай в пункте Зурнабад за 2006 г.  
 
 Таблица 2  
Поверхностные и подземные составляющие годового речного стока, (%) 
 
Гянджачай -
Алаханджаллы 
Гянджачай -
Зурнабад Гянджачай -Гедамыш 
Дастафюрчай - 
Каракуллар 
Годы 
Поверх. 
воды, % 
Подз. 
воды, % 
Поверх. 
воды, % 
Подз. 
воды, % 
Поверх.во
ды, % 
Подз. 
воды, % 
Поверх. 
воды, % 
Подз. 
воды, % 
2003 23,3 76,7 38,3 61,7 33,9 66,1 55 45 
2004 20,4 79,6 40,6 53,4 26,9 73,1 54,3 45,7 
2005 21,2 78,8 25,3 74,7 21,1 78,9 59,9 40,1 
2006 20,1 79,9 25,6 74,4 14,4 85,6 68,5 31,5 
2007 19,6 80,4 24,5 75,5 13,4 86,6 47,98 52,02 
2008 27,8 72,2 16,4 83,6 26,5 73,5 42,2 57,8 
2009 12,2 87,8 29,1 70,9 30,2 69,8 41,7 58,3 
2010 27,4 72,6 38,5 61,5 65,1 34,9 60,2 39,8 
 
По этим данным были построены графики 
связи между поверхностным и подземным сто-
кам для каждого из 4-ёх пунктов. Эти связи од-
нотипные. Рассмотренная связь для р.Гянджачай 
(п.Зурнабад) показана на рис.2. 
  
 
Рис. 2. График связи между между поверхностным и подземным стоками для  
     р. Гянджачай пункта Зурнабад, (%).          -    1928-1963гг.;       -   2003-2010гг. 
 
Для р.Гянджачай за период, охватывающий 
1928-1963 гг., среднее значение поверхностного 
стока составляет 2.28м3/с (55.6%), а подземного 
стока - 1.79м3/с (44,4%), за 2003-2010 гг. со-
ответственно 1.36м3/с (30.5%) и 3.08м3/с (69.5%). 
Сравнение этих цифр показывает, что соотно-
шение поверхностного и подземного стока резко 
изменилось: доля поверхностного стока умень-
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шилась на 25,1%, а доля подземного стока, 
наоборот, настолько же увеличилась. Ясно, что 
такое большое различие вызывает определенные 
сомнения. Это различие может появиться в ре-
зультате расчленения гидрографов рек за пре-
дыдущий (1928-1963 гг.) и последний (2003-2010 
гг.) периоды разными способами. Для косвенной 
оценки полученного различия, были проанали-
зированы данные по ежемесячным минимальным 
зимним и летне-осенним расходам воды р.Гян-
джачай (п.Зурнабад), т.к., известно, что каждая 
из этих двух характеристик речного стока, в 
основном, формируется за счет подземных вод.  
Было установлено, что для периода, 
охватывающего 1928-1963гг. среднее значение 
минимального зимнего стока составляет 1.36м3/с, 
летне-осеннего стока 2.51м3/с, а для 2003-2010гг. 
соответственно - 1.80м3/с и 3.54м3/с. Сравнение 
этих цифр показывает, что в последнее время как 
минимальный зимний, так и летне-осенний сток 
значительно увеличился (соответственно, 32.3% 
и 41.0%). Это является косвенным подтвер-
ждением тому, что в последнее время повер-
хностная и подземная составляющие годового 
стока р.Гянджачай, а также их соотношение 
изменились. Но надо учитывать, что этот вывод 
получен по ограниченному количеству данных и 
подобные исследования следует продолжать. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Путем расчленения гидрографов рек бас-
сейна р.Гянджачай установлено, что современ-
ные изменения климата сказываются на верти-
кальной структуре годового стока. Произошло 
существенное увеличение (на 25,1%) подземной 
составляющей речного стока. Но надо учиты-
вать, что этот вывод получен по ограниченному 
количеству данных и подобные исследования 
следует продолжать. 
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Sesavali 
 
sionis maRlivi miwis kaSxlis mSe-
nebloba damTavrda 1963 wels da mis 
tanSi filtraciuli reJimi srulad ak-
mayofilebda im periodSi moqmed moT-
xovnebs. bolo wlebSi sionis kaSxlis 
tanSi sufoziuri da qveda biefSi fil-
traciuli movlenebi matulobs, razec 
metyvelebs monitoringis Sedegebi, ro-
melic Catarda 2013-2015 wlebSi. 
  
ZiriTadi nawili 
 
sionis miwis kaSxali aris I kate-
goriis da maRali kaSxlebis klasis na-
geboba. igi agebulia md. ioris xeobis 
Seviwroebul nawilSi samSeneblo si-
maRliT 84.5 m da agubebs mdinaris Camo-
nadens 1068.0 m niSnulamde, riTac qmnis 
wylis srul moculobas - 325.0 mln m3, 
xolo sasargeblo moculobas - 300.0 
mln m3, regulirebis prizmis simaRlea 
54.0 m. kaSxlis sigrZe Txemze 780.0 m-s 
Seadgens, zeda prizmis ferdis qanobi 
icvleba 1:2.75-sa da 1:4-s Soris, xolo 
qvedasi - 1:2.5-sa da 1:3.5-s Soris. TiToe-
ul maTganze 5 m siganis 5 bermaa gan-
Tavsebuli - 1060.5, 1048.0, 1035.5, 1023.5 da 
1011.5 m niSnulebze. zeda prizmis zeda-
piri betonis filebiTaa dafaruli. kaS-
xlis marcxena frTis gaswvriv 200 m 
sigrZeze mowyobilia filtraciis sawi-
naaRmdego kedeli maqsimaluri siRrmiT 
30 m da minimaluriT – 18 m. marcxena 
ferdze mowyobilia irigaciuli da 
energetikuli daniSnulebis wyalmimRe-
bebi. pirveli maTgani axorcielebs 
wyalmiRebas irigaciuli miznebisTvis, 6 
m diametris gvirabi mimarTavs wyals 
Camqrobi Wisken, iqidan ki - md. iorSi. 
energetikuli wyalmimRebidan jer 558 m 
sigrZis gvirabiT, xolo Semdeg 39 m 
sigrZis liTonis 2.4 m diametris milsa-
deniT wyali xvdeba hidroeleqtrosad-
gurSi, romlis energetikuli parametre-
bia: saangariSo xarji 23.0 m3/wm, saanga-
riSo dawneva 48 m, dadgmuli simZlavre 
9 mgvt, saSualo wliuri energiis gamo-
muSaveba 33 mln kvt. wyalsacavSi dag-
rovili wyali wliuri regulirebis re-
JimiT uzrunvelyofs zemo da qvemo sam-
goris sarwyav sistemebs (foto 1-is  
a, b). 
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              a)                                  b) 
            g)                                     d) 
foto 1. sionis wyalsacavi 
a, b - sionis wyalsacavisa da kaSxlis saerTo xedi; g – filtraciuli wylebis gamonaJoni 
katastrofuli wyalsagdebis marcxena napirze, d – filtraciuli wylebis gamonaJoni ka-
tastrofuli wyalsagdebis marjvena ferdze 
 
2013-2015 wlebSi erTi da imave 
dros Catarebuli monitoringis safuZ-
velze dadginda: 
1) wyalsacavis donis niSnulebi 
(nax. 1); 
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nax.1. sionis wyalsacavis damaxasiaTebeli grafikebi 
a – donuri reJimi 2012-2015 wlebSi; b – moculobis )(df=υ da  
wylis zedapiris )(dfF =  
 
2) kaSxlis tanSi depresiis mrudis niSnulebi (nax. 2);  
 
nax 2. sionis kaSxlis depresiuli mrudi (xedi qveda biefidan piezometrebis WrilSi), 
#19,20,21,28 – piezometrebis numeracia (kaSxlis Txemis qveda biefis mxares) 
 
3) wylis meqanikuri da qimiuri su-
foziis parametrebi (wyalsacavsa da 
kaSxlis qveda biefSi mowyobili piezo-
metrebidan wylis sinjebis analizis sa-
fuZvelze) (cxr. 1); 
sionis kaSxlis qveda biefis fer-
dze ar iyo gamovlenili filtraciuli 
wylebis gantvirTvis adgilebi. amasTan 
erTad, wyalsacavSi wylis donis maRal 
niSnulebze kaSxlis marcxena napirze 
mdebare teritoriaze iq mcxovreblebis 
sardafebsa da mimdebare miwis nakveTeb-
ze dafiqsirebulia gruntis wylebis 
donis amaRleba da, aqedan gamomdinare, 
ramdenime filtraciuli nakadis warmo-
Soba (foto 1-is g, d). 
kaSxlis piezometrebis wylis sin-
jebis qimiuri analizidan Cans, rom ad-
gili aqvs mSrali naSTis mkveTr zrdas 
306.2-dan 763.8 mg/l-mde (#21 WaburRilSi 
pk2+85.0 m), zeda biefSi mSrali naSTi 
288.0-dan 300.0 mg/l-mdea, rac metyvelebs 
kaSxlis birTvidan mineraluri nawila-
kebis mkveTr gamotanas. anionebis yvela-
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ze didi raodenoba modis (HCO3‾ )-ze 
231.8-dan 317.2 mg/l-mde (pk2+85.0 m), xolo 
(Na+K+)-ze kaTionebis - 164.0 mg/l-mde. am-
gvarad, piezometrebSi wyali Zlier mi-
neralizebuli hidrokarbonat-natrium-
kaliumiania.  
depresiuli mrudis niSnuli kaS-
xlis tanSi izrdeba marcxena napiris-
ken, rac imaze metyvelebs, rom kaSxlis 
birTvSi mimdinareobs sufoziis gaZlie-
rebis procesebi. 
 
cxrili 1 
sionis kaSxlis piezometrebidan amoRebuli wylis qimiuri analizis Sedegebi 
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mg
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2013 33,0 8,30 35,5 170,8 6,5 80,0 0,0 132,0 424,8 
2014 34,0 8,10 36,3 165,4 6,3 81,0 0,0 130,0 419,0 1 
2015 
20 pk.2+0,0 200,0 
34,0 6,9 11,1 207,4 14,8 68,0 4,9 50,0 356,2 
2013 23,0 8,30 53,25 317,2 12,0 160,0 57,6 164,0 764,05 
2014 24,0 8,10 53,10 315,0 11,0 161,0 57,0 160,0 757,1 2 
2015 
21 pk.2+85,0 285,0 
22,0 6,9 10,2 231,8 15,6 72,1 36,0 120,0 485,7 
2013 29,85 8,3 17,75 244,0 11,0 96,0 76,8 99,0 544,5 
2014 30,85 8,0 17,5 240,0 10,0 97,0 77,.0 98,0 539,5 3 
2015 
28 pk.5+0,0 500,0 
22,0 7,0 8,1 378,0 19,3 104,2 12,2 145,0 668,8 
2013 300,0 
2014 290,0 4 
2015 
wyalsacavidan wylis sinjis qimiuri analizis Sedegebi 
280,0 
 
4) filtraciuli wylebis danakargebi (nax. 3).N 
 
 
nax.3. wylis filtraciuli xarjebi sionis wyalsacavidan: 
a – filtraciuli laqa; b – filtraciaze wylis danakargebis  
damokidebuleba wyalsacavis doneze 
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daskvna 
 
ganxilulia I kategoriis maRali 
klasis nagebobis - sionis miwis kaS-
xlis sufoziuri da filtraciuli pro-
cesebis dinamika.  
aRniSnulia kaSxlis tanSi marcxe-
na napirTan gaZlierebuli sufoziuri 
procesebi, razec metyvelebs piezomet-
rebidan amoRebuli wylis Zlieri hid-
rokarbonat-natrium-kaliumiani minera-
lizacia. 
dafiqsirebuli da Sefasebulia 
filtraciuli wylebi kaSxlis qveda bi-
efSi.
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Практика показывает, что из большого ко-
личества существующих противоэрозионных ме-
тодов наиболее эффективным является создание 
покрытия из многолетных трав с сильноразвитой 
корневой системой. Однако широкому примене-
нию этого метода часто препятствует видув и 
вымыв семян до прорастания и формирования 
травяного покрова, что требует осуществления 
дополнительных защитных мероприятий (разли-
чного типа сетки, покрытия, пленки, стабили-
заторы и др.) Кроме того, проблемой является в 
засушливый период необходимость периодичес-
кого полива откоса). 
Поэтому актуально создание такой тех-
нологии, которая была бы свободна от этих не-
достатков и отвечала бы следующим требо-
ваниям: 
–  использование местных материалов и 
сырья; 
–  простая технология изготовления и 
осуществления; 
–  стойкость к воздействию воды и ветра; 
–  содержание необходимых для роста 
травы воды и удобрений; 
–  свойство прилипания к поверхности от-
коса.
 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Многолетний опыт работы в сфере целе-
вого управления свойствами почвогрунтов, в том 
числе, противоэрозионной защиты откосов и 
проведенные целевые исследования позволили 
разработать новый противоэрозионный ковер не 
имеющий вышеперечисленных недостатков [1]. 
Биоковер представляет собой легкоукла-
дываемую, эластичную, обладающий высоким 
внутренним сцеплением (0,8 кг см2), насыщен-
ную водой смесь из следующих компонентов: 
торф  (1м3 , 600 кг),  бентонит (10 кг), 
полиэлектролит (0,5 кг), семена трав (1,5 кг) и 
воды (200 л). 
Биоковер укладывается на поверхность 
откоса слоем толщиной 3,0 – 3,5 см, а эластичная 
консистенция позволяет заполнять существую-
щие неровности. Один м3 смеси покрывает 28 м2 
откоса, стоймость 1м3  составляет 20 амери-
канских долларов, а стоймость 1м2 биоковра – 0,7 
американских долларов. 
Технология изготовления биоковра проста 
и состоит из следующих операций: 
–  размельчение торфа; 
–  приготовление 10% водной суспензии 
бентонита; 
–  приготовление 0,5% водного раствора 
полиэлектролита; 
–  приготовление рабочей смеси суспензии 
бентонита с раствором полиэлектролита; 
–  смешивание торфа, семян и рабочей смеси. 
Один м2 биоковра содержит до 10,0 л свя-
зной воды, которая не удаляется гравитацион-
ным путем, но легко усваивается растениями и 
удобрения в виде торфа, что обеспечивает ком-
фортные условия для прорастания и развития 
травы. 
После потери влаги (высыхание) входящие 
в биоковер бентонит и полиэлектролит образуют 
сильнонабухающий (до 5000%) экологически 
чистый композит (0,35 кг м2), который может 
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аккумулировать 12,0 – 15,0 л воды ( в том числе 
атмосферные осадки), которую могут легко ис-
пользовать растения. После развития травяного 
покрова и корневой системы композит остается в 
образующемся дерне и в течении многих лет не 
теряет своих свойств [2]. 
Биоковер обладает большой клейкостью, 
что обеспечивает его прочную связь с поверх-
ностью откоса. 
Модельные испытания [3] показали вы-
сокую противоэрозионную стойкость биоковрв. 
До образования травяного покрова при 350 
уклоне, 6 циклов 0,6 мм сек интенсивости до-
ждевания  и 0,8 м3 / м2сек x 10-5 жидкого стока, 
твердый сток практически не наблюдался. 
На третий месяц формируется полно-
ценный 4,0 -5,0 см дерновой слой, который 
корневой системой прочно связан с поверх-
ностью откоса. 
Кроме вышесказанного,  представляется 
перспективным использование биоковра для 
изготовления дерновых матов с последующей 
укладкой на откос. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Результаты проведенных исследований, не-
смотря на поисковый характер, показывают пер-
спективность использования предлагаемого био-
ковра для противоэрозионной защиты откосов. 
Для окончательных выводов необходимо 
проведение более обширных  исследований при 
разных уклонах и интенсивностях дождевания 
как в лабораторных, так и натурных условиях.
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Локализация и захоронение токсичных от-
ходов, в том числе продуктов переработки атом-
ного топлива, является актуальной экологичес-
кой проблемой. Особую сложность она предс-
тавляет в случае жидких отходов и материалов, 
просачивание которых в окружающую среду 
может привести к катастрофическим последс-
твиям. 
Для решения этой задачи нами проведены 
испытания по установлению способности нового 
сильно набухающего полиминерального коипо-
зита (ПМК) [1], которое поглощает токсичные 
жидкости и переводит их в мобильное и кон-
тролируемое пластичное (ПСМ) или твердое 
(ТСМ) состояние, исключающее их фильтрацию 
во внешнюю среду. 
 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
Были проведены испытания по установле-
нию: 
– зависимости набухания ПМК от концен-
трации токсичных жидкостей; 
– количества локализованной твердой фа-
зы токсичных растворов; 
– устойчивости полученного эффекта, хи-
мической и радиактивной устойчивости ПСМ  и 
ТСМ [2].  
В качестве токсичных отходов использо-
вался водный раствор, содержащий NaNO3 (70 г/ 
л)  + CH3 COOH (18 г/ л ) + CH3 COONa (12 г/л), 
имитирующий один из видов отходов перера-
ботки атомного топлива. 
Испытания проводились по следующей ме-
тодике: 
из ПМК различной дисперсности (0,5 – 1,0 
мм;  2,0 - 3,0 мм;  4,0 – 5,0 мм) изготовлялись 
пластины  1,0 х 2,5 х 3,0 см и массой 10 гр. 
Пластины на 48 часов опускались в водные 
растворы, содержащие токсичные сухие отходы 
(от 5 г/л  до 100 г/л). После полного набухания 
вкусовым способом определялось количество 
аккумулированного раствора. Затем образцы вы-
сушивались при 1050С, взвешивались и расчи-
тывалось количество поглощенного сухого ве-
щества. Наилучшие результаты были получены 
на образцах дисперсностью 2,5 – 1,0 мм. 
Результаты испытаний приведены в таб-
лице.
 
Количество поглощенного раствора и локализированного сухого вещества 
 
Концентрация 
раствора, г/л 
5,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 100,0 
Поглощенный 
раствор, л/кг 
30,0 22,0 18,0 15,0 12,0 10,0 6,0 4,0 2,0 1,0 
Сухие отходы,  
 г/кг 
150,0 220,0 360,0 450,0 400,0 500,0 360,0 280,0 160,0 100,0 
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Как видно из таблицы, количество аккуму-
лированного раствора зависит от содержания в 
нем сухого вещества (концентрации раствора). 
Повышением концентрации способность аккуму-
ляции у ПМК снижается с 30,0 л/ кг до 1,0 л/ кг. 
Что же касается сухого вещества, в связи с 
разным его содержанием в растворе, имеем со-
вершенно другую картину. Локализация сухого 
остатка повышается, достигает максимума в 
районе 15,0 – 10.0 л/ кг (450,0 – 500,0 г/кг), затем 
снижается  до 100,0 г/кг. Таким образом, можно 
сделать вывод, что найболее высокие результаты 
могут быть получены при использовании раство-
ра концентрации 30 – 50 г/л. 
Испытания образцов после многократной 
промывки в проточной воде, замороживания и 
сушки при 1050С не выявили снижения получен-
ного эффекта. Результаты испытаний указывают  
на то, что ПМК вместе с растворами полностью 
аккумулирует содержащееся в них сухое вещест-
во, которое прочно закрепляется в его структуре. 
Что касается радиационной стойкости 
ПМК, по данным испытаний НИИНМ им 
А.А.Бочвара, при поглощенной дозе излучения 
порядка 105 Гр., время сохранения его свойств 
составляет не менее 200 лет. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Естественно, что проведенные исследова-
ния не являются полными, а результаты оконча-
тельными. Однако они показывают принци-
пиальную возможность использования ПМК для 
локализации и консервации токсичных водных 
растворов. Дальнейшее развитие в этом направ-
лении требует всесторонних детальных исследо-
ваний для каждой отдельно поставленной задачи. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В связи с тем, что большинство существу-
ющих и планируемых для строительства объек-
тов рекреации на Северном Кавказе, в т. ч. тури-
стических баз, а также фермерских хозяйств, 
которые относятся к потребителям  малой энер-
гии, от 20 до 100 кВт, имеющие максимум энер-
гопотребления в летне-осенний период и распо-
ложенные вблизи эстуариев и малых горных во-
дотоков, наиболее оптимальным для таких объе-
ктов,  является использование сезоннодейству-
ющих мобильных деривационных конструкций 
микроГЭС. 
Устройство постоянных деривационных 
ГЭС связано со строительством защитных соору-
жений и деривационных водоводов (металличес-
ких или железобетонных) и требует применения 
тяжелой строительной техники, возведения 
объектов инфраструктуры, что связано со значи-
тельными воздействиями на окружающую среду, 
в том числе, сведение леса по трассе водовода и 
создание  временных подъездных путей. 
Наименьшее воздействие на окружающую 
среду оказывают рукавные микроГЭС. Однако 
они имеют максимальную мощность до 16 кВт, а 
надёжность рукава даже при сезонном действии 
не обеспечивается в связи с скручиванием в 
поперечном сечении, а так как он проклады-
вается вдоль русла горного водотока, веро-
ятность его повреждения в период паводков 
значительна.
 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
В настоящее время нами разработаны но-
вые технические решения мобильных дериваци-
онных микроГЭС с составным деривационным 
водоводом из композитных материалов (рис. 1) 
[1]. 
Работа мобильной деривационной микро-
ГЭС  осуществляется следующим образом (рис. 
1, б). Вода из малого водотока поступает в 
верховой бассейн (19), далее через сифонный 
водозабор – (20) поступает самотеком в мягкий 
двухкамерный водовод, состоящий из водо-
проводящих секций – (2), (рис.1, а), при этом за 
счёт внутренних оболочек – (5) и поперечных 
связей – (7) происходит гашение поперечных 
циркуляций, от абразивного износа их защищает 
внутреннее покрытие – (6), а внутренние оболо-
чки – (5) защищены внешней – (4). При пересе-
чении трассой водовода неровностей рельефа и 
оползневых участков устанавливается вантовая 
система – (8) и участок гибкого однооболо-
чечного трубопровода выполняется из более 
прочного материала дополнительно усиленного 
обечайками, причем динамическое воздействие 
ветра на его боковую поверхность восприни-
мается дополнительными оттяжками – (11), (рис. 
1, в, г). 
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Рис. 1. Мобильная деривационная микроГЭС с составным деривационным водоводом из композитных 
материалов: а - секция деривационного водовода; б - план и разрез мобильной деривационной 
микроГЭС; в, г - крепление водовода посредством вантовой системы; 1 - мягкий двухкамерный водовод; 
2 - водопроводящие секции; 3 - гибкие связи; 4 - внешняя оболочка; 5 - внутренние оболочки; 
 6 - покрытие из композитных (нано)материалов; 7 - гибкие связи; 8 - вантовые системы; 9 - опоры;  
10 - обечайки; 11 - дополнительные оттяжки; 12 - дополнительные растяжки; 13 - отвод воды для 
водоснабжения; 14 - компенсатор; 15 - гидроагрегат; 16 - устройства для гашения гидравлического 
 удара и мониторинга технического состояния; 17 - здание; 18 - диффузор;  
19 - верховой бассейн; 20 - сифонный водозабор 
При напорах более 100 м предусма-
тривается жесткий водовод из стекловолокна, 
пропитанного связующими на основе ненасы-
щенных полиэфирных смол с последующим 
отверждением, усиленного бандажом. В случае 
возникновения гидравлического удара при ава-
рийном изменении скорости потока задействуют 
устройства гашения гидравлического удара. 
После утилизации энергии при прохождении 
через гидроагрегат – (14) поток сбрасывается 
через диффузор – (17) в нижний бассейн – (18). 
Для создания верхового бассейна и со-
оружений инженерной защиты (подпорные 
стены по трассе деривационного водовода) 
наиболее перспективным является использова-
ние грунтоармированных конструкций с приме-
нением полимерных композитных материалов, 
которые включают в себя четыре основных 
конструктивных элемента: облицовка фронталь-
ной поверхности  (лицевая стенка) из компо-
зитных (например, резино–кордового, геотексти-
ля и др.) материалов; анкерные элементы  из того 
же материала, в т.ч. грунтонаполняемые обо-
лочки; армоленты из композитных материалов 
(прямолинейные, двойные, наклонные); грун-
товый массив, находящийся во взаимодействии с 
анкерными устройствами, гибкими связями, 
анкерными дренажными системами (рис.2). 
a 
в г 
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Лицевая стенка выполняется из резино–кордо-
вого материала и фиксируется в основании 
сооружения, и боковинах (для исключения 
фильтрации в обход сооружения) [2]. 
 
а                                                                               б 
 
 
в 
 
г 
 
 
Рис. 2. Расчетная схема армированного элемента:а, б, в – разрезы армированного элемента;  
г – зависимость коэффициента К в зависимости от глубины 
 
Внутренняя устойчивость сооружения из 
армированного грунта обеспечивается двумя 
факторами. Первый зависит от сил трения и 
сцепления между грунтом и арматурой в 
пределах, обеспечивающих условие отсутствия 
проскальзывания между грунтом и арматурным 
элементам, которое было представлено Ф. 
Шлоссером и А. Видалем в виде [2]. 
 
а а
1
2
dN f
b dl γ
τ = < σ⋅ ,                        (1) 
 
где τ  – сдвигающее напряжение на каждой сто-
роне арматуры с одинаковой шероховатостью, 
кН/м2; N – натяжение арматуры, кН/м; аl – дли-
на арматуры; f – коэффициент трения; γσ   – 
вертикальное напряжение кН/м2: 
 
zγσ = γ ,                                  (2) 
где γ – удельный вес; z – глубина заложения. 
Второй фактор - условие проверки прочности арматуры на разрыв: 
a
a
р
F R
A
< ,                          (3) 
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где aF – сила натяжения армоленты; aA – пло-
щадь сечения армоленты; рR – прочность 
арматуры на разрыв.  
Арматура в грунте служит не только для 
восприятия растягивающих напряжений, а также 
для анизотропного снижения или устранения но-
рмальной составляющей скорости деформации и 
для возникновения квазисцепления в несвязном 
грунте. 
В настоящее время существует две группы 
методов оценки внутренней устойчивости арми-
рованного грунта: локальный, т.е. вблизи отдель-
ной полосы или элемента арматуры; учиты-
вающий общую устойчивость блоков или призм 
его составляющих. 
Вертикальное напряжение в полупростран-
стве несвязного грунта на глубине z опреде-
ляется по формуле (2), а боковое давление в 
состоянии покоя рассчитывается по зависимости:
 
0 0K zσ = γ ,                  (4) 
где  0 1 sinK = − ϕ , ϕ   – угол внутреннего тре-
ния грунта. 
В случае бокового расширения горизонта-
льное напряжение покоя  снижается до предель-
ного значения при коэффициенте активного дав-
ления грунта  (рис. 2, в) [3]: 
 
2
а
1 sin tg
1 sin 4 2
K − ϕ π ϕ⎛ ⎞= = −⎜ ⎟+ ϕ ⎝ ⎠ .                  (5) 
Усилие, воспринимаемое элементом ар-
матуры с площадью поперечного сечения Aа, 
принимается эквивалентом усилию в поперечном 
сечении грунта, отнесенному к этому элементу 
площадью Aгр (рис. 2, б). Тогда деформация 
арматуры, равная боковой деформации грунта 
элемента, определяется по следующей зави-
симости:
 
0 гр
а а
а а
A
E А
σε = Δ = ,                       (6) 
где аE – модуль упругости материала арматуры. 
Максимальные напряжения возникают в 
армогрунтовой конструкции на границе 2–ух 
зон: активной (касательные напряжения, созда-
ваемые грунтом, направлены в сторону лицевой 
стенки); зоны сопротивления. По исследованиям 
Журана, данную границу можно описать лога-
рифмической спиралью, образующей угол 45° с 
горизонталью у подошвы стенки и, имеющей 
вертикальную касательную от лицевой стенки на 
расстоянии ст0,3Нλ ≈  и не совпадает с прямой 
линией, пересекающей ее подошву под углом 
4 2
π ϕ⎛ ⎞+⎜ ⎟⎝ ⎠ , как принято для классических подпор-
ных стенок. 
Растягивающие усилия в армоленте, в 
соответствии с теорией Ренкина, на глубине z 
можно представить в следующем виде (рис. 2): 
 
a, az y zF K zS S= γ .    (7) 
То есть максимальная растягивающая сила, 
воспринимаемая оболочкой, в соответствии с 
формулой 7, определяется как: 
a, max a y zF K HS S= γ .                                     (8) 
Коэффициент запаса арматурной ленты на разрыв определяется с учетом формулы (8) и равен: 
a
.p aNS
y z
R b
K
K HS S
δ= γ                         (9) 
Принимаем коэффициенты, учитывающие армирование по площади a гр/A Aμ = , а также 
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снижение прочности армирующего материала в 
процессе эксплуатации Kc для композитных 
полимерных материалов. Тогда формула 9, с 
учетом формулы 5, приводится к виду: 
2a
.
tg
4 2
p c p cN
S
R K R K
K
K H H
μ μ= = π ϕγ ⎛ ⎞− γ⎜ ⎟⎝ ⎠
                         (10) 
Сила трения, удерживающая арматуру в массиве грунта, определяется по формуле Рекина: 
a a2fF f zb l= γ ⋅ ,                                (11) 
где f  – коэффициент трения между грунтом и 
материалом армоленты в зоне уплотненной 
засыпки;  al  – длина армоленты, принимаемая не 
менее 1,5 м. 
Коэффициент запаса арматурной ленты на 
выдергивание, в соответствии с формулами 7 и 
11, определяется по следующей зависимости: 
a а
a , a гр
2fC
S
z
F fb lK
F K A
= = .                                                                 (12) 
Проведенные исследования грунтоарми-
рованных конструкций, а также анализ зарубеж-
ных источников, позволил получить ряд новых 
конструкторских решений грунтоармированных 
подпорных сооружений, 
Для определения напряженно-деформиро-
ванного состояния лицевой стенки грунтоарми-
рованной водоподпорной плотины было про-
ведено численное моделирование незамкнутой 
грунтоармированной оболочки, заполнителем 
которой является песок, композитный материал 
ТК=200. Материал рассматривался как упругий, 
коэффициентом Пуассона 0.48, плотностью1020 
кг/м3 и предельным натяжением на разрыв 200· 
кН/м (рис. 3). 
            
Рис. 3. Результаты численного моделирования перемещения лицевой  
стенки грунтоармированной плотины 
 
 
При исследовании грунтонаполняемых 
оболочек под загрузкой и разгрузкой получены 
следующие графические и эмпирические зави-
симости, показывающие, что снятие нагрузки 
влияет на них незначительно (рис. 4). 
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Рис. 4. Графики зависимости изменения грунтонаполняемой оболочки под воздействием  
внешней нагрузки и ее снятии. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Обосновано применение нового техничес-
кого решения мобильной деривационной микро-
ГЭС для сезонного водоэнергоснабжения объек-
тов рекреации и инфраструктуры. 
В результате экспериментальных исследо-
ваний и численного моделирования выявлена 
возможность применения в качестве лицевой 
стенки подпорных конструкций композитных 
материалов. Деформации и перемещения обо-
лочек незначительны и не превышают до-
пустимых значений. Сооружения из компо-
зитных материалов обладают высокой устой-
чивостью при сейсмических воздействиях в 
горных условиях. 
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PREAMBLE 
 
Rivers flow containing various pollutants is a 
main source of the Black Sea pollution. The amount 
of pollutants from the river flows often can be much 
higher than amount from land-based pollution 
sources. The aim of the given article is to study 
dynamics of pollutant inflow from the main UA 
(Ukrainian) and GE (Georgian) rivers into the Black 
Sea 
In the article the following rivers are 
considered: 
 Ukraine – four rivers having the highest 
average annual flow rates and catchment areas: 
River Danube, River Dnieper, River  Dniester and 
River Southern Bug [1, 2]; 
 Georgia – three biggest rivers including: 
River Rioni, River Chorokhi and River Ajaristskhali. 
It should be noted that the River Rioni has two 
branches: north and south branches.  
For conducting assessment of mass of 
pollutants the following materials were used: 
 Ukraine – materials on hydrochemical 
observations and measuring of water flow rates were 
received from the Central Hydrophysical Laboratory 
(Kyiv, UA) for the period 2000-2012. It should be 
noted that the point nearest to the River Dniester 
mouth is located 630 km far from the Black Sea 
(Mohylev-Podolsky Town). The results of 
observations at this point can be used for calculation 
of pollutant inflow from the Ukrainian part of the 
catchment area; 
 Georgia – materials on hydrochemical 
observations and measuring of river flow were 
received from the National Environmental Agency 
(Tbilisi, Georgia). Data for River Rioni (both North 
and South Branches) are presented for the period 
2002-2013, for River Chorokhi – 2003-2013; 
however for the River Ajaristskhali data are 
available only for the period 2006-2013.  
Figure 1 shows the maps with observation 
points, located on the rivers. 
  
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
*   The paper is prepared in the framework of implementation of the project “Integrated Hotspots Management and 
Saving the Living Black Sea Ecosystem – HOT BLACK SEA” (Black Sea Cross-border Cooperation Programme, 
financed by European Union). The content of this paper does not necessarily represent the official position of the 
European Union. 
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А) UA rivers 
В) GE rivers 
Fig. 1.  UA and GE rivers, flowing into the Black Sea  
 
 
Dynamics of river flow rate for UA and GE 
rivers are presented on Fig.2-3. Taking into account 
the significant difference in values graphs were built 
in logarithmic scale. 
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Fig. 2. Dynamics of average annual river flow rate – Ukraine  
(full line – actual values, dashed line – average multi-annual value) 
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Fig. 3. Dynamics of average annual river flow rates – Georgia, coastal zone in Colchis Lowland [3] 
 
 
 
The presented figures show that for the period 
2000-2012 the flow rates for Danube and Southern 
Bug (S.Bug) rivers were mainly higher than the 
average annual rate values. For Georgia the highest 
value was measured for  the Chorokhi river, and the 
lower value – for the Ajaristskhali river. After 2010 
there is a reduction in river flow rates for all rivers. 
  
GENERAL PART 
 
For conducting analysis of river water quality, 
we have decided to consider only four parameters 
(BOD-5, phosphates, ammonia nitrogen and nitrate 
nitrogen) that characterize the pollution with 
biogenic elements and organic substances.  
Black Sea pollution with above mentioned 
substances is directly connected with key priority 
environmental problems: eutrophication and 
hypoxia. The results are presented on Fig. 4-5.
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As the graph shows, according to data of 
BOD-5 for Danube, Dniester, Dnieper and Southern 
Bug rivers, since 2006 decreasing the concentration 
of organic substances has been observed, and in 
recent years in the mouths of these rivers 
concentration met normative requirements. For the 
Dniester river decreasing the pollution by the 
organic substances has not been indicated and 
nowadays the data of BOD-5 are significantly 
exceeded the norm. 
According to the data of ammonium nitrogen 
concentrations, water quality in Danube and 
Southern Bug has always satisfied normative 
requirements during the observing period. For 
Danube and Dniester rivers according to given data, 
since 2003 the tend towards increasing the pollution 
has been observed, and in recent years the standards 
for this indicator are exceeded (for Dnieper more 
than twice). 
According to the data of phosphates 
concentrations, water quality in the Danube and 
Dniester rivers satisfied normative requirements 
during the whole observation period. For Dnieper 
and Southern Bug rivers, since 2005-2006 increasing 
the pollution with phosphates has been indicated, 
and given data now are much higher than the norm 
(for Dnieper - more then 5 times; for the Southern 
Bug - almost 3 times).  
According to the data of nitrate nitrogen 
concentrations, water quality for all considered 
rivers is satisfied requirement norms; in recent years 
concentration of nitrates in the water of the Danube 
River was significantly bigger then in other rivers.  
For the considered rivers in Georgia water 
quality, according to the data of nitrate nitrogen and 
phosphates, is satisfied normative requirements for 
all rivers in the considered period. According to the 
data on BOD-5 for Rioni and Chorokhi rivers, tends 
towards decreasing pollution were observed, and for 
Ajaritskali until 2009 pollution by organic 
substances was increased. Generally, according to 
the data on BOD-5 normative requirements are met.  
Episodically smaller excess of MAC [4] was 
observed in Chrokhi and Adjaristskali rivers.  
According to the data of ammonium nitrogen 
concentrations for Chorokhi and Ajaritsksli rivers, 
since 2007 hard decreasing the concentration up to 
normative requirements has been indicated. In the 
Rioni River concentration of ammonium nitrogen 
during the whole considering period is consistently 
exceeded the MAC in both branches of the river 
about 2.5 times. 
Dynamics of mass of substances, entering the 
Black Sea from the river flows in Ukraine and 
Georgia, are shown in Fig. 6-7. As the graphs show, 
during the observation period for the Dnieper River 
there was a clear tendency of increasing the annual 
mass of pollutants of ammonium nitrogen and 
phosphate. Since 2005, the annual increase in the 
mass of phosphates also has been observed for river 
Southern Bug.  
Consequently, the inflow of annual mass of 
ammonia nitrogen and phosphate to the Black Sea 
with the Dnieper River during recent years is 
exceeded the analogical indexes of river Danube, 
despite a significantly higher flow rate of water for 
the Danube river. 
Similarly, annual mass of phosphates entering 
the Black Sea from the Southern Bug River during 
recent years is exceeded the given index for the 
Dniester river, despite a significantly higher flow 
rate of water for the Dniester River. 
Annual mass of the organic substances (in 
terms of BOD- 5) flowing into the Black Sea from 
the Danube river during the study period is 
significantly exceeded the given index for other 
rivers. A similar situation was observed for the 
nitrate nitrogen. In recent years for Dnieper, 
Dniester and Southern Bug Rivers tends to decrease 
the annual mass of pollutants (nitrate nitrogen and 
organic matters) were observed.  
For the Georgia Rivers, since 2010 onwards, 
there was a tendency to lower the annual pollutant 
substances due to decreasing the annual river flow 
rates of water in the rivers. The greatest mass of 
ammonia nitrogen was recorded for the Rioni River 
during the whole period of observation, which is 
connected with high pollution of the river by this 
pollutant. According to other index, approximately 
equal annual mass of pollutants of substances for 
Chorokhi and Rioni Rivers (summarize data of two 
branches) were observed. 
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The lowest annual mass of pollutants of 
substances was observed for the Adjaristskali River 
according to all indexes. 
The analysis of the water quality dynamics 
and annual masses of pollutants entering the Sea by 
the river flows (for Ukrainian and Georgian rivers) 
demonstrate the needs for a series of protective 
measures to limit inflow of nutrients and organic 
matters to the river waters. 
For the Dniester River basin it is primarily 
necessary to develop the measures for limitation of 
pollution by organic substances and ammonium 
nitrogen, as the quality of water in the Dniester 
River for these indicators significantly exceeds 
normative requirements. 
For the Dnieper river basin, firstly it is 
necessary to develop measures to limit pollution of 
ammonium nitrogen and phosphate. According to 
given data the quality of river water does not meet 
the standards, in addition, in recent years the clear 
tendency to increasing the annual mass pollutants of 
these substances into the Black Sea has been 
observed. 
Similar situation was observed in the Southern 
Bug river basin for phosphates. For the Danube 
River, in recent years the quality of the river water 
on all considered parameters satisfied regulatory 
requirements. However, the annual mass and 
concentrations of nitrates and organic matters 
(BOD-5) were significantly exceeded the similar 
indexes of other rivers.  
Therefore, from our point of view, for the 
Danube river basin it seems appropriate to develop a 
unified international program for limitation of 
pollution of river waters by nutrients and organic 
matters. 
For the Rioni River basin it is necessary to 
develop a program for limitation wastewater and 
water pollution by ammonium nitrogen. 
As after the period 2010, for all investigated 
rivers of Georgia there were indicated  reduction of 
river flow rate, while planning hydropower stations 
on these rivers it should be considered those adverse 
consequences that could be occurred  with negative 
changes of the water balance in the ecosystems of 
estuaries of rivers. 
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Sesavali
mdinareTa Walebze wyaldidobis 
uaryofiTi zegavlenis Tavidan asaci-
leblad saWiroa gatardes saTanado 
hidroteqnikuri da hidromelioraciuli 
RonisZiebebi, romelTa saSualebiT unda 
moxdes datborvis simaRlis, xangrZli-
vobisa da vadebis regulireba, gruntis 
wylis doneebis daweva, wyaldidobis 
Semdgom periodSi zedapiruli wylebis 
gayvana, niadagis tenis ormxrivi regu-
lireba da sxv. 
 
ZiriTadi nawili
im SemTxvevaSi, rodesac wyaldido-
bis Sedegad mdinaris mimdebare terito-
riis wyliT dafarvis sigane ar aRemate-
ba 2 km-s, mimarTaven kalapotis gaswore-
bas an Semomvlebi arxebis gayvanas, vina-
idan dambebis mowyoba am SemTxvevaSi uf-
ro Zviri jdeba, vidre datborili far-
Tobidan miRebuli sasoflo-sameurneo 
efeqti, rodesac wylis dafarvis sigane 
2...10 km-s Seadgens, maSin mimarTaven Sere-
uli meTodis gamoyenebas. mdinaris gas-
wvriv, yvelaze Cadablebul adgilebSi 
ewyoba dambebi, danarCen adgilebSi tar-
deba misi gasworxazovneba [1,2,3]. 
dambebi ewyoba mdinaris erT an 
orive mxares. orive mxares dambebis 
mowyobis SemTxvevaSi manZili maT Soris 
iseTi unda iyos, rom mdinarispira far-
Tobebis datborva wyaldidobis dros 
ar aRematebodes dasaSveb simaRlesa da 
dros, dambebis mowyobam ar unda gamo-
iwvios kalapotis Zlieri Seviwroeba, 
Sesabamisad, siCqareebis mniSvnelovani 
zrda, datboril zolSi ar unda dai-
kargos didi farTobi. 
manZili dambebs Soris Semdegnai-
rad iangariSeba: 
vTqvaT, gvaqvs b siganis mdinaris 
kalapoti. davuSvaT, rom dambebis mow-
yobamde wyaldidobis dros wyalma ai-
wia t simaRliT (nax. 1), maSin wylis xar-
ji wyaldidobis dros daaxloebiT iq-
neba: 
0QVQ +=ω , 
 
sadac 0Q Qaris wylis xarji, romelic 
gadis TviT kalapotSi; tb ⋅=ω  – 
kalapotis ganivkveTi; itCV =  – 
wylis saSualo siCqare mdinareSi 
dambebis mowyobamde (viRebT, rom 
R≈ t); i – wylis zedapiris qanobi; 
C – mdinaris kalapotis siCqaris 
koeficienti, 
maSin 
0QitCtbQ +⋅⋅= ; 
0
3 QitCbQ +⋅= . 
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nax. 1. dambebs Soris manZilis saangariSo sqema 
 
davuSvaT, dambebis mowyobis Semdeg 
wylis donem aiwia T simaRliT, maSin 
wylis xarji iqneba: 
1
3
1 QitCbQ +⋅= , 
sadac  C1 dambebs Soris moqceuli ka-
lapotis siCqaris koeficientia; 
1Q  – wylis xarji kalapotSi dam-
bebis mowyobis Semdeg da SeiZle-
ba miviRoT, rom 
01 QQ ≈ . 
maSin  
33
1 tibCiTBC = , 
saidanac 
bc
BC1 =
2/3
⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛
T
t
 da  
3/2
1
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛=
BC
bctT . 
dambebis mier gamowveuli Setborvis 
simaRle 
tTh −= , 
⎥⎥⎦
⎤
⎢⎢⎣
⎡
−⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛=−⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛= 1
3/2
1
3/2
1 BC
bctt
BC
bcth  
e.i.   ⎥⎥⎦
⎤
⎢⎢⎣
⎡
−⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛= 1
3/2
1BC
bcth , 
sadac t da b cnobili sidideebia 
8,090,0...71,0
1
≈≈
C
C
. 
am formulis gamoyenebiT SeiZleba 
erT-erTi sididis daSvebiT h-sa da 
 B-s optimaluri sidideebis povna. 
dambis simaRle Setborvis h simaR-
leze 0,8...1,2 m-iT meti unda iyos. 
dambebis mowyobas mTel rig dadebiT 
mxareebTan erTad aqvs rigi susti mxa-
reebic, rac mxedvelobaSi unda iqnas mi-
Rebuli mSeneblobis dros: Semozvinvis 
adgilas, kalapotis ganis Semcirebisa 
da, Sesabamisad, wylis horizontis awe-
vis gamo Semozvinuli farTobebis daS-
roba garTulebulia da saWiro xdeba 
wylis meqanikuri gadatumbva; Semozvin-
vis Sedegad, wyaldidobis dros dambis 
qveS adgili aqvs filtracias mdinari-
dan, riTac izrdeba gruntis wylis de-
biti farTobze. wyalmimRebSi wylis ho-
rizontis dawevisas xdeba ukufiltra-
cia da, amasTan, xdeba sakvebi elemente-
bis gamorecxvac; dambebs Soris moqce-
ul mdinaris kalapotSi izrdeba wylis 
horizonti, matulobs wylis siCqare, 
ramac SeiZleba gamoiwvios dambis Ziris 
gamorecxva, ferdosa da napirebis dazi-
aneba da dambis garRveva [4,5,6]. 
mdinaris dambebi ori saxisaa: pirve-
li – dautboravi, romelic icavs far-
Tobebs gazafxulis wyaldidobisas 
wylis maRali horizontebisagan da 
wyliT ar ifareba (isini ewyoba dasax-
lebul punqtebSi) da meore – datbori-
li, romelic icavs farTobebs zafxu-
lis maRali wylebisagan. am periodSi 
igi wyliT ar ifareba, xolo gazafxul-
ze wyali masze gadadis zevidan, ris ga-
moc unda Catardes dambis specialuri 
gamagreba misi Txemis garecxvis Tavidan 
asacileblad. dambis simaRle ise unda 
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SeirCes, rom wyaldidobis dros mis 
Txemze gadaedinos wylis mxolod zeda 
fena, romelic Seicavs lamis nawila-
kebs, rac amdidrebs niadagebs da mas 
struqturuls xdis. 
mdinaris dambis ganivkveTi, Cveuleb-
riv, keTdeba trapeciuli kveTis (nax. 2). 
 
 
nax. 2. dambis ganivkveTi 
 
dautboravi dambis SemTxvevaSi misi 
Txemis sigane (g-d) aiReba 3–6 m da igi 
gaTvaliswinebulia transportisaTvis, 
xolo datborili dambis SemTxvevaSi 
Txemis sigane 2–4 m-s ar aRemateba. 
 
daskvna 
 
mdinaris mxareze qanobi keTdeba 1:3-
dan 1:5-mde, igi magrdeba betonis an qvis 
wyobiT. meore mxares qanobi keTdeba 1:2-
dan 1:6-mde, magrdeba qvis wyobiT an be-
tonis filebiT. berma a–b ar unda iyos 
10 m-ze meti. arxi v–z atarebs filtra-
ciis Sedegad miRebul wyals. 
dambis mSeneblobas awarmoeben adgi-
lobrivi gruntebis gamoyenebiT. masa-
lad yvelaze saukeTesoa Tixis grunti 
mcire odenobiT silis minarevebTan er-
Tad an Tixnarebi. 
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Sesavali 
 
daSrobili miwebis maRalefeqtu-
rad aTvisebis erT-erTi umTavresi pi-
robaa damSrobi sistemebis swori eq-
spluatacia, anu damSrobi qselisa da 
masze arsebuli Senoba-nagebobebis da 
teqnikuri saSualebebis gamarTul 
mdgomareobaSi Senaxva da miwebis meli-
oraciuli mdgomareobis uzrunvelyofa. 
dasaSrobi farTobidan wylis gay-
vana TviTdinebiT an meqanikuri aweviT, 
rodesac SeuZlebelia an ekonomikuri 
TvalsazrisiT araxelsayrelia, mimar-
Taven am adgilebis zedapiris niSnule-
bis amaRlebas kolmataJiT an refuli-
rebis saSualebiT [1,2,3]. 
 
ZiraTadi nawili 
  
kolmataJi gulisxmobs dasaSrobi 
farTobis miwis zedapiris amaRlebas 
mdinaris wyalSi Semcveli natanis 
TviTdaleqviT. igi gamoiyeneba im Sem-
TxvevaSi, rodesac mdinare xasiaTdeba 
didi nataniT, agreTve maSin, rodesac 
dasaSrobi farTobi ar moiTxovs sas-
wrafo melioracias. 
mdinaris daleqvis mizniT dasaSrob 
farTobze winaswar mowyobili dambebiT 
SemosazRvrul nakveTebSi (CekebSi) xdeba 
wylis miyvana arxebiT. nakveTis sidide 
damokidebulia adgilmdebareobis reli-
efsa da moleqvis simaRleze, nakveTebSi 
uzrunvelyofili unda iyos wylis naka-
dis damleqi siCqareebi (nax. 1). 
 
 
nax.1. Cadablebuli adgilebis zedapiris amaRleba kolmataJiT 
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kolmataciis procesi Semdegnairad 
mimdinareobs: wyali ab arxidan miewode-
ba pirvel Ceks, Seivseba ra igi wyliT, 
wyali gadadis me-2 CekSi, Semdeg me-3 Si 
da a.S. rodesac garkveuli drois Sem-
deg moxdeba pirveli Cekis kolmatireba 
saproeqto siRrmeze, masSi wylis SeSve-
ba Sewydeba da wyali gd arxis saSua-
lebiT pirdapir me-2 CekSi xvdeba da a.S. 
erTi Cekidan meoreSi wylis gadaSveba 
xdeba dambebSi mowyobili wyalsaSvebis 
meSveobiT, romelTa sigane aiReba 4-6 m-
is farglebSi. ukanaskneli Cekis qveda 
nawilSi dambaSi ewyoba Sandoruli ti-
pis wyalsaSvi, romlis meSveobiTac ga-
kamkamebuli (dawmendili) wyali gadadis 
wyalsagdeb arxSi, saidanac igi gaiyva-
neba imave mdinareSi an sxva wyalmimReb-
Si. wyalsaSvis sigane iseTnairad unda 
gaangariSdes, rom masze wylis gadadi-
neba moxdes Txeli feniTa da mcire siC-
qareebiT. aseTi siCqareebi wyalsagdeb 
arxSi daleqvis TvalsazrisiT saSiSi 
ar aris, vinaidan masSi dawmendili wya-
li miedineba. 
perioduli kolmataciis dros nak-
veTebSi (CekebSi) uSveben mRvrie wyals 
da aCereben naxevari an ori dRis ganmav-
lobaSi, natanis daleqvis Semdeg gamyva-
ni arxiT xdeba dawmendili wylis ga-
dagdeba mdinareSi an sxva wyalmimRebSi, 
Semdeg nakveTebi kvlav Seivseba mdina-
ris wyliT da a.S., sanam ar iqneba miRwe-
uli proeqtiT gaTvaliswinebuli mo-
leqvis simaRle. uwyveti kolmataciis 
dros farTobze miwodebuli wyali moZ-
raobs Zalian nela, uwyvetad, ris gamoc 
xdeba farTobze natanis dagroveba. 
kolmataJis dadebiTi mxarea is, 
rom amdidrebs niadags nayofieri feniT, 
xolo uaryofiTi – am procesis xan-
grZlivoba, romelic xSirad ramdenime 
aTeul wels grZeldeba. 
kolmataJis xangrZlivoba 
( ) jQt
hT ρ
γω
∑=  
sadac ω aris farTobi kolmataJisaTvis, 
ha; h – farTobis moleqvis saWiro 
sisqe, m; γ – erTeuli natanis mo-
culoba, m3; Q – wylis xarji sa-
kolmatacio arxSi, m3/wm; t – arxis 
moqmedebis dro wlis ganmavloba-
Si; ρ – wylis simRvrive 1 m3 wyal-
Si, e.i. natanis SemadgenlobaSi;  j 
– Sesworebis koeficienti (vinai-
dan naleqi mTlianad ar rCeba sa-
kolmataJo farTobze). 
saSualod, weliwadSi kolmataJis 
dros niadagis sisqe izrdeba 5...10 sm-mde. 
gansakuTrebiT, karg pirobebSi, moleqvis 
fenam SeiZleba 25...30 sm-s miaRwios. 
kolmataJis magaliTs warmoadgens 
kolxeTis dablobze Catarebuli samu-
Saoebi [4]. mdinare rionsa da paliasto-
mis tbas Soris moqceuli 3200 ha far-
Tobze daleqil iqna mdinaris myari mo-
natani 21 mln tona, xolo monaleqis sa-
Sualo simaRlem Seadgina 1,5...2,0 m. 
moleqva-refulireba gaTxevadebuli 
gruntiT (pulpiT) warmoebs hidromeqani-
zaciis saSualebebis gamoyenebiT. refu-
lirebis dros gruntis damuSaveba xdeba 
wylis qveS mdinaridan an sxva wyalsate-
vidan mcuravi miwasawovebiT. gaTxevade-
buli grunti TviTdinebiT an sadawneo 
milsadeniT transportirdeba farTobze, 
xolo dawmendili wyali gaiyvaneba mdina-
reSi (wyalmimRebSi). pulpis saSualo 
koncentracia (natanisa da wylis fardo-
ba) aiReba 1:10. gruntis damuSaveba SesaZ-
lebelia ganxorcieldes karierSi hidro-
monitoriT Seqmnili wylis WavliT [5]. 
wylis xarji dasamuSavebeli grun-
tis yovel 1 m3-ze Seadgens 5-20 m3-s. mo-
leqvis nakveTis sigane damokidebulia 
miwasawovis mwarmoeblobaze da icvleba 
15 m-dan (80 m3/sT. gruntis miwodebis 
dros) 100 m-mde (750 m3/sT. gruntis miwo-
debisas).   
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daskvna  
 
refulirebis upiratesoba kolmata-
ciasTan SedarebiT is aris, rom am dros 
dasaSrobi farTobis zedapiris amaRle-
bis procesi gacilebiT daCqarebiT mim-
dinareobs, vidre kolmatirebisas, mag-
ram, amasTan erTad, am meTodis gamoyene-
ba mniSvnelovan energetikul danaxar-
jebs moiTxovs. 
miwasawovis muSaoba ufro efeqtu-
ria, roca milsadenis sigrZe ar aRema-
teba 400...500 m-s. rac ufro grZelia 
milsadeni, miT ufro naklebia agrega-
tis mwarmoebluroba. magaliTad, Tu mi-
lis sigrZea 500 m, maSin yovel saaTSi 
gadatumbuli wylis moculoba 70...80 m3-
s Seadgens, xolo milis 600...700 m-is 
sigrZis dros wylis moculoba Sead-
gens 50 m3-s. 
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hiperkoncentrirebuli nakadis gare-
moze zemoqmedebis gaaqtiurebisa da ganme-
orebadobis sixSiris mniSvnelovnad gaz-
rdis gamo movlenis kvlevis Teoriulma 
sakiTxma gansakuTrebuli interesi da 
mniSvnelovani aqtualoba SeiZina. ro-
gorc kvlevebi adasturebs, Rvarcofi – hi-
perkoncentrirebuli nakadi – warmoad-
gens kalapoturi nakadebis erT-erT gansa-
kuTrebul nairsaxeobas, romlisTvisac 
satranzito ubanze damaxasiaTebelia moZ-
raobis reJimis, kerZod, wynaridan mZaf-
rSi gadasvla an piriqiT. e.i. xdeba Tanaba-
ri moZraobis reJimis mdgradobis dakar-
gva da talRur dinebaSi gadasvla. aRniS-
nuli movlenis Sedegad mdgradobadakar-
guli nakadi zemoqmedebis gansakuTrebu-
lobiTaa gamorCeuli rogorc kalapotu-
ri procesebis, ise masSi ganlagebuli na-
gebobebis saimedoobis mimarT. gansakuT-
rebiT, movlena kritikulobiT gamoirCeva 
sadinarTa im monakveTebze, sadac maTi 
satranzito ubnis gadakveTa rkinigzebiT, 
saavtomobilo magistralebiT, sairiga-
cio,  wyalmomaragebis magistralebiTa da 
gazsadenebiT xdeba. zemoT moyvanil Sem-
TxvevaSi Rvarcofis hidravlikuri reJi-
mis cvlilebiT xdeba Tanabari moZraobis 
reJimis mdgradobis dakargva. 
 
ZiraTadi nawili 
 
talRis formiT moZravi nakadi xasi-
aTdeba hidrologiuri da hidravlikuri 
maxasiaTeblebis gazrdili mniSvnelobe-
biT. aqedan gamomdinare, kalapotis mdgra-
dobisa da deformaciis sidideTa gansaz-
Rvruli saproeqto parametrebi srulad 
ver iZleva praqtikisaTvis damakmayofile-
bel Sedegebs. 
kalapoturi procesebis Sefasebis 
ganmsazRvrel kriteriumad sadReiso mo-
nacemebiT nakadis saSualo siCqarea miCne-
uli. ukanaskneli drois kvlevebma daa-
dastura, rom Tanabari moZraobis mdgra-
dobis darRvevis Sedegad xdeba nakadis 
rogorc transportunarianobis gazrdis 
SesaZlebloba, aseve hidravlikuri para-
metrebis mniSvnelovani cvlileba [2,3,4]. 
aqedan gamomdinare, talRuri formiT moZ-
ravi nakadis Zaluri zemoqmedeba mniSvne-
lovnad gansxvavebulia arsebulisagan.  
Rvarcofis Tanabari moZraobis 
mdgradobis dakargva, mis zedapirze tal-
Ris warmoqmna, hidravlikuri parametre-
bis rogorc uwyvetad, ise safexurisebu-
rad cvlileba mravali faqtoris zemoqme-
debiT SeiZleba iyos gamowveuli. zemoT 
moyvanili SesaZleblobidan talRis pir-
veli saxe uwyvetis, xolo meore - dinami-
kuris saxelwodebiTaa cnobili. 
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Rvarcofis zedapirze talRa xSirad 
mniSvnelovani amplitudiT xasiaTdeba, rom-
lis gaTvaliswineba saproeqto gadawyveteb-
Si aucilebel realobas warmoadgens. 
sakontrolo moculobaSi talRis 
formiT gadadinebuli Rvarcofis siCqa-
ris dadgena nax. 1-ze mocemuli sqemiT 
aris SesaZlebeli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nax. 1. Rvarcofis talRis formiT gadaadgilebis sqema 
 
naxazze mocemuli sqemis mixedviT 
Rvarcofi, romlis sakontrolo kveTebSi 
siRrmeebi aris h1 da h2 talRis formiT 
da Vc siCqariT gadaadgilebis SemTxveva-
Si moZraobis raodenobis cvlileba  SeiZ-
leba Semdegnairad iqnas warmodgenili: 
                                                                   ( ) 1221 PPVVQg
a −=−′γ  ,                                                              (1) 
sadac a′   - siCqaris Semasworebeli koeficientia da icvleba 1,05÷1,08     farglebSi; 
                  γ  - Rvarcofis moculobiTi wona (n/m3); 
                  21 ,VV   - SerCeul kveTebSi moZravi nakadis saSualo siCqareebi (m/wm); 
                  21 , PP  - SerCeul kveTebSi moqmedi wnevebi (n/m2); 
                  Q   - Rvarcofis xarji (m3/wm). 
SerCeuli kveTis siCqareebs Tu warmovadgenT cocxali kveTis farTobebiT, miviRebT: 
                                                             P
g
Qa Δ=−′
21
12
2
ωω
ωωγ
                                                             (2) 
prizmuli sworkuTxa kveTis ( )Bh=ω  mqone kalapotisaTvis: 
                                                       P
hh
hhQ
g
a Δ=−′
21
122γ                                                                      (3) 
saangariSo sqemis mixedviT:  
12 hhh −=Δ                                                                                (4) 
me-(4) formulis gaTvaliswinebiT me-(3)-Si 
h
h
P
Q
g
a
Δ+=Δ
′ 11γ                                                                   (5) 
fardoba 
1h
hΔ
  warmoadgens nakadis gaWimviT bmuli Rvarcofis fardobiTi deformaciis 
 
                                                                                                                           2           V2/2g 
                                         C2/2g                                                                                        c 
                                                                                                               Δh 
                                     
                       1                 Vc                                                                                                                                                                                  P2 
 
                                                                                                                                  h2   V2 
         P1                                   C                                                                 V 
                                 h1   V1 
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sidides, romlis mniSvneloba:  
  
4
1)1(2
1
0
1
0
1
ξξ ⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ −+−
=Δ h
h
h
h
h
h
,                                              (6) 
sadac  0h  aris bmulobis Sesabamisi eqvivalenturi siRrme (m); 
            hΔ  - talRis simaRle (m); 
            1h  - nakadis siRrme (m); 
            ξ   - koeficientia da Sinagani xaxunis kuTxis funqcias warmoadgens: 
( )221 ϕϕξ tgtg −+=       
me-(6)-s gaTvaliswinebiT me-(5)-Si Sesabamisi gardaqmnebiT da gamartivebebis safuZvel-
ze gveqneba:  
ξξ
ξξγα
⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ −+⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ −
⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ −+⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ −+
=Δ
′
1
0
1
0
1
0
1
0
112
1124
h
h
h
h
h
h
h
h
Pg
QV
                                      (7) 
           Tu SemoviRebT aRniSvnas ah
h =⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ −
1
01 , wnevis nazrdis saangariSo damokidebu-
lebebs eqneba saxe: 
42
2
++
+′=Δ
aa
aa
g
QVaP γ                                                              (8)                    
roca reologiuri maxasiaTeblebi 0-is tolia, e.i. 00 =h  , 0=ϕ  , maSin 1=a da, Sesaba-
misad, Zalis impulsi:  
                                                               QVaP ′=Δ γ
7
3
                                                                    (9) 
SeSfoTebuli zonis mimarT gare Zalis impulsi, roca nakadis siCqare V -s tolia:  
                                                              ( )ωρρ 2VCVP +=Δ                                                            (10) 
roca nakadis siCqare CV >> maSin: 
                                                        CQ
V
QCVCVP ρρωρ ===Δ                                                     (11) 
me-(11)-s gatolebiT me-(8)-Tan miviRebT: 
                                                            
42
2
++
+′=
aa
aaVaC                                                                 (12) 
roca uwyveti talRa uswrebs dinamikurs, 
maSin pirvelsawyisi Tanabari moZraobis 
piroba irRveva da igi aramdgradia. PΔ   Za-
lis impulsiT gamowveuli talRis siCqare 
SeSfoTebuli talRis zonaSi, nakadis Ta-
visufal zedapirze, SeiZleba xasiaTdebo-
des siCqariT  romelic wynari mdgo-
mareobis dros gamoisaxeba utolobiT 
 e.i. dinebis zemoT talRis centri 
 siCqaris mimarTulebiT gadaadgildeba, 
xolo talRis gavrcelebis siCqare SeiZ-
leba warmodgenili iqnas  sididiT: 
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                                                                        VCVC +>> .                                                                 (13) 
Tu me-(12)-s SevitanT me-(13)-Si miviRebT: 
                                                               
42
424
++
++′=
aa
aaaVVC                                                           (14) 
talRis gavrcelebis siCqare reologiur maxasiaTeblebian kavSirSi, roca misi Semas-
worebeli koeficienti 05.1=′a , tolia: 
                                                            
42
42405,1 ++
++=
aa
aaVVC                                                             (15) 
wylis SemTxvevaSi, e.i. roca 1=a talRis gavrcelebis siCqare: 
                                                                     VVC 5,1=                                                                        (16) 
e.i. talRis gadaadgilebis siCqare nakadis 
saSualo siCqareze 1,5-jer metia. analogi-
uri damokidebulebaa miRebuli o. naTiS-
vilis mier nakadis mdgradobis sakiTxebis 
Seswavlis dros [1]. 
TvalsaCinoebis mizniT fardobiT si-
dideebSi mocemulia talRis gadaadgile-
bis siCqaris kavSiri reologiur maxasia-
TeblebTan.
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nax.2.   grafiki,  1) 2,0)3,5,0)2,1 === ωϕϕ    
 
rogorc grafikuli damokidebule-
bis analizi adasturebs, Rvarcofis reo-
logiuri maxasiaTeblebis gazrdiT tal-
Ris gavrcelebis siCqaris SesaZlebloba 
mcirdeba, xolo rac Seexeba talRis naka-
dis saSualo siCqaresTan fardobas, misi 
sidide yovelTvis 1-ze metia da maqsimalu-
ri sidide 1,5-is tolia. e.i. hiperkoncen-
trirebul nakadebSi talRis warmoqmnis 
SesaZlebloba wyalTan SedarebiT mcir-
 
 Vc/V 1,50 
                                           1 
                                                        ξ=1,0 
 
          1,40                                          
 
                                                                     
          1,30                               2       
                                                           ξ=0,5           
 
          
          1,20                                 3     
                                                          ξ=0,2 
 
  
          1,10 
 
 
        1,00 
                0     0,1     0,2    0,3     0,4    0,5    0.6   0,7     0,8    0,9   1,0 h/hn 
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deba reologiuri maxasiaTeblebis gavle-
nis gamo da hidravlikuri Tvalsazri-
siT nakadi ufro mdgradia.  
Zraobis reJimis dakargva RvarcofSi 
xSirad iwvevs xarjis siRrmis siCqaris uw-
yvetad an safexuriseburad cvlilebas, sa-
dinarTa kalapoti xasiaTdeba mdgradobis 
rRvevisa da gazrdili transportunaria-
nobis SesaZleblobiT. aqedan gamomdinare, 
talRis nakadis maxasiaTebel parametreb-
Tan kavSiris damyarebiT SesaZlebelia ra-
odenobrivad Sefasdes talRuri moZrao-
bis gavlena kalapotur deformaciebze.  
moZraobis reJimis mdgradobis Sefa-
sebis mizniT mxedvelobaSi Tu miviRebT, 
rom 1hh = , saSualo siCqare iqneba: 
 
                                                         hiaCV =                                                         (17) 
Rvarcofis talRis siCqare:  
                                                           ghaC =   .                                                      (18) 
me-(17)-sa da me-(18)-s Tu gaviTvaliswinebT, me-(13)-Si mdgradobis dakargvis Sem-
TxvevaSi utolobas eqneba saxe: 
                                               ghahiaChiaC +>15                                         (19) 
saidanac 
                                                                        
i
gC 2>  ,                                                        (20) 
radgan siCqaris winaaRmdegobis koeficienti bmuli RvarcofisaTvis 
6
1
4,60 ⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛=
d
haC  , 
maSin me-(20) gantoleba miiRebs saxes: 
                                                                    
26
4,60
2 ⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛>
i
g
d
h
                                                       (21) 
an Sesabamisi nakadis h  siRrmisaTvis: 
                                                      
3
0
6
14,60
2
⎟⎟
⎟⎟
⎠
⎞
⎜⎜
⎜⎜
⎝
⎛
⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ −
⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛>
ϕhhi
gdh ,                                            (22) 
roca ,1,0 == ϕh   miRebuli gantoleba emTxveva wylis mdgradobis rRvevis sa-
angariSo damokidebulebas 
                                                             .
4,60
2 3
6
6 ⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛>
i
gh                                                           (23) 
Rvarcofisa da wylis erTi da imave siRrmeebisa da qanobis SemTxvevaSi SesaZlo 
sidide reologiur maxasiaTeblebTan kavSirSi: 
                                                              
ξ⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ −
>
h
h
hh
0
6
1
1
                                                      (24) 
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grafikuli damokidebuleba ⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ ⋅= ξ
h
hfh
h 0
6
 mocemulia me-(3) naxazze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nax.3.  ),( 0
6
ξhhfhh = damokidebulebis grafiki 
1) ξ =0.5;     2) ξ =1.0;      3) ξ =2.0 
 
 
 
 
daskvna 
 
rogorc grafikuli damokidebuleba 
gviCvenebs, hiperkoncentrirebul nakadSi 
wyalTan SedarebiT reologiuri maxasia-
Teblebis gavlenis Sedegad mdgradobis 
mniSvneloba izrdeba, rac  imis maCvenebe-
lia, rom nakadis moZraobis reJimi ufro 
maRali xarisxis mdgradobiT xasiaTdeba 
wyalTan SedarebiT. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящее время, в связи с ростом про-
мышленности наблюдаются процессы урбаниза-
ции территории, которые сопровождаются за-
грязнением воздуха и воды химическими веще-
ствами. Поэтому газоны вносят большой вклад в 
улучшение экологического состояния окружаю-
щей природной среды. Для их создания необхо-
дим набор таких трав, которые характеризуются 
высокой сохранностью, выживаемостью и обра-
зуют дернину высокого качества. С учётом осо-
бенностей дерновых покрытий газонов и агро-
технических требований к ним, в настоящее 
время ведутся разработки ассортимента газон-
ных трав, обладающих высокой выживаемостью 
применительно к конкретным природным усло-
виям [1-4]. Однако, для условий Рязанской об-
ласти недостаточно изучен видовой состав мно-
голетних трав, их всхожесть и выживаемость. В 
связи с этим основной целью наших исследова-
ний являлось выявление наиболее перспектив-
ных видов многолетних злаковых трав и установ-
ление оптимального состава, обеспечивающего 
высокую сохранность и формирование прочного 
высококачественного дернового покрытия на 
дерново-подзолистых тяжелосуглинистых и су-
песчаных почвах Рязанской области. 
 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
Исследования по установлению полевой 
всхожести и выживаемости наиболее перспек-
тивных видов многолетних трав и травосмесей 
проводились в 2012-2014 гг. на дерново-подзоли-
стых почвах на двух опытных участках, рас-
положенных в фермерских хозяйствах Рязанс-
кого района Рязанской области. Почва первого 
опытного участка тяжелосуглинистая. В слое 
почвы 0-20 см плотность сложения составляет 
1,36 г/см3, общая пористость – 48%, наименьшая 
влагоёмкость – 22,8%, содержание гумуса – 
2,26%, солевая вытяжка близка к нейтральной 
(pH = 6,2 ед.), содержание подвижного фосфора 
– 84,4 мг/кг и обменного калия – 65 мг/кг. Почва 
второго опытного участка супесчаная. В пахот-
ном слое 0-20 см плотность сложения высокая 
(1,60 г/см3), общая пористость – 41%, наимень-
шая влагоёмкость – 14,9%, солевая вытяжка 
среднекислая (pH = 5,0 ед.), P2O5–45 мг/кг, K2O – 
33 мг/кг. Таким образом, по исходным 
показателям свойств, тяжелосуглинистая почва 
обладает лучшими почвенными показателями, 
чем супесчаная. 
Опыты были заложены одновременно в 
апреле 2012 г., где изучались одновидовые 
газонные травы и их травосмеси. Схема опыта 
приведена в табл.1. Всего изучалось 6 однови-
довых трав и три травосмеси. Повторность опы-
тов принималась трехкратной. Площадь опытной 
делянки 3х4=12м2 с рендомизированным их 
расположением. При проведении исследований 
использовались общепринятые и современные 
методики. Полевые исследования, наблюдения и 
учёты проводились в соответствии с сущест-
вующими методическими указаниями [5-6]. 
На опытных участках была проведена под-
готовка почвы, а 16 апреля 2012 г. проведен посев 
газонных трав. В опытах технология обработки 
почвы под газоны использовалась зональная. В 
начале апреля 2012 г. были проведены следующие 
агротехнологические мероприятия: вспашка, 
культивация, боронование и прикатывание почвы. 
Перед посевом были внесены минеральные удо-
брения и известь. Посев семян газонных растений 
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проводили 16 апреля 2012 г. вручную. Глубина 
посева составляла 1,0-1,5 см. Нормы высева 
газонных трав принимались оптимальные в соот-
ветствии с принятыми рекомендациями. 
Уход за посевами злаковых травостоев в 
2012-2014 гг. состоял из удаления сорной рас-
тительности, систематических поливов, аэрации 
почвы методом прокалывания, подкормок мине-
ральными удобрениями и регулярного скаши-
вания. 
Таблица 1 
Схема полевых опытов I и II 
 
Видовой состав 
№ 
Одновидовые % Сорт 
1 Овсяница красная Festucarubra L. 100 Смирна 
2 Овсяница красная красная Festucarubrarubra L. 100 Тамара 
3 Овсяница овечья Festucaovina L. 100 Риду 
4 Мятлик луговой Роаpratensis L 100 Балин 
5 Полевица столонообразующая Agrostis stolonifera L. 100 Кроми 
6 Райграс пастбищный LoliumperenneL. 100 Сакини 
1-я травосмесь 
Овсяница красная красная Festucarubrarubra L. 50 Тамара 
Мятлик луговой Роаpratensis L. 40 Балин 7 
Полевица столонообразующая Agrostis stolonifera L. 10 Кроми 
2-я травосмесь 
Овсяница красная Festucarubra L. 40 Смирна 
Овсяница овечья Festucaovina L. 30 Риду 8 
Райграс пастбищный LoliumperenneL. 30 Сакини 
3-я травосмесь 
Полевица столонообразующая Agrostis stolonifera L. 35 Кроми 
Овсяница красная Festucarubra L. 35 Тамара 
Мятлик луговой Poapratensis L. 20 Конни 
9 
Овсяница красная красная Festucarubrarubra L. 10 Тамара 
 
Полевая всхожесть газонных травостоев 
изменялась в широком диапазоне (табл. 2). Бла-
годаря определенному запасу питательных ве-
ществ, семена газонных трав быстро прорастают 
и обладают высокой устойчивостью к засорению 
и другим неблагоприятным факторам. В зависи-
мости от вида многолетних злаков появление 
всходов может изменяться от 8 до 21 суток. Для 
повышения всхожести семян используют спе-
циальные обработки семян. 
Полевая всхожесть одновидовых растений 
составляла 28-39 шт/дм2 в опыте 1 и 27-38 
шт/дм2 в опыте 2, а в травосмесях соответствен-
но 34-35 и 32-33 шт/дм2. Наибольшее количество 
всходов на единицу площади отмечалось у 
райграса пастбищного (в среднем 51 растение на 
1 дм2) и мятлика лугового (в среднем 48 
раст./дм2), а наименьшее количество всходов об-
разовала полевица столонообразующая (36 раст. 
на 1 дм2). Таким образом, при возделывании 
одновидовых посевов, наилучшая полевая всхо-
жесть зафиксирована у рыхлокустовых и корне-
вищно-кустовых злаков, которые быстро фор-
мируют газонный покров (райграс пастбищный и 
мятлик луговой), а наименьшая – у овсяницы 
овечьей. Следует отметить, что из одновидовых 
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трав райграс пастбищный является быстроразви-
вающимся видом, способный за короткий период 
создавать высококачественный газонный покров 
(Лаптев А.А., 1983; Уразбахтин З.М., 2004; 
Шкаринов С.Л., 2009). 
Таблица 2 
Полевая всхожесть растений газонных трав в чистом виде и в травосмесях (май 2012г.). 
 
Растение / дм2 № 
вар. Виды трав I опыт % II опыт % 
1 Овсяница красная 33 8,9 30 17,1 
2 Овсяница красная красная 31 17,0 30 16,5 
3 Овсяница овечья 28 13,5 27 13,0 
4 Мятлик луговой 37 18,5 33 16,5 
5 Полевица столонообразующая 32 10,4 30 9,7 
6 Райграс пастбищный 39 33,1 38 32,2 
 НСР05 4,6  4,3  
Овсяница красная красная 
Мятлик луговой 
1-я 
травос
месь Полевица столонообразующая 
35 - 33 - 
Овсяница красная 
Овсяница овечья 
2-я 
травос
месь Райграс пастбищный 
34 
 
- 
 
33 
 
- 
 
Полевица столонообразующая 
Овсяница красная 
Мятлик луговой 
3-я 
травос
месь 
Овсяница красная красная 
35 
 
- 
 
 
32 
 
 
- 
 
 НСР05 0,7  0,5  
 
Среди травостоев наибольшее количество 
всходов на единицу площади образовала слож-
ная травосмесь с участием четырех видов газон-
ных трав (полевица столонообразующая – 35%, 
овсяница красная – 35%, мятлик луговой – 20% и 
овсяница красная красная – 10%). Это объясняе-
тся тем, что компоненты травосмеси составлены 
из корневищно-рыхлокустовых + рыхлокустовых 
+ плотнокустовых трав, которые характеризуют-
ся разным типом кущения. 
Небольшая разница в количестве всходов в 
опытах 1 и 2, в основном, обусловлена почвен-
ными особенностями и их гранулометрическим 
составом. 
Выживаемость газонных трав заметно от-
личалась по годам исследований (табл. 3). В 
первый год исследования (2012 г.) выживаемость 
чистых газонных трав и травосмесей в опытах 1 
и 2 в среднем составила 100%, а число растений 
практически не изменялось по сравнению с 
фазой полных всходов. Наибольшее количество 
растений отмечалось у райграса пастбищного и 
мятлика лугового, а наименьшее у овсяницы ове-
чьей, а среди травосмесей число растений прак-
тически было одинаковым. За зимний период 
2012-2013 гг. и 2013-2014 гг. часть растений 
погибала и к весне выживаемость травостоев 
снизилась на 10-20%. 
За вегетационный период 2013 года число 
растений в одновидовых травах уменьшилось с 
23-30 до 21-26 раст./дм2 в опыте 1 и с 21-28 до 
17-23 раст/дм2 в опыте 2 при снижении их 
выживаемости до 53,8-78,8% в опыте 1 и до 52,6-
75,9% в опыте 2. Наибольшая сохранность расте-
ний была зафиксирована у полевицы столонооб-
разной и овсяницы красной красной, а наимень-
шая - у райграса пастбищного. Следовательно, к 
концу второго года жизни у райграса пастбищно-
го практически на половину уменьшилось число 
растений и их выживаемость, что указывает на 
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необходимость подсева этого злака. В травос-
месях число растений уменьшилось с 28-30 до 
24-27 раст./дм2 в опыте 1 и с 25-28 до 21-24 
раст./дм2 в опыте 2, а их выживаемость нахо-
дилась на уровне 70,6-80% в опыте 1 и 63,6-75% 
в опыте 2. 
 
Таблица 3 
Сохранность растений газонных травостоев на конец вегетации 2012-2014 гг. 
Опыт 1 Опыт 2 № 
вар. Виды трав 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012г. 2013 г. 2014 г. 
1 Овсяница красная (ОК) 32 23 17 30 21 15 
2 Овсяница красная красная (ОКК) 31 24 18 29 22 16 
3 Овсяница овечья (ОО) 28 21 14 27 17 13 
4 Мятлик луговой (МЛ) 34 24 18 32 22 16 
5 Полевица столонообразующая (ПСт) 33 26 19 31 23 17 
6 Райграс пастбищный(РП) 39 21 10 38 20 8 
 НСР05 4,5 3,9 3,6 4,3 3,6 3,2 
7 1-я травосмесь (ОКК – 50%, МЛ – 40%, 
ПСт – 10%) 35 26 19 33 24 17 
8 2-я травосмесь (ОК – 40%, ОО – 30%, РП –30%) 34 24 16 33 21 14 
9 3-я травосмесь (ПСт – 35%, ОК – 35%, МЛ – 20%, ОКК – 10%) 35 27 20 32 24 18 
 НСР05 0,7 0,9 0,7 0,5 0,5 0,5 
 
В целом, выживаемость растений весной 
2014 составила 35,9-64,5% в опыте 1 и 34,2 – 
63,5% в опыте 2.  Более высокие показатели вы-
живаемости были установлены у овсяницы крас-
ной красной и полевицы столонообразующей, а 
наименьшие у райграса пастбищного и овсяницы 
овечьей. При этом наибольшие показатели вы-
живаемости наблюдались в первой трехкомпо-
нентной травосмеси, состоящей из овсяницы 
красной красной, мятлика лугового и полевицы 
столонообразующей и третий четырехкомпонен-
тной травосмеси, включающей в себя полевицу 
столонообразующую, овсяницу красную, мят-
лика лугового и овсяницу красную красную. 
К концу третьего года жизни (осень 2014 
г.) в опыте 1 количество растений в газонных 
травосмесях снизилось - до 10-19 раст./дм2, а их 
выживаемость до 25,6-58,1% в опыте 1, а в опыте 
2 – до 8-17 раст./дм2 и до 21,1-55,2%. 
В одновидовых травостоях наименьшее 
число растений было выявлено у райграса паст-
бищного (8-10 раст./дм2) при выживаемости рав-
ной 21,1-25,6%, а наибольшие показатели по 
количеству растений и их выживаемости наблю-
дались у овсяницы красной красной (соответ-
ственно 16-18 раст./дм2 и 55,2-58,1%) и полен-
ницы столонообразующей (17-19 раст./дм2 и 
54,8-57,6%). В травосмесях наибольшее число 
растений и их выживаемости отмечались в пер-
вой и третьей травосмесях (вар. 7 и 9) и их зна-
чения составляли 19-20 раст./дм2 и 54,3-57,1% в 
опыте 1 и 17-18 раст./дм2 и 51,5-56,3% в опыте 2.  
В целом, в обоих опытах среди одновид-
ных трав наибольшая сохранность растений во 
все годы исследования была зафиксирована у 
овсяницы красной красной, мятлика лугового и 
полевицы столонообразующей. Средние показа-
тели были характерны для овсяницы красной, 
несколько меньше у овсяницы овечьей, а наи-
меньшие их значения установлены для райграса 
пастбищного. Выявленная закономерность уста-
новлена как по числу растений, так и по их 
выживаемости. Такая тенденция наблюдалась во 
все годы исследований. 
Следует отметить, что с увеличением пе-
риода жизни травостоя происходило снижение 
количества растений на единицу площади. Осо-
бенно существенно снижался процент выжива-
емости растений в первые два года жизни у 
одновидовых трав. Таким образом, за первые три 
года жизни количество растений уменьшилось в 
1,7-3,9 раза в опыте 1 и в 2,1-4,8 раза в опыте 2. 
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Однако, сохранность растений полевицы сто-
лообразующей в течение трех лет была очень 
высокой, что характерно для видов трав с корот-
кокорневищным столонообразующим типом ку-
щения. Аналогичные результаты по выживаемо-
сти получены у овсяницы красной красной. Для 
растений райграса пастбищного характерно сни-
жение сохранности растений по годам жизни и за 
трехлетний период количество растений умень-
шилось в 3,9-4,8 раза. 
Для травосмесей установлено повышение 
сохранности растений по сравнению с чистыми 
посевами, в связи с образованием ярусности по 
высоте растений, наличием различного типа ку-
щения и созданием особого микроклимата травя-
ного покрова.  В среднем за три года количество 
растений в травосмесях было больше, по срав-
нению с одновидовыми травами, в 1,1 раза. Из 
рассматриваемых травосмесей наибольшая со-
хранность растений получена при создании 
газонных покрытий из трех и четырех видов трав 
(1-я и 3 – я травосмеси – вар. 7 и 9). Наибольшее 
количество растений было зафиксировано в 
первый год жизни травостоя, а наименьшее -  в 
третий год жизни. Различия в сохранности 
растений среди чистых посевов трав, в основном, 
определяли особенностями отдельных видов 
злаковых трав, их устойчивостью и сохраннос-
тью, а в травосмесях из трех – четырех ком-
понентов трав создается более густой травостой, 
который улучшает функционирование газонных 
покрытий.  
По годам исследований отмечалось посте-
пенное снижение количества сохранившихся 
растений от первого к третьему году жизни. За-
метно сильное снижение количества сохранив-
шихся растений райграса пастбищного обуслов-
лено его выпадением во второй и третий годы 
жизни. Все это указывает на необходимость его 
подсева. Следует отметить, что по годам иссле-
дований полевица столонообразующая обладала 
большой устойчивостью к выпадению и большой 
выживаемостью во все годы исследований, а с 
третьего года - наблюдается усиление побегоо-
бразования и развития корневой системы. 
Наибольшее снижение зафиксировано во 2-
ой травосмеси, а более высокие показатели со-
хранности – в 1-ой и 3-ей травосмесях. Это обу-
словлено биологическими особенностями газон-
ных трав, входящих в травосмеси, их побегооб-
разованием и кущением. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
При сравнительной оценке сохранности 
газонных растений в опытах можно отметить, 
что более высокой устойчивостью растений к 
выживанию и их сохранности обладали расте-
ния, где газонный покров создавался на тяжело-
суглинистых почвах (опыт 1), по сравнению с 
супесчаными почвами в опыте 2. Количество 
сохранившихся растений в опыте 1, как в 
одновидовых посевах, так и в травосмесях, было 
больше на 5 - 10%, по сравнению с опытом 2. 
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Научно-технический прогресс требует по-
следовательного внедрения новейших достиже-
ний сельскохозяйственной науки, оснащения 
сельскохозяйственного производства современ-
ными методами исследования почв. Характе-
ристика свойств почв по их спектральной от-
ражательной способности – современный перс-
пективный метод исследования почв, позволяют  
дать оценку влиянию различных компонентов 
почв на ее окраску и некоторые свойства. 
Каждая почва имеет свои особенности от-
ражения. Специфичность отражательной способ-
ности почв отмечается и в относительно одно-
родных по окраске биогенных гумусовых гори-
зонтах. Желтоземно-глеевые почвы Ленкоранс-
кой зоны развиваются в условиях избыточного 
увлажнения, обогащены оксидами железа и обед-
нены перегнойными веществами, в результате 
чего их отражательная способность характери-
зуется высокими показателями. Сероземные по-
чвы Ширванской степи имеют высокие и нео-
динаковые коэффициенты яркости [1]. Их 
значения в синей части спектра в 2 раза меньше, 
чем в красной. Желтоземные почвы Ленкорани 
содержат небольшое количество гумуса и богаты 
окисными формами железа, в связи, с чем спек-
тральные коэффициенты отражения невелики в 
начале спектра и значительно возрастают в кра-
сной области. Солончаки Мильской и Карабах-
ской степей содержат большое количество свет-
лоокрашенных соединений, и их спектральная 
отражательная способность характеризуется вы-
сокими и постоянными по спектру коэффициен-
тами яркости [2; 3; 4]. 
Рассматривая в целом почвенный профиль 
отдельных типов почв, можно заметить значи-
тельные различия. Величина отражения отдель-
ных генетических горизонтов, характер профиль-
ных спектральных кривых отражения являются 
признаками, по которым можно судить о гене-
тической принадлежности этих почв. Отдельное 
свойство почвы не может полностью отразить 
многосторонние и сложные почвообразователь-
ные процессы. Спектрофотометрические показа-
тели не составляют исключения. Они опреде-
ляются, в первую очередь, вещественным соста-
вом поверхности почвенных частиц, свойства 
которых являются результатом почвообразова-
тельного процесса. Спектральная характеристика 
оптических свойств выражает в количественной 
форме проявление суммарного характера этих 
процессов и может служить определенным кри-
терием при диагностике почв. 
Спектральные кривые диффузного  отра-
жения света генетическими горизонтами серо-
коричневых (каштановых) почв Ширванской сте-
пи имеют ясно выраженные перегибы в области 
спектра  480-620 нм. В желтоземных почвах Лен-
коранской зоны перегибы  на спектральной кри-
вой наблюдаются в области спектра 500-550 нм. 
Разность R между коэффициентами отражения 
серо-коричневых (каштановых) почв, при длине 
волны 620 нм и 480 нм, достигает 9-16%. Величиа 
диффузного отражения при длине волны 400 нм 
для всех генетических горизонтов находиться в 
пределах 23-29%, а при  длине волны - 750 нм 
42,5-64,5%. По профилю почв спектральная отра-
жательная способность в горизонте 129-165см, 
наблюдается самая высокая величина спектраль-
ного отражения 51,8%, в горизонте 0-36 см на-
блюдается самая меньшая величина спектрально-
го отражения 32%, в промежуточных горизонтах 
спектральное отражение резко увеличивается и 
находиться в пределах 36,9-50,2% [5; 6]. 
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Форма спектральных кривых всех генети-
ческих горизонтов лугово-сероземных почв име-
ет одинаковый относительно ровный характер 
без выраженных перегибов. По сравнению с дру-
гими исследуемыми почвами для генетических 
горизонтов лугово-сероземных почв характерно 
изменение отражательной способности. Спект-
ральные коэффициенты отражения при длине 
волны 400 нм не превышают 22,5-26,5%, а далее, 
с увеличением длины волны, кривые спект-
рального отражения плавно поднимаются и в 
красной области спектра коэффициента отраже-
ния достигают 32-40%. Изменение отражатель-
ной способности по профилю лугово-сероземных 
почв таково, что верхний горизонт 0-27 см имеет 
коэффициент отражения на 3,3 % выше, чем 
горизонт 27-55 см. Это объясняется тем, что 
здесь больше солей, приводящих к формирова-
нию более светлой окраски этого слоя. В сле-
дующих по глубине горизонтах 55-88 см интег-
ральное отражение увеличивается по сравнению 
с горизонтом 27-55 см. Таким образом, самая 
высокая величина интегрального отражения 
наблюдается в горизонте 55-88 см [3].  
Спектральные кривые диффузного отраже-
ния света генетическими горизонтами серозем-
но-луговых почв, в отличие от сравниваемых 
типов почв Ленкоранской зоны, имеют ясно 
выраженные перегибы в области спектра 480-620 
нм. Разность R между коэффициентами R620 и 
R480 достигает 4,5-10%. Величины диффузного 
отражения при 400 и 750 нм всех генетических 
горизонтов находятся в следующих пределах: 
R400 – 30-34,5%, R750 – 40,5-48%. Величина 
спектральной отражательной способности по 
профилю в горизонте 0-18 см меньше на 4,4-
9,2%, чем в горизонтах 18-37 и 72-91см. Это 
объясняется накоплением гумуса, который 
снижает коэффициент отражения. В горизонте 
91-165 см наблюдается самая высокая отража-
тельная способность, интегральный коэффици-
ент отражения принимает значения до 45,5%, что 
связано с низким содержанием гумуса. В других 
горизонтах интегральный коэффициент отраже-
ния постепенно уменьшается [4]. Спектральные 
кривые отражения солончаковых почв имеют 
попарно параллельный ход кривых коэффициен-
та отражения для горизонтов 0-19 и 72-110 см, 
19-57 и 57-72 см, со слабовыраженными 
перегибами. Спектральные кривые отражения 
света генетическими горизонтам лугово-болот-
ных почв Ленкоранской зоны, также как и 
солончаковые почвы Ширванской степи, имеют 
своеобразный ход со слабо выраженными пере-
гибами. Кривые спектрального отражения под-
нимаются от области спектра с длиной волн 400 
нм к области спектра 750 нм. Для всех генети-
ческих горизонтов солончаковых почв мини-
мальные коэффициента отражения приходятся 
на область 400нм – 22-37%. Максимальное от-
ражение характерно для красной области спектра 
и изменяется в пределах 34-57%. Спектральная 
отражательная способность солончаков по про-
филю почв характеризуется постепенным изме-
нением. Минимальное интегральное отражение 
наблюдается в горизонте 72-110см. Интеграль-
ный коэффициент отражения составил 38,3%. 
Максимальное отражение наблюдается в гори-
зонте 9-57 см, где интегральный коэффициент 
отражения составляет 49,2%. Максимальная 
величина интегрального коэффициента отраже-
ния сероземных почв Карабахской степи состав-
ляет 56%, лугово-сероземных почв 46%, кашта-
новых 31%. В сравниваемых почвах изменение 
величины коэффициента отражения в зависи-
мости от генетических горизонтов показало, что 
в сероземных почвах Карабахской степи в ме-
тровом слое средняя величина коэффициента от-
ражения составляет 29,1%, в двухметровом слое 
43,1%, в трехметровом слое 49,1%, в каштановых 
почвах изменяется в пределах от 26,6 до 36,5%. 
Проведенный сравнительный анализ зави-
симости спектрального коэффициента отражения 
от содержания гумуса в горно-лесных желтозем-
ных, горно-желтоземных, желтоземно-глеевых, 
лугово-болотных и болотно-луговых почв Ленко-
ранской зоны и каштановых, лугово-сероземных, 
сероземных и солончаковых почв Мильской и 
Карабахской степей, позволили установить ха-
рактер зависимости коэффициента отражения от 
содержания органического вещества, с увеличе-
нием содержания которого уменьшается отража-
тельная способность почв. В случае исследуемых 
почв Ленкоранской зоны, увеличение гумуса от 
0,3 до 4% вызывает снижение интегрального 
коэффициента отражения от 55 до 25%. В почвах 
Мильской и Карабахской степей эта закономер-
ность наиболее выражена в пределах увели-
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чениея гумуса до 5%. Если возрастание гумуса в 
почвах в пределах от 0,51 до 5% вызывает 
уменьшение  коэффициента отражения от 50 до 
20%, то дальнейшее увеличение гумуса до 7% в 
условиях Ширванской степи изменяет его вели-
чину в незначительных пределах 20,2-20,6%. Бы-
ли выявлены случаи, когда доминирующими 
факторами формирования коэффициента отраже-
ния являются другие параметры почв. В верхнем  
метровом слое сравниваемых почв наибольшая 
величина коэффициента отражения встречается в 
лугово-сероземных почв, используемых под ку-
курузу 49,6%, далее следует солончак 44,3%, 
каштановые 31,4-37,8%. Влияние одного процен-
та влажности на формирование интегрального 
коэффициента отражения составило в верхнем 
горизонте 0,58%, а в нижних горизонтах эта 
величина несколько уменьшается и имеет вели-
чину 0,48%. В лугово-сероземных почвах эта 
величина по профлю незначительна и составляет 
примерно 0,6-0,7% на 1% влажности. Это гово-
рит об относительном однообразии исследо-
вательского профиля лугово-сероземных почв.  
В сероземно-луговых почвах изменение 
влажности горизонта от 4,3 до 36,1% вызывает 
изменение интегрального коэффициента отраже-
ния на 0,42%. Для горизонта - 18-37см – 0,45%, 
для 37-72 см – 0,54%, для 72-91 см и 91-165 см - 
0,57%. Для верхнего горизонта влияние влажно-
сти на формирование отражательных свойств 
почв составляет 0,47% на 1% влажности. Эти 
данные для горизонта 24-43 см – 0,76%, для 
горизонтов 42-62 и 62-84 см составляет 0,64% на 
1 % влажности, а для горизонта 84-120 см – 
0,66%. В сероземно-луговых почвах изменение 
влажности на 1% вызывает уменьшение коэффи-
циента отражения почв в зависимости от гори-
зонта в пределах от 0,42 до 0,57%. Эти коэффи-
циенты могут быть использованы при диагности-
ке почв и составлении почвенных картограмм. 
Во влажном состоянии разница между коэффи-
циентами отражения различных почв отчетливо 
не выражена, т.е. различия сужаются. Поэтому 
при использовании спектральных коэффициен-
тов отражения для диагностики почв и состав-
ления почвенных карт рекомендуем проводить 
исследования, с воздушно-сухими образцами 
почв. 
Проведенный сравнительный анализ  неко-
торых типов почв Азербайджана позволил уста-
новить, что по всем рассмотренным типам почв 
свойственны характерные кривые спектральной 
отражательной способности, обусловленные про-
цессами почвообразования. Полученные резуль-
таты показывают, что изучение отражательных 
способностей почв, в зависимости от различных 
ее свойств позволяют оценивать разностороние 
качества почв. Нами была выявлена связь между 
отражательной способностью и содержанием 
гумуса в почве, установлены пределы, в которых 
затухает амплитуда изменения коэффициента 
отражения с увеличением содержания гумуса для 
каждого типа почв. Так, в почвах Мильско-
Карабахской степи увеличение гумуса на 5% 
вызывает уменьшение коэффициента отражения 
до 20%. В исследуемых почвах Ленкоранской  
зоны увеличение гумуса на 1% вызывает сни-
жение интегрального коэффициента отражения 
от 7,6 до 8,9%. 
Полученные результаты могут быть ис-
пользованы при составлении программ контроля 
за содержанием гумуса с использованием ком-
пьютерной технологии. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проведенных исследований 
между некоторых типов почв Ленкоранской зо-
ны и Кура-Араксинской низменности Азербай-
джана, были установлены количественные и 
качественные различия между кривыми зави-
симости коэффициента отражения в зависимости 
от различных составляющих для всех иссле-
дованных почв. Установлены,  максимальные и 
минимальные изменения отражательной спо-
собности отдельных почвенных разностей в 
зависимости от составных компонентов почв. 
Установленные функциональные зависи-
мости коэффициента отражения от содержания 
гумуса, карбонатов, механического состава, со-
лей, влажности и т.д. предлагаются для оценки 
потенциального плодородия почв. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Начиная со второй половины XIX века, 
высокий темп роста населения и активная ур-
банизация на территории Апшеронского полуос-
трова привели  к интенсивному использованию 
природных ресурсов, а также увеличению ан-
тропогенной нагрузки на окружающую среду. 
Наравне с другими компонентами природной 
среды, техногенезом более активно нарушается 
природный ход (естественное течение)   круго-
ворота вещества и энергии в лимногенезе, так 
как озерные котловины занимают пониженную 
часть рельефа и, обычно, здесь накапливаются 
коммунально-бытовые, сельскохозяйственные и 
др. сбросы. Накопленные в озерных котловинах 
загрязнители влияют на гидробиохимические  
условия, трансформируют количественные и 
качественные показатели водной среды и донных 
отложений. Факторы,  влияющие на озерный 
ландшафт различны в генетическом отношении и 
неравнозначны по степени и характеру воздейс-
твия, а также по продолжительности. 
 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
Изучаемое нами озеро Масазыр, находится 
на северо-западной части Апшеронского полуо-
строва на абсолютной  высоте ∼4 м и занимает 
наиболее пониженную часть обширной плоской 
чаши, которая ограничена возвышенностями 
Орджандагской на севере, Сараинской на западе, 
Кечалдаг-Масазырской на юго-западе, Бина-
гадинской на юге и Фатьмаинской на востоке и 
северо-востоке (рис.1). Окрестность озера имеет 
холмистый рельеф с чередованием возвышен-
ностей в виде вытянутых увалов и плоских 
долин, расположенных между увалами. Котло-
вина озера имеет тектоническое происхождение, 
сформировалась в синклинальной мульде, сло-
женной отложениями верхнего отдела продук-
тивной толщи. Отложения представлены рыхлы-
ми песчанистыми глинами с редкими прослоями 
песков. Они врезаны в абразионно-аккумулятив-
ную морскую равнину высотой 40-45м, относя-
тся к позднехвалынским и новокаспийским  вре-
менам [1]. Современные отложения представ-
лены преимущественно суглинками. 
Площадь водной поверхности озера около 9 
км2, длина 5 км,   наибольшая ширина - 3 км, дли-
на береговой линии - 12-13 км. Озеро  мелковод-
ное, летом наибольшая глубина воды составляет 
10-20 см, а в холодные сезоны года 50-70 см. Пло-
щадь водосборного бассейна равна 32,2 км2, где 
более половины является пассивным водосбором. 
Дно озера ровное, покрыто соляной коркой.  
Регион исследования аридный, где гос-
подствует умеренно-теплый климат полупустынь 
и сухих степей с сухим летом. Годовое ко-
личество атмосферных осадков составляет 220 
мм, испаряемость в 5-6 раз больше осадков. 
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Рис.1. Местоположение  оз. Масазыр на Апшеронском полуострове 
 
Необходимо отметить, что комплексное ис-
следование экологического состояния оз. Маса-
зыр  проводилось впервые. Ранние   работы были 
посвящены изучению водного баланса, процес-
сов соленакопления с определением запасов по-
варенной соли, а также  съемке донных отло-
жений и др. [2]. Физико-химические свойства 
лечебной иловой грязи озера  изучаются сотруд-
никами Азербайджанского НИИ курортологии и 
физических методов лечения [3,4]. Некоторые 
материалы по химическим и микроэлементным 
составам  вод и донных отложений отражены в 
трудах  В.А.Мамедова [5,6]. 
Целью данной работы являлось изучение 
современного природного состояния озера Ма-
сазыр с выявлением (определением)  геоэкологи-
ческих процессов, происходящих на его водо-
сборе и путей (источников) техногенного воз-
действия на экосистемы. 
Объект и методы исследования. Объек-
тами  исследования являлись  водная среда и 
донные отложения галотрофного озера Масазыр. 
В целях оценки влияния верхней части гео-
логической среды на экосистемы озера были вы-
полнены следующие работы метоом вертикаль-
ного электрического зондирования (ВЭЗ):  деталь-
ное расчленение геологического разреза до глуби-
ны 40м,  определение предполагаемых физичес-
ких параметров и мощности отдельных слоев,  
выявление и прослеживание предполагаемых  
 
разрывных нарушений по площади исследования. 
Геофизические работы проводились симе-
тричной измерительной установкой AMNB [7], 
разносами с AB/2=1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10, 10; 12, 
12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 24;26; 26; 28; 30; 32; 34; 
36; 36; 38; 38; 40, а также MN/2 = 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 
0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3, 1;0, 0,3,1; 1; 1; 1; 1; 1; 1,2; 
1,2; 2; 2; 2; 2; 2,3; 2,3; 3 электроразведочной 
аппаратурой ERA- MAX, частотой 4,88, по 
четырем профилям (I-I - СВ-ЮЗ, II-II - ВЗ, III-III – 
С Ю и IV-IV - СЗ – ЮВ). Координаты точек 
наблюдения определялись с помощью системы 
глобального позиционирования GPS, а расстояние 
между ними измерялось мерной лентой (рис.2). 
Для определения химического состава вод 
и донных отложений отобрано более 20-ти проб 
из разных мест озера. Их анализ и класси-
фикация выполнены по О.А. Алекину [8]. 
С целью выполнения поставленной задачи, 
исследования проводились в двух направлениях:  
1. Геофизическими методами было исследовано  
геолого-литологическое состояние, окружаю-
щее озеро среды (слоев и пород до 40 м глу-
бины) для выявления их роли в лимногенезе. 
2. Геохимическими методами  были исследова-
ны химический состав вод и донных отложе-
ний для выявления изменения  их состава  в 
результате  антропогенного воздействия и по-
тенциальных источников загрязнения и т.д.  
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Рис.2. Схема расположения геофизических профилей и точек, а также пунктов отбора проб воды и 
донных отложений. 
1 – точки и номера ВЭЗ; 2 – линии геофизических профилей; 3 – места стока атмосферных осадков, 
поливных и коммунально-бытовых вод в озеро. Пункты отбора проб воды на химический анализ: 4 – в 
холодный сезон года; 5 – в теплый сезон года. Пункты отбора проб для определения микроэлементного 
состава: 6 – в донных отложениях; 7 – в воде 
 
Результаты исследований и их обсуж-
дение. В результате проведенных геофизических 
исследований методом ВЭЗ,  на основе коли-
чественной интерпретации полученных данных, 
были построены предполагаемые геофизико-
литологические разрезы по четырем  профилям 
(рис3.). Было выявлено, что ρк.э.с (кажущееся 
электрическое сопротивление) и ρу.э.с (удельное 
электрическое сопротивление) пород геоло-
гического разреза на площади исследования 
меняются в пределах 1-20 и 0.5-15 Ом·м, 
соответственно.  
Как видно из составленных предпола-
гаемых геофизико-литологических разрезов, 
литологический состав геологический среды в 
основном сложен из глин, глинистых песков и 
песчанистых глин. 
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Масштаб горизонтальный 1:5000 
 
Рис.3. Предполагаемые геофизико-литологические разрезы, составленные по профилям II-II, III-III по 
данным электроразведочного метода вертикального электрического зондирования (ВЭЗ). 
1 – номера точек ВЭЗ; 2 – удельные электрические сопротивления пород; 3 –делювиальные отложения; 4 
– глины с тонкими прослойками песков; 5 – глины; 6  – сильно увлажненные и минерализованные 
глины; 7 – минерализованные глинистые пески; 8 – предполагаемые разрывные нарушения 
выявленные по методу ВЭЗ 
 
На верхней части площади исследования в 
основном широко развиты делювиальные отло-
жения, мощность которых меняется в пределах 
2-13 м.  Удельные электрические сопротивления 
(УЭС) этих отложений меняются в интервале 5-
15 Ом·м. В отдельных частях площади местами  
встречается техногенные скопления (отложения) 
небольшой мощности.  
Мощность отдельных глинистых слоев по 
площади исследования носит изменчивой характер. 
В геофизико-литологических разрезах наибольшей 
мощностью обладают сильно увлажненные и 
минерализованные глины с  УЭС 0,5-1,0 Ом·м.  
 По профилям выявлены предполагаемые 
разрывные нарушения в СЮ и СВ-ЮЗ направле-
ниях. Было установлено, что атмосферные осад-
ки, техногенные и бытовые воды в основном сте-
кают в оз. Масазыр по этим разрывным наруше-
ниям. 
Из карт, представленных на рис.4 видно,  
что делювиальные отложения в основном нако-
пились в северо-восточной акватории озера. 
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Рис.4. Предполагаемые карты делювиальных отложений: а) удельных весей в естественное 
состояние и (б) подводой. 
1 – точки и номера ВЭЗ; 2 – линии геофизических профилей; 3 – места стока атмосферных осадков, 
поливных и коммунально-бытовых вод в озеро. Пункты отбора проб воды на химический анализ: 4 – в 
холодный сезон года; 5 – в теплый сезон года. Пункты отбора проб для определения микроэлементного 
состава: 6 – в донных отложениях; 7 – в воде; 8 – изолинии удельных весей, т/м3; 9 – предполагаемые 
разрывные нарушения, выявленные по методу ВЭЗ. 
 
Видимо, это связано с наиболее спокой-
ным рельефом этой части. Здесь предполагаемый 
удельный вес делювиальных отложений в есте-
ственном состоянии и под водой составляет 1.4-
2.12 и 0.25-1,45  т/м3, соответственно. 
В северо-восточной части площади иссле-
дования наблюдаются понижения УЭС  пород, 
которые связаны предположительно с увеличе-
нием влажности и минерализации  геологичес-
кой среды. Анализ результатов исследований да-
ет основание предполагать, что северо-восточная 
акватория озера наиболее подвержена развитию 
экзогенных геологических процессов,  усиливаю-
щихся воздействием антропогенных факторов.  
Источниками водного питания озера явля-
ются атмосферные осадки, подземные воды, а 
также увеличивающийся из года в год сток ан-
тропогенного генезиса. Источником поступления 
солей в озеро являются сильноминерализован-
ные подземные воды, разгружающиеся на дне и 
выходящие на поверхность в виде родников в 
береговой зоне, а также - поверхностные воды, 
выщелачивающие склоны водосбора. Количес-
тво солей, поступающих с метеорными водами 
незначительно, составляет 56-210 мг/л. С уве-
личением нефтегазовой добычи на Апшероне с 
первой половины ХIХ века, геодинамическое 
давление в пластах постепенно уменьшается, и  
соответственно, уменьшаются дебит и количе-
ство сильно минерализованных родниковых вод, 
питающих озеро. Еще в середине 30-х годов ХХ 
века в береговой зоне было выявлено 29 источ-
ников воды [2], ныне родников практически нет. 
Химические анализы воды (рапы) озера, 
проведенные за последние 20 лет показывают, 
что в средние по гидрометеорологическим пока-
зателям годы,  минерализация составляет около 
150 г/кг и колеблется в пределах от 5-8 до 350-
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380 г/кг. Наибольшая минерализация часто 
наблюдается в холодный период года,  когда 
садка солей практически прекращается, а водная 
среда приобретает  рапное состояние. По клас-
сификации О.А. Алекина [8], эти воды относятся 
к хлоридному классу, к натриевой группе, 
второму типу. Химический индекс воды - 
210
2.56
Na
llCl . Озерная вода (рапа) содержит в себе 
около 92-96% поваренной соли. 
В теплый сезон года рапа озера приобре-
тает розово-красноватый цвет. В.Т. Кедрова [3] 
связывает это с развитием водорослей дуналиэл-
лы, салина, астеромонус грацилис и др. Указан-
ные водоросли и являются теми представителями 
органического мира соленых материковых озер, 
которые участвуют в грязеобразовании. 
Начиная с 1990-ых годов с ускорением ур-
банизации, в водосборный бассейн озера увели-
чивается приток коммунально-бытовых и оста-
точных после полива сельхозугодий загрязнен-
ных вод. В основном они стекают с территории 
села Масазыр (три стока) и Новханы (четыре 
стока). Общий объем сбрасываемых в озеро 
стоков составляет около 2 млн. м3/год. 
Cреди загрязнителей, поступающих в озе-
ро со стоками, ведущее место принадлежит неф-
тепродуктам, количество которых от 2 до 46 раз 
выше предельно-допустимой концентрации 
(ПДК). Во время наблюдений отмечались высо-
кие количества фенолов от 2 до 29 раз выше 
ПДК. Однако,  количество СПАВ в целом было 
не очень высоко, только в трех пробах в 1.5-2.2 
раза выше ПДК, пестицидов не было обнару-
жено. 
Среди биогенов, количество нитратов 
(NO3) находились в пределах нормы, а нитритов 
(NO2) около или до 7 раз больше допустимой 
нормы. 
Количество растворенного кислорода во 
всех пробах было ниже 6-7 мг/л, а СО2 доходило 
до 9-12 мг/л. 
Под рапой находится твердая соляная кор-
ка, толщиной 5-15 см, а под ней донные отло-
жения, часть которых обладают лечебным 
свойством. 
Основным геохимическим показателем ко-
личественного содержания микроэлементов в 
воде и донных отложениях является их кларки 
концентрации, которые дают информацию о 
степени обогащения исследуемого объекта теми 
или иными микроэлементами. Из составленного 
ряда кларков концентрации видно, что по срав-
нению  с донными отложениями в водной среде 
содержание микроэлементов в несколько раз 
меньше. В донных отложениях выше своих клар-
ковых величин были обнаружены цинк, молиб-
ден, кадмий (КК: 3.5,2.4,2.0), а также свинец и 
ванадий (КК=1.4,1.3), их ряд: 
03.006.0025.047.053.03.14.10.24.25.3
BaSrLiMnCuVPbClMoZn >>>>>>>>>
Толщина донных отложений в северо-восточной 
части озера доходит до 10 м,  к югу и юго-западу 
уменьшается до 3-4 м. В.Т.Кедрова  [3]  
отмечает,  что ил оз. Масазыр может быть 
представлен как система, состоящая из трех 
главных ингредиентов: мелкозернистого скелета 
(силикатного, кальциевого), коллоидных частиц 
(FeS, органические вещества, коллоидные гли-
нистые частицы) и солевого раствора, заполняю-
щего промежутки между твердыми частицами и 
пронизывающие коллоидный гель. Мощность 
слоев лечебного черного ила по всему озеру 
колеблется в пределах 10 см-2.0 м. Общий запас 
лечебного ила исчисляется более 900 тыс. т. 
Расход лечебной грязи компенсируется ежегод-
ными отложениями свежей грязи на дне озера. 
Исследования показывают, что в холодный 
сезон года, когда уровень воды (рапы) в озере 
высокий, стоки из населенных пунктов загря-
зняют в основном водную среду озера, соляная 
на дне корка в какой-то мере защищает донные 
отложения от загрязнения. В теплый сезон года, 
площадь водной поверхности резко уменьшается 
и загрязненные стоки, фильтруясь в береговой 
зоне, активно загрязняют донные отложения, что 
отрицательно влияет на процесс лечебного гря-
зеобразования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В результате исследований выявлено, что: 
1. Начиная с XIX века,  антропогенным воздей-
ствием нарушается природное равновесие 
круговорота веществ и энергии в озерной 
экосистеме   по сравнению с другими озера-
ми Апшеронского полуострова, находящихся 
в нефтепромысловых районах; загрязнение 
оз. Масазыр носит слабый характер. Наи-
больший вклад в загрязнение озера вносят 
нефтепродукты,  фенолы,  нитриты (NO2), а 
также такие микроэлементы как цинк, 
молибден и кадмий.  
2. Если в естественный период развития озера 
основным источником питания являлись ат-
мосферные осадки и подземные воды, то с 
активизацией человеческого фактора веду-
щее место занимают техногенные стоки по-
лигенного характера. Установлено, что на-
правление техногенного стока с акватории 
совпадает с разрывными нарушениями, выяв-
ленными геофизическими исследованиями. 
Это же направление выделяется с пониже-
нием удельного электрического сопротив-
ления, которое по всей вероятности связано с 
ростом антропогенной нагрузки.   
3. Даже при высоких уровнях воды (рапы) 
наибольшая глубина составляет меньше 1.0 
м., под ним находится твердая соляная корка 
толщиной 5-15 см, а под ней донные отло-
жения мощностью до 10 м. Верхняя часть 
отложений – черный ил обладает лечебным 
свойством.  
4. Не учет факторов загрязнения озера в 
перспективе может привести к отрицатель-
ным социальным, экологическим и экономи-
ческим последствиям для страны. Необхо-
димо составление комплексной программы 
управления озерными ресурсами.  
Pабота выполнена при финансовой поддер-
жке Фонда Развития Науки при  
Президенте Азербайджанской Республики- 
Грант  № EİF-2013-9(15)-46/25/2. 
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INTRODUCTION 
 
Both statistical and dynamical methods used 
for climate change study are highly depended on 
investigated time series quality and homogeneity. 
The question is very topical, since frequently 
changes that are caused by these effects are climate 
change order and distort significance of long-term 
trends and dynamical characteristics. Thus, prior to 
any analyses, the need to homogenize data and 
check their quality arises. Unfortunately, most of the 
climatological series that span from decades to 
centuries, contain in homogeneities caused by 
station relocations, change of observers, changes in 
the vicinity of the stations (e.g., urbanization), 
changes in instruments, observing practices (e.g., 
different formulas for calculating daily means, 
different observation times), etc. Another important 
requirement for climatologically analyses is the 
quality of the individual values, where series should 
be free of errors and have a low number of missing 
values [1]. 
 
DATA AND METHODOLOGY 
 
The hydrometeorological network of Georgia 
currently comprises 67 automatic and 11 
conventional stations. There are an additional 26 
precipitation stations because this meteorological 
variable exhibits greater spatial variability.  
Several criteria were used for the selection of the 
stations. First, the selection had to represent the 
different climatic regions of Georgia. Second, the 
stations had to be still in use and their digitized data 
series had to be as long as possible. Third, data 
series have gaps as least as possible. Although some 
missing measurements mostly until 1950 and also in 
1990-ies still exist. Station history archives exist at 
the Agency but they are not complete for all stations 
during all periods and metadata are not digitized. 
Accordingly changes mainly in stations location 
have been considered.  
Quality control of time-series has been carried 
out using  RClimDex_extraqc, an R-based software 
package developed at the Climate Research Branch 
of Meteorological Service of Canada on behalf of 
the ETCCDMI (WMO CCl/CLIVAR Expert Team 
(ET) [2]. The RClimDex was used also to 
investigate possible impact of adjustment on 
homogeneity on the frequency and/or severity of 
climatic extremes. Testing for consistency or 
“homogeneity” has been conducted using 
ETCCDMI R-based software packages RHtestV4 
and RH tests_dlyPrcp for daily precipitation data 
[3,4]. The two-phased regression model based on the 
penalized maximal t and F tests and the trans PMF 
red algorithm (for non-zero daily precipitation 
series) will be used for this reason [5]. Significant 
breaks (significance 95% or more) that coincided 
with known dates of relocation or instrumental 
changes were corrected using quintile-matching (for 
daily precipitation data) or mean-adjustments [6].  
Results. In the 1881–2013 period, 207 series of 
eight climatologically characteristics of temperature 
and precipitation from 23 hydrometeorological 
stations observations were tested and some in 
homogeneities were found in 33% of them (Table 1). 
In total, 1659 years were tested. Thereby, 101 shifts 
were detected (only 9 shifts belong to precipitation). 
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All except two of the 23 stations temperature and 
precipitation series analyzed turned out to be 
inhomogeneous, containing one or several shifts in 
the period 1881–2013. Breaks were detected in only 
10% of monthly and 30% in daily precipitation 
series. For temperature characteristics, this number 
is varies between 50-60%. For homogenization, just 
as for data quality control, the most problematic is 
daily data. The greatest number of in homogeneities 
has been found in minimum temperature series, 
where more than one breaks were detected in 80% of 
series. 
Table 1 
Number of breaks detected at 23 meteorological stations in Georgia 
in the 1881-2013 period for selected characteristics of temperature and precipitation 
 
Number of breaks in series Meteorlogical 
characteristic 
Number of series 
with breaks 
Ratio 
0 1 2 3 4 5 
LogprcpMLY 3 13% 20 2 1 0 0 0 
LogprcpMLY1mm 2 9% 21 3 0 0 0 0 
PrcpDLY 7 30% 16 6 1 0 0 0 
PrcpMLY 2 9% 21 2 0 0 0 0 
PrcpMLY1mm 2 9% 21 2 0 0 0 0 
TmaxDLY 11 48% 12 6 3 3 0 0 
TmaxMLY 14 61% 9 12 2 0 0 0 
TminDLY 14 61% 9 5 6 2 0 1 
TminMLY 13 57% 10 9 4 0 0 0 
Total 68 33% 139 47 17 5 0 1 
 
 
 
In temperature series, the mean homogeneous 
subinterval is 33.7 years. Precipitation series contain 
slightly longer homogeneous subintervals of 36.7 
years on average. An increased number of shifts was 
found in 1960s and especially in the last two decades 
of the period examined. The main cause for the 
relatively high number of shifts in the mentioned 
periods was site relocation, expect of 1990s when no 
changes in station locations or instruments were 
documented. Between 1970 and 1990 the number of 
inhomogeneities became remarkably smaller, as well 
in 1950s the old rain-gauges were gradually replaced 
by Tretiakov gauges but these changes were not 
proved by breaks in precipitation series (Fig.1).  
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Fig.1. Annual variation of the number of statistically 
significant inhomogeneities detected in air 
temperature and precipitation series 
Fig.2. Number of shifts per pentad between 1936 and 
2013 
 
 
As for inhomogeneity detection itself, temperature 
parameters show more clearly annual cycle. More 
breaks occur in cold period, especially in the winter 
months and the minimum number of breaks appears 
in summer, while for precipitation, it can be 
distinguished only winter season with the least 
inhomogeneity problems (Fig.2). 
The most explained reason for a shift inhomogeneity 
was site relocation, with about 20% of all shifts. 
Among them for precipitation, there is only one sus-
picious break proved by station history. Therefore, no 
adjustments were made for precipitation series, for 
temperature there were selected 6 stations time-series 
with inhomogeneities caused by site relocation. 
On analysing the quantile-matching adjustment 
series of the 6 stations, it was found that the 
adjustments are systematically biased. Systemati-
cally, higher temperatures (i.e. negative adjustments) 
were measured until the late 1960s and lower (i.e. 
positive adjustments) in 2000s.  
An annual variation is also clearly manifested in the 
correction of inhomogeneities. Considering the 
absolute values of corrections, the adjustments were 
higher in the summer half-year than in the winter 
half-year in east Georgia and lower in the west part 
of the Country.  
The analysis of the adjustments revealed magnitudes 
that are comparable to the climatic signal calculated 
from the homogeneous temperature series. As shown 
in the Figure 3, the monthly adjustment amounts 
vary between −1°C and +3°C. The largest 
adjustments were caused by site relocations in the 
central part of Georgia in South Caucasus and Inner 
Qartli Plain regions, particularly if site relocations 
were accompanied by changes in elevation and 
micro-climatic conditions. In general, the size of a 
detectable inhomogeneity in this study was therefore 
smaller in the 20th century than in the recent decade. 
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Fig.3. Frequency distribution of the monthly  
adjustments for temperature in classes of 0.50C 
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The analysis of calculation of extreme climate 
indices from adjusted series revealed that the slope 
of any trend found in the period 1881–2013 would 
be underestimated if derived from a temperature 
series of original values for the data series have 
break points until 1960s and overestimated for those 
with inhomogenities after 2000. Number of trends 
revealed is reduced by 30-40% and in one case by 
100% than in original series for stations with older 
period shifts and 1.3-2.5 times is greater for stations 
with shifts detected in recent years. As for breaks in 
1990s they might be considered as climate change 
signal and have been kept (Fig.4). 
  
 
 
Fig. 4. Base anomaly (relative to the mean annual cycle)  
series and regression fit for monthly mean maximum temperature 
 
SUMMARY 
 
Quality controlled and corrected daily temperature 
and precipitation series are now available for future 
studies on detection of climate variability and 
change. The homogenization procedure used in this 
study, in combination with the analysis of the station 
history, has proved to be a powerful tool for 
detecting and adjusting inhomogeneities in long-
term extreme data series of Georgia, which has to be 
enlarged in future and therefore improve the 
perspectives for the analysis of regional changes and 
the basis for the discussion of these changes in the 
global context. Future work will involve the ongoing 
development of procedures to provide digitized 
metadata, more accurate daily adjustments for other 
homogeneity problems and the joining of human and 
automated observations. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В статье на основе физических, химиче-
ских и физико-химических параметров почв 
охарактеризовано экологическое состояние почв, 
а также с использованием установочных шкал, 
произведена экологическая оценка почв. 
 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
 
Отношение к экологической тематике, со-
хранению плодородия почв, видов растений и 
животных отражено в Конституции Азербайд-
жанской Республики, принятой 12 ноября 1995 
года. В конституционном порядке были закреп-
лены основополагающие идеи гражданского 
общества и права человека в сфере благополучия 
населения и охраны окружающей среды (статья 
14). Природные ресурсы,  без ущерба для прав и 
интересов каких-либо физических и юридиче-
ских лиц принадлежат Азербайджанской Респуб-
лике. 
Экологическая политика Азербайджана на-
правлена, прежде всего, на оздоровление окру-
жающей среды и на обеспечение экологической 
безопасности. Чтобы добиться поставленных 
целей, были определены приоритетны еэкологи-
ческие проблемы республики, что нашло свое 
отражение в Национальном Плане по Охране 
Окружающей Среды, утвержденном Правительс-
твом Азербайджанской Республики в 1998 году. 
Для достижения положительных результатов в 
сфере охраны окружающей среды и усиления 
системы контроля над ней, в Азербайджане 
принят ряд важных законов, отвечающих требо-
ваниям Европейского законодательства, подго-
товлены и утверждены нормативно-правовые 
документы. Продолжением мер, осуществляе-
мых в этом направлении, стало создание в мае 
2001 г., Указа Президента Азербайджанской Рес-
публики, Министерства экологии и природных 
ресурсов. В результате создания такой структуры 
был положен конец дублированию работы в 
системе охраны окружающей среды, созданы 
благоприятные условия для управления окру-
жающей среды и природных богатств из единого 
государственного органа. 
В силу изложенного, все возрастающее 
антропогенное воздействие на природу усугуб-
ляет экологическую обстановку, решение кото-
рой является важнейшей задачей экономической 
и социальной политики государств мира. В 
Азербайджане, как и во всем мире, формируется 
новая экологическая концепция понимания поч-
вы, как многофункционального биосферного те-
ла, неотъемлемого элемента природного ланд-
шафта и экосистем. Одновременно конкретизи-
руется понимание природного ресурса, нуждаю-
щегося в количественных характеристиках раз-
личных аспектов. Все изложенное может быть 
сведено в систему посредством создания стро-
гого кадастра всех земель с приданием ему черт 
экологического характера. 
Вопросами экологии  почв занимались: ака-
демик Волобуев В.Р. (1), который, используя ги-
дротермическую систему, разработал систему 
почв Мира; Академик Алиев Г.А. (2) подробно 
исследовал генезис, географию почв Большого 
Кавказа по вертикальной зональности. Академи-
ком Мамедовым Г.Ш. (3) произведена бонити-
ровка почв, составлены серии крупномасштабных 
карт и картограмм, произведена экологическая 
оценка  почв Азербайджана, а также подготовлена 
плеяда специалистов, изучивших экологическую 
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оценку почв в различных областях Азербайджана 
в зависимости от постановки проблем. 
Объектом исследования являются экологи-
ческие районы высокогорных альпийских и су-
бальпийских лугов, мезофильные леса среднегорья 
и ксерофитные леса низкогорья, а также предгор-
ные горностепные районы южного склона Боль-
шого Кавказа на примере Габалинского района.  
Методика исследований основана на тру-
дах акад. Мамедова Г.Ш. (4), Мамедовой С.З. (5). 
Почвы региона представлены в высоко-
горьях субнивальной и нивальной зонах на вы-
соте 3000-3200 м с сильно расчлененными при-
митивными горно-луговыми почвами, субаль-
пийскими и альпийскими лугами; начиная от 
1800-2200 м до верхней границы дерновые гор-
но-луговые почвы постепенно переходят на при-
митивные горно-луговые почвы. Мезофильные 
леса среднегорья состоящие из буково-грабовой 
растительности над подтипами бурыми горно-
лесными почвами, как выщелоченные бурые 
горно-лесные, карбонатные  горно-лесные, вы-
щелоченные олуговелые бурые лесные почвы. 
Под ксерофитными лесами (600-1000 м) низко-
горья сформировались горно-лесные коричневые 
почвы под дубово-грабовыми лесами и кустар-
никами. На слабо и среднерасчлененных плато 
низкогорья сформировались горно-серокоричне-
вые (каштановые) почвы. 
В геологическом отношении предгорные и 
горные области региона представлены породами 
нижнего мелового, сцементированными конгло-
мератами верхнеюрского, темными сланцами 
нижне юрского периодов мезозойской эры, а рав-
нинные территории представлены аллювиаль-
ными и глинистыми морскими отложениями. 
Климат умеренно-теплый: на южной части 
умеренно-теплый с сухой зимой;  в центральной 
части умеренно-теплый с равномерными осадка-
ми; на севере холодный климат с влажной зимой, 
и в высокогорьях климат нагорных тундр. 
На основе проведенных полевых и каме-
рально-лабораторных анализов, а также с ис-
пользованием оценочных шкал Качинского Н.А., 
Астапова С.В. и Мамедова Р.Г (7) произведена 
попытка оценки почв по почвенно-экологичес-
ким показателям. 
Бурые горно-лесные почвы под грабово-бу-
ковыми лесами, расположенные на высоте 800-
1600 м., имеют уклон поверхности в 14 – 160. 
Данные типы почв получают ежегодно 129 – 130 
ккал/см2  радиации. Среднегодовая температура 
воздуха 9,10С, количество осадков 600 – 800 мм, 
а коэффициент увлажнения – (отношение осад-
ков к испаряемости) близок к 1.0 и составляет 
0,7–0,8. По гранулометрическому составу 
(d<0,01мм) являются от тяжело суглинистых до 
легко глинистых. Агрегированность наилучшая, 
влагоемкость оценена нормальной, а, порозность 
удовлетворительной для пахотного слоя, рН 
реакция среды - нейтральный. Гумусированность 
также оценена нормальной. Сумма емкости 
поглощения – удовлетворительная (Таблица 1). 
Коричневые горно-лесные почвы располо-
жены на высоте от уровня моря 700 – 1200 м, 
имея уклон поверхности в 10 – 120 . По 
гранулометрическому составу глина легкая – 
глина средняя. Агрегированность - наилучшая, 
влагоемкость нормальная. Порозность неудов-
летворительная для пахотного слоя. Средне-
гумусированная, рН- реакция среды нейтральная. 
По удельной массе коричневые горно-лесные 
почвы являются обогащенными тяжелыми ми-
нералами. 
                    
      Таблица 1 
ОЦЕНКА ПОЧВ ПО ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ 
Наименование Бурые горно-лесные Коричневые Горно-степные 
 Показат. Оценка Показат. Оценка Показат. Оценка 
Высота, м 800-1600 - 700-1200 - 600-1000 - 
Уклон, 0º 14-16 - 10-12 - 4-6 - 
Суммар.радиация, 
Ккал/cм2 
129-130 - 128-129 - 130-131 - 
Ср.годов. tº, С 9,1 - 10,1 - 12,0 - 
Осадки, мм 600-800 - 500-700 - 400-600 - 
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Коэф.увлаж. 0,7-0,8 - 0,6-0,7 - 0,5-0,6 - 
Грануломет.сост.:  
Физич.глина 
(d<0,01мм), % 
 
47-62 суглин. 
тяж.- 
легк.гл. 
55-65 глина- 
легк.гл. 
57,2-59,6 глина 
Илистые фракции 
(d< 0,001 мм),% 
16-35  18-23  24,7-25,8  
Агрегированность,% 66-73 наилуч. 50-60 наилуч. 46,1-51,8 хор. 
Влагоемкость,% 
(по Мамедову Р.Г.) 
31,1-59,4 норм. 30,4-45,1 норм. 42,7-50,3 наилуч. 
Порозность, % 
(по Качинскому Н.А.) 
52-56 удовл. 47-50 удовл. 44,2-46,5 неудовл. 
Гумус, % 7,0-8,2 норм. 3,81-4,82 сред. 5,1-0,81 норм. 
рН 6,5-7,0 нейт. 6,1-7,0 нейт. 6,8-7,0 нейт. 
Удельная масса,  г/cм3 
(по Астапову С.В.) 
2,7-2,76 обогощ. 
тяж.мин. 
2,72-2,77 обогощ. 
тяж.мин. 
2,44-2,49 пов 
верх. 
Гумус:  
Азот, % 0,11-0,38 удовл. 0,22-0,23 норм. 0,2-0,11 удовл. 
Фосфор, % 0,22-0,12 удовл. 0,27-0,35 норм. 0,11-0,01 удовл. 
Калий, % 2,1-2,2 удовл. 2,4-2,6 норм. 0,73-0,86 удовл. 
 
Данные типы почв ежегодно получают 128 
– 129 ккал/см2 радиации, средне годовое 
количество температуры воздуха 10,10 С.  Ко-
личество атмосферных осадков 500 -700 мм в 
год. Коэффициент увлажнения 0,6 – 0,7. 
Сухостепные горно-серо-коричневые (каш-
тановые) почвы расположены на высоте 600 – 
1000 м с наименьшим уклоном поверхности в 4 – 
60 и широко используются под богарное зем-
леделие яровой пшеницы, ячменя и кукурузы. 
Суммарная радиация 130 – 131 ккал/см2  и 
среднегодовая температура воздуха 12,00 С. 
Годовое количество осадков 500 – 600 мм, 
отношение осадков к испаряемости - 0,5 – 0,6. 
Данные типы почв по наличию физической 
глины (d< 0,01 мм) – глина легкая – глина 
средняя. Агрегированность хорошая, влагоем-
кость наилучшая. Показатели порозности по 
шкале Качинского Н.А. неудовлетворительны 
для пахотного слоя. Гумус – нормальный, а ре-
акция среды (рН) нейтральная. По удельной 
массе почвы – поверхностно гумусированные 
(шкала Астахова С.В.). Емкость поглощения -
удовлетворительная. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Установлено, что среди исследуемых почв 
коричневые горно-лесные почвы выделяются наи-
более отчетливо положительными экоусловиями 
и составляющими показателями плодородия почв. 
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Водное хозяйство 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Решение вопросов по борьбе с явлением 
засоления орошаемых земель, а также с явлением 
вторичного засоления охватывает комплекс агро-
мелиоративных и гидротехнических мероприя-
тий, достаточно полно разработанных для экс-
плуатационного периода для всех условий арид-
ной зоны страны. Однако, вопрос создания и 
поддержания благоприятного мелиоративного 
фона в эксплуатационный период разработан 
недостаточно. Поэтому важным направлением 
исследований является регулирование водно-
солевого режима почв и грунтов в эксплуата-
ционный период. Эту задачу необходимо решать 
установлением оптимальных параметров мелио-
ративного режима, обеспечивающих создание и 
поддержание благоприятного солевого режима 
почв и грунтов для нормального роста и разви-
тия растений, получения высоких и устойчивых 
урожаев при минимальной затрате оросительной 
воды на единицу продукции сельскохозяй-
ственных культур. 
 
ОБЕКТ И МЕТОД ИССЕДОВАНИЙ  
 
          Для проведения исследований выбраны 
ключевые площадки на орошаемых почвах Кура 
- Араксинской низменности, которые имеют 
разные гранулометрические составы. Для  изу-
чения  поставленных  задач  были  использованы  
общепринятые методики  [1, 2, 3 и др.]. 
 
АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 
Вопросами регулирования водно-солевого 
режима почв, грунтов и грунтовых вод зани-
мались многие ученые, и подход их к решению 
этих вопросов различен. Так, В.Р.Волобуев [2], 
С.Ф.Аверьянов [3], А.Н.Костяков [4], В.А.Ковда 
[5], Д.М.Кац и Алирзаев А.А. [6], А.А.Роде [7], 
Ф.Р.Зайдельман [8] и другие пришли к выводу, 
что для успешного использования засоленных и 
опресненных земель на фоне совер-шенных 
типов дренажа необходимо создать промывной 
режим орошения с учетом гидрогеолого-мелио-
ративных условий района. При этом рекомен-
дуемая авторами ве6личина промывного режима 
орошения различна и зависит от природно-хоз-
яйственных условий рассматриваемого района. 
По Д.М.Кацу и А.А.Алирзаеву [6], для осу-
ществления промывного режима орошения необ-
ходимо обеспечить преобладание водоподачи  и 
осадков над испарением на 10–20 %. Г.З.Азизов 
[9] и М.Г.Мустафаев [10] предлагают для созда-
ния промывного режима размеры поливных 
норм увеличить над дефицитом влаги корне-
обитаемого слоя почвы на 25%. В.Р.Вообуев, 
Г.З.Азизов [11], М.Г.Мустафаев [12], Г.Г.Дже-
браилова [13] и другие указывают, что, уве-
личивая оросительную норму относительно био-
логической потребности растений на 15%, мож-
но достичь промывного режима орошения. 
В решениях Ташкентского совещания 
(1965) по борьбе с засолением рекомендовано 
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обеспечить размеры промывного режима на 10-
30% больше оросительной нормы. Анализ имею-
щихся рекомендаций показывает, что авторы 
промывную долю оросительной воды назначают 
из относительно различных условий увлажнения 
почв и грунтов или водопотребления растения-
ми. Поэтому величина промывной доли коле-
блется в значительных пределах. Кроме того, 
говоря о величине промывного режима ороше-
ния, авторы рассматривают регулирование 
водносолевого режима корнеобитаемого слоя на 
засоленных или склонных к засолению землях 
при орошении сельско-хозяйственных культур 
пресной поверхностной водой [М.Г.Мустафаев, 
Г.Г.Джебраилова, Ф.М.Мустафаев,  14 ]. 
Как известно, в аридной зоне основным 
потребителем пресных водных ресурсов является 
сельское хозяйство, в частности орошаемое зе-
мледелие. При оценке качества воды для целей 
орошения предлагается учитывать величину 
минерализации. В вопросе оценки пригодности 
воды для целей орошения важно установить 
влияние ее на вторичное засоление. 
В мировой практике для орошения ис-
пользуют воды различной минерализации: в 
США - в основном воды с минерализацией 0,2-
0,5 г/л, в Алжире и Индии – 0,5-2,0 г/л. В СССР 
воды с минерализацией 0,2-0,5 г/л оценивались 
как хорошие, с минерализацией 0,5-1,0 г/л - как 
удовлетворительные. 
По А.Н.Костякову [4], вода с минерализа-
цией менее 0,4 г/л является хорошей оросительной 
водой. При орошении водой с минерализацией 0,4 
-1,0 г/л необходимо учитывать факторы, харак-
теризующие условия ее использования. Воды с 
минерали-зацией 1,0-3,0 г/л опасны для культур-
ных растений, более 4,0 г/л - засолят почвы. Воды с 
минерализацией менее 1,7 г/л, согласно установ-
ленным нормам, считаются вполне пригодными 
для орошения. В соответствующих условиях могут 
быть использованы для орошения воды с 
минерализацией 1,7-3,0 г/л, предельным значением 
является 5 г/л. Однако, доля промывного режима 
при использовании слабоминерализованных вод на 
орошение еще не установлена.  
Орошение плодородных земель минерали-
зованной водой при отсутствии промывного 
режима может привести за короткий срок к 
нежелательным последствиям. Этот вопрос так-
же требует своего решения с учетом мине-
рализации поливной воды и почвенно-мелио-
ративных условий рассматриваемого района. 
Опыт использования минерализованных 
вод на орошение и промывку известен давно. В 
настоящее время накоплен большой научно-
экспериментальный опыт по оценке качества 
оросительных вод, который может быть исполь-
зован для прогнозирования влияния ороситель-
ных вод того или иного состава на почвы и их 
плодородие при кратковременном и длительном 
орошении.  
В оценке качества оросительных вод очень 
важный вопрос – определение опасности вторич-
ного засоления почв при орошении. Почти все 
классификации, полученные разными авторами, 
дают разные критерии пригодности вод для 
орошения. Объясняется это тем, что соли 
обладают большой миграционной способностью, 
а также тем, что влияние оросительных вод на 
соленакопление в почвах тесно связано с влия-
нием грунтовых вод на свойства почв и солеу-
стойчивость культур. 
Расчет предельно допустимой минерали-
зации оросительных вод для разных природных 
и ирригационно-хозяйственных условий должен 
обеспечивать поддержание благоприятного 
солевого режима почвенных растворов с учетом 
накапливающихся в них солей из оросительных 
вод [ 15]. 
Минерализованные воды можно исполь-
зовать для орошения, если они не вызывают 
накопления солей в почвенном растворе выше 
критического уровня. Это зависит не только от 
минерализации оросительных вод, но и от 
исходного засоления почв, режима орошения, 
которые также должны приниматься в расчет. 
Как известно, наиболее эффективной мерой 
борьбы с первичным засолением и предупреж-
дением вторичного засоления орошаемых земель 
является промывка на фоне дренажа. В период 
освоения, для предотвращения реставрации засо-
ления, необходимо обосновать сроки и нормы 
подачи дополнительного количества ороситель-
ной воды, обеспечивающей промывной режим в 
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конкретных природных условиях [16 ]. 
Это количество воды можно подавать или в 
период вегетации, увеличивая поливные нормы и 
создавая промывной режим орошения, или в 
холодный период года, проводя профилакти-
ческие промывки. Целесообразность применения  
первого или второго варианта, повидимому, 
зависит не только от затрат на их осуществление, 
но и от минерализации поливной воды. 
Предполагается, что к началу эксплуа-
тационного периода проведены капиталь-ные 
промывки и исходное содержание  солей близко 
к допустимому, иными словами, известно исход-
ное солесодержание, которое может быть и 
неравномерным по глубине. На участке построен 
дренаж проектной мощности и проводится 
орошение так, чтобы во все годы влажность 
почвы находилась в оптимальных пределах. При 
этом, водный режим, включая изменения влаж-
ности и колебания глубин грунтовых вод, можно 
считать установившимся, т.е. повторявшимся из 
года в год. На фоне такого водного режима 
возможно или прогрессирующее рассоление или 
вторичное засоление в зависимости от величины 
и направления суммарного за год водообмена 
между почвенными и грунтовыми водами. 
С помощью упомянутых моделей и основан-
ных на них алгоритмов и программ на ЭВМ ЕС-
1022 выполнялись расчеты изменения солесодер-
жания в почве в эксплуатационный период. 
Результаты этих расчетов позволяют определить 
средние в слое 0 - 2 м запасы солей к началу сле-
дующего вегетационного периода Sкон, если извест-
ны запасы солей на начало предыдущего вегетаци-
онного периода Sнач., т.е. выявить тенденцию изме-
нения солевого режима: засоление или рассоление. 
 Специальными расчетами для более дли-
тельных периодов было показано, что если в кон-
це первого года имеется тенденция к уменьшению 
запасов солей, т.е. Sкон../ Sнач. < 1,0, то это умень-
шение будет наблюдаться и в последующие годы, 
но с меньшей скоростью. Если по результатам 
первого года выясняется, что запасы солей увели-
чиваются, т.е. Sкон../ Sнач > 1,0, то это увеличение 
будет наблюдаться и в будущем. Если же запасы 
солей в течение первого года не изменяются, т.е. 
Sкон../ Sнач = 1,0, то в последующем замечено очень 
медленное уменьшение солесодержания. Поэтому 
для предотвращения угрозы засоления необхо-
димо, чтобы в течение первого года (от начала 
первой вегетации до начала следующей) нормаль-
ной эксплуатации орошаемых земель выполня-
лось отношение Sкон../ Sнач ≈ 0,9.  
В расчетах принимались различные зна-
чения минерализации поливной воды и разные 
значения коэффициента промывного режима 
орошения Кпр., т.е. отношения вегетационной 
оросительной нормы к суммарному водопотреб-
лению. При этом, в зависимости от минерали-
зации воды (она колебалась от 0,10 г/л до 0,35 г/л 
по хлору) водоподача увеличивалась до 1,5 раза.  
Расчеты проводились на примере почв,  вы-
бранных на ключевых участках  (табл.1). Исход-
ное засоление принималось равным 0,016% по 
хлору в метровом слое. Результаты расчетов 
приведены  в таблицах 1, 2 ,3 и 4. 
 
Таблица 1 
Водно-физические свойства почв и грунтов на ключевых участках 
(средние в слое 0- 2 м) 
 
 
Пористость, 
% 
Максимальная 
молекульярная 
влагоемкость,% 
Максимальная
гигроскопичес
кая влага, % 
Коэффициент 
фильтрации, 
м/сут 
Высота 
капиллярного
поднятия, м 
Плот-
ность  
 г/см3 
Плотность 
тевердой 
фазы,  г/см3 
48 20 10 0,40 2,0 1,38 2,65 
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Таблица 2 
 Влияние коэффициента промывного режима орошения на солесодержание при минерализации 
поливной воды 0,1 г/л (по хлору) 
 
Среднее относительное содержание солей в слое, Sкон../Sнач Коэффициент промывного 
режима орошения 0,2 м 0,5 м 1,0 м 1,5 м 2,0 м 
Кпр=1,0 1.057 1.061 1.012 1.169 1.130 
Кпр=1,1 0.727 0.774 0.934 1.169 1.147 
Кпр=1,2 0.488 0.610 0.898 1.180 1.163 
Кпр=1,3 0.443 0.579 0.886 1.209 1.190 
 
Таблица 3 
Влияние коэффициента промывного режима орошения на солесодержание при минерализации 
поливной воды 0,20 г/л (по хлору) 
 
Среднее относительное содержание солей в слое, Sкон../Sнач Коэффициент промывного  
режима орошения 0,2 м 0,5 м 1,0 м 1,5 м 2,0 м 
Кпр=1,0 1.295 1.200 1.187 1.169 1.180 
Кпр=1,2 0.938 0.982 1.127 1.169 1.147 
Кпр=1,3 0.653 0.811 1.120 1.180 1.163 
Кпр=1,5 0.614 0.805 1.145 1.209 1.190 
 
Таблица 4  
Влияние коэффициента промывного режима орошения на солесодержание при минерализации 
поливной воды 0,35 г/л (по хлору) 
 
Среднее относительное содержание солей в слое, Sкон../Sнач Коэффициент промывного ре-
жима орошения 0,2 м 0,5 м 1,0 м 1,5 м 2,0 м 
Кпр=1,0 1.659 1.610 1.452 1.384 1.277 
Кпр=1,2 0.915 1.110 1.446 1.442 1.342 
Кпр=1,3 0.886 1.122 1.506 1.494 1.380 
Кпр=1,5 0.909 1.195 1.560 1.547 1.418 
 
С помощью математической модели, по-
зволяющей делать расчёт водносолевого режима 
на орошаемых землях, были выполнены иссле-
дования по установлению необходимости и 
величины профилактических промывок. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Полученные результаты показывают, что 
при любой из рассмотренных величин мине-
рализации поливной воды, при отсутствии про-
мывного режима орошения (Кпр=1) в конце 
вегетационного периода наблюдается существен-
ное вторичное засоление. 
При поливе водой имеющей минерали-
зацию 0,10 г/л метровый слой опресняется при 
Кпр=1,2, хотя вымытые из него соли остаются в 
слое 1- 2 м.; дальнейшее увеличение коэф-
фициента промывного режима орошения ма-
лоэффективно и целесообразно с точки зрения 
расходования оросительной воды. 
При поливе водой, имеющей минерали-
зацию 0,20 г/л, опресняется только верхний 
полуметровый слой при Кпр.=1,2.  
Увеличение водоподачи сверх этой нормы 
не устраняет вторичного засоления более глубо-
ких слоев. 
При поливе водой, имеющей минерализа-
цию по хлору 0,39 г/л, при любом значении коэф-
фициента промывного режима устранить угрозу 
вторичного засоления нельзя без существенного 
увеличения интенсивности дренирования. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В горных и предгорных регионах опреде-
ленная часть территорий находится в зоне разру-
шительного действия селевых потоков. Площадь 
этой зоны при непредусмотрительной деятельно-
сти человека (строительство дорог и каналов на 
косогорах, вырубки лесов на крутых склонах, 
разрушение дернового покрова в альпийских и 
субальпийских зонах, в результате интенсивной 
пастьбы скота, добыча полезных ископаемых и 
т.д.) может значительно увеличиться. 
Восстановление поврежденных территорий 
в подследствии становится трудным, а порою и 
невозможным; поэтому следует предварительно 
принять все меры для того, чтобы минизировать 
развитие негативных процессов и, в том числе, 
селевых явлений, способствующих нарушению 
относительно устойчивого состояния поверх-
ности ландшафтов. 
Мощные селевые потоки формируются, в 
основном, в эрозионных врезах, представляющих 
собой целую систему русел в верховьях горных 
водотоков, которые в результате непрерывного 
разрушения горных пород и движения их с 
вышележащих участков заполняются обломоч-
ной массой подвергающейся затем выветрива-
нию, дроблению и измельчению под влиянием 
различных факторов. Образующаяся в результате 
подобных явлений грязевая масса обволакивает 
(в смеси со щебнем) обломочные материалы и 
заполняет пустоты между ними. Подготовленная 
таким образом в эрозионном врезе селевая смесь 
находится в связном состоянии. Достаточно ли-
вня, интесивного таяния снега или других при-
чин, чтобы она обрушилась вниз, захватывая по 
пути скальные обломки, камни, деревья и т.д. 
Селевые потоки могут формироваться также 
на оголенных поверхностях крутых склонов в 
верховьях горных водотоков при выпадании лив-
невых осадков после продолжительной засухи. В 
результате, почти  вся поверхность очага покрыва-
ется слоем пыли, а поскольку он водонепроницаем, 
происходит почти стопроцентный сток ливневых 
осадков в виде грязевой массы, вовлекающей в 
свое движение большое количество обломочного 
материала. Сформировавшаяся смесь движется по 
руслу водотока в виде связного (структурного) 
грязекаменного потока (если количество ливневых 
осадков находится в пределах 10 20% веса всей 
селевой смеси), или несвязного потока (количество 
ливневых осадков составляет 70 80% веса всей 
смеси), или ливневого поводка (количество 
ливневых осадков более 95% всей смеи [2]. 
Таким образом, структурный (связной) 
селевой (грязекаменная смесь) поток состоит из 
скальных обломков, щебня, растительных остат-
ков и, обволакивающей их, грязевой составляю-
щей селя. Такой поток  включает в себе 80 90% 
(по массе) твердого материала и 10 20% воды (в 
связном состоянии). Плотность подобной смеси 
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1,8 2,3 т/м3  движущая среда – пластический 
грязекаменный конгломерат. 
Турбулентный (несвязной) селевой поток – 
это водная среда, обогащенная колоидной взве-
сью, он транспортирует щебенистую массу и 
отдельные крупные камни, его плотность меня-
ется от 1,1 до 1,7 т/м3, твердые включения – 
10 70%. Транспортирущая среда – водо-
колоидная смесь. 
Как видно из изложенного, селевые пото-
ки, в зависимости от плотности, можно отнести 
как к ньютоновским, так и к неньютоновским 
жидкостям. Поэтому, при решении конкретных 
практических задач, требуется использование 
законов механики как ньютоновских, так и 
неньютоновских жидкостей. 
 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕДНОГО ФРОНТА 
СВЯЗНОГО СЕЛЕВОГО ПОТОКА 
 
Движение связного селевого потока 
обычно характеризуется ярко выраженной 
формой фронтальной части, что обуславливается 
поступлением массы за счет русловых 
отложений или отдачи части селевой смеси, 
сглаживающей контактную поверхность 
направляющего русла. Тот или иной процесс 
(захват или отток) зависит от степени 
устойчивости трущихся поверхностей. В том 
случае, когда поверхность русла состоит из 
легкодеформируемого (мягкого) материала, 
фронтальная (головная) часть потока разрушает 
и захватывает при движении верхний слой 
русловых отложений (рис.1), увеличивая этим 
массу (а значит, и глубину) головной части 
потока.
 
 
Рис. 1. Схема передвижения головной части связного 
селевого потока при легкодеформируемой поверхности русла 
 
 
Во втором случае, когда поверхность русла 
состоит из трудно дефомируемого материала, 
головная часть потока сглаживает поверхность 
русла, уменьшая при этом массу (значит, и 
глубину) этой части потока (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема передвижения головной части  связного селевого потока 
при трудно деформируемой поверхности русла 
 
В данном случае поверхность имеет форму 
нисходящей кривой, и удельный расход селевой 
смеси имеет отрицательное значение. Этот 
процесс имеет место преимущественно при 
движении в русле грязевого селевого потока. 
 
ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ  ГОЛОВНОЙ ЧАСТИ  
СВЯЗНОГО  СЕЛЕВОГО ПОТОКА 
 
Рассмотрим схему движения потока в 
легкодеформируемом русле (рис. 3). Допустим, 
что в сечении 1-1 глубина потока равна Н, (т.е. 
хвостовой части фронта потока), а удельный 
расход (расход на единицу ширины) . 
 
 
Рис.3. Схема расчета профиля головной части 
связного потока при деформируемой поверхности русла 
 
Расход безнапорного равномерно движу-
щегося потока с полной глубиной Н и при 
условии «прилипания» жидкости на стенке русла 
можно определить по зависимости [4]: 
 
∫= 0
H
yduBQ  ,                                                                   (1) 
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где: В – ширина русла с прямоугольным 
поперечным сечением; u – местная  скорость 
потока. Если обозначаем через cτ касательное 
напряжение на дне потока (т.е. у контактной 
поверхности потока и русла), тогда, исходя из 
условий равновесия действующих сил и с учетом 
граничных условий, будем иметь:  
 
 
,
,
iH
iy
c γτ
γτ
=
=
                                                               (2) 
 
где: γ - удельный вес однородной жидкости; ϑsin=i  уклон русла, или 
 
H
y
cττ =                                                                         (3) 
 
Принимая во внимание, что  μτ // =dydu (где μ - динамический коэффициент вязкости), т.е. 
)(/ τfdydu = , получим  
 
dyfdu )(τ=                                                                      (4) 
 
Учитывая (2), (3)  и (4), зависимость (1) принимает следующий вид: 
  
  
ττττ τ
dfHBQ
c
c
∫= 02 )(                                                                (5) 
 
Определим расход потока неньютоновскых жидкостей. Модель Шведова-Бингмана имеет вид: 
 
dy
duηττ −= 0 ,                                                                     (6) 
где 0τ - «динамическое» напряжение сдвига. 
С учетом зависимости (6) уравнение (5) примет вид: 
 
 
( )
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ −=−= ∫
c
c
c
BHHBQ
c
τ
τ
μ
τ
μ
τττ
τ τ
0
20
0
2
2
32
6                                 (7) 
 
Принимая во внимание зависимость (2), уравнение (7) получит вид: 
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⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ −=
gHi
iBHQ ρ
τ
υ
0
3
32
6                                                           (8) 
 
Из уравнения (8) следует, что подобная жидкость начинает движение при условии 
 
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ >
gHiρ
τ 032  ,                                                                 (9) 
т.е.  
 
cττ 3
2
0 <                                                                       (10) 
 
Рассматривая данную модель, целесообра-
зно осуществить интегрирование в пределах 
градиентного слоя связного селевого потока, а не 
по всей глубине потока [5], так как скорость в 
ядре потока постоянная. Тогда будет  имеет:
 
( ) τμ
τττ
τ
τ
τ
dBHQ
c
c
∫ −= 0 02 2                                                          (11) 
Или после интегрирования с учетом iHc γτ = и ihc γτ = , получим: 
 
)(
3
βυ f
BgiHQ =                                                                   (12) 
где: 
 
( ) ( )32 1
3
11
2
)( ββββ −+−=f                                                      (13) 
где, H
h=β   относительная глубина, а  υ - кинематическая вязкость селевого потока. 
 
Тогда из уравнения (12) и (13) следует: 
 23HKV =             (14) 
  33HKq =            (15) 
где: 
       ( ) ( )⎥⎦⎤⎢⎣⎡ −+−= 323 13112 βββvgiK                                  (16) 
зK - имеет размерность )/1( Lt . 
Удельный расход в сечении 2-2, который находится на расстаяние  x от створа 1-1, будет: 
3
3 yKqX =  ,                             (17)        
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в створе 3-3  
                                                             ( )333 dyyKq +=′ .                                                  (18) 
Опуская малые слагаемые, имеем:  
dyyKqq xx
2
3
' 3−=−                                                                (19) 
или 
dyyKdxq 230 3−=  ,                                                       (20) 
где    расход притока на единицу длины и 
ширины в пределах головной части 
потока. 
Интегрирование (20) упрощается, если 
допустить, что  и                      
Тогда форму поверхности фронта головной 
части для обоих случаев можно записать с 
помощью уравнения: 
 3
3
03
K
xqHy ±=  ,                                                       (21) 
где: y и x – соответственно ордината и абсцисса 
кривых, описывающих форму поверхности го-
ловной части потока. 
Нетрудно заметить, что до подбора кон-
струкции противоселевого защитного сооруже-
ния предварительно  следует оценить устойчи-
вость трущихся поверхностей (селевого потока и 
направляющего русла).  
По зависимости (21) можно рассчитать па-
раметры головной части потока и, если она (го-
ловная часть)   имеет выпуклую форму,   то  про-
чность противоселевого сооружения по сравне-
нию с нисходящей кривой надо брать со значи-
тельным запасом надежности. Объем и форма 
головной части потока определяет силу удара  
потока. Во времия воздействия потока на соо-
ружение в нем принимает участие весь объем 
головной части. Максимальная высота головной 
части при выпуклой форме, как показали наблю-
дения, находится в пределах ( )HH г 8,15,1 ÷= . 
 
ВЫВОДЫ  
 
Таким образом, на основе теоретическых 
исследований связного селевого потока и, при-
нимая во внимание схемы передвижения голов-
ной части связного селевого потока, как  при 
легкодеформируемой, так и труднодеформируе-
мой поверхности русла и получена зависимость 
для расчета формы поверхности фронта го-
ловной части. Установлено, что максимальная 
высота головной части при выпуклой форме, как 
показали наблюдения, находится в пределах ( )HH г 8,15,1 ÷= [3]. 
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Sesavali 
 
drenaJis tranSeis gasayvanad gamo-
iyeneba aqtiur muSaorganoiani manqanebi,  
kerZod mravalcicxviani jaWvi, romelic 
manqanis erTi gavliT uzrunvelyofs  
tranSeis sruli profilis formirebasa 
da sadrenaJe milis ganTavsebas mis 
fskerze (sur. 1). 
 
 
sur.1. aqtiur muSaorganoiani  sadrenaJe milCamwyobi manqana 
1-doli; 2- plastmasis mili; 3-marTvis avtomaturi sistemis gadamwodi; 4-samagri;  5-
mimmarTveli; 6- mimmarTveli Rari; 7-milCamwyobis korpusi; 8- lenti; 
9- makopirebeli bagiri; 10- Stativi; 11- damxuri lenti; 12- muSa organos jaWvi. 
 
ZiriTadi nawili 
 
tranSeis gamyvani muSa organos dina-
miuri datvirTvebis gaTvaliswinebiT mra-
valcicxviani jaWvis samuSao siCqare    
SezRudulia. rekomendebulia,  jaWvis Wris 
siCqare  mineralur gruntebSi iyos  1÷2 
m/wm, xolo  torfian gruntebSi  -  3÷4 m/wm.  
gadaadgilebis  samuSao  siCqare  
ganisazRvreba  manqanis mwarmoeblurobi-
sa da tranSeis ganivkveTis farTobis mi-
xedviT, m/wm 
 
TT
T
T Hb
WV 2106,3 ⋅=  
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sadac  TW  - manqanis teqnikuri mwarmoeblobaa, m3/sT; 
                          Tb   - tranSeis sigane, m; 
                         TH  - tranSeis siRrme, m. 
 
sur.2 mravalcicxviani jaWvis ZiriTadi parametrebis saangariSo sqema 
 
gruntismWreli cicxvis absoluturi siCqare  (m/wm) ganisazRvreba formuliT 
cTcTca aVVVVV cos2
22 ++=   , 
 
sadac ca  aris jaWvuri muSa organos 
horizontTan daxris kuTxe, romlis mniS-
vnelobac aiReba zRvrebSi 480 650; 
absoluturi siCqaris veqtoris hori- 
zontTan daxris kuTxis β  mniSvneloba 
ganisazRvreba formuliT 
Tcc
cc
VaV
aVtg += cos
sinβ      
mWreli cicxvis simaRle 15,01,0 ÷=ch  m, cicxvis simaRlis gazrdiT izrdeba 
datvirTva, rac saboloo jamSi iwvevs muSa organos winaRobis Zalis gazrdas. 
cicxvis biji  (m) winaswar SeirCeva pirobidan βδ sin
c
T
c V
Vl=      
an   
sadac δ  aris anaTalis sisqe (m), romlis miaxloebiTi mniSvneloba ganisaz-
Rvreba formuliT 
1510 −=
cbδ  , 
sadac cb   aris cicxvis sigane (m). 
cicxvebiani muSa organos mwarmoebluroba ganisazRvreba formuliT:          
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cccT VhbW 3600=   (m3/sT), 
xolo saerTo winaRobis Zala gruntis Txraze ganisazRvreba formuliT: 
 lcck ZFF =  , 
sadac lcZ  aris cicxvebis raodenoba, romelic erTdroulad imyofeba gruntTan 
SexebaSi; 
gruntis Txris winaRobis Zala cF  ganisazRvreba formuliT 
( )( )ψδ kVkZkbCF cccTcydc lg256,01++=  , 
sadac ydC  - simkvrivis mzomis dartymaTa raodenoba, romlis mniSvnelobac aiReba 
cxrilidan; 
cb  - anaTalis sigane (m); 
Tk  - gruntis damuSavebis sirTulis kuTri koeficienti (pa); 
cZ  - gverdiTi daxuruli Wrilebis raodenoba; 
ck  - gverdiTi zedapirebiT gruntis Wris kuTri koeficienti (n/m); 
cV  - jaWvis moZraobis siCqare (m/wm); 
ψk - Wris kuTxis gavlenis koeficienti; 
68,285,0;5520 00 ÷=÷= ψψ k  
 
Zravis simZlavris gansazRvra da sa-
bazo manqanis SerCeva. tranSeis gamyvani 
manqanis aZvris saerTo simZlavre ganisaz-
Rvreba formuliT: 
 
nppo
nepTpnodK
po
NNNN
N ηη
+++= , 
sadac   poη   muSa organos mqk -ia (0,4÷0,6); 
               npη - muSa organos amZravis mqk (0,7÷0,75); 
               KN  - gruntis Wraze daxarjuli simZlavre da ganisazRvreba formuliT: 
210
ak
K
VFN =  , 
sadac kF   gruntis Wris saerTo winaRobis Zalaa (n); 
             aV  - cicxvis moZraobis absoluturi siCqare (m/wm); 
             nodN  -  moWrili gruntis tranSeis zemoT awevisaTvis saWiro simZlavre (kvt), ga-
nisazRvreba  formuliT: 
2
0
106,3
2
⋅
⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ +
=
KHHyW
N
T
rT
nod   , 
sadac  TW  aris muSa organos teqnikuri mwarmoebluroba (m3/sT); 
               rγ  - gruntis moculobiTi wona (n/m3); 
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            TH   - tranSeis siRrme (m); 
            K   - cicxvebs Soris gruntis Sevsebis koeficienti, ( )25,11÷=K ; 
            0H  - cicxvis gaclis saSualo simaRle (m),  βsin0 clH = ; 
            β  – cicxvis moZraobis absoluturi siCqaris veqtoris horizontTan  daxris 
kuTxe; 
             TpN  - transportirebuli gruntis gruntTan xaxunze daxarjuli simZlavre ga-
nisazRvreba formuliT 
2
0
106,3
2
⋅
⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ +
=
βγ ctgfHHW
N
c
T
rT
Tp  
            sadac cf  - gruntis gruntTan xaxunis koeficienti 18,0 ÷=cf   
ori Snekis SemTxvevaSi, romlebic uzrunvelyofen moWrili gruntis gadaadgi-
lebas, saWiro simZlavre ganisazRvreba formuliT 
2
0
106,3 ⋅=
cT
nep
lWC
N rγ  , 
sadac 0C  - winaRobis koeficienti, romlis mniSvnelobac ganisazRvreba eqsperimentu-
li gziT. gruntebis umravlesobisaTvis miRebulia, rom 540 ÷=C . 
               cl  - maqsimaluri daSoreba, romelic aiReba tranSeis gverdidan 5,04,0 ÷  m. 
 
daskvna 
 
warmodgenili meTodikis gamoyene-
biT konkretuli niadagobrivi pirobebisa 
da reliefis gaTvaliswinebiT SesaZlebe-
lia ganisazRvros aqtiur muSaorganoiani 
sadrenaJe milCamwyobi manqanis ZiriTadi 
saeqspluatacio parametrebi. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Современные мелиоративные системы 
насыщены большим количеством различных 
гидротехнических сооружений, обеспечивающих 
надежное регулирование водного режима на 
мелиорируемых площадях. Особое место здесь 
принадлежит подпорным гидротехническим 
сооружениям – регуляторам, которые создают 
необходимый подпор уровней воды в каналах и 
водоприемниках, что позволяет регулировать 
водно-воздушный режим почв [1,2]. 
 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
Характерным для Полесской низменности 
является наличие в основаниях сооружений хо-
рошо водопроницаемых грунтов. Последнее 
вызывает необходимость применять противо-
фильтрационные устройства при строительстве 
водоподпорных сооружений. 
В конце семидесятых, начале восьмидеся-
тых годов прошлого столетия, кафедрой гидро-
технических сооружений был выполнен ком-
плекс научных исследований позволяющий за-
менять традиционные материалы (глина, дерево, 
металл), применяемые при устройстве противо-
фильтрационных элементов водоподпорных со-
оружений на пленочные полимерные материалы 
[3]. 
Совместно с производственными организа-
циями Гомельской области треста «Гомельводс-
трой» (сейчас это объединение называется КУП 
«Гомельмелиоводхоз») была разработана техно-
логия строительства противофильтрационных 
завес из пленочных полимерных материалов, по 
методу «стена в грунте». В качестве пленочного 
материала использовалась полиэтиленовая плен-
ка толщиной 0,20 мм стабилизированная сажей. 
Пленка укладывалась в два слоя с помощью спе-
циально изготовленного устройства, которое на-
вешивалось на базовую машину. В качестве ба-
зовой машины применялся многоковшовый экс-
каватор. 
Таким образом, были построены водорегу-
лирующие сооружения в ряде районов Гомель-
ской области. На построенных регуляторах (ти-
повая разработка института «Белгипроводхоз») 
вместо глиняного понура и деревянной шпунто-
вой стенки были выполнены, соответственно, 
понур и вертикальная пленочная противофиль-
трационная завесы из полиэтиленовой пленки. 
Два регулятора уровней ШР 2,5…5 на р. 
Неманка Ветковского района и ШР 2,5 – 2х4 на 
канале «Лукском» Рогаческого района при стро-
ительстве были оборудованы необходимым ко-
личеством пьезометров. Пьезометры располо-
жены по трем характерным створам – вдоль 
левого берега, по оси сооружения и вдоль 
правого берега. В каждом створе установлено по 
три пьезометра с расположением их перед 
завесой, непосредственно за завесой и на выходе, 
т.е. пьезометры были устроены таким образом, 
чтобы можно было оценить эффективность рабо-
ты (гашение напора) полиэтиленового понура, 
полиэтиленовой завесы и подземного контура в 
целом (рис.1.). 
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Рис. 1 – Схема размещения пьезометров на водоподпорном сооружении 
 
Исследование режима фильтрационного 
потока в основании регуляторов уровней про-
изводилось в весенне-летний период. Уровни 
воды в пьезометрах замерялись с помощью спе-
циально изготовленного электрического датчика 
с точностью до 1,0 см. 
Исследования проводятся с 2005-го года. 
После многолетней работы сооружений при 
визуальном наблюдении никаких повреждений и 
деформаций не обнаружено. Систематические 
наблюдения по пьезометрам позволили получить 
картину фильтрационного потока в основании 
регуляторов уровней. 
В процессе полевых исследований до 
закрытия затворов измерялся уровень грунтовых 
вод. На объекте «Неманка» на сооружении ШР 
2,5…5 уровень грунтовых вод составлял (разные 
годы) 0,4…0,7 м относительно плиты водобоя. 
Напор на сооружения увеличивали небольшими 
ступенями в 0,2…0,3 м и через 4…6 часов 
производили замер уровней воды в пьезометрах. 
После установившейся фильтрации (при задан-
ном напоре показания пьезометров оставались 
постоянными) напор увеличивали на следующую 
ступень и т.д. По данным показаний пьезометров 
были построены линии пьезометрических напо-
ров фильтрационного потока вдоль подземного 
контура сооружения.  
На рисунке 2 показаны линии пьезометри-
ческих напоров вдоль подземного контура водо-
подпорного сооружения ШР 2,5…5 при напорах 
1,10; 1,55 и 1,70 м. 
Из анализа (рис.2) следует, что при 
изменении напора на сооружении от 1,1 до 1,7 м 
гашение напора на полиэтиленовом понуре дли-
ной 4,5 м достигается соответственно 32…38% 
от общего напора. Гашение же напора на 
вертикальной полиэтиленовой завесе изменяется 
обратно пропорционально напору и составляет 
15…5% от общего напора. Такое изменение 
объясняется пространственной схемой фильтра-
ции вдоль подпорных сооружений мелио-
ративных систем. Гашение напора на во-
добойной части и на выходе, при увеличении 
напора от 1,1 до 1,7 м увеличивается 
соответственно от 54 до 57%. Выходные 
градиенты при этом изменяются  (с учетом 
уровня грунтовых вод) от 0,13 до 0,24. 
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Рис. 2 – Линии изометрических напоров вдоль подземного контура водоподпорного 
сооружения 
 
Аналогичные исследования в период 1962–
1966 гг. проводились БелНИИМиВХ на под-
порных сооружениях с грунтовыми понурами и 
металлическими шпунтовыми стенками. На 
основании этих исследований установлено, что 
металлический шпунтовый ряд, забитый на 
глубину 3,0 м, обеспечивает гашение не более 
5…11% общего напора, грунтовый понур из 
глины гасит 30…60% общего напора, водобой – 
30…60%. Выходные градиенты изменяются от 
0,28 до 0,55. Исследования проводились при 
напорах 0,6…1,79 м.  
 
ЗАКЛЮЧЕНИE 
 
Следует отметить, что устройство пленоч-
ных противофильтрационных завес показало 
значительное преимущество этих материалов по 
сравнению с традиционными шпунтовыми ряда-
ми на регуляторах уровней, применяемымы в 
мелиоративном строительстве. 
Забивка шпунтового ряда из дерева на 
регуляторе уровней Шр 2,5 – 2х4 осуществляется 
в течение 4-ёх рабочих смен бригадой в 6 
человек с применением специального оборудо-
вания. При глубине шпунта 2,5 м и длине стенки 
около 25 м расходуется ценный деревянный брус 
в количестве около 9 м3. При закладке пленочной 
завесы расходуется около 15 кг пленки; работа 
выполняется в течение одной смены с заня-
тостью не более 4 человек. 
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Sesavali 
 
kaspis municipalitetSi sarwyavi 
miwaTmoqmedeba socialur-ekonomikuri 
ganviTarebis ZiriTadi wyaroa. sasof-
lo-sameurneo produqciis warmoeba am 
raionSi, romelic warmoadgens naxevrad 
aridul zonas, ZiriTadad, ganisazRvre-
ba wylis resursebiT, kerZod, sarwyavi 
wylis uzrunvelyofiT. 
aqedan gamomdinare, mTeli rigi so-
cialur-ekonomikuri, demografiuli da 
ekologiuri sakiTxebi uSualo kavSir-
Sia wylis resursebis marTvis, gamoyene-
bis da sasoflo-sameurneo warmoebis 
intensifikaciis erTiani strategiis Se-
muSavebasTan, rac Tavis mxriv, saWiro-
ebs mTeli rigi lokaluri amocanebis 
gadawyvetas. 
pirveli rigis gadaudebel amoca-
nas warmoadgens sasoflo-sameurneo 
kulturebis warmoebis intensifikacia 
wylis resursebis optimaluri uzrun-
velyofiT morwyvis Tanamedrove teqno-
logiebis (mag., wveTuri morwyva) gamoye-
nebis safuZvelze. municipalitetSi 
wylis erTaderT wyaros warmoadgens 
mdinare TeZamis Camonadeni, romelic 
ver akmayofilebs regionSi arsebuli 
sarwyavi sistemebis da Sesabamisad, sa-
soflo-sameurneo kulturebis wyalmoT-
xovnilebas.
 
ZiriTadi nawili 
 
kaspis minicipalitetis teritoriaze 
hava gardamavalia, zomierad Tbili stepu-
ridan zomierad notiomde TrialeTis qe-
dis mTiswineTSi. xasiaTdeba zomierad ci-
vi zamTriT da xangrZlivi cxeli zafxu-
liT. haeris saSualo wliuri temperatu-
ra Seadgens 11,40C. temperaturis maqsimumi 
aRiniSneba ivlis-agvistoSi da aRwevs 
+350C +360C-s (absoluturi maqsimumi +410C), 
xolo minimaluri temperaturebi ianvar-
TebervalSi -90C -110C-s (absoluturi mini-
mumi -300C). 
municipaliteti xasiaTdeba sasof-
lo-sameurneo kulturebis mravalfe-
rovnebiT, magram myari da uxvi mosav-
lis miRebas mravali wlis ganmavloba-
Si aferxebs sarwyavi wylis deficiti, 
gansakuTrebiT vegetaciis periodSi, ro-
melsac Tan axlavs mSrali da Tbili 
qarebi. naleqebis saSualo wliuri rao-
denoba barSi Seadgens 500-550 mm-s, xo-
lo mTaSi - 600-700 m-s aRwevs. naleqebis 
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maqsimumi aRiniSneba maisSi (110 mm), xo-
lo minimumi - ianvarSi (25 mm). 
TeZamis masivis mosarwyavad erTa-
derT wyaros warmoadgens mdinare TeZa-
mi, romelic mxolod nawilobriv akma-
yofilebs municipalitetSi arsebuli 
rva sarwyavi sistemis moTxovnilebas. 
TeZamis filtratebi aseve warmoadgens 
kaspis minicipalitetis sakrebuloebis 
wyliT momaragebis wyaros. 
mdinare TeZamis hidrologiur re-
Jimze dakvirvebebi tardeboda 1943-1958 
wlebSi sof. rkonTan da sof. geranWa-
lasTan. dakvirvebaTa rigiT, wylis sa-
Sualo wliuri xarji meryeobs 0,87 
m3/wm-dan 3,24 m3/wm-mde; saSualod - 2,1 
m3/wm (sof. grenaWalasTan). wylis maqsi-
maluri xarji dafiqsirebulia 1951 
wels - 35,3 m3/wm, xolo minimaluri 1954-
1955 wlebSi - 0,21 m3/wm. mdinaris wliuri 
Camonadenis ganawileba araTanabaria, ga-
zafxulze modis wliuri Camonadenis 
TiTqmis naxevari - 44,8%, zafxulSi - 
28,8%, Semodgomaze - 13,8%, xolo zam-
TarSi - 12,6%.  
mdinare TeZamis saangariSo minima-
luri xarjis sidide, romelic Seesabame-
ba 75% uzrunvelyofas, Seadgens 0,42 
m3/wm. vinaidan, mdinaris Camonadens sar-
wyavad iyenebs rva sarwyavi sistema (ix. 
cxrili #1), savegetacio periodSi da 
gansakuTrebiT zafxulis TveebSi sasof-
lo-sameurneo savargulebis wyaluzrun-
velyofa ukiduresad SezRudulia. 
cxrili #1 
kaspis municipalitetis sarwyavi arxebis saproeqto xarjebi da 
 maTi momsaxurebis farTobebi 
arxis dasaxeleba 
momsaxurebis farTo-
bi (ω), ha 
arxis gamtarunari-
anoba (Q), m3/wm 
wyalmoTxovnileba 
vegetaciis period-
Si, mln.m3 
wabla 145 0,12 1,60 
CoCeTi 95 0,08 1,03 
metexi 512 0,43 5,52 
doesi 275 0,23 2,65 
yaraRaji 295 0,25 3,18 
niabi 514 0,43 5,54 
sasireTi 72 0,06 0,79 
sioni 612 0,51 6,59 
 
sasoflo-sameurneo kulturebis wya-
luzrunvelyofis prognozirebisaTvis 
gaeros sursaTisa da soflis meurneobis 
saerTaSoriso organizaciis (UN FAO) mi-
er SemoTavazebulia penman-monteitis em-
piriuli formula [1], romelic saSuale-
bas iZleva ganvsazRvroT sasoflo-same-
urneo kulturebis potencialuri evapot-
ranspiracia (jamuri wyalmoTxovnileba) 
da warmodgens erTaderT standartul me-
Tods aucilebeli meteorologiuri mona-
cemebis arsebobis SemTxvevaSi: 
 
0ETKET cc = (mm),                      (1) 
sadac 
( ) ( )
( )2
2
0 34.01
273
900408.0
U
eeU
T
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ET
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++Δ
−++−Δ= γ
γ
(mm),                      (2) 
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sadac 
ETc - sasoflo-sameurneo kulturis faqtobrivi evapotranspiracia, mm/dRe; 
ET0 - sasoflo-sameurneo kulturis potencialuri evapotranspiracia, mm/dRe; 
Kc - mocemuli sasoflo-sameurneo kulturis biologiuri wyalmoTxovnilebis koefi-
cienti; 
Rn - sasoflo-sameurneo kulturis zedapiridan gamosxiveba, mgj/m2dRe; 
G - niadagis zedapiridan gamosxiveba, mgj/m2dRe; 
T - haeris temperatura or metr simaRleze, ºC; 
U2 - qaris siCqare or metr simaRleze, m/wm;  
es - gajerebuli orTqlis wneva, kpa; 
ea - faqtobrivi orTqlis wneva, kpa; 
es-ea - gajerebuli orTqlis wnevis deficiti, kpa; 
Δ - orTqlis wnevis mrudis daxriloba, kpa/0C; 
γ - fsiqometruli mudmiva, kpa/0C.  
 
imis gamo, rom Cven SezRuduli varT 
meteorologiuri monacemebis sruli speq-
triT, amitom aseTi SemTxvevisaTvis UN 
FAO-s mier rekomendebulia mcenaris 
wyalmoTxovnilebis prognozirebis bli-
nei-kridlis meTodi [1]: 
 
( )[ ]846.00 += TPCET (mm/dRe),   (3) 
sadac 
C - Semasworebeli koeficienti, romelic 
damokidebulia fardobiT tenianobaze, 
mzis ganaTebulobis xangrZlivobaze, qa-
risa da dRis xangrZlivobis monacemebze; 
T - saSualo dRe-Ramuri temperatura, 0C;   
P - dRis wliuri jamuri xangrZlivobis 
dRe-Ramuri procenti. 
blinei-kridlis meTodis gamoyene-
biT Cvens mier dadgenil iqna potencialu-
ri evapotranspiraciis (ET0) mniSvnelobe-
bi mdinare TeZamis auzis klimaturi piro-
bebis gaTvaliswinebiT vegetaciis perio-
disaTvis. sasoflo-sameurneo kulture-
bis wyalmoTxovnilebis uzrunvelyofis 
dasadgenad SevadgineT mdinare TeZamis Ca-
monadenisa da evapotranspiraciis meTo-
diT gansazRvruli wyalmoTxovnilebis 
balansi saproeqto kveTSi sanitaruli 
xarjis gaTvaliswinebiT. 
aRsaniSnavia, rom mdinare TeZamis re-
Jimze dakvirvebebi tardeboda 1943-1958 
wlebSi. aseTi TxuTmetwliani maxasiaTeb-
lebi yovelTvis ver gvaZleven damakmayo-
filebel Sedegebs wyalsameurneo angari-
SebSi. amitom, maRali saimedobis mizniT, 
saWiro gaxda mdinare TeZamis Camonadenis 
rigis modelireba statistikuri meTode-
biT. Catarebulma angariSebma cxadyo saw-
yisi da modelirebuli rigis statistiku-
ri parametrebis siaxlovis maRali xaris-
xi. 
mdinare TeZamis Camonadenisa da sa-
soflo-sameurneo wyalmoTxovnilebis 
balansis angariSis Sedegebi warmodge-
nilia cxrili #2-Si. 
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cxrili #2 
md. TeZamis Camonadenisa da sasoflo-sameurneo kulturebis wyalmoTxovnilebis 
balansi vegetaciis periodSi yvela sarwyavi arxis (rva sarwyavi arxi) datvirTvis 
SemTxvevaSi 
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+ - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I 4,29 21,0 49,6 1,34     
II 3,22 27,3 55,4 1,20     
III 4,37 29,0 86,8 1,34     
IV 9,59 33,8 116,0 1,30 3,05 4,35 5,24  
V 17,70 49,4 155,0 1,34 4,02 5,36 12,34  
VI 9,59 40,3 174,0 1,30 4,84 6,14 3,45  
VII 2,95 28,6 189,0 1,34 5,64 6,98  4,03 
VIII 2,60 22,0 180,0 1,34 5,53 6,87  4,27 
IX 2,44 25,3 141,0 1,30 4,12 5,42  2,98 
X 2,25 28,0 108,5 1,34     
XI 2,44 19,0 72,0 1,30     
XII 2,60 13,6 52,7 1,34     
jami 64,04 337,3 1380 15,78 27,20 35,12 21,03 11,28 
 
cxrili #2-is mesame svetSi mocemu-
lia efeqturi atmosferuli naleqebis 
saSualo mravalwliuri raodenoba Tve-
ebis mixedviT (efeqturi naleqebi aris 
mosuli naleqebis raodenobis 65% da 
warmoadgens naleqebis im raodenobas, 
romelic darCeba mcenaris fesvTa sis-
temis arealSi warmoqmnili zedapiruli 
Camonadenisa da vertikaluri filtra-
ciis gaTvaliswinebiT). 
meoTxe svetSi mocemulia potencia-
luri evapotranspiracia Tveebis mixed-
viT adgilobrivi klimaturi pirobebis 
gaTvaliswinebiT da gaangariSebulia 
blinei-kridlis meTodiT. 
merve da mecxre svetebSi mocemuli 
wylis balansi gviCvenebs, rom vegetaci-
is periodSi (IV-IX Tveebi) saerTo wyal-
moTxovnileba srulad ar aris dakmayo-
filebuli. merve svetSi mocemulia War-
bi Camonadeni, xolo mecxre svetSi - Ca-
monadenis deficiti. 
zemoT mocemul cxrilidan Cans, 
rom maqsimaluri wyalmoTxovnileba sa-
Wiroa ivlisis TveSi da Seesabameba 
wylis xarjs, romelic (Q=0,43 m3/wm), ro-
melic daakmayofilebs mxolod erT 
sarwyav arxs. 
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daskvna 
 
Tu gaviTvaliswinebT im garemoebas, 
rom mdinare TeZamis CamonadeniT damate-
biT Svidi arxi ikvebeba, maSin mTliani 
mosarwyavi farTobebis (2520 ha) mocemu-
li angariSis analizi cxadyofs, rom 
mdinare TeZamis saSualo minimaluri 
xarji (0,42 l/wm) uzrunvelyofs mxo-
lod erTi sarwyavi arxis wyliT moma-
ragebas. magram Tu gaviTvaliswinebT im 
garemoebas, rom mdinaris Camonadenma 
unda uzrunvelyos damatebiT Svidi 
sarwyavi arxi, wyalmoTxovnilebis da-
sakmayofileblad aucilebelia mdinare 
TeZamis Camonadenis daregulireba wyal-
sacavis mowyobiT. wyalsacavis mowyobis 
aucileblobas asabuTebs mdinare TeZa-
mis Camonadenis mravalwliani dakvirve-
bebis safuZvelze agebuli mdinare TeZa-
mis Camonadenisa da wyalmoTxovnilebis 
dinamikis grafiki vegetaciis periodSi 
(ix. nax. #1). 
 
 
 
 
nax. 1. mdinare TeZamis Camonadenisa da wyalmoTxovnilebis dinamikis grafiki vegetaciis peri-
odSi yvela arxis erTdroulad datvirTvis pirobebSi 
 
rogorc grafikidan Cans, sarwyavi arxebis 
erTdroulad datvirTvis pirobebSi adgi-
li aqvs sarwyavi wylis deficits (11,28 
mln m3). 
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Sesavali 
 
qarismieri erozia msoflioSi erT-
erTi Zlier gavrcelebuli bunebrivi 
procesia, romelic did problemas uq-
mnis msoflios mraval qveyanas. sakmari-
sia gavixsenoT CrdiloeT afrikisa da 
arabeTis naxevarkunZulis saxelmwifoe-
bi da centraluri avstralia, sadac am 
gamanadgurebeli stiqiuri movlenis Se-
degad yovelwliurad ikargeba aTaso-
biT heqtari nayofieri miwis farTobebi 
(sur. 1). 
 
sur.1. qarismieri eroziis gavrcelebis msoflio ruka [4] 
 
ZiriTadi nawili 
 
qarismieri erozia saqarTveloSic 
farTod avlens Tavis moqmedebas. igi 
ZiriTadad aRmosavleT raionebisTvisaa 
damaxasiaTebeli (sur. 2). mis mniSvnelo-
van gamovlinebas vxvdebiT md. mtkvris 
xeobaSi, gare kaxeTis zeganze, md. ioris 
vakeze, javaxeTis platoze, Sida qar-
TlSi da sxv. mas axasiaTebs sezonuri 
moqmedeba da ZiriTadad dakavSirebulia 
zamTrisa da gazafxulisTvis damaxasia-
Tebel Zlier qarTan. 
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sur.2. saqarTveloSi gavrcelebuli qarismieri eroziis ubnebi [1]  
 
qarismieri eroziis ganviTarebaze, 
saqarTvelos pirobebidan gamomdinare, 
gansakuTrebul zegavlenas axdens Sem-
degi faqtorebi: upirvelesad igi inten-
siuri ganviTarebiT xasiaTdeba gabato-
nebuli qarebis veqtorSi. maTi ZiriTadi 
mimarTulebebi dasavlurs da Crdilo-
aRmosavlurs emTxveva, romlebic gar-
kveul ,,derefnebs” qmnian, rogorebicaa 
gardabnis veli, rusTavi-gaCianis zegani, 
lilo-martyofis mTiswina ferdobebi, 
axalqalaqis plato da sxv. am derefneb-
Si qaris siCqare xSirad 8-10 m/wm-s aR-
wevs, Tumca niadagis eroziis dasawye-
bad 5 m/wm siCqaris qaric sakmarisia [6]. 
qarismieri erozia, bunebrivia, uf-
ro intensiurad mimdinareobs mcenareu-
li safariT Rarib raionebSi. tyian zo-
nebSi igi praqtikulad ar viTardeba, 
xolo dabali da meCxeri mcenareuli 
safariT gamorCeul raionebSi mniSvne-
lovan zians ayenebs niadagebs. 
qarismieri eroziis xelSemwyob 
faqtorad, garda amisa, SeiZleba dasa-
xeldes klimaturi pirobebi. mSrali ha-
visa da cxeli klimatis pirobebSi,  
sadac aorTqleba sWarbobs naleqebis 
raodenobas, niadagebi xasiaTdeba nakle-
bi tenianobiT. dabali tenianobis grun-
tebSi nawilakebs Soris SeWidulobis 
Zalebi Sesustebulia da maTi gamoqarva 
adviladaa SesaZlebeli. aseTi raionebi 
saqarTvelos teritoriaze mis aridul 
zonebSia gavrcelebuli. aseve didi 
mniSvneloba eniWeba qanebis meqanikur 
Semadgenlobas. rbil-SekavSirebuli ti-
pis qanebSi Tixuri da, gansakuTrebiT, 
mtvrovani fraqciis siWarbe mniSvnelov-
nad uwyobs xels qarismieri eroziis 
ganviTarebas. aseTi qanebi saqarTveloSi 
qvemo qarTlis, kerZod, md. mtkvris qve-
mo dinebaSi didi gavrcelebiT sargeb-
lobs e.w. liosiseburi qanebis saxeliT. 
qvemoT mogvyavs qarismieri eroziis 
ZiriTadi ubnebis gavrcelebis sqema sa-
qarTvelos klimatis (sur. 3), niadagebis 
(sur. 4), tyeebisa (sur. 5) da qaris samu-
Sao siCqareebis (sur. 6) amsaxvel rukeb-
ze, rac TavisTavad  qarismieri eroziis 
gavrcelebis Sefasebasa da prognozire-
baSi dagvexmareba. 
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sur. 3 qarismieri erozia saqarTvelos klimaturi rukis mixedviT [3] 
 
 
 
sur. 4 qarismieri erozia saqarTvelos niadagis rukis mixedviT [2] 
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sur. 5. qarismieri erozia saqarTvelos tyeebis rukis mixedviT [5] 
 
 
sur. 6 qarismieri erozia qaris samuSao siCqareebis  
wliuri xangrZlivobis mixedviT [6] 
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zemoT CamoTvlili bunebrivi faq-
torebis _ klimati (a), qaris Zala (b), 
teritoriis amgebi qanebi (c) da mcenare-
uli safari (d) _ meSveobiT SesaZlebe-
lia qarismieri eroziis ganviTarebis 
intensiuroba gamovsaxoT formuliT (1), 
rac saSualebas mogvcems SevafasoT 
garkveul sakvlev teritoriaze qarismi-
eri eroziis ganviTarebis riski. 
  
A=f(a, b, c, d)                                                                (1) 
 
saqarTvelos zogierT raionSi qa-
rismieri eroziis ganviTarebis riskis 
fardobiTi damokidebuleba, romelic Se-
muSavebulia misi gamomwvevi faqtorebis 
xuTbaliani bonitet qulebiT Sefasebis 
safuZvelze, mocemulia cxril 1-Si. 
 
cxrili 1   
raioni 
klimati  
(naleqebi a) 
qaris Zala b niadagebi c 
mcenareuli 
safari d 
eroziu-
lobis 
ricxvi A 
mcxeTa-Tbilisi 2 2 2 2 8 
javaxeTi 3 3 5 3 14 
qvemo qarTli 5 5 4 5 19 
gare kaxeTi 1 1 3 4 9 
Sida qarTli 4 4 1 1 10 
 
daskvna 
 
Cven mier SemuSavebuli meTodiT 
miRebuli Sedegi (eroziulobis ricxvi 
A) ar SeiZleba qarismieri eroziis gan-
viTarebis raodenobriv maCveneblad Ca-
iTvalos, igi ufro fardobiTi maxasi-
Tebelia, magram saerTo regionaluri 
suraTis misaRebad, sakmarisad Tvalsa-
Cinoa.
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Очистка сточных вод является одной из 
актуальных проблем современного этапа разви-
тия человечества. В общей проблеме очистки 
наиболее остро стоит вопрос утилизации осад-
ков, образующихся на различных стадиях работы 
очистных сооружений. Канализационные осадки 
обладают неблагоприятными в санитарно-эпиде-
миологическом и токсикологическом отношении 
свойствами и являются одними из наиболее зна-
чимых источников загрязнения окружающей 
среды. 
В связи с ужесточением  экологических 
требований к утилизации осадков все более ак-
туальной задачей является совершенствование 
существующих и поиск новых решений, направ-
ленных на снижение негативного воздействия на 
окружающую среду. 
Несмотря на достаточно большое коли-
чество различных методов утилизации осадков и 
наличия научно-технических достижений в этой 
области уровень их использования в России 
составляет лишь 1-1,5% [1]. 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Утилизация осадков сточных вод и избы-
точного активного ила часто связана с исполь-
зованием их в сельском хозяйстве в качестве 
удобрения, что обусловлено достаточно боль-
шим содержанием в них биогенных элементов. 
Активный ил особенно богат азотом и фос-
форным ангидридом. 
В качестве удобрения можно использовать 
те осадки сточных вод и избыточный активный 
ил, которые предварительно были подвергнуты 
обработке, гарантирующей последующую их 
незагниваемость, а также гибель патогенных 
микроорганизмов и яиц гельминтов. 
Смешение ила с торфом приводит к 
эффективному адсорбционному взаимодействию 
микроорганизмов активного ила и минеральных 
элементов на частицах торфа,что снижает 
энергозатраты на обезвоживание торфо-иловой 
смеси и повышает качество удобрения, 
полученного на его основе. 
Основное требование при производстве 
торфо-иловых удобрений – высококачественное 
перемешивание компонентов, обеспечивает рав-
номерное распределение влаги и минеральных 
веществ в общей массе, что способствует акти-
вной деятельности микрофлоры в период фер-
ментации в буртах. При этом, для нормального 
протекания процесса необходимо соблюдать 
условия: 
• количество сухих веществ- 30-40%; 
• влажность- 70-75%; 
• соотношение C:N- от 20:1 до 30:1; 
• pH среды 6,0-8,0. 
Процесс ферментации длится около 2-х 
месяцев [2]. 
Способ получения органоминерального 
удобрения из осадка сточных вод с помощью 
компостирования, при котором смешивают оса-
док сточных вод с опилками (отходы дерево-
переработки) в соотношении, равном 1:0,12 по 
массе или 1:0,61 по объему, или с измельченной 
соломой в соотношении, равном 1:0,11 по массе 
или 1:1,82 по объему; затем в данную смесь 
добавляют сульфат калия в количестве 0,2-0,3% 
по массе субстрата и компостируют в буртах. 
Изобретение позволяет упростить, удешевить 
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технологию получения органоминеральных 
удобрений и повысить удобрительную ценность 
конечного целевого продукта. 
Агрохимический анализ ОСВ показал, что 
они содержат в себе довольно низкое количество 
калия (220-350 мг/100 г абс. сухого вещества в 
пересчете на К2О). При этом, массовая доля 
азота общего и фосфора общего в пересчете на 
Р2О5 составляли не менее 1500 и 2000 мг/100 г 
абс. сухого вещества соответственно [3]. 
В настоящее время все более широкие 
круги исследователей принимают участие в 
изучении витаминов как эффективного средства 
борьбы с болезнями пищевой недостаточности. 
Одним из ценнейших витаминов для людей, а 
также для продуктивности животных является 
витамин В12 или кабаламин, получаемый из 
сложных белков. 
Распространенным способом производства 
витамина В12 является извлечение его в резуль-
тате тщательной очистки печеночных экстрак-
тов. Существуют и другие способы получения 
витаминов, но все они довольно дорого стоят. 
Одна ампула витамина В12 в 1 мл, содер-
жащая 0,0002 г. чистого витамина, т. е. 200 мкг 
стоит 8 коп., или 400 руб. за 1 г. Для обогащения 
1 т корма требуется всего лишь 10-20 мг 
витамина B12. 
Поиски новых, более дешевых исходных 
материалов для производства витамина В12 при-
вели к идее использования активного ила, 
богатого содержанием белковых веществ (про-
теинов). Витамин В12, извлеченный из сырого 
активного ила, в результате его ферментации, 
после термической сушки, является наиболее 
дешевым по сравнению с другими известными 
способами получения. 
Опыты показали, что из 1-й т сухого ила 
можно извлечь от 8 до 30 г. кристаллического 
витамина В12. 
Имеются сведения о возможности активно-
го влияния на технологический режим очистки 
сточных вод с целью повышения концентрации 
витамина В12 в активном иле в 2—3 раза и более. 
Структурная формула витамина: 
CSSHSSOHNHPCO; молекулярный вес его равен 
1357. Витамин В12 представляет собой 
кристаллическое вещество темно-красного цвета. 
Кристаллы растворимы в воде, не имеют точки 
плавления, устойчивы в сухом виде, на свету 
быстро теряют активность. Витамин не токсичен. 
Витамин В12 относится к самым мощным 
антианемическим факторам : 
• он стимулирует и регулирует процесс 
кроветворения; 
• участвует в белковом обмене и в обмене 
углеводородов; 
• оказывает ростовое действие; 
• регулирует основные обменные процессы 
в печени; 
• влияет на сохранение нормальной де-
ятельности нервной системы. 
Исследования последних лет показали, что 
активный ил содержит значительное количество 
витамина В12. Он является источником всех ос-
новных аминокислот, (необходимых для питания 
животных), за исключением метионина. 
В водорастворимой части активного ила 
содержится: цистин, лизин, серии, гистидин, тре-
онин, аргинин, глютаминовая и аспарагиновая 
кислоты. 
Муниципальный санитарный совет Боль-
шого Чикаго провел исследования в Иллиной-
ском университете для оценки высушенного 
активного ила как добавления к пищевому 
рациону кур и свиней. Испытания показали, что 
сухой активный ил в пределах 0,5—2% к пи-
щевому рациону кур и свиней является удов-
летворительным источником для получения ими 
витамина В12. Добавка активного ила при дозе 2-
3% способствует росту кур лучше, чем 
кристаллический витамин В12. 
Опыты также показали, что активный ил 
является хорошим источником азота для 
жвачных животных; усвояемость его не хуже, 
чем азота из соевой муки. 
В настоящее время в США и Японии 
имеются производства, вырабатывающие вита-
мин В12 на базе активного ила. Так, например, в 
Мильвоки (штат Вашингтон) - Милуо́-
ки (англ. Milwaukee) - город на севере США, 
административный центр одноимённого округа в 
штате Висконсин. Две фирмы заключили 
договор с очистными станциями на производство 
и сбыт витамина В12 из активного ила. 
Экстракционные станции расположены рядом с 
очистными станциями [4]. 
Экономическая целесообразность произ-
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водства витамина В12 из активного ила, ясна из 
следующего примера. Количество абсолютно 
сухого избыточного активного ила на 1-го 
человека, выделяемого на станциях аэрации, по 
нормам равно 20-32 г/чел в сутки. При норме 30 
г станция, обслуживающая 1 млн. человек 
выделит активного ила 30 т в сутки, а в год — 
около 11000 т. 
Если принять самую малую норму полу-
чения кристаллического витамина В12, равную 8 
г из 1 г сухого ила, то в год можно получить 
около 90 000 г витамина. Отпуская грамм 
витамина не по 400, а по 200 руб., и, принимая 
себестоимость 1 г равной 150 руб., чистый доход 
только одной станции от реализации витамина 
В12 может составить примерно 5 млн руб. в год. 
Из многих отраслей промышленности, 
пожалуй, ни одна не развивалась так быстро как 
производство пластических масс. Опыты пока-
зали, что в качестве дешевого сырья для пласт-
масс на основе белковых веществ, может быть 
использован избыточный активный ил. 
Главной составной частью белковых ве-
ществ (протеинов) является азот. В процессе 
производства он претерпевает длинный путь 
изменений и реакций; в результате из элемен-
тарного азота с атомным весом 14 образуется 
сложнейший протеин с молекулярным весом, 
достигающим 200000. 
Активный ил характеризуется весьма 
большим содержанием общего азота, входящего 
в состав белка. В органической части активного 
ила находится до 62% белка. Белок из активного 
ила выделялся в результате обработки ила сла-
бым щелочным раствором с последующей нейт-
рализацией белкового раствора. Полученный 
таким образом препарат содержит около 13% 
общего азота и большое количество фосфора. 
По инициативе С. Н. Строганова были 
произведены опыты по использованию активно-
го ила в качестве белкового сырья для пластмас-
совых изделий. Из активного ила извлекалось от 
10 до 20% бактерийного белка, весьма 
своеобразного и во многом отличающегося от 
обычных растительных белков и казеина. 
Избыточный активный ил после механи-
ческого обезвоживания и термической сушки с 
влажностью 10% перемалывается и в таком виде 
поступает на завод пластмассовых изделий. 
Пробные изделия из пластмассы на базе 
активного ила изготовлялись заводом «Моспла-
стмасс».  
Только московские станции аэрации при 
термической сушке активного ила как сырья для 
пластмассы, могут дать до 150 т белкового 
продукта в сутки. Это может заменить денные 
белки растительного и животного происхо-
ждения, а также другие искусственные смолы. 
Вопрос об использовании активного ила в 
качестве сырья для белковых пластмасс 
заслуживает самых глубоких исследований [4,5]. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Основная масса осадков складируется на 
иловых площадках и отвалах, создавая 
технологические проблемы в процессе очистки 
стоков. Условия их хранения, как правило, 
приводят к загрязнению поверхностных и 
подземных вод, почв, растительности. Поступая 
в подземные и грунтовые воды, водная вытяжка 
из ОСВ придает им цветность, привкусы, что 
негативно отражается на качестве таких вод. Эта 
проблема с каждым годом обостряется и требует 
безотлагательного решения. В России ОСВ 
практически полностью хранятся на территориях 
очистных сооружений, что превращает эти 
территории в очаг бактериологической и 
токсикологической опасности. 
Грамотное обращение с ОСВ приводит не 
только к улучшению экологической ситуации, но 
и приобретению определенной выгоды. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
При строительстве современных многоэтаж-
ных зданий с монолитным железобетонным карка-
сом в качестве ограждающих конструкций в боль-
шинстве случаев, применяют самонесущие кирпи-
чные стены, выполненные эффективной кладкой. 
Наружная верста кирпичных самонесущих стен 
зачастую выполняется из декоративного облицово-
чного кирпича, создавая определенную цветовую 
гамму и индивидуальность фасаду здания. 
Однако, несмотря на известность суще-
ствующих технологий строительства зданий с са-
монесущими стенами, при производстве камен-
ных работ возникают проблемы, которые тре-
буют особого подхода к их решению. Достаточ-
но глубоко данные проблемы исследовались 
специалистами ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко /1/. 
 
 
Рис.1. Общий вид зданий 
 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
При строительстве зданий жилого квартала 
в микрорайоне «Октябрьский» в г. Новочеркас-
ске Ростовской области на фасаде здания стали 
появляться дефекты облицовочного слоя 
кирпичной кладки (рис. 1). 
При обследовании наружных поверхностей 
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фасадов зданий в соответствии с нормативно-
техническими требованиями и нормами /2, 3, 4, 
5, 6/ были выявлены следующие характерные 
дефекты наружного декоративного слоя кир-
пичной кладки стены: 
- отслоение декоративного слоя кирпичной 
кладки в уровне перекрытий этажей (с 1-го по 6-
й) (рис. 2); 
- вертикальные и наклонные трещины на 
различных участках наружных кирпичных стен 
зданий шириной раскрытия от 0,5 мм до 3 мм 
(рис. 3). 
 
 
Рис.2. Разрушение материала кирпичной кладки стены фасада в уровне перекрытия 
 
 
 
Рис.3. Вертикальная трещина шириной раскрытия до 3 мм стены  
фасада. Разрушение материала кирпичной кладки 
 
Согласно проектной документации по кон-
структивной схеме, все здания запроектированы 
с монолитным железобетонным каркасом и 
самонесущими кирпичными стенами. Кладка 
наружных стен предусмотрена эффективной из 
наружного декоративного слоя толщиной 120 мм 
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из облицовочного кирпича, слоя утеплителя и 
внутреннего слоя из легкобетонных блоков. 
Устойчивость стены обеспечивается работой 
внутреннего слоя. Наружный и внутренний слои 
кладки стены между собой крепятся гибкими 
связями, а опирание облицовочного слоя осуще-
ствляется на стальной уголок, приваренный к 
закладным деталям на торцах монолитных 
железобетонных перекрытий. 
При обследовании установлено, что причи-
ной разрушения кирпича лицевого слоя в уровне 
перекрытий явилось отсутствие горизонтальных 
деформационных швов, которые должны были 
быть выполнены в соответствии с требованиями 
СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные 
конструкции. Актуализированная редакция 
СНиП II-22-81*» для компенсации разности вер-
тикальных деформаций наружного и внутрен-
него слоев наружных стен, прогиба перекрытий 
каркаса здания. Согласно п. 9.83 /7/ горизонталь-
ные деформационные швы в наружных ненесу-
щих стенах должны выполняться в уровне 
нижней грани междуэтажных плит перекрытий 
на всю толщину стены толщиной не менее 30 мм. 
Однако указаний по устройству горизонтальных 
швов проектом не было предусмотрено и строи-
тели их не выполнили. Из-за того, что гори-
зонтальные швы в кладке обследуемых зданий 
отсутствовали, нагрузка на кирпичную кладку 
этажа суммируется по мере его расположения 
относительно выше расположенных. По резуль-
татам выполненных поверочных расчетов уста-
новлено, что кирпичная кладка нижних этажей 
зданий жилого комплекса находится в пе-
регруженном состоянии, что и привело к 
разрушению материалов кирпичной кладки на 
локальных участках стен первых шести этажей 
(рис. 1, 2). 
Также, одной из причин разрушения 
кирпича лицевого слоя является несоответствие 
прочностных характеристик облицовочного 
кирпича ОАО «КЕРАМИН» заявленным эксплу-
атационным характеристикам. По результатам 
лабораторных испытаний отобранных образцов 
кирпича керамического лицевого пустотелого 
утолщенного КУЛПу-1,4НФ/150/1,2/50 ГОСТ 
530/2007, проведенных в соответствии с тре-
бованиями /8, 9/ в строительной лаборатории 
НИИ "Строительные технологии" ЮРГПУ 
(НПИ) имени М.И. Платова, его марка по 
прочности при сжатии соответствует марке М100 
по ГОСТ 530-2012, что соответствует проектным 
решениям; однако в процессе испытания 
кирпича на прочность при сжатии при нагрузке 
2,0 МПа наблюдалось разрушение ангоби-
рованного слоя и его отслаивание при со-
хранении целостности основного тела кирпича. 
Это свидетельствует о резком отличии проч-
ностных свойств черепка собственно кирпича и 
его лицевого слоя (ангоба) из-за отличия 
технологических свойств, используемых масс 
(спекаемости) (рис. 4-5). 
 
 
Рис.4. Лабораторные испытания прочности облицовочного кирпича.  
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Разрушение облицовочного слоя при приложении нагрузки 2,0 МПа. 
 
Рис.1. Лабораторные испытания прочности облицовочного кирпича. Обратная сторона испытуемых 
образцов кирпичной кладки при нагрузке 2,0 МПа 
 
Что касается образования и раскрытия 
вертикальных и наклонных трещин в лицевом 
слое из кирпичной кладки, тут имеет место 
отсутствие вертикальных деформационных швов 
для компенсации температурно-влажностных де-
формаций, усугубленное отсутствием горизон-
тальных деформационных швов. Согласно /7/ в 
лицевом слое из кирпичной кладки наружных 
облегченных стен с учетом температурно-вла-
жностных воздействий, должны быть предусмо-
трены вертикальные деформационные швы. Ус-
тройство вертикальных швов также не было 
предусмотрено проектными решениями. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Проведенные исследования и испытания 
установили, что основными причинами выя-
вленных дефектов, являются не только ошибки 
проектировщиков, но и применение некачес-
твенного облицовочного материала в отделке 
наружных стен. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Техническая оснащенность производствен-
ных технологий строительства и темпы инвести-
рования в современной строительной отрасли, 
позволило осваивать не только свободные от 
застройки территории, но и вторгаться новыми 
объектами в размеренную жизнь давно освоен-
ного городского пространства. Реконструкция 
городской территории не всегда связана со 
сносом ветхих и несовременных домов. Наобо-
рот, тенденция современного развития городско-
го пространства связана с лаконичным слиянием 
существующего архитектурного облика с новы-
ми постройками, при этом, в большинстве 
случаев, приходится снижать высотность за счет 
использования подземного пространства. В свою 
очередь, интенсивное использование подземного 
пространства городской застройки почти всегда 
сопряжено с необходимостью решения задач о 
контроле над целостностью существующих стро-
ений в соответствии с нормативными тре-
бованиями /1/. Каждый сложный в конс-
труктивном отношении объект, как правило, с 
развитой подземной частью, примыкающий 
вплотную к эксплуатируемым сооружениям, 
ставит перед проектировщиками и строителями 
задачи, которые не могут быть в полной мере 
разрешены на основе существующих нор-
мативных документов, поэтому, в данном случае 
необходим геотехнический мониторинг данных 
объектов. 
 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
При капитальном строительстве, реконс-
трукции зданий и сооружений, зачастую не уде-
ляют внимание сложным инженерно-геологиче-
ским условиям площадки. В результате чего, 
здания после строительства или ремонта полу-
чают осадки, опасные для их дальнейшей 
эксплуатации. Усиление грунтов оснований яв-
ляется сложным и дорогостоящим мероприя-
тием, зачастую, не имеющим эффективного 
способа контроля, а усиление существующих 
фундаментов, не всегда эффективно в сложных 
грунтовых условиях; поэтому для принятия 
правильного технического решения необходим 
комплексный и тщательный анализ инженерно-
геологических условий площадки строительства. 
Сложные инженерно-геологические условия 
площадки строительства требуют квалифициро-
ванного подхода к объективной оценке гео-
технической сложности объекта реконструкции 
или нового строительства /2/, определению 
видов и минимально необходимых объемов 
предпроектных и проектных работ, а для 
решения поставленных вопросов, необходимо 
геотехническое обоснование проекта и мо-
ниторинг (инструментальный контроль) за 
сохранностью окружающей застройки. Данные 
мероприятия позволят оперативно выявлять и 
принимать меры по устранению воздействий, 
представляющих опасность для окружающих 
зданий и сооружений. 
При ведении строительных работ в усло-
виях плотной городской застройки, чтобы 
избежать возникновения аварийных ситуаций, 
необходимо придерживаться в каждом конкрет-
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ном случае реализации как можно более полного 
комплекса геотехнических работ, которые 
должны включать в себя: 
- предпроектное инженерно-геологическое 
исследование площадки строительства, обследо-
вание соседних зданий и инженерных комму-
никаций, попадающих в зону возможного риска; 
- геотехнический прогноз возможных де-
формаций зданий в процессе ведения строитель-
ных работ и в период дальнейшей эксплуатации; 
- информационное моделирование наиболее 
опасных ситуаций на стадии проектирования, 
включая проект организации и производства работ; 
- расчеты по предельным состояниям сис-
темы «основания, фундаменты, надземное соору-
жение»; 
- проектирование, а при необходимости 
усиление грунтов оснований; 
- геотехническое обоснование применимо-
сти различных технологий усиления оснований 
или устройства фундаментов заглубленных соо-
ружений; 
- научное сопровождение сложных техно-
логий; 
- геотехнический мониторинг на стадии 
производства строительных работ, законченных 
строительством зданий и сооружений, зданий и 
сооружений, попадающих в зону риска в период 
первого года эксплуатации и нормативных де-
формаций; 
- контроль качества работ при геотех-
ническом строительстве. 
На этапе проектирования необходимо оп-
ределить геотехническую категорию объекта ре-
конструкции или нового строительства, которая 
учитывает уровень ответственности строящегося 
здания или техническое состояние объекта 
реконструкции, а также категорию технического 
состояния застройки, окружающей объект строи-
тельства или реконструкции, в результате чего 
выявляются возможные варианты устройства 
фундаментов, строящегося здания или необхо-
димости усиления реконструируемого здания. 
Только после этого определяется объем работ по 
изысканиям и обследованиям в соответствии с 
геотехнической категорией объекта. 
Как при новом строительстве, так и при 
реконструкции, особое внимание следует уде-
лять инженерно-геологическим изысканиям, 
которые должны включать выполнение шурфов с 
обследованием фундаментов и грунтов осно-
вания соседних зданий; размеры и глубины зало-
жения фундаментов, статическое и динамическое 
зондирование, лабораторные исследования грун-
тов, обследование свай с определением длины, 
сплошности и уточнением несущей способности. 
Методика и объем обследования оснований 
и фундаментов определяются в зависимости от 
вида и сложности намечаемых работ (капиталь-
ный ремонт здания без увеличения нагрузки на 
основание; капитальный ремонт, либо реконс-
трукция с увеличением нагрузки на основание; 
восстановление аварийно-деформированных зда-
ний с усилением, либо без усиления системы 
«фундамент-основание» /3/; строительство но-
вого здания рядом с существующим, которые 
определяют геотехническую категорию объекта. 
Размеры зоны обследования застройки, окружа-
ющей объект реконструкции или нового стро-
ительства, определяются размерами зоны влия-
ния строящегося или реконструируемого объек-
та. Обследованию подлежат все здания, соору-
жения и инженерные коммуникации, которые 
согласно расчетной оценке могут получить 
какую-либо дополнительную деформацию от 
статических, динамических или иных техно-
генных факторов, связанных с реконструкцией 
или новым строительством. 
Инженерные изыскания и обследование 
должны обеспечить достаточную информацию 
для проведения поверочных расчетов.  
На основании результатов инженерно-
геологических изысканий и данных сплошного 
(инструментального и визуального) обследо-
вания проводят геотехническое обоснование 
проекта для выбора оптимального варианта 
проектного решения, обеспечивающего надеж-
ность объекта реконструкции или нового 
строительства. При этом, проектное решение и 
технологии его реализации на практике должны 
обеспечивать сохранность окружающей застрой-
ки и не оказывать негативного влияния на 
окружающую среду, включая геологическую и 
гидрогеологическую ситуации. 
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Одним из главных условий безаварийного 
строительства или реконструкции зданий и 
сооружений, наряду с проработкой конструктив-
ных решений, является детальная разработка и 
последовательная реализация организационно-
технологических решений строительства, отра-
жающихся в проекте организации строительства. 
Данные решения должны содержать не только 
основные этапы строительства или реконстру-
кции здания, но и подробно описывать способы 
ведения работ и отдельных операций, требования 
к режиму работы оборудования в непосредс-
твенной близости от существующих зданий и 
сооружений, требования к геотехническому мо-
ниторингу и механизм остановки работ при на-
рушении безопасных технологических режимов. 
Геотехнический мониторинг должен вклю-
чать комплексную систему наблюдений за сос-
тоянием самого строящегося здания или соору-
жения, а также оснований и фундаментов окру-
жающих зданий, оценку результатов наблюде-
ний, и разработку прогноза изменения состояния 
здания и его окружения после завершения 
строительства в ближайший период его эксплу-
атации. Время мониторинга и количество изме-
ряемых параметров определяется интенсивнос-
тью изменения наблюдаемых систем. Современ-
ное развитие информационных технологий поз-
воляет применять в геотехническом мониторинге 
оборудование и программы, которые контро-
лируют не только наблюдаемые параметры, но и 
их критические приращения в реальном масш-
табе времени, что дает проектировщикам 
возможность не только следить за состоянием 
системы «основания, фундаменты, надземное 
сооружение», но и предупреждать негативные её 
изменения, а также на основании математи-
ческого аппарата и накопленной базы данных, 
моделировать состояние системы до начала 
строительства объекта. 
Основной задачей геотехнического мони-
торинга является предупреждение возникнове-
ния негативных воздействий при ведении 
строительных работ на окружающую застройку и 
оперативная корректировка проектных или 
технологических решений с правом приостанов-
ки работ при обнаружении превышения уста-
новленных критериев. Геотехнический монито-
ринг на стадии производства работ - является 
непременным условием успешного осуществ-
ления строительства и реконструкции. 
Основные составляющие геотехнического 
мониторинга можно представить в виде схемы, 
включающей расчетный, проектно-конструк-
тивный, визуально-инструментальный, контроль-
ный и аналитический блоки (рис. 1). 
Помимо геотехнического сопровождения 
строительства важную роль в строительстве 
играет системный подход к страхованию про-
ектов и рисков на этапе проведения строительно-
монтажных работ и в период первого года 
эксплуатации объекта. Необходима финансовая 
ответственность участников строительного 
процесса за допущенные ошибки; механизмом 
возмещения этих убытков в международной 
практике, как известно, является страхование.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Комплекс мероприятий, включающий гео-
техническое и научное сопровождение новых и 
реконструируемых зданий на базе информа-
ционного обеспечения при обязательном стра-
ховании строительных рисков, позволит на 
практике обеспечить сохранность и безопасную 
эксплуатацию строящихся и существующих 
зданий и сооружений. 
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Sesavali 
 
ukanaskneli wlebis ganmavlobaSi 
saqarTveloSi, iseve rogorc mTel 
msoflioSi, stiqiuri movlenebi mniSvne-
lovnad gaaqtiurda. maT Soris unda ga-
movarCioT Tovlis zvavebis gaxSireba. 
saqarTvelos mTian regionebSi zvavebi 
odiTganve uqmnida problemebs mosaxle-
obas. mTis mosaxleoba droTa ganmavlo-
baSi dagrovili gamocdilebis xarjze, 
cdilobda ar dasaxlebuliyo zvavsaSiS 
adgilebSi, Tumca, miuxedavad amisa, xSi-
rad xdeboda mTiani regionebis didi 
xniT mowyveta danarCeni samyarosagan, 
dasaxlebuli punqtebisa da sxva Senoba-
nagebobebis ngrevas, iyo, agreTve, adami-
anTa msxverpli.  
saqarTvelos bunebrivi pirobebi 
xels uwyobs Tovlis zvavebis gavrce-
lebas. saqarTvelos teritoriis 56% 
zvavsaSiS zonaSi mdebareobs da teri-
toriis 20%-ze zvavi yovelwliurad Ca-
modis [2]. didTovlobis dros gansakuT-
rebiT didi saSiSroebis qveS eqceva xa-
zobrivi nagebobebi, rogoricaa sarki-
nigzo da saavtomobilo gzebi, maRali 
Zabvis eleqtrogadamcemi xazebi, wyal-
gayvanilobebi da sxv. amitom vTvliT, 
rom am stiqiuri movlenis Seswavla gaZ-
lierdes, meti yuradReba mieqces Tov-
lis zvavebis kvlevas, zvavsawinaaRmde-
go rekomendaciebis SemuSavebasa da am 
procesSi Tanamedrove teqnologiebis 
gamoyenebas. am mimarTulebiT saqarTve-
loSi 2015 wlis aprilSi Camosuli iyo 
ucxoel specialistTa jgufi, kerZod, 
evropis samTavroboTaSoriso organiza-
cia METSAT, romelmac aRmosavleTi ev-
ropisa da kavkasiis qveynebis regionu-
li konferencia gamarTa. 
METSAT-is mizania Tavis wevr da 
partnior qveynebs (maT Soris saqarTve-
los) operatiulad miawodos satelitu-
ri meteorologiuri informacia, rac 
xels Seuwyobs amindis prognozirebis 
xarisxis gaumjobesebas da mosalodne-
li stiqiuri hidrometeorologiuri 
movlenebis Sesaxeb winaswari gafrTxi-
lebebis uzrunvelyofas [3]. 
 
ZiriTadi nawili 
 
saqarTveloSi zvavsaSiSi terito-
riebi detalurad aris Seswavlili [5] 
[6] da Sedgenilia Sesabamisi rukebi. 
TvalsaCinoebisaTvis warmodgenilia 
zvavaqtiurobis ruka (nax.1), romelic 
gviCvenebs teritoriis ra nawilze SeiZ-
leba warmoiqmnas zvavi. rukaze warmod-
genilia nulovani %, < 20%-ze, 20%-idan-
40%-mde,  40%-idan 60%-mde da >-60%-ze 
zvavaqtiuri teritoriebi [2]. 
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nax. 1. saqarTvelos teritoriis zvavaqtiurobis ruka 
 
zvavsaSiSroebis oTxi ZiriTadi ra-
odenobrivi maxasiaTeblis (teritoriis 
zvavaqtiuroba, zvavSemkrebebis sixSire, 
zvavebis Camosvlis sixSire da zvavsaSi-
Si periodis xangrZlivoba) mixedviT 
Sedgenilia saqarTvelos teritoriis 
zvavsaSiSroebis ruka, sadac gamoiyofa: 
gansakuTrebiT Zlieri, Zlieri, saSua-
lo, susti da arazvavsaSiSi raionebi 
(nax. 2). 
  
 
nax .2. saqarTvelos zvavsaSiSi raionebis ruka 
 
msoflios mTian regionebSi zvavsa-
winaaRmdego mravali meTodi arsebobs. 
imisTvis, raTa daisaxos Tovlis zvavis 
sawinaaRmdego RonisZiebebi, saWiroa 
ganxorcieldes Semdegi saxis samuSaoe-
bi: 1. dadgindes Tovlis mosvlis sixSi-
re; 2. Tovlis masis kritikuli siRrme; 
3. Tovlis masis simkvrive; 4. mTis fer-
dobis sigrZe da daxris kuTxe; 5. Tov-
lis maragis saSualo wliuri maCvenebe-
li; 6. Tovlis masis maqsimaluri mocu-
loba da sxv. 
arsebuli literaturuli wyaroe-
bis analizi [2]  da mravalwliuri kvle-
vebi, romelic hidrometeorologiisa da 
wyalTa meurneobis institutSi mimdina-
reobda (g. gavardaSvilis [5], [6] Srome-
bi), SesaZleblobas iZleva  zvavsawinaaR-
mdego RonisZiebebi daiyos or ZiriTad 
jgufad: pasiuri da aqtiuri (cxr.1). 
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cxrili 1 
zvavsawinaaRmdego RonisZiebebis klasifikacia 
# Pp a s i u r i # A a q t i u r i 
1 zvavsaSiSi teritoriis gamokvleva,  
usafrTo adgilis SerCeva 
1 RonisZiebebi zvavis keraSi (droebiTi, kapi-
taluri, sainJinro nagebobebi, gatyianeba) 
2 zvavis prognozis meTodebis damuSa-
veba (calkeuli zvavSemkrebisaTvis, 
mTiani regionebisaTvis) 
2 RonisZiebebi zvavsadenSi (zvavis amcile-
beli, obieqtis Tavze gamSvebi, zvavdam-
Sleli nagebobis mowyoba) 
3 zvavsawinaaRmdego sameTvalyureo 
samsaxuris Seqmna (saguSagoebis mow-
yoba, samaSvelo razmebis Seqmna) 
3 RonisZiebebi zvavsaden konusSi (zvavis 
amcilebeli, damSleli, damamuxruWebeli
da gamaCerebeli nagebobis mowyoba) 
klasikuri zvavsawinaaRmdego RonisZiebebi mocemulia nax. 3, 4, 5, 6, 7-ze. 
 
nax. 3. Sesabamisi konstruqciebiT sacxovrebeli saxlebis dacva zvavebisagan 
  
nax. 4. zvavsawinaaRmdego galerea saqar-
Tvelos samxedro gzaze 
nax. 5. Tovlis Semakavebeli 
 plastmasis bade 
  
nax. 6. xelovnuri zvavsadenis magaliTi 
(sof. Rurta) 
nax. 7. Tovlis Semakavebeli rkinis bade 
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zvavsaSiSi regionebisaTvis didi 
mniSvneloba aqvs Tanamedrove zvavsawi-
naaRmdego nagebobis SemuSavebas, vinai-
dan bunebrivi klimaturi da morfolo-
giuri pirobebi imdenad mravalferova-
nia, rom yoveli regionisTvis da, ufro 
metic, yoveli ferdobisTvis Tavisebur 
midgomas moiTxovs. yoveli maTganis 
daproeqteba da mSenebloba ise unda 
ganxorcieldes, rom xeli SeuSalos 
rogorc Tovlis zvavebis warmoqmnas, 
aseve mTis ferdobebis ekologiuri wo-
nasworobis SenarCunebas. 
globaluri daTbobis fonze gansa-
kuTrebiT imata viwro xeobebis saTave-
ebSi zvavebis formirebis SemTxvevebma. 
am mxriv aqtiurobiT gamoirCeva  md. 
aragvis xeoba. aRniSnul xeobaSi ris-
kfaqtorebis mniSvneloba izrdeba, rad-
gan md. aragvis mikrowyalsadinarebSi 
formirebuli zvavebi did saSiSroebas 
uqmnian dasaxlebul punqtebsa da saqar-
Tvelos samxedro gzis usafrTxo fun-
qcionirebas (nax. 8). 
   
 
  nax. 8. md. aragvis xeobaSi arsebuli zvavsaSiSi ubnebi 
    
Seqmnili situaciidan gamomdinare 
saWiroa mikrowyalsadinrebSi gamavali 
Tovlis zvavebis efeqturi marTvis meqa-
nizmebis SemuSaveba. am mizniT Cven mier 
SemoTavazebulia Tovlis zvavis sawina-
aRmdego gamWoli tipis nageboba (nax. 9), 
romelic Sedgeba cxaura formiT Seer-
Tebuli liTonis bagirebisagan (1). aR-
niSnuli liTonis cxaura dasamontaJe-
bel xevSi Camokidebulia xevis marcxena 
da marjvena ferdobebze Camagrebul 
liTonis milze (2), romelic nagebobaze 
Tovlis zvavis zemoqmedebisas iwyebs 
Tavisi RerZis garSemo brunviT moZrao-
bas mis boloebze ganTavsebuli saxsru-
li Camagrebebis (3) saSualebiT. liTo-
nis cxauras qveda daboloebebze Camoki-
debulia tvirTebi (4), romlebic saWi-
roa nagebobaze Tovlis zvavis zemoqme-
debisas e.w. fxaWvnis meqanizmis gasaZli-
ereblad. nagebobaze Tovlis zvavis ze-
moqmedebiT gamowveuli vertikaluri da 
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horizontaluri datvirTvebis Sedegad, 
liTonis milis deformaciis Tavidan 
acilebis mizniT, milze damagrebulia 
liTonis bagirebi (5), romlebic mierTe-
bulia xevis marcxena da marjvena sana-
piroebSi Camagrebul ankerebze (6). 
 
 
 
Nnax. 9. Tovlis zvavis sawinaaRmdego gamWoli 
tipis nagebobis saerTo xedi 
   
zemoaRniSnuli Tovlis zvavis sa-
winaaRmdego gamWoli tipis nagebobis 
muSaobis principi mdgomareobs Semdeg-
Si: 
nagebobaze Tovlis zvavis zemoqme-
debisas nagebobis liTonis cxaura nawi-
li masze Camokidebul tvirTebianad iw-
yebs e.w. qanqaras principiT moZraobas, 
liTonis cxauraze da gravitaciuli Za-
lebis zegavlenis Sedegad nageboba iw-
yebs Tovlis zvavis zeda fenaze e.w. 
fxaWvnis meqanizmis saSualebiT zemoqme-
debas. zvavis energia ixarjeba sxvadas-
xva kuTxiT daxril liTonis cxauraSi 
gavlis Sedegad, rac sabolood ganapi-
robebs zvavis kinetikuri energiis mniS-
vnelovnad Semcirebas. nagebobis raode-
noba SeirCeva Tovlis zvavis saprogno-
zo moculobisa da nagebobis dasamon-
taJeblad SerCeuli xevis ganivkveTSi 
Tovlis zvavis fenis savaraudo simaR-
lis mixedviT [4]. 
nagebobis dadebiTi mxare _ poten-
ciuri efeqturoba, siiafe, montaJis si-
martive da dazianebis SemTxvevaSi misi 
advilad SekeTeba. 
nagebobis uaryofiTi mxare _ misi 
gamoyeneba SesaZlebelia mxolod viwro 
xeobebSi. 
 
daskvna 
     
dadgenilia, rom saqarTveloSi 
Tovlis zvavebiT miyenebuli zarali 
sakmaod didia da saWiroa arsebuli Ro-
nisZiebebis srulyofa, maTi efeqtianobi-
sa da teqnikur-ekonomikuri maxasiaTeb-
lebis gaumjobeseba. swored aseT Ro-
nisZiebas warmoadgens zemoaRniSnuli 
Tovlis zvavis sawinaaRmdego gamWoli 
tipis nageboba, romlis gamoyeneba Se-
saZlebelia mikrowyalsadinarebis far-
glebSi formirebuli Tovlis zvavebis 
regulirebisaTvis.
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Sesavali 
 
sainJinro RonisZiebaTa kompleqsiT 
RvarcofTa regulireba aucilebels 
xdis Seiqmnas iseTi Teoriebi, romlebic 
srulad gaiTvaliswinebs maT dinamikur 
Taviseburebebs. problema gansakuTre-
bul yuradRebas ipyrobs im SemTxvevaSi, 
roca nakadi formirebulia. aseTi naka-
debis moZraobis Sewyvetis kanonzomiere-
bis prognozireba xSirad Cveulebrivi 
kalapoturi nakadebisaTvis damaxasiaTe-
beli kriteriumebiT xdeba, rac moklebu-
lia WeSmariti suraTis fizikur Sefase-
bas. raodenobriv mxaresTan anomaliisa 
da fizikur-meqanikuri maxasiaTeblebis 
cvlilebis gamo aseTi nakadebis moZrao-
bis saprognozo meTodebma dRemde ver 
miiRo dasrulebuli saxe da erT-erT aq-
tualur sakiTxad rCeba. 
faqtorTa urTierTmimarT araTana-
zomierebisa da movlenis sirTulis gamo 
kidev ufro rTuldeba masze logikuri 
Teoriebis adaptireba da xSirad proce-
sis aRwera erTmaneTis sawinaaRmdego mo-
sazrebebis warmoSobis mizezia [1,2,3,4]. 
bmul RvarcofTa moZraobis Sewyve-
tis procesi daZvrisagan diametralu-
rad gansxvavebulia. moZraobis dawyebis 
dros Rvarcofis tanis uwyveti garemos 
rRveva maSin xdeba, roca mdgradobis 
maxasiaTeblebi, kerZod, Sinagani xaxu-
nis kuTxe da bmuloba minimaluri xde-
ba. moZraobis Sewyvetis dros milimet-
riani da masze naklebi nawilakebis 
wyalTan erTad narevis TandaTanobiT 
gamoJonvis Sedegad xdeba moZravi tanis 
winaaRmdegobis ganmsazRvreli maxasia-
Teblebis TandaTanobiTi gazrda da mi-
si gavlenis gaZliereba. 
 
ZiriTadi nawili 
 
 ukanasknel periodSi RvarcofTa 
moZraobis Sewyvetis kanonzomierebis 
Seswavlas mravali mecnieris Sroma mi-
eZRvna [5,6,7,8]. 
rogorc kvlevis Sedegebma gviCvena, 
bmuli Rvarcvofis moZraobis dros, ro-
ca dawnevis danakargebi winaaRmdegobis 
ZalebiT gamowveuli energiis integra-
lur mniSvnelobas utoldeba, nakadi 
wyvets moZraobas. moZraobis models, 
romelic meore rigis diferencialuri 
gantolebis amoxsnis safuZvelze aris 
miRebuli, aqvs Semdegi saxe: 
          
( )
.
sinK1
tg
tg
tg2tg1
sinH2
h
1sinLg
V
0
α
α
ϕϕϕαα
+
⎥⎥⎦
⎤
⎢⎢⎣
⎡ −+−
=               (1) 
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sadac   V  aris nakadis moZraobis siCqare; 
L  - nakadis moZraobis sigrZe; ϕ  - nakadis Sinagani xaxunis kuTxe; 
α  - moZravi nakadis qanobi; 
H  - moZravi nakadis siRrme;  
0h  - bmulobis eqvivalenturi siRrme; 
K  - koeficienti, damokidebulia moZravi nakadis fizikur-meqanikur ma-
xasiaTeblebze; 
g  - simZimis Zalis aCqareba. 
(1)-el gantolebaSi Tu siCqares gavutolebT 0-s da mas amovxsniT nakadis 
siRrmis mimarT, miviRebT: 
                      ϕϕ
α
ϕα
tg2tg1
tg
tg1sin
H
h0
−+
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ −
=                                (2) 
rogorc me-(2) gantolebis analizis safuZvelze Cans, nakadis gaCerebis siR-
rme misi bmulobis, Sinagani xaxunis kuTxis, moZraobis qanobis funqcias warmoad-
gens. 
TvalsaCinoebis mizniT mocemulia grafikuli damokidebuleba fardobiT ko-
ordinatebSi ⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛= α
ϕ
tg
tgf
h
H
0
 moZraobis qanobis sxvadasxva mniSvnelobis dros.                   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
nax. 1.  ⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛= α
ϕ
tg
tgf
h
H
0
 damokidebulebis grafiki  
 
 
0h
H
α
ϕ
tg
tg
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daskvna 
 
damokidebulebis grafikis anali-
zis safuZvelze Cans, rom nakadis gaCe-
rebis siRrme pirdapirproporciul da-
mokidebulebaSia  mis bmulobasTan, xo-
lo qanobis gazrdiT misi mniSvnelobebi 
mcirdeba da arawrfivadaa damokidebu-
li αϕ tg/tg  fardobiT sidideze. 
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Sesavali 
 
saqarTvelos Savi zRvis sanapiro 
zoli iwyeba samxreTiT, TurqeTis saz-
RvarTan _ sarfSi da mTavrdeba Crdilo-
eTiT _ leseliZeSi, mdinare fsousTan 
(sigrZe 330 kilometri). Savi zRva praq-
tikulad utevs xmeleTs saqarTvelos 
sanapiros mTel sigrZeze. amitomac auci-
leblad migvaCnia, rom moviyvanoT mcire 
informacia (daxasiaTeba) Savi zRvis 
Relvis Sesaxeb: zRvis Relvis intensivo-
ba, talRebis simaRle da maTi siCqare 
damokidebulia qaris siCqareze, mis xan-
grZlivobasa da talRis aCqarebaze.  
kavkasiis napirebTan, sadac zRvis 
siRrmeebi SedarebiT didia, Sesabamisad, 
talRebic maRalia. magaliTad, foTTan  
xSirad fiqsirdeba talRis simaRle 3-4 m-
mde (nax. 1). Ria zRvaSi 7-8 bali qaris 
dros talRis saSualo parametrebia: siC-
qare _ 2,4-5 m/wm, periodi 6-7 wm, talRis 
sigrZe _ 10-70 m, simaRle 1.5-2.5 m. didi 
Stormis dros talRis simaRle aRwevs 5-
6 m-s, xolo sigrZe 70-80 m-ia. amave dros 
4-5 balis qaris SemTxvevaSi, Tu talRis 
periodia 11 wm, dartymis Zala Seadgens 
5,7 tonas 1 kvadratul metrze [1]. 
 
ZiriTadi nawili 
 
xmeleTSi moqceuli zRvebis rekre-
aciuli sanapiro zolebis dasacavad Se-
muSavda motivtive napirdamcavi, axali 
tipis talRaCamxSobi hidroteqnikuri 
nagebobebis kompleqsis saxiT, romelic 
ganxorcieldeba hidrodinamikuri da 
fizikuri modelirebis safuZvelze mo-
delebis seriuli kvlevebiT specialur 
laboratoriul talRageneratorze Savi 
zRvis sanapiro zolis (baTumi-foTi da 
a.S.) maxasiaTebeli parametrebis Sesaba-
misad. miRebuli Sedegebis gamoyeneba 
SesaZlebeli iqneba baTumis, qobuleTis, 
urekisa da sxva obieqtebis sapilote 
proeqtebis SemuSavebisas.  
Ria tipis sazRvao portebis gamar-
Tul muSaobaze mniSvnelovnadaa damoki-
debuli nebismieri sazRvao qveynis eko-
nomikuri keTildReoba, sagareo-satran-
sporto gadazidvebis organizacia, kul-
turul-ekonomikuri kavSirurTierTobe-
bis ganviTareba da sxv. Ria portebi da 
maTi akvatoriebi, wlis garkveul perio-
debSi, rogorc wesi, ganicdian zRvis 
Stormuli talRebis arasasurvel ze-
moqmedebas, rac aferxebs sazRvao tran-
sportis normalur funqcionirebas. 
Stormuli talRebi iwveven portebis 
mimdebare sanapiro zolebis Seuqcevad 
warecxvas, Stormis dros saporto qa-
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laqebis saniaRvre wyalarinebis (kana-
lizaciis) sistemebis normaluri fun-
qcionireba ver xerxdeba (zRva ver Re-
bulobs qalaqebis zedapirul wylebs), 
Sedegad sanapiro qalaqebis teritorie-
bi itboreba. 
 
 
dRevandeli mdgomareobiT Savi 
zRvis Stormuli talRebis arasasur-
vel zemoqmedebas eqvemdebareba baTumis 
mimdebare zRvis sanapiro-rekreaciuli 
zoli (bulvari, axali bulvari, adlia-
aeroportis teritoria da a.S.), katas-
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trofuli mdgomareobaa Caqvi-qobuleTi-
urekis monakveTze. fuZis gruntis gamo-
recxvebisa da deformaciebis Sedegad 
ingreva foTis portis damcavi kedeli, 
zRudari (moli); TurqeTis teritoriaze 
,,derineris” maRlivi kaSxlis agebisa da 
md. Woroxis myari natanis gadaketvis 
Sedegad. warecxvebs eqvemdebareba ag-
reTve “baqo-sufsis” navTobsadenis ter-
minalis mimdebare sanapiroc. aRniSnuli 
garemoebani dakavSirebulia  mniSvnelo-
van ekonomikur da ekologiur zaral-
Tan. 
   Aanalogiur movlenebTan gvaqvs saqme 
aramarto saqarTvelos, aramed msofli-
os mravali qveynis zRvebisa da okeanee-
bis sanapiro zolSi. aRniSnul konteq-
stSi dasmuli problemis samecniero 
kvlevas - axali tipis mcuravi StormSe-
marbilebeli hidroteqnikuri nagebobe-
bis SemuSavebis, Sesabamisad, sapilote 
proeqtisTvis parametr-maxasiaTeblebis 
gansazRvrisa da mcuravi StormSemarbi-
lebeli hidroteqnikuri nagebobebis 
bmulis realur gamocdas  baTumis (da 
aramarto baTumis) sanapiro-rekreaciul 
zolSi ganTavsebis mizniT udidesi 
praqtikuli mniSvneloba eqneba.  
amrigad, zRvis sanapiro zolisa 
da Ria portebis Stormuli talRebisa-
gan dasacavad kvlevis problema gani-
sazRvra axali tipis motivtive talRa-
Semarbilebel hidroteqnikur nageboba-
Ta bmuli  kompleqsis SemuSavebaSi  
(nax 2,3), Sesabamisad, kvlevis amocanebs 
Seadgens [2,5,6]: 
• motivtive talRaCamxSobi nagebo-
bebis samecniero-eqsperimentuli kvle-
vis  zogadi meTodologiis SemuSaveba 
da organizaciuli sakiTxebi;  
• hidrodinamikuri  da fizikuri 
modelirebis safuZvelze axali tipis 
motivtive talRaCamxSobi hidroteqniku-
ri nagebobebis savaraudo-sacdeli for-
mebis SerCeva, saeqsperimento modelebis 
konstruireba da ageba;  
• damuSavebuli motivtive hidro-
teqnikuri sxvadasxva konstruqciuli  
nagebobebis bmuli kompleqsis eqsperi-
mentuli gamocda laboratoriul tal-
Rageneratorze Savi zRvis saqarTvelos 
sanapiroebisaTvis maxasiaTebeli talRe-
bis reJimuli generaciis pirobebSi;  
• samecniero-eqsperimentuli kvle-
vis Sedegebis hidrodinamikuri analizi, 
teqnologiuri siaxle da inovaciur-ko-
merciuli winadadebis SemuSaveba adgi-
lobriv da saerTaSoriso bazarze sare-
alizaciod. 
  aRsaniSnavia, rom Stormuli tal-
Rebis mavne zemoqmedebis ugulebelsayo-
fad awarmoeben SerCeuli sanapiro-zo-
lebis ekologiur-dacviT samuSaoebs 
(SerCeviT sanapiro zolebSi inertuli 
masalis dayra, portis akvatoriis peri-
metris SemozRudva sxvadasxva tipis 
tradiciuli hidroteqnikuri nagebobe-
bis mowyobiT da sxv.), rac xSir Sem-
TxvevaSi araefeqturi da ZviradRirebu-
lia, amasTan, moiTxovs regularuli sa-
muSaoebis Catarebas warecxili mocu-
lobis aRsadgenad. 
  dRevandeli mdgomareobiT sanapi-
ro zolebsa da msoflios rig Ria nav-
sadgurebSi arsebuli StormsawinaaR-
mdego SemomzRudavi nagebobebis gamoye-
nebis praqtika, SeiZleba iTqvas, ro-
gorc moralurad, aseve teqnologiurad 
moZvelebulia, rigi obieqtebi ki - amor-
tizebuli da Tanamedrove teqnologie-
bis Sesabamisad moiTxovs maT ganaxle-
ba-reabilitacias. 
  aRniSnul konteqstSi, rogorc 
erT-erTi varianti, SeiZleba moiazrebo-
des Cven mier SemoTavazebuli proeqtiT 
SemuSavebuli inovaciuri winadadeba-
teqnologia, romlis danergvasac (sapi-
lote proeqtis saxiT) upirvelesad 
vgegmavT baTumisa da urekis sanapiro-
rekreaciuli zolis mimdebare zRvis 
SelfSi. 
  SemoTavazebul inovaciur proeq-
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tSi warmodgenili iqneba rogorc samo-
delo nagebobebis laboratoriul–eqspe-
rimentuli kvlevis Sedegebi, ise miRebu-
li Sedegebis Sesabamisad axali tipis 
motivtive napirdamcavi SemomzRudavi 
hidroteqnikuri nagebobebiT Sedgenili 
kompleqsis (bmulis) gaangariSebis zo-
gadi meTodika hidrodinamikuri maTema-
tikuri modelirebis safuZvelze (nax.2-
4). 
 
 
 
nax.2. proeqtSi SemoTavazebuli rekomendebuli erT-erTi motivtive  
talRaCamxSobi konstruqciis sqema 
 
 
nax.3. motivtive talRaCamxSobi konstruqciebis bmuli kompleqsis sistema 
(proeqtSi SemoTavazebuli erT-erTi modelis varianti) 
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nax.4. proeqtSi SemoTavazebuli erT-erTi talRaCamxSobi konstruqciis  
bmuli kompleqsis sistemis winaswari eqsperimentuli kvleva talRageneratorze  
iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis okeanologiisa  
da meqanikis laboratoriaSi 
 
SemoTavazebuli napirdamcavi tal-
RaSemarbilebeli motivtive-mcuravi hid-
roteqnikuri nageboba saqarTvelos sa-
inJinro akademiis hidroinJineriis dar-
gis mecnier-specialistebma, winamdebare 
naSromis avtorebTan erTad, ramdenime 
wlis win Seqmnes. igi gankuTvnilia 
zRvis sanapiro zolisa da Ria porte-
bis Stormuli talRebisgan  dacvis (wa-
recxva, datborva da a.S.) problemis ga-
dasaWrelad. unda aRiniSnos, rom Semo-
Tavazebul  konstruqciebsa da teqno-
logias msoflioSi analogi ar aqvs, mi-
Rebulia Sesabamisi gamogonebis patenti 
[3]. igi wakveTili piramidis formis mo-
delebis bmul jaWvs warmoadgens (nax.2) 
da misi pirveli samecniero-eqsperimen-
tuli gamocda 2010 wels iv. javaxiSvi-
lis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universitetis okeanologiisa da meqani-
kis laboratoriaSi talRageneratorze 
moewyo. Savi zRvisTvis damaxasiaTebeli 
mokle talRis reJimis imitaciis piro-
bebSi konstruqciis efeqturoba gamov-
linda, kerZod, dafiqsirda talRis 
energiis Caqrobis 30-40 %-iani diapazo-
ni. mimdinare wlis seqtemberSi dagegmi-
lia eqsperimentuli kvlevis seriebis 
ganmeoreba. 
aRsaniSnavia, rom warmatebuli eq-
sperimentis Semdeg  mecnierTa jgufma 
garemosdacviTi mniSvnelobis sakuTari 
inovaciuri proeqti 2011 wels warudgi-
na baTumis merias da mowonebac daimsa-
xura, Tumca baTumis sanapiro-rekreaci-
ul zolSi Stormdamcav hidroteqnikur 
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nagebobaTa kompleqsis sapilote proeq-
tis mSeneblobis dafinansebamde saqme 
ver mivida.  
 konstruqciulad zRvis Stormu-
li talRis energiis nawilobriv Cam-
qrobi StormSemarbilebeli nagebobis 
bmuli kompleqsi polimeruli, mzis sxi-
vebisa da mariliani wylisadmi  medegi 
masaliT iqneba damzadebuli. misi TiTo-
euli Semadgeneli nageboba-elementis 
zoma 7x4 metria. isini erTmaneTTan 1,5-2 
metris intervaliT iqneba gadabmuli da 
mTlian motivtive-mcurav hidroteqnikur 
nagebobaTa jaWvs warmoqmnis. nagebobaTa 
bmuli jaWvi ki zRvis napiridan 30-150 m 
dacilebiT aranakleb 10 metris siRrmis 
SelfSi ganTavsdeba, rac damokidebu-
lia zRvis Selfis fskeris profilze 
da specialuri RuzebiT magrdeba. tal-
Ris energiis Caqroba xdeba nageboba-
mowyobilobis wyalqveSa da wyalzeda 
nawilSi specialuri konstruqciuli 
(moZravi an myari) elementebis saSuale-
biT [5].  
 aRniSnuli StormSemarbilebeli 
(Stormdamcavi) sistemis sainJinro-hid-
roteqnikur nagebobaTa kompleqsis mow-
yoba im teritoriebzea rekomendebuli, 
sadac intensiurad aRiniSneba sanapiros 
Seuqcevadi napirwarecxvebi, datborvebi 
da rekreaciuli komfortis moSla. misi 
danergva aseve SesaZlebelia Ria por-
tebSi imisaTvis, rom Stormisas gemebs 
portidan gasvla aRar dasWirdeT.  
 proeqtis avtorebi sakuTari teq-
nologiis zRvis sanapiro zolis warec-
xvisagan dacvis sxva meTodebTan Seda-
rebisas, miuTiTeben mis ekologiur-eko-
nomikur upiratesobebze. magaliTad, Tu 
SemoTavazebuli hidroteqnikur nagebo-
baTa kompleqsis muSaobis saeqspluata-
cio vada sul mcire 60 wliT ganisaz-
Rvreba, proeqtis ganxorcielebiT, gar-
da imisa, rom  daizogeba Tanxa napirwa-
recxvis sawinaaRmdego samuSaoebisTvis 
saWiro inertuli masalebis Semozidva-
dayraze, aRar daziandeba mdinareebis 
kalapotebi, saidanac xdeba inertuli 
masalis amoReba; sanapiro zoli ganTa-
visufldeba sxvadasxva konstruqciis 
betonis nagebobebisgan, romlebic arae-
feqturia, Zviri da 15-20 wlis Semdeg 
iTxovs ganaxlebas. 
 SemoTavazebuli inovaciuri pro-
eqtis avtorebi, saTanado xelSewyobis 
SemTxvevaSi, vgegmavT  Savi zRvis baTu-
mis sanapiro-rekreaciuli zolis Sel-
fSi, SerCeviT monakveTebze, sakuTari 
sapilote proeqtis sawarmoo gamocdas 
da, Sesabamisad, am proeqtisaTvis saTa-
nado teqnikur-teqnologiuri maxasia-
Teblebis wardginebas.  
sapilote proeqtis nagebobaTa kom-
pleqsi gaTvaliswinebulia sabanao-sa-
rekreacio sazRvrebis gareT,  zRvaSi 
ganTavsdes  L =30-150 m manZilze Ruzeb-
ze bagirebiT Cabmuli, mocurave-motiv-
tive, wakveTili piramidis formis Se-
momzRudavi, Stormdamcavi (talRaSemar-
bilebeli) sistemis bmuli kompleqsis 
saxiT (nax. 6,7). kerZod, SemoTavazebuli 
sapilote-sacdeli proeqtis L=500 m man-
Zilze ganxorcieleba, pirveladi gaT-
vlebiT - 3,5 mln lari dajdeba, Sede-
gad, miiRweva Stormuli talRebis ze-
moqmedebiT gamowveuli intensiuri da 
Seuqcevadi  saxis napirwarecxvebis Sem-
cireba; Stormian amindSi mowesrigdeba 
da SenarCundeba q. baTumis saniaRvre 
wyalarinebis (kanalizaciis) sistemis 
normaluri funqcionireba.  
 Ria portebisa da sanapiro zole-
bis Stormuli talRebisagan dacvis ar-
sebuli xerxebisgan (kapitaluri damca-
vi kedlebis amoyvana, liTonis kon-
struqciuli nagebobebis sistemis da 
sxv. SemomzRudavi saSualebebis mowyo-
ba) gansxvavebiT, SemoTavazebuli proeq-
tis ganxorcieleba gansakuTrebiT efeq-
turi da rentabeluri iqneba Semdegi 
teqnikur-ekonomikuri maCveneblebis ga-
mo: nagebobis konstruqciuli mdgrado-
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ba, Stormmedegobis moTxovnili efeqti, 
Tanamedrove msubuqi arakoroziuli ma-
salis gamoyeneba da nagebobaTa kom-
pleqsis mowyobis SedarebiTi ekonomiu-
roba, eqspluataciis saimedooba da Se-
keTebis SesaZlebloba, rekreaciuli zo-
nebis xelSeuxebloba, nagebobaTa monta-
Jis mcire dro, zRvaSi samuSaoebis war-
moebis moxerxebuloba, nagebobaTa fasa-
dis esTetikurad misaRebi formis Ser-
Ceva-gaformeba da sxv. 
SemoTavazebuli inovaciuri proeq-
tis aRniSnuli pozitiuri maxasiaTeble-
bis mixedviT ganxorcieleba (SedarebiT 
mcire danaxarjebiT), SesaZlebeli iqne-
ba, rogorc sareabilitacio an axalmSe-
nebare portis, aseve  sanapiro-rekreaci-
uli zolis pirobebSi, rac saTanado 
qmedunarianobasa da sicocxlisunaria-
nobas SesZens am obieqtebze Casatarebel 
ekologiur-prevenciul RonisZiebebs. aa-
maRlebs saerTaSoriso daniSnulebis 
Ria portebisa da sanapiro zolebis mSe-
neblobis saimedoobas; efeqturs gaxdis 
rekreaciuli zolebis ekologiuri dac-
vis rekomendaciebis gatarebas (napirwa-
recxvisgan dacva, Stormis dros saniaR-
vre kanalizaciis Seuferxebeli muSaoba, 
damsvenebelTa rekreaciul-komfortuli 
donis amaRleba da sxv.), rac Tanamedro-
ve mdgomareobiT zRvis an okeanispira 
mdebare nebismieri dasaxlebuli adgi-
lisa da qalaqebisaTvis aqtualuri da 
droulia. 
proeqtis gansaxorcieleblad pir-
vel rigSi saWiro iqneba saqarTvelos 
regionaluri ganviTarebisa da infras-
truqturis, ekonomikisa da mdgradi gan-
viTarebis da garemos dacvisa da buneb-
rivi resursebis saministroebis egidiT 
am problemiT dainteresebuli investo-
rebis, kolaboratorebisa da sxv. saqmia-
ni pirebis moZieba da maTi informireba 
SemoTavazebuli sakiTxis aqtualobis, 
inovaciuri proeqtis maRalteqnologiu-
robisa da konkurentunarianobis Sesa-
xeb. aRniSnuli garemoeba garkveul sa-
fuZvels Seqmnis saqarTvelos Savi 
zRvis sanapiro zolSi (da ara marto 
saqarTvelos) arsebuli ekologiuri 
problemebis gadasawyvetad. amasTan, 
pirvel rigSi, mizanSewonili iqneba q. 
baTumis, Caqvis, qobuleTisa da urekis 
mimdebare sanapiro-rekreaciul zolSi 
SerCeviT monakveTze Cvens mier SemoTa-
vazebuli sapilote-sacdeli proeqtis 
ganxorcieleba.  
inovaciuri proeqtis SemoqmedebiT 
avtorTa jgufs rekomendebulad migvaC-
nia, rom inovaciuri  winadadebis daner-
gvas saerTaSoriso masStabiT kargi per-
speqtiva aqvs - Tavad warmodgenili ino-
vaciis saxis, problemis gadawyvetis 
praqtikuli mniSvnelobisa da misi gan-
xorcielebis misaRebi Rirebulebidan 
gamomdinare. vidre am axali tipis tal-
RaSemarbilebel hidroteqnikur nagebo-
bas msoflio gamoiyenebs, upriani iqneba 
misi sikeTiT jer sakuTar qveyanaSi vi-
sargebloT. imeds vitovebT, rom Sesaba-
misi stuqturebi pirvel rigSi baTumis 
da  urekis sakurorto zonebis pirobeb-
Si aRniSnuli inovaciuri teqnoloogiis 
danergviT dainteresdebian.  
proeqtis samecniero-SemoqmedebiTi 
jgufis inteleqtualuri potenciali 
da gamocdileba misi ucilobeli gan-
xorcielebis garantias iZleva [4]. 
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nax.  6.                                              nax.7. 
 
 daskvna 
 
amrigad, SemoTavazebuli inovaciu-
ri proeqtis realizaciiT SesaZlebeli 
iqneba zRvis sanapiro zolebis warec-
xvisa da datborvisagan dacva; sareabi-
litacio (an axalmSenebare) portis mSe-
neblobaSi, survilisamebr, Ria navsadgu-
ris akvatoriis teritoriuli sivrcis 
gafarToeba-SemozRudva Stormisagan 
(moTxovnili xarisxiT) – misi efeqturi 
dacva ise, rom Stormian amindSi dacu-
li teritoriis SigTavsSi SesaZlebeli 
iyos nebismieri zomis sazRvao tran-
sportis ganTavseba da misi manevrireba. 
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Sesavali 
 
borjomis xeobaSi 2008 wels gan-
xorcielebuli ekocidis [1] negatiuri 
Sedegebis vizualizaciis mizniT, bor-
jomis naxanZral mTis ferdobze mowyo-
bil iqna sakvlevi integrirebuli poli-
goni (ix. sur. 1, 2, 3), romlis sakontro-
lo (SuaSi mdebare) ubanze, sxvadasxva 
intensivobis naleqebis formirebisas, 
mimdinare eroziuli procesebis dinami-
kis Sesaswavlad ganxorcielda 32 save-
le eqsperimenti. 
  
ZiriTadi nawili 
 
ganxorcielebuli savele eqsperi-
mentebis periodSi xdeboda naRvarevebis 
parametrebis: saSualo siRrme - h, saSua-
lo sigane - b, B, (sur. 4, 5) cvlilebis 
dadgena (cxr. 1). 
  
 
sur. 1. borjomis naxanZral mTis ferdobze mowyobili 
 sakvlevi integrirebuli poligoni 
 
∗ proeqti ganxorcielda SoTa rusTavelis erovnuli samecniero fondis da saqarTvelos 
teqnikuri universitetis (granti #30/01) finansuri mxardaWeriT. winamdebare publikaciaSi 
gamoqveynebuli nebismieri mosazreba ekuTvnis avtors da SesaZloa ar asaxavdes SoTa rus-
Tavelis erovnuli samecniero fondis interesebs. 
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sur. 2. sakvlevi poligonis sakontrolo da 
sacdeli ubnebi (xedi qvevidan zeviT) 
 
 
sur. 4. naRvarevis siRrmis dadgena 
 
 
sur. 5. naRvarevebis siganis dadgena 
sur. 3. sakvlevi poligonis sakontrolo 
da sacdeli ubnebi (xedi zevidan qveviT) 
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cxrili 1 
 
naxanZral ferdobze warmoqmnili naRvarevebis parametrebis cvlileba sxvadasxva 
intensiვobis naleqebis formirebisas 
 
# 
naleqebis in-
tensiვoba, 
q (mm/sT) 
naRvarevis saSua-
lo sigane,  
B (sm) 
naRvarevis Zi-
ris saSualo 
sigane, b (sm) 
naRvarevis  
saSualo 
siRrme, h (sm)
#1 eqsperimentis monacemebi 
1 naRvarevi 5,00 0,90 4,00 
2 naRvarevi 
5,7 
6,00 1,00 4,30 
#2 eqsperimentis monacemebi 
1 naRvarevi 5,70 1,40 4,50 
2 naRvarevi 
8,9 
6,60 1,80 4,90 
#3 eqsperimentis monacemebi 
1 naRvarevi 6,40 1,95 4,90 
2 naRvarevi 
7,4 
7,30 2,30 5,50 
#4 eqsperimentis monacemebi 
1 naRvarevi 6,95 2,25 5,45 
2 naRvarevi 
3,2 
7,85 2,95 6,35 
#5 eqsperimentis monacemebi 
1 naRvarevi 7,55 3,10 5,90 
2 naRvarevi 
9,2 
8,40 3,80 6,85 
#6 eqsperimentis monacemebi 
1 naRvarevi 8,60 3,85 6,50 
2 naRvarevi 
2,9 
8,95 4,45 7,40 
#7 eqsperimentis monacemebi 
1 naRvarevi 9,00 4,10 6,90 
2 naRvarevi 
7,1 
9,50 4,95 7,90 
#8 eqsperimentis monacemebi 
1 naRvarevi 9,40 4,50 7,20 
2 naRvarevi 
3,1 
9,80 5,25 8,20 
#9 eqsperimentis monacemebi 
1 naRvarevi 9,90 4,80 7,50 
2 naRvarevi 
5,9 
10,40 5,50 8,60 
#10 eqsperimentis monacemebi 
1 naRvarevi 10,20 5,20 7,80 
2 naRvarevi 
2,3 
10,80 5,90 8,90 
#11 eqsperimentis monacemebi 
1 naRvarevi 10,20 5,20 7,80 
2 naRvarevi 
1,1 
10,80 5,90 8,90 
#12 eqsperimentis monacemebi 
1 naRvarevi 10,20 5,20 7,80 
2 naRvarevi 
0,9 
10,80 5,90 8,90 
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#13 eqsperimentis monacemebi 
1 naRvarevi 10,20 5,20 7,80 
2 naRvarevi 
0,7 
10,80 5,90 8,90 
#14 eqsperimentis monacemebi 
1 naRvarevi 10,20 5,20 7,80 
2 naRvarevi 
0,8 
10,80 5,90 8,90 
#15 eqsperimentis monacemebi 
1 naRvarevi 10,80 5,50 8,00 
2 naRvarevi 
4,8 
11,50 6,20 9,10 
#16 eqsperimentis monacemebi 
1 naRvarevi 11,10 6,00 8,30 
2 naRvarevi 
6,1 
12,00 6,50 9,30 
#17 eqsperimentis monacemebi 
1 naRvarevi 11,60 6,30 8,60 
2 naRvarevi 
7,9 
12,50 6,70 9,60 
#18 eqsperimentis monacemebi 
1 naRvarevi 12,10 6,50 8,80 
2 naRvarevi 
8,4 
13,20 7,00 9,80 
#19 eqsperimentis monacemebi 
1 naRvarevi 12,30 6,60 8,90 
2 naRvarevi 
4,5 
13,50 7,20 9,90 
#20 eqsperimentis monacemebi 
1 naRvarevi 12,40 6,70 9,00 
2 naRvarevi 
3,6 
13,70 7,30 10,10 
#21 eqsperimentis monacemebi 
1 naRvarevi 12,90 6,80 9,20 
2 naRvarevi 
4,2 
14,20 7,40 10,30 
#22 eqsperimentis monacemebi 
1 naRvarevi 13,10 6,90 9,40 
2 naRvarevi 
1,4 
14,30 7,50 10,40 
#23 eqsperimentis monacemebi 
1 naRvarevi 13,40 7,00 9,50 
2 naRvarevi 
4,4 
14,40 7,60 10,50 
#24 eqsperimentis monacemebi 
1 naRvarevi 13,60 7,10 9,60 
2 naRvarevi 
3,6 
14,50 7,70 10,70 
#25 eqsperimentis monacemebi 
1 naRvarevi 14,00 7,20 9,80 
2 naRvarevi 
3,4 
14,90 7,80 10,90 
#26 eqsperimentis monacemebi 
1 naRvarevi 14,60 7,40 10,00 
2 naRvarevi 
4,8 
15,50 8,00 11,10 
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#27 eqsperimentis monacemebi 
1 naRvarevi 14,80 7,50 10,10 
2 naRvarevi 
3,6 
15,80 8,10 11,20 
#28 eqsperimentis monacemebi 
1 naRvarevi 15,30 7,70 10,30 
2 naRvarevi 
5,2 
16,20 8,30 11,40 
#29 eqsperimentis monacemebi 
1 naRvarevi 15,80 7,90 10,50 
2 naRvarevi 
7,2 
16,70 8,50 12,60 
#30 eqsperimentis monacemebi 
1 naRvarevi 16,00 8,00 10,60 
2 naRvarevi 
2,2 
16,80 8,60 12,70 
#31 eqsperimentis monacemebi 
1 naRvarevi 16,50 8,20 10,80 
2 naRvarevi 
8,6 
17,50 8,90 12,90 
#32 eqsperimentis monacemebi 
1 naRvarevi 17,00 8,40 11,00 
2 naRvarevi 
5,4 
18,10 9,10 13,20 
  
savele monacemebis kameralurad damu-
Savebis Semdgom ganxorcielda niadagis 
eroziuli procesebis dinamikis simula-
ciuri modelireba (sur. 6), rac warmo-
adgens sakiTxisadmi inovaciur midgo-
mas, vinaidan es meTodi saSualebas gvaZ-
levs warmodgena viqonioT borjomis xe-
obaSi ukontrolod mitovebuli niada-
gis degradaciuli procesebis ganviTa-
rebaze.
 
 
 
sur. 6. borjomis naxanZral mTis ferdobze mowyobili sakvlevi integrirebuli poligonis 
sakontrolo ubanze mimdinare niadagis eroziuli procesebis  
simulaciuri modelirebis vizualizacia 
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niadagis eroziuli procesebis si-
mulaciuri modelireba ganxorcielda 
Semdegi TanmimdevrobiT: 
1. savele monacemebi gadatanili iq-
na excel-Si da damaxsovrebuli CSV fai-
lis (experiment_data.csv) saxiT; 
2. Embarcadero Delphi XE5-ze daweril 
iqna programa, romelic kiTxulobs CSV 
failidan monacemebs da TiToeuli eq-
sperimentisTvis generirebuli iqna 
heightmap BMP suraTis saxiT; 
3. Autodesk 3Ds MAX 2014-Si Seiqmna 
zedapiri, sadac gakeTda displacement da-
generirebuli heightmap-ebis saSualebiT, 
aseve dadebul iqna materiali, romelic 
muqdeba siRrmis mixedviT naRvarevis 
ukeT gamosaCenad. 
agreTve, gakeTda videorgoli Sony 
Vegas-is gamoyenebiT, sadac naCvenebia 
borjomis naxanZral mTis ferdobze 
mowyobili sakvlevi integrirebuli po-
ligonis sakontrolo ubanze mimdinare 
niadagis eroziuli procesebis dinami-
ka. 
 
daskvna 
 
amrigad, simulaciuri modelirebis 
masalebidan Cans, rom borjomis naxan-
Zral mTis ferdobebze, savele eqsperi-
mentis dawyebidan 16 Tvis ganmavlobaSi, 
mniSvnelovnad gaZlierda mowyvladi 
ferdobis daxramviTi procesebi, rac 
saswrafod saWiroebs niadagis eroziis 
sawinaaRmdego efeqturi RonisZiebebis 
ganxorcielebas.
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INTRODUCTION 
 
The independence of Central Asia Republics and the 
transition to a market economy, which has been 
accompanied by a breakage of the links between the 
CIS countries, and the general background of a regress 
in the economy of the area, have made the economical 
use and protection of water resources and introduction 
of new technologies even more important.  
A new approach is required using new technologies. 
In this, given the limited capacities in the region it is 
necessary to select priorities that provide a short-term 
effect and to use the experience, finance and 
technologies of reputable international organizations 
and companies to develop an integrated utilization of 
inter- republican water resources, giving an 
improvement of river water quality and the provision 
of good quality drinking water. 
 
1. Existing knowledge on use and protection of water resources 
 
The main problems of the region are low quality of 
drinking water and the ineffectiveness of purification 
facilities in cities, settlements and rural areas. Up to 
20-30 years ago there was no serious drinking water 
supply problem as the surface and ground water were 
not contaminated with toxic substances and ponds, 
wells, surface water could be utilized using primitive 
purification devices. A growth in river water 
mineralization levels and contamination has led to 
the degradation of near-river and near canal fresh 
water lenses. 
Wells used by the rural population are contaminated 
by agrochemical-pesticides, nitrates, oil products 
with those in industrial zones being contaminated 
by toxic metals and organic components in addition. 
Water resource monitoring is carried out by sector:  
• Uzhydromet (Uzbek Meteorology Agency) 
monitors regularly water quality in water 
courses and reservoirs;  
• Minzdrav (Ministry of Health, Sanitary & 
Epidemiology Service) monitors quality of 
drinking water; 
• Goscomgeologia (State Committee on 
Geology) monitors quality of underground 
mineral and fresh drinking water, and 
• Minzelvodhoz (Ministry of Agriculture and 
Water Management) is responsible for water 
allocation in river basins and water intake in 
canals for irrigation purposes. It also monitors 
quantities of collector-drainage water. Water 
quality and river discharges monitoring are 
carried out in the most effective way by 
Uzgydromet, which has a modern analytical 
and methodological basis /2/. 
The total Aral Sea basin water resources are 
estimated by experts to be about 120-125 km3, 
whilst the total current annual runoff collected 
according to calculations is about 33 -35 km3, i.e. 
about 30% of water resources. Between 21-22 km3 
of collector runoff is included within the Amu 
Darya basin, including the Karakum canal with its 
Murgab and Tejen irrigation areas. A further 13-14 
km3 is collected in the Syr Darya basin, which has 
mean mineralization levels varying from 1.7 to 6.0 
g/l (Table1). 
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Table 1. Characteristics of collector-drainage water in irrigated regions of the Aral Sea basin in 2011. 
Region 
Irrigated 
area  
(OOOs ha)
Length of 
collector 
network (km)
Annual 
flow  
(km3) 
Salinity 
(g/L) Predominant ions (*) 
Salt flow 
(10³x1 tonne)
Amu Dar’ya basin 
Vakhsh 180 1,600 2,67 1,8 
Sulfate/chloride 
Mg,Na,K 
4,8 
Surkhan-
Sherebad 
275 73,000 0,95 2,4 
Sulfate/chloride 
Mg,K,Na 
2,3 
Chardjou 193 5,500 2,31 3,5 
Chloride/sulfate 
K,Mg,Na 
8,1 
Tuyamuyun 485 13,000 4,71 4,2 
Chloride/sulfate 
K,Mg,Na 
19,7 
Takhiatash 469 16,746 2,35 4,0 
Chloride/sulfate 
K,Mg,Na 
9,4 
Karshi 435 5,200 1,22 7,7 
Chloride/sulfate 
Mg,Na 
9,4 
Bukhara 317 7,190 1,47 4,2 
Chloride/sulfate 
Mg,Na 
6,2 
Murgab 347 8,300 1,20 10,5 
Sulfate/chloride 
Mg,Na 
12,6 
Tedzhen 280 4,600 0,44 14.2 
Sulfate/chloride 
Mg,Na 
6,3 
Syr Dar’ya basin 
Fergana 1,300 24,800 7,47 2,2 
Chloride/sulfate 
K,Mg,Na 
16,4 
Hungry steppe 480 16,000 2,58 2,7 
Chloride/sulfate 
Mg,K,Na 
7,0 
Tashkent 375 8,000 1,20 1,7 
Chloride/sulfate 
Mg,K,Na 
2,0 
Arys-Turkistan 185 1,530 0,05 6,0 
Chloride/sulfate 
K,Mg,Na 
0,3 
Kzyl-Orda 252 4,300 0,20 4,2 
Chloride/sulfate 
Mg,Na 
0,8 
 
 
(*) Predominant ions are those that exceed 10% equivalent, when the sum of all ions is assumed to be 
100%. 
 
2. Objective and scope 
 
To achieve the necessary condition of optimal and 
harmonious development of the technical and 
economical level of Central Asian Countries 
necessary permanent data on the quality of water 
resources, which can be used for water are required 
so that future information about natural water 
quality have main practical significance for 
economic developing. The acceptable chemical 
content levels for the different uses of drinking, 
municipal use, agriculture, technical etc;  
Results of the research of the hydrochemical 
laboratory of Institute of Water Problems at the 
Academy of Science (from 2005 to 2011 yy.) 
focused on solving the hydrochemical problems of 
this region. This included the design of systems for 
the prevention, limitation and removing of 
contamination of river waters upon which we would 
like to concentrate in this paper and not the research 
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that is being carried out into the examination of 
river waters. It is these investigations into solving 
hydrochemical problems /3/. (table1) 
 
3. Results 
 
On the basis of an analysis of the “Bank of 
hydrochemical dates” (which included details of 
river water quality since 1990) interactive 
estimating of the modern contamination levels of 
rive waters were conducted using five classes of 
quality: good quality, satisfactory quality, bad 
quality, dangerous quality and highly dangerous 
quality. 
The contamination level of river water quality was 
calculated using the method of index of water 
contamination (IWC). At present, the level of 
contamination of surface water is estimated using 
the IC method (index of contamination) from 
Institute of Hydrochemistry. This index included six 
ingredients, which exceeded a maximum admitted 
concentration (MAC), considering oxygen content. 
But, in this form that index note chaff for practical 
demands. 
From this reason was suggesting considering of all 
ingredient, which high than MAC, introduce 
coefficients K1 and K2. When Index of 
Contamination exchange from 0 to 1 – water in 
good quality, 1-3 – satisfactory, 3-5 - bad, 5 -10 – 
dangerous and more than 10 - very dangerous. 
Results of investigation permitted to make map of 
“Distraction of river waters of Uzbekistan on 
quality of drinking water “. Conducted analyze of 
dates about area and population with different water 
quality. 8% of area of country have quality of “good 
water” , where living 10% of population, “ 
satisfactory” quality area is 15%, where living 16% 
of population.  
Area with “bad ” quality 41%, and population when 
living 50% and end cantor “ dangerous” quality of 
water 35% of area, where living more than 24% of 
population of Uzbekistan. As this, points solving of 
drinking water quality very actual for territory of 
Uzbekistan.  
Investigation results shown “dangerous” water had 
not only in territory of low Amudarya, also in low 
Zeravshan, where situation with water 
contamination one of hard. 
Calculation showed IC in Syrhendarya river - 2,8; 
Kashkadarya - 4,0; Zeravshan – 5.3; and Amydarya 
– 5,4 this number proved our conclusions.  
As an example4, we can give detal investigation 
result’s Zeravshan. Average year mineralization of 
river before Samapkand 0,3 g/l, after flow of into 
the high mineralization drainage water’s increased 
to 0,5 g/l. In the part of river from Khatirchi to 
Navoi mineralization increased reason is waste 
waters from industry plants Kattakurgan and Navoi 
city, mineralization of river after flow of into the 
river water’s from “Navoiazot” - 1,6 g/l. 
Quality of water changes essentially line of rive is 
water composition in exit in the mountain is 
sulphate-hydrocarbonate – magnezuim - calcium, at 
lower part is sulphate -magnesium – calcium – 
natreum composition. 
From contamination chemicals - pesticides have 
higher level than MAG. A maximum concentration 
of alfa hyxochoran (GHCG) had Khatirchi network 
station (6,2 MAC). 
From higher metals chromium and zinc (ZN) had 
higher concentration. Higher concentration of these 
metals had collectors Siab and Chaganak. Also, in 
water of Zeravshan contented curium, which very 
dangerous for human health. 
Contamination level of river waters with organic 
elements is estimated by BPK5 (biochemical use of 
oxygen during five days). This index higher than 
MAC 1,1-1,2 only in three networks. Water of 
Zeravshan contaminated with phenol also, 
concentration which higher than 3 - 7 MAC. 
Maximum concentration was river Amankutansay 
IC of river water had - 5.3. 
Chemical composition of Amudarya water in the 
flat area is composed under the influence of 
collector waters originating from irrigated areas of 
Surhandarya, Sherabad, Kashkadarya (through 
Southern collector), Zeravshan (through the Main 
Bukhara collector) river basin areas as well as from 
irrigated area of Turkmenistan left bank irrigation 
area (Chardjou oasis) Due to this the Amudarya 
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water mineralization levels in midstream and 
especially in downstream areas are elevated up to 
1,2 – 1,3 g/l. Water contamination is caused by 
nitrate nitrogen, oil products, phenol, copper, 
pesticide, etc., the content exceeding MAC. 
 
4. Conclusion 
 
For the conservation and improvement of surface 
water quality in the Aral Sea basin there is a need to 
introduce integrate water safe measures: 
- the organization of monitoring network 
responsible for water quality , with the study of 
charges for negative processes; 
- the installation of a water safe zone and shelf 
line in water objects and the measurement of 
pollution and exhaustion to support sanitary 
conditions; 
- to decrease the flow of collector-drainage water 
from rives irrigation fields by the application of 
progress possible of irrigation with using less 
volume of irrigation water, and more, full using 
these waters in place their forming (with 
estimate method of kvazidesalition and methods 
of kvazidesalition and methods of 
hydroelectric); 
- to extend in practice water rotation systems of 
product water – supply, and wider counts 
ruction for treatment disaffection and render 
harmless of waste water; 
- to introduce precept of payment off using of 
water resources, this will be stimulation for 
increase natural capacity of products uses will 
be try introduce water save technology, for 
economy of water; 
- necessary introduce methods of economy 
stimulation for organizations- users, liberation 
from taxes for treatment installation now 
shocked live test; 
- it is necessary to initiate serious research and 
practical work on utilization and purification of 
these waters as the present time they impact on 
the environment causing contamination of river 
(and drinking) water, saltinization of pastures, 
creation of salty sewage lakes, etc. The problem is 
related with solution of problem of preservation of 
drying of the Aral Sea as well. 
 
For best execute all problems for hydrochemical of 
basin of Aral Sea and ecology his basin necessary 
indicate efforts of specialists, hero in republic of 
Central Asia , and foregone specialists.
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Sesavali 
 
saqarTvelo, romelic geografiu-
lad mdebareobs evropa-aziis sasazRvro 
arealSi, Tavisi mravalspeqtriani lan-
dSaftiT da klimaturi pirobebiT - Sa-
vizRvispireTidan dawyebuli, maRalmTia-
ni alpur-nivaluriT damTavrebuli, regi-
onSi ikavebs gamorCeul adgils. amave 
dros, qveynis bunebrivi pirobebis unika-
lobam istoriulad ganapiroba misi in-
tensiuri aTviseba mravaldargobrivi me-
urneobis qveS. magram, amasTan erTad mra-
valspeqtriani klimaturi da rTuli re-
liefis pirobebSi, sadac 60%-ze mets 
mTiani sivrce ikavebs, sensitiur geolo-
giur garemoSi adamianis sainJinro-same-
urneo saqmianobis maRalma presingma ga-
moiwvia misi damyarebuli homeostatizmis 
mkveTri rRvevebi. yovelive amas mohyva 
stiqiuri geologiuri procesebis masSta-
buri ganviTareba da geoekologiuri gar-
Tulebebi krizisul mdgomareobamde. 
qveynis mdgradi ganviTareba SesaZ-
lebelia mxolod maSin, roca adgili 
aqvs ekonomikuri, socialuri da ekolo-
giuri mdgenelebis sinergizms. dRes yve-
la es faqtori saqarTveloSi mZime 
mdgomareobiT xasiaTdeba, romlis uSua-
lo anareklia stiqiuri geologiuri 
movlenebis masStaburi gaaqtiureba da 
maTgan gamowveuli uaryofiTi Sedegebi. 
stiqiuri procesebis negatiuri zemoqme-
deba ganpirobebulia, rogorc istoriu-
li memkvidreobiT, aseve samrewvelo, 
energetikuli, satransporto da sxva sa-
xis infrastruqturis obieqtebis gaz-
rdili mSeneblobiT da, rac mTavaria, 
soflad teritoriis aTvisebiT yovel-
gvari winmswrebi Sefasebis gareSe. dRe-
isaTvis sainJinro-sameurneo saqmianobiT 
gamowveulma garTulebebma miaRwies im 
kritikul dones, ris zemoT TiTqmis Se-
uZlebeli xdeba dadgena Tu sad gadis 
zRvari bunebrivsa da anTropogenuli 
zemoqmedebiT warmoqmnil uaryofiT ge-
ologiur movlenebs Soris. 
saqarTveloSi maRalmTiani zonis 
garda TiTqmis ar moinaxeba teritoria, 
sadac uaryofiTi geologiuri movlene-
bis warmoqmna ar iyos dakavSirebuli 
adamianis saqmianobasTan. 
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ZiriTadi nawili 
 
msoflio da samamulo praqtika gviC-
venebs, rom urbanistikuli, sakomunika-
cio, satransporto, hidroteqnikur-same-
lioracio Tu sxva saxis sainJinro-geo-
logiuri obieqtebi, anda TviT sainJinro 
nagebobebis deformacia da mwyobridan ga-
mosvla, metwilad gamowveulia ara mSe-
neblobis dabali xarisxiT da misi aras-
worad warmarTviT, aramed saproeqto mo-
nacemebisaTvis saWiro informaciis ukma-
risobiT, rodesac daudgeneli rCeba sain-
Jinro obieqtebsa da bunebriv geologiur 
garemos Soris urTierTzemoqmedebis mi-
zez-Sedegobrivi kavSiri da uaryofiTi 
geologiuri movlenebis da geoekologiu-
ri garTulebebis warmoqmnis albaToba, 
romlebic xSirad warmoiqmnebian mSeneb-
lobisa Tu eqspluataciis procesSi. amas 
arc Tu iSviaTad Tan sdevs calkeuli in-
frastruqturuli obieqtebis  gadatana 
mdgrad adgilebSi, anda Zvirad Rirebuli 
kapitaluri RonisZiebebis (zogjer uSe-
degod) ganxorcieleba,  romlis mravali 
magaliTi gvaqvs saqarTveloSi - Tbili-
sis, soxumis, cxinvalis da quTaisis Se-
movliTi gzebi (sur. 1), rusTavis nagavsay-
relis poligoni iaRlujis amaRlebis aR-
mosavleT kalTaze (sur. 2), manganumis da-
muSavebis sivrceebi WiaTuris teritoria-
ze da mravali sxva.  
 
 
      
sur. 1.  cxinvalis da quTaisis SemovliTi gza    sur. 2. rusTavis nagavsayrelis poligoni 
 
bolo periodSi saqarTveloSi geo-
logiuri stiqiis masStaburi ganviTareba 
da eqstremaluri gaaqtiureba adamianis 
sainJinro-sameurneo saqmianobis presin-
gTan erTad, klimatis globaluri cvli-
lebebis saerTo fonze ganapiroba uaryo-
fiTi geologiuri procesmaprovocirebe-
li meteorologiuri movlenebis gaxSire-
bam da miwisZvrebis gaaqtiurebam. Sedegad 
qveynis teritoriis 70%-mde da dasaxle-
buli punqtebis 63%-de moqceulia sxva-
dasxva saxis da sxvadasxva masStabis ge-
ologiuri stiqiis saSiSroebis qveS, ris 
gamoc bolo 50 wlis manZilze ekomigran-
tebis saxiT gadayvanilia mdgrad adgil-
ze 60 - aTasze meti ojaxi. arasruli mo-
nacemebiT marto mewyrul-Rvarcofuli 
procesebiT 1995-2014 wlebSi qveynisadmi 
miyenebulma zaralma Seadgina 1272 mln 
lari, imsxverpla 117 adamiani da amovar-
da sasargeblo fondidan amovarda 44195ha 
miwis savarguli [7]. 
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geologiuri stiqiis riskebis Semci-
rebis potencials aranakleb arTulebs 
stiqiis saSiSroebis Secnobisadmi sazo-
gadoebis mzadyofnis dabali done, rac 
gamoixateba mosalodneli katastrofe-
bis Sesaxeb mosaxleobisa da pasuxismgebe-
li pirebis  arasakmaris informirebaSi, 
aseve katastrofebis marTviTi meqanizmis 
arasrulyofilebaSi. 
iseT mciremiwian da geoekologiu-
rad ukiduresad daZabul qveyanaSi, rogo-
ric saqarTveloa, sadac adamianis sameur-
neo-sainJinro saqmianoba mtkivneulad re-
agirebs, isedac sensitiuri geologiuri 
garemos mdgradobaze da iwvevs Seuqcevad, 
xSirad katastrofuli xasiaTis stiqiuri 
procesebis reaqtivacias, bunebriv-teri-
toriuli sivrcis geoekologiuri wonas-
worobis SenarCunebis uzrunvelyofa sa-
xelmwifoebrivi mniSvnelobis rangSi un-
da iqnes ayvanili. gansakuTrebuli yurad-
Reba unda mieqces mTiani regionebis po-
tenciuri rezervebis gamovlinebas, mcire 
mdinareTa auzebis kompleqsuri gamoyene-
bis proeqtebis damuSavebas da maTi mdgra-
di ganviTarebis problemebs, radgan isini 
gamoirCevian ara marto mniSvnelovani 
energetikuli, aramed mTis mosaxleebis 
gansaxleba-dasaxlebisa da dasaqmebis ma-
Rali potencialiTac. es iqneba sawindari 
mitovebuli soflebis aRdgena-aRorZine-
bis da bunebriv-teritoriuli kompleqse-
bis mizanmimarTuli gamoyenebis, sadac Se-
fasebuli iqneba yoveli teritoriis geo-
logiuri mdgradobis potenciali - norma-
luri viTarebiT dawyebuli, krizisuliT 
damTavrebuli, gansazRvruli iqneba geo-
dinamikurad daZabul adgilebSi mosax-
leobis dasaxleba-gansaxlebis sivrceebi 
da gonivrul-tradiciul saqmianobasTan 
harmonizebuli soflebis aRorZinebis Se-
saZleblobebi optimalurad gasatarebe-
li RonisZiebebiT. 
gamomdinare iqidan, rom saqarTvelo-
Si bolo periodSi bunebrivi stiqiuri ka-
tastrofebis masStabebi mniSvnelovnad 
izrdeba, xolo maTi droSi ganmeorebado-
bis intervalebi xSirdeba da saSiSroebis 
riskis arealSi eqceva axali farTobebi 
da gansakuTrebiT iseTi strategiuli 
dargebi, rogoric aris soflis samiwaT-
moqmedo meurneoba, saxazo da hidroteqni-
kuri obieqtebi,  urbanuli dasaxlebebi 
da samTo turizmi, 2011 wels saqarTvelos 
uSiSroebis sabWoSi gadamuSavda bunebri-
vi da teqnogenuri katastrofuli saf-
rTxeebisagan mosaxleobisa da teritori-
is dacvis axali varianti, xolo 2012 wels 
ki saqarTvelos garemosa da bunebrivi re-
sursebis dacvis saministros garemos 
dacvis meore samoqmedo erovnul progra-
maSi (NEAP-2) bunebrivi katastrofebis 
marTvis problemebi prioritetul prob-
lemaTa Soris iqna wardgenili [8]. 
praqtikam daadastura, rom ar arse-
bobs arcerTi ekonomikurad maRalganvi-
Tarebadi qveyanac ki, romelic momZlavre-
buli stiqiis pirobebSi yvela arsebul 
Tu axlad warmoqmnil movlenaze an maTi 
mosalodneli saSiSroebis arealSi moq-
ceul obieqtebze SeeZlos ganaxorcie-
los Zvirad Rirebuli kapitaluri Ronis-
Ziebebi. miT umetes, rom xSirad am saxis 
RonisZiebebi sasurvel efeqts ver iZleva. 
aseve miuRebelia mosalodneli stiqiis 
saSiSroebis arealebidan mosaxleobis 
winaswari gayvana, Tu ar iqneba dadgenili 
ama Tu im saxis movlenis warmoqmnis sa-
SiSroebis realuri riski Tavisi uaryo-
fiTi SedegebiT.  
aqedan gamomdinare, SeuZlebelia Ta-
vidan iqnes acilebuli katastrofebis sa-
SiSroebis riski da maTi uaryofiTi Sede-
gebi, uzrunvelyofili qveynis mdgradi 
ganviTareba, SenarCunebuli sasicocxlo 
sivrce da moxdes mosaxleobis adaptacia 
geologiuri stiqiiT iseT mowyvlad regi-
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onSi rogoric saqarTveloa. bunebrivi ka-
tastrofebis saSiSroebis riskis Sesafa-
seblad da adreuli gafrTxilebis efeq-
turi sistemis Sesaqmnelad erovnul da 
regionalur doneze, pirvel yovlisa au-
cilebelia vicodeT sad ra saxisa da mas-
Stabis geologiuri stiqiis warmoqmna-ga-
aqtiureba aris mosalodneli da ra saSiS-
roebas uqadis mosaxleobas infrastruq-
turul obieqtebs. 
amasTan, geologiuri stiqiis saSiS-
roebis marTviTi RonisZiebebi unda efuZ-
nebodes situaciis iseT SefasebiT krite-
riumebs, rogoric aris teritoriis stiqi-
uri movlenebis saxeobiTi dazianebado-
bis xarisxis dadgena, maTi warmoqmna-reaq-
tivaciis mizezebis gansazRvra Sesabamis 
geologiur garemoSi da adamianis da sti-
qiis pirispir myofi obieqtebis saSiSroe-
bis riskis Sefaseba. 
 
daskvna 
 
Seqmnili situaciidan gamomdinare 
geologiuri stiqiisgan saqarTvelos mo-
saxleobis dacvis, sainJinro-sameurneo 
obieqtebis usafrTxo funqcionirebis ad-
reuli gafrTxilebis efeqturi sistemis 
Sesaqmnelad da Sesabamisi prevenciuli 
RonisZiebebis SesamuSaveblad saSualo 
vadiani periodisaTvis, aucilebelia im 
mimarTulebebisa da qmedebebis optimalu-
ri realizacia, romelic pirdapir efeqts 
miscems adgilobriv, regionalur da 
erovnul doneze geologiuri katastro-
febis adreuli gafrTxilebis saimedo 
sistemis Sesaqmnelad mosaxleobis dacvi-
sa da sainJinro-sameurneo obieqtebis 
usafrTxo funqcionirebisaTvis da saa-
daptacio-prevenciuli RonisZiebebis sa-
realizaciod. geologiuri katastrofe-
bis adreuli gafrTxilebis saimedo sis-
temis Seqmnisa da saadaptacio-teqnolo-
giebis RonisZiebebis SesamuSaveblad au-
cilebelia saSualo vadian periodSi gan-
xorcieldes Semdegi saxis qmedebebi:  
1. permanentulad warmoebdes regio-
naluri xasiaTis geomonitoringuli kvle-
vebi mTeli qveynis masStabiT da reJimul-
stacionaruli poligonebis organizeba 
ganxorcieldes gansakuTrebulad  rele-
vantur (reprezentatul) ubnebze, dasax-
lebuli punqtebis da qveynisadmi mniSvne-
lovani sainJinro obieqtebis dasacavad.  
unda aRiniSnos, rom 2013 wlis CaT-
vliT regionaluri xasiaTis geomonito-
ringi warmoebda ukiduresad SezRudulad 
da isic mxolod dasaxlebuli punqtebis 
maRali daZabulobisa da saSiSroebis ris-
kis zonebSi. Tu gaviTvaliswinebT im obieq-
tur realobas, rom geologiuri stiqiuri 
procesebis dinamikuri reJimi droSi ga-
nicdis cvlilebebs - fonuri mdgomareobi-
dan eqstremaluramde da piriqiT, rodesac 
gadadis droebiT stabilizaciaSi, amitom 
SeuZlebelia stiqiis saSiSroebis riskis 
Sesaxeb saimedo informaciis miwodeba ar-
sebuli situaciis permanentul reJimSi Se-
fasebis (anu im wlis bazisuri mdgomareo-
bis identificirebis) da procesebis gaaq-
tiurebis faqtorebis, an maTi SesaZlo map-
rovocirebeli agentebis mizez-Sedegob-
rivi kavSirSi, romlis kanonzomierebis 
dadgenis gareSe, romelic safuZvlad unda 
daedos mosalodneli riskebis saSiSroe-
bis Sefasebas, maTi sivrcobrivi sazRvre-
bis dadgenas, adreuli Setyobinebis saime-
do sistemis Seqmnas da saTanado prevenci-
uli xasiaTis saadaptacio-teqnologiebis 
SemuSavebas. SeTavazebuli prevenciuli 
RonisZiebebis dros gansakuTrebuli yu-
radReba unda mieqces paliatiuri anu adgi-
lobrivi ZalebiT advilad gansaxorcie-
lebel profilaqtikur RonisZiebebs, xo-
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lo kapitalurad gasatarebeli RonisZie-
bebi unda daisaxos mxolod strategiuli 
obieqtebis dasacavad saxeobebisa da sa-
SiSroebis riskis kategorizaciis gaTva-
liswinebiT im obieqtebze, romlebzedac 
saadaptacio-profilaqtikuri teqnologi-
ebis ganxorcieleba efeqtur Sedegs ver 
moaxdens. 
im SemTxvevaSi, rodesac regionalu-
ri monitoringis procesSi, an misgan damo-
ukideblad adgili eqneba romelime muni-
cipalitetis sazRvrebSi geologiuri 
stiqiis eqstremalur gaaqtiurebas, maSin 
fors-maJorul pirobebSi unda xdebodes 
garTulebuli situaciis operatiuli Se-
faseba, saSiSroebis riskis gansazRvra da 
saTanado rekomendaciebis gacema mosax-
leobis usafrTxoebis uzrunvelsayofad. 
yoveli aseTi saxis monacemebi aseve unda 
Sediodes regionaluri monitoringis 
kvlevebis ganzogadoebul saerTo infor-
maciul analizSi. 
am saxis yovelwliuri informacia 
warmoadgens pirvelad samoqmedo wyaro-
dokuments Sss sagangebo situaciebis mar-
Tvis departamentisaTvis, soflis meurne-
obis da regionaluri ganviTarebisa da in-
frastruqturis saministroebisaTvis, 
aseve municipalitetebis xelmZRvanelo-
bisaTvis. 
aucilebelia regionaluri xasiaTis 
geomonitoringi warmoebdes ara marto ma-
Rali daZabulobisa da saSiSroebis ris-
kis arealebSi, aramed mTeli qveynis mas-
StabiT da unda iqnes moculi yvela dasax-
lebuli punqti da Sefasebuli maTi saSiS-
roebis riski. gasagebia, SeuZlebeli iqne-
ba sam-xuT weliwadSi Sefasebuli iqnes 
yvela dasaxlebuli punqti, mis samoqmedo 
arealSi moqceuli miwis savargulebi da 
infrastruqtura. amitom SemoTavazebul 
saSualovadian proeqtSi gaTvaliswinebu-
li unda iqnes pirvelyovlisa iseTi yve-
laze maRali daZabulobisa da mowyvladi 
regionebi, rogoric aris aWara, guria, sa-
megrelos mTiswineTi, mTiani imereTi, ra-
Wa-leCxumi, svaneTi, kaxeTi, mcxeTa-mTia-
neTi. moxdes maTi saSiSroebis riskis Se-
faseba da Sesabamisi rukebis Sedgena 
1:50000-1:100000 masStabSi. 
kvlevis procesSi unda moxdes yvela 
Sesaswavl  regionSi Semavali municipa-
litetis dasaxlebuli punqtebis, maTi 
moqmedebis arealebSi moqceuli miwis sa-
vargulebisa da sainJinro-obieqtebis ge-
ologiuri stiqiuri movlenebis mdgoma-
reobisa da saSiSroebis albaTobis bazi-
suri Sefaseba, movlenebis identificire-
ba da katalogizireba, dadgindes maTi 
sivrcobrivi sazRvrebi, procesebis aR-
mZvreli determinantuli faqtorebi da 
maprovocirebeli agentebi mizez-Sede-
gobriv kavSiri, Sefasdes stiqiis Sedegad 
miyenebuli ziani da procesebis SesaZlo 
gaaqtiurebis tendenciebi,  maTi saSiSroe-
bis riski; dadgindes geologiuri gare-
mos amtanianoba adamianis sameurneo-sain-
Jinro saqmianobis normaluri datvirTvi-
sa da gazrdili presingis pirobebSi; da-
muSavdes GIS sistemaSi geologiuri saf-
rTxeebis specialuri rukebi, prevenciis 
konkretuli RonisZiebebis dasaxviT, ro-
melic iqneba bazuri safuZveli mocemuli 
regionis geologiuri garemos marTvisa 
da strategiuli ganviTarebis miznebisaT-
vis. 
 
2. meore da mesame donis reJimul-sta-
cionaruli poligonebis organizeba saSi-
Si geologiuri procesebisadmi relevan-
tur da gansakuTrebulad mowyvlad stra-
tegiul obieqtebze. 
geologiuri riskebisagan dacvis, ga-
remoSi geoekologiuri garTulebebis 
Semcirebis da marTviTi RonisZiebebis 
srulyofis mizniT aucilebelia reJi-
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mul-stacionaruli qselis aRdgena da sa-
damkvirveblo poligonebis mowyoba geo-
logiurad gansakuTrebulad maRali ris-
kebis strategiuli obieqtebis dacvis 
mizniT. sagulisxmoa, rom saqarTveloSi  
XX saukunis 70-80-ian wlebSi geologiuri 
stiqiisagan mosaxleobisa da sainJinro 
obieqtebis dacvis mizniT sxvadasxva sa-
xis stiqiuri geologiuri procesebis 
warmoqmna-reaqtivaciis faqtorTa riske-
bis dasadgenad da prevenciuli RonisZie-
bebis SemuSavebis srulyofis mizniT  „saq-
geologiis“ mier  SerCeuli iyo 200-mde me-
ore da mesame donis reJimul-stacionaru-
li kvlevebis poligoni geologiuri pro-
cesebis warmomadgenlobiTi niSnis, dasa-
cavi obieqtebis mniSvnelobisa da saSiS-
roebis riskis mixedviT [2]. 
am saxis reprezentatul poligoneb-
ze Catarebuli kvlevebiT ara marto dgin-
deboda calkeuli stiqiuri geologiuri 
movlenis warmoqmna-reaqtivaciis mizez-
Sedegobrivi kavSiri, aramed muSavdeboda 
da ixveweboda maTi maprovocirebeli faq-
torebis gamaneitralebeli saRonisZiebo 
teqnologiebi. miRebuli Sedegebi ki ro-
gorc modeli gvadgeboda msgavsi stiqiu-
ri movlenisagan sxva obieqtebis dasaca-
vad, sadac aRar gvWirdeboda damatebiTi 
kvleviTi samuSaoebis Catareba. sayurad-
Reboa aRiniSnos, rom gasul saukuneSi am 
mimarTulebiT Catarebuli kvlevebiT gan-
xorcielebuli  gamajansaRebeli preven-
ciuli RonisZiebebi 100-ze met obieqtze, 
dRemde asruleben Tavis funqcias. samwu-
xarod, dReisaTvis yvela reJimul-staci-
onaruli poligoni ganadgurebulia da 
ukve 25 weli aRar funqcionirebs.  
reJimul-stacionaruli poligone-
bis organizaciisaTvis, pirvel yovlisa, 
saWiroa sareJimo-sadamkvirveblo obieq-
tebis yovel mxriv gamokvleuli sainJin-
ro-geologiuri da geodinamikuri samuSa-
oebis ganxorcieleba da sabaziso rukebis 
damuSaveba sakvlevi farTobidan gamomdi-
nare 1:25 000 da 1:10 000 masStabSi da maTze 
sareJimo-sadamkvirveblo qselis mowyoba 
miwiszeda da distanciuri Tanamedrove 
teqnologiebis damontaJebiT [3]. am saxis 
reJimul-stacionaruli dakvirvebebi un-
da warmoebdes meore donis substaciona-
lur poligonebze ara nakleb kvartalSi 
erTxel zamTris periodis gamoklebiT, 
xolo mesame donis instrumentalur-kine-
matikuri dakvirvebebi konkretuli mov-
lenis reprezentatul obieqtebze, rom-
lebic faqtiurad warmoadgenen meore do-
nis monitoringuli kvlevebis poligone-
bis Semadgenels, TveSi erTxel mainc. 
3. saqarTvelos masStabiT calkeuli 
municipalitetebis mixedviT geologiuri 
stiqiuri procesebis ganviTarebis ten-
denciebis istoriul-statistikuri mona-
cemebis damuSaveba da eleqtronuli ba-
zis Seqmna. 
geologiuri stiqiuri katastrofe-
bis drosa da sivrceSi ganviTarebis dina-
mikuri reJimis dasadgenad, grZelvadiani 
prognozis dasamuSaveblad da adreuli 
Setyobinebis sistemis gaumjobesebis miz-
niT aucilebelia gvqondes stiqiuri geo-
logiuri procesebis drosa da sivrceSi 
ganviTarebis tendenciebis statistikuri 
maxasiaTeblebi konkretuli geologiuri 
garemos pirobebisa da klimatur-meteo-
rologiuri viTarebis gaTvaliswinebiT 
calkeuli municipalitetebis mixedviT. 
es saSualebas mogvcems dadgindes Tu ra 
iwvevda konkretuli geologiuri garemo-
sa da klimatur-meteorologiuri cvli-
lebebis pirobebSi geologiuri stiqiis 
gaaqtiurebas fonuridan eqstremalur 
afeTqebamde,  saiT wava momavalSi proce-
sebis dinamikuri reJimis cvlilebebis 
tendencia da ra saxis saSiSroebis ris-
kebs unda velodoT. 
am problemis srulyofili realiza-
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ciisaTvis aucilebelia Segrovdes, damu-
Savdes da gaanalizdes calkeuli municipa-
litetebis farglebSi  Sesabamis geologi-
uri garemos sazRvrebSi sxvadasxva wlebSi 
dafiqsirebuli geologiuri stiqiis dina-
mikuri reJimis (fonuridan-eqstremaluris 
CaTvliT) statistikuri monacemebi istori-
ul WrilSi da Sejerdes procesgamsaz-
Rvrel bazisur faqtorebTan da droSi cva-
lebad araprognozirebad maprovocirebel 
agentebTan kavSirSi da dadgindes maTi ga-
aqtiurebis tendenciebi geologiur siv-
rcesa da drois intervalebSi da maTi kri-
teriumebis Sefasebis analizi Sevides ris-
kebis integrirebuli marTvis monacemTa 
bankis erTian sistemaSi. 
vinaidan mowyvladoba gulisxmobs 
fizikuri, socialuri, ekonomikuri da ga-
remos dacviT faqtorebiT an procesebiT 
gansazRvrul pirobebs, romlebic iwveven 
sazogadoebaze safrTxeebis zrdis alba-
Tobas da is uSualod dakavSirebulia bu-
nebis uaryofiTi movlenebiT gamowveuli 
safrTxis gansazRvruli sididis intensi-
vobis Sedegad miRebuli danakargis kate-
goriasTan da sididesTan, mowyvladobis 
mravalkomponentian SefasebaSi mniSvne-
lovania im dasaxlebuli punqtebis, miwis 
savargulebis, sainJinro-obieqtebisa da 
infarastruqturis saSiSroebis riskis 
kategorizaciis dadgena, romlebic uSua-
lod imyofebian stiqiuri procesebis saf-
rTxis winaSe, xolo mowyvladobis sidi-
dis gansazRvra unda efuZnebodes  Sesafa-
sebeli sivrcis iseTi raodenobrivi da 
Tvisobrivi informaciis analizs, rogo-
ric aris geologiuri safrTxeebis saxee-
bis gansazRvra da maTi gamomwvevi mizeze-
bisa da maprovocirebeli faqtorebis 
dadgena, uSualod riskis winaSe mdgari 
obieqtebis srulyofili aRweriT, mow-
yvladobis xarisxis Sefaseba da savarau-
do riskebis gansazRvra [3]. 
4. gaukeTdes analizi dRemde Catare-
bul kvlevebs da damuSavdes eleqtro-
formatSi saqarTvelos teritoriis sain-
Jinro-geologiuri daraionebis ruka mew-
yrul-gravitaciuli procesebis daziane-
badobis xarisxisa da saSiSroebis riskis 
kriteriumebis mixedviT 1:500000 masStab-
Si.  am saxis rukis daniSnuleba iqneba mew-
yrul-gravitaciuli procesebis ganviTa-
rebis saSiSroebis riskis gamsazRvreli, 
mocemuli geologiuri garemos faqtoris 
woniT kategoriaSi, romelic daedeba sa-
fuZvlad regionaluri monitoringis 
kvlevebis warmoebas, grZelvadiani prog-
nozis damuSavebas, teritoriis mdgradi 
sivrcobrivi aTvisebis saimedoobas da in-
frastruqturuli obieqtebis proeqtire-
bas fizibilitis stadiaze. 
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Sesavali 
 
borjomis raionSi, rogorc saqar-
Tvelos sxva mTiani regionebSi, farTod 
aris gavrcelebuli eroziul-Rvarco-
fuli procesebi. maT gaaqtiurebas xeli 
kidev ufro Seuwyo 2008 wlis omis pe-
riodSi ganxorcielebulma ekocidma, 
romlis drosac gadaiwva da TiTqmis 
mTlianad ganadgurda 1100 ha unikaluri 
tyis masivi [1]. am farTobebis didi nawi-
li mdebareobs borjomis municipatite-
tis teritoriaze. dRevandeli mdgomare-
obiT tyis TviTaRdgena Zalian neli 
tempiT mimdinareobs da xelovnurad aR-
dgenili tyis farTobi ganadgurebul-
Tan SedarebiT umniSvneloa. 
 
ZiriTadi nawili 
 
Cven SemTxvevaSi yuradReba gamax-
vilda sof. dabasTan arsebul md. naRva-
revis xevis wyalSemkrebi auzis mdgoma-
reobaze da iq mimdinare eroziul-Rvar-
coful procesebze (ix. sur. 1). 
 
 
sur. 1. md. naRvarevis xevis wyalSemkrebi auzis xedi 
2015 wlis 14 martis mdgomareobiT 
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md. naRvarevis xevis wyalSemkrebi 
auzis umetesi nawili gadamwvaria da 
mcenareuli safari dReisaTvis TiTqmis 
ganadgurebulia, ramac gamoiwvia aRniS-
nul ferdobebze mimdinare degradaciis 
procesebis mniSvnelovani gazrda, ero-
ziuli procesebis gaaqtiureba da axali 
mowyvladi ubnebis warmoqmna (sur. 2). 
 
 
 
sur. 2. gadamwvar ferdobze ganviTarebuli eroziuli procesebi 
 
Cveni kvlevis mizania md. naRvare-
vis xevSi formirebuli  Rvarcofis 
(sur. 3.) mier transportirebuli myari 
fraqciebis moculobis dadgena,  Rvar-
coful masaSi qvis CanarTebis konfigu-
raciis gaTvaliswinebiT, risTvisac ga-
moviyeneT saangariSo maTematikuri mo-
deli [2] da Cvens mier ganxorcielebu-
li samecniero, savele-sarekognoscire-
bo kvlevis Sedegebi (sur. 4). 
 
 
 
sur. 3. md. naRvarevis xevSi gaCerebuli Rvarcofuli ena 
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sur. 4. md. naRvarevis xevSi formirebuli  Rvarcofis mier transportirebuli myari fraq-
ciebis zomebi 
 
mdinaris kalapotSi qvebis gadaadgileba xdeba nakadis mamoZravebeli ZaliT: 
       gidVkfKdF cx )(6
)]1([
8
3
2
2
wyqvwy ρρπρπ −++−=                  (1) 
sadac  d_qvis diametria (m); Kc _ nakadis 
hidrodinamikuri winaaRmdegobis koefi-
cienti (Kc=0.5); ƒ_qvis xaxunis koefici-
enti kalapotSi moZraobisas; 
N
G
k y= , sa-
dac Gy aris simZimis Zalis proeqcia y 
RerZze da Gy=Gcosϕ; masSi G qvis wonaa 
(kg), ϕ_ki mdinaris kalapotis daxris 
kuTxe; ρwy_wylis simkvrive (kg/m3);  
V_wylis nakadis siCqare; π=3.14; ρqv_qvis 
simkvrive (kg/m3);  g_simZimis Zalis aCqa-
reba (g=9.81 m/wm2);  i=sinϕ _mdinaris kala-
potis qanobi. 
Tu wylis fardobiT siCqares war-
movadgenT damokidebulebiT          V=Vwy.-
Vqv., maSin gardaqmnebis saSualebiT mivi-
RebT: 
 
             ,
)
Edt
V
dV =− wyqv
qv
(V
                                                            (2) 
sadac 
                                     E= const
RC
g
d
kfKc =+−
+−
2)(4
)]1([3
wyqv
wy
ρρ
ρ
   ;                                          (3) 
 
am gamosaxulebaSi C_Sezis koeficientia;  R_hidravlikuri radiusi. 
Tu CavatarebT gardaqmnebs, (3) damokidebulebis integrirebis Semdeg miviRebT: 
 
            
E
tEV
tVx
)1ln( +−= wywy  ;                                                        (4) 
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sadac x-aris is manZili, sadac xdeba qvis moZraoba (m); t-qvis moZraobis dro; 
wylis nakadis mier Sesrulebuli muSaoba, romelic wriuli formis qvis ga-
datanaze ixarjeba iangariSeba Semdegi formuliT: 
    ( ) ⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛−⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛
+= 2
2
wyqv
wy
wywy
wm
kg.mρρπ
223
1 112 tEV
tEVVd
A  ;                   (5) 
xolo paralepipedis formis qvis gadatanaze daxarjuli muSaoba tolia: 
     A ⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛
+= 2
2
wy
wywy
wm
kg.m
22
2 12 tEV
tEVmV
A ;                         (6)  
 
wylis nakadis simZlavre qvis transportirebisas: 
          ⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛⋅=
2
2
wy
wm
kg.m
QHN γ ;                             (7) 
Rvarcofis mier wriuli formis erTi qvis gadatanaze Sesrulebuli muSaoba: 
                   ⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛=
3
2
wm
kg.m
t
ANt ,                              (2.10.8)      
  xolo paralelepipedis formis mqone erTi qvis gadatanaze Sesrulebuli muSao-
ba: 
                           N1t =N⋅t  (kg.m2⋅wm3);                                (9) 
qvebis saerTo raodenoba, romelic SesaZlebelia gadaitanos Rvarcofma mdi-
naris kalapotSi, tolia: 
                 )(cali
tN
Nn = ;                                (10) 
savele-saeqspedicio gamokvlevebi 
saSualebas iZleva, zemoT ganxiluli 
formulebis gamoyenebiT, gaviangariSoT 
md. naRvarevis xevSi formirebuli Rvar-
cofis mier transportirebuli qvis Ca-
narTebis raodenoba. 
md. naRvarevis xevSi ganxorciele-
buli savele kvlevebisas dadginda, rom 
mdinaris kalapotis daxris kuTxe ic-
vleboda da Seadgenda 6, 13, 7, 22-sa da 
240-s; qvis saSualo diametri ki _ 6,0 sm-
dan 30 sm-mde; mdinaris kalapotis siga-
ne _ 6,0 m-dan 12,5 m-mde. 
ganxiluli iyo Rvarcofis mier 
transportirebuli qvis CanarTebis pa-
ralelepipedis, kubis, sferosa da 
elifsis formebi. 
md. naRvarevis kalapotSi turbu-
lentuli Rvarcofis mier transporti-
rebuli sxvadasxva formis qvebis gada-
adgilebisas kalapotis fskerze warmoq-
mnili xaxunis koeficientebis saangari-
So gantolebebi moyvanilia cxril 1 -
Si.
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cxrili 1 
Rvarcofis mier transportirebuli qvis formis 
maxasiaTebeli sididis (E) saangariSo gantolebebi 
nakadis mier transportirebuli qvis forma 
 # 
md
in
ar
is
 
ka
l
ap
o
t
is
 
d
ax
r
is
 k
u
T
-
x
e 
(
r
a
u
s
)
 
paralelepipedi 
 
kubi       
 
sfero 
 
elifsoidi 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
1 60 E=3.01-2.38ƒ E=0,95-1.92ƒ E=1.15-2.32ƒ E=1.91-1.55ƒ 
2 130 E=3.05-2.39ƒ E=0.95-1.93ƒ E=1,66-2,34ƒ E=2.04-1.56ƒ 
3 170 E=3.04-2.38ƒ E=0,95-1.92ƒ E=1,15-2,32ƒ E=1,91-1,54ƒ 
4 220 E=3.03-2.37ƒ E=0.96-1.91ƒ E=1,16-2.31ƒ E=1,91-1.54ƒ 
5 240 E=3.04-2.36ƒ E=0,96-1,90ƒ E=1.15-2.30ƒ E=1,91-1.54ƒ 
 
savele-eqspediciurma gamokvlevam 
daadastura, rom mdinare naRvarevis xe-
vis kalapotSi warmoqmnili Rvarcofis 
mier transportirebuli qvebis umetesoba 
paralelipipedis formisaa. misi saanga-
riSo gantoleba, romelic kavSirs amya-
rebs qvis formis maxasiaTebelsa (E) da 
kalapoti xaxunis koeficients Soris, ga-
moisaxeba Semdegi saxiT: 
 
                  E=3.01-2.38ƒ                                                              (2.13.11) 
 
ganxiluli meTodikis gamoyenebiT 
gaangariSebulia mdinare naRvarevis xe-
vis kalapotSi formirebuli Rvarcofis 
mier transportirebuli paralelipedis 
formis qvebis raodenoba, romlis ric-
xviTi maCveneblebi mocemulia (cxr. 2). 
 
cxrili 2 
Rvarcofis mier transportirebuli qvebis raodenobrivi maCveneblebi  
(t=100 wm) da maTi Sesabamisi moculobebi 
 
gaangariSebuli sidideebi  
# 
ka
l
ap
o
t
is
 
qa
no
b
i 
 α 
qv
is
 
d
ia
me
t
r
i 
d 
(m
) 
(3) 
damokide-
bulebiT 
(6) 
damokide-
bulebiT 
(7) 
damokide-
bulebiT 
(10) 
damoki-
debule-
biT 
qvis mo-
culoba 
(m3) 
1 6º 0.08 0.0218 371700 43.35 8574 4.4 
2 13º 0.1 0.1957 477048 198.16 2407 2.4 
3 17º 0.15 0.8373 1257391 456.35 2755 9.3 
4 22º 0.2 0.3253 15593349 2649 5886 47.1 
5 24º 0.25 0.6455 31882278 5416.63 1483 91.9 
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savele-sarekognoscirebo monaceme-
bis kameraluri damuSavebis Semdeg mi-
Rebuli monacemebiT agebulia qvis for-
mis maxasiaTebelsa (E) da kalapotis xa-
xunis koeficients (ƒ) Soris damokide-
bulebis grafiki, im SemTxvevisaTvis, 
rodesac qvas aqvs paralelepipedis, ku-
bis, sferosa da elifsoidis forma 
(sur. 5, 6 7, 8). 
  
 
      
sur. 5. qvas aqvs paralelepipedis forma     sur. 6. qvas aqvs kubis forma 
 
      
sur. 7. qvas aqvs sferos forma   sur. 8. qvas aqvs elifsoidis forma 
 
daskvna 
 
amrigad, zemoaRniSnuli meTodiT 
gaangariSebulia Rvarcofis mier, gan-
sazRvruli drois ganmavlobaSi, tran-
sportirebuli sxvadasxva formisa da 
diametris mqone qvebis raodenoba, mocu-
loba, gadaadgilebis manZili da siCqa-
re, rasac didi mniSvneloba aqvs Rvar-
cofsawinaaRmdego nagebobebis mSeneb-
lobisaTvis.
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Sesavali 
 
sasoflo-sameurneo kulturebis 
mosavlianoba mWidro kavSirSia klima-
turi faqtorebis potenciuri SesaZleb-
lobebis gamoyenebis efeqtianobasTan, 
rac, Tavis mxriv, moiTxovs saTanado 
kompleqsuri maCveneblebis gansazRvras. 
klimatur faqtorTa Soris gansa-
kuTrebiT mniSvnelovania: mzis radia-
cia, radiaciuli balansi, mzis foto-
sinTezuri aqtiuri radiacia (far), hae-
ris temperatura, aqtiur temperaturaTa 
jami, atmosferuli naleqebi da sxv. 
mzis jamuri radiacia Sedgeba pir-
dapiri da gabneuli radiaciisagan. pir-
dapiri da gabneuli radiacia miekuTvne-
ba speqtris mokle talRian nawils. 
cnobilia, agreTve, rom mzis raidaciisa 
da radiaciuli balansis gaangariSebas 
safuZvlad udevs meteorologiuri dak-
virvebebis monacemebi, romlebic miiReba 
pirdapiri da gabneuli radiaciis uSua-
lo gazomvis Sedegad. 
 
ZiriTadi nawili 
 
dedamiwis zedapirze drois nebis-
mieri momentisaTvis sxivuri energiis 
Semosavalsa da gasavals Soris are-
bobs garkveuli Tanafardoba. 
Catarebuli analizis safuZvelze, 
am energiis sxvaoba, anu radiaciuli ba-
lansi SeiZleba gamoisaxos Semdegnai-
rad: 
 
         gatangk EEQQQR −−−+=                                                     (1) 
 
sadac kQ  da gQ , Sesabamisad, pir-
dapiri da gabneuli radiaciebia; anQ  _ 
areklili radiacia; atE da gE _ Sesaba-
misad, atmosferosa da dedamiwis 
grZeltalRiani gamosxiveba. 
 
Semosavlisa da gasavlis Tanafar-
dobis mixedviT, radiaciuli balansi 
SeiZleba iyos rogorc dadebiTi, ise 
uaryofiTi. 
muxranis meteorologiuri sadgu-
ris mravalwliani dakvirvebebis mixed-
viT dadgenil iqna damokidebuleba mzis 
jamur radiaciasa da aqtiur temperatu-
raTa mzard jamebs Soris 
          
     ∑ ∑ +>= bCtaR 010                                 (2) 
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analogiuri damokidebulebebiT 
aisaxa agreTve kavSiri radiaciuli ba-
lansis mzard jamsa da jamuri radiaci-
is namat jamebs Soris. 
 
        ∑ ∑ ∑ ∑ −=+= C
dR
QaQCR ;                   (3) 
sadac a,b,c,d empiriuli koeficientebia. 
me-2 da me-3 gantolebebis SejerebiT miviRebT: 
           ∑ ∑ −+>= C
dbCta
Q
010
                             (4) 
literaturuli wyaroebidan cnobi-
lia, rom far-i Seadgens pirdapiri ra-
diaciis 43%-s da gabneuli radiaciis 
57%-s, anu daaxloebiT, jamuri radiaci-
is 50%-s. amis gaTvaliswinebiT, SeiZle-
ba davweroT: 
  
C
dbCta
2
100∑ −+>=far                             (5) 
far-i SeiZleba aseve warmovadginoT rogorc radiaciuli balansis fun-
qcia: 
            
C
dR
C
dR
Q
22
1
2
1 ∑∑ ∑ −=−==far                           (6) 
 
Catarebuli gamokvlevebis mixed-
viT, mzis radiaciis maCveneblebi “ajame-
Tis TeTris” jiSis simindis savegeta-
cio periodis ganmavlobaSi meryeobs 
Semdeg farglebSi: aqtiur temperatura-
Ta jami 3245–3731 C, saSualod _ 3713 C. 
radiaciuli balansi  
kal/sm2, saSualod _ 71813kal/sm2, far-i 
 kal/sm2, saSualod - 
66286 kal/sm2. 
cxr. 1-Si moyvanilia mravalwliu-
ri gasaSualebuli monacemebi savegeta-
cio periodSi, mzis radiaciasa da masze 
damokidebuli faqtorebis Sesafaseb-
lad “ajameTis TeTris” jiSis simindis 
mosavlianobis daprogramebasTan dakav-
SirebiT.
 
cxrili 1 
                     Tveebi  
maCveneblebi  
IV V VI VII VIII IX X 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. aqtiur temperaturaTa ja-
mi, t>10ºC 
2. radiaciuli jami,  R 
3. far-is jami 
4. aqtiur temperaturaTa 
mzardi jami, . 
5. radiaciuli balansis mzar-
di jami  
6. far-is mzardi jami 
374,4 
6856,8 
6040,6
374,4 
6856,8 
6040,6
508,8 
11962,8
7156,2 
883,2 
18819,3 
13196,8 
588,9 
12904,7
28119,8 
1472,1 
31724,0 
41316,6 
689,0 
13178,7 
8463,9 
2161,1 
44902,0
49760,5 
659,3 
12224,5 
7213,1 
2820,4 
57126,5 
56993,6 
530,1 
9216,4 
5399,6 
3350,5 
66342,9 
62393,2 
368,6 
5472,.7 
3893,1 
3713,0 
71815,6 
66286,3
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daskvna 
 
es maCveneblebi savsebiT uzrun-
velyofen aramarto “ajameTis TeTris” 
jiSis simindis, aramed regionSi gavrce-
lebuli sxva sasoflo-sameurneo kul-
turebis potenciurad SesaZlebeli maq-
simaluri mosavlis miRebas. saWiroa 
aRiniSnos, rom zogierT wlebSi apri-
lis Tve arasakmarisad Tbili aRmoCnda, 
magram, samagierod, oqtombris Tvis ma-
Ralma temperaturulma reJimma uzrun-
velyo energetikuli balansis mudmivo-
ba savegetacio periodSi. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Водозабор является первым и важным 
звеном сложной системы водоснабжения водопо-
требителя. Занимая головное положение в 
технологии, водозабор имеет определяющую 
роль в ее функционировании. Для снабжения 
крупного города он представляет собой сложный 
комплекс инженерных сооружений, оснащенных 
энергетическим и механическим оборудованием, 
системой автоматического и телемеханического 
управления. Такой водозабор должен работать 
бесперебойно при любых природных условиях, 
существенно изменяющихся по сезонам года. 
Надежность забора воды заданного расхода 
и качества, как свидетельствует опыт эксплуа-
тации водозаборных сооружений, зависит в 
первую очередь, от местных природных условий 
избранного участка водотока или водоема, а 
также от возможности их последующего изме-
нения. Местные условия на прилегающих участ-
ках избранного водотока или водоема обычно 
индивидуальны. Они формируются совокупно-
стью сложных взаимообусловленных топогра-
фических, геологических, метеорологических, ги-
дрологических, гидротермических, гидробиологи-
ческих и других факторов и процессов. В 
недалеком прошлом считали, что условия забора 
воды из водоемов более благоприятны, чем из 
водотоков (рек). Водозаборные сооружения на 
водоемах проектировались и строились обычно 
по аналогии с речными. В расчетах проектов 
дополнительно учитывались только элементы 
волн, ожидаемая переработка берега и прибреж-
ного склона, колебания уровня воды и величины 
придонных орбитальных скоростей. Исходя из 
условий волнового воздействия, водозаборные 
сооружения размещают преимущественно на 
укрытых от интенсивного волнения акваториях - в 
бухтах, заливах, за выступающими в водоем 
берегами и т. п. Такой подход приводит к другим 
проблемам. В частности, происходит заиление 
этих акваторий, скопление наносов, водорослей, 
мусора, шугольда, древесины. Всё это требует 
переустройства и даже повторного строительства 
водозаборного сооружения. 
 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
  
На водозаборных сооружениях существует 
ряд трудностей, связанных с эксплуатацией. Од-
на из них - обильное цветение воды в теплые 
периоды года, вызванное цианобактериями. Это 
влечет за собой не только ухудшение качест-
венных показателей воды, но и возможность 
засорения дальнейшей линии очистки воды и 
попадания цианобактерий в водопроводную сеть. 
Немаловажной проблемой является защита 
рыб от попадания в водозаборные сооружения. 
Это приводит к сокращению рыбных запасов и 
увеличивает нагрузку на водопроводные очист-
ные сооружения [2]. Это приводит к до-
полнительному подбору технологий для очистки 
воды от органики и др. [3].  
Изменение русловых процессов и антро-
погенное влияние на водные объекты приводит к 
образованию наносов, что является причиной 
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заиления водоприемных отверстий. Обобщение 
опыта эксплуатации водозаборных сооружений 
на водоемах с одновременной постановкой поис-
ковых лабораторных исследований показывает, 
что условия забора воды из водотоков и 
водоемов принципиально различны. В отличие 
от водотоков, в прибрежной зоне водоемов, 
одновременно с волнением, появляются сосредо-
точенные вдольбереговые, инерционные, гради-
ентные, плотностные и другие разновидности 
течений. Вследствие взаимодействия с сопутс-
твующими факторами и процессами, эти течения 
обычно транспортируют массы воды с чрезмерно 
повышенным содержанием наносов, водорослей, 
мусора, а в предледоставные периоды еще и пе-
реохлажденные, что и является причиной 
упомянутых последствий.  
Зимний период эксплуатаций водоприём-
ных сооружений осложняется образованием шу-
ги и льда. Сплывая вниз по течению рек, шуга, 
которая возникает до ледостава при переохлаж-
дении воды ниже ОоС, занимает большие площа-
ди и заполняет живое сечение, образуя зажоры, 
часто приводящие к наводнениям, кроме того, 
она затрудняет эксплуатацию гидротехнических 
сооружений, забивая водоприемные отверстия 
водозаборов. При шугоходе на реке появляются 
следующие ледовые образования: сало – иглооб-
разные и пластинчатые кристаллы льда; забереги 
- полосы льда, смерзшиеся с берегами реки при 
незамерзающей основной части водного прос-
транства; снежура - плывущие комковые скопле-
ния рыхлой несмерзающейся массы; внутривод-
ный лед, формирующийся на дне рек с быстрым 
течением; донный лед - растущие первичные 
ледяные кристаллы, соприкасающиеся с высту-
пами дна и превращающиеся в рыхлый лед. 
Также важнейшим аспектом проблемы во-
доснабжения является обеспечение надёжности 
работы водозаборов. На крупных водозаборных 
объектах широко используются береговые водо-
заборные сооружения. Многолетние наблюдения 
показали высокую работоспособность данного 
типа водозаборов и выявили недостаточную их 
функциональную надёжность в современных 
условиях в связи с тенденцией ежегодного сни-
жения горизонта низких вод (ГНВ) ниже 
расчётного. За последние 50-60 лет произошли 
изменения, которые обусловили значительное 
понижение ГНВ в створах водозаборов в резуль-
тате, так называемой «посадки» [1] речного ру-
сла, причинами которой являются как естес-
твенные гидрологические процессы, так и хозяй-
ственная деятельность, проводимая в водном 
бассейне. Эти факторы проявляют себя по-раз-
ному во времени и для различных рек и участков 
водотоков. Так, снижение ГНВ в русловой части 
рек, которые являются источниками централизо-
ванного водоснабжения городов средней полосы 
России, Южного Урала и Западной Сибири, в 
среднем составляет 3-5 см в год. 
Природные источники воды являются важ-
нейшей из внешних (ассоциированных) систем 
водоснабжения, от которой в значительной сте-
пени зависит успешное выполнение функции 
водоснабжения объекта. Потеря воды в источ-
нике влечёт за собой полное нарушение функции 
водоснабжения, т.е. представляет наиболее 
серьёзную опасность, чем все возможные отказы 
элементов самой системы водоснабжения. По-
этому, надёжная оценка и соответствующие ме-
роприятия по обеспечению воды в источнике, 
намеченной к использованию, является задачей 
первостепенной важности. Прежде всего, за счёт 
инженерных мероприятий на участках размеще-
ния водозаборов для устранения отказа источ-
ника в неблагоприятных условиях водности и 
дальнейшей тенденции понижения уровней ГНВ. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИE 
 
Для обеспечения перечисленных меро-
приятий необходим системный подход, который 
предполагает совместное исследование и моде-
лирование гидрологических и гидравлических 
закономерностей на расчётном участке, опре-
деляющих обеспеченность водными ресурсами 
систем водоснабжения, а также разработку, 
анализ и оптимизацию вариантов проектных 
решений по повышению надёжности источника 
водоснабжения в соответствии с фактическим 
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водопотреблением и поступлением водного 
стока. Это также предполагает оценку технико-
экономической эффективности и надёжности 
источника водоснабжения в новых условиях, т.е. 
после выполнения мероприятий. 
Показатели надёжности работы береговых 
водозаборных сооружений в РФ устанавливают-
ся в соответствии с требованиями СНиП 2.0.02-
84 «Водоснабжение. Наружные сети и соору-
жения». (СП 31.13330.2012 Водоснабжение. На-
ружные сети и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.02-84*). 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Нижний Дон представляет собой 
природно-техногенную систему, в которой 
процессы формирования русла определяются не 
только природными, но и антропогенными 
факторами.
 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
Выделяя особенности руслоформирования 
в условиях естественного стока, следует от-
метить следующее: 
- долина Нижнего Дона в верхней части 
(выше устья р. Маныч) широкая (до 60 км), 
включает пойму и 4 надпойменные террасы, ни-
же устья р. Маныч она сужается до 10 км. 
Поперечное сечение долины асимметрично: 
правый склон коренной, преимущественно 
крутой (до 530), левый представляет собой 
ступени поймы и четырех надпойменных террас. 
Уклоны современного русла малы – 0,045 ‰. 
Отложения коренных берегов долины, водора-
здельных плато и надпойменных террас – труд-
норазмываемые, пойменный и русловой аллювий 
- легкоразмываемый. В связи с этим, деформации 
русла в пойменных берегах развиваются свобод-
но (75% от общей длины русла), в то время как 
правый коренной берег ограничивает развитие 
деформаций. Участкам развития свободных де-
формаций соответствует широкопойменное рус-
ло (с двусторонней поймой), участкам подхода к 
коренному берегу долины – адаптированное (с 
односторонней левобережной поймой). Руслооб-
разующий аллювий р. Нижнего Дона предста-
влен преимущественно мелкозернистыми песка-
ми (dср = 0,25 мм). Сочетание малых уклонов дна 
долины и легкоразмываемого песчаного русло-
образующего аллювия, обусловили низкую ус-
тойчивость русла, несколько увеличивающуюся 
к низовьям. 
По типу гидрологического режима р. Дон 
является рекой с весенним половодьем, для кото-
рого характерна значительная сезонная неравно-
мерность стока. Среднемноголетний расход воды 
в условиях естественного стока составлял 840 м3/с 
(станица Раздорская, 1891-1951 гг.). В мно-
голетнем плане было отмечено некоторое умень-
шение стока воды и наносов, связанных с общими 
климатическими изменениями на водосборе [2]. 
На режим уровней приустьевой части реки 
влияли сгонно-нагонные явления и эвстатичес-
кое повышение уровня воды приемного бассейна 
[6]. Сезонная и многолетняя неравномерность 
стока обусловливали высокую интенсивность 
русловых деформаций. В условиях естественного 
стока большое руслоформирующее значение за 
счет высокой обеспеченности вне зависимости от 
водности года, имели меженные расходы воды, 
обусловливавшие активные деформации перека-
тов в пределах их седловин. Однако, наиболее 
активные русловые переформирования происхо-
дили в половодье: пойма расчленялась на от-
дельные массивы протоками и ериками, состав-
ляющими пойменную многорукавность, создава-
лись благоприятные условия для спрямления 
излучин (в том числе достаточно пологих) через 
прорыв шпоры излучины и образование спрям-
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ляющего пойменного протока [7]. Таким де-
формациям способствовал легкоразмываемый 
пойменный аллювий: поток быстро разрабатывал 
русло образовавшейся протоки или староречья и 
переходил в новое положение. Наиболее активно 
такие деформации происходили в многоводные 
годы. За относительно короткий промежуток 
времени (период пика половодья) в условиях 
естественного стока происходили наиболее 
существенные деформации русла. 
Характеристика «руслоформирующих рас-
ходов воды» в формулировке Н.И. Маккавеева 
[3] по данным В.В. Тимофеевой для гидропоста 
станицы Раздорской [11] приведена в табл. 1.
 
Таблица  1 
Руслоформирующие расходы воды и их обеспеченность до и после регулирования стока 
р. Нижнего Дона (станица Раздорская) 
Максимумы эпюры руслоформирующих расходов 
(числитель – Qф, м3/с; знаменатель – обеспеченность, %) 
Весь период Маловодные  
годы 
Средние  
по водности годы Многоводные годы 
Интервалы 
Qф 
1* 2** 1 2 1 2 1 2 
12800 
0,1 
  
12740 
0,2 
 
7560 
0,3 
2991 
0,5 
6790 
0,5 
7565 
0,8 
3345 
1,0 
Верхний 
2290 
4,0 
– 
2150 
2,0 
– 
2223 
4,0 
– 
2975 
5,0 
2440 
2,0 
Средний – 
1480 
2,0 
1490 
2,0 
– 
1471 
4,0 
1340 
2,0 
– 
1520 
4,0 
Нижний 
299 
75,0 
590 
59,0 
279 
43,0 
618 
15,0 
586 
19,0 
265 
59,0 
685 
33,0 
343 
69,0 
645 
52,0 
 
*1 – период естественного стока (1936-1950 г.г.) 
**2 – период зарегулированного стока (1952-2003 г.г.) 
 
Факт прохождения Qф при затопленной 
пойме даже в маловодные годы (см. табл.1) ука-
зывает на то, что характерные этому интервалу 
переформирования в многолетнем разрезе оказы-
вали значительное влияние на морфодинамику 
русла.  
Наличие Qф двух и трех интервалов в 
условиях естественного стока способствовало 
развитию форм русла на различных структурных 
уровнях 
проявления русловых процессов в зави-
симости от фазы гидрологического режима: в 
половодье наиболее интенсивно изменялись 
плановые очертания форм русла и развивались 
макроформы русла (пойменная многорукав-
ность), в низком половодье и высокой межени 
развивались формы русла первого и второго 
порядков (излучины и разветвления русла, 
вторичная извилистость и разветвленность 
русла), в низкой межени – формы русла третьего 
порядка (осередковая разветвленность, изгибы 
динамической оси потока). 
По классификации ГГИ р. Нижний Дон 
относится к рекам с русловым процессом по 
типу незавершённого меандрирования (реки с 
«прорванными» излучинами по терминологии 
специалистов МГУ). Реки с незавершённым 
меандрированием характеризуются умеренно ра-
звитыми излучинами со спрямляющими их про-
токами или рукавами. Спрямление русла про-
исходит, как правило, на более ранней стадии 
развития излучины. Спрямляющая протока (ру-
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кав) формируется в понижениях рельефа поймы. 
Обычно этот рукав превращается в главное 
русло, а старое главное русло постепенно отми-
рает. На крупных реках этот процесс спрямления 
растягивается, как минимум, на несколько 
десятков лет и даже приобретает цикличность, 
характерную для многорукавного русла.  
Антропогенное изменение русловых про-
цессов р. Нижнего Дона на региональном уровне 
началось с создания Цимлянского водохранили-
ща. В современных условиях величина и режим 
стока воды р. Нижнего Дона определяются 
попусками из водохранилища, потерями воды на 
орошение, водоснабжение, испарение с поверх-
ности водохранилища. Уровенный режим, кроме 
того, зависит от подпора, создаваемого в межень 
тремя плотинами низконапорных гидроузлов. 
После зарегулирования стока среднемно-
голетний расход воды р. Нижнего Дона снизился 
с 840 до 690 м3/с, сток взвешенных наносов 
сократился в 4 раза (станица Раздорская), 
значительно уменьшилась сезонная неравномер-
ность стока по всей длине р. Нижнего Дона, 
включая придельтовый участок реки. Срезка 
пика половодья привела к уменьшению по-
емности поймы, а, следовательно, и к умень-
шению интенсивности русловых деформаций 
при затопленной пойме. 
После создания Цимлянского водохрани-
лища в нижнем бьефе развивается глубинная 
эрозия, вызывающая посадку уровней воды. По 
данным Б.Г. Федорова [7], в течение первых 15 
лет после зарегулирования стока скорость 
врезания русла на приплотинном участке р. 
Нижнего Дона составляла 0,08–0,10 м/год. При 
этом скорость продвижения фронта эрозии вниз 
по течению – не менее 10–12 км/год. Со-
временные темпы врезания русла на участке 
реки ниже станицы Раздорской оцениваются в 
0,017–0,021 м/год, а величина посадки уровней в 
створе станицы Раздорской при расходе воды 
600 м3/с достигла 0,85 м (табл. 2). Наиболее 
активно посадка уровней проявляется в конце 
маловодных периодов (до 0,03 м/год). 
 
Таблица  2 
Посадка уровней воды при различных расходах воды, станица Раздорская 
«Посадка» уровней (м) при расходах воды 
Годы 
300 м3/с 400 м3/с 500 м3/с 600 м3/с 
1954–1976 0,50 0,40 0,30 < 0,20 
1954–1984 – 0,60 – 0,70  0,50 0,30 – 0,40  
1954–1992 – 0,80 0,70 0,50 – 0,60 
1954-2014 – – – 0,80 – 0,85 
 
К местным изменениям русловых процес-
сов р. Нижнего Дона приводят различные ме-
роприятия и сооружения, размещенные непос-
редственно на берегах и в русле реки (мостовые, 
подводные и воздушные переходы, водозаборы и 
водовыпуски). Несмотря на то, что такие 
объекты являются «пассивными» по отношению 
к русловому процессу, при значительной 
плотности их расположения они оказывают на 
русловой процесс локальное прямое воздействие. 
Локальное управление русловыми процессами р. 
Нижнего Дона осуществляется посредством 
устройства поперечных и продольных полу-
запруд, дамб, укрепления берегов русла, про-
изводства эксплуатационного дноуглубления и 
искусственного спрямления излучин. Дамбы и 
берегоукрепительные сооружения приурочены, в 
основном, к причалам и водозаборам на берегах 
реки, обеспечивая устойчивое положение соору-
жений. 
Характерной особенностью р. Нижнего 
Дона является широкое распространение пой-
менной многорукавности, обусловленное дельто-
вым происхождением современной поймы [1]. 
Наиболее крупные пойменные протоки проходят 
вдоль коренного берега долины, практически 
полностью повторяя его очертания. Крупнейшей 
пойменной протокой является Аксай. После 
зарегулирования стока в новых гидрологических 
условиях пойменная многорукавность, как 
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макроформа русла, не развивается. 
Основным морфодинамическим типом рус-
ла р. Нижнего Дона является меандрирование (с 
прорванными излучинами), на долю которого 
приходится 56,1% длины русла. Большинство 
излучин р. Нижнего Дона находится на ранних 
стадиях развития. Средний, для р. Нижнего 
Дона, коэффициент извилистости русла состав-
ляет 1,41. Развитые и крутые излучины характер-
ны для участка реки выше ст. Раздорской, тогда 
как ниже, по течению, более распространены 
молодые пологие сегментные излучины (по 
классификации [8]). Современные деформации 
меандрирующего русла р. Нижнего Дона 
заключаются в продольном и/или поперечном 
смещении излучин за счет размыва/намыва бере-
гов (табл. 3). Сопоставление скоростей современ-
ных деформаций меандрирующего и слабоизви-
листого русла с данными Н.И. Маккавеева и Н.В. 
Хмелевой [4] для периода естественного стока 
показало уменьшение скорости горизонтальных 
деформаций русла более, чем в 2 раза. 
 
Таблица  3 
Скорости горизонтальных деформаций меандрирующего и слабоизвилистого русла р. Нижнего 
Дона  
Средняя для периода скорость смещения излучин, м/год 
Период 
продольное смещение поперечное смещение 
    1704–1949 гг.[6] 4,5 3,5 
1956–2014 гг. 2,1 1,4 
 
Относительно прямолинейное неразветв-
ленное русло (29,1% длины 
всего русла) образует как вставки между 
излучинами, так и морфологически однородные 
участки. Участок прямолинейного русла вдоль 
коренного берега у г. Ростова-на-Дону и г. Аксая 
является динамически устойчивым, чему спо-
собствует также укрепленный на всем протя-
жении правый берег (городские набережные и 
причальные стенки портов). 
Таким образом, в условиях зарегулирован-
ного гидрологического режима макроформы 
русла не получают развития, а формы русла 
третьего порядка прекращают свое существо-
вание, либо трансформируются в формы русла 
второго порядка. Всё это в совокупности свиде-
тельствует о тенденции упрощения иерархии 
русловых форм, сформировавшейся в условиях 
естественного стока. 
Количественная оценка параметров русло-
вых гряд (микроформ) выполнена согласно 
ВСН–163-83. 
Длина гряд lг м при установившемся режи-
ме движения воды определяется по зависимости: 
 
9,49
81,9
7,685,6 3
2
3
2
===
g
CHгl  м, 
 
где С – коэффициент Шези на расчетной вертикали при среднем значении уклона потока по ширине 
реки, м0,5/с; Н- глубина потока на вертикали, м.  
Высоту гряд hг (м) следует определять по зависимостям: 
hг= 0,25Н при Н < 1 м;                                                        
hг= 0,2 + 0,1Н при Н > 1 м; 85,05,61,02,0 =⋅+=гh м. 
Скорость смещения гряд Сг , м/сут определяется по формуле: 
Cг = 0,019 υ Fr3 или по номограммам (ВСН–163-83, приложение 5); в формуле υ – средняя 
скорость потока над местом определения гряды, м/с; gHFr υ= . 
При υ  = 0,83 м/с, скорость смещения гряд  Сг = 1,7 м/сут. 
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Период движения гряд установившегося профиля в сутках определяется по формуле: 
297,19,49 === ггг Сlτ сут. 
 
Морфометрия русла 
 
Анализ измерений морфометрии потока и русла р. Дон – г. Аксай привёл к следующим 
результатам (рис.1, 2). 
р. Дон - г. Аксай
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Рис.1. Изменение ширины русла в зависимости от уровня воды в нём 
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Рис. 2. Изменение средней глубины в русле в зависимости от расхода воды 
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При средних расходах весеннего половодья 
(расходах, близких к руслоформирующему) 
ширина русла не превышает 290 м. 
Изменение средней глубины русла (см. 
рис.2) может отражать значительные глубинные 
деформации в створе, связанные либо с движе-
нием донных гряд, либо с дноуглубительными 
работами, либо и с тем и другим. 
При расходах воды, близких к руслофор-
мирующему, расчётная средняя глубина при вы-
числении грядовых форм русла равна Н0 = 6,5 м. 
Анализ морфометрии русла р. Дон в створе 
г. Аксай проведён с использованием формул [9] 
и [10]. 
Средняя глубина песчаного русла в услов-
иях свободного формирования: 
 
17,61700571,0 117,31100 0 =⋅== ϕα pQH м (измеренная – 6,50 м). 
Ширина русла при руслоформирующем расходе воды: 
( ) ( ) 8,34217,63 50,0110 =⋅== mkHB м (измеренная – 290 м). 
Различие между вычисленной и измеренной 
шириной русла свидетельствует 
о стеснённых условиях формирования русла в 
створе. В условиях стеснённого формирования 
средняя глубина русла будет равна: 
 
04,7
290
17005,1
113,111
=⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛=⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛=
ϕ
α
ст
p
ст B
Q
H м. 
Разница между измеренной и вычисленной 
глубиной составляет 0,54 м или 7,7%. Следует 
отметить, что величина 6,50 м установлена при 
расходе воды 1550 м3/с, что меньше русло-
формирующего расхода воды. 
Средняя скорость потока при руслофо-
рмирующем расходе воды будет составлять срυ = 
0,83 м/с; максимальная скорость maxυ = 1,21 м/с. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИE 
 
В результате проведенного анализа и ис-
следования по оценке влияния русловых проце-
ссов на режим работы водозаборных сооружений 
были сделаны следующие выводы: 
- в естественных условиях на р. Нижний 
Дон была сформирована сложная иерархия рус-
ловых форм. Механизм наиболее активных пере-
формирований русла заключался в образовании 
пойменных проток в половодье и переходе в них 
(или в староречья) основного потока реки, в ре-
зультате чего за относительно короткий проме-
жуток времени существенно изменялись плано-
вые очертания русла; 
- с зарегулированием стока была изменена 
руслоформирующая роль потока на реги-
ональном уровне. В современных условиях 
русловые процессы р. Нижнего Дона харак-
теризуются врезанием русла и упрощением 
иерархии русловых форм. Деформации русла 
заключаются в его горизонтальном смещении за 
счет размыва берегов, что способствует 
направленному увеличению извилистости русла 
и обусловливает постепенное изменение его 
плановых очертаний; 
- вертикальные деформации русла в ра-
счётном створе (г. Аксай) характеризуются 
перемещением грядовых форм и знако-
переменными (относительно средней отметки) 
изменениями положения дна; таким образом 
«текущее» положение отметки дна: 
  
85,0±= срi ZZ м. 
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hidroteqnika da melioracia 
gamdidrebuli madnis Sesqelebuli 
narCenis wnevis danakargebis 
gansazRvra hidrotransportirebisas  
v. aleqsandrovi, s. avqsentievi 
mineraluri nedleulis erovnuli    
universiteti “samTo” 
sankt-peterburgi, ruseTi 
dawnevis danakargis analitikuri 
gansazRvra madnis gamdidrebis kudebis 
Sededebuli pulpebis hidrotranspor-
tisas ufro rTuli amocanaa analogi-
ur sakiTxTan SedarebiT hidronareve-
bisTvis myari nawilebis masuri koncen-
traciisas araumetes 30%. ukanaskneli 
25-30 wlis ganmavlobaSi gaangariSebis 
empiriuli meTodebis damuSavebasTan 
erTad dagrovda mniSvnelovani infor-
macia dawnevis faqtiur danakargebze. 
aman specialistebs saSualeba misca ga-
nezogadebinaT cnobili meTodikebi da 
SeemuSavebinaT gaTvlis universaluri 
meTodi im hidronarevebis hidravliku-
ri transportis ZiriTadi parametrebis 
gansazRvrisaTvis, romlebic Seicaven 
SedarebiT aramaRal raodenobas myari 
nawilakebi gadaqaCuli pulpis mocu-
lobaSi. 
sakvanZo sityvebi: hidravlikuri 
transporti, hidronarevebi, gamdidre-
bis kudebi, dawnevis danakargebi, reo-
logia, daZvris daZabuloba. 
garemos dacva 
azerbaijanis mcire mdinareebis 
ekosistemis aRdgenis RonisZiebebi 
i. aRaevi, b. axmedovi,  
t. zeinalovi, a. muslumovi 
azerbaijanis hidroteqnikisa da melio-
raciis samecniero-sawarmoo gaerTianeba 
q. baqo, azerbaijani 
warmodgenili statia eZRvneba 
azerbaijanis mcire mdinareebis arse-
bul ekologiur mdgomareobas. gansaz-
Rvrulia maTze mavne zemoqmedebis mize-
zebi da mocemulia ekologiuri mdgo-
mareobis gaumjobesebis RonisZiebebi.  
sakvanZo sityvebi: mdinare, auzi, 
kalapoti, nakadi, nageboba, flora, fa-
una, ekosistema, erozia. 
mSenebloba 
mewyersawinaaRmdego gruntulankere-
biani sayrdeni kedlis konstruqciu-
li gadawyveta 
S. baqaniZe, n. msxilaZe 
saqarTvelos teqnikuri universiteti 
q. Tbilisi, saqarTvelo 
SemoTavazebulia monoliTuri rki-
nabetonis gruntulankerebiani mewyersa-
winaaRmdego sayrdeni kedlis Semdegi 
konstruqciuli gadawyveta: gruntuli 
ankerebi ganTavsebulia 2 iarusad, ro-
gorc kedlis zeda nawilSi, aseve saZir-
kvelSi misi Camagrebis doneze. gruntu-
li ankerebi Tavis Tavze iRebs rogorc 
kedelze gruntis dawnevisagan gamowve-
ul gadambrunebel moments, aseve mocu-
rebis Zalebs. Sesrulebulia zemoaRniS-
nuli konstruqciuli gadawyvetis 2 vari-
anti: piliastrebis (svetebis) gareSe da 
svetebiT. teqnikur–ekonomikuri gaanga-
riSebis safuZvelze gamovlenilia xel-
sayreli konstruqciuli gadawyveta. 
sakvanZo sityvebi: mewyeri, sayrdeni kede-
li, gruntuli ankeri, konstruqciuli 
gadawyveta, teqnikur–ekonomikuri maCve-
neblebi. 
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garemos dacva 
mdinare veres kalapotSi 2015 wlis 
13-14 ivnisis bunebis stiqiuri movle-
nebis Sefaseba, analizi da  
stiqiis regulirebis efeqturi  
RonisZiebebi 
g. gavardaSvili, r. diakoniZe, g. Caxaia, 
l. wulukiZe, e. kuxalaSvili 
 
saqarTvelos teqnikuri universitetis 
c. mircxulavas saxelobis  
wyalTa meurneobis instituti 
q. Tbilisi, saqarTvelo 
naSromSi ganxilulia mdinare veres 
kalapotSi 2015 wlis 13-14 ivniss bunebis 
stiqiuri movlenebis warmoSobis mizeze-
bi, movlenebis Sefaseba da analizi. sti-
qiis Sefasebis mizniT warmodgenilia 
2014 wlis 14-20 ivniss md. joxonisxevSi 
ganxorcielebuli savele kvlevis Sede-
gebi. Catarebuli savele-samecniero 
kvlevebis damuSavebisa da analizis Sem-
deg dasaxulia mdinare veres wyalSemkre-
bi auzis regulirebis ZiriTadi sainJin-
ro-ekologiuri RonisZiebebi, maT Soris 
q. Tbilisis Rvarcofebisagan efeqturi 
dacvis mizniT ganxiluli da rekomende-
bulia stiqiis regulirebis resursmzo-
gi axali nagebobebi.  
q. Tbilisis stiqiebisagan efeqturi 
dacvis mizniT, md. veres kalapotis regu-
lirebisaTvis, sailustraciod dasabu-
Tebulia RvarcofsawinaaRmdego safexu-
rovani formis cxauri tipis baraJis la-
boratoriuli modelirebis aucileblo-
ba. statiaSi aseve ganxilulia sazogado-
ebisaTvis kvlevebis aqtualobis demon-
strirebisaTvis Catarebuli savele-sa-
mecniero kvlevis Sedegebis informaciu-
lobis xarisxi.  
sakvanZo sityvebi: mdinare vere, jo-
xonisxevi, axaldabisxevi, Rvarcofi, 
RvarcofsawinaaRmdego nageboba. 
 
hidrologia, garemos dacva 
mdinare vereze calkeuli Tveebisa 
da wlis maqsimaluri xarjebis  
cvalebadobis dinamikis (trendis)  
Sefaseba 
g. grigolia1), d. kereseliZe2)3), m. alaver-
daSvili2), v. trapaiZe2), g. bregvaZe2) 
1) saqarTvelos teqnikuri universitetis 
hidrometeorologiis instituti 
2) ivane javaxiSvilis saxelobis Tbili-
sis saxelmwifo universiteti 
3) saqarTvelos teqnikuri universitetis 
cotne mircxulavas saxelobis 
 wyalTa meurneobis instituti 
q. Tbilisi, saqarTvelo 
2015 wlis 13-14 ivniss md. vereze mom-
xdarma wyalmovardnam gamoiwvia adamian-
Ta msxverpli (daiRupa 21 adamiani) da 
mniSvnelovani ziani miayena qalaqis in-
frastruqturas. klimatis globalur 
daTbobasTan dakavSirebiT metad aqtua-
luria mdinaris Camonadenis maqsimaluri 
xarjebis cvalebadobis kanonzomierebis 
gamovlena da Sefaseba. wyaldidobebisa 
da wyalmovardnebis dinamikis dasadge-
nad Sefasda calkeuli Tveebis trendis 
korelaciis koeficientebi wylis maqsi-
malur xarjsa da mis rigiT nomers Soris 
1963-1990, 1991-2014 da 1963-2014 ww. uwyveti 
periodisaTvis da wyalmovardnuli aqti-
vobis koeficienti. rogorc gaTvlebma 
gviCvena, trendi praqtikulad ar fiqsir-
deba, fiqsirdeba mxolod 1991-2014 wle-
bis V TveSi da wliurebSi, danarCen Sem-
TxvevaSi cvalebadobas SemTxveviTi xasi-
aTi aqvs. 
sakvanZo sityvebi: Rvarcofuli naka-
di, stiqiuri movlena. 
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hidrologia, garemos dacva 
Tbilisis dacva mosalodneli buneb-
rivi stiqiebisagan mdinare veres ma-
galiTze 
r. diakoniZe1), j. fanCuliZe1), z. WarbaZe1), 
z. laoSvili2), b. diakoniZe1), s. kviJinaZe2) 
1) saqarTvelos teqnikuri universitetis 
cotne mircxulavas saxelobis 
 wyalTa meurneobis instituti  
2) ivane javaxiSvilis saxelobis Tbili-
sis saxelmwifo universiteti 
q. Tbilisi, saqarTvelo 
naSromSi Sefasebulia md. vereze 
2015 wlis 13 ivniss momxdari stiqia, ro-
melmac mniSvnelovani ekologiuri da 
ekonomikuri zarali miayena q. Tbiliss. 
daiRupa 21 adamiani. 
statiaSi Sefasebulia, Tu ramdenad 
sworad iyo dadgenili mosalodneli 
wylis maqsimaluri xarjis prognozuli 
sidide md. vereze, stiqiis zonaSi arsebu-
li gvirabebis daproeqtebisas. 
warmodgenilia md. veres detaluri 
hidrologiuri angariSi Sesabamisi 
orografiuli rukiTa da mosalodneli 
maqsimaluri xarjebis prognozuli sidi-
deebiT. 
sakvanZo sityvebi: stiqia, wylis xar-
ji, Rvarcofi. 
garemos dacva, mSenebloba 
mwvane safarebi – ekologiurad 
sufTa da energoefeqturi 
teqnologia mSeneblobaSi 
z. ezugbaia1), i. iremaSvili1,2) 
1) saqarTvelos teqnikuri universiteti 
2) saqarTvelos teqnikuri universite-
tis c. mircxulavas saxelobis  
wyalTa meurneobis instituti 
q. Tbilisi, saqarTvelo 
warmodgenil statiaSi ganxilu-
lia sakiTxebi, romlebic dakavSirebu-
lia Senobebsa da nagebobebze ekologi-
urad perspeqtiuli, esTetiurad maRa-
li xarisxisa da energoefeqturi mwvane 
safarebis mowyobasTan. agreTve, moce-
mulia rekomendaciebi aseT gadaxurveb-
ze sxvadasxva saxis nargavebis mowyoba-
ze. 
sakvanZo sityvebi: burulebi, eko-
logia, energoefeqturoba, mwvane safa-
rebi, teqnologia, membrana. 
wyalTa meurneoba 
wyalsargeblobis efeqturobis gaz-
rdis meTodebi saqarTvelos sarwyav 
miwaTmoqmedebaSi 
m. varTanovi, e. keCxoSvili,  
l. kekeliSvili, f. lorTqifaniZe  
saqarTvelos teqnikuri universitetis 
c. mircxulavas saxelobis 
wyalTa meurneobis instituti 
q. Tbilisi, saqarTvelo 
statiaSi ganxilulia wyalsargeb-
lobis efeqturobis gazrdis sakiTxebi 
saqarTvelos sarwyav miwaTmoqmedebaSi. 
dasabuTebulia wyalmiwodebis momsaxu-
rebaze arsebuli sistemis araefeqtiano-
ba. Catarebulia msoflio praqtikaSi ar-
sebuli sarwyavi wylis tarifikaciis 
sistemebis analizi. gansakuTrebuli yu-
radReba gamaxvilebulia sarwyavi siste-
mebis eqspluataciaze. naCvenebia ferme-
ruli (wyalmomxmarebelTa) gaerTianebe-
bis funqcionirebis aucilebloba. 
sakvanZo sityvebi: wyalTa meurneoba, 
melioracia, wyalsargebloba, tarifika-
cia, wyalmomxmarebelTa gaerTianebebi. 
hidroteqnika da melioracia 
wliuri vertikaluri Camonadenis 
struqturuli analizi mdinare 
gianjaCais auzSi 
f. imanovi, i. alievi, a. gulieva 
baqos saxelmwifo universiteti  
q. baqo, azerbaijani 
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statiaSi gaanalizebulia wliuri 
vertikaluri Camonadenis struqtura 
gianjaCais auzis mdinareebis magaliT-
ze. hidrografiuli danawevrebis gziT 
dadgenilia, rom 1928-1963w.w. periodSi 
zedapiruli Camonadenis saSualo mniS-
vneloba Seadgens 55.6%-s da miwisqveSa 
Camonadenis 44.4%-s, xolo 2003-2010w.w. 
periodisaTvis Sesabamisad - 30.5%-s da 
69.5%-s. am cifrebis Sedareba gviCve-
nebs, rom zedapiruli da miwisqveSa Ca-
monadenis Tanafardoba mkveTrad Seic-
vala: zedapiruli Camonadenis wili 
Semcirda 25.1%-iT, xolo miwisqveSa Ca-
monadenis - piriqiT, amdeniTve gaizar-
da. unda gaviTvaliswinoT, rom es das-
kvna miRebulia monacemebis gansazRvru-
li raodenobis mixedviT da msgavsi 
kvlevebi unda gagrZeldes.  
sakvanZo sityvebi: wliuri vertika-
luri Camonadenis struqtura, zedapi-
ruli Camonadeni, miwisqveSa Camonadeni, 
mdinare gianjaCai, hidrografiuli da-
nawevreba, klimatis cvlileba. 
hidroteqnika da melioracia 
sionis miwis kaSxlis sufoziuri da 
filtraciuli procesebis Sefaseba 
i. iordaniSvili, k. iordaniSvili,     
g. natroSvili, d. focxveria,  
n. kandelaki, l. bilaniSvili 
saqarTvelos teqnikuri universitetis 
c. mircxulavas saxelobis 
wyalTa meurneobis instituti 
q. Tbilisi, saqarTvelo 
statiaSi moyvanilia sionis kaS-
xlis piezometrebidan 2013-2015 w.w. amo-
Rebuli wylis sinjebis qimiuri anali-
zis Sedegebi. kaSxlis marcxena frTas-
Tan aRniSnulia mSrali naSTis mkveTri 
zrda, rac miuTiTebs sufoziuri pro-
cesebis gaZlierebaze.  
dadgenilia filtraciuli wyle-
bis danakargebis masStabebi. 
sakvanZo sityvebi: sionis miwis 
kaSxali, piezometruli mrudi, sufo-
zia, filtracia. 
garemos dacva 
axali eroziis sawinaaRmdego 
bioxaliCa 
l. itriaSvili, i. iremaSvili,  
e. xosroSvili 
saqarTvelos teqnikuri universitetis 
c. mircxulavas saxelobis 
wyalTa meurneobis instituti 
q. Tbilisi, saqarTvelo 
moyvanilia ferdobebis eroziisa-
gan damcavi axali tipis bioxaliCis Se-
madgenloba, Semavali komponentebis xa-
risxobrivi da raodenobrivi maCveneble-
bi. aRwerilia bioxaliCis muSaobis me-
qanizmi, Taviseburebani da efeqtianoba. 
moyvanilia bioxaliCis damzadebis teq-
nologia da gamoyenebis perspeqtivebi. 
sakvanZo sityvebi: ferdobi, ero-
zia, torfi, bentoniti, polieleqtro-
liti, bioxaliCa, belti. 
garemos dacva 
polimineraluri kompozitis  
gamoyenebis perspeqtivebi 
toqsikuri wyalxsnarebis  
konservaciisaTvis 
l. itriaSvili, e. xosroSvili,  
n. niblaZe 
saqarTvelos teqnikuri universitetis 
c. mircxulavas saxelobis 
wyalTa meurneobis instituti 
q. Tbilisi, saqarTvelo 
statiaSi ganxilulia axali Zli-
ergajirjvadi polimineraluri kompo-
zitis gamoyenebis perspeqtivebi toqsi-
kuri wyalxsnarebis lokalizaciisa da 
konservaciisaTvis. dadgenilia damoki-
debuleba STanTqmul xsnars, mis kon-
centraciasa da lokalizebul mSral 
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nivTierebas Soris. dadgenilia xsnare-
bis raodenoba da koncentraciebi, rom-
lebic iZleva maqsimalur efeqts. 
sakvanZo sityvebi: polimineraluri 
kompoziti, toqsikuri siTxeebi, STan-
Tqma, lokalizacia, konservacia.  
hidroteqnika da melioracia 
CrdiloeT kavkasiaSi mobiluri 
saderivacio mikrohesebis 
mSeneblobisas niadagarmirebuli 
dacviTi nagebobebis gamoyenebis 
dasabuTeba 
d. kaSarini 
m.i. platovis saxelobis samxreT-ruse-
Tis saxelmwifo politeqnikuri  
universiteti  q. novoCerkaski, ruseTi  
dasabuTebulia sezonurad moqmedi 
mobiluri derivaciuli mikrohesebis 
aucilebloba mTis mcire mdinareebis 
wylis resursebis gamoyenebisaTvis 
Crdilo-kavkasiis regionSi. ganxilu-
lia im gruntoarmirebuli konstruqci-
ebis gaTvlis meTodebi, romlebic ga-
moiyeneba kaSxlebad da inJinruli dac-
vis nagebobebad. moyvanilia sayrdeni 
nagebobebis gare garsebis eqsperimentu-
li kvlevebis Sedegebi. 
sakvanZo sityvebi: mTis mcire mdi-
nareebi, mobiluri derivaciuli mikro-
hesi, armirebuli niadagi. 
garemos dacva 
Sav zRvaSi damabinZurebeli 
nivTierebebis Cadinebis dinamika 
saqarTvelosa da ukrainis ZiriTadi 
mdinareebidan 
v. kresini1,2), k. utkina3,1), v. bruki1,2), m. 
deviZe4) 
1) odesis saxelmwifo universiteti 
q. odesa, ukraina 
2) ukrainis ekologiur problemaTa  
samecniero kvleviTi instituti 
q. xarkovi, ukraina 
3) v.n. karazinis saxelobis xarkovis 
erovnuli universiteti 
q. xarkovi, ukraina 
4) fondi „kavkasiis ekologia“ 
q. Tbilisi, saqarTvelo 
Savi zRvis dabinZurebis erT-erT 
ZiriTad wyarod ganixileba masSi Cam-
dinare mdinareebi. warmodgenili da ga-
analizebulia Sav zRvaSi damabinZure-
beli nivTierebebis Cadinebis dinamika, 
ZiriTadi tendenciebi da wylis xaris-
xis analizebi mdinareTa SesarTavebSi 
2000-2012 wlebisaTvis mdinareebidan: 
dunai (ukrainis nawili), dnepri da sam-
xreT bugi. wylis xarisxi Sefasebulia 
Semdegi parametrebis mixedviT: Jbm, 
fosfatebi, amoniumis azoti da nitra-
tis azoti. 
ganxilulia mdinare rionis auzi 
saqarTvelos mxridan rogorc Sav 
zRvaSi Camdinare ZiriTadi wyalgamyo-
fi. aseve warmodgenilia mdinareebis 
Woroxisa da aWariswyalis monacemebi, 
romlebic dasavleT saqarTveloSi aWa-
ris avtonomiuri respublikidan Caedi-
nebian Sav zRvaSi. mdinare rionis Crdi-
loeT da samxerT totebis wylis xa-
risxi warmodgenilia da ganxilulia 
2002-2013 wlebisaTvis. wylis xarisxi 
Sefasda Semdegi parametrebis mixedviT: 
Jbm, fosfatebi, amoniumis azoti da 
nitratis azoti. dadginda amoniumis 
azotis momateba da mdinareTa wylis 
xarjis cvlileba mdinare rionSi. 
sakvanZo sityvebi: damabinZurebeli 
nivTierebebi, mdinareTa dineba, Savi 
zRva, ekosistema. 
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hidroteqnika da melioracia 
mdinareTa noRa adgilebis (Walebis) 
melioracia 
S. kupreiSvili, p. siWinava, q. dadiani 
saqarTvelos teqnikuri universitetis 
c. mircxulavas saxelobis 
wyalTa meurneobis instituti 
q. Tbilisi, saqarTvelo 
SemoTavazebulia mdinareze wyal-
didobis sawinaaRmdegod mosawyob dam-
bebs Soris saangariSo manZili da sqe-
ma; gaangariSebulia dambebis mowyobis 
Semdeg wylis xarji trapeciuli kveTi-
saTvis; dadgenilia mdinaris mxareze 
qanobis, Txemis siganis parametrebi. 
sakvanZo sityvebi: mdinare, kalapo-
ti, wylis xarji, trapeciuli kveTi. 
hidroteqnika da melioracia 
Cadablebuli adgilebis amaRleba 
kolmataJiTa da refulirebiT 
S. kupreiSvili 
saqarTvelos teqnikuri universitetis 
c. mircxulavas saxelobis 
wyalTa meurneobis instituti 
q. Tbilisi, saqarTvelo 
SemoTavazebulia kolmataciis mim-
dinareobis sqema; gansazRvrulia kol-
mataJisa da refulirebis dadebiTi da 
uaryofiTi Tvisebebi; dadgenilia refu-
lirebis upiratesoba kolmataciasTan 
SedarebiT, rac dasaSrobi farTobis 
zedapiris amaRlebis procesis daCqare-
biT mimdinareobs. 
sakvanZo sityvebi: niadagi, wylis 
xarji, kolmataJi, refulireba. 
garemos dacva 
hiperkoncentrirebuli nakadis  
moZraobis reJimis mdgradobis  
rRvevis prognozi 
e. kuxalaSvili1), z. lobJaniZe1),  
T. kereseliZe2) 
1) saqarTvelos teqnikuri universitetis 
c. mircxulavas saxelobis 
wyalTa meurneobis instituti 
2) saqarTvelos agraruli universiteti 
 q. Tbilisi, saqarTvelo 
nakadis Tanabari moZraobis reJimis 
darRveva da misi talRuri formiT moZrao-
baSi gardasaxva garkveul cvlilebas iw-
vevs rogorc kalapotur procesebSi, ise 
maTi mdgradobis SefasebaSi. 
talRis formiT moZravi maRali sim-
kvrivis nakadi mniSvnelovnad gansxvavde-
ba Cveulebrivad moZravisagan, icvleba 
misi hidrologiuri da hidravlikuri pa-
rametrebi. amocana kidev ufro rTulde-
ba aseTi nakadebis regulirebis sainJin-
ro amocanebis ganxilvis SemTxvevaSi. 
bmul RvarcofTa Tanabari da talRuri 
moZraobis, kerZod, nakadis saSualo da 
talRur siCqares Soris moZraobis rao-
denobis kanonis safuZvelze miRebulia 
saangariSo damokidebuleba. 
warmodgenilia nakadis saSualo da 
talRuri siCqaris fardobiTi sididis 
grafikuli damokidebuleba reologiur 
maxasiaTeblebTan kavSirSi. 
sakvanZo sityvebi: nakadi, bmuli 
Rvarcofi, kalapoturi procesebi, hiper-
koncentrirebuli nakadi, reologiuri 
maxasiaTeblebi. 
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garemos dacva 
gazonuri balaxisa da balaxnarevis 
sicocxlisunarianoba (riazanis 
olqis magaliTze) 
T. lazareva 
p. kostiCevis saxelobis riazanis      
saxelmwifo agroteqnologiis univer-
siteti q. riazani, ruseTi 
riazanis olqis niadagebisaTvis ga-
zonuri erTsaxeobasa da Sereuli naTe-
sebze Catarebulia kvlevebi mindorze 
aRmocenebisa da SenarCunebis mimarTu-
lebiT. 2012-2014 wlebis kvlevebis mi-
xedviT Sefasebulia balaxis sicoc-
xlisunarianoba, dadgenilia, rom min-
dorSi aRmocenebis ukeTesi unariT xa-
siaTdebian fesviani fxvierbuCqovani 
marcvlovnebi, xolo sicocxlisunaria-
nobiT - wiTeli Svria. Sereul naTe-
sebs Soris maRali SenarCunebadoba 
dadgenilia oTxkomponentian balaxna-
revebSi SebuCqebis sxvadasxva tipiT, 
xolo umciresi - saZovrebis marcvle-
ulsa da am marcvleulebis Semcvel 
balax-narevebSi. 
sakvanZo sityvebi: ewer-kordiani 
niadagebi, gazoni, aRmoceneba, sicoc-
xlisunarianoba, SenarCunebadoba, bala-
xebis erTsaxeoba, balaxnarevi, gabuC-
qovnebis tipebi. 
dedamiwis Semswavleli  
mecnierebebi 
niadagis speqtraluri arekvlis 
unaris gamoyeneba azerbaijanis 
zogierTi tipis niadagebis 
SedarebiTi analizisaTvis 
e. mamedova 
azerbaijanis mecnierebaTa akademiis  
agroqimiisa da niadagmcodneobis      
instituti, q. baqo, azerbaijani 
azerbaijanis bunebrivi simdidree-
bis racionaluri gamoyenebisaTvis au-
cilebelia yuradReba mieqces gare-
mos problemebs. mniSvnelovani roli 
ekuTvnis niadagebis mdgomareobis kon-
trolis distanciur meTodebs. speqtra-
luri diapazonebis swori arCeva mniS-
vnelovnad amcirebs warmoebul kvle-
vebze xarjs da drois danakargs. 
sakvanZo sityvebi: speqtraluri 
arekvlis unari, distanciuri kontro-
li, speqtraluri diapazoni, talRis 
sigrZe, sinaTlis difuziuri arekvla. 
garemos dacva 
azerbaijanis respublikis afSeronis 
naxevarkunZulis masaziris tbis 
ekosistemis Tanamedrove 
mdgomareoba 
v. mamedovi1), a. salamovi1), x.xalilova2) 
1) azerbaijanis mecnierebaTa akademiis 
geologiisa da geofizikis instituti 
2) azerbaijanis mecnierebaTa akademiis 
fizikis instituti q. baqo, azerbaijani 
ganixileba masaziris tbis ekolo-
giuri mdgomareobis mimarTulebebi da 
darRvevebis saxeobebi 100 welze meti 
periodisaTvis. gansazRvrulia, rom nav-
Tob-gazis mopovebis zrdiT regionSi 
mcirdeba plastebis geodinamikuri wne-
va, Sedegad mcirdeba im Zlierminera-
lizirebuli wyaroebis raodenoba da 
debiti, romlebic kvebaven tbas. anTro-
pogenuri xasiaTis Camonadenisa da tbis 
fskeris nadebis momatebiT gamovlinde-
ba am garemosaTvis ucxo qimiuri ele-
mentebi da SenaerTebi. 
sakvanZo sityvebi: tba, fskeris na-
debi, kvlevis geofizikuri meTodebi, 
wylis qimiuri Semadgenloba, anTropo-
genuri faqtori. 
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hidrologia da meteorologia 
temperaturisa da naleqebis 
monacemTa erTgvarovnebisa da 
xarisxis kontroli saqarTveloSi 
l. megreliZe, l. qarTveliSvili,  
n. dekanoziSvili 
saqarTvelos garemosa da bunebrivi   
resursebis dacvis saministros  
garemos erovnuli saagento 
q. Tbilisi, saqarTvelo 
araklimaturi xasiaTis erTgvarov-
nebis aRmoCenisa da SesworebisaTvis 
Seswavlili iqna saqarTvelos hidrome-
teorologiuri qselis temperaturisa 
da naleqebis monacemebis grZelvadiani 
seria. statiaSi moyvanilia procesebis 
Sedegebis detaluri aRwera da ganxi-
lulia trendebis Sefasebaze koreqti-
rebis gavlena. am mizniT SezRuduli 
maqsimaluri t da F testebisa da 
transPMFred (yoveldRiuri aranulovani 
naleqebis seriisaTvis) algoriTmis sa-
fuZvelze gamoyenebul iqna regresiis 
orfaziani modeli. homogenurobis tes-
tebma warmoaCina sawyisi monacemebis 
mwkrivis Zlieri araerTgvarovneba, ro-
melsac SeiZleba hqondes rogorc Si-
daklimaturi, aseve araklimaturi war-
moSoba. aRniSnuli testebiT gansaz-
Rvruli wyvetis wertilebi Sedarebu-
li iyo arsebul meteomonacemebTan, 
romlebic Seicavda iseT informacias, 
rogoricaa: instrumentebis Secvla, 
sadguris adgilmdebareobisa da gare-
mos cvlileba, dakvirvebis procedure-
bi da a.S. mniSvnelovani araerTgvarov-
neba (95% an meti mniSvnelobiT), rom-
lebic daemTxva instrumentuli cvli-
lebebis cnobil monacemebs gasworebu-
li iyo kvantiliebis koordinaciebiTa 
da gasaSualebis meTodebiT. aseve aRsa-
niSnavia, rom zogierTi mniSvnelovani 
wyvetis wertili, romelic ar SeiZleba 
dakavSirebuli iyos instrumentebis mo-
Ziebis raime cvalebadobis cnobil mo-
nacemebTan sadgurebis ganlagebasa da 
garemoSi, da, agreTve, eqstremumebis 
sivrculi ganawilebac miuTiTebs, rom 
isini gamowveulia klimatis cvaleba-
dobiT da ara gazomvebis SecdomebiT. 
koreqtirebuli mwkrivebi klimatis 
cvlilebisa da cvalebadobis gamovli-
nebis momavali kvlevebisaTvis axla 
xelmisawvdomia. 
sakvanZo sityvebi: klimatis cvli-
leba, klimatis monacemebi, eqstremume-
bi, erTgvarovneba. 
garemos dacva 
didi kavkasionis qedis samxreT 
ferdobis niadagebis ekologiuri 
Sefaseba 
i. mustafaevi 
baqos saxelmwifo universiteti  
q. baqo, azerbaijani 
statiaSi gaanalizebulia didi 
kavkasionis samxreTis ferdobis tbaTa 
da mdinareTa qselis ganviTarebis, 
klimatis, geologiuri agebulebis, re-
liefis fizikur-geografiuli ganTavse-
ba. aseve gabalinis raionis magaliTze 
detaluradaa mocemuli fizikuri, qimi-
uri da fizikur-qimiuri maCveneblebi 
Semdegi niadagebisaTvis: dabalmTiani 
regionis yavisferi, tyiani Sua mTiane-
Tis regionis mura, didi kavkasionis 
samxreTis ferdobis araerodirebuli 
rux-yavisferi.  
faqtiuri masalebis analizis sa-
fuZvelze, risTvisac gamoyenebul iqna 
sazogadod miRebuli Skalebi, sakvlevi 
niadagebis ekologiuri SefasebiT dad-
ginda mTa-tyiani dabalmTiani regionis 
yavisferi niadagebis upiratesoba. 
sakvanZo sityvebi: granulometriu-
li Semadgenloba, humusi, pH, radiacia. 
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wyalTa meurneoba 
sarwyavi niadagebis marilianobaze 
gamorecxvis reJimis zemoqmedebis 
kvleva 
f. mustafaevi, m. mustafaevi,  
g. jebrailova  
azerbaijanis mecnierebaTa akademiis   
agroqimiisa da niadagmcodneobis  
instituti q. baqo, azerbaijani 
statiaSi moyvanilia dawvrilebiTi 
informacia kvlevebze, romlebic Catar-
da sarwyav niadagebis marilianobaze 
gamdinare reJimis gavlenis Sesaswav-
lad. kvlevis dros Seswavlili iqna 
sxvadasxva Semadgenlobis niadagebis-
Tvis gamdinare reJimi da niadagebis 
wyalfizikuri Tvisebebi, SedarebiTi 
analizis Sedegad ganisazRvra iyo da-
marilianebisa da ganmarilianebis pro-
cesebis tendeciebi granulometriuli 
SemadgenlobasTan damokidebulebaSi.  
sakvanZo sityvebi: niadagebis gam-
dinare reJimi, niadagis damarilianeba, 
granulometriuli Semadgenloba, mari-
lebis maragi, mineralizacia. 
garemos dacva 
bmuli Rvarcofis frontis 
moZraobis formebis gaangariSeba 
o. naTiSvili1,2), g. gavardaSvili2) 
1) saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli 
akademia 
2) saqarTvelos teqnikuri universitetis 
c. mircxulavas saxelobis 
wyalTa meurneobis instituti 
q. Tbilisi, saqarTvelo 
 naSromSi mocemulia bmuli Rvarcofis 
wina frontis moZraobis formebis mok-
le aRwera da ganxilulia saangariSo 
 
 
 
sqemebi mdinaris kalapotis martivi da 
rTuli deformaciebis SemTxvevaSi.  
mdinaris kalapotis martivi da 
rTuli deformaciebis SemTxvevaSi gan-
xilulia bmuli Rvarcofis wina fron-
tis saangariSo sqemebi da moZraobis 
formebis mokle daxasiaTeba. 
nakadis frontis ,,amoburculi” 
formis SemTxvevaSi dadgenilia bmuli 
Rvarcofis moZraobis frontis simaR-
le, romlis maCveneblebic icvleba 
( )HH г 8,15,1 ÷=  sazRvrebSi. 
sakvanZo sityvebi: bmuli Rvarco-
fi, saTave nawilis wina fronti, niu-
tonisebri siTxe, maqsimaluri simaRle. 
garemos dacva 
grZivi Txris eqskavatoris muSa 
organos saeqspluatacio 
parametrebis gansazRvra 
d. natroSvili1), z. lobJaniZe2) 
1) saqarTvelos agraruli universiteti 
2) saqarTvelos teqnikuri universitetis 
c. mircxulavas saxelobis 
wyalTa meurneobis instituti 
q. Tbilisi, saqarTvelo 
dadgenilia, rom warmodgenili me-
Todikis gamoyenebiT konkretuli niada-
gobrivi pirobebisa da reliefis gaTva-
liswinebiT SesaZlebelia ganisazRvros 
aqtiur-muSaorganoiani sadrenaJe mil-
Camwyobi manqanis ZiriTadi saeqspluata-
cio parametrebi. 
sakvanZo sityvebi. drenaJi; muSaor-
ganoiani manqana; mravalcicxviani jaWvi; 
Zravis simZlavre; milCamwyobi manqana; sa-
eqspluatacio parametrebi. 
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hidroteqnikuri nagebobebis  
saimedooba da riski 
polimeruli masalebiT miRebuli 
filtraciis sawinaaRmdego 
elementebiani wyalmaregulirebeli 
na obebis savele kvleva 
m. nesterovi, i. nesterova 
belorusiis saxelmwifo sasoflo-same-
urneo akademia, q. gorki, belorusia  
moyvanilia melioraciuli sisteme-
bis arxebze wyalmaregulirebeli nage-
bobebis savele kvlevebis rezultatebi. 
am nagebobebSi myari kedlebis nacvlad 
gamoyenebulia polieTilenis fardebi. 
filtraciis sawinaaRmdego fardebis 
mowyoba aCvena am samuSaoebis upirate-
soba tradiciul kuTxovani rigebis 
mowyobasTan doneebis maregulirebel-
ze, romelic gamoiyeneba melioraciul 
mSeneblobaSi 
sakvanZo sityvebi: melioraciuli 
sistemebi, hidroteqnikuri nagebobebi, 
wyalmaregilirebeli nagebobebi, poli-
eTilenis fardebi, filtraciuli naka-
di, polimeruli masalebi. 
hidroteqnika da melioracia 
mdinare TeZamis Camonadenis  
irigaciuli potencialis gansazRvra 
sasoflo-sameurneo kulturebis 
wyalmoTxovnilebis prognozirebis 
gaTvaliswinebiT 
T. odilavaZe1,2), k. bziava1,2) 
1) saqarTvelos teqnikuri universiteti  
2) saqarTvelos teqnikuri universitetis c. 
mircxulavas saxelobis wyalTa meurneobis 
instituti,  q. Tbilisi, saqarTvelo 
kaspis municipalitetis soflis-me-
urneobis mdgradi ganviTareba mniSvne-
lovnad damokidebulia sarwyav miwaTmoq-
medebis wylis resursebiT uzrunvelyofa-
sa da sarwyavi wylis produqtiul gamoye-
nebaze. municipalitetis wylis resurse-
bis erTaderT wyaros mdinare TeZamis Camo-
nadeni warmoadgens, romelic „gamoiyeneba“ 
rva sarwyavi sistemis (sarwyavi arxebis) 
wyaluzrunvelyofisaTvis. Cvens mier gae-
ros sursaTisa da soflis meurneobis sa-
erTaSoriso organizaciis (UN FAO) reko-
mendaciebiT Catarebulma sasoflo-same-
urneo kulturebis wyalmoTxovnilebis 
angariSis analizma gviCvena, rom aRniSnu-
li sarwyavi sistemebis wyalgamtarunaria-
noba ukiduresad dabalia da saWiroebs aR-
dgena-reabilitacias, Tumca reabilitaci-
is SemTxvevaSic ki, mdinare TeZamis Camona-
deni vegetaciis periodSi (ivlisi, agvis-
to, seqtemberi) uzrunvelyofs mxolod 
erTi sarwyavi arxis muSaobas. yovelive es 
iwvevs sasoflo-sameurneo kulturebis 
uaRresad dabal mosavlianobas. imisaTvis, 
rom kaspis municipalitetis sarwyavi mi-
waTmoqmedeba iyos efeqturi, saWiroa mdi-
nare TeZamis Camonadenis daregulireba 
(kaSxlis mowyoba), sarwyavi arxebis reabi-
litacia da Tanamedrove morwyvis teqno-
logiebis danergva. 
sakvanZo sityvebi: evapotranspira-
cia, bline-kridlis meTodi, mdinaris Ca-
monadeni, sarwyavi arxi, sarwyavi miwaT-
moqmedeba. 
garemos dacva 
saqarTvelos teritoriaze mimdinare 
qarismieri eroziis xarisxobrivi 
Sefaseba misi ganmsazRvreli  
faqtorebis gaTvaliswinebiT 
o. oqriaSvili, z. varazaSvili 
 saqarTvelos teqnikuri universitetis c. 
mircxulavas saxelobis wyalTa meurne-
obis instituti, q. Tbilisi, saqarTvelo 
dResdReobiT qarismieri erozia 
msoflios mravali qveynisTvis gadauW-
rel problemad rCeba. misi masStabebi 
saqarTveloSic mniSvnelovania. statia-
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Si yuradReba gamaxvilebulia im buneb-
riv xelSemwyob faqtorebze, romlebic 
saqarTvelos landSaftur-klimaturi 
pirobebiTaa Camoyalibebuli da xels 
uwyobs qarismieri eroziis ganviTare-
bas. aqve moyvanilia qarismieri eroziis 
ricxvis (A) dadgenis meTodi, romelic 
aRniSnuli procesis fardobiT maxasia-
Teblad da saerTo regionaluri sura-
Tis misaRebadaa miCneuli. 
sakvanZo sityvebi: niadagis degra-
dacia, qarismieri erozia, eroziulo-
bis ricxvi. 
garemos dacva 
Camdinare wylebis leqis 
utilizaciis meTodebis analizi 
n. serpokrilovi, v. borisova,  
n. kondakova 
m. i. platovis saxelobis samxreT ruse-
Tis saxelmwifo politeqnikuri univer-
siteti, q. novoCerkaski, ruseTi 
gamwmend nagebobebze Camdinare 
wylebis wmendis procesis Sedegad grov-
deba narCenebi, romlis erT-erTi ZiriTa-
di saxeobaa gamdinare wylebis leqi, 
romlebic swori midgomiT SeiZleba ga-
moviyenoT rogorc meoradi resursi. mas-
Si Zvirfasi komponentebis (biogenebi da 
organuli nivTierebebi) Semcveloba 
soflis meurneobaSi sasuqebad gamoyene-
bis saSualebas iZleva. kvlevebma agreT-
ve aCvenes, rom aqtiuri leqi Seicavs vi-
tamin B12-is mniSvnelovan raodenobas. is 
aris yvela ZiriTadi amonomJavebis (cxo-
velebis kvebisaTvis aucilebeli) wyaro, 
meTioninis gamoklebiT. amave dros, aqti-
ur leqSi aris bevri azoti, romelic 
Sedis cilis SemadgenlobaSi, vinaidan 
plasmasis nakeTobebis garkveuli jgufi 
mzaddeba cilovani nivTierebebisgan, es 
narCeni SeiZleba gamoviyenoT rogorc 
iafi nedleuli. narCenebis utilizaciis 
ekologiuri moTxovnebis gamkacrebasTan 
erTad sul ufro aqtualuri xdeba ar-
sebuli meTodebis daxvewisa da axali 
gadawyvetilebebis Zebna garemoze nakle-
bi negatiuri zemoqmedebisaTvis. 
sakvanZo sityvebi: Camdinare wyle-
bis leqis utilizacia, aqtiuri leqi, 
organuli sasuqi, vitamini B12, cila, 
nedleuli plastmasisaTvis. 
mSenebloba 
Tanamedrove mravalsarTuliani 
karkasuli Senobebis mSeneblobisas 
mzid kedlebSi aguris wyobis 
defeqtebi  
v. subotini, i. subotini  
m. i. platovis saxelobis samxreT ruse-
Tis saxelmwifo politeqnikuri univer-
siteti, q. novoCerkaski, ruseTi 
statiaSi warmodgenilia im mizeze-
bis kvlevis Sedegebi, romlebic ganapi-
robeben gare TviTmzid kedlebSi agu-
ris wyobis defeqtebs mravalsarTulia-
ni sacxovrebeli rkinabetonis mzidkar-
kasiani saxlebisaTvis. 
sakvanZo sityvebi: TviTmzidi kedle-
bi, aguris wyoba, horizontaluri da 
vertikaluri wiboebi, rkinabetonis kar-
kasi, gadaxurvebi, napralebi, defeqtebi. 
mSenebloba 
riskis marTva samSeneblo 
kompleqsSi  
a. subotini s. CutCenko 
m. i. platovis saxelobis samxreT ruse-
Tis saxelmwifo politeqnikuri univer-
siteti, q. novoCerkaski, ruseTi 
statiaSi warmodgenilia geoteqni-
kuri monitoringis koncefcia mSenebare 
sarekonstruqcio da arsebuli Senoba-na-
gebobebisaTvis, romelic marTavda yvela 
riskebs, uzrunvelyofda maT SenarCune-
basa da usafrTxo eqspluatacias. 
sakvanZo sityvebi: mSenebloba, re-
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konstruqcia, saproeqto winadadebebi, 
geoteqnikuri prognozi, geoteqnikuri 
monitoringi, informaciuli modelire-
ba, samSeneblo riskebi. 
garemos dacva 
saqarTvelos teritoriaze Tovlis 
zvavebis Seswavlis sakiTxebi da 
Tanamedrove zvavsawinaaRmdego 
RonisZiebebi 
n. suxiSvili, o. oqriaSvili 
saqarTvelos teqnikuri universitetis 
c. mircxulavas saxelobis 
wyalTa meurneobis instituti 
q. Tbilisi, saqarTvelo  
statiaSi warmodgenilia mTian re-
gionebSi Tovlis zvavis mier gamowveu-
li problemebi, ganxilulia msoflio-
Si misi sawinaaRmdego Tanamedrove sa-
inJinro gadawyvetilebebi. maT Soris, 
wyalTa meurneobis institutSi SemuSa-
vebuli axali tipis zvavdamWeri nage-
boba, romelic ZiriTadad gaTvaliswi-
nebulia viwro da Rrma CaWris mqone 
morfoloogiis xevebSi formirebuli 
zvavebis siCqareebisa da gavrcelebis 
zonebis Sesamcireblad. 
sakvanZo sityvebi: zvavi, zvavsaSiSi 
ubnebi, zvavsawinaaRmdego RonisZiebebi, 
zvavsawinaaRmdego nageboba. 
hidroteqnika da melioracia 
bmuli Rvarcofis moZraobis 
Sewyvetis ganmsazRvreli 
maxasiaTeblebi 
n. undilaSvili 
saqarTvelos teqnikuri universiteti  
q. Tbilisi, saqarTvelo  
bmuli Rvarcofis moZraobis pirobe-
bis Seswavlis safuZvelze da moZraobis 
meore rigis diferencialuri gantole-
bis amoxsnis Sedegad miRebulia nakadis 
moZraobis Sewyvetis kanonzomierebis am-
saxveli saprognozo damokidebuleba. 
sakvanZo sityvebi: bmuli Rvarcofi, 
Sinagani xaxunis kuTxe, nakadi, siCqare, 
qanobi.  
garemos dacva 
Savi zRvis saqarTvelos monakveTis 
sanapiro zolis dacvis mizniT tal-
Ris energiis Semarbilebeli mcuravi 
hidroteqnikuri nagebobis SemuSaveba 
da misi zRvaSi ganTavsebis sakiTxebi 
a. frangiSvili, z. cixelaSvili, n. CxeiZe, 
p. giorgaZe, i. qadaria 
saqarTvelos sainJinro akademia 
q. Tbilisi, saqarTvelo 
mocemulia axali tipis mcuravi, hidro-
teqnikuri, zRvis talRis energiis Semar-
bilebeli mowyobiloba da misi labora-
toriul pirobebSi gamocdis Sedegebi, 
riTac dasturdeba misi efeqturoba. aR-
werilia winaswari mocemulobebi tal-
Ris energiis Semarbilebeli mowyobilo-
bebis  bmulebis  zRvis  sanapiro  zolSi 
ganTavsebis Sesaxeb, rac mogvcems saSua-
lebas davicvaT Savi zRvis sanapiro zo-
li Stormuli talRebiT warecxvisagan, 
es gaaumjobesebs ekologiur mdgomare-
bas, maT Soris rekreaciul zonebSi. 
sakvanZo sityvebi: Savi zRva, mcu-
ravi hidroteqnikuri nageboba, talRis 
energia. 
garemos dacva 
borjomis naxanZral mTis 
ferdobebze mimdinare niadagis 
eroziuli procesebis simulaciuri 
modelireba  
g. Caxaia, z. varazaSvili, S. bosikaSvili, 
g. kikuaSvili, i. xubulava, T. supataSvili  
saqarTvelos teqnikuri universitetis 
c. mircxulavas saxelobis  
wyalTa meurneobis instituti, 
q. Tbilisi, saqarTvelo 
borjomis xeobaSi 2008 wels gan-
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xorcielebuli ekocidis negatiuri
Sedegebis vizualizaciis mizniT, bor-
jomis naxanZral mTis ferdobze mowyo-
bil sakvlevi integrirebuli poligonis 
sakontrolo ubanze, sxvadasxva intensi-
vobis naleqebis pirobebSi, formirebu-
li eroziuli procesebis dinamikis Se-
saswavlad ganxorcielda 32 savele-eq-
sperimenti, romlis drosac izomeboda 
naRvarevebis parametrebi (saSualo siR-
rme - h, saSualo sigane - b, B). 
aRniSnuli monacemebis gamoyenebis 
safuZvelze ganxorcielda niadagis 
eroziuli procesebis simulaciuri mo-
delireba, saidanac Cans, rom borjomis 
naxanZral mTis ferdobebze, 16 Tvis 
ganmavlobaSi, mniSvnelovnad gaZlier-
da mowyvladi ferdobis daxramviTi 
procesebi, rac saswrafod saWiroebs 
niadagis eroziis sawinaaRmdego efeq-
turi RonisZiebebis ganxorcielebas. 
 
sakvanZo sityvebi: erozia, ekocidi, 
mowyvladoba, simulacia. 
hidrologia da meteorologia 
aralis zRvis auzis mdinareebis 
wylis xarisxis marTva  
e. Cembarisovi 
uzbekeTis soflis meurneobisa da 
wylis resursebis saministros rwyvisa 
da wylis problemebis samecniero-
kvleviTi instituti 
q. taSkenti, uzbekeTi 
SemoTavazebulia aralis zRvis au-
zis sxvadasxva regionebSi Seswavlili 
zedapiruli wylis moculobebi, xaris-
xi da sarwyavi sistemis farglebSi maTi 
gamoyenebis optimaluri variantebi. da-
muSavebulia mdinaris wylis dabinZure-
bis xarisxisa gansazRvrisa da mdinare-
ebSi koleqtorul-sadrenaJo wylebis 
Cadinebis Semcirebis meTodebi, agreTve 
teritoriebis hidroekologiuri darai-
onebis principebi. aralis zRvis auzis  
ekologiuri mdgomareobis Sefaseba mox-
da sistemuri analizis meTodis, maTema-
tikuri statistikisa da kartografiis 
gamoyenebiT.  
sakvanZo sityvebi: mdinareebis 
wylis xarisxi, aralis zRvis auzi, 
wylis dabinZurebis indeqsi, teritori-
ebis hidrologiuri daraioneba. 
garemos dacva 
saqarTveloSi stiqiuri geologiuri 
katastrofebis arsebuli problemebi 
da maT aRmosafxvrelad pirveli  
rigis gansaxorcielebeli  
saadaptacio-prevenciuli  
RonisZiebebis meTodologiuri  
qmedebebi 
e. wereTeli, m. gafrindaSvili, z. kvarac-
xelia, g. gafrindaSvili, o. qurcikiZe 
saqarTvelos garemosa da bunebrivi re-
sursebis dacvis saministros garemos 
erovnuli saagento 
q. Tbilisi, saqarTvelo 
saqarTveloSi qveynis mdgradi gan-
viTarebis temps mniSvnelovnad amuxru-
Webs misi ekonomikuri, socialuri da 
ekologiuri mdgenelebis sinergizmi, 
romlis uSualo anareklia stiqiuri geo-
logiuri movlenebis intensiuri gaaqtiu-
reba da masStaburi ganviTareba. procese-
bis ganviTareba-reaqtivaciis mizezebi 
mravalspeqtriania, romelTa Soris pro-
cesganmsazRvreli bazisuri determinan-
tuli faqtorebis gverdiT, gadamwyvet 
adgils ikaveben drosa da sivrceSi aqti-
urad cvalebadi stoqastikuri klima-
tur-meteorologiuri parametrebis maC-
veneblebi, adamianis sainJinro-sameurneo 
saqmianobis ukiduresad maRali presingi 
da miwisZvrebis gaaqtiureba. 
saqarTveloSi maRalmTiani zonis 
garda TiTqmis ar moinaxeba teritoria, 
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sadac uaryofiTi geologiuri movlene-
bis warmoqmna ar iyos dakavSirebuli ada-
mianis saqmianobasTan. geologiuri sti-
qiis riskebis Semcirebis potencials 
aranakleb arTulebs stiqiis saSiSroe-
bis Secnobisadmi sazogadoebis mzadyof-
nis ukmarisoba, rac, pirvel yovlisa, ga-
moixateba mis arasakmaris informirebaSi 
da katastrofebis marTviTi meqanizmis 
arasrulyofilebaSi. 
bunebrivi katastrofebis saSiSroe-
bis riskis Sesafaseblad da adreuli 
gafrTxilebis efeqturi sistemis Sesaq-
mnelad erovnul, regionalur da munici-
palur doneze aucilebelia vicodeT: 1) 
sad ra saxisa da masStabis geologiuri 
stiqiis warmoqmna-gaaqtiureba aris mosa-
lodneli da ra saSiSroebas uqadis mo-
saxleobas da infrastruqturul obieq-
tebs; 2) geologiuri stiqiis saSiSroebis 
marTviTi RonisZiebebi unda efuZnebodes 
situaciis iseT SefasebiT kriteriumebs, 
rogoric aris teritoriis stiqiuri mov-
lenebis saxeobiTi dazianebadobis xa-
risxi da maTi warmoqmna-reaqtivaciis mi-
zezebis gansazRvra, aseve pirispir myofi 
obieqtebis saSiSroebis riskis Sefaseba. 
am problemebis realizaciisaTvis auci-
lebelia gvqondes permanentulad warmo-
ebuli regionaluri xasiaTis geomonito-
ringuli kvlevebi mTeli qveynis masSta-
biT gvqondes; 3) geologiuri stiqiis Se-
fasebis kriteriumebi calkeuli regione-
bisa da municipalitetebis mixedviT da 
Sefasebuli stiqiis saSiSroebis riski 
da eleqtronul versiaSi damuSavebuli 
specialuri rukebi 1:50 000-1:10 000 mas-
StabSi; 4) organizebuli meore da mesame 
donis reJimul-stacionaluri poligo-
nebi gansakuTrebulad relevantur da 
strategiulad mniSvnelovan obieqtebze. 
5) damuSavdes calkeuli regionebisa da 
municipalitetebis mixedviT geologiu-
ri stiqiuri procesebis ganviTarebis 
tendeciebis istoriul-statistikuri 
monacemebi im faqtorTa konteqstSi, rom-
lebic ganapirobeben procesebis warmoq-
mna-reaqtivaciis pirobebs; 6) damuSavdes 
Tanamedrove realobidan gamomdinare da-
muSavdes saqarTvelos teritoriis mew-
yrul-gravitaciuli procesebis ruka 
eleqtronul formatSi 1:200 000 masStab-
Si. 
sakvanZo sityvebi: geologiuri sti-
qiebi, riskis marTva. 
garemos dacva 
borjomis raionSi sof. dabasTan 
arsebuli md. naRvarevis xevSi 
formirebuli Rvarcofis mier 
transportirebuli myari fraqciebis 
moculobis dadgena qvis CanarTebis  
konfiguraciis gaTvaliswinebiT 
l. wulukiZe, l. maisaia, x. kiknaZe 
saqarTvelos teqnikuri universitetis 
c. mircxulavas saxelobis wyalTa   
meurneobis instituti, q. Tbilisi,    
saqarTvelo 
statiaSi Sefasebulia borjomis 
raionSi sof. dabasTan arsebul md. 
naRvarevis xevis wyalSemkreb auzSi 
mimdinare eroziul-Rvarcofuli pro-
cesebis dinamika. savele-sarekognosci-
rebo monacemebis kameruლi damuSavebis 
Sedegad dadgenilia Rvarcofuli masis 
mier transportirebuli sxvadasxva 
formisa da diametris mqone qvebis ra-
odenoba, moculoba, gadaadgilebis man-
Zili da siCqare. dadgenilia sxvadasxva 
formis qvis maxasiaTebelsa (E) da ka-
lapotis xaxunis koeficients (ƒ) Soris 
damokidebulebebi. 
sakvanZo sityvebi: erozia, Rvarco-
fi, ekocidi.  
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hidroteqnika da melioracia 
savegetacio periodSi mzis 
radiaciisa da masze damokidebuli 
faqtorebis kriteriumebi `ajameTis 
TeTris~ jiSis simindis mosavlis 
programirebisaTvis 
o. xaraiSvili 
saqarTvelos teqnikuri universiteti 
q. Tbilisi, saqarTvelo 
muxranis meteorologiur sadgur-
Si mravalwliani dakvirvebebis Sedegad 
Cvens mier dadgenili iyo Tanafardoba 
mzis jamur radiaciasa da aqtiuri tem-
peraturebis mzard jamebs Soris. kvle-
vis Sedegebis mixedviT vegetaciur pe-
riodSi mzis radiaciis maCveneblebi 
meryeobs Semdeg sazRvrebSi: aqtiuri 
temperaturebis jami 3245-3731ºС. radia-
ciuli balansi 46472 – 102651 kkal/sm2. 
mzis aqtiuri fotosinTezuri radiacia 
(far) 40200–46091 kkal/sm2. 
es maCveneblebi sakmarisad uzrun-
velyofen potenciurad SesaZlo maqsi-
maluri mosavlis miRebas aramarto si-
mindis, aramed sxva sasoflo-sameurneo 
kulturebisaTvisac. unda aRiniSnos 
rom, zogierT weliwadSi aprili aRmoC-
nda arasakmarisad Tbili, magram, sama-
gierod, oqtombris maRalma temperatu-
rulma reJimma uzrunvelyo energetiku-
li balansis mudmivoba mTeli vegeta-
ciuri periodisaTvis. 
sakvanZo sityvebi: klimati, mzis 
radiacia, radiaciuli balansi, foto-
sinTezi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wyalTa meurneoba  
zedapiruli wylebis gawmendis 
Tanamedrove koncefciis analizi 
wyalmimReb nagebobebSi 
e. xecuriani l. fesenko 
m. i. platovis saxelobis samxreT ruse-
Tis saxelmwifo politeqnikuri univer-
siteti 
q. novoCerkaski, ruseTi 
statiaSi ganxilulia im wyalSem-
krebi nagebobebis muSaobis saimedoobis 
maCveneblebi, romlebzec aris damokide-
buli xarjvisa da donis maxasiaTeble-
bis uzrunvelyofa wyalsadinarSi, wyal-
Semkrebebis farebSi, romlebic SeiZleba 
dadgindes gaTvlebiT an maregulirebe-
li nagebobebis mSeneblobis gziT. 
sakvanZo sityvebi: wyalSemkrebi, uxvi 
yvaviloba, natani, morfologiuri kvleva, 
Tevzdacva, yinuli, dabali wylebis hori-
zonti, wyalsacavis daSlamva. 
hidrologia da meteorologia  
mdinare donis kalapoturi 
procesebis kvlevis analizi 
e. xecuriani l. fesenko, T. xecuriani 
m. i. platovis saxelobis samxreT ruse-
Tis saxelmwifo politeqnikuri univer-
siteti, q. novoCerkaski, ruseTi 
statia eZRvneba mdinare donis mo-
rfologiuri kvlevis Sedegebs qalaq 
rostov-donis wyalSemkrebi nagebobe-
bis raionebSi. Catarebulia yinulovani 
movlenebis, wylis donis reJimis kvle-
vebi, agebulia hidrografebi. 
sakvanZo sityvebi: wyalSemkrebi, 
morfologiuri kvlevebi, Tevzis dacva, 
gamfiltravi wyalSemkrebi, natani, wya-
lsacavis daSlamva. 
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Hydraulic engineering  
and irrigation 
DETERMINATION OF HEAD LOSS OF 
HYDROTRANSPORT WITH THE 
THICKENED PULP TAILS FOR ORE-
DRESSING   
V. Aleksandrov, S. Avksentyev 
St. Peterburg State Mining Institute G.V. 
Plekhanova  
Saint Petersburg, Russia 
Analytical determination of head loss in 
hydrotransport thickened pulp is a task more 
difficult in comparison with a similar task for the 
mixtures with the mass concentration of particulate 
matter less than 30%. Over the past 25-30 years, 
along with the development of empirical methods 
of calculation, it had accumulated a substantial 
body of information on the actual pressure drop. 
This allowed the experts to summarize the known 
methods and to develop a universal calculation 
method to determine the main parameters of 
hydraulic transport of mixtures with a relatively 
low solids content in volume pumped mixtures. 
Key words: hydraulic transport of slurry, 
tailings, rheology, head loss, shear stress. 
Environmental protection 
MEASURES TO RECOVER OF SMALL 
RIVERS ECOSYSTEMS 
IN THE AZERBAIJAN 
I. Agaev, B.  Akhmedov, T.  Zeynalov,               
A. Muslumov 
Scientific-Production Association of Hydraulic 
Engineering and Land Reclamation of Azerbaijan 
Baku, Azerbaijan 
The presented article is dvoted to the existning 
ecological conditions of small rivers and near by 
territories; the reasons of deleterions effect on them 
are determined; measures taken for the restoration 
of ecological conditions are presented in the article. 
Key words: river, basin, riverbed, flow, torrent, 
construction, flora, fauna, ecosystem, erosion.   
Construction 
CONSTRUCTIVE SOLUTION OF 
LANDSLIDE CONTROL RETAINING  
WALL WITH GROUND ANCHORS 
Sh. Bakanidze, N. Mskhiladze 
Georgian Technical University 
Tbilisi, Georgia 
The following constructive solution of landslide 
control monolithic reinforced retaining wall with 
groundanchors is proposed: groundanchors are 
arranged in two tiers – both at the upper side of the 
wall and at the place of its fixation to the 
foundation. Groundanchors are perceived as an 
overturning moment, as well as shearing force, 
originated from the pressure of ground on the wall. 
Two options of the above mentioned constructive 
solutions are performed: without pilasters 
(columns) and with the pilasters. Based on the 
technical and economic computation, the favorable 
constructive solution is identified. 
Key words: landslides, retaining wall, 
groundanchor, constructive solution, technical and 
economic indicators. 
Environmental protection 
ASSESSMENT AND ANALYSIS OF 
NATURAL HAZARDS IN THE RIVERBED 
OF RIVER VERE IN 13-14 JUNE, 2015 AND 
EFFICIENT MEASURES OF HAZARDS 
REGULATION 
G. Gavardashvili, R. Diakonidze, G. Chakhaia, 
L. Tsulukidze, E. Kukhalashvili 
Ts. Mirtskhulava Water Management Institute of 
Georgian Technical University 
Tbilisi, Georgia 
Reasons causing generation of natural hazards 
in the riverbed of river Vere that took place in 13-
14 June 2015 are reviewed, assessed and analyzed 
in the given paper. In order to provide assessment 
of the hazard, field investigation data obtained in 
14-20 June, 2014 from river Jokhoniskhevi are 
introduced. After processing and analyzing of the 
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conducted field and scientific research, the main 
engineering and ecological measures for regulation 
of the catchment basin of river Vere are outlined. 
Among abovementioned measures, in order to 
efficiently protect capital Tbilisi against mudflows, 
resources saving modern constructions for 
regulation hazards are reviewed and recommended. 
In order to efficiently protect capital Tbilisi against 
hazards, for regulation of river bed of river Vere, 
the necessity of laboratory modeling of debrisflow 
control three-step lattice type barrage is justified for 
illustration. Informative quality of results obtained 
from conducted field investigation is highlighted 
for demonstration of its actuality among society. 
Key words: river Vere, Jokhoniskhevi, 
Akhaldabiskhevi, debrisflow, debrisflow control 
construction. 
Hydrology, environmental protection 
ASSESSMENT OF DYNAMICS (TREND) OF 
VARIABILITY OF ANNUAL AND 
MONTHLY MAXIMUM WATER 
DISCHARGES AT VERE RIVER 
G. Grigolia1), D. Kereselidze2,3),                                   
M. Alaverdashvili2), V. Trapaidze2),                              
G.  Bregvadze2) 
1)    Institute of Hydrometeorology  
of Georgian Technical University  
2) Iv. Javakhishvili Tbilisi State University 
3 )   Ts. Mirtskhulava Water Management Institute of 
Georgian Technical University 
Tbilisi, Georgia 
The freshet, which took place on June 13-14, 
2015 at Vere river became the reason of human 
losses (21 people were killed) and inflicted 
significant damage to urban infrastructure. 
Identification and assessment of regularities of 
variability of maximum water discharge in river 
flow is very topical due to global warming. 
Correlation coefficients for trends of separate 
months between maximum water discharge and its 
order number for uninterrupted periods of 1963-
1990, 1991-2014 and 1963-2014, as well as 
coefficients of freshet activity were assessed for 
establishment of flood and freshet dynamics. As 
calculations show, trend in actual fact is not 
recorded, there are observed trends only in 5th 
months of 1991-2014 and in annual discharges, 
while in other cases the variability is of random 
character.  
Key words: mudflow, natural phenomenon. 
Hydrology, environmental protection 
PROTECTION OF CITY TBILISI FROM 
PREDICTABLE NATURAL DISASTERS ON 
THE EXAMPLE OF THE RIVER VERE 
R. Diakonidze1), J. Panchulidze1),                        
Z. Charbadze1), Z. Laoshvili2), B. Diakonidze1), 
S. Kvizhinadze2) 
1) Tsotne Mirtskhulava Water Management Institute 
of Georgian Technical University 
2) Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
Tbilisi, Georgia 
In the given article the natural disaster, which 
took place on the river Vere on 13 June 2015, 
caused significant ecological and economical 
losses, damage of city Tbilisi and death of 21 
people, has been assessed. 
The correctness of the determination of 
maximum predictable discharge during design of 
tunnels at the existing disaster zone has been 
estimated. 
Detailed hydrological report of river Vere including 
hydrographical maps and predictable value of 
maximal discharges are presented. 
Key words:  disaster, water discharge, debris 
flow. 
Environmental protection, construction 
GREEN ROOFS AS AN ECOLOGICALLY 
CLEAN AND ENERGY-EFFICIENT 
TECHNOLOGY IN THE CONSTRUCTION  
Z. Ezugbaia1), I. Iremashvili1, 2)  
1) Georgian Technical University 
2) Ts. Mirtskhulava Water Management Institute of 
Georgian Technical University 
Tbilisi, Georgia 
Problems related to the arrangement of 
ecologically perspective, aesthetically highly 
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qualified and energy-efficient green roofs for 
buildings and constructions have been considered. 
Recommendations regarding the usage of different 
plantings on such covers are provided. 
Key words: roof, ecology, energy-efficiency, 
green roofs, technology, membrane. 
Water management 
METHODS TO IMPROVE THE EFFICIENCY 
OF WATER USE IRRIGATED 
AGRICULTURE OF GEORGIA 
M. Vartanov, E. Kechhoshvili, L. Kekelishvili,  
F. Lortkipanidze  
Ts. Mirtskhulava Water Management Institute of 
Georgian Technical University 
Tbilisi, Georgia 
 This article discusses issues related to im-
proving the efficiency of water use in irrigated 
agriculture of Georgia. Established the ineffective-
ness of the current system of payment for crop 
irrigation. An analysis of the existing systems in the 
world pricing of irrigation water. Particular 
attention is paid to the operation of irrigation 
systems in modern conditions. The necessity of the 
functioning of farmers' associations. 
Key words: water management, land reclama-
tion, water use, terrifying, water users associations. 
                                  Hydrology and meteorology 
VERTICAL STRUCTURES ANALYSIS OF 
ANNUAL RUNOFF OF THE GANJACHAY 
RIVER BASIN 
F. Imanov, I. Aliyeva, А. Guliyeva    
Baku State University  
 Baku, Azerbaijan 
 The article analyzes the vertical structure of 
the annual river flow in the example of the 
Ganjachay river basin. By dismembering of 
hydrographs it was established that for the period 
covering 1928-1963 the average value of surface 
runoff was 55.6% and groundwater runoff was 
44.4%, and for the period of 2003-2010 it was 
respectively 30.5% and 69.5%. Comparison of 
these figures shows that the ratio of surface and 
groundwater flow had changed dramatically: the 
proportion of surface runoff decreased 25.1%, 
while the proportion of groundwater runoff, on the 
contrary, increased so much. But it must be 
remembered that this result was obtained on a 
limited number of data and such studies should be 
continued. 
Key words: vertical structure of annual runoff, 
surface runoff, groundwater runoff, Ganjachay 
river, dismembering of hydrograph, climate change. 
Hydraulic engineering and irrigation 
SIONI DAM SUFFUSION AND FILTRATION 
PROCESSES ASSESSMENT 
I. Iordanishvili, K.Iordanishvili, G.Natroshvili, 
D.Potskhveria, N.Kandelaki, L. Bilanishvili 
Ts. Mirtskhulava Water Management Institute of 
Georgian Technical University 
Tbilisi, Georgia 
The results of the chemical analysis, taken from 
the water of the Sioni dam piezometers in 2013-
2015 are given in the article.  
According to the data obtained from chemical 
analyses taken from piezometers at the body of 
dam, the sharp rise of dry residue is noticed on the 
left wing of the dam. 
Scales of losses of seepage waters are defined. 
Key Words: Sioni dam, piezometer curve, 
suffusion, seepage. 
Environmental protection 
NEW BIO-MAT AGAINST EROSION 
L. Itriashvili, I. Iremashvili, E. Khosroshvili 
Ts. Mirtskhulava Water Management Institute of 
Georgian Technical University 
Tbilisi, Georgia 
This article shows the content of new bio-mat 
against erosion, its qualitative and quantitative 
indicators of components. It describes the work of 
bio-mat’s mechanism, features and efficiency. The 
article shows the production technology and use 
efficiency.  
Key words: slope, erosion, turf, bentonite, 
polyelectrolyte, bio-mat, peat. 
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Environmental protection 
PERSPECTIVE OF USING POLYMINERAL 
COMPOSITES FOR THE CONSERVATION 
OF TOXIC WATER SOLUTIONS 
L. Itriashvili, E. Khosroshvili, N. Nibladze 
Ts. Mirtskhulava Water Management Institute of 
Georgian Technical University 
Tbilisi, Georgia 
This article shows the perspective of use of 
new PMC for localization and conservation of toxic 
water solutions. The dependence between absorbed 
solutions, its concentration and localized dry 
substances are estimated. The amount of solutions 
and concentrations, which give the maximum effect 
are also estimated.   
Key words: polymineral composite, toxic 
liquids, absorption, localization, conservation. 
 
Hydraulic Engineering and Reclamation 
JUSTIFICATION OF SOIL REINFORCED 
STRUCTURES ENGINEERING 
PROTECTION IN THE CONSTRUCTION OF 
MICRO HYDRO DIVERSION MOBILE FOR 
THE NORTH CAUCASUS 
D. Kasharin 
South-Russian State Technical University (NPI) of 
the M.I. Platov, 
Novocherkassk, Russia 
The article considers the problems of 
justification of derivational micro-HPP usage for 
reserve water supply and standby power service of 
harbor installations for North Caucasus region. 
Сalculation methods reinforced ground structures 
used as water retaining structures and facilities 
engineering protection. The experimental results of 
facial skins retaining structures. 
Key words: small mountain rivers; derivational 
micro-HPP; reinforced grow. 
 
 
 
Environmental Protection 
DYNAMICS OF POLLUTANTS INFLOW 
FROM THE MAIN UKRAINIAN AND 
GEORGIAN RIVERS INTO THE BLACK SEA  
V. Kresin 1,2), K. Utkina 3,1), V. Brook 1,2),           
M. Devidze 4) 
1)    Odessa State Environmental University 
Odessa, Ukraine 
2)  Ukrainian Scientific and research Institute of 
Ecological Problems 
Kharkiv, Ukraine 
3)  V. N. Karazin Kharkiv National University 
Kharkiv, Ukraine 
4) Foundation Caucasus Environment 
Tbilisi, Georgia 
Rivers are considered as one of the main 
pollution sources for the Black Sea. Dynamics of 
pollutant inflow from Danube River (Ukrainian 
part), Dnieper River, Southern Bug River and 
Dniester River are shown and analyzed for the 
period 2000-2012. The key trend in mass pollutant 
inflow into the Black Sea is shown. Analysis of 
water quality in river mouths is performed for the 
period 2000-2012. Water quality was evaluated 
according to the following parameters: BOD5, 
phosphates, ammonium nitrogen, and nitrate 
nitrogen.  
River Rioni basin is the main watershed 
flowing into the Back Sea from Georgian part. 
Rivers Chorokhi and Ajaritskali flow in Ajara 
Autonomy Republic in Western part of Georgia. 
Testing of water quality of Northern and Southern 
branches of the river Rioni are performed and 
observed for the period 2002-2013, for the river 
Ajaristskali – for the period 2006-2013. Water 
quality was evaluated according to the following 
parameters: BOD5, phosphates, ammonium 
nitrogen and nitrate nitrogen. Raising the 
ammonium nitrogen in Rioni and changes in water 
runoff of rivers are observed.  
Key words: pollution substances, river flow, 
Black Sea, ecosystem. 
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Hydrotechnic and Reclamation 
RECLAMATION OF RIVERS FLOODPLAIN 
PLACES 
Sh. Kupreishvili, P. Sichinava, K. Dadiani 
Ts. Mirtskhulava Water Management Institute of 
Georgian Technical University 
Tbilisi, Georgia 
There has been proposed a scheme and distance 
between dams which have to be made in order to 
prevent flood on a river; it is calculated water 
discharge for trapezoidal crossing after arrange 
dams; It has been established river side slopes, 
parameters of crest width. 
Key words: river, riverbed, water discharge, 
trapezoidal crossing. 
Hydrotechnic and Reclamation 
RAISE THE LOWER DEPRESSIONS WITH 
COLMATAGE AND REPHULATION 
OF DRAINAGE AREA 
Sh. Kupreishvili 
Ts. Mirtskhulava Water Management Institute of 
Georgian Technical University 
Tbilisi, Georgia 
It has been suggested running scheme of 
colmatage; it has been determinated positive and 
negative properties of colmatage and rephulation. 
Established advantage of rephulation compare to 
colmatage  that is running with accelerating of 
arising surface.   
Key words: soil, water discharge, colmatage, 
rephulation. 
Environmental protection 
THE FORECAST OF RAPTURE OF REGIME 
STABILITY OF HYPER CONCENTRATED 
FLOW MOVEMENT 
E. Kukhalashvili1), Z. Lobzhanidze1),                      
T. Kereselidze2) 
1)    Mirtskhulava Water Management Institute of 
Georgian Technical University 
2)     Georgian Agricultural University 
Tbilisi, Georgia 
The Violation of flow movement regime and its 
conversion into wave form movement cause of 
change, as in riverbed processes, also on the 
evaluation of its stability. 
High dense flow moveable with wave form 
importantly difference from ordinary moveable, 
take place importantly changes of its hydrological 
and hydraulic parameters. The task is complicated 
in case of consider engineering issues of such flows 
regulation. On the base of equal and wave 
movement of linked debris flow, particularly, 
amount law of movement between average and 
wave speed; it has been received calculated 
independents. 
It has been presented graphical independent of 
flow average and wave relative value in connect 
with rheological characteristics.   
Key words: flow, linked debris flow, riverbed 
processes, hyper concentrated flow, rheological 
characteristics. 
Environmental protection 
SURVIVABILITY OF THE LAWN GRASS 
AND GRASS MIXTURE 
(On the example of Ryazan region) 
T. Lazareva 
Ryazan State Agrotechnological University named 
after P.A.Kostychev 
Ryazan, Russia 
Researches about field germination and 
preservation of lawn single species and mixture 
crops on the turf and podzolic soils of Ryazan 
region have been conducted. Assessment upon the 
survivability of herbage according to the research 
period 2012-2014 years has been done. It has been 
established that friable shrub and rhizomatous 
friable shrub cereals where characterized by most 
field germination, while the red fescue, bent grass, 
and meadow-grass – by field survivability. Among 
the mixed crops, high survivability has been stated 
in four-component grass mixture with different type 
of tillering, while least survivability - in pasture and 
grass mixture type of the rye grass, which is 
included this cereal.   
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Key words: podzolic soils, lawn grass, field 
germination, survivability, single species grass, 
type of tillering. 
Earth sciences 
USE OF THE SOIL SPECTRAL REFLECTIVE 
ABILITY FOR A COMPARATIVE ANALYSIS 
IN THE AZERBAIJAN SOIL TYPES 
E. Mammadova  
Institute of Soil Science and Agricultural Chemistry 
of the NAS of Azerbaijan 
Baku, Azerbaijan 
Rational use of the natural resources in 
Azerbaijan requires careful attention to the 
environmental problems. A significant role belongs 
to the distance method  by a soil state control. The 
correct choice of the spectral ranges reduces time 
and value in the performed investigations. 
Key words: spectral reflective ability, distance 
control, spectral range, wave length, diffusive 
reflection of light. 
Environmental protection 
THE CURRENT STATE OF THE 
ECOSYSTEM OF MASAZIR LAKE OF THE 
ABSHERON PENINSULA OF THE 
REPUBLIC OF AZERBAIJAN 
 V. Mamedov1), A. Salamov1), Kh. Khalilova2) 
1) Institute of Geology and Geophysics of the 
National Academy of Sciences of Azerbaijan 
2)  Institute of Physics of the National Academy of 
Sciences of Azerbaijan  Baku, Azerbaijan 
The paper discusses the direction and types of 
disturbance in ecological state of Masazir lake for 
the period more than100 years. It has been 
established that the increase in oil and gas 
production in the region decreased geodynamic 
formation pressure, resulting in reduced flow rate 
and the quantity of highly mineralized spring 
waters that feed the lake. With the increase of 
anthropogenic effluents in water and bottom 
sediments of the lake found alien to this 
environment chemical elements and compounds.  
Key words: lake, bottom sediments, 
geophysical research methods, chemical 
composition of water, anthropogenic factor. 
Hydrology and meteorology 
QUALITY CONTROL AND HOMOGENEITY 
OF TEMPERATURE AND PRECIPITATION 
DATA IN GEORGIA 
L. Megrelidze, L. Kartvelishvili,                          
N. Dekanozishvili 
The National Environmental Agency of Ministry of 
Environment and Natural Resources Protection of 
Georgia 
Tbilisi, Georgia 
Long-term temperature and precipitation data 
series obtained from Georgia hydrometeorological 
network were studied to detect and correct non-
climatic homogeneity breaks. A detailed 
description of the procedure results is provided and 
the impact of adjustments on trend estimation is 
discussed. The two-phased regression model based 
on the penalized maximal t and F tests and the 
transPMFred algorithm (for non-zero daily 
precipitation series) will be used for this reason. 
 The homogeneity tests showed strong 
inhomogeneity of the original data series, which 
could have both internal climatic and non-climatic 
origins. Breaks that were identified by the 
mentioned homogeneity tests were compared with 
available metadata containing data such as 
instrument changes, changes in station location and 
environment, observation procedures, etc. 
Significant breaks (significance 95% or more) that 
coincided with known dates of instrumental 
changes were corrected using quantile-matching or 
mean-adjustments. It should also be noted that 
some significant breaks, which could not be 
connected to known dates of any changes in the 
park of instruments or stations location and 
environment as well the spatial distribution of 
outliers indicates that they are due to climate 
variability rather than measurement errors. 
Corrected series are now available for future studies 
on detection of climate variability and change. 
Key Words: climate change, climate data, 
extremes, quality control, homogeneity. 
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Environmental protection 
SOIL ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF 
SOUTH SLOPE OF MAJOR CAUCASUS 
Ya. Mustafaev   
Baku State University 
Baku, Azerbaijan 
In the present article analyzes the physical - 
geographical location, relief, geological structure, 
climate and development of the lake - the river 
network. Detail the physical, chemical and physico 
- chemical indicators of fertility Brown Mountain - 
forest soils lowlands, brown mountain - forest soils 
of middle and dry steppe gray-brown (Brown) soil 
southern slope of the Greater Caucasus in the 
example of Gabala region. Based on the analysis of 
actual materials using conventional scales made 
environmental assessment study of soils. According 
to a comparative evaluation of the most favorable 
environmental assessment highlighted brown 
mountain - forest soils lowlands 
Key words: particle size distribution, humus, 
pH, radiation resources 
Water management 
STUDY OF THE EFFECT OF LEACHING 
IRRIGATION REGIME ON SALT REGIME 
OF IRRIGATED SOILS 
F. Mustafayev, M. Mustafayev, G. Djhabrailova 
 Institute of Soil Science and Agricultural 
Chemistry of the NAS of Azerbaijan 
Baku, Azerbaijan 
       The article contains detailed information about 
the research, conducted military on the irrigated 
soils of the influence of leaching regime on salt 
regime. During the study on soils of different 
composition were studied washing modes, change 
of water - physical properties of soils, as a result of 
comparative analysis were identified trends of 
salinization and desalinization depending on the 
granulometric composition. 
Key words: soil washing regime, saline 
regime, soil salinization, granulometric com-
position, deposite of salts, mineralization 
Environmental protection 
COMPUTING THE CHARACTERISTICS OF 
THE HEAD PART 
 MOVEMENT OF MUDFLOW 
O. Natishvili1,2), G. Gavardashvili2) 
1)  Georgian National academy of science  
2)  Ts. Mirtskhulava Water Management Institute of 
Georgian Technical University 
Tbilisi, Georgia 
A brief description of characteristics of the 
mudflow front has been offered. Schemes 
computing the movement of the head part of 
mudflow, at the easily and hardly deformable 
channel, are given 
Taking into consideration the distribution curves of 
velocities and shear stress in the unconfined 
uniform flow of the Newtonian fluid, the equation 
for calculation of the form of head part of mudflow 
front, for both cases, has been obtained.    
It is determined, that maximum height of the head 
part at the convex shape, according to the 
observation, varies within the ranges ( )HH г 8,15,1 ÷=  
Key  words: mudflow, front of the head part, 
Newtonian fluid, maximum height. 
Environmental protection 
DETERMINATION OF EXPLOITATION 
PARAMETERS OF LONGITUDINAL 
DIGGING EXCAVATOR WORKING BODY 
 D. Natroshvili1), Z. Lobzhanidze2) 
1)    Georgian Agricultural University 
2)    Ts. Mirtskhulava Water Management Institute of 
Georgian Technical University 
Tbilisi, Georgia 
It has been established, that by use of presented 
methodic, taking into account concrete soil and 
relief conditions, is possible to determine basic 
exploitation parameters of active workable pipe 
trenching car. 
Key words: drainage; active workable car; 
multi shovel chain; engine power; pipe trenching 
car, exploitation parameters. 
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Safety and risk of hydraulic structures 
FIELD STUDIES OF WATER CONTROL 
STRUCTURES  WITH IMPERVIOUS 
ELEMENTS MADE OF  POLYMERIC 
MATERIALS 
M. Nesterov, I. Nesterova 
Belarusian State Agricultural Academy 
Gork, Republic of Belarus  
There have been given the results of full-scale 
experiments of water regulating constructions on the 
canals of melioration systems. Polyethylene filmy 
screens have been used instead of sheet pilings in 
these constructions. The device is impervious film 
screens showed a significant advantage of such works 
before the production of traditional sheet piles on the 
level controls used in land reclamation. 
Key words: drainage systems, hydraulic 
structures, water control structure, plastic film 
curtain, seepage flow, film polymeric materials. 
Hydraulic engineering and irrigation 
DETERMINATION OF THE IRRIGATION 
POTENTIAL OF THE RIVER TEDZAMI 
BASED ON THE FORECASTING THE CROP 
WATER REQUIREMENTS  
T. Odilavadze, K. Bziava 
Ts. Mirtskhulava Water Management Institute of 
Georgian Technical University 
Tbilisi, Georgia 
Sustainability of agriculture of the Kaspi 
municipality greatly depends on the provision of 
irrigated agriculture with the water resources and 
efficient use of irrigation water. The exclusive source 
of water for the given municipality is the river 
Tedzami, which is used to provide water to eight 
irrigation canals. Implemented analysis of the 
calculation of crop water requirements, taking into 
account the recommendations of the Food and 
Agriculture Organization (UN FAO) indicates that the 
water conductivity of irrigation systems extremely 
low, requires rehabilitation and recovery. However, in 
a case of rehabilitation, river flow of river Tedzami 
during the growing season (July, August, and 
September) will provide irrigation water just to one 
irrigation channel, which subsequently reduces crop 
yields. In order to improve the efficiency of irrigated 
agriculture of Kaspi Municipality, it is necessary to 
regulate river flow of the river Tedzami, rehabilitate 
irrigation canals and introduce the modern irrigation 
technologies. 
Key words: evapotranspiration, Blaney-Criddle 
method, river runoff, irrigation channel, irrigated 
agriculture.    
Environmental protection 
THE QUALITATIVE EVALUATION OF 
WINDY EROSION RUNNING ON THE 
GEORGIA TERRITORY WITH TAKING 
INTO ACCOUNT ITS DETERMINABLE 
FACTORS 
O. Okriashvili, Z. Varazashvili  
 Ts. Mirtskhulava Water Management Institute 
of Georgian Technical University 
Tbilisi, Georgia 
        Nowadays wind erosion still remains as an 
urgent unsettled problem for many countries. Its 
magnitude is important for Georgia too. The article 
focuses on natural factors, which are determined by 
the landscape and the climate conditions of Georgia 
and contributes to the development of wind erosion 
also showing the method for determining the 
number of wind erosion (A) which is considered as 
a relative characteristic of the process and the 
overall picture of the region. 
        Key words: soil degradation, wind erosion, 
erosion number. 
Environmental protection 
ANALYSIS METHODS OF DISPOSAL OF 
SEWAGE SLUDGE  
N. Serpokrylov,  V. Borisovа, N. Kondakovа 
M.I. Platov South-Russian State Technical 
University (NPI) 
Novocherkassk, Russia  
Waste is collected in the process of waste water 
treatmentcarried out by waste treatment facilities. One 
of the major sources of waste is sewage sludge that 
could serve as a recoverable resource under the 
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correct approach. Valuable constituent content 
(organics) allows sewage sludge to be used as a 
fertilizer in the agricultural sector. Also studies have 
shown that activated sludge contains a considerable 
amount of vitaminB12. Itis a source of essential 
amino acids (required for animal nutrition), with the 
exception of  methionine. Along with that, activated 
sludge is characterized by considerably high total 
nitrogen content within protein. And since a certain 
group of plastic products is made of proteins, this type 
of waste can be used as a cheap raw material. Thus, 
improvement of existing solutions and development 
of new ones, aimed to reduce negative environmental 
effects, are becoming more and more topical issues 
due to the toughening of the environmental standards 
for sewage sludge utilization. 
Key words: sewage sludge utilization, 
activated sludge, organic fertilizer, vitaminB12, 
protein, raw material for plastics. 
Building 
DEFECTS IN MASONRY SELF-
SUPPORTING WALLS THE 
CONSTRUCTION OF MODERN HIGHT-
RISE FRAME BUILDING 
 V. Subbotin, I. Subbotin  
M.I. Platov South-Russian State Technical 
University (NPI) 
Novocherkassk, Russia  
 The article presents the results of research by 
the definition causes of defects in the self-
supporting masonry exterior walls of multi-storey 
of apartment houses with bearing frame. 
Key words: self-supporting walls, masonry, 
horizontal and vertical expansion joints, concrete 
frame, floors, cracks, defects. 
Construction  
RISK MANAGEMENT IN BUILDING 
COMPLEXES  
A. Subbotin,  S. Chutchenko   
M.I. Platov South-Russian State Technical 
University (NPI) 
Novocherkassk, Russia  
The work introduces the concept of 
geotechnical monitoring of construction, 
reconstruction and existing buildings and structures 
which have ruled them with all the risks - ensures 
their safety and safe operation. 
Key words: construction, reconstruction, 
project proposals, geotechnical forecast, 
geotechnical monitoring, information modeling, 
supervision of construction, construction risks. 
Environmental protection 
THE SNOW AVALANCHE STUDY AND 
CONTAINTEMENT 
 MEASURES IN GEORGIA 
N. Sukhishvili, O. Okriashvili 
Ts. Mirtskhulava Water Management Institute of 
Georgian Technical University 
Tbilisi, Georgia 
 The article presents the problems caused by 
snow avalanches in mountainous regions. The 
article deals with the backlash. Therefore, we have 
developed a new type of avalanche containment 
structures which are provided to reduce the speed 
and the spread of avalanche zones in narrow and 
deep ravines. 
Key words: avalanche, avalanche danger 
areas, avalanche control measures, anti-avalanche 
structure. 
Hydraulic engineering and irrigation 
DEBRIS FLOW TRAFFIC TERMINATION 
DEFINING FEATURES 
N. Undilashvili 
Georgian Technical University 
Tbilisi, Georgia 
Based on the study of the mudflow movement 
conditions and solution of the second order 
differential equations of the flow movement, the 
predictable equation of the flow movement 
termination regularity is obtained. 
Key words: mudflow, internal friction angle, 
flow, speed, inclination. 
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Environmental protection 
SECTION OF THE BLACK SEA COASTLINE 
FOR THE PROTECTION OF HYDRAULIC 
STRUCTURES AND ITS FLOATING WAVE 
ENERGY MITIGATION FOR THE ISSUE OF 
THE SEA 
A. Prangishvili, Z.Tsikhelashvili, N.Chkheidze, 
P.Giorgadze, Yu.Qadaria 
Georgian engineering academy 
Tbilisi, Georgia 
Proposes a new type of floating craft hydro 
technical facilities of the storm mitigation built an 
innovative pilot project that will link the complex to 
give certain vitality to coastal towns capacity 
international destination ports and coastal open space 
and recreational areas for the construction zones, as 
well as the ecological conditions of the facilities. 
Key words: Black Sea, floating hydraulic 
engineering structure, wave energy. 
Environmental protection 
THE SOIL EROSION PROCESSES 
SIMULATION MODELING OF THE 
MOUNTAIN SLOPE DAMAGED BY THE 
FIRE (BURNT OUT) IN BORJOMI 
G. Chakhaia, Z. Varazashvili, Sh. Bosikashvili, 
G. Kikuashvili, I. Khubulava, T. Supatashvili 
Ts. Mirtskhulava Water Management Institute of 
Georgian Technical University 
Tbilisi, Georgia 
In order to visualize the negative consequences 
of ecocide in Borjomi valley in 2008, on the study 
integrated polygon control station on the mountain 
slope damaged by fire in Borjomi, in different 
intensity precipitation conditions, in order to study 
the dynamics of the formed erosion possesses there 
were carried out 32 field experiments whereby it 
  was measured scour parameters (average depth - 
h, average width - b, B). 
Based on the use of the data there was 
implemented the soil erosion processes simulation 
modeling which has shown that during the last 16 
months Borjomi burnt out mountain slope ravine 
processes were significantly strengthen. It urgently 
needs effective measures against the erosion. 
Key words: erosion, ecocide, vulnerability, 
simulation. 
Hydrology and meteorology 
MANAGEMENT OF QUALITY OF RIVER 
WATERS OF ARAL SEA BASIN 
E. Chembarisov 
Scientific Research Institute of Irrigation and Water 
Problems of MAWR 
 (Ministry of Agriculture and Water Resources) of 
Uzbekistan 
Tashkent, Uzbekistan 
 
The problems of the Aral Sea desiccation and 
the considerable deterioration of the ecology in the 
Aral Sea basin and in other regions of Central Asia 
have now acquired global importance. An 
estimation of ecological condition of the Aral Sea 
basin has been made by using the methods of 
system analysis, budget, statistics, and cartography. 
Based on the volume of surface water and its 
quality in different regions of Aral Sea basin, the 
optimum options of their use within irrigation 
systems have been proposed. Methods have been 
developed for decreasing the extent of river water 
pollution, reducing the number of collector-
drainage water discharges into rivers and principles 
of hydroecological zoning of territories /1/. 
Key word: quality of river waters, Aral Sea 
basin, index of water contamination (IWC), 
hydroecological zoning of territories. 
Environmental protection 
THE EXISTING PROBLEMS OF 
GEOLOGICAL SPONTANEOUS DISASTER 
IN GEORGIA AND METHODOLOGICAL 
ACTIONS OF FIRST ROW ADAPTATION-
PREVENTION MEASURES FOR 
ELIMINATION THEM 
E. Tsereteli, M. Gaprindashvili, 
Z. Kvaratskhelia, G. Gaprindashvili, 
O. Kurtsikidze 
Ministry of Environment and Natural Resources 
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Protection of Georgia,  
National Environmental Agency 
Tbilisi, Georgia 
In Georgia, the temple of sustainable 
development is significantly delayed by Synergy of 
country's economic, social and environmental 
component, which is a direct reflection of the 
intense activation of natural geological phenomena 
and large-scale development. Reasons of process 
development-reactivation is multi-spectral, 
including the side-profiled phase deterministic 
factors, take a crucial place variety of climatic and 
meteorological parameters in time and space, 
extremely high press of human engineering 
activities and earthquakes. 
In Georgia there is no place except high 
mountainous areas where the occurrence of 
negative Geological events is not linked with 
human activities. Geological disaster risk reduction 
potential is complicated by public low awareness 
about natural geological disaster. 
For Disaster risk assessment and creation of 
effective Early Warning system for national, 
regional and municipal level, it is necessary to 
know where, what type and scale geological 
process formation and activation and what kind of 
danger is expected to the population and the 
infrastructure. The risk management measures 
should be based on the situation of geological 
hazard evaluation criteria such as the quality of the 
natural disasters affected species and the reasons 
for their emergence and reactivation determination, 
also assessment of element at risk. For realization 
of these problems it is necessary to have permanent 
regional geo-monitoring researches for whole 
country; 2. The geological disaster evaluation 
criteria for individual regions and municipalities 
and the threat of natural disaster risk assessment 
and special maps, scale: 1:50 000-1:100 000; 3. The 
second and third level stationary polygons 
particularly relevant and strategically important 
area. 4. Processing of historical-statistical data of 
Geological disaster processes development 
tendency for individual regions and municipalities 
5. Processing of Landslide-Gravitational Hazard 
map in digital format, 1: 200 000 scales. 
Key words: geological disasters, management 
of risks. 
Environmental protection 
ESTABLISHMENT OF THE SOLID 
FRACTIONS VOLUME BY TAKING INTO 
ACCOUNT CONFIGURATION OF  SOLID 
BLURB TRANSPORTED BY DEBRIS FLOW 
FORMED IN RIVER NAGVAREVISKHEVI 
EXISTING WITH VILLAGE DABA IN 
BORJOMI DITRICT 
L. Tsulukidze, L. Maisaia, K. Kiknadze 
Ts. Mirtskhulava Water Management Institute of 
Georgian Technical University 
Tbilisi, Georgia 
In article has been evaluated the dynamic of 
erosion-debris flow processes running in the 
catchment basin of Naghvarevis khevi existing near 
to village Daba in Borjomi district. As a result of 
chamber threatment of field-recognatation data has 
been established amount, volume, tranported 
distance and speed of various shape and diameter 
stones transported by debris flow mass. It has been 
established indenpendence between various shape 
stone charachteristic (E) and friction coefficient (ƒ). 
Key words: erosion, debris flow, ecocide. 
Hydrotechnic and melioration 
CRITERIA OF ESTIMATION OF CLIMATIC 
FACTORS FOR PROGRAMMING A 
CROPCAPACITY OF THE MAIZE BREED 
“ADJAMETIS TETRI” 
O. Kharaishvili 
Georgian Technical University 
Tbilisi, Georgia 
As a result of the long-term supervision on 
Mukhrani meteorological station we had 
established a parity between total solar radiation 
and the growing sums of active temperatures By 
results of researches, the parameters of solar 
radiation during the vegetative period fluctuate in 
the following limits: the sum of active temperatures 
3245-3731°C, on the average 3713°C. Radiation 
balance of 46472-102651 kkal/sm2, on the average-
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71813 kkal/sm2, photosynthetic active radiation of 
the sun of 40200-46091 kkal/sm2, on the average 
within the limits of 66286 kkal/sm2. 
These parameters quite provide the reception of 
a potentially possible top yield not only of corn, but 
also of other agricultural crops. It is necessary to 
note, that in some years April appeared 
insufficiently warm, but, the high temperature 
mode of October has provided power balance 
during the vegetative period. 
Key words: climate, solar radiation balance, 
photosynthesis.   
Water management 
ANALYSIS OF MODERN CLEANING 
CONCEPT OF SURFACE WATER IN THE 
WATERWORKS 
E. Khetsuriani, L. Fesenko 
M.I. Platov South-Russian State Technical 
University (NPI) 
Novocherkassk, Russia  
The Article is devoted to the reliability of 
operation of water intake facilities that affect the 
assurance level and the flow characteristics in the  
 
watercourse in the sites of water intakes that may 
be established by calculation or by construction of 
regulating structures. 
Key words: abstraction, abundant flowering, 
sediment, morphology, fish protection, sludge, ice, 
the horizon of low water, silting of the reservoir. 
Hydrology and Meteorology 
ANALYSIS STUDY CHANNEL PROCESSES 
R. DON 
E. Khetsuriani, L. Fesenko, T. Khetsuriani,  
M.I. Platov South-Russian State Technical 
University (NPI) 
Novocherkassk, Russia  
The Article is devoted to the results of 
morphological studies of the river don in the area of 
water intake facilities in the city of Rostov-on-don. 
Conducted studies of ice phenomena water-level 
modes, constructed hydrographs. 
Key words: abstraction, morphological study, 
fish protection, water bucket, slush, ice, inlet filter, 
pump, silting of the reservoir. 
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А Н Н О Т А Ц И И  
 
Гидротехника и мелиорация 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ НАПОРА ПРИ 
ГИДРОТРАНСПОРТЕ СГУЩЕННЫХ 
ПУЛЬП ХВОСТОВ ОБОГАЩЕНИЯ РУД 
Александров В. И., Авксентьев С. Ю. 
Национальный минерально сырьевой 
Универститет «Горный»  
Санкт-Петербург, Россия 
Аналитическое определение потерь напора 
при гидротранспорте сгущенных пульп является 
задачей более сложной в сравнении с аналогич-
ной задачей для гидросмесей с массовой кон-
центрацией твердых частиц не более 30%. За 
последние 25–30 лет, наряду с разработкой 
эмпирических методов расчета, был накоплен 
значительный массив информации о факти-
ческих потерях напора. Это позволило специа-
листам обобщить известные методики и раз-
работать универсальный расчетный метод для 
определения основных параметров гидравличес-
кого транспорта гидросмесей с относительно 
невысоким содержанием твердых частиц в 
объеме перекачиваемых пульп. 
Ключевые слова: Гидравлический транс-
порт, гидросмеси, хвосты обогащения, рео-
логия, потери напора, напряжение сдвига. 
засухи, SPI и индексы SSI, Иран. 
        Охрана окружающей среды 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
МАЛЫХ РЕЧНЫХ ЭКОСИСТЕМ 
АЗЕРБАЙДЖАНА 
Агаев И.Г., Ахмедов Б.М., Зейналов Т.С., 
Муслумов А.М. 
Азербайджанское научно-производственное 
объединение Гидротехники и Мелиорации 
г. Баку, Азербайджан 
Представленная статья посвяшена суше-
ствуяшему экологическому состоянию и окру-
жаюшей среды малых рек протекаюших в Азер-
байджане, определены причины вредного воз-
действия на них и даны мероприятия по улу-
чшению экологического состояния. 
Ключевые слова: река, бассейн, русло, поток, 
сооружение, флора, фауна, экосистема, эрозия. 
Строительство 
КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 
ПРОТИВООПОЛЗНЕВОЙ ПОДПОРНОЙ 
СТЕНЫ С ГРУНТОВЫМИ АНКЕРАМИ 
Баканидзе Ш., Мсхиладзе Н. 
Грузинский Технический Университет 
г. Тбилиси, Грузия 
Предложено следующее конструктивное ре-
шение противооползневой монолитной железо-
бетонной подпорной стены с грунтовыми ан-
керами: грунтовые анкеры размещены в два 
яруса – как в верхней части подпорной стены, 
так и на месте ее заделки в фундамент. Грунто-
вые анкеры воспринимают как опрокидываю-
щий момент, так и сдвигающую силу, возник-
шие от давления грунта на стену. Выполнены 
два варианта вышеотмеченного конструктив-
ного решения: без пилястров (колонн) и с 
пилястрами. На основании технико-экономиче-
ских расчетов выявлено пригодное констру-
ктивное решение. 
Ключевые слова: оползень, подпорная сте-
на, грунтовый анкер, конструктивное решение, 
технико-экономические показатели. 
Охрана окружающей среды 
ОЦЕНКА СТИХИЙНЫХ ЯВЛЕНИЙ 13-14 
ИЮНЯ 2015 Г. В РУСЛЕ Р. ВЕРЕ: АНАЛИЗ 
И ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРЫ С ЦЕЛЬЮ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ СТИХИЙ 
Гавардашвили Г.В., Диаконидзе Р.В., Чахая 
Г.Г., Цулукидзе Л.Н., Кухалашвили Э.Г. 
Институт Водного Хозяйства им. Ц. Мирцхулава 
Грузинского Технического Университета 
г. Тбилиси, Грузия 
 В статье рассмотрены причины природных 
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стихийных явлений 13-14 июня 2015 года в 
русле р. Вере: оценка и анализ. С целью оценки 
стихийных явлений, представлены результаты 
полевых исследований реки Джохонисхеви, ко-
торые проведены 14-20 июня 2015 года. После 
проведения полевых научных исследований и 
их анализа, намечены основные инженерно-
экологические мероприятия для водосборных 
бассейнов; с целью эффективной защиты рас-
смотрены и рекомендованы новые ресурсо-
сберегающие строения для регулирования сти-
хии. С целью иллюстрирования эффективной 
защиты г. Тбилиси от стихийных явлений, про-
текающих в русле р. Вере, обоснована необхо-
димость использования лабораторного модели-
рования противоселевого решётчатого барража.  
В статье даны информацинные степени 
актуальности демонстрирования обществу 
результатов полевых научных исследований. 
 Ключевые слова: р. Вере, Джохонисхеви, 
Ахалдабисхеви, противоселевые строения. 
Гидрология, охрана окружающей среды 
ОЦЕНКА ДИНАМИКИ (ТРЕНДА) 
ИЗМЕНЧИВОСТИ МАКСИМАЛЬНОГО 
РАСХОДА ВОДЫ НА РЕКЕ ВЕРЕ В 
ТЕЧЕНИЕ ГОДА И РАЗНЫХ МЕСЯЦЕВ  
Григолия Г.1), Кереселидзе Д.2,3), 
Алавердашвили М.2),  Трапаидзе В.2), 
Брегвадзе Г.2) 
1) Институт  гидрометеорологии Грузинского 
технического  университета 
2) Тбилисский Государственный Университет 
им. Ив. Джавахишвили 
3)    Институт Водного Хозяйства им. Ц. 
Мирцхулава Грузинского Технического 
Университета 
г. Тбилиси, Грузия 
Паводок, происшедший 13-14 июня 2015г. 
на реке Вере, стал причиной человеческих 
жертв (погиб 21 человек), который нанес значи-
тельный ущерб инфраструктуре города. В связи 
с глобальным потеплением климата весьма 
актуальным является выявление и оценка 
закономерностей изменчивости максимальных 
расходов речного стока. Для установления 
динамики наводнений и паводков были оценены 
коэффициенты корреляции трендов отдельных 
месяцев между максимальным расходом воды и 
его порядковым номером для непрерывных 
периодов 1963-1990,1991-2014 и 1963-2014 г.г., 
а также коэффициенты паводковой активности. 
Как показали расчеты, тренд практически не 
фиксируется, за исключением V месяца 1991-
2014 г.г. и годичных расходов, а в остальных 
случаях изменчивость имеет случайный 
характер.  
Ключевые слова: селевой поток, стихийное 
явление. 
Гидрология, охрана окружающей среды 
ЗАЩИТА Г. ТБИЛИСИ ОТ ВОЗМОЖНЫХ 
ПРИРОДНЫХ СТИХИЙ  
НА ПРИМЕРЕ РЕКИ ВЕРЕ 
Диаконидзе Р.В.1), Панчулидзе Д.Н. 1), 
Чарбадзе З. Д.1), Лаошвили З.М.2), Диаконидзе 
Б.Р.1), Квижинадзе С.Г. 2) 
1) Институт Водного Хозяйства им. Ц. 
Мирцхулава Грузинского Технического 
Университета 
2)   Тбилисский Государственный Университет 
им. И. Джавахишвили  
г. Тбилиси, Грузия 
 
В работе произведена оценка стихии, 
произошедшей на реке Вере 13 июня 2015 года, 
которая нанесла значительный экологический и 
экономический ущерб г. Тбилиси. Погибло 21 
человек.  
В статье произведена оценка правильности 
определения прогнозируемой величины макси-
мального возможного расхода воды при проекти-
ровании существующих тоннелей в зоне стихии.  
Представлен детальный гидрологический отчет 
реки Вере с соответствующей орогидрографи-
ческой картой и прогнозируемыми величинами 
возможных максимальных расходов.  
Ключевые слова: стихия, расход воды, 
селевой поток. 
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Oхрана окружающей среды, строительство 
ЗЕЛЕНОЕ ПОКРЫТИЕ - ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТАЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ 
 ТЕХНОЛОГИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
Езугбая З. А. 1), Иремашвили И. Р. 1)2)  
1)   Грузинский Технический Университет             
2)    Институт Водного Хозяйства им. Ц. 
Мирцхулава Грузинского Технического 
Университета 
г. Тбилиси, Грузия  
 
В статье рассмотрены вопросы, связанные с 
устройством экологически перспективных, эсте-
тически высокого качества и энергоэффектив-
ных зеленых покрытий зданий и сооружений; 
даются рекомендации по использованию разли-
чных насаждений на таких покрытиях. 
Ключевые слова: кровля, экология, энерго-
эффективность, зеленые покрытия, технология, 
мембрана. 
Водное хозяйство 
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
В  ОРОШАЕМОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ ГРУЗИИ 
Вартанов М.В., Кечхошвили Э.М., 
Кекелишвили Л.Г.,  Лорткипанидзе Ф.Ш.  
Институт Водного Хозяйства им. Ц. Мирцхулава 
Грузинского Технического Университета 
г. Тбилиси, Грузия 
 В статье рассматриваются вопросы, связан-
ные с повышением эффективности водопользо-
вания в орошаемом земледелии Грузии. Устано-
влена неэффективность действующей системы 
оплаты услуг по поливу сельскохозяйственных 
культур. Приведен анализ существующих в ми-
ровой практике систем тарификации ороситель-
ной воды. Особое внимание уделено вопросу эк-
сплуатации оросительных систем в современ-
ных условиях. Показана необходимость функ-
ционирования фермерских объединений. 
Ключевые слова: водное хозяйство, мелио-
рация, водопользование, тарификация, объеди-
нения водопользователей. 
Гидрология и метеорология 
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ГОДОВОГО СТОКА  В БАССЕЙНЕ РЕКИ 
ГЯНДЖАЧАЙ  
Иманов Ф.А., Алиева И.С., Гулиева  А.А. 
Бакинский Государственный Университет 
г. Баку, Азербайджан 
 В статье проанализирована вертикальная 
структура годового стока на примере рек 
бассейна Гянджачай. Путем расчленения 
гидрографов установлено, что за период, 
охватывающий 1928-1963 гг. среднее значение 
поверхностного стока составляет  55.6% и 
подземного стока 44,4%, а за период 2003-2010 
гг. соответственно - 30.5% и 69.5%. Сравнение 
этих цифр показывает, что соотношение 
поверхностного и подземного стока резко 
изменилось: доля поверхностного стока 
уменьшилась на 25,1%, а доля подземного 
стока, наоборот, настолько же увеличилась.  Но 
надо учитывать, что этот вывод получен по 
ограниченному количеству данных и подобные 
исследования следует продолжать.   
Ключевые слова: вертикальная структура 
годового стока, поверхностный сток, подземный 
сток, река Гянджачай, расчленение гидрографа, 
изменение климата. 
Гидротехника и мелиорация 
ОЦЕНКА СУФФОЗИОННЫХ И 
ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
СИОНСКОЙ ЗЕМЛЯНОЙ ПЛОТИНЫ  
Иорданишвили И.К., Иорданишвили К.Т., 
Натрошвили Г.Т., Поцхверия Д.Ш.,  
Канделаки Н.В., Биланишвили Л.Б. 
Институт Водного Хозяйства им. Ц. Мирцхулава 
Грузинского Технического Университета 
г. Тбилиси, Грузия 
В статье приведены результаты полевых 
исследований, проведенных на Сионской зем-
ляной плотине в 2013-2015 гг. 
На основе химического анализа воды из 
пъезометров в теле плотины и сопоставления их 
с результатами предыдущих исследований, выяв-
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лено резкое увеличение сухого остатка, что ука-
зывает на усиление суффозионных процессов.  
Установлены масштабы потери фильтра-
ционных вод. 
Ключевые слова: Сионская земляная пло-
тина, пъезометрическая кривая, суффозия, 
фильтрация. 
Охрана окружающей среды 
НОВЫЙ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЙ 
БИОКОВЕР 
Итриашвили Л. А., Иремашвили И.Р., 
Хосрошвили Е. З. 
Институт Водного Хозяйства им. Ц. Мирцхулава 
Грузинского Технического Университета 
г. Тбилиси, Грузия 
Приведены состав нового биоковра  для про-
тивоэрозионной защиты откосов и количествен-
ные и качественные показатели входящих ком-
понентов. Описан механизм работы биоковра, 
его особенности и эффективность. 
Приведены технология изготовления биоковра и 
перспективы использования. 
Ключевые слова: откос, эрозия, торф, бен-
тонит, полиэлектролит, биоковер, дерн. 
Охрана окружающей среды 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОЛИМИНЕРАЛЬНОГО КОМПОЗИТА 
ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ ТОКСИЧНЫХ 
ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 
Итриашвили Л. А., Хосрошвили Е.З., 
Нибладзе Н.Ш. 
Институт Водного Хозяйства им. Ц. Мирцхулава 
Грузинского Технического Университета 
г. Тбилиси, Грузия 
 
Рассмотрены перспективы использования 
нового сильно набухающего полиминерального 
композита ПМК для локализации и консервации 
водных растворов токсичных веществ. Устано-
влена зависимость между количеством погло-
щаемого раствора, его концентрацией и ко-
личеством локализованного сухого вещества; 
установлены концентрации и количество рас-
твора дающих максимальный эффект. 
Ключевые слова: полиминеральный компо-
зит, токсичные жидкости, поглощение, лока-
лизация, консервация. 
Гидротехника и мелиорация 
ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГРУНТОАРМИРОВАННЫХ 
СООРУЖЕНИЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ 
ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ МОБИЛЬНОЙ 
ДЕРИВАЦИОННОЙ МИКРОГЭС ДЛЯ 
УСЛОВИЙ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
Кашарин  Д. В.   
Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) имени  
М.И. Платова 
г. Новочеркасск, Россия 
 Обоснована необходимость сезоннодей-
ствующих мобильных деривационных микро-
ГЭС для использования водных ресурсов малых 
горных рек в Северо-Кавказском регионе. Рас-
смотрены методы расчета грунтоармированных 
конструкций, применяемых в качестве плотин и 
сооружений инженерной защиты. Приведены 
результаты экспериментальных исследований 
лицевых оболочек подпорных сооружений. 
Ключевые слова: малые горные реки; 
мобильная деривационная микроГЭС; армиро-
ванный грунт. 
Охрана окружающей среды 
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ЧЕРНОЕ 
МОРЕ СО СТОКОМ ОСНОВНЫХ РЕК 
УКРАИНЫ И ГРУЗИИ 
Кресин В.1,2), Уткина Е.3,1), Брук В.1,2),                 
Девидзе М.4) 
1)  Одесский государственный экологический 
университет 
г. Одесса, Украина 
2)   Украинский научно-исследовательский 
институт экологических проблем 
г. Харьков, Украина 
3)  Харьковский национальный университет 
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имени В. Н. Каразина  
г.Харьков, Украина 
4) - Фонд «Экология Кавказа» 
г.Тбилиси, Грузия 
Реки являются одним из главных источников 
загрязнения Черного моря. Динамика поступле-
ния загрязняющих веществ со стоком рек Дунай 
(украинская часть), Днепр, Южный Буг и  Днестр 
предъявлена и проанализирована за период 2000-
2012 гг. Показаны основные тенденции поступ-
ления загрязняющих веществ (по массе) в Черное 
море. Анализ качества воды в устьях рек осу-
ществлялся за период 2000-2012 гг. Качество во-
ды оценивалось по следующим параметрам: БПК5, 
фосфаты, азот аммонийный и азот нитратный. 
Бассейн реки Риони является основным для 
Черного моря. Реки Чорохи и Aджаритскали 
протекают по территории автономной республи-
ки Аджарии в западной части Грузии. Проверка 
качества воды северного и южного рукавов реки 
Риони выполнялись в течение периода 2002-2013 
гг., а по реке Aджаритскали - за период 2006-
2013 гг. Качество воды оценивалось по 
следующим параметрам: БПК5, фосфаты, азот 
аммонийный и азот нитратный. Отмечено уве-
личение концентрации азота аммонийного в реке 
Риони, а также изменение объема речного стока. 
Ключевые слова: загрязняющие вещества, 
речной сток, Черное море, экосистема. 
Гидротехника и мелиорация 
МЕЛИОРАЦИЯ ЗАТОПЛЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ РЕК 
Купреишвили Ш. З., Сичинава П.О.,  
Дадиани К.З. 
Институт Водного Хозяйства им. Ц. Мирцхулава 
Грузинского Технического Университета 
г. Тбилиси, Грузия 
Предложены схема, расчетное расстояние 
между дамбами, противостоящих наводнению 
на реке, рассчитан расход воды после устрой-
ства дамб для трапецеидального сечения; ус-
тановлены параметры склона со стороны реки и 
ширина возвышения. 
Ключевые слова: река, русло, расход воды, 
трапецеидальное сечение. 
Гидротехника и мелиорация 
ПОВЫШЕНИЕ УГЛУБЛЕННЫХ МЕСТ 
ОСУШАЕМЫХ ПЛОЩАДЕЙ 
 КОЛЬМАТАЖЕМ И РЕФУЛИРОВАНИЕМ 
Купреишвили Ш.З. 
Институт Водного Хозяйства им. Ц. Мирцхулава 
Грузинского Технического Университета 
г. Тбилиси, Грузия 
Предложена схема процесса кольматации; 
определены положительные и отрицательные 
свойства кольматажа и рефулирования; установ-
лено преимущество рефулирования по сравне-
нию с кольматажем, что происходит ускоре-
нием процесса повышения поверхности осу-
шаемых площадей. 
Ключевые слова: почва, расход воды, коль-
матаж, рефулирование. 
Охрана окружающей среды 
ПРОГНОЗ НАРУШЕНИЯ РЕЖИМА 
ДВИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 
ГИПЕРКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ 
ПОТОКОВ 
Кухалашвили Э.1), Лобжанидзе З. 1),           
Кереселидзе Т. 2) 
1)   Институт Водного Хозяйства им. Ц. 
Мирцхулава Грузинского Технического 
Университета 
2)  Грузинский аграрный университет 
г. Тбилиси, Грузия 
Нарушение режима равномерного движения 
потока и его перевоплощение в волнообразную 
форму движения вызывает определенное изме-
нение как русловых процессов, так и оценки их 
устойчивости.  
Поток высокой плотности с равномерным 
движением значительно различается от обыч-
ного. Наблюдается изменение гидрологических 
и гидравлических параметров. Задача ослож-
няется в случае рассмотрения инженерных 
задач по урегулированию таких потоков. На 
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основе закона количества движения связных 
селевых потоков, в частности, движения между 
средней и волновой скоростей потока, получена 
расчетная зависимость. А также приведена 
графическая зависимость относительных 
величин средней и волновых скоростей потока в 
связи с реологическими параметрами.   
Ключевые слова: поток, связной селевой 
поток, русловые процессы, гиперконцентри-
рованный поток, реологические показатели. 
Охрана окружающей среды 
ВЫЖИВАЕМОСТЬ ГАЗОННЫХ ТРАВ И 
ТРАВОСМЕСЕЙ (НА ПРИМЕРЕ РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ) 
Т.C. Лазарева 
Рязанский государственный 
агротехнологический университет  
им. П.А. Костычева 
Рязань, Россия 
Проведены исследования по полевой всхо-
жести и сохранности газонных одновидовых и 
смешанных посевов на дерново-подзолистых 
почвах Рязанской области. Дана оценка выж-
иваемости травостоев по годам исследований 
2012-2014 гг. Установлено, что наибольшей 
полевой всхожестью обладали рыхлокустовые и 
корневищно-рыхлокустовые злаки, а выжива-
емостью – овсяница красная красная, полевица 
столонообразующая, мятлик луговой. Среди 
смешанных посевов высокая сохранность уста-
новлена в четырёхкомпонентной травосмеси с 
разным типом кущения, а наименьшая – у рай-
граса пастбищного и травосмеси, включающей 
этот злак. 
Ключевые слова: дерново-подзолистые по-
чвы, газон, полевая всхожесть, выживаемость, 
сохранность, одновидовые травы, травосмеси, 
тип кущения. 
 
 
 
 
 
Исследования по изучению Земли 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНОЙ 
ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ 
ПОЧВ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 
НЕКОТОРЫХ ТИПОВ ПОЧВ 
АЗЕРБАЙДЖАНА 
Мамедова Э.М. 
Институт Почвоведения и Агрохимии АН 
Азербайджана 
г. Баку, Азербайджан 
Рациональное использование природных 
богатств Азербайджана требует внимательного 
отношения к проблемам окружающей среды. 
Значительная роль при этом принадлежит 
дистанционным методам контроля за состо-
янием почв.  Правильный выбор спектральных 
диапазонов значительно сокращает время и 
стоимость проводимых исследований.   
Ключевые слова: спектральная отражатель-
ная способность, дистанционный контроль, 
спектральный диапазон, длина волны, диф-
фузное отражение света  
Охрана окружающей среды                     
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЭКОСИСТЕМЫ ОЗЕРА МАСАЗЫР 
АПШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Мамедов В. А.1) , Саламов А. М.1),             
Халилова Х. Х.2) 
1)  Институт Геологии и Геофизики 
Национальной Академии Наук Азербайджана, г.  
2)   Институт Физики Национальной Академии 
Наук Азербайджана 
г. Баку, Азербайджан 
 Рассматриваются направления и виды на-
рушения экологического состояния озера 
Масазыр за период более 100 лет. Определено,  
что с увеличением нефтегазодобычи в регионе 
понижается геодинамическое давление пластов,  
в результате уменьшается дебит и количество 
сильноминерализованных родниковых вод,  
питающих озеро. С увеличением антропоген-
ного характера стоков в водной среде и донных 
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отложений озера, обнаруживаются чуждые для 
этой среды химические элементы и соединения.     
 Ключевые слова: озеро, донные отложения, 
геофизические методы исследования, химиче-
ский состав воды, антропогенный фактор 
Гидрология и метеорология 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И 
ОДНОРОДНОСТИ ДАННЫХ 
ТЕМПЕРАТУРЫ И ОСАДКОВ В ГРУЗИИ 
Мегрелидзе Л., Картвелишвили Л., 
Деканозишвили Н. 
Агентство национальной среды министерства 
охраны окружающей среды  
и природных ресурсов Грузии  
г. Тбилиси, Грузия 
Долгосрочные серии данных температур и 
осадков, полученные из гидрометеорологичес-
кой сети Грузии, были изучены для обнару-
жения и исправления однородностей неклима-
тического характера. В статье приводится под-
робное описание результатов процедуры и 
обсуждается влияние корректировок на оценке 
трендов. С этой целью была использована двух-
фазовая регрессионная модель на основе 
ограничительных максимальных t и F тестов и 
алгоритма transPMFred (для ненулевой ежеднев-
ной серии осадков). Тесты гомогенностей по-
казали сильную неоднородность исходного ряда 
данных, которая может иметь как внутреннюю 
климатическую так и неклиматическое проис-
хождение. Точки разрыва, которые были опре-
делены указанными тестами, были сопостав-
лены с имеющимися метаданными, содержащи-
ми такую информацию, как замена инструмен-
та, изменение места расположения станции и 
окружающей среды, процедуры наблюдения и 
т.д. Значительные неоднородности (значимости 
95% или более), которые совпали с известными 
датами инструментальных изменений были ис-
правлены с помощью методов согласования 
квантилей или подвением к среднему. Следует 
также отметить, что некоторые существенные 
точки разрывов, которые не могли быть связаны 
с известными датами каких-либо изменений в 
наборе инструментов или расположения стан-
ций и окружающей среды, а также простран-
ственное распределение экстремумов указы-
вают, что они происходят из-за изменчивости 
климата, а не от ошибок измерений. Корректи-
рованные ряды теперь доступны для будущих 
исследований по выявлению изменчивости и 
изменения климата. 
 Ключевые слова: изменение климата, кли-
матические данные, экстремумы, однородность. 
Охрана окружающей среды 
ЭКОЛОГЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЧВ 
ЮЖНОГО СКЛОНА БОЛЬШОГО 
КАВКАЗА 
Мустафаев  Я. И. 
Бакинский государственный Университет 
г.Баку, Азербайджан 
 В представленной статье проанализированы 
физико-географическое расположение, рельефа, 
геологическое строение, климат, развитие 
озерно-речной сети южного склона Большого 
Кавказа. Подробно охарактеризованы физиче-
ские, химические, физико-химические показа-
тели и плодородие коричневых горно-лесных 
почв низкогорья, бурых горно-лесных почв 
среднегорья, а также сухостепных серо-ко-
ричневых  (каштановых) неэродированны почв 
Южного склона Большого Кавказа на примере 
Габалинского района. На основе анализа факти-
ческих материалов, с применением общеприня-
тых шкал, произведена экологическая оценка 
исследуемых почв. По сравнительной оценке 
наиболее благоприятными по экологической 
оценке выделяются коричневые  горно-лесные 
почвы низкогорья. 
 Ключевые слова: гранулометрический 
состав, гумус, рН, радиация. 
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Водное хозяйство  
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ 
ПРОМЫВНОГО РЕЖИМА НА 
 СОЛЕВОЙ РЕЖИМ ОРОШАЕМЫХ ПОЧВ 
Мустафаев Ф. М., Мустафаев М. Г., 
Джебраилова Г. Г. 
Институт Почвоведения  и Агрохимии НАНА 
г.Баку, Азербайджан 
В статье  приводится подробная информация 
об исследованиях, проведенных на орошаемых 
почвах для установления влияния промывного 
режима на солевой режим. Во время иссле-
дований на почвах различного состава были 
изучены режимы промывки, изменение  водно-
физических свойств почв; в результате сравни-
тельного  анализа были определены тенденции 
процессов засоления и рассоления в зависи-
мости от  гранулометрического состава. 
Ключевые слова: промывной режим почв, 
солевой режим, засоление почвы, грануломе-
трический состав, запас солей, минерализация. 
Охрана окружающей среды 
 
РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИЖЕНИЯ 
 ГОЛОВНОЙ ЧАСТИ СВЯЗНОГО 
СЕЛЕВОГО ПОТОКА 
Натишвили О.Г.1,2), Гавардашвили Г.В.2) 
1)    Националная академия  наук Грузии 
2)Институт водного хозяйства им. Ц.Е. 
Мирцхулава  Грузинского Технического 
Университета 
г. Тбилиси, Грузия 
В работе предложена краткая характерис-
тика переднего фронта связного селевого по-
тока. Предлагаются расчетные схемы передви-
жения головной части связного селевого потока, 
при легкодеформируемой и труднодефор-
мируемой поверхностей русла. 
В условиях легких и сложных деформаций 
русла реки, рассмотрены расчетные схемы пе-
реднего фронта связного селя и описаны формы 
движения.    
Устaновлено, что значение максимальной 
высоты головной части, при выпуклой форме, 
колеблется в пределах ( )HH г 8,15,1 ÷= . 
Ключевые слова: связной селевой поток, 
передний фронт головной части, Ньютоновская 
жидкость, максимальная высота. 
Охрана окружающей среды 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ РАБОЧЕГО ОРГАНА 
ЭКСКАВАТОРА  ДЛЯ ПРОДОЛЬНОЙ 
ВЫЕМКИ  
Натрошвили Д.1), Лобжанидзе З. 2) 
1)  Грузинский аграрный университет 
2)   Институт водного хозяйства им. Ц. 
Мирцхулава Грузинского технического 
университета 
г. Тбилиси, Грузия 
Определено, что с использованием представ-
ленной методики, с учетом конкретных почвен-
ных условий и рельефа, возможно определить 
основные эксплуатационные параметры дренаж-
ной трубоукладочной машины с активными 
органами.  
Ключевые слова: дренаж, машина с актив-
ными органами, мощность двигателя, трубоук-
ладочная машина, эксплуатационные пара-
метры, многоковшовая цепь.   
Надежность и риск гидротехнических 
сооружений 
ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВОДОРЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ  
С ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫМИ 
ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 
Нестеров М.В., Нестерова И.М. 
Уо «Белорусская Государственная 
Сельскохозяйственная Академия» 
 г. Горки, Беларусь 
Приведены результаты полевых исследова-
ний водорегулирующих сооружений на каналах 
мелиоративных систем. В этих сооружениях 
вместо шпунтовых стенок применены полиэти-
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леновые пленочные завесы. Устройство пленоч-
ных противофильтрацион-ных завес показало 
значительное преимущество таких работ перед 
изготовлением традиционных шпунтовых рядов 
на регуляторах уровней, применяемых в мели-
оративном строительстве. 
Ключевые слова: мелиоративные системы, 
гидротехнические сооружения, водорегулирую-
щие сооружения, полиэтиленовые пленочные 
завесы, фильтрационный поток, пленочные 
полимерные материалы. 
Гидротехника и мелиорация 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИРРИГАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА РЕКИ ТЕДЗАМИ С 
УЧЕТОМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ВОДОПОТРЕБНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
Одилавадзе Т., Бзиава К. 
 Институт Водного Хозяйства им. Ц. Мирцхулава  
Грузинского Технического Университета 
г. Тбилиси, Грузия 
Устойчивое развитие сельского хозяйства 
Каспского муниципалитета в значительной сте-
пени зависит от обеспечения орошаемого зем-
леделия водными ресурсами и продуктивного 
использования оросительной воды. Единствен-
ным источником водных ресурсов данного 
муниципалитета является река Тедзами, которая 
используется для обеспечения водой восьми 
оросительных каналов. Осуществленный нами 
анализ расчета потребности воды сельскохозяй-
ственных культур, с учетом рекомендаций про-
довольственной и сельскохозяйственной орга-
низации ООН (ФАО), свидетельствует, что 
водопропускная способность оросительных си-
стем исключительно низкая, нуждается в реаби-
литации и восстановлении. Однако, в случае 
реабилитации, речной сток реки Тедзами в 
вегетационный период (июль, август, сентябрь) 
сможет обеспечить работу лишь одного канала, 
что впоследствии будет являться причиной 
весьма низкой урожайности сельскохозяйствен-
ных культур. Для повышения эффективности 
орошаемого земледелия Каспского муниципали-
тета необходимо регулирование речного стока 
реки Тедзами, реабилитация оросительных 
каналов и внедрение современных технологий 
орошения. 
Ключевые слова: эвапотранспирация, ме-
тод Блейни и Кридла, речной сток, ороситель-
ный канал, оросительное земледелие. 
Охрана окружающей среды 
КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВЕТРОВОЙ 
ЭРОЗИИ С УЧЕТЕМ РЕШАЮЩИХ 
ФАКТОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГРУЗИИ 
Окриашвили О., Варазашвили З. 
Институт Водного Хозяйства им. Ц. Мирцхулава 
Грузинского Технического Университета 
г. Тбилиси, Грузия 
Ветровая эрозия является большой нерешен-
ной проблемой для большинства стран мира. 
Масштабы эрозии имеют важное значение для 
Грузии. Статья посвящена природным факто-
рам, которые устанавливаются ландшафтом и 
климатными условиями Грузии и способствуют 
ветровой эрозии. Здесь представлен метод для 
определения числа эрозии (А), которая счи-
тается относительным определителем и исполь-
зуется для получения общей региональной 
ситуации.  
Ключевые слова: деградация почвы, Ветро-
вая эрозия, число эрозии. 
Охрана окружающей среды 
АНАЛИЗ МЕТОДОВ УТИЛИЗАЦИИ 
ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 
Серпокрылов Н. С., Борисова В. Ю.,  
 Кондакова Н. В. 
Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) имени  
М.И. Платова 
г. Новочеркасск, Россия 
В процессе очистки сточных вод на очист-
ных сооружениях накапливаются отходы. 
Одним из основных видов отходов являются 
осадки сточных вод (ОСВ), которые при грамо-
тном подходе можно использовать как вторич-
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ные ресурсы. Содержание ценных компонентов 
(биогены и органические вещества) позволяет  
использование их в сельском хозяйстве в каче-
стве удобрений. Так же исследования показали, 
что активный ил содержит значительное коли-
чество витамина В12. Он является источником 
всех основных аминокислот (необходимых для 
питания животных), за исключением метиони-
на. На ряду с этим активный ил характеризуется 
весьма большим содержанием общего азота, 
входящего в состав белка, а так как определен-
ная группа пластмассовых изделий изготов-
ляется из белковых веществ, то  в качестве де-
шевого сырья возможно использование данного 
отхода. В связи с ужесточением  экологических 
требований к утилизации осадков все более 
актуальной задачей является совершенствова-
ние существующих и поиск новых решений, 
направленных на снижение негативного воз-
действия на окружающую среду. 
Ключевые слова: Утилизация осадков сто-
чных вод, активный ил, органическое удобре-
ние, витамин В12, белок, сырье для пластмасс. 
Строительство 
ДЕФЕКТЫ В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ 
САМОНЕСУЩИХ СТЕН ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ 
МНОГОЭТАЖНЫХ КАРКАСНЫХ 
ЗДАНИЙ 
Субботин В. А., Субботин И. А.  
Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) имени  
М.И. Платова 
г. Новочеркасск, Россия 
 В статье представлены результаты исследо-
ваний по определению причин возникновения 
дефектов в кирпичной кладке самонесущих 
наружных стен многоэтажных жилых домов с 
несущим железобетонным каркасом. 
 Ключевые слова: самонесущие стены, кир-
пичная кладка, горизонтальные и вертикальные 
деформационные швы, железобетонный каркас, 
перекрытия, трещины, дефекты. 
Строительство 
УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ В 
СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 
Субботин А. И., Чутченко С. Г.  
Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) имени  
М.И. Платова 
г. Новочеркасск, Россия 
В работе представлена концепция геотехни-
ческого мониторинга строящихся, реконструи-
руемых и существующих зданий и сооружений, 
которая бы управляла их всеми рисками - 
обеспечивала их сохранность и безопасную 
эксплуатацию. 
Ключевые слова: строительство, рекон-
струкция, проектные предложения, геотехни-
ческий прогноз, геотехнический мониторинг, 
информационное моделирование, сопровож-
дение строительства, строительные риски. 
Охрана окружающей среды 
ВОПРОСЫ СВЯЗАННЫЕ С СНЕЖНИМИ 
ЛАВИНАМИ НА ТЕРИТОРИИ ГРУЗИИ  
И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 
ПРОТИВОЛАВННЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ 
Сухишвили Н., Окриашвили О. 
Институт Водного Хозяйства им. Ц. Мирцхулава 
Грузинского Технического Университета 
г. Тбилиси, Грузия 
В статье представлены проблемы, выз-
ванные снежными лавинами в горных районах. 
Обсуждены современные подходы к проблеме. 
Исходя из этого нами были разработаны лави-
носдерживающие сооружения нового типа, 
которые в основном предусмотрены для сдер-
живания скорости и уменьшения зон 
распространения лавин, образующихся в узких 
и имеюших глубокие каньены ущельях.  
Kлючевые слова: лавина, лавиноопасные 
участки, противолавинные мероприятия, 
противолавинное сооружение. 
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Гидротехника и мелиорация 
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ОСТАНОВКУ 
ДВИЖЕНИЯ СВЯЗНЫХ СЕЛЕЙ 
Ундилашвили Н. 
Грузинский Технический Университет 
г. Тбилиси, Грузия 
На основе изучения условий движения свя-
зных селей и решения дифференциального 
уравнения второго порядка получена прогно-
зная зависимость закономерности остановки 
движения потока. 
Ключевые слова: связная сель, угол вну-
треннего трения, поток, скорость, уклон. 
Охрана окружающей среды 
К ВОПРОСУ ЗАЩИТЫ БЕРЕГОВОЙ 
ПОЛОСЫ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ПОБЕРЕЖЬЯ ГРУЗИИ  ОТ РАЗРУШЕНИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ПЛАВАЮЩЕГО 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА - 
ГАСИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ ВОЛН - И ЕГО 
РАССТАНОВКА В МОРЕ 
Прангишвили А., Цихелашвили З., Чхеидзе 
Н., Гиоргадзе П., Кадария Ю. 
Инженерная академия Грузии 
 г. Тбилиси, Грузия 
Предлагается новый тип гидротехнического 
плавающего устройства гасителя энергии вол-
ны. Даны результаты лабораторных испытании 
модельных устройств. Проведены предвари-
тельные наработки расстановки устройств в 
море, в прибрежных зонах Черного моря с це-
лью защиты береговой зоны от действия штор-
мовой волны, что значительно улучшит в целом 
экологическую обстановку, особенно рекреа-
ционных пляжных зонах. 
Ключевые слова: Черное море, плавающее 
гидротехническое сооружение, энергия волны. 
 
 
 
Охрана окружающей среды 
СИМУЛЯЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПОЧВЫ, 
ПРОТЕКАЮЩИХ НА ВЫЖЖЕННЫХ 
ГОРНЫХ СКЛОНАХ БОРЖОМСКОГО 
УЩЕЛЬЯ 
Чахая Г., Варазашвили З., Босикашвили Ш., 
Кикуашвили Г., Хубулава И.,           
Супаташвили Т. 
Институт Водного Хозяйства им. Ц. Мирцхулава 
Грузинского Технического Университета 
г. Тбилиси, Грузия 
С целью визуализации негативных последс-
твий экоцида, произведенного в Боржомском 
ущелье в 2008 году, на контрольном участке 
опытного интегрированного полигона, устроен-
ного на выжженных горных склонах Боржомского 
ущелья, в условиях осадков различной интенси-
вности для изучения формирующихся эрозионных 
процессов было проведено 32 полевых экспе-
римента, во время которых измерялись параметры 
промоин (глубина - h, ширина - b, B).  
На основе упомянутых данных было примен-
ено симуляционное моделирование эрозионных 
процессов почвы, в результате которого выявлено, 
что на выжженных горных склонах Боржомского 
ущелья за 16 месяцев значительно усилились 
овражные процессы уязвимого склона, в связи с 
чем необходимо срочно провести эффективные 
мероприятия по предотвращению эрозии почвы.  
Ключевые слова: эрозия, экоцид, 
уязвимость, симуляция. 
Гидрология и метеорология 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ РЕЧНЫХ 
ВОД БАССЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ 
Чембарисов Э. 
Научно-исследовательский институт ирригации 
и водных проблем министерства сельского и 
водного хозяйства республики Узбекистан 
г. Ташкент, Узбекистан 
Проблемы высыхания Аральского моря и 
значительное ухудшение экологии в бассейне 
Аральского моря и в других регионах Централь-
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ной Азии в настоящее время приобрели гло-
бальное значение. Оценка экологического со-
стояния бассейна Аральского моря была 
осуществлена с помощью методов системного 
анализа, математической статистики и карто-
графии. Изучены объемы поверхностных вод и 
их качество в различных регионах бассейна 
Аральского моря и предложены оптимальные 
варианты их использования в пределах ороси-
тельных систем. Разработаны методы для 
уменьшения степени загрязнения речных вод и 
сокращения  сбросов  коллекторно-дренажных 
вод в реке и принципы гидроэкологического 
районирования территорий. 
Ключевые слова: качество речных вод, 
бассейн Аральского моря, индекс загрязнения 
воды (IWC), гидрологическое зонирование 
территорий. 
Охрана окружающей среды 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СТИХИИ В ГРУЗИИ И 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ 
АДАПТАЦИОННО-ПРЕВЕНЦИАЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
Церетели Э., Гаприндашвили М., 
Кварацхелия З., Курцикидзе О. 
Министерство охраны природы и природных 
ресурсов Грузии, агентство охраны природы 
г. Тбилиси, Грузия 
Устойчивое экономическое развитие в Гру-
зии значительно тормозит экономическое, со-
циальное и экологическое несоответствия сине-
ргизма, непосредственое отражение которого 
является интенсивное и масштабное развитие 
стихийных геологических процессов. Причины 
развития многоспектральных геологических 
процессов, определяющих детерминированные 
базисные факторы геологической среды, реша-
ющее место занимают также процессопрово-
цирующие климато-метеорологические пара-
метры, меняющиеся в внутригодовом разрезе. 
Сокращению потенциальности геологической 
стихии также осложняет недостаточная осведо-
мленность общества о состоянии опасности сти-
хийных бедствий и механизма их управления. 
Для оценки риска опосности и создания эф-
фективной системы раннего оповещения на 
уровне национального и регионального масш-
таба, необходимо знать – где и какие опасности 
ожидаются населению и инженерно-хозяй-
ственным обьектам. В месте с тем, управление 
риска опасности геологической стихии должно 
быть обосновано системой таких критериев, как 
степень подверженности территорий каждым 
видом геологических явлений, определение 
факторов их развития-реактивации в пределах 
каждой геологической среды, а также оценкой 
риска опасности обьекта, находящегося в ореале 
события стихийных явлений. Для реализации 
данной проблемы необходимо иметь результаты 
информации перманентно проводимого гео-
логического мониторинга. 
Для окончательного решения определяемого 
риска опасности геологической стихии следует 
иметь разработанные специализированные гео-
динамические карты в ГИС системе, зониро-
ванных по категориям степени пораженности 
территории и по уязвимости обьектов. 
Ключевые слова: геологические стихии, 
управление риска. 
Охрана окружающей среды 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ТВЕРДЫХ 
ФРАКЦИЙ ТРАНСПОРТИРОВАННЫХ 
СЕЛЬЮ, С ФОРМИРОВАННОЙ В Р. 
НАГВАРЕВИС ХЕВИ У С. ДАБА 
БОРЖОМСКОГО РАЙОНА  С УЧЕТОМ 
КОНФИГУРАЦИИ КАМЕННЫХ 
ВКРАПЛЕНИЙ 
Цулукидзе Л., Маисая Л., Кикнадзе Х. 
Институт Водного Хозяйства им. Ц. Мирцхулава 
Грузинского Технического Университета 
г. Тбилиси, Грузия 
В статье дана оценка динамики эрозионно-
селевых процессов, происходящих в водосбор-
ном бассейне р. Нагвареви с. Даба Боржомского 
района. Камеральной обработкой  полево-реког-
носцировочных данных установлены: количес-
тво, объем, скорость и расстояние передви-
жения камней разного диаметра и формы, 
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транспортированных селевыми массами. Уста-
новлены соотношения между величиной (E) для 
камней разных форм и коэффициентом трения 
русла (f). 
Ключевые слова: эрозия, сель, экоцид. 
Гидротехника и мелиорация 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КЛИМАТИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
УРОЖАЯ КУКУРУЗЫ СОРТА 
«АДЖАМЕТИС ТЕТРИ» 
Хараишвили О.  И. 
Грузинский технический университет 
г. Тбилиси, Грузия 
Вследствие многолетних наблюдений на Му-
хранской метеорологической станции нами было 
установлено соотношение между суммарной 
солнечной радиацией и растущими суммами 
активных температур. По результатам исследова-
ний показатели солнечной радиации в течении 
вегетационного периода колеблются в следую-
щих пределах: сумма активных температур 3245 
-3731°С, радиационный баланс 46472 - 102651 
ккал/см2, фотосинтезная активная радиация 
солнца (ФАР) 40200-46091 ккал/см2. 
Эти показатели вполне обеспечивают полу-
чение потенциально возможного максимального 
урожая не только кукурузы, но и других сель-
скохозяйственных культур. Следует отметить, 
что в некоторых годах апрель оказался недоста-
точно теплым, но зато, высокий температурный 
режим октября обеспечил постоянство энерге-
тического баланса в течении вегетационного 
периода. 
Ключевые слова: климат, солнечная радиа-
ция, радиационный баланс, фотосинтез. 
 
 
 
 
Водное хозяйство 
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ 
ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНОЙ ВОДЫ НА 
ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЯХ 
Хецуриани Е. Д., Фесенко Л. Н. 
Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) имени  
М.И. Платова 
г. Новочеркасск, Россия 
Статья посвящена показателям надёжности 
работы водозаборных сооружений, от которых 
зависит обеспечение гарантированных уровен-
ных и расходных характеристик водотока в 
створах водозаборов, которые могут быть 
установлены расчётами или путём строи-
тельства регулирующих сооружений. 
Ключевые слова: водозабор, обильное цве-
тение, наносы, морфологическое исследование, 
рыбозащита, шуга, лед, горизонт низких вод, 
заиливание водоема. 
Гидрология и метеорология 
АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ РУСЛОВЫХ 
ПРОЦЕССОВ Р. ДОН  
Хецуриани Е. Д., Фесенко Л. Н.,               
Хецуриани Т. Е. 
Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) имени  
М.И. Платова 
г. Новочеркасск, Россия 
Cтатья посвящена результатам морфологи-
ческих исследований р. Дон в районе водозабор-
ных сооружений г. Ростова-на-Дону. Проведены 
исследования ледовых явлений, водно-уровен-
ного режима, построены гидрографы. 
Ключевые слова: водозабор, морфологи-
ческое исследование, рыбозащита, водозабор-
ный ковш, шуга, ледостав, фильтрующий 
водоприемник, нанос, заиливание водоема. 
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institutis samecniero kvleviTi saqmianoba 
♦ institutis mecnier-TanamSromle-
bis mier 2015 wlis periodul gamocemeb-
Si gamoqveynebul iqna 60-mde statia da 
1 monografia; 
♦ institutSi muSavdeba programu-
li dafinansebis 6 samecniero qvemimar-
Tulebis Tema, romlebic aqtualuria 
qveyanaSi mimdinare gaxSirebuli buneb-
rivi katastrofebisa da garemos dacvis 
RonisZiebebis mecnierulad damuSavebis 
TvalsazrisiT; 
♦ institutma 2015 wels gamosca 2 
samecniero SromaTa krebuli: akademi-
kos c. mircxulavas dabadebis 95 wlis 
iubilesadmi miZRvnili V saerTaSoriso 
konferenciisa da morigi #70 samecnie-
ro SromaTa krebuli. 
 
institutis samecniero urTierTobebi 
saqarTvelo: 
• 2015 wlis 22 ianvars saqarTvelos 
mecnierebaTa erovnuli akademiis 
sxdomaTa darbazSi Catarda akademi-
is bunebrivi katastrofebis proble-
mebis Semswavleli komisiis sxdoma, 
romelic eZRvneboda Jinvalhesis 
usafrTxoebis uzrunvelyofis Ro-
nisZiebebs. sxdoma mihyavda akademiis 
vice prezidents irakli Jordanias. 
moxsenebiT gamovidnen institutis 
direqtori, komisiis wevri, prof. gi-
vi gavardaSvili, Sps “hidrodiagnos-
tikis” direqtori ivane nonievi da 
Sss-s sagangebo situaciebis marTvis 
departamentis wamyvani TanamSromeli 
Teimuraz melqaZe. agreTve, eswrebod-
nen akademikosebi guram gabriCiZe, 
oTar naTiSvili, akad. doqtori gu-
ram jafariZe,  energetikis qvekomisi-
is eqsperti _ Tengiz maRlaferiZe, 
institutis ganyofilebebis xel-
mZRvanelebi da mecnier-TanamSromle-
bi da sxv. 
     sxdomaze prof. givi gavardaS-
vilma aRwera bunebrivi da teqnoge-
nuri katastrofebisas Jinvalis mi-
wis kaSxlis SesaZlo avariis Sem-
TxvevaSi Jinvalidan q. rusTavamde 
Tbilisis gavliT wyaldidobiT dat-
borvis mosalodneli Sedegebis sa-
SiSroeba. sityviT gamovidnen ivane 
nonievi, Teimuraz melqaZe. sxdomis 
Sedegebi Seajama akademiis vice pre-
zidentma irakli Jordaniam. 
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foto 1-2. moxsenebisas 
Photo 1-2. Delivering a speech 
Фото 1-2. Во время доклада  
 
• 2015 wlis 6 Tebervals saqarTvelos 
ganaTlebisa da mecnierebis ministrma 
Tamar sanikiZem saqarTveloSi mecnie-
rebis aRdgena/ganviTarebisa da popu-
larizaciis mizniT ganxorcielebul 
da dagegmil siaxleebze, cnobil mec-
nierebTan erTad, preskonferencia ga-
marTa, romelsac eswrebodnen stu-s 
samecniero kvleviTi institutebis 
direqtorebi, maT Soris institutis 
direqtori, prof. givi gavardaSvili. 
mTavari siaxle, riTac ministrma 
preskonferencia gaxsna, aris grZel-
vadiani samecniero programis damtki-
ceba da mecnierebis gazrdili dafi-
nanseba. Tamar sanikiZis gancxadebiT, 
mecnierTa xelfasebi 2015 wlis pirve-
li ianvridan saSualod 2,5-jer 
(250%-iT) gaizarda. daigegma samecnie-
ro kvleviTi institutebis infras-
truqturis gaZliereba-ganviTareba.  
   programul dafinansebasTan dakav-
SirebiT stu-s wyalTa meurneobis in-
stitutis biujetis gazrdis infor-
maciiT sityviT gamovida institutis 
direqtori prof. givi gavardaSvili, 
romelic Semdgom damtkicebuli iqne-
ba ganaTlebis saministros mier. 
 
    
 
foto 3-4. preskonferenciaze 
Photo 3-4. At the Press-Conference  
Фото 3-4. На пресконференции 
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♦ 2015 wlis 16 Tebervals institutSi 
Catarda institutis doqtorantebis 
– Tamriko supataSvilis, maka gugu-
Ciasa da giorgi mexriSvilis Tema-
turi seminari da Teoriul/eqsperi-
mentuli kvleva/koloqviumi, rome-
lic Seexeboda sadoqtoro sadiser-
tacio naSromebis gegmiur ganxilva-
sa da moicavda maT mier Sesrulebu-
li samecniero saqmianobis prezenta-
ciebs.
   
      
foto 5-6. doqtorantebis prezentaciisas 
Photo 5-6. At the doctoral presentation 
Фото 5-6.  Во время презентации докторантов 
 
• 2015 wlis 17-19 Tebervals saqarTve-
los Sss sagangebo situaciebis mar-
Tvis saagentosa da gaerTianebuli 
erebis organizaciis katastrofebis 
riskis Semcirebis ofisis (UNISDR) 
iniciativiT sastumro redison blu 
iveriaSi Catarda saerTaSoriso semi-
nari Temaze “katastrofebis riskis 
Semcirebis erovnuli platformebis 
saxelmZRvanelo principebis ganxil-
va”, romelSic miwveul iyo institu-
tis direqtori, prof. givi gavardaS-
vili. seminarze ganxilul iqna bu-
nebrivi katastrofebis riskebis mo-
nitoringisa da Tanamedrove sain-
formacio teqnologiebis danergva 
saqarTveloSi.
 
foto 7. seminaris msvlelobisas 
Photo 7. At the seminar 
Фото 7 . Во время семинара 
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foto 8. seminaris monawileebi 
Photo 8. Together with the seminar  participants 
Фото 8. Участники семинара 
 
• 2015 wlis 20 marts saqarTvelos 
mecnierebaTa erovnuli akademiis 
axalgazrda mecnierTa sabWos wevre-
bi, romelTa Sorisaa wyalTa meur-
neobis institutis ori mecnier-Ta-
namSromeli, akad. doqtorebi: marine 
SavlayaZe da Tamriko supataSvili, 
Sexvdnen uwmindessa da unetaress, 
sruliad saqarTvelos kaTolikos 
patriarqs, mcxeTa-Tbilisis mTavare-
piskopossa da biWvinTisa da cxum-
afxazeTis mitropolits ilia II -s.
  
 
foto 9. sruliad saqarTvelos kaTolikos patriarqTan Sexvedrisas 
Photo 9. At the meeting to Catholicos-Patriarch of All-Georgia  
Фото 9.  Во время встречи с Католикос-Патриархом всея Грузии 
 
• 2015 wlis 1 ivniss institutis di-
reqtori, teqn. mecn. doqtori, prof. 
givi gavardaSvili Sexvda saqarTve-
los garemosa da bunebrivi resurse-
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bis dacvis ministris I moadgiles 
Teimuraz murRulias. sxdomas es-
wrebodnen saministros aparatis Ta-
namSromlebi, saqarTvelos mecniere-
baTa erovnuli akademiis warmomad-
genlebi da dargis cnobili specia-
listebi. Sexvedris mizans warmoad-
genda mdinareuli gamonatanis (Sla-
mis) gamoyeneba soflis meurneobis 
savargulebis nayofierebis gazrdis-
Tvis.  
 
• 2015 wlis 22 ivliss stu-s saaqto 
darbazSi Sedga Sexvedra q. Tbilis-
Si 2015 wlis 13 ivniss momxdari sti-
qiis samecniero kvlevebis prognozi-
rebisa da misi regulirebis Sesaxeb. 
sxdoma gaxsna reqtoris moadgilem 
samecniero dargSi, prof. z. gasi-
taSvilma. moxsenebiT gamovidnen 
profesorebi: m. cincaZe. g. gavardaS-
vili, z. gedeniZe da sxv. z. gedeniZem 
wamoayena winadadeba md. veres kala-
potis regulirebisaTvis reqtoris 
brZanebiT Seiqmnas komisia, romel-
sac uxelmZRvanelebs stu-s c. mir-
cxulavas saxelobis wyalTa meurne-
obis instituti, rasac z. gasitaS-
vilma mxari dauWira. komisia imuSa-
vebs md. veres kalapotis regulire-
bis sakiTxebze. 
 
• 2015 wlis 5 agvistos saqarTvelos 
ganaTlebisa da mecnierebis saminis-
troSi amave saministrosa da gare-
mosa da bunebrivi resursebis dac-
vis saministros organizebiT gaimar-
Ta evrokavSiris kvlevisa da inova-
ciis programa “horizonti-2020”. Sex-
vedra gaxsna ministrma q-n T. saniki-
Zem, moxsenebiT gamovida saq. garemo-
sa da bunebrivi resursebis dacvis 
ministris I moadgile Teimuraz mur-
Rulia, Sexvedras eswrebodnen sa-
mecniero-kvleviTi institutebis 
warmomadgenlebi, maT Soris: g. ga-
vardaSvili, S. kupreiSvili, k. bzia-
va da z. lobJaniZe. Sexvedra miznad 
isaxavda garemos dacvis sferoSi 
moRvawe mecnierebis, mkvlevarebisa 
da inovaciuri proeqtebiT daintere-
sebuli pirebis informirebas “hori-
zonti-2020” programasTan dakavSire-
biT, SesaZleblobebis gaZlierebasa 
da maTTvis gamocdilebis gaziare-
bas. 
 
• 2015 wlis 10 agvistos saqarTvelos 
ganaTlebisa da mecnierebis saminis-
troSi Sedga Sexvedra institutis 
direqtors, teqn. mecn. doqtors, 
prof. givi gavardaSvilsa da minis-
tris I moadgiles Tamaz marsagiS-
vils Soris. saubari Seexo progra-
muli dafinansebis Sesrulebis, in-
stitutis materialur-teqnikuri ba-
zis gaZlierebisa (institutis hid-
roteqnikuri laboratoriis reabi-
litacia) da 2016 wlis institutis 
axali biujetis sakiTxebs. 
 
• 2015 wlis 15 seqtembers saqarTve-
los garemosa da bunebrivi resurse-
bis dacvis saministroSi ministris I 
moadgiles Teimuraz murRuliasa da 
institutis direqtors, teqn. mecn. 
doqtor, prof. givi gavardaSvils 
(rogorc uwyebaTaSorisi saxelmwi-
fo komisiis wevri) Soris Sedga Sex-
vedra. saubari Seexo md. veres kala-
potis cxauris tipis Rvarcofsawina-
aRmdego nagebobebiT regulirebis 
proeqtis  momzadebisaTvis teqniku-
ri davalebis Sedgenas.  
      instituts, premier-ministrsa 
da saministros Soris mimoweris sa-
fuZvelze (saministros werili in-
stituts - #5449, 31.07.2015 da insti-
tutis werilebi: premier-ministrs - 
01-15/205, 24.08.2015; saq. garemosa da 
bunebrivi resursebis dacvis mi-
nistrs – 01-15/132, 15.06.2015 da minis-
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tris I moadgiles - 01-15/193, 10.08.2015), 
romelic exeboda institutis hidro-
teqnikur laboratoriaSi sxvadasxva 
tipis RvarcofsawinaaRmdego gare-
mosdamcavi nagebobebis fizikur mo-
delirebas, T. murRuliam miiRo ga-
dawyvetileba, rom teqnikur davale-
baSi aucileblad aisaxeba fizikuri 
modelirebis Sedegebi, romlebic 
ganxorcieldeba stu-s c. mircxula-
vas saxelobis wyalTa meurneobis in-
stitutSi. xolo, Tavis mxriv, teq. 
davalebas gaecnoba instituti da 
survilis SemTxvevaSi samTavrobo 
Tu arasamTavrobo organizaciebis 
CaTvliT ufleba eqneba monawileoba 
miiRos q. Tbilisis meriis mier ga-
mocxadebul tenderSi - Rvarcofsa-
winaaRmdego garemosdamcavi nagebo-
bebis proeqtis Sedgenisas. 
  
   
foto 10-11. samuSao Sexvedrisas 
marjvniv – ministris moadgile T. murRulia 
Photo 10-11. At the business meeting. On the right: Deputy Minister T. Murghulia 
Фото 10-11.  Во время рабочей встречи, 
справа: заместитель министра Т. Мургулия 
 
• 2015 wlis 24 seqtembers saqarTve-
los parlamentSi Catarda saqarTve-
los parlamentis ganaTlebis, mecni-
erebisa da kulturis komitetis 
sxdoma, romelsac eswrebodnen: komi-
tetis wevrebi da stumrebi - saqar-
Tvelos ganaTlebisa da mecnierebis 
ministris I moadgile qeTevan natri-
aSvili, moadgile giorgi ServaSiZe, 
saministros samarTlebrivi uzrun-
velyofis departamentis xelmZRvane-
li daviT lominaSvili, stu-s req-
toris moadgile samecniero dargSi, 
prof. zurab gasitaSvili, umaRles 
saswavleblebTan SemoerTebuli sa-
mecniero kvleviTi institutebis di-
reqtorebi, maT Soris institutis 
direqtori teqn. mecn. doqtori, 
prof. givi gavardaSvili. dRis wes-
rigi – saqarTvelos “umaRlesi ga-
naTlebisa” da mecnierebis, teqno-
logiebisa da maTi ganviTarebis Se-
saxeb” kanon-proeqtSi cvlilebebis 
Sesaxeb. sxdoma gasxna – komitetis 
Tavmjdomarem, akademikosma ivane ki-
RuraZem. Sedga kanonis muxlobrivi 
ganxilva.  
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foto 12. samuSao Sexvedrisas 
Photo 12. At the business meeting 
Фото 12. Во время рабочей встречи 
 
• 2015 wlis 24 seqtembers saqarTve-
los ganaTlebisa da mecnierebis sa-
ministroSi Sedga Sexvedra minis-
tris moadgilesTan, prof. Tamaz 
marsagiSvilsa da prof. givi gavar-
daSvils Soris. saubari Seexo sa-
qarTvelos “umaRlesi ganaTlebisa 
da mecnierebis, teqnologiebisa da 
maTi ganviTarebis Sesaxeb” kanonSi 
cvlilebis gaTvaliswinebiT insti-
tutis momaval iuridiul statuss, 
aseve institutis materialur-teqni-
kuri bazis gaZlierebas, kerZod, in-
stitutis hidroteqnikuri labora-
toriis sareabilitacio samuSaoebis 
Sesaxeb arsebul mdgomareobas. 
 
 
 
foto 13. samuSao Sexvedrisas 
Photo 13. At the business meeting 
Фото 13. Во время рабочей встречи 
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• 2015 wlis 25 noembers saqarTveloSi, 
q. TbilisSi saqarTvelos teqnikuri 
universitetisa da Xylem Brand-isa da 
Sommer Messtechnik-is warmomadgenloba 
saqarTveloSi Sps “hidrodiagnosti-
kis” egidiT Catarda seminari-demon-
stracia Temaze “hidrologiuri da 
wylis xarisxis monitoringis siste-
mebi”. ganxilul iqna sakiTxebi: bu-
nebrivi resursebis kontrolis Tana-
medrove monitoringis sistemebi, ma-
Ti gamoyenebis sferoebi da instru-
mentaluri baza. moxsenebiT gamovid-
nen am dargSi moRvawe qarTveli spe-
cialistebi, aseve minitoringis sis-
temebis evropis wamyvani mwarmoebeli 
kompaniebis eqspertebi, romlebmac 
warmoadgines Tavisi produqcia, ser-
visebi da gamocdileba am sferoSi. 
seminarSi monawileobdnen institu-
tis direqtori, prof. givi gavardaS-
vili, zRvebisa da wyalsatevebis gan-
yofilebis xelmZRvaneli, teqn. mecn. 
doqtori irina iordaniSvili da me-
lioraciuli sistemebis daproeqte-
bisa da eqspertizis ganyofilebis 
xelmZRvaneli, teqn. akad. doqtori 
Sorena kupreiSvili. 
 
sazRvargareT: 
• 2015 wlis 9 Tebervals stu-s reqto-
ris, akademikos a. frangiSvilis 
mowveviT  institutSi stumrad imyo-
feboda mecnierTa 5 kaciani jgufi 
bokus universitetidan (avstria), 
romelTa mizani iyo institutis hid-
roteqnikuri laboratoriis moder-
nizaciisaTvis monitoringuli kvle-
vebis ganxorcieleba. maT detalu-
rad daaTvalieres institutis hid-
roteqnikuri laboratoriis arsebu-
li baza Tavisi stendebiT da teqni-
kuri aRWurvilobiT. 
 
 
    
foto 14-15-16. institutis hidroteqnikuri laboratoriis daTvalierebisas 
 Photo 14-15-16. Showing round the hydrotechnical laboratory of the Institute 
Фото 14-15-16.  Во время осмотра гидротехнической лаборатории института  
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foto 17. samuSao Sexvedrisas 
Photo 17. At the business meeting 
Фото 17.  Во время рабочей встречи 
 
• 2015 wlis 9 Tebervals institutSi 
imyofeboda firma „SKALAR“-is centra-
luri da aRmosavleT evropis, ruse-
Tisa da sng-s qveynebis regionaluri 
menejeri endriu viliamsi. saubari 
Seexo institutis laboratoriebis 
materialur-teqnikuri bazis gaZlie-
rebis mizniT Tanamedrove aparatu-
ris SeZenisaTvis saerTaSoriso gran-
tis momzadebas.  
SeTanxmdnen, 2015 wlis bolomde 
momzaddes laboratoriis mowyobi-
lobis SeZenisaTvis saerTaSoriso 
sagranto proeqti samxreT kavkasiis 
qveynebis CarTulobiT. 
 
 
foto 18. samuSao Sexvedrisas 
Photo 18. At the business meeting 
Фото 18. Во время рабочей встречи 
 
• 2015 wlis 27 maiss stu-s samecniero 
biblioTekis sxdomaTa darbazSi ga-
imarTa Sexvedra institutis direq-
tors, teqn. mecn. doqtor, prof. givi 
gavardaSvils, saqarTvelos ekonomi-
kisa da mdgradi ganviTarebis sami-
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nistros inovaciebisa da teqnolo-
giebis saagentos saerTaSoriso ur-
TierTobebis specialist mariam sum-
baZes, aSS-s masaCusetis institutis 
teqnologiebisa da biznesis skolis 
doqtor val livadasa da vaSingto-
nis saerTaSoriso teqnologiuri 
komercializaciis saagentos mTavar 
specialist alistair breTs Soris. 
saubari Seexo institutis mecnieru-
li miRwevebis danergvas sainovacio 
proeqtebSi. 
    direqtorma maT gaacno institu-
tis miRwevebi wylis resursebis, ga-
remos dacvis, melioraciisa da in-
stitutis mier damuSavebuli sagan-
manaTleblo programebis Sesaxeb. 
stumrebi gansakuTrebiT dainteres-
dnen md. durujis Rvarcofuli ga-
monatanis gamoyenebis mravalferov-
nebiT, kerZod: soflis meurneobasa 
da mrewvelobaSi (samSeneblo masa-
lebisa da keramikuli nakeTobebis 
warmoeba).
  
 
foto 19. Sexvedrisas. marcxnidan: alistair breTi, doqt. val livada, mariam sumbaZe da 
prof. givi gavardaSvili 
Photo 19. At the meeting. From left to right: Alistair Brett, Dr. Val Livada, Mariam Sumbadze  
and Prof. Givi Gavardashvili 
Фото 19. Во время рабочей встречи 
слева: Алистаир Брайт, докт. Вал Ливада, Мариам Сумбадзе и проф. Гиви Гавардашвили  
 
• 2015 wlis 10 ivniss institutis di-
reqtors, teqn. mecn. doqtors, prof. 
givi gavardaSvils hqonda Sexvedra 
saqarTvelos Sinagan saqmeTa sami-
nistros sagangebo situaciebis mar-
Tvis saagentos vakis ofisSi evro-
kavSiris PPRD EAST 2 programis 
stiqiuri ubedurebis riskebis mar-
Tvis wamyvan eqspertTan antonin pet-
rTan (ukraina, q. kievi) da amave 
programis  eqspertTan david mio-
zosTan (italia). 
       saubari Seexo saqarTveloSi bu-
nebrivi katastrofebis riskisa da 
marTvis sakiTxebs. direqtorma uc-
xoel eqspertebs gaacno institutis 
mecnieruli muSaobis miRwevebi bu-
nebrivi katastrofebis, savele da 
Teoriuli kvlevebis, laboratoriu-
li modelirebis da katastrofebis 
riskis Sefasebis meTodebis kuTxiT 
Sesabamisi ranJirebis mixedviT. man 
miawoda informacia bunebrivi katas-
trofebis riskis marTvis Sesaxeb, 
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romelic momzadda Sveicariis ganvi-
Tarebis saagentosa (SDC) da gaeros 
UNDP fondis mier.  
       Sexvedras aseve eswrebodnen sa-
qarTvelos saerTaSoriso organiza-
ciis - wiTeli jvris warmomadgen-
lebi. 
       SeTanxmdnen, gaZlierdes Tanam-
Sromloba bunebrivi katastrofebis 
riskis marTvis Sefasebis sakiTxeb-
Si.  
 
• 2015 wlis ivlisSi institutis di-
reqtori, teqn. mecn. doqtori, prof. 
givi gavardaSvili arCeul iqna po-
loneTis q. Cestoxovas teqnologiu-
ri universitetis samSeneblo fa-
kultetis samecniero Jurnalis red-
kolegiis wevrad.  
 
• 2015 wlis 25 agvistos sastumro 
“betsSi” Sedga oficialuri Sexved-
ra institutis direqtors, teqn. 
mecn. doqtors, prof. givi gavardaS-
vilsa da da aSS-s agraruli depar-
tamentis koxranis programis mene-
jerTan aRmosavleT evropisa da ev-
raziis qveynebSi, treningis saerTa-
Soriso programis specialistTan 
lev kuCevskisTan. 
 
 
foto 20. samuSao Sexvedrisas 
Photo 20. At the business meeting 
Фото 20. Во время рабочей встречи 
 
     saubari Seexo institutSi stu-
s samSeneblo fakultetze akrediti-
rebul sasoflo-sameurneo meliora-
ciis saswavlo programebis xelSew-
yobasa da ganviTarebas koxranis 
programiT axalgazrda specialiste-
bis staJirebis gziT. aseve g. gavar-
daSvilma wamoayena institutis go-
ris sacdel-samelioracio ekologi-
uri punqtis reabilitaciis sakiTxi 
mileniumis programis farglebSi 
grantis momzadebis Sesaxeb. l. ku-
Cevskim moismina aRniSnuli sakiTxi 
da gamoucxada mxardaWera aRniSnul 
proeqts, romelsac gaacnobs aSS-s 
agrarul departaments mxardasaWe-
rad. 
 
• 2015 wlis 2 noembers institutis di-
reqtori prof. givi gavardaSvili in-
stitutSi Sexvda samxreT ruseTis 
saxelmwifo teqnikuri universitetis 
wyalmomaragebisa da wyalarinebis 
kaTedris gamges, teqn. mecn. doq-
tors, prof. lev nikolaeviC fesenko-
sa da amave kaTedris profesors el-
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guja xecurians. saubari Seexo 2016 
wlis I kvartalSi urTierTTanam-
Sromlobis memorandumisa da Crdi-
loeT da samxreT kavkasiaSi erTob-
livi proeqtebis momzadebas, aseve 
axalgazrda kadrebis staJirebas q. 
Tbilissa da q. rostovSi. 
 
 
foto 21. samuSao Sexvedrisas 
marcxnidan 21. profesorebi: elguja xecuriani, givi gavardaSvili da lev fesenko  
Photo 21. At the business meeting 
From left to right: Professors Givi Gavardashvili, Lev Fesenko and Elguja Khetsuriani 
Фото 21. Во время рабочей встречи 
Слева – профессоры: Г.Гавардашвили, Лев Фесенко и Элгуджа Хецуриани  
 
• 2015 wlis 12 noembers aSS-s ganviTa-
rebis saagentos mier dafinansebuli 
proeqtis “mmarTveloba ganviTarebi-
saTvis” egidiT sastumro “Holiday 
Inn”-Si Catarda diskusia Temaze 
“wylis resursebis marTva”, rac gan-
sazRvravda wylis resursebis samar-
Tlianad ganawilebas, raTa xeli Se-
ewyos qveynis ekonomikur ganviTare-
bas da amavdroulad daculi iyos 
wylis raodenobrivi da xarisxobri-
vi maCveneblebi. RonisZiebaSi monawi-
leobdnen institutis mecnier-Tanam-
Sromlebi: hidromelioraciuli sis-
temebis, daproeqtebisa da eqsperti-
zis ganyofilebis xelmZRvaneli, 
teqn. akad. doqt. Sorena kupreiSvi-
li, agroinJ. akad. doqt. Tamuna su-
pataSvili, xaTuna kiknaZe, lika mai-
saia da qeTi dadiani. 
• 2015 wlis 14-20 dekembers institu-
tis direqtori, prof. g. gavardaSvi-
li saerTaSoriso TanamSromlobis 
damyarebis mizniT mivlinebiT imyo-
feboda bulgareTSi, q. sofiaSi. miv-
linebis mizani iyo wyalTa meurneo-
bis, garemos dacvisa da soflis me-
urneobis mimarTulebiT bulgareTis 
saxelmwifo, samecniero da saproeq-
to firmebis xelmZRvanelebTan Sex-
vedra da Sesabamisi TanamSromlobis 
xelSekrulebis momzadeba.  
       2015 wlis 14 dekembers prof. g. 
gavardaSvili Sexvda qalaq bracigo-
vas mers b-on piter petkovs. Sexved-
ras eswreboda meriis garemos dac-
visa da komunaluri samsaxuris de-
partamentis ufrosi, q-ni rumiana 
grigorova. Sexvedraze SeTanxmdnen 
ekologiuri problemebis gadawyve-
tis mxriv proeqtebis teqnikur-eko-
nomikuri dokumentaciis momzadebaSi 
institutis CarTulobaze. 
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foto 22. Sexvedrisas.  
marcxnidan – doqtori i. popova, p. petkovi da prof. g. gavardaSvili 
Photo 22. At the mitting.  
From left to right: Dr. I. Popova, P. Petkov and Prof. G. Gavardashvili 
Фото 22. Во время встречи 
Слева –доктор И. Попова, П. Петков и проф. Г. Гавардашвили 
 
2015 wlis 15 dekembers q. sofiaSi 
bulgareTis garemosdacvisa da wylis 
saministroSi gaimarTa Sexvedra minis-
tris moadgiles q-on aTanaska nikolo-
vosTan. saubarSi prof. g. gavardaSvil-
ma ministris moadgiles mokled gaacno 
wyalTa meurneobisa da garemos dacvis 
mimarTulebiT institutis 85-wliani 
miRwevebi da bulgareTis institutebTan 
momavali TanamSromlobis gegmebi. Se-
Tanxmdnen Savi zRvis problemebze saer-
TaSoriso grantis ,,Horizon-2020”–is mom-
zadebaze, sadac aqtiurad iqneba CarTu-
li bulgareTis mecnierebaTa erovnuli 
akademiis institutebi. Sexvedraze q-ni 
aTanaska nikolovosi telefoniT dau-
kavSirda q. varnSi okeanologiis insti-
tutsa da q. sofiaSi meteorologiisa 
da hidrologiis institutebs da maT 
direqtorebs prof. g. gavardaSvilTan 
dauniSna Sexvedra 17 dekembers, Sexved-
ras eswreboda saministros wylis mar-
Tvis uwyebebis direqtorebi, eqspertebi 
da samecniero-saproeqto firma ,,PROTE-
22”–is generaluri direqtori, doqt. 
ivanka popova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto 23. Sexvedrisas. marcxniv – ministris moadgile, q-ni 
aTanaska nikolovosi 
Photo 23. At the mitting. From left to right: Deputy Minister Ms. Atanaska 
Nikolovos 
фото 23.  Во время встречи, слева - заместитель министра г-жа 
Атанаска Николовос  
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2015 wlis 17 dekembers q. sofiaSi 
samecniero-saproeqto firma ,,PROTE-22”–
is ofisSi Sedga Sexvedra bulgareTis 
mecnierebaTa erovnuli akademiis okea-
nologiis institutis direqtorTan, ge-
ografiis mecnierebaTa doqtor, profe-
sor veselin peiCevTan. saubari Seexo 
Savi zRvis problemebze evrokavSiris 
saerTaSoriso grantis ,,Horizon-2020”–is 
momzadebas, romelSic monawileobas mi-
iRebs – bulgareTi (proeqtis direqto-
ri), saqarTvelo (proeqtis Tanadireqto-
ri), rumineTi, ukraina da TurqeTi. aR-
niSnuli qveynis institutebTan wina 
wlebSi ukve xelmowerilia memorandumi 
TanamSromlobis Sesaxeb; 
 
 
foto 24. Sexvedra profesor veselin peiCevTan 
Photo 24. Meeting with Prof. Veselin Peichev 
Фото 24. Встреча с профессором Веселином Пейчевым 
 
2015 wlis 18 dekembers q. sofiaSi me-
teorologiisa da hidrologiis in-
stitutSi gaimarTa prof. g. gavar-
daSvilis prezentacia institutis 
saqmianobasa da miRwevebze wyalTa 
meurneobisa da garemos dacvis sa-
kiTxebSi. prezentaciis dros mimdi-
nareobda azrTa urTierTgacvla 
Semdgomi TanamSromlobis Sesaxeb. 
gadawyda: 2016 wels momzaddes Ta-
namSromlobis xelSekruleba misi 
Semdgomi realizaciiT. 
 
   
foto 25-26. prezentaciisas 
Photo 25-26. At the presentation 
Фото 25-26. Во время презентации  
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2015 wlis 19 dekembers wminda kli-
menti oxridsikis saxelobis sofiis sa-
xelmwifo universitetSi Sedga Sexved-
ra reqtoris moadgilesTan,  profesor 
albena CavdarovasTan. saubari Seexo 
axalgazrda mecnierebisa da doqtoran-
tebis gacvliT programebSi monawileo-
bas. yuradReba gamaxvilda eroziissawi-
naaRmdego bio-sainJinro RonisZiebebis 
srulyofasa da misi daproeqtebisaTvis 
meTodologiis damuSavebaze. Sexvedris 
Semdeg prof. albena Cavdarovam miiRo 
gadawyvetileba biologiis fakultetze 
– biologiuri kontrolisa da wylis 
menejmentis departamentTan prof. g. ga-
vardaSvilis Sexvedrasa da prezentaci-
aze. departamentis xelmZRvanelTan, teq-
nikis mecnierebaTa doqtorTan, profe-
sor iana tapalovasTan saubrisas Se-
Tanxmdnen: 2016 wels TanamSromlobis 
memorandumis gaformebaze niadagis ero-
ziissawinaaRmdego Tanamedrove RonisZi-
ebebis erToblivi samecniero-kvleviTi 
samuSaoebis ganxorcielebisa da axal-
gazrda mecnieruli kadrebis aRzrdis 
saqmeSi. 
 
 
foto 27. Sexvedra reqtoris moadgilesTan,  
profesor albena CavdarovasTan 
Photo 27. Meeting with the Deputy Rector, Prof. Albena Chavdarova 
Фото 27. Встреча с заместителем ректора,  
профессором Албеном Чавдаровым  
 
 
foto 28. Sexvedra departamentis xelmZRvanelTan,  
profesor iana tapalovasTan 
Photo 28. Meeting with the Head of the Department, Prof. Iana Tapalova 
Фото 28.  Встреча с начальником  департамента,  
профессором Яной Тапаловой  
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2015 wlis 19 dekembers q. sofiaSi 
bulgareTis garemos dacvisa da wylis 
ministris moadgilis q-on aTanaska ni-
kolovos gankargulebiT samecniero-sap-
roeqto firma ,,PROTE-22”–is ofisSi 
Sedga Sexvedra garemos dacvisa da 
wylis saministros mTavar eqspertTan, 
q-n galina baluSevasTan. SexvedraSi ag-
reTve monawileobas iRebdnen bulgare-
Tis mecnierebaTa erovnuli akademiis 
okeanologiis institutis direqtori, 
geografiis mecnierebaTa doqtori, pro-
fesori veselin peiCevi, doqtori ivanka 
popova, prof. g. gavardaSvili. 
 
 
foto 29. samuSao Sexvedrisas 
Photo 29. At the business meeting 
Фото 29.  Во время рабочей втречи 
 
samecniero praqtikuli saqmianoba 
saqarTvelo 
• 2015 wlis 10 Tebervals fSav-xevsure-
Tis episkoposis meufe miqaelis 
TxovniT fSav-xevsureTis eparqiis 
samebis sakaTedro taZris mSeneblo-
basTan dakavSirebiT samSeneblo saq-
mianobis monitoringis mizniT ad-
gilze mdgomareobis Sesaswavlad q. 
TianeTSi imyofebodnen: fSav-xevsure-
Tis episkoposi, meufe miqaeli, insti-
tutis direqtori, prof. givi gavar-
daSvili, direqtoris moadgile, teqn. 
akad. doqt. inga iremaSvili, stu-s 
samSeneblo fakultetis samoqalaqo 
da samrewvelo mSeneblobis teqno-
logiebisa da saSeni masalebis de-
partamentis ufrosi da samoqalaqo 
da samrewvelo mSeneblobis teqno-
logiebis modulis xelmZRvaneli, 
teqn. akad. doqtori, profesori zu-
rab ezugbaia, amave modulis asoc. 
prof., teqn. akad. doqtori, kon-
struqtori nino msxilaZe, saqarTve-
los kulturuli memkvidreobis dac-
vis erovnuli saagentos nebarTvebis, 
mimdinare proeqtebisa da monitorin-
gis departamentis ufrosi, arqiteq-
tori nikoloz zazuniSvili da ek-
lesiis mSenebeli gia WaniSvili. 
    adgilze daTvalierebis Semdeg 
dadginda, rom amJamad ayvanilia taZ-
ris kedlebi 6,5 m simaRleze, funda-
mentisa da kedlebis mdgomareoba Se-
esabameba proeqtiT gaTvaliswinebul 
monacemebs da gamoiTqva mosazreba – 
taZris mSeneblobis paralelurad 
momzaddes taZris garSemo keTilmow-
yobis samuSaoebis proeqti, maT So-
ris mwvane arqiteqturisa da sakomu-
nikacio qselis – filtraciuli 
wylebis arinebis samuSaoebis Catare-
ba da Webis mowyoba. 
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foto 30. samuSao Sexvedra q. TianeTSi 
Photo 30. Business meeting in the city of Tianeti  
Фото 30. Рабочая встреча в г.Тианети 
 
 
• 2015 wlis 19 ivniss saqarTvelos 
mecnierebaTa erovnul akademiaSi 
Tbilisis 13 ivnisis katastrofis 
likvidaciasTan dakavSirebiT Sedga 
samuSao Sexvedra, romelsac xel-
mZRvanelobda mecn. erovnuli akade-
miis vice-prezidenti irakli Jorda-
nia. sxdomas eswrebodnen dargis 
cnobili specialistebi: akad. o. na-
TiSvili, g. uruSaZe, v. nonievi, c. 
mircxulava (umcrosi), g. gavardaS-
vili, b. ukleba, g. baTiaSvili, i. 
masxaraSvili, W. janeliZe, m. gafrin-
daSvili da sxv. 
    g. gavardaSvilma moxsenebisas 
sxdomas gaacno institutis samecni-
ero Sedegebi da sTxova sxdomas 
akademiam mxari dauWiros mTavroba-
Si md. veres regulirebisaTvis in-
stitutis hidroteqnikur laborato-
riaSi msxvilmasStabiani modelire-
bis ganxorcielebaSi, rasac akademi-
kosma da institutis mTavarma mecn-
TanamSromelma o. naTiSvilmac dau-
Wira mxari. 
• 2015 wlis 19 ivniss 13 ivniss md. ve-
res xeobaSi formirebuli katas-
trofis prevenciuli RonisZiebebis 
SemuSavebis mizniT premier-minis-
trma irakli RaribaSvilma saqarTve-
los mTavrobis kancelariaSi gamar-
Ta md. veres xeobis dagegmarebis uw-
yebaTaSorisi saxelmwifo komisiis I 
sxdoma. man sxdomas gaacno komisiis 
wevrebi, maT Soris institutis di-
reqtori, teqn. mecn. doqtori, prof. 
givi gavardaSvili. sxdomis Tav-
mjdomaris moadgiled dainiSna q. 
Tbilisis meri batoni daviT narma-
nia. sxdomaze sityviT gamovidnen sa-
xelmwifo komisiis wevrebi. 
      g. gavardaSvilma sxdomas gaacno 
institutis specialistebis mier md. 
veres kalapotSi ganxorcielebuli 
savele-samecniero kvlevis Sedegebi 
da md. veres kalapotis regulire-
bis mizniT man warudgina vere kala-
potis kompleqsuri regulirebis wi-
nadadeba. man aRniSna, rom xval, 20 
ivniss, RamiT igi miemgzavreba iapo-
niaSi Rvarcofebis me-6 msoflio 
konferenciaze da konferencias ga-
acnobs institutis mier ganxorcie-
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lebul samecniero kvlevis Sede-
gebs, garemosdamcav axal konstruq-
ciebs, wyaldidobebis da eroziul-
Rvarcofuli procesebis regulire-
bis prevenciul da kapitalur Ro-
nisZiebebs.  
      premierma daavala prof. givi ga-
vardaSvils iaponiidan dabrunebis 
Semdgom saxelmwifo komisias gaac-
nos msoflios mecnier-specialiste-
bis azri md. veres kalapotis dare-
gulirebis Sesaxeb. 
      g. gavardaSvilma SesTavaza sa-
xelmwifo komisias md. veres kala-
potis efeqturi regulirebisaTvis 
institutis hidroteqnikur labora-
toriaSi msxvilmasStabiani modeli-
rebis ganxorcieleba. 
 
• 2015 wlis 20 ivniss q. Tbilisis me-
riaSi Sedga md. veres xeobis dageg-
marebis saxelmwifo komisiis morigi 
sxdoma. sxdoma gaxsna saxelmwifo 
komisiis Tavmjdomaris moadgilem 
daviT narmaniam. sxdomaze 2015 wlis 
13-14 ivniss momxdari stiqiis salik-
vidacio, agreTve, md. veres xeobisa 
da mimdebare teritoriis mdgomare-
obis Seswavlisa da Semdgomi aRdge-
niTi samuSaoebis organizebis miz-
niT Seqmnilma uwyebaTaSorisma komi-
siam veres xeobis ganviTarebis 
grZelvadiani da moklevadiani per-
speqtivebi ganixila.  
sxdomaze sityviT gamovidnen sa-
xelmwifo komisiis wevrebi, maT So-
ris  institutis direqtori, teqn. 
mecn. doqtori, prof. givi gavardaS-
vili.  
Tbilisis merma da mTavrobis 
wevrebma specialistebTan erTad im-
sjeles veres xeobis usafrTxoebisa 
da TamaraSvilis quCisa da gmirTa 
moednis damakavSirebeli gzis SesaZ-
lo aRdgenis Sesaxeb. Sexvedraze ga-
dawyda, rom eqspertebi sakiTxze de-
talur winadadebebs momdevno kvira-
Si werilobiT warmoadgenen.  gani-
sazRvra momavali usafrTxoebis Ro-
nisZiebebic.
 
 
foto 31. Sexvedra Tbilisis merTan d. narmaniasTan 
Photo 31. A meeting with Tbilisi Mayor D. Narmania 
Фото 31. Встреча с мером г.Тбилиси с Д. Нармания  
 
• 2015 wlis 25 ivniss  Tbilisis meria-
Si 2015 wlis 13-14 ivniss momxdari 
stiqiis salikvidacio da mdinare ve-
res xeobisa da mimdebare teritori-
is mdgomareobis Seswavlisa da Sem-
dgomi aRdgeniTi samuSaoebis orga-
nizebis mizniT Seqmnili uwyebaTa-
Sorisi komisiis morigi sxdoma gai-
marTa, romelsac saxelmwifo komi-
siis wevris, institutis direqto-
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ris, teqn. mecn. doqtoris, prof. gi-
vi gavardaSvilis iaponiaSi mivline-
basTan dakavSirebiT, misi wardgine-
biT eswrebodnen institutis gare-
mos dacvisa da sainJinro ekologi-
is ganyofilebis xelmZRvaneli, teqn. 
akad. doqtori goga Caxaia da buneb-
rivi katastrofebis ganyofilebis 
xelmZRvaneli, geogr. akad. doqtori 
robert diakoniZe da institutis 
ufrosi mecnier-TanamSromeli, teqn. 
akad. doqtori levan wulukiZe. 
sxdomaze eqspertebma Tbilisis 
mers veres xeobis ganviTarebis Sesa-
xeb konkretuli winadadebebi warud-
gines.
  
 
foto 32. Tbilisis merTan d. narmaniаsTan Sexvedrisas 
Photo 32. A meeting with Tbilisi Mayor D. Narmania 
Фото 32.  Встреча с мэром г.Тбилиси с Д. Нармания 
 
♦ 2015 wlis 27 ivniss Tbilisis meria-
Si 2015 wlis 13-14 ivniss momxdari 
stiqiis salikvidacio da mdinare ve-
res xeobisa da mimdebare teritori-
is mdgomareobis Seswavlisa da Sem-
dgomi aRdgeniTi samuSaoebis organi-
zebis mizniT Seqmnili uwyebaTaSori-
si komisiis morigi sxdoma gaimarTa.  
       sxdomaze specialistebma  Tbili-
sis merTan da meriis Sesabamisi sam-
saxurebis warmomadgenlebTan erTad  
veres xeobis ganviTarebis Sesaxeb 
konkretuli winadadebebi da mosaz-
rebebi ganixles da jgufis samive 
Sexvedra Seajames. institutis mec-
nier-TanamSromlebma, asocirebulma 
profesorebma: goga Caxaiam, robert 
diakoniZem da levan wulukiZem q. 
Tbilisis meriaSi gaakeTes prezenta-
cia md. veres kalapotis regulire-
bis RonisZiebebis Sesaxeb. 
 
    
foto 33-34. samuSao Sexvedrisas 
Photo 33-34. At the business meeting 
Фото 33-34. Во время рабочей встречи 
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sazRvargareT 
• 2015 wlis 16 seqtembers md. Tergis 
auzSi md. yabaxze devdorakis myinvar-
ze erToblivi savele-saeqspedicio 
kvlevebis gagrZelebis mizniT insti-
tutSi stumrad imyofebodnen mosko-
vis lomonosovis saxelobis saxel-
mwifo universitetis geografia-geo-
logiis fakultetis docenti, teqni-
kis mecnierebaTa kandidati sergei 
Cernomoreci da amave fakultetis 
doqtoranti elene saverniuki. insti-
tutis direqtorTan, prof. givi ga-
vardaSvilTan saubrisas SeTanxmdnen 
2016 welSi devdorakis myinvarze gan-
saxorcielebel savele-eqspediciuri 
kvlevebis Catarebis grafikze. 
 
 
foto 35. Sexvedrisas. marcxnidan: doqtoranti e. saverniuki,  
docenti s. Cernomoreci da prof. g. gavardaSvili 
Photo 35. At the meeting. From left to right: Doctoral student E. Saverniuk, assistant professor S. Chernomorets 
and Prof. G. Gavardashvili 
фото 35. Во время встречи.  
Слева: докторант Е. Савернюк, доцент С. Черноморец и проф. Г.Гавардашвили  
 
• 2015 wlis 26 oqtombers q. TbilisSi 
saqarTvelos adgilobrivi TviTmmar-
Tvelobis erovnuli asociaciis 
(aTea) ofisSi Sedga institutis di-
reqtor, profesor g. gavardaSvilis 
Sexvedra evrokavSiris proeqtis ko-
ordinator milan olerinisa (q. pra-
Ra, CexeTis respublika) da proeqtis 
aRmasrulebel direqtor q-on lud-
mila gajdosovasTan (q. bratislava, 
slovakeTis respublika). 
saubari Seexo evroproeqtSi in-
stitutis mecnier-TanamSromlebis 
CarTulobas wyalmomaragebis, kana-
lizaciisa da garemos dacvis mimar-
TulebiT. 
prof. g. gavardaSvilma …Tavis 
mxriv stumrebs miawoda informacia 
institutis mier ganxorcielebul 
proeqtebze, xolo doqtorma milan 
olerinma prezentaciis saxiT prof. 
g. gavardaSvils gaacno proeqtis Zi-
riTadi mimarTulebebi da samuSaos 
dafinansebis wyaroebi evrobankis, 
msoflio bankisa da aziis bankis 
meSveobiT. SeTanxmdnen momaval Ta-
namSromlobaze evrokavSiris far-
glebSi.
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sur. 36. samuSao Sexvedrisas. marcxnidan: 
doqt. m. olerini, q-ni l. gajdosova da 
prof. g. gavardaSvili 
Photo 36. At the business meeting. From left to 
right: Dr. M. Olerin, Ms. L. Gajdosova and Prof. 
Gavardashvili 
Фото 36. Во время рабочей встречи.  
Слева: доктор М.Олерин,  г-жа Л.Гаджосова и 
проф.Г.Гавардашвили 
 
• 2015 wlis 10 dekembers TbilisSi, 
GeoGraphic–is ofisSi proeqtis “saqar-
Tvelos regionebSi klimatis cvli-
lebisadmi adaptaciisa da zemoqmede-
bis zomebis Serbilebis institucio-
nalizmi” farglebSi gaimarTa Sex-
vedra, romelsac eswrebodnen aSS-s 
“USAID”-is organizaciis warmomadgen-
lebi: maikl kavasi – evropisa da ev-
raziis saelCoebis ganyofilebis 
xelmZRvaneli, veronika lii – direq-
toris moadgile (aSS-s ekonomikuri 
zrdisa da energetikis saministro) 
da nika okreSiZe – programis meneje-
ri (aSS-s ekonomikuri zrdisa da 
energetikis saministro); saqarTve-
lodan, adgilobrivi TviTmmarTve-
lobis erovnuli asociaciis warmo-
madgenlebi: nina SatberaSvili – 
proeqtis direqtori, maka wereTeli 
–proeqtis sakoordinacio jgufis 
xelmZRvaneli, ariela Sapiro – uf-
rosi teqnikuri mrCeveli da nana 
cikvaZe – programis asistenti; ag-
reTve, eqspertTa jgufi: givi gavar-
daSvili – soflis meurneobis dar-
gSi, merab gafrindaSvili – stiqie-
bis dargSi, ina vaCiberiZe – janmrTe-
lobis dargSi, natalia SaTiriSvili 
– energetikis dargSi, nino kvernaZe 
– mrewvelobis dargSi, gogi xomeri-
ki – turizmis dargSi, mamuka xurci-
Ze – GIS-is kompaniis warmomadgeneli 
da nato kutalaZe – klimatis cvli-
lebis dargSi. 
 
 
 
 
foto 37. samuSao Sexvedraze 
Photo 37.  At the business meeting 
Фото 37. Во время рабочей встречи 
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saerTaSoriso konferenciebsa da simpoziumebSi  
monawileoba 
saqarTvelo 
• 2015 wlis 18-19 maiss saqarTvelos 
mecnierebaTa erovnul akademiaSi 
axalgazrda mecnierTa sabWos orga-
nizebiT gaimarTa akademiis axalgaz-
rda mecnierTa konferencia. konfe-
renciis zust da sabunebismetyvelo 
mecnierebaTa seqcias xelmZRvane-
lobda institutis mecnier-Tanam-
Sromeli, teqn. akad. doqtori Tamri-
ko supataSvili. 
 
 
foto  38. T. supataSvili seqciis xelmZRvanelobisas 
Photo 38. T. Supatashvili – managing the section 
Фото 38. Т.Супаташвили – руководитель секции 
 
♦ 2015 wlis 16-19 ivliss stu-s c. mir-
cxulavas saxelobis wyalTa meurne-
obis institutma saqarTvelos teqni-
kuri universitetis mcire sakonfe-
rencio darbazSi Caatara me-5 saerTa-
Soriso samecniero-teqnikuri konfe-
rencia Temaze: `wyalTa meurneobis, 
garemos dacvis, arqiteqturisa da 
mSeneblobis Tanamedrove probleme-
bi~, romelic mieZRvna akademikos c. 
mircxulavas 95 wlisTavs. konferen-
ciaSi monawileobda msoflios 9 
qveynis (azerbaijani, aSS, belarusia, 
israeli, litva, poloneTi, ruseTi, 
saqarTvelo, somxeTi) mecnierebi, eq-
spertebi da axalgazrda specialis-
tebi. gamoica 346-gverdiani konferen-
ciis SromaTa krebuli (250 egz.).
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foto 39. konferenciis msvlelobisas 
Photo 39. During the Conference 
Фото 39. Во время конференции 
 
konferencia gaxsna stu-s reqto-
ris moadgilem mecnierebis dargSi, 
teqn. mecn. doqtorma, prof. zurab 
gasitaSvilma, romelmac gaixsena aka-
demikosi c. mircxulava – rogorc 
mniSvnelovani pirovneba da mecnieri 
da institutis mimarT misi Rvawli, 
aRniSna institutis mniSvnelovani 
roli samxreT kavkasiis qveynebis 
usafrTxoebis sakiTxebsa da regio-
nis samecniero sivrceSi da usurva 
Semdgomi aqtiuri samecniero-praqti-
kuli, saeqsperto da saganmanaTleb-
lo saqmianoba. Semdeg man sityva ga-
dasca institutis direqtors, teqn. 
mecn. doqtors, prof. givi gavardaS-
vils, romelmac kidev erTxel gaix-
sena akademikos c. mircxulavas 
wvlili institutis saerTaSoriso 
avtoritetis Seqmnis sakiTxSi, mimoi-
xila wyalTa meurneobis institutis 
mier ganvlili 86 wlis samecniero-
teqnikuri da saeqsperto moRvaweoba, 
yuradReba gaamaxvila institutis sa-
mecniero mimarTulebebsa da saganma-
naTleblo saqmianobaze. 
 
foto 40. konferenciis gaxsnisas. mar-
jvnidan - profesorebi: z. gasitaSvili, 
g. gavardaSvili, f. imanovi da asist. 
prof. i. iremaSvili (16.07.2015) 
Photos 40. At opening the Conference. From 
right to left: Professors Z. Gasitashvili, G. 
Gavardashvili, F. Imanov and Assistant Professor 
I. Iremashvili (16.7.2015) 
Фото 40. Во время открытия конференции.  
Справа – профессоры: З.Гаситашвили, 
Г.Гавардашвили, Фарда Иманов и ассист. 
проф. И.Иремашвили (16.07.2015) 
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foto 41. moxsenebisas  
Photo 41. Delivering a speech 
Фото 41. Во время доклада  
 
 
foto 42. akademikos c. mircxulavas vaJiSvili, Sps “transeleqtrikas” aRmasrulebeli di-
reqtori, prof. daviT mircxulava konferenciaze sityviT gamosvlisas 
Photo 42.  Academician Ts. Mirtskhulava’s son David Mirtskhulava - Executive Director of “Transelectrica” 
during his speech at the Conference 
Фото  42  . Сын академика Ц.Мирцхулава проф. Д.Мирцхулава - исполнительный директор ООО 
«Трансэлектрика»,  во время выступления 
 
 
misasalmebeli sityviT agreTve 
gamovidnen: somxeTis saxelmwifo po-
liteqnikuri universitetis reqto-
ri, teqn. mecn. doqtori, prof. oha-
nes tokmajiani (q. erevani, somxeTi), 
baqos saxelmwifo universitetis ge-
ografiis fakultetis dekani, geogr. 
mecn. doqtori, prof. farda imanovi 
(azerbaijani), meSCeris samecniero 
teqnikuri centris direqtori, 
sofl. meurn. mecn. doqt., prof. iuri 
maJaiski (q. riazani, ruseTi), inJiner-
hidroteqnikosi, ss “hidroproeqtis 
institutis” yofili direqtori an-
zor WiTanava, saqarTvelos damsaxu-
rebuli inJineri, hidroteqnikosi 
vladimer JafariZe da sxvebi. 
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foto 43. konferenciis prezidiumSi. marjvnidan – profesorebi: o. tokmajiani (q. erevani, 
somxeTi), a. sokolova (q. rostovi, ruseTi), g. gavardaSvili (q. Tbilisi, saqarTvelo)  
da i. maJaiski (q. riazani, ruseTi) 
Photo 43. On the Conference panel. From right to left: Professors H. Tokmajyan (Yerevan, Armenia), A. 
Sokolova (Rostov-on-Don, Russia), G. Gavardashvili (Georgia) and Yu. Mazhaiskiy  (Ryazan, Russia) 
Фото 43. В президиуме конференции.  
Справа – профессоры: О. Токмаджян (г.Ереван, Армения), А. Соколова (г.Ростов-на-Дону, Россия), Г. 
Гавардашвили (Грузия) и Ю. Мажайский (г.Рязань, Россия) 
 
2015 wlis 19 ivliss konferenci-
is daxurvamde Catarda saerTaSori-
so saorganizacio komitetis sxdoma 
da miRebul iqna gadawyvetileba, 
rom morigi VI saerTaSoriso konfe-
rencia Catardes 2016 wlis seqtem-
berSi, q. TelavSi. 
 
foto 44. konferenciis monawileebi 
Photo 44. Conference participants 
Фото 44 . Участники конференции  
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• 2015 wlis 5 seqtembers Tbilisis iv. 
javaxiSvilis saxelmwifo univeris-
tetSi gaimarTa I sandiego (aSS) – 
saqarTvelos konferencia Temaze 
“nanoteqnologiebi da garemos mecni-
erebebi”. institutis direqtorma, 
teqn. mecn. doqtorma, prof. givi ga-
vardaSvilma TanaavtorebTan: mecn-
TanamSromlebTan – g. Caxaias, l. wu-
lukiZes, e. kuxalaSvilis, r. diako-
niZesa da z. varazaSvilTan erTad 
waradgina poster-prezentacia Tema-
ze “2015 wlis 13 ivnisis bunebrivi 
katastrofa TbilisSi, stiqiis ana-
lizi da misi sawinaaRmdego  efeqtu-
ri RonisZiebebi md. veres kalapotis 
regulirebis gziT” (June 13-14, 2015, 
natural disasters in Tbilisi, analysis and 
disaster effective measures to regulate the 
river Vere bed). 
 
 
foto 45. konferenciis msvlelobisas 
Photo 45. At the Conference  
Фото 45.  Во время конференции  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto 46. konferenciis poster-prezentaciisas 
Photo 46. During the Conference poster-presentation 
Фото 46.  Во время постер-презентации  
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sazRvargareT 
• 2015 wlis 19-24 maiss institutis di-
reqtori, teqn. mecn. doqt., prof. gi-
vi gavardaSvili imyofeboda mivli-
nebaSi q. talinSi estoneTis sof-
lis meurneobis saministros miwve-
viT saerTaSoriso seminarze, rome-
lic mieZRvna sasoflo-sameurneo 
daniSnulebis drenaJis sistemebs, 
maT eqspluataciasa da transsasaz-
Rvro TanamSromlobas. 
   seminarze 22 maiss gamovida mox-
senebiT Temaze “samiarusiani kombi-
nirebuli drenaJis kvleva”. 
   saerTaSoriso seminaris msvle-
lobis procesSi Sexvedrebi hqonda 
litvis, latviis, estoneTisa da fi-
neTis warmomadgenlebTan. pirveli 
Sexvedra samecniero wris warmomad-
genelTan gaimarTa aleqsandras 
stelganskis saxelobis universitet-
Si wylisa da niadagebis resursebis 
marTvis fakultetis dekanTan prof., 
doqtor algis kvaraciusTan, agreT-
ve estoneTis soflis meurneobis sa-
ministros mTavar specialistTan, b-
on mati tonismaerTan, litvis meli-
oraciis asociaciis prezident, doq-
tor kazis sivickisisTan, latviis 
melioraciuli sistemebis hidroteq-
nikur nagebobaTa da sainJinro kon-
struqciebis saproeqto saxelmwifo 
saagentos direqtorTan, b-on stefa-
nas vaskalisTan, latviis soflis 
meurneobis saministros miwis re-
sursebis privatizaciis Tavmjdoma-
resTan, b-on roberts dilbasTan, 
amave saministros sadrenaJo ganyo-
filebis ufros stanislav skester-
sTan melioraciuli saxelmwifo 
mmarTvelobis TavmjdomaresTan, b-on 
romualds dovgialosTan, aseve fi-
neTis mecnier-specialistebTan.  
   saubari Seexo stu-s c. mircxu-
lavas saxelobis  wyalTa meurneo-
bis institutis TanamSromlobas ze-
moaRniSnul organizaciebTan saer-
TaSoriso proeqtis evrokavSiris 
erToblivi grantis SemuSavebasa da 
ganxorcielebas samecniero konsor-
ciumis Seqmnis mizniT “horizonti 
2020” proeqtis farglebSi. proeqtSi 
samxreT kavkasiidan monawileobas 
miiRebs saqarTvelo, somxeTi da 
azerbaijani. proeqtis Tanadireqto-
ri iqneba saqarTvelos teqnikuri 
universitetis cotne mircxulavas 
saxelobis  wyalTa meurneobis in-
stituti, xolo evrokavSiris wevri 
qveynebidan iqnebian baltiispireTis 
samive qveyana: latvia, litva, esto-
neTi da aseve, fineTi. proeqtis di-
reqtori iqneba aleqsandras stel-
ganskis saxelobis universitetis 
reqtori. 
 
 
 
 
 
 
 
foto 47.   saerTaSoriso seminarze 
moxsenebisas 
Photo 47.  Presentation at the International 
seminar 
Фото 47.  Выступление на международном 
семинаре 
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foto 48.   saerTaSoriso seminaris msvlelobisas 
Photo 48. During the International Seminar 
Фото 48 . Международный семинар 
 
• 2015 wlis 20 ivnisidan 26 ivnisis 
CaTvliT institutis direqtori, 
teqn. mecn. doqtori, prof. givi ga-
vardaSvili mivlinebiT imyofeboda 
iaponiaSi, q. cukubaSi Rvarcofebis 
msoflio me-6 konferenciaze monawi-
leobis misaRebad. konferenciis Te-
mas warmoadgenda - ,,Rvarcofebis 
dinamika, meqanika da miyenebuli za-
ralis Semcireba“. konferenciaSi mo-
nawileobas iRebdnen Rvarcofmcod-
neobis problemebze momuSave cnobi-
li mecnierebi msoflios 25-mde qvey-
nidan (aSS, iaponia, germania, italia, 
inglisi, saqarTvelo, avstria, saf-
rangeTi, Sveicaria, CineTi, taivani, 
espaneTi, axali zelandia, Cile, bra-
zilia, portugalia, filipinebi, ma-
laizia, korea, meqsika da sxv.).     
konferenciaSi aseve monawileobda 
Rvarcofebis msoflio asociaciis 
prezidenti, profesori timoTi devi-
si.  
    konferenciaze institutis di-
reqtori, prof. g. gavardaSvili war-
dga sami moxsenebiT: 1. konferenciis 
Tematikis mixedviT moxseneba saTau-
riT - ,,Rvarcofebis frontis forme-
bis dadgena Teoriuli da labora-
toriuli kvlevebis gaTvaliswine-
biT“, 2) 2014 wlis 13 ivniss q. Tbi-
lisSi mdinare veres kalapotSi 
formirebuli Rvarcofis gamomwvevi 
mizezebi da misi Sefaseba;  3) saqar-
TveloSi Rvarcofmcodneobis mecni-
eruli kvlevis istoria da stu-s c. 
mircxulavas saxelobis wyalTa me-
urneobis institutis roli yofil 
sabWoTa sivrceSi Rvarcofebis mec-
nieruli Seswavlisa da misi regu-
lirebis saqmeSi.  
    2015 wlis 21-26 ivniss cukubas 
universitetis saerTaSoriso kon-
gresis centrSi konferenciis msvle-
lobisas da Sesvenebebze gaimarTa 
Sexvedrebi Rvarcofmcodneobis 
msoflioSi cnobil mkvlevarebTan: 
iaponiidan - kiotos universitetis 
bunebrivi katastrofebis kvlevis in-
stitutis sapatio direqtorTan, 
prof. tamacu takahaSTan, eroziul-
Rvarcofuli procesebis mecnieru-
li kvlevis, daproeqtebisa da mSe-
neblobis saerTaSoriso asociacia 
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,,SABO” -s prezident, prof. hidetomi 
ois, prof. hiroSi suvas, prof. di-
ter rikenmans (Sveicaria), prof. mar-
sel hurlimans (espaneTi), prof. ti-
moTi devissa (axali zelandia) da 
sxvebTan, romlebTanac ganxilul 
iqna md. veres Rvarcofi da misi re-
gulirebis RonisZiebebi,  
    mimdinare wlis 13 ivniss q. Tbi-
lisSi md. veres kalapotSi formi-
rebuli Rvarcofisa da stiqiis mier 
miyenebuli zaralis Sesaxeb moxsene-
bis Semdeg me-6 Rvarcofebis saerTa-
Soriso konferenciis saorganiza-
cio komitetis mier profesiuli eq-
skursiis programaSi Setanil iqna 
cvlileba da md. veres analogiuri 
katastrofis regulirebis RonisZie-
bebis gasacnobad eqskursia ganxor-
cielda q. nikoSi. aqac, mdinaris ka-
lapotSi Camowva mZlavri mewyeri, 
Semdeg formirebul iqna Rvarcofi. 
  
 
foto 49. konferenciis msvlelobisas     
Photo 49. At the Conference 
Фото 49. Во время конференции      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto 50. pirveli poster-prezentaciisas 
Photo 50. During the first poster-presentation 
Фото 50. Во время первой постер-презентаци 
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foto 51. meore poster-prezentaciisas. 
marcxniv - prof. marsel hurlimani (espaneTi) 
Photo 51. During the second poster-presentation. from left to right: prof. Marcel Hurliman (Spain) 
Фото 51. Во время второй постер-презентации 
Слева – проф. Марсель Гурлиман (Испания) 
 
 
foto 52. poster-prezentaciisas. 
marcxniv - kiotos universitetis profesori, doqtori hiroSi suva  
Photo 52. During the poster-presentation. From left to right: professor of Kyoto University,  
Dr. Hiroshi Suva 
Фото 52. Во время постер-презентации. 
Слева – Профессор Киотского университета, доктор Хироши Сува 
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foto 53. poster-prezentaciisas 
marcxniv - kiotos universitetis bunebis stiqiuri movlenebis Semswavleli institutis sa-
patio direqtori, profesori tamacu takahaSi  
Photo 53. During the poster-presentation. From left to right: Honorable Director of the Institute for Studying the 
Natural Calamities of Kyoto University, prof. Tamatsu Takahashi 
Фото 53. Во время постер-презентации 
Слева - Почетный директор научно-исследовательского института природных катастроф Киотского 
университета, проф. Тамасу Такахаш 
 
 
foto 54. Tbilisis 2015 wlis 13 ivnisis katastrofis ganxilvisas 
marcxniv - saerTaSoriso asociacia „SABO“-s prezidenti, profesori  hidetomi oi   
Photo 54. During the discussion of catastrophe of June 13, 2015 in Tbilisi. from left to right: president of 
International Association SABO, prof. Hidetomy Oi (Tokyo, Japan) 
Фото 54. Во время обсуждения Тбилисской катастрофы 13 июня 2015 года. 
Слева - президент международной ассоциации «SABO», проф. Гидетом Ои  
(Токио, Япония) 
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foto 55. mesame (institutis Sesaxeb) prezentaciisas cukubas universitetSi 
Photo 55. During the presentation about the Institute. Tsukuba University 
Фото 55. Во время третьей презентации об институте. 
Университет Цукуба 
 
 
foto 56. md. inanis daregulirebuli kalapoti RvarcofsawinaaRmdego baraJebiT. marcxniv 
- profesorebi: paul santi (aSS), riCard iversoni (aSS), jon meijori - msoflio Rvarcofe-
bis asociaciis prezidenti (aSS) da prof. givi gavardaSvili (saqarTvelo) 
Photo 56. The river Inani regulated bed with anti-mudflow barges. From left to right: professors Paul Santi 
(USA) and Richard Iverson (USA), president of the World Torrent Association John Major (USA) and prof. Givi 
Gavardashvili (Georgia) 
Фото 56. Противоселевые баражи на  Р. Инани 
Слева – профессоры: Паул Сант (США), Ричард Ивнсон (США), Джон Мейджор – президент всемирной 
ассоциации селей (США) и проф. Гиви Гавардашвили (Грузия) 
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foto 57. konferenciis monawileebTan erTad 
Photo 57. Together with the Conference participants 
Фото 57. Вместе с участниками конференции 
 
• 2015 wlis 27-28 agvistos q. tverSi 
(ruseTi) ruseTis mecnierebaTa aka-
demiis miwebis melioraciis samecni-
ero-kvleviTi institutis organiza-
torobiT gaimarTa saerTaSoriso sa-
mecniero-praqtikuli konferencia 
Temaze “melioraciuli miwebis gamo-
yeneba – melioraciuli miwaTmoqme-
debis Tanamedrove mdgomareoba da 
misi ganviTarebis perspeqtivebi”. 
konferenciaze wardgenil iqna 2 
moxseneba: “samiarusiani kombinirebi-
li drenaJis kvleva” – avtorebi: 
teqn. mecn. doqt. prof. g. gavardaS-
vili da doqtoranti m. guguCia da 
“melioraciis Tanamedrove proble-
mebi transsasazRvro md. mtkvris 
wylis resursebis gamoyenebis piro-
bebSi” – avtorebi: teqn. mecn. doqt. 
prof. g. gavardaSvili, teqn. mecn. 
doqt. i. iordaniSvili, ekon. mecn. 
doqtori m. varTanovi da doqtori 
z. Suberi. 
 
• 2015 wlis 22-23 seqtembers q. del-
ftSi (niderlandebi) gaimarTa XVII 
saerTaSoriso konferencia “tran-
sporti da sedimentacia”. konferen-
ciaSi monawileoba miiRo institu-
tis direqtorma, teqn. mecn. doqt. 
prof. g. gavardaSvilma TemiT “mTis 
mdinareebze kalapotis mowyvladi 
ubnebis prognozireba nakadis tran-
sportunarianobisa da saimedoobis 
Teoriis gamoyenebiT”.  
 
•    2015 wlis 28-30 oqtombers insti-
tutis direqtori, profesori g. ga-
vardaSvili mivlinebiT imyofeboda 
q. parizSi (safrangeTi) msoflio me-
17 saerTaSoriso konferenciaze ,,ga-
remos mecnierebebi da inJineria“ 
romelic Catarda sastumroSi hoi-
lidei in. 
   29 oqtombers prof. g. gavardaSvi-
li msoflio me-17 konferenciaze 
moxsenebiT gamovida Temaze ,,wyalTa 
meurneobis institutis miRwevebi ga-
remos mecnierebebsa da inJineriaSi“, 
xolo 30 oqtombers ki xelmZRvane-
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lobda konferenciis ,,garemos mecni-
erebebi da inJineriis“ teqnikur seq-
cias. 
   konferenciis Sesvenebebze Sexved-
rebi hqonda serbeTis, safrangeTis, 
aSS-s, Crdilo irlandiis, monakosa 
da ruseTis mecnier-specialisteb-
Tan, sadac saubari Seexo momaval 
samecniero TanamSromlobas. 
 
   
foto 58-59. konferenciaze moxsenebisas da seqciis xelmZRvanelobisas 
Photo 58-59. Delivering a speech at the Conference and managing the section 
Фото 58-59. Во время доклада и руководства секции на конференции 
 
• 2015 weli 3-6 noembers sainJ. mecn. 
akad. doqtori, bunebrivi katastro-
febis ganyofilebis mecnier-Tanam-
Sromeli marine SavlayaZe gaemgzav-
ra londonSi (didi britaneTi) _ 
teqnologiisa da mecnierebis saer-
TaSoriso konferenciaze monawileo-
bis misaRebad. 
 
 
foto 60. konferenciis monawileebi (q. londoni, didi britaneTi) 
Photo 60. Conference participants (London, Great Britain) 
Фото 60 . Участники конференции (г.Лондон,  Великобритания)  
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foto 61. konferenciaze moxsenebisas (londoni, didi britaneTi) 
Photo 61. Delivering a speech at the Conference (London, Great Britain) 
Фото 61 . Во время доклада на конференции (г.Лондон,  Великобритания)  
 
• 2015 wlis 19-21 noembers florencia-
Si (italia) gaimarTa saerTaSoriso 
VII konferencia Temaze “arqiteqtura 
da mSeneblobis Tanamedrove prob-
lemebi”, sadac wardgenil iqna mox-
seneba Temaze “hiperkoncentrirebu-
li Rvarcofis nagebobaze dinamiku-
ri zemoqmedebis prognozi” – teqn. 
mecn. doqt. prof. g. gavardaSvilisa 
da teqn. mecn. doqt. eduard kuxa-
laSvilis avtorobiT. 
• 2015 wlis 16 dekembers institutis 
direqtorma, prof. g. gavardaSvilma 
miiRo monawileoba q. sofiaSi sas-
tumro balkan-SeretonSi UNESCO-sa 
da bulgareTis atlantikuri blo-
kis - NATO-s egidiT gaimarTul saer-
TaSoriso konferenciaSi Temaze: eq-
stremizmTan daundobeli brZola – 
,,ganaTlebisa da kulturis usaf-
rTxoebisaTvis axali mimarTulebe-
bis damuSaveba”. 
 
   
foto 62-63. konferenciaze  
Photo 62-63. At the Conference  
Фото 62-63.  На конференции 
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    konferencia gaxsna UNESCO-s gene-
ralurma mdivanma, q-n irina bokovam. 
sityviT gamovidnen: bulgareTis at-
lantikuri blokis - NATO–s direq-
tori, doqtori solomon passi, po-
loneTis prezidenti, b-ni aleqsan-
dre kvasninski da gaeroSi amerikis 
yofili elCi (1997-1998 wlebSi), b-ni 
bil riCardsoni. Sesvenebisas Sedga 
Sexvedra UNESCO-s generalur mdi-
van, q-n irina bokovasTan. 
  
 
saswavlo-samecniero saqmianoba 
 
• instituti aqtiuradaa CarTuli stu-s 
saswavlo procesSi. agraruli mecnie-
rebebisa da biosistemebis inJinerin-
gis da samSeneblo fakultetze leq-
ciebs kiTxuloben: institutis direq-
tori, prof. g. gavardaSvili, direq-
toris moadgile, asist. prof. i. ire-
maSvili, melioraciuli sistemebis 
daproeqtebisa da eqspertizis ganyo-
filebis xelmZRvaneli, asoc. prof. S. 
kupreiSvili, amave ganyofilebis ufr. 
mecn-TanamSromeli, asoc. prof. m. 
varTanovi, melioraciis ganyofile-
bis ufr. mecn-TanamSromeli, asoc. 
prof. z. lobJaniZe, bunebrivi katas-
trofebis ganyofilebis xelmZRvane-
li, asoc. prof. r. diakoniZe, garemos 
dacvisa da sainJinro ekologiis gan-
yofilebis xelmZRvaneli, asoc. prof. 
g. Caxaia, amave ganyofilebis ufr. 
mecn-TanamSromeli, asoc. prof. l. 
wulukiZe. 
doqtorantebTan samecniero-kvleviTi 
muSaoba 
• 2015 wlis seqtemberSi institutis 
TanamSromlebi: mTavari specialisti 
irma qufaraSvili da mecn-TanamSro-
meli irina xubulava Cairicxnen 
stu-s  doqtoranturaSi agraruli 
mecnierebebisa da biosistemebis in-
Jineringis fakultetze.   
magistrebTan samecniero-kvleviTi muSaoba 
2015 wels samagistro naSromebi 
daicves Semdegma studentebma: 
• valerian mWedliZe  
samagistro naSromis Tema - „dawvime-
biTi da wveTuri morwyvis teqnikur-
ekonomikuri maCveneblebis kvleva da 
maTi Sefaseba“. 
mecnier-xelmZRvaneli - ssip saqar-
Tvelos teqnikuri universitetis 
cotne mircxulavas saxelobis 
wyalTa meurneobis institutis di-
reqtori, teqnikur mecnierebaTa 
doqtori, samSeneblo fakultetis 
profesori givi gavardaSvili. 
miniWeba. #4 sakvalifikacio komisi-
is 29.06.2015w. oqmi #2 gadawyvetile-
biT mieniWa inJineriis magistris 
akademiuri xarisxi sasoflo-sameur-
neo hidromelioraciis specializa-
ciaSi. 
ssip saqarTvelos teqnikuri univer-
sitetis reqtoris brZaneba #3755/05. 
21.12.2015w. 
• Tamazi kereseliZe 
samagistro naSromis Tema - „zedapi-
ruli morwyvis zemoqmedebis prog-
nozi sibrtyiT eroziaze“. 
mecnier-xelmZRvaneli - ssip saqar-
Tvelos teqnikuri universitetis 
cotne mircxulavas saxelobis 
wyalTa meurneobis institutis me-
lioraciis ganyofilebis ufrosi 
mecnier TanamSromeli, teqnikis aka-
demiuri doqtori, samSeneblo fa-
kultetis asocirebuli profesori 
zurab lobJaniZe. 
miniWeba. #4 sakvalifikacio komisi-
is 29.06.2015w. oqmi #2 gadawyvetile-
biT mieniWa inJineriis magistris 
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akademiuri xarisxi sasoflo-sameur-
neo hidromelioraciis specializa-
ciaSi. 
ssip saqarTvelos teqnikuri univer-
sitetis reqtoris brZaneba #3564/05. 
27.11.2015w. 
 
• 2015 wlis 26 seqtembers saqarTve-
los ganaTlebisa da mecnierebis sa-
ministros ganaTlebis xarisxis gan-
viTarebis erovnuli centris orga-
nizatorobiT q. TbilisSi, sastumro 
“poloSi” Catarda samuSao Sexvedra, 
romelsac eswrebodnen institutis 
direqtori, teqn. mecn. doqtori, 
prof. givi gavardaSvili da insti-
tutis ufr. mecnier-TanamSromeli, 
teqn. akad. doqtori, prof. zurab 
lobJaniZe. Sexvedraze ganixileboda 
meliorator-teqnikosis programa, 
romelic gankuTvnili iqneba profe-
siuli saswavleblis mesame safexu-
ris studentebisTvis. 
 
• 13 noembers stu-s samecniero bibli-
oTekis sxdomaTa darbazSi Catarda 
samecniero popularuli leqcia-se-
minarebi, romelzec moxsenebiT gamo-
vida institutis direqtori, teqn. 
mecn. doqt. prof. g. gavardaSvili 
TemiT “cxauris tipis Rvarcofis ma-
regulirebeli nageboba”. 
 
   
  foto 64-65. seminarze moxsenebisas 
Photo 64-65. Delivering a speech at the seminar 
Фото  64-65 . Во время доклада на семинаре 
 
profesiuli  samecniero-praqtikuli  muSaoba 
• 2015 wlidan instituti aqtiuradaa 
CarTuli stu-s didi jixaiSis niko 
nikolaZis saxelobis agroinJineriisa 
da sasursaTo teqnologiebis profe-
siul kolejSi 2015 wels akreditire-
buli programis - sasoflo-sameurneo 
melioracia (agromelioracia, hidro-
melioracia) moswavleebTan profesi-
ul  swavlebaSi (programis xelmZRva-
nelebi: institutis direqtori, prof. 
givi gavardaSvili da melioraciis 
ganyofilebis ufr. mecn-TanamSrome-
li, teqn. akad. doqtori zurab lob-
JaniZe). leqciebis wasakiTxad etapob-
rivad igzavnebian institutis Tanam-
Sromlebi: teqn. mecn. doqtori, prof. 
givi gavardaSvili, teqn. akad. doqto-
ri, zurab lobJaniZe, ufr. specialis-
ti erekle keCxoSvili, ufr. specia-
listi, sofl. meurn. akad. doqtori 
jemal kaxaZe da agroinJ. akad. doq-
tori maia kikabiZe. 2014 wels saswav-
lo kursi  gaiara 34-ma, agreTve, 2015 
welsac 34-ma moswavlem. 
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disertaciis dacva 
• 2015 wlis 30 ivniss stu-s samSeneb-
lo fakultetze  Catarda institu-
tis garemos dacvisa da sainJinro 
ekologiis ganyofilebis mecnier-Ta-
namSromlis, doqtorant Tamriko su-
pataSvilis disertaciis dacva Tema-
ze “mdinare durujis Rvarcoduli 
koloiduri gamonatanis kvleva qin-
Zmaraulis yurZnis savargulebis 
gazrdis mizniT” da mieniWa agroin-
Jineriis akademiuri doqtoris wode-
ba.
 
 
foto 66. disertaciis dacvisas 
Photo 66. Defending the dissertation thesis 
Фото 66 . Во время защиты дисертации 
gamofenebSi monawileoba 
 
• 2015 wlis 20 maiss didubis gamofe-
nis me-13 pavilionSi inovaciebisa da 
teqnologiebis saagentos mier Ca-
tarda gamofena “qarTuli inovacie-
bi da gamogonebebi biznesisaTvis”, 
romelSic monawileobdnen institu-
tis TanamSromlebi: g. gavardaSvili, 
v. samxaraZe, i. iordaniSvili da l. 
itriaSvili, romlebmac miiRes Sesa-
bamisi sertifikatebi. 
 
• 2015 wlis 5 ivniss saqarTvelos mec-
nierebaTa erovnul akademiaSi akade-
miis inovaciebisa da maRali teqno-
logiebis centris iniciativiT Ca-
tarda gamofena “inovaciuri da mec-
nierebatevadi produqciis nimuSebi”, 
romelSic monawile institutis Ta-
namSromlebma: g. gavardaSvilma, v. 
samxaraZem, i. iordaniSvilma da l. 
itriaSvilma miiRes Sesabamisi ser-
tifikatebi. 
 
• 2015 wlis 10-17 noembers saqarTve-
los ganaTlebisa da mecnierebis sa-
ministros iniciativiT daiwyo mecni-
erebisa da inovaciebis saerTaSori-
so kvireuli, romelic 10 noembers 
sazeimod gaixsna mecnierebisa da 
inovaciebis gamofeniT, romelic Ca-
tarda didubis gamofenis me-13 pavi-
lionSi. gamofenaze monawileobdnen 
institutis direqtori, prof. g. ga-
vardaSvili, zRvebisa da wyalsate-
vebis ganyofilebis xelmZRvaneli, 
teqn. mecn. doqtori irina iordaniS-
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vili da ufr. mecn-TanamSromlebi, 
teqn. akad. doqtorebi vaxtang samxa-
raZe da levan itriaSvili, romleb-
mac waradgines Tavisi patentiT da-
mowmebuli gamogonebebi. instituti-
dan aseve wardgenil iqna monogra-
fiebi, SromaTa krebulebi da sxva 
aqtivobebi.
  
   
 
   
foto 67-70. institutis gamogonebebi gamofenaze 
Photo.  67-70. Inventions of the institute, presented at the exhibition 
Фото 67-70 . Изобретения института, представленные на выставке 
 
staJireba sazRvargareT 
• 2015 wlis 7 ianvridan 7 ivnisamde (6 
Tvis ganmavlobaSi) sainJ. mecn. akad. 
doqtori, bunebrivi katastrofebis 
ganyofilebis mecnier-TanamSromeli 
marine SavlayaZe staJirebiT imyofe-
boda poloneTSi, qalaq vroclavSi 
vroclavis garemos dacvisa da si-
cocxlis Semswavleli mecnierebebis 
universitetSi Temaze „sawarmoo 
narCenebidan miRebuli manganumSem-
cveli masalebis gamoyenebis SesaZ-
leblobis Seswavla qimiurad meli-
orirebuli niadagis miRebis miz-
niT“.
  
institutis 2015 wlis gamarjvebuli grantebi 
 
• 2015 wlis ianvarSi sainJ. mecn. akad. 
doqtorma, bunebrivi katastrofebis 
ganyofilebis mecnier-TanamSromelma 
marine SavlayaZem gaimarjva SoTa 
rusTavelis erovnuli samecniero 
fondis axalgazrda mecnierTa uc-
xoeTSi samecniero-kvleviTi staJi-
rebis sagranto konkursSi. 
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• 2015 wlis 7 ianvridan 7 ivnisamde 
sainJ. mecn. akad. doqtori, bunebrivi 
katastrofebis ganyofilebis mecni-
er-TanamSromeli marine SavlayaZe 
aris  poloneTSi, q. vroclavis ga-
remos dacvisa da sicocxlis Sem-
swavleli mecnierebebis universite-
tis sagranto proeqtis “niadagis 
tipebis gavlena pesticidebis degra-
daciaze” Semsrulebeli. 
 
• 2015 weli 3-6 noembers sainJ. mecn. 
akad. doqtorma, bunebrivi katastro-
febis ganyofilebis mecnier-Tanam-
Sromelma marine SavlayaZem gaimar-
jva SoTa rusTavelis erovnuli sa-
mecniero fondis individualuri sa-
mogzauro grantebis konkursSi. 
  
• 2015 wlis dekemberSi sainJ. mecn. 
akad. doqtorma, bunebrivi katastro-
febis ganyofilebis mecnier-Tanam-
Sromelma marine SavlayaZem gaimar-
jva axalgazrda mecnierTa kvleve-
bis sagranto konkursSi proeqtiT 
“sawarmoo narCenebidan miRebuli 
manganumSemcveli masalebis gamoye-
nebis SesaZleblobis kvleva kolxe-
Tis dablobis Warbteniani niadage-
bis qimiuri melioraciis  mizniT”.
 
institutis urTierTTanamSromlobis memorandumebi 
• 2015 wlis 14-20 dekembers institu-
tis direqtori, prof. g. gavardaSvi-
li saerTaSoriso TanamSromlobis 
damyarebis mizniT mivlinebiT imyo-
feboda bulgareTSi, q. sofiaSi. miv-
linebis mizani iyo wyalTa meurneo-
bis, garemos dacvisa da soflis me-
urneobis mimarTulebiT bulgareTis 
saxelmwifo, samecniero da saproeq-
to firmebis xelmZRvanelebTan Sex-
vedra da Sesabamisi TanamSromlobis 
xelSekrulebis momzadeba.  
    2015 wlis 14 dekembers samecnie-
ro-saproeqto firma ,,PROTE-22”–is 
ofisSi gaimarTa oficialuri Sex-
vedra firmis xelmZRvanelobasa da 
mis TanamSromlebTan. Sexvedraze xe-
li moewera institutsa da  firma 
,,PROTE-22”-s Soris urTierTTanam-
Sromlobis xelSekrulebas garemos-
dacvisa da wylis resursebis regu-
lirebis dargSi erToblivi mecnie-
ruli kvlevebis ganxorcielebis, 
saproeqto da satendero dokumenta-
ciisa da saerTaSoriso sagranto 
proeqtebis momzadebaSi. 
 
   
foto 71-72. urTierTTanamSromlobis xelSekrulebaze xelmowerisas  
Photo  71-72. Signing the agreement of cooperation 
Фото 71-72.  Во время подписи договора о сотрудничестве 
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saeqsperto saqmianoba  
• 2015 wlis 21 ianvars - saeqsperto 
daskvna proeqtze “ubisa-hesis gzS-s 
angariSi“. eqsperti – teqn. mecn. doq-
tori, prof. givi gavardaSvili. 
 
• 2015 wlis 25 ivlisi - saeqsperto 
daskvna proeqtze “bakurianis xelov-
nuri gaTovlianebis mizniT dagegmi-
li wyalsacavebis mSeneblobis gzS-s 
angariSi”. eqsperti – teqn. mecn. doq-
tori, prof. givi gavardaSvili. 
 
• 2015 wlis 25 ivlisi - saeqsperto 
daskvna proeqtze “gudauris xelov-
nuri gaTovlianebis mizniT dagegmi-
li wyalsacavebis mSeneblobis gzS-s 
angariSi”. eqsperti – teqn. mecn. doq-
tori, prof. givi gavardaSvili. 
 
• 2015 wlis 18 agvisto - saeqsperto 
daskvna proeqtze “mestiis municipa-
litetSi md. laxamze hesebis kaska-
dis (laxam-1 hesi, dadgmuli simZlav-
riT 6,4 mgvt da laxam-2 hesi, dadgmu-
li simZlavriT 9,5 mgvt) mSeneblobis 
eqspluataciis proeqti. gzS-s anga-
riSi”. eqsperti – teqn. mecn. doqto-
ri, prof. givi gavardaSvili. 
 
• 2015 wlis 25 noembris saqarTvelos 
garemosa da bunebrivi resursebis 
dacvis saministros #i-910 brZanebis 
Tanaxmad “ekologiuri eqspertizis 
Sesaxeb” saqarTvelos kanonis me-3 
muxlis me-3 punqtis safuZvelze Se-
iqmna ss „namaxvani“-s  md. rionze 
hidroeleqtrosadgurebis kaskadis 
(tviSi hesi 100 mgvt, namaxvaniJoneTi 
hesi 333 mgvt) mSeneblobisa da eq-
spluataciis proeqtis garemoze ze-
moqmedebis Sefasebis angariSze eko-
logiuri eqspertizis Catarebis miz-
niT institutis direqtoris, teqn. 
mecn. doqt. prof. g. gavardaSvilis 
TavmjdomareobiT Seiqmna saeqsperto 
komisia 11 wevris SemadgenlobiT, maT 
Soris: institutis bunebrivi katas-
trofebis ganyofilebis xelmZRvane-
li, geogr. akad. doqt. r. diakoniZe 
da melioraciuli sistemebis dapro-
eqtebisa da eqspertizis ganyofile-
bis mecn-TanamSromeli, samTo inJi-
ner-hidrogeologi zurab varazaSvi-
li. komisias daevala saeqsperto ko-
misiis wevrTa calkeuli saeqsperto 
daskvnebis Sejerebis safuZvelze 
warmoadginon saeqsperto komisiis 
daskvna.  
 
• 2015 wlis 10 dekembers saqarTvelos 
garemosa da bunebrivi resursebis 
dacvis saministroSi ministris moad-
giles, q-n maia biTaZesTan Sedga Sex-
vedra ss „namaxvani“-s  md. rionze 
hidroeleqtrosadgurebis kaskadis 
(tviSi hesi 100 mgvt, namaxvaniJoneTi 
hesi 333 mgvt) mSeneblobisa da eq-
spluataciis proeqtis garemoze ze-
moqmedebis Sefasebis angariSze Cata-
rebuli ekologiuri eqspertizis Se-
majamebeli daskvnis ganxilvis miz-
niT. Sexvedraze institutis direq-
tors, saeqsperto komisiis Tavmjdo-
mares, teqn. mecn. doqt. prof. g. ga-
vardaSvils, gauCnda rigi SekiTxvebi 
wyalsacavis akvatoriaSi mewyruli 
tanebis risksa da karstul movle-
nebTan dakavSirebiT, rac ganpirobe-
bulia wyalsacavis mTis ferdobebis 
gruntis kirqvebis SemadgenlobasTan. 
man aRniSna: raTa ar ganmeordes vai-
ontis (italia) katastrofis SemTxve-
va, iqneb geologebma damatebiT war-
moadginon mewyruli tanebisa da ma-
Ti moculobebis Camocurebis sib-
rtyis zedapiris Seswavlis damadas-
turebeli masalebi WaburRilebisa 
da Surfebis mowyobis gaTvaliswine-
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biT. ministris moadgilem miiRo ga-
dawyvetileba, ganxilva gadadebul 
iqnas 10 dRis vadiT aRniSnuli masa-
lis warmodgenamde. 
 
 
foto 73. saeqsperto komisia 
Photo 73. Expert Commission 
Фото 73. Экспертная комиссия  
 
 
foto 74. samuSao Sexvedraze. centrSi – ministris 
moadgile, q-ni maia biTaZe 
Photo 74.  At the business meeting. In the center: Deputy Minister, Ms. Maia Bitadze 
Фото 74.  Во время рабочей встречи.  
В центре – заместитель министра г-жа М.Битадзе 
 
• 2015 wlis 23 dekembers saqarTvelos 
garemosa da bunebrivi resursebis 
dacvis saministroSi gaimarTa Sex-
vedra ministrs baton gigla agu-
laSvilsa da ss „namaxvani“-s  md. 
rionze hidroeleqtrosadgurebis 
kaskadis (tviSi hesi 100 mgvt, namax-
vaniJoneTi hesi 333 mgvt) mSeneblobi-
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sa da eqspluataciis proeqtis gare-
moze zemoqmedebis Sefasebis anga-
riSze ekologiuri eqspertizis Ca-
tarebis mizniT saeqsperto komisias 
Soris. ministrma dawvrilebiT mous-
mina saeqsperto komisiis Tavmjdoma-
res, institutis direqtors, teqn. 
mecn. doqt. prof. g. gavardaSvilsa 
da eqspertebs. gaimarTa azrTa gac-
vla Sps “gama konsaltings”, ss “na-
maxvanis” direqciasa da eqspertebs 
Soris da ministris gadawyvetile-
biT SeTanxmdnen gaices dadebiTi 
daskvna ss „namaxvani“-s md. rionze 
hidroeleqtrosadgurebis kaskadis 
mSeneblobaze daskvnaSi moyvanili 
winaswari pirobebis SesrulebiT, 
rac saeqsperto komisiis mier gaTva-
liswinebul iqna. 
 
saxelmwifo mniSvnelobis meToduri rekomendaciebi 
• 2015 wlis 29 dekembers saqarTvelos 
mecnierebaTa erovnul akademiaSi aka-
demiur sabWoze moxsenebiT gamovida 
institutis mTavari mecnier- Tanam-
Sromeli, saqarTvelos mecnierebaTa 
erovnuli akademiis akademikosi 
oTar naTiSvili, romelmac damswre 
sazogadoebas gaacno ,,meToduri re-
komendaciebi RvarcofsawinaaRmdego 
nagebobebis proeqtirebisaTvis” (hid-
ravlikuri gaangariSebani), romelic 
ganTavsebulia 48 gverdze. 
 
 
foto 75. akademikos oTar naTiSvilis prezentaciisas 
Photo 75. During the presentation with Academician Otar Natishvili 
Фото 75. Академик О.Натишвили во время презентации 
 
interviuebi 
 
• 2015 wlis 19 ivniss prof. g. gavar-
daSvilma 2015 wlis 13-14 ivniss mom-
xdari md. veres katastrofis Sesaxeb 
interviu misca: telekompania ,,obieq-
tivs“ - SuadRe obieqtivSi (13:00 sT); 
• 2015 wlis 19 ivniss prof. g. gavar-
daSvilma 2015 wlis 13-14 ivniss mom-
xdari md. veres katastrofis Sesaxeb 
interviu misca telekompania ,,GDS”-is 
sainformacio gadacemas (20:30 sT); 
• 2015 wlis 20 ivniss prof. g. gavar-
daSvilma md. veres katastrofis Se-
saxeb  interviu misca telekompania 
,,imeds“ qronikaSi (11:00 sT);  
• 2015 wlis 20 ivniss prof. g. gavardaS-
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vilma md. veres katastrofis Sesaxeb  interviu misca gazeT ,,rezonanss”. 
 
miRebuli jildoebi da sertifikatebi 
• 2015 wlis 20 maiss didubis gamofe-
nis me-13 pavilionSi inovaciebisa da 
teqnologiebis saagentos mier Cata-
rebul gamofenaze “qarTuli inova-
ciebi da gamogonebebi biznesisaT-
vis”, monawileobisaTvis institutis 
TanamSromlebma: g. gavardaSvilma, v. 
samxaraZem, i. iordaniSvilma da l. 
itriaSvilma miiRes Sesabamisi ser-
tifikatebi.
 
 
foto 76  
Photo 76 
Фото 76 
 
• 2015 wlis 5 ivniss saqarTvelos mec-
nierebaTa erovnul akademiaSi akade-
miis inovaciebisa da maRali teqno-
logiebis centris iniciativiT Cata-
rebul gamofenaze “inovaciuri da 
mecnierebatevadi produqciis nimuSe-
bi” monawile institutis TanamSrom-
lebma: g. gavardaSvilma, v. samxaraZem, 
i. iordaniSvilma da l. itriaSvilma 
miiRes Sesabamisi sertifikatebi. 
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foto 77  
Photo 77 
Фото 77 
 
• 2015 wlis 15 ivliss institutis di-
reqtori, teqn. mecn. doqtori, prof. 
givi gavardaSvili arCeul iqna ame-
rikis saerTaSoriso organizaciis 
ASCE – American society of civil engineers 
asocirebul wevrad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto 78 
Photo 78 
Фото 78 
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C H R O N I C L E  
THE INFORMATION ABOUT THE ACTIVITIES OF THE  
Ts. MIRTSKHULAVA WATER MANAGEMENT INSTITUTE  
OF GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY 
2015 
 
The Institute, which was established in 1929, 
currently employs 70 employees, among which 55% 
are scientists, including: 1  academician – the head of 
the Agricultural department of the Georgian National 
Academy of Science, 4 – academicians of Engineering 
Academy and 4 – academicians of Academy of 
Ecology, 7 – Scientific Doctors and 26 – Academic 
Doctors, 2 – PhD students and 1 – Masters.
  
SCIENTIFIC-RESEARCH ACTIVITIES  
OF THE INSTITUTE 
 
♦ In 2015 approximately 60 Scientific Articles 
were published in the periodical publications by the 
scientists of the institute, and 1 monograph – abroad; 
♦ According to the increased frequency of 
natural disasters and scientific processing of 
environmental protection measures, six scientific-
research topics under the program funding are 
conducted at the institute; At least 17 budgetary 
themes are carried out in the institute that are actual 
in terms of scientific processing of environmental 
protection measures and increasing of a number of 
natural disasters in the country; 
♦ In 2015 Institute has published 2 volumes of 
collected papers: proceedings of the V International 
Conference dedicated to the 95th Anniversary of 
academic Ts. Mirtskhulava and regular volume №70 
of collected scientific papers. 
 
 
SCIENTIFIC RELATIONS OF THE INSTITUTE 
Georgia: 
• On January 22, 2015, a session of the 
Commission studying the scientific problems of 
natural calamities dedicated to the safety 
measures of Zhinvali HPP was held in the 
conference room of the Georgian National 
Academy of Sciences. The session was headed 
by Mr. Irakli Jordania, the Vice-President of the 
Academy. Reports were delivered by Prof. Givi 
Gavardashvili, the Institute Director, Mr. Ivane 
Noniev, Director of “Hydrodiagnostics” Ltd. 
and Teimuraz Melkadze, the leading specialist 
of the Emergency Management Agency of the 
Ministry of Internal Affairs of Georgia. The 
session was also attended by academicians 
Guram Gabrichidze and Otar Natishvili, 
Academic Doctor Guram Japaridze, expert of 
the Power Engineering Sub-commission Mr. 
Tengiz Maglaperidze, managers and scientific 
workers of the various departments of the 
Institute, etc.  
              At the session, Prof. Givi Gavardashvili 
talked about the hazard of the expected 
outcomes of flooding the area to the city of 
Rustavi, through Tbilisi, in case of a possible 
accident of Zhinvali earth dam in case of 
natural or technogenic catastrophes. Reports 
were also delivered by Ivane Noniev and 
Teimuraz Melkadze. The results of the session 
were summarized by Mr. Irakli Jordania, the 
Vice-President of the Academy (see photo 1,2; 
page 269). 
 
• On February 6, 2015, Ms. Tamar Sanikidze, the 
Minister of Education and Science of Georgia, 
aiming at rehabilitating/developing and 
popularizing science in Georgia, held a press-
conference with famous scientists about the 
realized and planned novelties. The conference 
was attended by the directors of the scientific-
research institutes of GTU, including Prof. Givi 
Gavardashvili, the Institute Director. The 
principal novelty the Minister opened the press-
conference with was the approval of the long-
term scientific program and increased financing 
for the scientists. In the words of Tamar 
Sanikidze, the scientists’ wages from January, 
2015, has increased by 2,5 times (by 250%) on 
average. It was planned to strength and develop 
the infrastructure of the scientific-research 
institutes. 
             In connection to the program financing, 
Prof. Givi Gavardashvili, the Institute Director 
delivered a speech about the potential 
budgetary increase of the  Institute of Water 
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Economy to be further approved by the 
Ministry of Education (see photo 3,4; page 
269).  
 
• On February 16, 2015, a thematic seminar and 
theoretical/experimental study/colloquium of 
doctoral students of the Institute Tamriko 
Supatashvili, Maka Guguchia and Giorgi 
Mekhrishvili regarding the scheduled review of 
the doctoral dissertation theses and covering the 
presentations of the scientific work 
accomplished by the students was held at the 
Institute (see photo 5,6; page 270). 
 
• On February 17-19, 2015, on the initiative of 
the Emergency Management Agency of MIA of 
Georgia and the United Nations Office for 
Disaster Risk Reduction (UNISDR), an 
international seminar on “Review of the 
Guiding Principles of the National Platforms 
for Disaster Risk Reduction” was organized at 
hotel ‘Radisson Blue Iveria’ with Prof. Givi 
Gavardashvili, the Institute Director as an in-
vited guest. The question of the natural disaster 
risk monitoring and introduction of modern 
technologies in Georgia was considered during 
the seminar (see photo 7,8; page 270-271). 
 
• On March 20, 2015, the members of the Young 
Scientists’ Council of the Georgian National 
Academy of Sciences including two scientific 
workers of the Water Management Institute - 
Academic Doctors Marine Shavlakadze and 
Tamriko Supatashvili, met the Catholicos-
Patriarch of All-Georgia, the Archbishop of 
Mtskheta-Tbilisi and Metropolitan Bishop of 
Abkhazia and Bichvinta, His Holiness ad 
Beatitude  Ilia II (see photo 9; page 271). 
 
• On June 1, 2015, Doctor of Technical Sciences, 
Prof. Givi Gavardashvili, the Institute Director 
met the First Deputy of the Minister of 
Environmental protection of Georgia, Mr. 
Teimuraz Murghulia. The meeting was attended 
by the employees of the Ministry, 
representatives of the Georgian National 
Academy of Sciences and famous branch 
specialists. The goal of the meeting was to 
identify the uses of the river drift (scum) to 
improve the productivity of the agricultural 
plots of field.  
 
• On July 22, 2015, at GTU Action Hall, a 
meeting about the scientific prediction and 
regulation of the calamity in Tbilisi on June 13, 
2015 was held. The session was opened by 
Deputy Rector in the Field of Science, Prof. Z. 
Gasitashvili. Professors M. Tsintsadze, G. 
Gavardashvili, Z. Gedenidze and others 
delivered their speeches. Z. Gedenidze 
proposed to establish a commission by virtue of 
the Rector’s decree to regulate the river Vere 
bed to be managed by the Ts. Mirtskhulava 
Water Management Institute of GTU. The 
proposal was supported by Z. Gasitashvili. The 
Commission will work on the questions of 
regulation of the river Vere bed.  
 
• On August 5, 2015, at the Ministry of 
Education and Science of Georgia, under the 
organization of the same Ministry and Ministry 
of Environment and Natural Resources of 
Georgia, EU research and innovation program 
“Horizon-2020” was organized. The meeting 
was opened by Minister of Education and 
Science of Georgia Tamar Sanikidze. Speeches 
were delivered by the First Deputy Minister of 
Environment and Natural Resources of Georgia 
Teimuraz Murghulia. The meeting was attended 
by the representatives of the scientific-research 
institutes, including G. Gavardashvili, Sh. 
Kupreishvili, K. Bziava and Z. Lobzhanidze. 
The goal of the meeting was to inform the 
scientists, researchers and entities interested in 
the innovation projects in the field of 
environmental protection about program 
“Horizon-2020”, expanding their capacity and 
sharing experience to them.  
 
• On August 10, 2015, at the Ministry of 
Education and Science of Georgia, a meeting 
between the Doctor of Technical Sciences, 
Prof. Givi Gavardashvili, the Institute Director 
and First Deputy Minister Tamaz Marsagishvili 
was held. They talked about the execution of 
the program financing, strengthening the 
material-technical base of the Institute 
(rehabilitation of the hydrotechnical laboratory 
of the Institute) and issues of the new budget of 
the Institute.  
 
• On September 15, 2015, at the Ministry of 
Environment and Natural Resources of 
Georgia, a meeting was held between the First 
Deputy of the Minister of Environment and 
Natural Resources of Georgia, Mr. Teimuraz 
Murghulia and the Institute Director, Doctor of 
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Technical Sciences, Prof. Givi Gavardashvili 
(the latter as the member of the 
Interdepartmental State Commission). They 
talked about the development of the 
requirements specification for the project to 
regulate the river Vere bed with anti-debris 
flow grille-type structures.  
        Based on the correspondence between the 
Institute, Prime-Minister and the Ministry 
(Letter #5449 of the Ministry to the Institute 
dated by 31.07.2015 and letters of the Institute: 
to the Prime-Minister 01-15/205,24.08.2015; to 
the Minister of Environment and Natural 
Resources 01-15/132, 15.06.2015 and to the 
First Deputy Minister 01-15/193, 10.08.2015) 
about the physical modeling of different types 
of anti-mudflow environmental protection 
structures at the hydrotechnical laboratory of 
the Institute, T. Murghulia decided to reflect the 
modeling outcomes in the requirements 
specification to be implemented at Ts. 
Mirtskhulava Water Management Institute of 
GTU, while the Institute would examine the 
requirements specification and in case of its 
wish, it would have the right, together with 
other governmental and non-governmental 
organizations, to participate in the tender 
declared by Tbilisi City Hall in the phase of 
developing the project for anti-debris flow 
environmental facilities (see photo 10-11; page 
273). 
 
• On September 24, 2015, at the Parliament of 
Georgia, a session of the Committee of 
Education, Science and Culture of Georgia was 
held. The session was attended by the 
Committee members and guests: the First 
Deputy Minister of Education and Science of 
Georgia Ketevan Natriashvili, Deputy Minister 
Giorgi Shervashidze, Head of the Legal 
Provision of the Ministry, Head of the 
Department David Lominashvili, Vice Rector 
of GTU in the scientific field, Prof. Zurab 
Gasitashvili, directors of the scientific-research 
institutes associated with the higher educational 
establishments, including the Institute Director, 
Doctor of Technical Sciences, Prof. Givi 
Gavardashvili. The meeting agenda was as 
follows: about the changes to the Georgian draft 
law “On higher education and science, 
technologies and their development”. The 
session was opened by the Committee 
Chairman, Academician Ivane Kighuradze. The 
law was considered clause after clause (see 
photo 12; page 274).  
 
• On September 24, 2015, at the Ministry of 
Education and Science, a meeting between the 
Deputy Minister, Prof. Tamaz Marsagishvili 
and Prof. Givi Gavardashvili was held. They 
talked about the future legal status of the 
Institute by considering the change to the law 
“On higher education and science, technologies 
and their development”, as well as 
strengthening the material-technical base of the 
Institute, in particular, the present state of the 
rehabilitation works of the hydrotechnical 
laboratory of the Institute (see photo 13; page 
274).  
 
• On November 25, 2015, under the aegis of 
Technical University of Georgia and 
representations of Xylem Brand and Sommer 
Messtechnik in Georgia and “Hydrodiagnostics” 
Ltd., a demonstrative seminar on “Hydrological 
and water quality monitoring systems” was held, 
where the following issues were discussed: 
modern systems to monitor natural resource 
control, their uses and instrumental base. Spee-
ches were delivered by the Georgian specialists 
of the branch, as well as experts of the leading 
manufacturers of Europe. They presented their 
production, services and experience in this field. 
The Director of Institute, Doctor of Technical 
Sciences, Prof. Givi Gavardashvili, Head of the 
Department of Seas and Water Reservoirs, 
Doctor of Technical Sciences Irina Iordanishvili 
and Head of the Hydrolmelioration systems, 
Design and Expertise, Academic Doctor of 
Technical Sciences Shorena Kupreishvili 
participated in the seminar. 
  
Foreign relations: 
• On February 9, 2015, a 5-people group of 
scientists of Boku University (Austria) visited 
the Institute on the invitation of Academician 
A. Prangishvili, the GTU Rector, with the aim 
to accomplish the monitoring studies to 
modernize the hydrotechnical laboratory of the 
Institute. They visualized the existing base of 
the hydrotechnical laboratory of the Institute 
with its stands and technical equipment (see 
photo 14,15,16,17; page 275-276). 
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• On February 9, 2015, Mr. Andrew Williams, 
the Area Manager for Central & Eastern 
Europe, Russia and CIS countries at SKALAR 
visited the Institute. The parties talked about the 
preparation of an international grant project to 
purchase the modern apparatus for the Institute 
to strengthen the material-technical base of the 
Institute laboratories.  
              It was agreed to develop an international 
grant project to purchase the laboratory 
equipment with the engagement of South 
Caucasian countries before the end of 2015  
(see photo 18; page 276). 
 
• On May 27, 2015, a meeting between the 
Doctor of Technical Sciences, Prof. Givi 
Gavardashvili, the Institute Director and the 
Specialist of International Relations of the 
Innovation and Technology Agency of the 
Ministry of Economics and Sustainable 
Development of Georgia, Ms. Mariam 
Sumbadze, Doctor of US Massachusetts 
Institute of Technology and Business School, 
Prof. Val Livada and Head Specialist of 
Washington International Technology 
Commercialization Agency, Mr. Alistair Brett 
was held at the conference hall of GTU library. 
The parties talked about the introduction of the 
scientific achievements of the Institute within 
the scope of innovative projects.  
            The Director told them about the 
achievements of the Institute in the field of 
water resources, environmental protection and 
melioration and educational programs 
developed by the Institute. The guests showed a 
particular interest in the potential of various 
uses of the mudflow drift, in particular, in 
agriculture and industry (production of building 
materials and ceramic makes) (see photo 19; 
page 277). 
 
• On June 10, 2015, at Vake office of the 
Emergency Management Agency of MIA of 
Georgia, Doctor of Technical Sciences, Prof. 
Givi Gavardashvili, The Director of Institute 
had a meeting with the leading expert of the 
Disaster Risk Management of EU PPRD EAST 
2 Program, Mr. Antonin Petr (Kiev, Ukraine) 
and Mr. David Miozzo (Italia), expert of the 
same Program. 
            They talked about the issues of natural 
disaster risks and risk control in Georgia. The 
Director told the experts about the 
achievements of the Institute in the field and 
theoretical studies and laboratory modeling of 
natural calamities and relevant ranging in 
respect of methods of catastrophe risk 
evaluation. He informed the experts about the 
natural calamities risk control developed by the 
Swiss Development Agency and UNDP 
Foundation.  
            The meeting was attended by the 
representatives of the international organization 
in Georgia, the Red Cross.  
          The parties agreed to strengthen their 
cooperation in evaluating the disaster risk 
control.  
 
• In July 2015, director of the Institute, doctor of 
technical sciences, Prof. Givi Gavardashvili has 
been elected as a member of editorial board of 
the scientific journal of the faculty of civil 
engineering of Czestochowa Technological 
University. 
 
• On August 25, 2015, at hotel “Betsy”, an 
official meeting between the Doctor of 
Technical Sciences, Prof. Givi Gavardashvili, 
The Director of Institute and Kohran Program 
Manager for East Europe and Eurasian 
Countries of the US Agrarian Department, 
specialist of the international training program 
Lev Kuchevsky was held (see photo 20; page 
278).  
       They talked about the support and 
development of the educational programs in 
agricultural amelioration accredited at GTU 
Building Faculty of the Institute by means of 
probation courses of the young specialists 
through Kohran Program. In addition, G. 
Gavardashvili put forward the question of 
rehabilitation of Gori experimental-melioration 
environmental facility of the Institute about 
developing the grant project within the scope of 
the Millennium Program. L. Kuchevsky 
listened to this issue and stated about his 
support of the project, which he was going to 
present to the US Agrarian Department to gain 
their support. 
 
• On November 2, 2015, The Director of 
Institute, Prof. Givi Gavardashvili met with the 
Head of the Chair of Water Supply and Water 
Drainage of State Technical University of 
South Russia, Doctor of Technical Sciences, 
Prof. Lev Fesenko and Elguja Khetsuriani, a 
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Professor of the same Chair. They talked about 
drafting a memorandum of cooperation and 
developing the joint projects in north and south 
Caucasus in the first quarter of 2016, as well as 
organizing probation courses for young staff in 
Tbilisi and Rostov (see photo 21; page 279). 
 
• On November 12, 2015, under the aegis of US 
Development Agency-funded Project 
“Management for development”, at hotel 
“Holiday Inn”, a discussion about topic “Water 
resource management” was held to determine 
the fair distribution of the water resources to 
support the economic development of the 
country and maintain the quantitative and 
qualitative properties of the water. The 
following scientific workers of the Institute 
participated in this event: Head of the 
Hydrolmelioration systems, Design and 
Expertise, Academic Doctor of Technical 
Sciences Shorena Kupreishvili, Academic 
Doctor of Agro-engineering Sciences Tamriko 
Supatashvili, Khatuna Kiknadze, Lika Maiasaia 
and Keti Dadiani.  
 
• On December 14-20 of 2015, The Director of 
Institute, Prof. Givi Gavardashvili was on his 
business trip in Sofia (Bulgaria) to establish 
international cooperation. The goal of his trip 
was to meet with the managers of the state, 
scientific and design companies of Bulgaria in 
the field of water management, environmental 
protection and agriculture and draft relevant 
cooperation agreements with them.  
      On December 14, 2015, Prof. Givi 
Gavardashvili met with Mr. Peter Petkov, the 
Mayor of the city of Bratsigovo. The meeting 
was attended by Ms. Rumiana Grigorova, the 
Head of the Department of Environmental 
Protection and Communal Service of the 
Municipality. During the meeting, the parties 
agreed about the engagement of the Institute in 
drafting the technical-economic documents for 
the projects (see photo 22; page 280).  
      On December 15, 2015, at the Ministry of 
Environment and Water of Bulgaria (Sofia), a 
meeting with Deputy Minister Ms. Atanaska 
Nikolovos was held. During the meeting, Prof. 
Givi Gavardashvili briefly informed the Deputy 
Director about the achievements of the Institute 
in the field of water economy and 
environmental protection for 85 years and plans 
of future cooperation with Bulgarian 
institutions. They agreed to develop an 
international grant project “Horizon-2020” 
about the Black Sea problems with active 
engagement of the institutions of the National 
Academy of Sciences of Bulgaria. During the 
meeting, Ms. Atanaska Nikolovos called the 
Institute of Oceanology in the city of Varna and 
Institute of Meteorology and Hydrology in 
Sofia and made appointments for Prof. Givi 
Gavardashvili with the directors of the 
Institutes on December 17. The meetings were 
attended by the directors and experts of the 
water management institutions of the Ministry 
and Dr. Ivanka Popova, the Director General of 
PROTE-22 (see photo 23; page 280).  
        On December 17, 2015, at the office of the 
scientific-design company PROTE-22, a 
meeting with Doctor of Geographical Sciences, 
Prof. Veselin Peichev, the Director of the 
Institute of Oceanology of the national 
Academy of Sciences of Bulgaria, was held. 
They talked about the development of an EU 
international grant project “Horizon-2020” 
regarding the Black Sea problems with the 
participation of Bulgaria (Project Director), 
Georgia (Project Co-Director), Romania, 
Ukraine and Turkey. The memorandums of 
cooperation with the institutions of the 
mentioned countries were signed in the past 
years  (see photo 24; page 241).  
       On December 18, 2015, at the Institute of 
Meteorology and Hydrology, Prof. G. 
Gavardashvili made a presentation about the 
activity and achievements of the Institute in the 
field of water management  and environmental 
protection. At the presentation, the participants 
exchanged their views about their future 
cooperation. It was decided to draft an 
agreement of cooperation in 2016 for further 
realization  (see photo 25,26; page 281).  
        On December 19, 2015, at Sofia 
University “St. Kliment Ohridski”, a meeting 
with Prof. Albena Chavdarova, the Vice-
Rector, was held. They talked about the 
participation in the exchange programs for 
young scientists and doctoral students. An 
accent was made on the perfection of the anti-
erosive bio-engineering measures and 
development of the methods to plan them. After 
the meeting, Prof. Albena Chavdarova decided 
about the meeting with Prof. Givi Gavardashvili 
at the Chair of Biology, Department of 
Biological Control and Water Management and 
his presentation. During the conversation with 
the Head of the Department, Doctor of 
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Biological Sciences, Prof. Iana Tapalova, the 
parties agreed about concluding the 
memorandum of cooperation in 2016 to realize 
joint scientific-research works of modern soil 
anti-erosive measures and bring up young 
scientific staff  (see photo 27,28; page 282). 
       On December 19, 2015, in Sofia, by order 
of Ms. Atanaska Nokolovo, the Deputy 
Minister of the Ministry of Environmental 
Protection and Water of Bulgaria, at the office 
of the scientific-design company PROTE-22, a 
meeting with Ms. Galina Balusheva, the chief 
expert of the Ministry of Environmental 
Protection and Water, was held. Doctor of 
Geographical Sciences, Prof. Veselin Peichev, 
the Director of the Institute of Oceanology of 
the national Academy of Sciences of Bulgaria, 
Dr. Ivanka Popova and Prof. Givi 
Gavardashvili also participated in the meeting 
(see photo 29; page 283). 
 
   
SCIENTIFIC-PRACTICAL ACTIVITIES  
OF THE INSTITUTE 
 
• On February 10, 2015, following the appeal of 
Episcope Michael of Pshavi and Khevsureti, 
with the purpose of examining the situation on 
site to monitor the building works of the Holy 
Trinity Church in Pshav-Khevsureti Eparchy, 
the following people visited the city of Tianeti: 
Episcope Michael of Pshavi and Khevsureti, 
Prof. Givi Gavardashvili, the director of the 
Institute, Academic Doctor of Technical 
Sciences Inga Iremashvili, Academic Doctor of 
Technical Sciences Zurab Ezugbaia, the Head 
of the Department of the Industrial Building 
Technologies and Building Materials of the 
Building Faculty of Georgian Technical 
University and Module of Technologies of 
Civil and Industrial Construction, Academic 
Doctor of Technical Sciences Nino Mskhiladze, 
the Professor of the same Module, architect 
Nikoloz Zazunashvili, the Head of the 
Department of Protection of the Cultural 
Heritage of Georgia, National Agency Permits, 
Ongoing Projects and Monitoring and Gia 
Chanishvili, the Church builder.  
               After the visualization of the site, it was set 
that the Church walls were built to 6,5 m height 
and the state of the Church foundation and 
walls is in line with the Project, and an opinion 
was expressed to develop the project for 
improvement works around the Church 
simultaneously with building the Church, 
including green architecture and doing the 
filtration water discharge works and arranging  
the wells as of the communication network (see 
photo 30; page 284). 
 
• On June 19, 2015, at the Georgian National 
Academy of Sciences, a business meeting about 
the liquidation of the catastrophe of June 13 in 
Tbilisi was held. The meeting was headed by 
Mr. Irakli Jordania, the Vice-President of the 
Academy. The session was attended by famous 
branch specialists: Acad. O. Natishvili, G. 
Urushadze, V. Noniev, Ts. Mirtskhulava 
(junior), G. Gavardashvili, B. Ukleba, G. 
Batiashvili, I. Maskharashvili, Ch. Janelidze, 
M. Gaprindashvili and others.  
              G. Gavardashvili in his report informed the 
session participants about the scientific results 
of the Institute and asked the session for the 
Academy’s support to mediate before the 
government of Georgia to allow the Institute to 
do a large-scale modeling at the Institute 
hydrotechnical laboratory to regulate the river 
Vere. In addition to other members, this appeal 
was supported by O. Natishvili, the 
Academician and Head Scientific Worker of the 
Institute.  
 
• On June 19 of 2015, with the purpose of 
designing the preventive measures of the 
catastrophe formed in the river Vere canyon on 
June 13, at the Chancellery of the Government 
of Georgia, the Prime-Minister of Georgia 
Irakli Gharibashvili held a session of the 
Interdepartmental State Commission for 
planning the river Vere canyon. He introduced 
the Commission members to the session 
participants, including Prof. Givi Gavardashvili, 
Doctor of Technical Sciences and Institute 
Director. Mr. David Narmania, Tbilisi Mayor, 
was appointed the deputy head of the session. 
The members of the State Commission 
delivered speeches at the session.  
              G. Gavardashvili informed the session 
participants about the outcomes of the field and 
scientific studies in the river Vere canyon 
accomplished by the Institute specialists and 
with the purpose to regulate the river Vere 
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canyon, he presented his proposal about the 
thorough regulation of the Vere gorge. He 
noted that the next day, on June the 20th, at 
night, he was traveling to Japan to attend the 6th 
International Conference on Debris flow 
Hazards Mitigation: Mechanics, Prediction and 
Assessment and will inform the Conference 
participants about the results of the scientific 
studies of the Institute, new environmental 
structures and preventive and capital measures 
to regulate the floods and erosive-debris flow 
processes.  
              The Prime-Minister charged Prof. Givi 
Gavardashvili with informing the State 
Commission about the opinion of world 
scientists and specialists about regulating the 
river Vere canyon after returning from Japan.  
             G. Gavardashvili offered the State 
Commission to do a large-scale modeling at the 
Institute hydrotechnical laboratory to regulate 
the river Vere. 
 
• On June 20, 2015, at Tbilisi City Hall, a 
following meeting of the State Commission for 
planning the river Vere canyon was held. The 
session was opened by Mr. David Narmania, 
the Chairman of the State Commission. At the 
session, the Interdepartmental Commission 
established to organize the liquidation works of 
the natural disaster of June 13-14 of 2015, study 
the river Vere canyon and its adjacent area and 
organize further rehabilitation works considered 
long-term and short-term prospects to develop 
the river Vere canyon.  
            The members of the State Commission, 
including Doctor of Technical Sciences, Prof. 
Givi Gavardashvili, The Director of Institute 
delivered their speeches at the session. 
             Tbilisi Mayor and members of the government, 
together with the specialists, discussed the safety 
issues of the river Vere canyon and possible 
restoration of the road connecting Tamarashvili 
street and Gmirta Moedani (Heroes’ Square). At 
the meeting it was decided that the following 
week, the experts would present their detailed 
proposals regarding the issue in writing, and the 
future safety measures were also identified (see 
photo 31; page 285). 
 
• On June 25, 2015, at Tbilisi City Hall, the next 
meeting of the State Commission established to 
organize the liquidation works of the natural 
disaster of June 13-14 of 2015, study the river 
Vere canyon and its adjacent area and organize 
further rehabilitation works was held. With the 
official application of Doctor of Technical 
Sciences, Prof. Givi Gavardashvili, The 
Director of Institute and member of the State 
Commission, the session was attended by 
Academic Doctor of Technical Sciences, head 
of the Department of Environmental Protection 
and Engineering Ecology Goga Chakhaia, Head 
of the Department of Natural Disasters, 
Academic Doctor of Geography Robert 
Diakonidze and Senior Scientific Worker of the 
Institute, Academic Doctor of Technical 
Sciences Levan Tsulukidze, as Mr. G. 
Gavardishvili was on his business trip in Japan.  
                At the session, the experts presented 
Tbilisi Mayor their concrete proposals about the 
development of the river Vere canyon (see 
photo 32; page 286). 
 
• On June 27, 2015, at Tbilisi City Hall, the 
following meeting of the State Commission 
established to plan the liquidation works of the 
natural disaster of June 13-14 of 2015, study the 
river Vere canyon and its adjacent area and 
plan further rehabilitation works was held. 
             At the session, the specialists, together with 
Tbilisi Mayor and representatives of the 
relevant offices of Tbilisi City Hall considered 
concrete proposals and opinions about the 
development of the river Vere canyon and 
summarized the outcomes of all three team 
meetings. At Tbilisi City Hall, the scientific 
workers of the Institute, associated professors 
Goga Chakhaia, Robert Diakonidze and Levan 
Tsulukidze delivered their presentations about 
regulation measures of the river Vere bed  (see 
photo 33,34; page 286). 
 
Abroad: 
• On September 16, 2015, with the purpose to 
continue the joint field and expedition studies 
of Devdorak glacier in the river Kabakh in the 
river Tergi basin, an assistant professor of the 
Faculty of Geography and Geology of 
Lomonosov Moscow State University, 
Candidate of Technical Sciences Sergei 
Chernomoretz and doctoral student from the 
same Faculty Elene Saverniuk visited the 
Institute. During their conversation with the 
Institute Director, Prof. Givi Gavardashvili, 
they agreed about the schedule of the field and 
expedition studies of Devdorak glacier (see 
photo 35; page 287).  
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• On October 26, 2015, at the office of the Local 
Self-Government National Association of 
Georgia (Tbilisi), a meeting with the Institute 
Director, Prof. Givi Gavardashvili and EU 
Project Coordinator Milan Olerin (Prague, 
Czech Republic) and Project Executive 
Director, Ms. Ludmila Gajdosova (Bratislava, 
Slovakia) was held.  
             They talked about the engagement of the 
Institute scientific workers in the European 
project in the field of water-supply, sewerage 
and environmental protection.  
      Prof. G. Gavardashvili on his turn, informed 
the guests about the projects implemented by 
the Institute, and Dr. Milan Olerin, with his 
presentation, informed Mr. Givi Gavardashvili 
about the major directions of the project and 
sources of financing of the works through 
Eurobank, World Bank and Asian Bank. They 
agreed about their future cooperation within the 
EU scope (see photo 36; page 288).  
  
• On December 10, 2015, at GeoGraphic office in 
Tbilisi, within the scope of project 
“Institutionalism of mitigation measures of 
adaptation to the climate change in the regions 
of Georgia and impacts”, a meeting was held. 
The meeting was attended by the 
representatives of the USAID (USA): Head of 
the European and Eurasian Embassies 
Department, Michael Kawas, Deputy Director 
(US Ministry for Economic Growth and Power 
Engineering) Veronica Lee and Program 
Manager (US Ministry for Economic Growth 
and Power Engineering) Nika Okreshidze, and 
from Georgia: representatives of the national 
associations of local self-government: Nana 
Shatberashvili, the Project Director, Maka 
Tsereteli, the Head of the Project Coordination 
Team, Ariela Shapiro, the Senior Technical 
Advisor and Nana Tsikvadze, the Program 
Assistant, as well as a group of experts: Givi 
Gavardashvili in the field of agriculture, Merab 
Gaprindashvili in the field of natural calamities, 
Ina Vachiberidze in the field of health, Natalia 
Shatirishvili in the field of power engineering, 
Nino Kvernadze in the field of industry, Gogi 
Khomeriki in the field of tourism, Mamuka 
Khurtsidze, a representative of Company GIS 
and Nato Kutaladze in the field of climate 
change (see photo 37; page 288). 
 
PARTICIPATION IN THE INTERNATIONAL CONFERENCES AND SYMPOSIUMS 
 
Georgia: 
• On May 18-19 of 2015, the Conference of the 
Young Scientists’ of the Academy was held at 
the Georgian National Academy of Sciences 
by the Young Scientists’ Council. The section 
of Exact and Natural Sciences of the 
Conference was headed by Doctor of 
Technical Sciences Tamriko Supatashvili, the 
scientific worker of the Institute  (see photo 
38; page 289). 
 
• On July 16-19, 2015, the Ts. Mirtskhulava 
Water Management Institute of GTU 
organized the 5th International Scientific-
Technical Conference on “Modern problems 
of water management, environmental 
protection, architecture and construction” in 
the small conference hall of Georgian 
Technical University. The Conference was 
dedicated to the 95th anniversary of Ts. 
Mirtskhulava. Scientists, experts and young 
specialists from 9 countries of the world 
participated in the Conference (Azerbaijan, 
USA, Belorussia, Israel, Lithuania, Poland, 
Russia, Georgia, Armenia). A 346-page 
Collection of Conference Works was 
published as a result (see photo 39; page 290). 
      The Conference was opened by GTU 
Deputy Rector in the Field of Science, Doctor 
of Technical Sciences, Prof. Z. Gasitashvili, 
who talked about Academician Ts. 
Mirtskhulava as about an important person 
and scientist and his merit to the work of the 
Institute. He underlined the important role of 
the Institute in the safety issues of the South 
Caucasian countries and scientific field of the 
region and wished the Institute to successfully 
accomplish further active scientific-practical, 
expert and enlightening activities. Then, he 
gave the floor to the Institute Director, Doctor 
of Technical Sciences, Prof. Givi 
Gavardashvili, who once again recalled the 
merit of Academician Ts. Mirtskhulava in 
building the international reputation of the 
Institute, summarized the 86-year-long 
scientific-technical and expert activities of the 
Water Management Institute and underlined 
the directions and educational activities of the 
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Institute. (see photo 40;  page 290). 
The words of welcome were delivered by 
Rector of Armenian State Polytechnic 
University, Doctor of Technical Sciences, Prof. 
Hovhannes Tokmajyan (Yerevan, Armenia), 
Dean of the Faculty of Geography of Baku 
State University, Doctor of Geographical 
Sciences, Prof. Farda Imanov (Azerbaijan), 
Director of Mescher Scientific Technical 
Center, Doctor of Agricultural Sciences, Prof. 
Yuri Mazhaiskiy (Ryazan, Russia), engineering 
hydraulic technician, former director of JSC 
“Hydroproject Institute”, Anzor Chitanava, 
Honored Engineer of Georgia, hydraulic 
engineer Vladimer Japaridze and others (see 
photo 41;  page 291). 
      On July 19, 2015, before the closure of the 
Conference, a session of the International 
Organizational Committee was held and a 
decision to hold the following VI International 
Conference in the city of Telavi (Georgia), in 
September of 2016, was made (see photo 
42,43,44;  page 291-292). 
 
• On September 5, 2015, at Ivane Javakhishvili 
Tbilisi State University, the I San-Diego 
(USA)-Georgian Conference on 
“Nanotechnologies and environmental 
sciences” was held. The Institute Director, 
Doctor of Technical Sciences, Prof. Givi 
Gavardashvili in cooperation with his co-
authors: scientific workers G. Chakhaia, L. 
Tsulukidze, E. Kukhalashvili, R. Diakonidze 
and Z. Varazashvili presented a poster-
presentation on “June 13-14, 2015, natural 
disasters in Tbilisi, analysis and disaster 
effective measures to regulate the river Vere 
bed” (see photo 45,46;  page 293). 
  
Abroad: 
• On May 19-24 of 2015, Doctor of Technical 
Sciences, Prof. Givi Gavardashvili, the Institute 
Director was on his business trip to attend the 
International Seminar in the city of Talin, as a 
guest invited by the Ministry of Agriculture of 
Estonia. The seminar was dedicated to the 
agricultural drainage systems, their exploitation 
and trans-boundary cooperation.  
              On May 22, at the seminar, he delivered a 
speech on “Study of a three-stage combined 
drainage”.  
             During the international seminar, he had 
meetings with the representatives of Lithuania, 
Latvia, Estonia and Finland. His first meeting 
with the representative of a scientific circle was 
with Prof. Dr. Algis Kvaratsius, the Dean of the 
Faculty of Water and Soil resource 
Management of the Alexandra Stelgansk 
University, as well as with the head specialist 
of the Ministry of Agriculture of Estonia, Mr. 
Matt Tonismayer, President of the 
Amelioration Association of Lithuania Dr. 
Kazis Sivitsky, Director of the State Design 
Agency of Hydraulic Facilities and Engineering 
Structures of the Amelioration Systems of 
Latvia, Mr. Stephanas Vaskali, Chairman of 
Land Resource Privatization of the Ministry of 
Agriculture of Latvia Mr. Roberts Dilba and 
Head of the Drainage Department of the same 
Ministry Dr. Stanislav Skester, Chairman of the 
State Amelioration Management Mr. Romualds 
Dovgialov and scientific specialists from 
Finland.  
      They talked about the cooperation between 
the Ts. Mirtskhulava Institute of Water 
Economy with the above-listed organizations 
with the goal to develop and realize an 
international project under the joint EU grant 
and to establish a scientific consortium within 
the scope of project “Horizon 2020”. Georgia, 
Armenia and Azerbaijan will participate in the 
project as South Caucasian countries. The 
project co-director will be the Ts. Mirtskhulava 
Water Management Institute of Georgian 
Technical University. As for the EU member 
states, all three Baltic countries - Latvia, 
Lithuania and Estonia - and Finland will 
participate. The project director will be the 
Rector of the Alexandras Stelgansk University 
(see photo 47, 48;  page 294-295). 
 
• From June 20 through June 26, 2015, Doctor of 
Technical Sciences, Prof. Givi Gavardashvili, 
The Director of Institute was on his business 
trip in Tsukuba (Japan) to participate in the 6th 
World Conference. His Conference topic was 
“Prediction of the shapes of a debris flow wave 
front by considering theoretical and filed 
studies”. The participants of the Conference 
were the famous world scientists working on 
debris flow problems from about 25 countries 
(USA, Japan, Germany, Italy, England, 
Georgia, Austria, France, Switzerland, China, 
Taiwan, Spain, New Zealand, Chile, Brazil, 
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Portugal, Philippines, Malaysia, Korea, 
Mexico, etc.). Prof. Timothy Davis, President 
of the World debris flow Association, also 
participated in the Conference.  
              At the Conference, the Institute Director 
Givi Gavardashvili presented three reports: (1) 
Report named “Prediction of the shapes of a 
debris flow wave front by considering 
theoretical and filed studies” in line with the 
Conference topic, (2) “The reasons of the 
debris flow formed in the river Vere bed in 
Tbilisi on June 13, 2015 and its assessment”, 
and (3) “The history of the scientific study of 
the debris flow science in Georgia and role of 
the Ts. Mirtskhulava Water Management 
Institute of Georgian Technical University in 
the scientific study of the torrents and their 
regulation”.  
              On June 21-26 of 2015, at the Conference 
held at Tsukuba University International 
Congress Center and during the breaks, the 
meetings with the world famous researchers in 
the field of torrent science were held, namely, 
with Honored Director of the Natural 
Calamities Research Institute of Kyoto 
University in Japan, Prof. Tamatsu Takahash, 
President of the International Association 
Scientific Study of Erosive-Debris flow 
Processes, Design and Building, SABO, Prof. 
Hidetomy Oi, Prof. Hiroshi Suva, Prof. Diter 
Rickenman (Switzerland), Prof. Marcel 
Hurliman (Spain), Prof. Timothy Davis (New 
Zealand) and others discussing the debris flow 
of the river Vere and due regulation measures.  
       Following the report about the debris flow 
formed in the river Vere bed, Tbilisi, on June 
13 of 2015 and damage caused by the calamity, 
the 6th International Debris Flow Conference 
Organization Committee introduced a change 
to the Professional Excursion Program and an 
excursion to the city of Nikko was organized to 
get acquainted with the regulation measures for 
similar catastrophes in the river Rive. There 
too, a strong landslide occurred in the river bed 
forming the debris flow(see photo 49-57; page 
296-300). 
.  
• On August 27-28, 2015, in the city  Tver 
(Russia), an International Scientific-Practical 
Conference on “The use of ameliorative lands – 
modern state of the ameliorative land use and 
developmental perspectives” was organized by 
the Scientific-Research Institute of Land 
Melioration of Russian Academy of Sciences. 
Two reports were presented at the Conference: 
“Study of a three-stage combined drainage” 
(authors: Doctor of Technical Sciences, Prof. 
Givi Gavardashvili and Doctoral student G. 
Guguchia) and “Modern problems of 
melioration in terms of using the water 
resources of trans-boundary river Mtkvari” 
(authors: Doctor of Technical Sciences, Prof. 
Givi Gavardashvili, Doctor of Technical 
Sciences I. Iordanishvili, Doctor of Economical 
Sciences M. Vartanov and Dr. Z. Schuber).  
 
• On September 22-23, 2015, the XVII 
International Conference “Transport and 
Sedimentation” was held in the city of Delft 
(Netherlands). The Institute Director, Doctor of 
Technical Sciences, Prof. Givi Gavardashvili 
with topic “Predicting the vulnerable sites of 
the mountain riverbeds by using the current 
transporting capacity and theory of reliability” 
participated in the Conference.  
 
• On October 28-30, 2015, the Institute Director, 
Prof. Givi Gavardashvili was on his business 
trip in Paris (France) to participate in the 17th 
World International Conference 
“Environmental Sciences and Engineering” 
held at hotel “Holiday Inn”.  
                On October 29, Prof. Givi Gavardashvili 
delivered a speech on “Achievements of the 
Water Management Institute in the 
Environmental Sciences and Engineering”, and 
on October 30, he headed the technical section 
of Conference “Environmental Sciences and 
Engineering”.  
              During the Conference breaks, he met with 
the scientific specialists from Serbia, France, 
USA, Northern Ireland, Monaco and Russia. 
They talked about their future scientific 
cooperation (see photo 58,59; page 301). 
.  
• On November 3-6, 2015, Marine Shavlakadze, 
Doctor of Academy of Engineering Sciences, 
scientific worker of the Department of Natural 
Disasters traveled to London (Great Britain) to 
participate in the International Conference of 
Technology and Science (see photo 60, 61;  
page 301-302). 
 
• On November 19-21, 2015, the VII 
International Conference was held in Florence 
(Italy) on “Modern Problems of Architecture 
and Building”, where a thesis “Prediction of 
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dynamic impact on a hyper-concentrated debris 
flow facility” authored by Doctor of Technical 
Sciences, Prof. Givi Gavardashvili and Doctor 
of Technical Sciences Eduard Kukhalashvili, 
was presented.  
 
• On December 16, 2015, the Institute Director, 
Prof. Givi Gavardashvili participated in the 
international conference on “Relentless fight 
against extremism – developing new directions 
for the education and culture safety” held at 
hotel “Balkan-Sheraton” in Sofia under the aegis 
of UNESCO and NATO Atlantic Alliance of 
Bulgaria  (see photo 62,63;  page 302). 
       The Conference was opened by Ms. Irina 
Bokova, the UNESCO Secretary General. The 
Conference listened to the speeches of Dr. 
Solomon Passi, the Director of NATO Atlantic 
Alliance of Bulgaria, Mr. Alexander 
Kvasninski, President of Poland and Mr. Bill 
Richardson, a former US ambassador to the 
UNO (in 1997-1998). During the break, Prof. 
Givi Gavardashvili met with Ms. Irina Bokova, 
the UNESCO Secretary General. 
  
  
EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC ACTIVITIES 
 
• Institute is actively involved in the learning 
process of GTU: following staff members of 
the Institute provide lectures at the faculty of 
civil engineering, and faculty of agricultural 
sciences and biosystems engineering: director 
of the Institute, Prof. G. Gavardashvili, deputy 
director, As. Prof. I. Iremashvili,  head of the 
division of design and monitoring of 
amelioration systems, Asoc. Prof. Sh. 
Kupreishvili, chief scientific worker of the 
same division, Asoc. Prof. M. Vartanov, chief 
scientific worker of the division od 
amelioration, Associated Prof. Z. Lobzjanidze, 
head of the division of natural disasters, 
Associated Prof. R. Diakonidze, head of the 
division of environmental protection and 
engineering ecology, Associated Prof. G. 
Chakhaia, chief scientific worker of the same 
division, Associated Prof. L. Tsulukidze. 
 
• Scientific-research activities with doctoral 
students 
In september 2015, the University staff members: 
chief specialist Irma Kupharashvili and scientific 
worker Irina Khubulava have enrolled in a 
doctoral program at the faculty of Agricultural 
Sciencies and Biosystems Engineering. 
 
• Scientific-research activities with undergra-
duates 
In 2015 undergraduate thesis’s have been 
defended by the following students: 
        1. Valerian Mchedlidze  
Title of the undergraduate thesis - „Research 
and assessment of technical and economic 
indicators of the sprinkler and drip irrigation“. 
Scientific supervisor – Director of the 
Institute, Doctor of technical sciences, 
professor of the faculty of civil engineering, 
Prof. Givi Gavardashvili. 
Awarded degree.  #4 qualification committee 
29.06.2015. According to the Protocol #2 has 
been awarded master degree in engineering, 
specialization – agricultural amelioration. 
Order of the rector of Georgian Technical 
University #3755/05. 21.12.2015. 
 
2. Tamaz Kereselidze 
Title of the undergraduate thesis – „Pre-
diction of the impact of surface irrigation on 
the flat erosion“. 
Scientific supervisor – Chief scientific worker 
of the amelioration division of the Institute, 
Doctor of Technical sciences, Associate Prof. 
Of the faculty of civil engineering Zurab 
Lobzhanidze. 
Awarded degree. #4 qualification committee 
29.06.2015. According to the Protocol #2 has 
been awarded master degree in engineering, 
specialization – agricultural amelioration. 
Order of the rector of Georgian Technical 
University #3564/05. 27.11.2015. 
 
• On September 26, 2015, at hotel “Polo” in Tbilisi, 
a workshop was organized by the National Center 
of the Education Quality Development of the 
Ministry of Education and Science of Georgia. 
The workshop was attended by the Institute 
Director, Doctor of Technical Sciences, Prof. 
Givi Gavardashvili and Senior scientific worker 
of the Institute, Academic Doctor of Technical 
Sciences, Prof. Zurab Lobzhanidze. A meliorative 
technician’s program designed for the third-year 
students of vocational institutes was considered at 
the meeting.  
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• On November 13, scientific popular lecture-
seminars were held in GTU library meeting hall. 
The Director of Institute, Doctor of Technical 
Sciences, Prof. Givi Gavardashvili delivered a 
speech on “Grille-type structures to regulate 
debris flows” (see photo 64, 65;  page 304).
 
Professional scientific and practical activities 
• Since 2015, Institute activiely participates in 
the implementation of the acredited (2013 y.) 
curricula entitled „Agricultural amelioration“ at 
the Niko Nikoladze Pprofesional College of 
Agroeningeering and Food Technology of 
Georgian Technical University in Didi 
Jikhaishi (Agro-amelioration, Hydro-
amelioration – with the third stage 
qualification). Suprevisors of the Curricula are: 
Director of the Institute, Prof. Givi 
Gavardashvili and Chief scientific worker of 
the amelioration division of the Institute, 
Doctor of Technical sciences, Associate Prof. 
Of the faculty of civil engineering Zurab 
Lobzhanidze. For provision of the lectures, the 
following staff members of the Institute are 
periodically send to the Professional College, 
including: Doctor of Technical Sciences, Prof. 
Givi Gavardashvili, Academic Doctor of 
Technique, Assoc. Prof. Zurab Lobzhanidze, 
Academic Doctor of Agriculture Jemal 
Kakhadze, Academic Doctor of Agro-
engineering Maia Kikabidze, Chief Specialist 
Erekle Kechkhoshvili. 
             In 2014 as well as in 2015, 34 students 
have successfully graduated study course and 
have been awarded third stage professional 
qualification – specialist in amelioration (agro-
amelioration, hydro-amelioration). 
 
 
DISSERTATION THESES 
 
• On June 30, 2015, at the Faculty of Building of 
GTU, defending of a Dissertation thesis of 
Tamriko Supatashvili, a scientific worker of the 
Department of Environmental Protection and 
Engineering Ecology of the Water Management 
Institute on “Research of river Duruji debris 
flow colloidal sediments in order to increase 
Kinzmarauli vineyard lands” and she was 
conferred the Academic Degree of a Agro 
engineering Doctor (see photo 66;  page 305). 
  
 
EXHIBITIONS 
 
• On May 20, 2015, The Innovation and 
Technology Agency held Exhibition “Georgian 
innovations and inventions for business” in 
Pavilion 13 of Didube Exhibition Hall. The 
Institute employees: G. Gavardashvili, V. 
Samkharadze, I. Iordanishvili and L. Itriashvili 
participated in the Exhibition. They were 
granted with certificates.  
 
• On June 5, 2015, on the initiative of the Center 
of Innovations and High Technologies, 
Exhibition “Samples of innovative and science 
intensive production” was held at Georgian 
National Academy of Sciences. The Institute 
employees: G. Gavardashvili, V. Samkharadze, 
I. Iordanishvili and L. Itriashvili participated in 
the Exhibition. They were granted with 
certificates.  
 
• On November 10-17, 2015, on the initiative of 
the Ministry of Education and Science of 
Georgia, an International Week of Science and 
Innovations was held. The Week was solemnly 
opened by the Science and Innovations 
Exhibition held in Pavilion 13 of Didube 
Exhibition Hall. The Institute Director, Prof. 
Givi Gavardashvili, Head of the Department of 
Seas and Water Reservoirs, Doctor of 
Technical Sciences Irina Iordanishvili and 
Senior Scientific Workers, Academic Doctors 
of Technical Sciences Vakhtang Samkharadze 
and Levan Itriashvili having presented their 
patented inventions, participated in the 
Exhibition. Monographs, collections of works 
and other activities were also presented by the 
Institute (see photo 67-70;  page 306). 
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PROBATION COURSES ABROAD 
 
• January 7 – June 7, 2015 (6 months): Marine 
Shavlakadze, Doctor of the Academy of 
Engineering Sciences, scientific worker of the 
Department of Natural Disasters took a course 
of probation at Wroclaw University of 
Environmental Protection and Life Sciences in 
Poland (Wroclaw) with topic “Study of 
potentials to use manganese-containing 
materials gained from industrial waste to 
produce chemically meliorated soil”.  
 
GRANTS OF THE INSTITUTE 
 
• In January of 2015, Marine Shavlakadze, 
Doctor of the Academy of Engineering 
Sciences, scientific worker of the Department 
of Natural Disasters won a grant of Young 
Scientists’ scientific-research probation abroad 
of Shota Rustaveli National Science 
Foundation with her project “Study of 
potentials to use manganese-containing 
materials gained from industrial waste to 
produce chemically meliorated soil” and her 
probation course at Wroclaw University of 
Environmental Protection and Life Sciences in 
Poland was thus financed.  
• From January 7 to June 7, 2015, Marine 
Shavlakadze, Doctor of the Academy of 
Engineering Sciences, scientific worker of the 
Department of Natural Disasters was an 
implementer of grant project of Wroclaw 
University of Environmental Protection and 
Life Sciences “Impact of types of soil on 
pesticide degradation” in Poland.  
• On November 3-6, 2015, Marine Shavlakadze, 
Doctor of Academy of Engineering Sciences, 
scientific worker of the Department of Natural 
Disasters won the individual travel grant 
competition of Shota Rustaveli National 
Science Foundation. 
• In December of 2015, Marine Shavlakadze, 
Doctor of Academy of Engineering Sciences, 
scientific worker of the Department of Natural 
Disasters won the Young Scientists’ Grant 
Competition with her project “Study of 
potentials to use manganese-containing 
materials gained from industrial waste for 
chemical melioration of wet soils in Kolkheti 
Plain”.  
 
MEMORANDUM OF COOPERATION  
 
• On December 14, 2015, Prof. Givi 
Gavardashvili met with Mr. Peter Petkov, the 
Mayor of the city of Bratsigovo. The meeting 
was attended by Ms. Rumiana Grigorova, the 
Head of the Department of Environmental 
Protection and Communal Service of the 
Municipality. During the meeting, the parties 
agreed about the engagement of the Institute in 
drafting the technical-economic documents for 
the projects (see photo 71, 72;  page 307). 
      On December 14, 2015, at the office of the 
scientific-design company PROTE-22, an 
official meeting with the Company management 
and employees was held. At the meeting, they 
signed the cooperation agreement between the 
Institute and PROTE-22 about realizing joint 
scientific projects, drafting project and tender 
documents and developing international grant 
projects in the field of environmental protection 
and regulation of water resources.  
 
WORKING AS AN EXPERT 
 
• January 21, 2015: Expert’s opinion on Project 
“EIA Report for Ubisa HPP”. Expert: Doctor of 
Technical Sciences, Prof. Givi Gavardashvili.  
• July 25, 2015: Expert’s opinion on Project 
“EIA Report of building the water reservoirs 
for artificial snowing of Bakuriani”. Expert: 
Doctor of Technical Sciences, Prof. Givi 
Gavardashvili. 
• July 25, 2015: Expert’s opinion on Project 
“EIA Report of building the water reservoirs 
for artificial snowing of Gudauri”. Expert: 
Doctor of Technical Sciences, Prof. Givi 
Gavardashvili. 
• August 18, 2015: Expert’s opinion on Project 
“EIA Report. Project for construction and 
exploitation of the HPPs cascade across the 
river Lakhami, Mestia municipality (Lakham-1 
HPP with the installed capacity of 6,4 MV and 
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Lakham-2 HPP with the installed capacity of 
9,5 MV)”. Expert: Doctor of Technical 
Sciences, Prof. Givi Gavardashvili. 
• On November 25, 2015, under clause 3, Article 
3 of Decree No. I-910 “On Ecological 
Expertise” of the Ministry of Environment and 
Natural Resources of Georgia, an Expert 
Commission with 11 members chaired by The 
Director of Institute, Doctor of Technical 
Sciences, Prof. Givi Gavardashvili was 
established with the goal to carry out an 
ecological expertise of the environmental impact 
assessment (EIA) report for the Construction 
and Exploitation Project of a HPPs cascade 
(Tvishi, HPP with 100 MV, Namakhvani-
Zhoneti with 333 MV) across the river Rioni of 
JSC “Namkhvani”. Among the members of the 
Commission were: Head of the Department of 
Natural Disasters of the Institute of Water 
Economy, Academic Doctor of Geographical 
Sciences R. Diakonidze and scientific worker of 
the Department of Melioration Systems Design 
and Expertise, mountain engineering 
hydrogeologist Zurab Varazashvili. The 
Commission was charged with presenting the 
conclusion of the Expert Commission based on 
several experts’ opinions.  
• On December 10, 2015, at the Ministry of 
Environment and Natural Resources of 
Georgia, a meeting with Ms. Maia Bitadze, 
Deputy Minister to discuss the summary 
conclusion of the ecological expertise of the 
environmental impact assessment (EIA) report 
for the Construction and Exploitation Project of 
a HPPs cascade (Tvishi, HPP with 100 MV, 
Namakhvani-Zhoneti with 333 MV) across the 
river Rioni of JSC “Namkhvani” was held. At 
the meeting, The Director of Institute, 
Chairman of the Expert Commission, Doctor of 
Technical Sciences, Prof. Givi Gavardashvili 
put a number of questions about the landslide 
bodies and karst phenomena in the water area 
of the water reservoir caused by the content of 
limestone in the ground over the mountain 
slopes of the reservoir. He noted that in order to 
prevent a Vajont (Italy) tragedy, it would be 
good if the geologists presented additional data 
of the study of the sliding plane surface of the 
landslide bodies and their volumes by drilling 
wells and holes. The Deputy Minister decided 
to delay the discussion for 10 days, until the 
submission of the said materials (see photo 73, 
74;  page 309).  
 
• On December 23, 2015, at the Ministry of 
Environment and Natural Resources of 
Georgia, a meeting between the Minister Gigla 
Agulashvili and the Expert Commission 
established with the goal to carry out an 
ecological expertise of the environmental 
impact assessment (EIA) report for the 
Construction and Exploitation Project of a 
HPPs cascade (Tvishi, HPP with 100 MV, 
Namakhvani-Zhoneti with 333 MV) across the 
river Rioni of JSC “Namkhvani”, was held. The 
Minister listened to the through information of 
the Institute Director, Doctor of Technical 
Sciences, Prof. Givi Gavardashvili’s and 
experts’ views. “Gama Consulting” Ltd., board 
of JSC “Namakhvani” and experts exchanged 
their opinions, and by the decision of the 
Minister, a decision to issue a positive 
conclusion to the construction of the HPPs 
cascade across the river Rioni of JSC 
“Namakhvani” on condition of meeting the 
preliminary terms of the Conclusion was made 
what was approved by the Expert Commission.  
 
GUIDELINES OF STATE SIGNIFICANCE 
 
• On December 29, 2015, at the Georgian 
National Academy of Sciences, Otar Natishvili, 
the Academician of the Georgian National 
Academy of Sciences, chief scientific worker 
of the Institute, presented his report to the 
Academic Council. He informed the public 
about “the methodic recommendations to 
design anti-debris flow facilities” (hydraulic 
calculations), which are given in page 48  (see 
photo 75;  page  310).  
  
INTERVIEWS 
 
• On June 19, 2015, Prof. Givi Gavardashvili 
gave an interview to TV Company “Ovjective” 
regarding the river Vere catastrophe on June 
13-14, 2015 (“Midday at Objective” at 13:00).  
• On June 19, 2015, Prof. Givi Gavardashvili 
gave an interview to TV Company GDS 
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regarding the river Vere catastrophe on June 
13-14, 2015 (“GDS News” at 20:30). 
• On June 20, 2015, Prof. Givi Gavardashvili 
gave an interview to TV Company “Imedi” 
regarding the river Vere catastrophe 
(“Chronicle” at 11:00).  
• On June 20, 2015, Prof. Givi Gavardashvili 
gave an interview to newspaper “The 
Resonance”.  
 
 
AWARDS  AND CERTIFICATIONS 
 
• In 20 may 2015, for participation at the 
exhibition entitled “Georgian innovations and 
inventions for business”, which is organized by 
the agency of innovation and technologies, 
following staff members of the institute, 
including: G. Gavardashvili, V. Samkharadze, 
I. Iordanishvili and L. Itriashvili have been 
awarded certificates. (see photo 76;  page 311).  
 
• In 5 June 2015, for participation at the 
exhibition entitled “Samples of innovative and 
scientific production”, which is organized by 
the center of  innovations and high technologies 
at the national academy of sciences of Georgia, 
following staff members of the institute, 
including: G. Gavardashvili, V. Samkharadze, 
I. Iordanishvili and L. Itriashvili have been 
awarded certificates  (see photo 77;  page 312).  
 
• On July 15, 2015, the Institute Director, Prof 
Givi Gavardashvili was elected an associated 
member of American Society of Civil 
Engineers (ASCE)   (see photo 78;  page 312).  
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Х Р О Н И К А 
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА         
ИМ. Ц.Е. МИРЦХУЛАВА ГРУЗИНСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
2015 год 
 
Институт водного хозяйства был основан в 
1929 году. В настоящее время в нем работает 70 
сотрудника, среди которых  научные сотрудники 
составляют 55%. Научный персонал Института  
включает: 1 академик - зав. отделом сельского 
хозяйства Национальной АН Грузии, 4 
академика инженерной академии, 4 академика 
экологической академии, 7  докторов наук, 26 – 
академических докторов наук,  2  докторанта и 1 
магистрант. 
 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА 
 
♦ В периодических изданиях 2015 года науч-
ными сотрудниками Института было опуб-
ликовано более 60 статей и 1 монографии; 
♦ В институте разрабатываются 6 научных тем 
программного финансирования, которые яв-
ляются актуальными с точки зрения участи-
вшихся природных катастроф в стране и 
научной обработки мероприятий по охране 
окружающей среды;  
♦ В 2015 году Институт издал 2 сборника 
научных трудов, в том числе труды V 
международной конференции, посвященной 
95-летию со дня рождения академика Цотне 
Мирцхулава и очередной сборник научных 
трудов (№70). 
 
 
НАУЧНЫЕ СВЯЗИ ИНСТИТУТА 
Грузия: 
• 22 января 2015 года в зале заседаний На-
циональной Академии Наук Грузии состоя-
лось заседание Комиссии по изучению 
научных проблем стихийных бедствий, по-
священное обеспечению мер безопасности 
Жинвали ГЭС. Заседание проводил вице-
президент Академии Ираклий Жордания. С 
докладом выступили: директор института, 
профессор Гиви Гавардашвили, директор 
ООО «Гидродиагностика» Иван Нониев, 
ведущий сотрудник департамента по чрез-
вычайным ситуациям МВД Теймураз Мел-
кадзе. На заседании присутствовали акаде-
мики: Гурам Габричидзе, Отар Натишвили, 
академический доктор Гурам Джапаридзе, 
эксперт подкомиссии  по энергетике – Тен-
гиз Маглаперидзе, руководители отделов, 
научные сотрудники и др. 
На заседании профессор Гиви Гаварда-
швили перечислил опасности возможных на-
воднений в случае природных и техногенных 
катастроф от г. Жинвали до г. Рустави, если 
поток воды пройдет через Тбилиси при воз-
можной аварии земляной плотины Жинваль-
ской ГЭС. Также выступили Иван Нониев и 
Теймураз Мелкадзе. Итоги заседания подвёл 
вице-президент Академии Наук Ираклий 
Жордания  (фото 1,2; стр. 269).  
• 6 февраля 2015 года министр образования и 
науки Грузии Тамар Саникидзе вместе с из-
вестными учеными, провела пресс-конфе-
ренцию о проведенных и запланированных 
инновациях в целях восстановления/разви-
тия и популяризации науки в Грузии, в ко-
торой приняли участие директоры научно-
исследовательских институтов ГТУ, в том 
числе директор института, профессор Гиви 
Гавардашвили. Главной новостью пресс-
конференции министра - это утверждение 
долгосрочной научной программы и увели-
чение финансирования науки. Согласно 
заявлению Тамар Саникидзе, с 1 января 
2015 года зарплаты ученых в среднем уве-
личились в 2,5 раза (250%). Запланировано 
укрепление и развитие инфраструктуры 
научно-исследовательских институтов. 
В связи с программным финансирова-
нием и с информацией об увеличении бюд-
жета Института водного хозяйства Гру-
зинского технического университета высту-
пил директор института, профессор Гиви 
Гавардашвили, которое в будущем будет 
утверждено Министерством образования и 
науки   (фото 3,4; стр. 269). 
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• 16 февраля 2015 года в институте был 
проведен тематический семинар и теорети-
чески-экспериментальное 
исследование/колоквиум, который касался 
планового рассмотрения докторских дис-
сертационных работ докторантов Тамрико 
Супаташвили, Маки Гугучия и Георгия 
Месхишвили. Семинар содержал презента-
ции научных исследовании, проведенных 
докторантами (фото 5,6; стр. 270). 
 
• 17-19 февраля 2015 года по инициативе 
агенства управления чрезвычайных ситуаций 
МВД Грузии и офиса уменьшения рисков 
катастроф организацией объединенных на-
ций (UNISDR), в гостинице «Radisson Bluе 
Iveria», был проведен международный 
семинар по теме: «Рассмотрение руко-
водящих принципов национальных плат-
форм по уменьшению риска катастроф», на 
который был приглашен директор института, 
проф. Гиви Гавардашвили. На семинаре был 
рассмотрен вопрос внедрения мониторинга 
рисков катастроф и современных инфор-
мационных технологий в Грузии (фото7,8; 
стр. 270-271). 
 
• 20 марта 2015 года Католикос-Патриарх всея 
Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тби-
лисский, Митрополит Бичвинты и Цхум-
Абхазии, Святейший и Блаженнейший Илия 
II встретился с членами совета молодых 
ученых Национальной Академии Наук Гру-
зии. Среди них были два научных сотруд-
ника института водного хозяйства, акад. 
доктора: Марине Шавлакадзе и Тамрико 
Супаташвили (фото 9; стр. 271). 
 
• 1 июня 2015 года директор института, 
профессор Гиви Гавардашвили встретился с 
первым заместителем министра окружаю-
щей среды и природных ресурсов Теймура-
зом Мургулия. В совещании приняли 
участие сотрудники министерства, предста-
вители Национальной Академии Наук 
Грузии и известные специалисты отрасли. 
Целью встречи было использование выносов 
рек (ил) для повышения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения. 
 
• 22 июля 2015 года в актовом зале ГТУ 
состоялась встреча по научному прогнозиро-
ванию и регулированию стихийного бедс-
твия 13 июня 2015 г. Заседание открыл про-
ректор в области науки, проф. З.Гасита-
швили. С дакладом выступили профессоры: 
М.Цинцадзе. Г.Гавардашвили, З.Геденидзе и 
др. З.Геденидзе предложил по приказу рек-
тора создать комиссию по регулированию 
русла р.Вере, который должен возглавить 
институт  водного хозяйства им. Ц.Мирцху-
лава ГТУ. Это предложение было одобрено 
З.Гаситашвили; комиссия будет работать по 
вопросам регулирования русла р.Вере.  
 
• 5 августа 2015 года по инициативе Мини-
стерства образования и науки Грузии и 
Министерства охраны окружающей среды и 
природных ресурсов, в Министерстве обра-
зования и науки Грузии была проведена 
программа ЕС по исследованиям и иннова-
циям «Горизонт-2020». Встречу открыл 
министр образования и науки Грузии Тамар 
Саникидзе, с докладом выступил первый 
заместитель министра охраны окружающей 
среды и природных ресурсов Теймураз 
Мургулия. В заседании приняли участие 
представители научно-исследовательских 
институтов, в том числе: Г.Гавардашвили, 
Ш.Купреишвили, К.Бзиява и З.Лобжанидзе. 
Встреча была направлена на информиро-
вание научных деятелей и исследователей в 
области охраны окружающей среды и 
заинтересованных лиц инновационными 
проектами  программы «Горизонт-2020», 
повышение потенциала и обмена опытом. 
 
• 10 августа 2015 года в Министерстве обра-
зования и науки Грузии, первый заместитель 
министра Тамаз Марсагишвили провел 
встречу с директором института, доктором 
техн. наук, проф. Гиви Гавардашвили. На 
встрече были затронуты вопросы об 
осуществлении программного финансирова-
ния, укрепления материально-технической 
базы института (реабилитация гидротех-
нической лаборатории института) и нового 
бюджета института на 2016 год. 
 
• 15 сентября 2015 года в Министерстве ох-
раны окружающей среды и природных 
ресурсов состоялась встреча первый 
заместителя министра охраны окружающей 
среды и природных ресурсов, Теймураза 
Мургулия и директора института, доктора 
техн. наук, проф. Г.Гавардашвили (как члена 
государственной межведомственной комис-
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сии). Речь шла о составлении технического 
задания по регулированию русла р.Вере про-
тивоселевыми сооружениями решётчетого 
типа.  
             На основании  переписки между премь-
ер-министром,  министерством и Институ-
том (письмо министерства институту - 
№5449, 31.07.2015 и письма института 
премьер-министру - 01-15/205, 24.08.2015; 
министру окружающей среды и природных 
ресурсов - 01- 15/132, 15.06.2015 и первому 
заместителю министра - 01-15/193, 
10.08.2015), которая касалась физического 
моделирования противоселевых защитных 
сооружений различных типов в гидротех-
нической лаборатории института. Т.Мургу-
лия принял решение, что в технических за-
даниях непременно будут отражаться ре-
зультаты физического моделирования, ко-
торые будут осуществляться в институте 
водного хозяйства им. Ц.Мирцхулава ГТУ. 
Со своей стороны институт ознакомится с 
техническими заданиями и в случае жела-
ния, включая правительственные и неправи-
тельственные организации, будет иметь 
право принять участие в тендере, объяв-
ленном мэрией г.Тбилиси – в составлении 
проекта по противоселевым защитным 
сооружением  (фото 10-11; стр. 273). 
 
• 24 сентября 2015 года в парламенте Грузии 
было проведено заседание комитета образо-
вания, науки и культуры парламента Грузии, 
в котором приняли участие члены комиссии 
и гости: первый заместитель министра обра-
зования и науки Грузии Кетеван Натриа-
швили, заместитель министра Георгий Шер-
вашидзе, начальник юридического депар-
тамента министерства образования и науки 
Грузии Давид Ломинашвили, проректор 
ГТУ по научной части  доктор технических 
наук, проф. З.Гаситашвили, директоры нау-
чно-исследовательских институтов высших 
учебных заведении, в том числе  директор 
института, доктор техн. наук, проф. Г.Га-
вардашвили. Повестка дня - внесение 
изменений в законопроекты о «Высшем 
образовании» и «Науке, технологиям и их 
развитию». Заседание открыл председатель 
комитета, академик Иван Кигурадзе. Была 
рассмотрена каждая статья законопроекта 
(фото 12; стр. 274). 
 
• 24 сентября 2015 года в министерстве обра-
зования и науки Грузии, первый заместитель 
министра Тамаз Марсагишвили провел 
встречу с директором института, с доктором 
техн. наук, проф. Гиви Гавардашвили. На 
встрече были затронуты вопросы о будущем 
юридическом статусе института с учетом 
внесения изменений в законопроекты о 
«Высшем образовании» и «Науке, техноло-
гиям и их развитию», укреплении матери-
ально-технической базы института, в част-
ности, о текущей реабилитации гидротех-
нической лаборатории института (фото 13; 
стр. 274). 
 
• 25 ноября 2015 года в Грузии, в г.Тбилиси  
под эгидой ГТУ, представительства «Xylem 
Brand» и  «Sommer Messtechnik» в Грузии 
ООО «Гидродиагностика», был проведён 
семинар на тему: «Системы гидрологии и 
мониторинга качества воды." Обсуждались 
вопросы: современные системы мониторинга 
управления природными ресурсами,  области 
их применения и инструментальная база.  С 
докладами выступили  грузинские спе-
циалисты данной отрасли, а также эксперты 
ведущих европейских компаний – про-
изводителей систем мониторинга; они пред-
ставили свою продукцию, сервисы и 
поделились опытом в этой отрасли. В семи-
наре приняли участие директор института, 
проф. Гиви Гавардашвили, заведующий от-
делом морей и водохранилищ, доктор техн. 
наук, Ирина Иорданишвили и заведующий 
отделом проектирования и экспертизы гидро-
мелиоративных систем, академический док-
тор технических наук, Шорена Купреишвили.  
 
За рубежом: 
• 9 февраля 2015 года  по приглашению  рек-
тора ГТУ, академика А. Прангишвили  инс-
титут водного хозяйства посетила делегация 
ученых (из пяти человек) Бокусского уни-
верситета (Австрия). Целью делегации было 
проведение мониторинга для модернизации 
гидротехнической лаборатории. 
             Ученые детально изучили существую-
щую базу гидротехнической лаборатории 
института со стендами и техническим обо-
рудованием (фото 14,15,16,17; стр. 275-
276). 
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• 9 февраля 2015 года в институте находился 
региональный менеджер фирмы «SKALAR» 
Центральной и Восточной Европы, России и 
стран СНГ - Эндрю Уильямс. Дискуссия 
касалась получения международного гранта 
для приобретения аппаратуры  с целью 
укрепления материально-технической базы 
лаборатории института. 
            Было решено, до конца 2015 года, для 
приобретения лабораторного оборудования 
с привлечением стран Южного Кавказа, 
подготовить проект международного гранта 
(фото 18; стр. 276). 
 
• 27 мая 2015 года в зале заседания библи-
отеки ГТУ состоялась встреча директора 
института, профессора Гиви Гавардашвили 
со специалистом международных отноше-
ний агентства инноваций и технологий Ми-
нистерства экономики и устойчивого разви-
тия Мариам  Сумбадзе, с  главным специа-
листом школы технологий и бизнеса Масса-
чутского института, доктором Вал Лавади-
сом и Алистером Брайтсом из агентства 
Вашингтонской Международной Технологи-
ческой Коммерциализации. Речь шла о 
реализации научных достижений института 
в инновационных проектах. 
             Директор института ознакомил их с 
достижениями в областях: водные ресурсы, 
охрана окружающей среды, мелиорация, 
разработка и усовершенствование образова-
тельных программ. Гостей особенно заинте-
ресовало разнообразное использование селе-
вых выносов  р.Дуруджи в сельском хозяй-
стве и промышленности (производство стро-
ительных материалов и керамических из-
делий) (фото 19; стр. 277). 
 
• 10 июня 2015 года директор института, 
профессор Гиви Гавардашвили в Вакийском 
офисе агентства по чрезвычайным ситуа-
циям МВД провел встречу с ведущим 
специалистом ЕС PPRD EAST 2 программы 
управления рисками стихийных бедствий 
Антонином Петром (Украина, г.Киев) и с 
экспертом той же программы Давидом 
Миозом (Италия). 
           Речь шла о стихийных бедствиях Грузии и 
об управлении рисками. Директор института 
ознакомил иностранных специалистов с на-
учными достижениями в области теоретиче-
ских исследований стихийных бедствий, с 
лабораторными методами моделирования в 
условиях оценки риска стихийных бедствий 
в соответствии с ранжированием. Он пред-
ставил информацию об управлении рисками 
стихийных бедствий, которая была подго-
товлена агентством развития Швейцарией 
(SDC) и фондом UNDP Организации Объе-
диненных Наций.      
           На встрече также присутствовали предста-
вители международной организации Крас-
ного Креста. 
            Было решено укреплять сотрудничество в 
области оценки управления рисками стихий-
ных бедствий. 
 
• В июле 2015 года директор института, док-
тор техн. наук, проф. Гиви Гавардашвили 
был избран членом редколегии научного 
журнала стоительного факультета Техноло-
гического университета г.Честохова, в Поль-
ше.  
 
• 25 августа 2015 года в отеле «Бетс» состоя-
лась официальная встреча директора инсти-
тута, доктора техн. наук, проф. Гиви Гавар-
дашвили с главным специалистом, менедже-
ром программы Кохрана восточно-европейс-
ких и евразийских стран, аграрного департа-
мента США, Львом Кучевским   (фото 20; 
стр. 278). 
         Обсуждались вопросы продвижения и раз-
вития аккредитованных общеобразователь-
ных программ сельскохозяйственной мелио-
рации стоительного факультета ГТУ, посред-
ством программы Кохрана, стажировок мо-
лодых специалистов. Также Гиви Гаварда-
швили выдвинул вопрос о подготовке гранта 
в рамках программы миллениума для реаби-
литации Горийского испытательного, мелио-
ративного зкологического  пункта института. 
Лев Кучевский поддержал и  обещал предс-
тавить проект аграрному департаменту 
США. 
 
• 2 ноября 2015 года директор института, 
проф. Гиви Гавардашвили в институте встре-
тился с заведующим кафедрой водоснабже-
ния и канализации Южно-Российского госу-
дарственного технического университета, 
докт. техн. наук, проф. Львом Николаевичем 
Фесенко и с профессором этой же кафедры 
Элгуджой Хецуриани. Обсуждения были 
сосредоточены на подготовке меморандума о 
сотрудничистве в I квартале 2016 года и 
совместных проектах на Северном и Южном 
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Кавказе, а также на стажировке молодых 
сотрудников в г.Тбилиси и г.Ростове (фото 
21; стр. 279). 
 
• 12 ноября 2015 года в отеле «Holiday Inn» 
под эгидой проекта «Управление с целью 
развития», финансируемого агентством меж-
дународного развития США, состоялась ди-
скуссия на тему «Управление водными ресу-
рсами», которая определяла схему справед-
ливого распределения водных ресурсов с 
целью содействия экономического роста 
государства и с учётом защиты количествен-
ных и качественных показателей воды. В 
мероприятии приняли участие научные со-
трудники института: заведующий отделом 
проектирования и экспертизы гидромелира-
тивных систем, академический доктор тех-
нических наук Шорена Купреишвили, ака-
демический доктор агроинженерных наук 
Тамрико Супаташвили, Хатуна Кикнадзе, 
Лика Маисая и Кэти Дадиани.  
 
• 14-20 декабря 2015 года проф. Г.Гаварда-
швили с целью международного сотрудниче-
ства с деловой поездкой побывал в Болгарии, 
в г.София. Целью командировки была встре-
ча с руководством научно-исследователь-
ских и проектных фирм водного хозяйства, 
охраны окружающей среды и сельского хо-
зяйства Болгарии и подготовка соглашения о 
сотрудничестве. 
            14 декабря 2015 года  проф. Г.Гаварда-
швили встретился с мэром города Браигова 
г-ом Питером Петковым. На встрече при-
сутствовала начальник департамента мэрии 
окружающей среды и коммунальной служ-
бы, г-жа Румяна Григорова. Участники 
встречи договорились об  участии института 
в разрешении экологических проблем, в ходе 
подготовки технико-экономической проект-
ной документации (фото 22; стр. 280). 
            15 декабря 2015 года в г.София, в 
Министерстве охраны окружающей среды и 
вод Болгарии, проф. Г.Гавардашвили встре-
тился с заместителем министра г-жой Ата-
наска Николовос. Проф. Г.Гавардашвили 
представил заместителю министра 85-летние 
достижения института в области водного 
хозяйства и охраны окружающей среды и 
планы будущего сотрудничества с болгарс-
кими институтами. Договорились о подгото-
вке проекта международного гранта «Hori-
zon-2020» по проблемам Черного моря, в 
которой будут  активно участвовать  инсти-
туты Болгарской Национальной Академии 
наук. В ходе встречи г-жа Атанаска Нико-
ловос связалась с институтом океанологии в 
Варне и с институтом метеорологии и гидро-
логии в Софии. Г-жа Атанаска Николовос 
назначила встречу руководителей институ-
тов и профессора Г.Гавардашвили на 17 
декабря. В заседании приняли участие 
директоры учреждений по управлению вод-
ными ресурсами, эксперты и генеральный 
директор научно-проектной фирмы «PROTE-
22», доктор Иванка Попова (фото 23; стр. 
280).  
             17 декабря 2015 года в офисе научно-
проектной фирмы «PROTE-22», состоялась 
встреча с директором института океанологии 
Болгарской Национальной Академии наук, 
доктором географических наук, проф. Ве-
селином Пейчевым. Обсуждался вопрос, ка-
сающийся подготовки ЕС международного 
гранта «Horizon-2020» по проблемам Чер-
ного моря, в которой будут учавствовать – 
Болгария (директор проекта), Грузия (соди-
ректор проекта), Румыния, Украина и Тур-
ция. С институтами вышеупомянутых стран 
в предыдущие годы уже был подписан мемо-
рандум о сотрудничестве (фото 24; стр. 
281). 
           18 декабря 2015 года в г.София, в инс-
титуте метеорологии и гидрологии проф. 
Г.Гавардашвили провел презентацию о 
деятельности и достижениях института в 
области водного хозяйства и охраны окру-
жающей среды. Во время презентации сос-
тоялся взаимообмен мнениями о будущем 
сотрудничестве. Было решено: в 2016 году, 
подготовить  договор о сотрудничестве и 
реализовать его (фото 25,26; стр. 281). 
             19 декабря 2015 в Софийском универси-
тете имени святого Климента Охридского 
состоялась встреча с заместителем ректора, 
профессором Албеном Чавдаровым. Речь 
шла о молодых ученых и аспирантах, учас-
твующих в программах обмена. Внимание 
было уделено вопросам совершенствования 
противоэрозионных биоинженерных меро-
приятий и разработки методологии их 
проектирования. После встречи, профес-
сором Албеном Чавдаровым было  принято 
решение о проведении презентации проф. 
Г.Гавардашвили на биологическом факуль-
тете, в департаменте биологического конт-
роля и управления вод. На встрече  с началь-
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ником  департамента, доктором технических 
наук, профессором Яном Тапаловым,  дого-
ворились: в 2016 году подписать меморан-
дум о проведении совместной научно-иссле-
довательской работы в области противоэро-
зионных современных мероприятий и воспи-
тании молодых  научных сотрудников (фо-
то 27,28; стр. 282). 
      19 декабря 2015 года в г.София по указу  
заместителя министра окружающей среды и 
водных ресурсов Болгарии г-жи Атанаски 
Николовой, в офисе научно-проектной фир-
мы «PROTE-22»,  состоялась встреча с глав-
ным экспертом  министерства окружающей 
среды и водных ресурсов г-жой Галиной 
Балушевой. На встрече также присутство-
вали: директор института океанологии Бол-
гарской Национальной Академии наук, 
доктор географических наук, проф. Веселин 
Пейчев, доктор Иванка Попова, проф. 
Г.Гавардашвили  (фото 29; стр. 283). 
 
 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Грузия: 
• 10 февраля 2015 года, по просьбе эпископа 
Фшав-Хевсуретской эпархии владыки Ми-
каэла, для мониторинга строительных работ 
кафедрального собора «Святой Тройцы» в 
г.Тианети посетили: эпископ Фшав-Хевсу-
ретской эпархии владыка Микаэл, директор 
института, проф. Гиви Гавардашвили, зам. 
директора, академический доктор техничес-
ких наук Инга Иремашвили, начальник де-
партамента технологии гражданского и про-
мышленного строительства и строительных 
материалов, руководитель модуля техноло-
гии гражданского и промышленного стро-
ительства ГТУ академический доктор техни-
ческих наук, проф. Зураб Езурбая, ассоции-
рованный проф. вышеупомянутого модуля, 
академический доктор технических наук, 
конструктор Нино Мсхиладзе, начальник 
департамента лицензирования,  координации 
и мониторинга текущих проектов националь-
ного агентства защиты культурного наследия 
Грузии, архитектор Николоз Зазунашвили и 
строитель собора Гия Чанишвили. 
            По итогам осмотра строительства уста-
новлено, что на текущий момент стены 
собора возведены  высотой в 6,5 м, состояние 
фундамента и стен соответствует проектным 
данным. Было высказано предложение: па-
раллельно со строительством собора подго-
товить проект по обустройству территории 
вокруг собора, а также - проект зеленой 
архитектуры и коммуникационной сети – 
сбор фильтрационных вод и обустройство 
колодцев (фото 30; стр. 284). 
 
• 19 июня 2015 года в Национальной Ака-
демии Наук Грузии состоялась рабочая 
встреча, где были рассмотрены вопросы 
ликвидации последствий катастрофы 13 
июня. В совещании, которым руководил  ви-
це-президент Академии Ираклий Жордания, 
приняли участие известные специалисты 
области: О.Натишвили, Г.Урушадзе, И.Нони-
ев, Ц.Мирцхулава (младший), Г.Гавардашви-
ли, Б.Уклеба, Г.Батиашвили, И.Масхарашви-
ли, Ч.Джанелидзе, М.Гаприндашвили и дру-
гие. 
             Проф. Г.Гавардашвили изложил итоги 
научной деятельности института и внес 
предложение в Академию поставить вопрос  
в правительстве Грузии с целью регулиро-
вания р.Вере о реализации крупномасштаб-
ного моделирования в гидравлической лабо-
ратории института; это было одобрено ака-
демиком и главным научным сотрудником 
института О.Натишвили.  
 
• 19 июня 2015 года премьер-министр Грузии 
Ираклий Гарибашвили, в правительствен-
ной канцелярии Грузии провёл первое за-
седание государственной межведомствен-
ной комиссии по планированию ущелья р. 
Вере с целью разработки превенционных 
мероприятий; на заседании были представ-
лены члены комиссии, в том числе ди-
ректор института, доктор техн. наук,   про-
фессор Гиви Гавардашвили. Заместителем 
председателя заседания был назначен мэр 
г.Тбилиси г-н Давид Нармания. На засе-
дании выступили члены государственной 
комиссии. 
       Г.Гавардашвили на сессии представил 
результаты научно-полевых исследований, 
которые проводились специалистами инс-
титута  в русле р.Вере и предложения ком-
плексного регулирования русла р.Вере. Ди-
ректор института  проинформировал членов 
заседания, что 20-26 июня во время поездки 
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в Японию на VI Всемирную конференцию  
по селям, представит результаты научных 
исследований, новые конструкции по 
охране окружающей среды, превенционные 
и капитальные мероприятия для предуп-
реждения наводнений и регулирования се-
лево-эрозионных процессов разработанных 
в институте. 
      Премьер-министр поручил проф. Гиви 
Гавардашвили после возвращения из Япо-
нии, ознакомить государственную комис-
сию с мнением известных ученых и спе-
циалистов относительно регулирования 
русла р.Вере.  
      Г.Гавардашвили предложил государст-
венной комиссии с целью эффективного ре-
гулирования русла р.Вере, провести круп-
номасштабное моделирование в гидравли-
ческой лаборатории института.  
 
• 20 июня 2015 года в мэрии г.Тбилиси со-
стоялось очередное заседание государствен-
ной комиссии по планированию ущелья 
р.Вере. Заседание открыл заместитель пред-
седателя заседания г-н Давид Нармания. На 
заседании государственной межведомствен-
ной комиссии, созданной с целью ликви-
дации последствий стихийного бедствия  13-
14 июня 2015 года, а также - изучения уще-
лья и окрестности р.Вере организациями по-
следующих реставрационных работ были 
рассмотрены долгосрочные и краткосрочные 
перспективы развития ущелья р.Вере.  
            На заседании выступили члены государ-
ственной межведомственной комиссии, в 
том числе, директор института, доктор техн. 
наук, профессор Гиви  Гавардашвили.  
            Мэр города и члены правительства вместе 
со специалистами обсудили вопросы по  бе-
зопасности ущелья р.Вере и восстановления 
дороги, соединяющей площадь Героев с 
ул.Тамарашвили. Было решено, что экспер-
ты, на следующей неделе, письменно предо-
ставят свои предложения. Также были раз-
работаны  меры безопасности (фото 31; 
стр. 285). 
• 25 июня 2015 года в мэрии состоялось оче-
редное заседание государственной комис-
сии по планированию ущелья р. Вере. Засе-
дание открыл заместитель председателя за-
седания г-н Давид Нармания. На заседании 
государственной межведомственной ко-
миссии, созданной с целью ликвидации по-
следствий стихийного бедствия 13-14 июня 
2015 года, а также изучения ущелья и ок-
рестности р. Вере и организации последую-
щих реставрационных работ директор инс-
титута, доктор техн. наук, профессор Гиви  
Гавардашвили после возвращения из Япо-
нии, ознакомил государственную комиссию 
с мнением известных ученых и специали-
стов, относительно регулирования русла 
р.Вере. В очередном заседании, по предло-
жению Гиви Гавардашвили, во время его 
отсутствия, приняли участие: заведующий 
отделом охраны окружающей среды и ин-
женерной экологии института водного 
хозяйства ГРУ, академический доктор 
технических наук Гога Чахая, заведующий 
отделом природных катастроф института 
водного хозяйства ГТУ, академический до-
ктор географических наук Роберт Диа-
конидзе и старший научный сотрудник 
института водного хозяйства грузинского 
технического университета, академический 
доктор технических наук Леван Цулукидзе. 
     На заседании мэру г.Тбилиси г-н Давиду 
Нармания эксперты представили конкрет-
ные предложения по развитию ущелья р. 
Вере (фото 32; стр. 286). 
 
• 27 июня 2015 года в мэрии состоялось оче-
редное заседание государственной межве-
домственной комиссии, созданной с целью 
ликвидации последствий стихийного бедст-
вия  13-14 июня 2015 года, а также изуче-
ния ущелья и окрестности р.Вере и ор-
ганизации последующих реставрационных 
работ.   
      На заседании мэру г.Тбилиси и предста-
вителям соответствующих ведомств мэрии, 
эксперты представили конкретные предло-
жения по развитию ущелья р. Вере. Были 
подведены итоги трех встреч. Научные со-
трудники института академический доктор 
технических наук Гога Чахая, академичес-
кий доктор географических наук Роберт 
Диаконидзе и академический доктор техни-
ческих наук Леван Цулукидзе в мэрии 
г.Тбилиси выступили с презентацией о 
мерах регулирования русла р.Вере (фото 
33, 34; стр. 286-287). 
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За рубежом: 
• 16 сентября 2015 года, с целью продолжения 
совместных полевых экспедиционных иссле-
дований в бассейне р.Терек на р.Кабахи Дев-
доракского ледника, институт посетили: до-
цент факультета географии и геологии МГУ 
им. М.Ломоносова кандидат технических 
наук Сергей Черноморец и докторант назван-
ного факультета Елена Савернюк.  
            Во время беседы с директором института, 
доктором техн. наук, проф. Г.Гавардашвили  
было решено составить график проведения 
полевых экспедиционных исследований на 
Девдоракском леднике на 2016 год  (фото 
35; стр. 287). 
 
• 26 октября 2015 года в офисе Национальной 
ассоциации местного самоуправления Грузии 
состоялась встреча директа института, проф. 
Гиви Гавардашвили с координатором проек-
та ЕС Миланом Олеринисом (г.Прага, Чешс-
кая Республика) и исполнительным директо-
ром проекта Людмилой Гаджосовой (г.Бра-
тислава, Словакия). 
           Речь шла об участии научных сотрудников 
института в проекте ЕС водоснабжения, ка-
нализации и охраны окружающей среды. 
            Профессор Г.Гавардашвили, в свою оче-
редь, представил гостям информацию об осу-
ществляемых институтом проектах, а г-н Ми-
лан Олеринис в виде презентации представил 
проф. Г.Гавардашвили основные направле-
ния проекта и источники финансирования ра-
бот с помощью Евробанка, Всемирного банка 
и Азиатского банка. Было решено составить 
договор о дальнейшем сотрудничестве в 
рамках Европейского Союза  (фото 36; стр. 
288). 
 
• 10 декабря 2015 года в Тбилиси в офисе Geo-
Graphic, в пределах проекта «Адаптация и 
меры смягчения последствий изменения кли-
мата в регионах Грузии»  состоялась встреча, 
в которой приняли участие представители 
организации «USAID»-а: Майкл Кавас – 
руководитель отдела посольств Европы и 
Азии, Вероника Ли - заместитель директора 
(Министерство энергетики и экономического 
роста США) и Ника Окрешидзе – руково-
дитель программы (Министерство энергети-
ки и экономического роста США), с грузин-
ской стороны - представители Национальной  
ассоциации местного самоуправления: Нина 
Шатберашвили - директор проекта, Мака Це-
ретели - руководитель координационной 
группы проекта, Ариела Шапиро - старший 
технический советник и Нана Циквадзе - 
ассистент программы; кроме того, группа 
экспертов: Гиви Гавардашвили - в области 
сельского хозяйства, Мераб Гаприндашвили - 
в области стихийных бедствий, Инна Ва-
чиберидзе - в области здоровья, Наталья Ша-
тиришвили - в области энергетики, Нино 
Квернадзе - в области промышленности, Го-
ги Хомерики - в области туризма, Мамука 
Хурцидзе - представитель компании GIS и 
Нато Куталадзе - в области изменения 
климата   (фото 37; стр. 288). 
 
 
 
УЧАСTИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ И СИМПОЗИУМАХ 
Грузия: 
 
• 18-19 мая 2015 года советом молодых уче-
ных Национальной Академии Наук Грузии 
была организована конференция молодых 
ученых Академии. Раздел точных и естес-
твенных наук возглавляла научный сотруд-
ник института акад. доктор Тамрико Супа-
ташвили (фото 38; стр. 289). 
 
• 16-19 июля 2015 года в малом конферен-
цзале ГТУ институт  водного хозяйства им. 
Ц.Мирцхулава Грузинского технического 
университета провёл V Международную 
научно-техническую конференцию на тему 
«Современные проблемы управления вод-
ными ресурсами, охраны окружающей сре-
ды, архитектуры и строительства», которая 
была посвящена 95-летию со дня рождения 
академика Ц.Мирцхулава. В конференции 
приняли участие: ученые, эксперты и моло-
дые специалисты из 9 стран (Азербайджан, 
США, Беларусь, Израиль, Литва, Польша, 
Россия, Грузия, Армения). Опубликован 
сборник материалов конференции, состоя-
щий из 346 страниц (250 экз.) (фото 39;  
стр. 290). 
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       Докладом о жизни и деятельности ака-
демика Ц.Мирцхулава открыл конференцию 
проректор ГТУ по научной части  доктор 
технических наук, проф. З.Гаситашвили. Он 
весьма позитивно охарактеризовал академи-
ка Ц.Мирцхулава как человека и ученого, 
внесшего неоценимый вклад в дело развития 
института; он подчеркнул важную роль 
института в обеспечении безопасности стран 
Южного Кавказа и научного пространства в 
регионе. Проф. З.Гаситашвили пожелал инс-
титуту дальнейшую активную деятельность 
как в области науки, так и в сфере обра-
зования и экспертизы. Потом вытупил ди-
ректор института  водного хозяйства им. 
Ц.Мирцхулава Грузинского технического 
университета, доктор технических наук, 
проф. Гиви Гавардашвили, который также 
отметил вклад академика Ц.Мирцхулава в 
завоевании международного авторитета ин-
ститута. Он  ознакомил присутствуюших с 
достижениями интитута в области  научно-
технической и экспертной деятельности по-
следних 86-ти лет, особенно отметил науч-
ные направления института и деятельность в 
сфере образования (фото 40; стр. 290). 
      С приветственными речами выступили: 
ректор Государственного политехнического 
университета Армении, доктор технических 
наук проф. Оганес Токмаджян (г.Ереван, Ар-
мения); декан факультета географии Бакинс-
кого государственного университета, доктор 
географических наук, проф. Фарда Иманов 
(г.Баку, Азербайджан); директор Мещер-
ского научно-технического центра, доктор 
сельскохозяйственных наук, проф. Юрий 
Мажайский  (г.Рязань, Россия); бывший ди-
ректор АО «Институт Гидропроекта», инже-
нер-гидротехник, Анзор Читанава, заслу-
женный инженер; Владимир Джапаридзе и 
др. (фото 41;  стр. 291). 
19 июня 2015 года до закрытия конфер-
нии состоялось заседание оргкомитета меж-
дународной конференции и было принято 
решение, что очередная VI международная 
конференция состоится в сентябре 2016 
года, в г.Телави (фото 42, 43, 44; стр. 291-
292). 
 
• 5 сентября 2015 года в Тбилисском Госу-
дарственном Университете имени И.Джава-
хишвили состоялась I совместная конфе-
ренция Сандиего (США) - Грузия на тему 
«Нанотехнологии и науки об окружающей 
среде». Директор Института доктор техн. 
наук, проф. Г.Гавардашвили совместно с 
соавторами, научными сотрудниками инс-
титута: Г.Чахая, Л.Цулукидзе, Э.Кухала-
швили, Р.Диаконидзе и З.Варазашвили 
представил постер-презентацию на тему: 
«Природная катастрофа 13 июня 2015 года в 
г.Тбилиси, анализ стихийного бедствия и  
эффективные меры по борьбе с рекой путём 
регулирования русла р.Вере». (June 13-14, 
2015, natural disasters in Tbilisi, analysis and 
disaster effective measures to regulate the river 
Vere bed) (фото 45,46; стр. 293).   
 
За рубежом: 
• 19-24 мая 2015 года директор института, 
профессор Гиви Гавардашвили, был в 
командировке в Таллине, по приглашению 
Министерства сельского хозяйства Эстонии 
для участия в международном семинаре, 
который был посвящен эксплуатации дрена-
жных  систем сельскохозяйственного назна-
чения и приграничного сотрудничества. 
            22 мая директор института, профессор 
Гиви Гавардашвили выступил на семинаре с 
докладом «Исследования трехъярусного 
комбинированного дренажа». 
           В ходе международного семинара про-
фессор Гиви Гавардашвили встретился с  
представителями литовской, латвийской, эс-
тонской и финской делегаций. Первое засе-
дание с представителем научного сообщес-
тва состоялось в университете имени Алек-
сандраса  Стелганскаса с деканом факуль-
тета управления водными и почвенными ре-
сурсами проф. доктором Альгис Кваратсиу-
сом, а также с главным специалистом мини-
стерства сельского хозяйства Эстонии, г-ном 
Матти Тонисмаиером, с президентом лито-
вской ассоциации мелиорации, с доктором 
Казис Сивитсксисом, с директором государ-
ственного агентства по проектированию ме-
лиоративных систем  гидротехнических со-
оружений и инженерных систем Латвии, с г-
ном Стефанас Васкалисем, с председателем 
приватизации земельных ресурсов Мини-
стерства сельского хозяйства Латвии с г-ном 
Робертс Дилба, с начальником отдела дре-
нажа того же министерства с г-ном Ста-
ниславом Скестерсом, с председателем го-
сударственного управления мелиорации, г-
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ном Ромуальдсом Довгиалосом, а также с 
финскими научными специалистами. 
           На встречах речь шла о сотрудничестве 
института водного хозяйства им. Ц.Мир-
цхулава Грузинского технического универ-
ситета с вышеуказанными организациями  
для разработки и реализации совместного 
гранта с целью создания научного консор-
циума в пределах проекта «Горизонт-2020»: 
в проекте Южный Кавказ будет представлен 
Грузией, Арменией и Азербайджаном. Соди-
ректором проекта будет институт водного 
хозяйства им. Ц.Мирцхулава ГТУ, а со 
стороны ЕС: Латвия, Литва, Эстония, Фи-
нляндия и др. Директором проекта будет 
ректор университета имени Александраса 
Стелганскаса  . (фото 47,48;  стр. 254-295). 
 
• С 20 по 26 июня 2015 года директор инс-
титута, доктор техн. наук, профессор Гиви  
Гавардашвили, был в научной командировке 
в Японии г.Цукуба для участия в VI Ме-
ждународной конференции по селям. Тема 
конференции была – «Динамика и механика 
селей и минимизация причиненного ущер-
ба». В конференции принимали участие 
ученые около 25 стран по изучению селей  
(США, Япония, Германия, Италия, Англия, 
Грузия, Австрия, Франция, Швейцария, Ки-
тай, Тайвань, Испания, Новая Зеландия, Чи-
ли, Бразилия, Португалия, Филиппины, Ма-
лайзия, Корея, Мексика и т.д.). В конфе-
ренции также принимал участие президент 
всемирной ассоциации по селям, профессор 
Тимоти Дэвис. 
           На конференции директор института, 
профессор. Г.Гавардашвили выступил согла-
сно тематике конференции с тремя докла-
дами: 1. «Определения формы фронта селей 
с учетом теоретических и лабораторных 
исследований», 2. «Причины формирования 
селя в ущелье р.Вере 13 июня 2015 г. в 
Тбилиси и её оценка». 3. «История научных 
исследований селевых потоков в Грузии и 
роль института  водного хозяйства им. 
Ц.Мирцхулава ГРУ в постсоветском про-
странстве в научном исследовании и 
регулировании селевых потоков». 
            21-26 июня 2015 года в международном 
конгресс-центре университета Цукуба, в 
ходе конференции и во время перерывов 
состоялись встречи со  всемирно извест-
ными исследователями селевых потоков: с 
почетным директором научно-исследова-
тельского института природных катастроф 
Киотского университета, проф. Тамасу Така-
хаш; президентом международной ассоциа-
ции проектирования, строительство и науч-
ных исследований селево-эрозийных про-
цессов - «SABO», проф. Гидетом Ои; проф. 
Хироши Сува (Япония); проф. Дитер Рике-
нанс (Швейцария); проф. Марсель Гурли-
манс (Испания); проф. Тимоти Дэвис (Новая 
Зеландия) и др. На встрече были обсуждены 
вопросы о причинах формирования и мерах 
регулирования селей в ущелье р.Вере.   
            После доклада о причинах формирования 
селевых потоков в ущелье р.Вере 13 июня 
2015 г. в Тбилиси и оценки ущерба от сти-
хийного бедствия, оргкомитетом VI между-
народной конференции в профессиональную 
экскурсионную программу были внесены 
изменения, и для ознакомления мер регули-
рования аналогичных катастроф р.Вере, сос-
тоялась экскурсия в г.Нико, где также, в ре-
зультате схода мощного оползня в русло 
реки, сформировался селевой поток.  (фото 
49-57; стр. 296-300).   
 
• 27-28 августа 2015 года в г.Тверь (Россия) 
Всероссийским научно-исследовательским 
институтом мелиорированных земель  была 
организована Международная научно-прак-
тическая конференция на тему  «Использо-
вание мелиорированных земель – современ-
ное состояние и перспективы развития ме-
лиоративного земледелия». На конференции 
были представлены два доклада: «Исследо-
вание трёхъярусного комбинированного 
дренажа» - авторы: доктор техн. наук, проф. 
Г.Гавардашвили и докторант М.Гугучия и 
«Современные проблемы мелиорации в 
условиях использования водных ресурсов 
трансграничной реки Куры (Мтквари)» - 
авторы: доктор техн. наук, проф. Г.Гаварда-
швили, доктор техн. наук И.Иорданишвили, 
доктор эконом. наук М.Вартанов, доктор 
З.Шубер. 
 
• 22-23 сентября 2015 года в г.Делфт (Ни-
дерланды) состоялась XVII Международная 
конференция по теме «Транспорт и седи-
ментация». В конференции принял участие 
директор института, доктор техн. наук, 
проф. Г.Гавардашвили. Тема доклада – 
«Прогнозирование уязвимых районов русел 
горных рек с помощью теории надежности и 
транспортирующей способности потока».  
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• 28-30 октября 2015 года директор института, 
профессор Г.Гавардашвили, был в коман-
дировке в г.Париже (Франция)  на XVII 
Всемирной международной конференции – 
«Науки об окружающей среде и инженерия», 
которая состоялась в отеле «Holiday Inn». 
           29 октября профессор Г.Гавардашвили 
выступил на XVII Всемирной между-
народной конференции с докладом на тему: 
«Достижения института водного хозяйства в 
области науки об окружающей среде и 
инженерии», 30 октября руководил техни-
ческим разделом конференции «Науки об 
окружающей среде и инженерия». 
             На конференции были встречи с уче-
ными Сербии, Франции, США, Ирландии, 
Монако и России, где речь шла о будущем 
научном сотрудничестве (фото58,59;  стр. 
301). 
 
• 3-6 ноября 2015 года акад. доктор инже-
нерных наук, научный сотрудник отдела 
природных катастроф Марине Шавлакадзе 
приняла участие в международной конфе-
ренции «Технологии и науки», проведённой 
в Лондоне (Великобритания) (фото 60,61;  
стр. 301-302).  
 
• 19-21 ноября 2015 года во Флоренции (Ита-
лия) состоялась VII Международная конфе-
ренция на тему «Архитектура  и современ-
ные проблемы строительства», на которой 
был представлен доклад на тему «Прогнози-
рование динамического воздействия гипер-
концентрированного селя на сооружение». 
Авторы доклада: доктор техн. наук, проф. 
Гиви Гавардашвили и доктор техн. наук 
Эдвард Кухалашвили. 
 
• 16 декабря 2015 года директор института 
проф. Г.Гавардашвили принял участие в 
международной конференции, проводимой в 
Sheraton Sofia Hotel Balkan, под эгидой 
UNESCO и Атлантического блока Болгарии 
- NATO. Тема конференции – беспощадная 
борьба с экстремизмом – «Развитие  новых 
направлений для обеспечения безопасности 
в образовании и культуры» (фото 62,63;  
стр. 302). 
            Конференцию открыла генеральный сек-
ретарь UNESCO, г-жа Ирина Бокова. Вы-
ступили:  директор NATO - Атлантического 
блока Болгарии доктор Соломон Пасси, 
президент Польши, г-н Алекса́ндр Квасьне-
вский и бывший посол США (1997-1998 гг), 
г-н Билл Ричардсон. В  перерыве конферен-
ции состоялась встреча с генеральным се-
кретарем UNESCO, с г-жой Ириной Боковой. 
   
НАУЧНО-УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
• Институт активно участвует в учебном про-
цессе ГТУ: на факультетах гражданского 
строительства,  аграрных наук и инженерии 
биосистем лекции читают: директор инсти-
тута, проф. Г. Гавардашвили, зам. директора, 
ассист. проф. И. Иремашвили, руководитель 
отдела проектирования и экспертизы мелио-
ративных систем, аcсоц. проф. Ш. Купреи-
швили, старший научный сотдрудник дан-
ного отдела, аcсоц. проф. М. Вартанов, стар-
ший научный сотрудник отдела мелиорации, 
аcсоц. проф. З. Лобжанидзе, руководитель 
отдела природных катастроф, аcсоц. проф. Р. 
Диаконидзе, руководитель отдела охраны 
окружающей среды и инженерной экологии, 
аcсоц. проф. Г. Чахая, а также старший науч-
ный сотрудник данного отдела, аcсоц. проф. 
Л. Цулукидзе. 
 
 
• Научно-исследовательская работа с 
докторантами 
В 2015 году сотрудники института: главный 
специалист Ирма Купарашвили и научный 
сотрудник Ирина Хубулава были зачислены 
в докторантуру на факультет аграрных наук 
и технологий биоситем Грузинского 
технического университета. 
• Научно-исследовательская работа с 
магистрами 
В 2015 году следующие студенты защитили 
магистрские диссертации: 
1. Валериан Мчедлидзе 
Магистрская диссертация по теме - „Ис-
следование и оценка технико-экономичес-
ких показателей дождевания и капельного 
орошения» 
Научный руководитель – директор институ-
та, доктор технических наук, профессор стро-
ительного факультета Гиви Гавардашвили. 
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Присвоение. #4 квалификационная комис-
сия 29.06.2015 г. Согласно протоколу #2 
присвоена академическая степень магистра 
инженерии по специальности – «Сельско-
хозяйственная мелиорация». 
Указ ректора Грузинского технического 
университета #3755/05. 21.12.2015 г. 
 
2. Тамаз Кварацхелия 
Магистрская диссертация по теме - „Прог-
ноз влияния поверхностного орошения на 
плоскостную эрозию“. 
Научный руководитель – Старший науч-
ный сотрудник отдела мелиорации инсти-
тута, академический доктор техники, ассо-
циированный доктор строительного факуль-
тета Зураб Лобжанидзе. 
Присвоение. #4 квалификационная ко-
миссия 29.06.2015 г. Согласно протоколу #2 
присвоена академическая степень магистра 
инженерии по специальности – «Сельско-
хозяйственная мелиорация». 
Указ ректора Грузинского технического 
университета #3564/05. 27.11.2015 г. 
 
• 26 сентября 2015 года в г.Тбилиси, в отеле 
«Поло», национальным  центром  развития  
качества образования при министерстве об-
разования и науки Грузии была органи-
зована рабочая встреча, в которой приняли 
участие директор института, доктор техн. 
наук, проф. Гиви Гавардашвили и старший 
научный сотрудник института, академичес-
кий доктор технических наук Зураб Лобжа-
нидзе. На встрече обсуждалась программа 
мелиоратора - техника, которая предназна-
чена для студентов профессиональных 
училищ третьего уровня. 
 
• 13 ноября 2015 года в конференцзале библи-
отеки ГТУ состоялись научно-популярные 
лекции и семинары. С докладом выступил 
директор института, доктор техн. наук, 
проф. Гиви Гавардашвили с темой «Регули-
рующие сооружения селей решеточного 
типа» (фото 64, 65;  стр. 304). 
 
• Профессиональная научно-практическая 
деятельность 
 
С 2015 года институт активно участвует в 
осуществлении  аккредитованной в 2013 го-
ду учебной программы “Сельскохозяйствен-
ная мелиорация” (агромелиорация, гидро-
мелиорация) в профессиональном колледже 
агроинженерии и пищевых технологий име-
ни Нико Николадзе при Грузинском тех-
ническом университете в Диди Джихаиши. 
Руководителями программы являются: ди-
ректор института, проф. Гиви Гавардашвили 
и старший научный сотрудник отдела ме-
лиорации института, академический доктор 
техники, ассоциированный доктор строи-
тельного факультета Зураб Лобжанидзе. Для 
проведения лекций институт поэтапно посы-
лает следующих сотрудников института: до-
ктор технических наук, проф. Гиви Гаварда-
швили, академический доктор техники Зу-
раб Лобжанидзе, академический доктор 
сельского хозяйства Джемал Кахадзе, акаде-
мический доктор агроинженерии Майя Ки-
кабидзе, старший специалист Ираклий Кеч-
хошвили.   
В 2014-2015 годах 68 учащихся успешно за-
вершили учебный курс и им была присвоена 
профессиональная квалификация мелиорато-
ра третьей ступени.  
 
ЗАЩИТА ДИСЕРТАЦИИ 
 
• 30 июня 2015 на строительном факультете 
ГТУ состоялась защита дисертации науч-
ного сотрудника отдела охраны окружаю-
щей среды и инженерной экологии инсти-
тута  Тамрико Супаташвили на тему: «Ис-
следование колоидной составляющей селе-
вых выносов р.Дуруджи с целью увеличения 
площадей виноградников Киндзмараули». 
Ей было присвоено  ученое звание академи-
ческого доктора агроинженерных наук   
(фото 66; стр. 305). 
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ВЫСТАВКИ 
 
• 20 мая 2015 года сотрудники института: 
Г.Гавардашвили, В.Самхарадзе, И.Иордани-
швили и Л.Итриашвили приняли участие в 
выставке «Грузинские инновации и изобре-
тения для бизнеса», проведённой под эгидой 
агентства  инновации и технологии в 13-ом 
павильёне выставочного центра «Экспо-
Джорджия». Участникам были вручены сер-
тификаты. 
 
• 5 июня 2015 года сотрудники института: 
Г.Гавардашвили, В.Самхарадзе, И.Иордани-
швили и Л.Итриашвили, приняли участие в 
выставке «Образцы инновационной и нау-
каемкой продукции», проведённой по ини-
циативе центра инновации и высоких тех-
нологий Национальной Академии Наук 
Грузии. Участникам были вручены серти-
фикаты. 
 
• 10-17 ноября 2015 года по инициативе 
Министерства образования и науки Грузии в 
13-ом павильёне  выставочного центра «Экс-
по-Джорджия» проходила международная 
неделя науки и инновации. Принимали уча-
стие: директор института, доктор техн. наук, 
проф. Гиви Гавардашвили, заведующий 
отделом морей и водохранилищ, доктор 
техн. наук Ирина Иорданишвили, старшие 
научные сотрудники - академический доктор 
технических наук Вахтанг Самхарадзе и 
академический доктор технических наук 
Леван Итриашвили, которые представили 
свои запатентованные изобретения. Инсти-
тут также представил монографии, сборники 
материалов конференции и материалы 
других мероприятий   (фото 67, 70;  стр. 
306). 
 
СТАЖИРОВКА ЗА РУБЕЖОМ 
 
• С 7 января по 7 июня  2015 года (6 месяцев) 
акад. доктор инженерных наук, научный со-
трудник отдела природных катастроф Ма-
рине Шавлакадзе была на стажировке в 
Польше в Вроцлавском университете приро-
дообустройства и наук о жизни. Тема ста-
жировки - «Изучения возможности маргане-
цсодержащих материалов промышленных 
отходов с целью получения химически 
мелиорируемых почв». 
 
 
ГРАНТОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
 
• В январе 2015  года  акад. доктор инженер-
ных наук, научный сотрудник отдела при-
родных катастроф Марине Шавлакадзе вы-
играла в конкурсе на соискание грантов – 
проект «Изучения возможности использо-
вания марганецсодержащих промышленных 
отходов с целью химической мелиорации 
почв», проводимом Национальным научным 
фондом им. Шота Руставели на получение 
гранта для научно-исследовательской стажи-
ровки молодых ученых за рубежом. Стажёра 
принял Вроцлавский университет приро-
дообустройства и наук о жизни.   
 
• С 7 января по 7 июня 2015 года акад. доктор 
инженерных наук, научный сотрудник от-
дела природных катастроф Марине Шавла-
кадзе исполнитель гранта «Воздействие ти-
пов почв на деградацию пестицидов» была в 
Вроцлавском  университете  природообу-
стройства  и  наук  о жизни (Польша).  
 
• 3-6 ноября 2015 года акад. доктор ин-
женерных наук, научный сотрудник отдела 
природных катастроф Марине Шавлакадзе 
выиграла в конкурсе на соискание грантов 
на путешествия, проводимом Национальным 
научным фондом им. Шота Руставели.   
 
• В декабре 2015 года акад. доктор инже-
нерных наук, научный сотрудник отдела 
природных катастроф Марине Шавлакадзе 
выиграла в конкурсе на соискание грантов - 
проект «Изучения возможности использо-
вания марганецсодержащих промышленных 
отходов с целью химической мелиорации  
заболоченых почв Колхидской низмен-
ности».  
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МЕМОРАНДУМ  О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 
• 14-20 декабря 2015 года проф. Г.Гаварда-
швили с целью международного сотрудни-
чества с деловой поездкой побывал в 
Болгарии в г.София. Целью командировки 
была встреча с руководством научно-
исследовательских и проектных фирм 
водного хозяйства, охраны окружающей 
среды и сельского хозяйства Болгарии и 
подготовка соглашения о сотрудничестве. 
             14 декабря 2015 года в офисе научно-
проектной фирмы «PROTE-22», состоялась 
официальная встреча с ее руководством и 
сотрудниками. На встрече был подписан 
договор о сотрудничестве между институ-
том и фирмой «PROTE-22», о совместных 
научных исследованиях в области охраны 
окружающей среды и  регулирования 
водных ресурсов,  подготовке тендерной 
документации и проекта международного 
гранта  (фото 71, 72;  стр. 307).  
 
 
ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 
• 21 января 2015 года  - экспертное заклю-
чение  по проекту «Отчет ОВО Убиса ГЭС». 
Эксперт - доктор техн. наук, проф. Гиви 
Гавардашвили. 
 
• 25 июля 2015 года - экспертное заключение 
по проекту «Отчет ОВОС (оценка воздейс-
твия на окружающую среду) строительства 
водохранилищ для искусственного оснеж-
нения Бакуриани». Эксперт - доктор техн. 
наук, проф. Гиви Гавардашвили. 
 
• 25 июля 2015 года - экспертное заключение  
по проекту «Отчет ОВОС строительства 
водохранилищ для искусственного осне-
жнения Гудаури». Эксперт - доктор техн. 
наук, проф. Гиви Гавардашвили. 
 
• 18 августа 2015  года - экспертное заклю-
чение  по проекту «Отчет ОВОС эксплуата-
ции и строительства каскадов ГЭС на р.Ла-
хам (Лахам-1 ГЭС мощностью 6,4 МВт и 
Лахам-2 ГЭС мощностью 9,5 МВт) Местий-
ского муниципалитета. Эксперт - доктор 
техн. наук, проф. Гиви Гавардашвили. 
 
• 25 ноября 2015 года приказом №910 
Министерства охраны окружающей среды и 
природных ресурсов и на основании пунта 3, 
статьи 3 закона Грузии об «Экологической 
экспертизе» была создана экспертная комис-
сия с целью проведения экологической экс-
пертизы, касающейся оценки доклада о воз-
действии на окружающую среду строитель-
ства и эксплуатации каскадов ГЭС на р.Рио-
ни, проводимой АО «Намахвани» (Твиши 
ГЭС мощностью 100 МВт, Намахвани ГЭС 
мощностью 250 МВт  и Жонети ГЭС мощ-
ностью 100 МВт). Председателем экспер-
тной комиссии был назначен директор инс-
титута, доктор техн. наук, проф. Гиви Гавар-
дашвили. Эспертная комиссия состояла из 
11 членов, в том числе, из заведующего от-
делом природных катастроф, академическо-
го доктора географических наук Роберта 
Диаконидзе и научного сотрудника эксперт-
ного отдела, горного инженер-гидрогеолога 
Зураба Варазашвили. Перед комиссией была 
поставлена задача, основываясь на заклю-
чении каждого члена экспертной комиссии, 
представить сводный отчёт.  
 
• 10 декабря 2015 года в Министерстве 
охраны окружающей среды и природных 
ресурсов состоялась встреча с заместителем 
министра г-жой Маией Битадзе с целью 
обсуждения выводов экспертной комиссии 
по оценке экологического воздействия на 
окружающую среду проекта строительства и 
эксплуатации каскадов ГЭС на р.Риони, 
проводимая АО «Намахвани» (Твиши ГЭС 
мощностью 100 МВт, Намахвани ГЭС мо-
щностью 250 МВт и Жонети ГЭС мощ-
ностью 100 МВт). На встрече директор 
института, председатель экспертной комис-
сии, доктор техн. наук, проф. Гиви Гаварда-
швили поставил вопросы, связанные с рис-
ком возникновения оползней и карстовых 
явлений в акватории водохранилища, что 
обусловлено известняковым составом гор-
ных пород, составляющих чашу  водохрани-
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лища. Проф. Гиви Гавардашвили предло-
жил, что во избежании подобной Ваионт-
ской (Италия) катастрофы, желательно было 
бы геологам  дополнительно представить 
объемы потенцияльных оползневых масс и 
материалы изучения  их поверхностей скаль-
жения на основании скважин и шурфов. 
Заместитель министра принял решение о 
переносе рассмотрения вопроса на 10 дней, 
до представления вышеупомянутых мате-
риалов  (фото 73, 74;  стр. 309).  
 
• 23 декабря 2015 года в Министерстве ох-
раны окружающей среды и природных ресу-
рсов состоялась встреча г-на Гиглы Агула-
швили, АО «Намахвани», строящей каскады 
ГЭС на р.Риони (Твиши ГЭС мощностью 
100 МВт, Намахвани ГЭС мощностью 330 
МВт  и Жонети ГЭС мощностью 100 МВт) и 
экспертной комиссии, созданной с целью 
проведения экологической экспертизы, ка-
сающейся оценки доклада о воздействии на 
окружающую среду проекта строительсва и 
эксплуатации. Министр выслушал доклады 
председателя экспертной комиссии, дирек-
тора института, доктора техн. наук, проф. 
Гиви Гавардашвили и других экспертов. 
Состоялся обмен мнениями между дирек-
цией АО «Намахвани», ООО «Гамма Конса-
лтинг» и экспертами. По предложению ми-
нистра было принято решение о выдаче 
положительного заключения по строитель-
ству каскадов ГЭС Намахвани на р.Риони с 
соблюдением начальных условий заклю-
чения.  
 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 
• 29 декабря 2015 года на заседании ученого 
совета Национальной Академии Наук Гру-
зии с докладом выступил главный научный 
сотрудник института, академик Националь-
ной Академии Наук Грузии Отар Нати-
швили, который ознакомил присутствую-
щих с «Методикой проектирования проти-
воселевых сооружений» (гидравлические 
расчеты); объем - 48 страниц (фото 75;  
стр. 310). 
 
ИНТЕРВЬЮ 
 
• 19 июня 2015 года проф. Г.Гавардашвили 
дал интервью  на ТВ «Объектив» о катаст-
рофе 13-14 июня 2015 года на р.Вере (13:00);  
 
• 19 июня 2015 года проф. Г.Гавардашвили 
дал интервью информационной программе 
ТВ «GDS» о катастрофе 13-14 июня 2015 
года на р.Вере (20:30); 
• 20 июня 2015 проф. Г.Гавардашвили дал ин-
тервью «Хронике» ТВ «Imedi» о катастрофе 
13-14 июня 2015 года на р.Вере (11:00); 
 
• 20 июня 2015 года проф. Г.Гавардашвили 
дал интервью газете «Резонанс» о ка-
тастрофе 13-14 июня 2015 года на р.Вере. 
 
 
НАГРАДЫ И СЕРТИФИКАТЫ 
 
• 20 мая 2015 года за участие в выставке “Гру-
зинские инновации и изобретения для биз-
неса”, организованной в 13-ом выставочном 
павильоне Дидубе агентством инноваций и 
технологий, сотрудники института: Г. Гавар-
дашвили, В. Самхарадзе, И. Иорданишвили 
и Л. Итриашили получили соответстсвую-
щие сертификаты  (фото 76;  стр. 311). 
 
• 5 июня 2015 года за участие в выставке 
“Образцы инновационной и научной про-
дукции”, организованной центром иннова-
ций и высоких технологий при националь-
ной академии наук Грузии, сотрудники ин-
ститута: Г. Гавардашвили, В. Самхарадзе, И. 
Иорданишвили и Л. Итриашили получили 
соответстсвующие сертификаты (фото 77;  
стр. 312). 
 
• 15 июля 2015 года доктор техн. наук, проф. 
Гиви Гавардашвили был избран ассоцииро-
ванным членом международной организа-
цией Америки  ASCE – American Society Of 
Civil Engineers (фото 78;  стр. 312). 
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wyalTa meurneobis institutis samecniero Sromebis 
krebulSi statiebis gamoqveynebis pirobebi 
 
krebulis daniSnulebaa mecnierebis 
ganviTarebis xelSewyoba, mecnierTa da 
specialistTa mier mopovebuli axali 
miRwevebis, gamokvlevaTa masalebisa da 
Sedegebis gamoqveyneba.  
krebulSi SesaZlebelia gamoqveyndes 
Semdegi samecniero mimarTulebis statie-
bi:  
• wyalTa meurneoba; 
• hidroteqnika da melioracia; 
• hidrologia da meteorologia; 
• garemos dacva; 
• hidroteqnikuri nagebobebis 
saimedooba da riski; 
• mSenebloba; 
• dedamiwis Semswavleli mecnie-
rebebi. 
krebulSi gamosaqveynebelma statiebma 
unda daakmayofilos Semdegi moTxovnebi: 
1. statia SeiZleba warmodgenili 
iqnes qarTul, rusul an inglisur 
enebze, ara umetes 10 gverdisa. 
statias unda daerTos anotaciebi  
(qarTul enaze warmodgenil sta-
tias _ qarTul, rusul da ingli-
surenovani anotaciebi; rusul-
enovan statias _ rusuli da ing-
lisuri anotaciebi; inglisureno-
van statias inglisuri anotacia). 
erT avtors SeuZlia warmoadginos 
ara umetes ori statiisa.  
2. institutSi Semosul statias unda 
daerTos im dawesebulebis mimarT-
va, sadac naSromi iqna Sesrule-
buli; 
3. statia miiReba eleqtronuli ver-
siis saxiT Semdeg misamarTze: 
gwmi1929@gmail.com. furclis for-
mati – A4, intervali – 1,5 da 
Srifti – 12, mindori 25 mm 
furclis oTxive mxareze; statia 
Sesrulebuli   unda   iyos     DOC  
failis saxiT (MS Word), Cawerili 
CD-R diskze. qarTuli teqstisaTvis 
gamoyenebul unda iqnes AcadNusx an 
Sylfaen Srifti; inglisuri da 
rusuli teqstebisaTvis _ Times 
New Roman; naxazebis an fotoebis 
kompiuteruli varianti _ JPG an 
TIF formatSi garCevadobiT 200-300 
dpi ; 
4. statia Sedgenil unda iqnes Semde-
gi TanmimdevrobiT: 
• samecniero mimarTuleba (marj-
vena zeda kuTxeSi); 
• statiis saxelwodeba; 
• avtoris (an avtorebis) saxeli 
da gvari, sakontaqto piris E-
mail-is miTiTebiT; 
• organizaciis dasaxeleba, sadac 
Sesrulebulia naSromi, safos-
to misamarTis miTiTebiT; 
• Sesavali; 
• ZiriTadi nawili (kvlevis obi-
eqti da meTodika); 
• daskvnebi da rekomendaciebi; 
• gamoyenebuli literatura (ara 
umetes 10-isa); 
• anotacia (10_15 striqoni); 
• sakvanZo sityvebi (ara umetes 6-
isa). 
5. gamoyenebuli literatura warmod-
genili unda iqnes Semdegi Tanmim-
devrobiT: avtoris (avtorebis) 
gvari da inicialebi, Sromis dasa-
xeleba, krebulis an Jurnalis 
dasaxeleba da nomeri, gamocemis 
adgili (qalaqi), weli, gverdebi. 
gamoyenebuli literaturis Tanmim-
devroba unda Seesabamebodes sta-
tiis teqstSi miTiTebul citire-
bas; 
6. gamosaqveyneblad dawunebuli sta-
tiebi avtorebs ar ubrundeba. 
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CONTRIBUTIONS TO THE COLLECTED SCIENTIFIC PAPERS 
OF THE INSTITUTE OF WATER MANAGEMENT 
 
The main objective of collected papers is to favor 
the development of science and to publish the 
results and materials of studies and new 
achievements obtained by scientists and 
professionals. 
The collected papers should include the following 
scientific directions: 
• water industry; 
• hydraulic engineering and irrigation; 
• hydrology and meteorology; 
• environmental protection; 
• safety and risk of hydraulic structures; 
• construction; 
• Earth sciences. 
Contributions to the collected scientific papers are 
as follows: 
1. Papers can be submitted in Georgian, 
Russian or English languages, no more than 
10 pages. Paper summaries must be 
attached to the papers (to the paper in 
Georgian language – Georgian, Russian 
and English Summaries; to the paper in 
Russian language – Russian and English 
Summaries; to the paper in English 
language – English Summary). One author 
can submit no more than two papers. 
2. The paper submitted to the Institute must 
include the letter of reference from the 
organization, where the study took place; 
3. The paper must be submitted electronically 
to the following e-mail: 
gwmi1929@gmail.com.  
4. Sheet format – A4, interval – 1.5 and font 
size 12, margins 25 mm for four sides; the 
paper must be submitted in DOC format 
(MS Word), recorded on CD-R; for 
Georgian Text – AcadNusx or Sylfaen; for 
English and Russian Texts – Times New 
Roman; computer version of drawings and 
photos – in JPG or TIF format, 200 dpi; 
5. The paper should include the following 
sequence: 
• Direction (in the upper right corner); 
• Paper Title; 
• Author (or authors) name and surname 
with e-mail of contact person; 
• Organization, where the study took 
place, including post address; 
• Preamble; 
• General Part (object of study and 
methods); 
• Conclusions and Recommendations; 
• Bibliography (no more than 10); 
• Summary (10-15 lines); 
• Key Words (no more than 6). 
5. Bibliographical references should include the 
following sequence: Author’s (Authors’) Name 
and Initials, Research Paper Title, Title and 
Number of Proceedings or Journal, Place of 
Publication (city), Year, Pages. The sequence of 
bibliographical references should be appropriate 
to the quotations given in the text; 
6. Rejected papers will not be returned to authors.  
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ В СБОРНИКЕ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
ИНСТИТУТА ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
Назначение сборника – создание условий 
для развития  науки, а также публикация мате-
риалов результатов научных новых достижений 
исследователей и специалистов. 
В сборнике публикуются статьи следующих 
научных направлений: 
• водное хозяйство; 
• гидротехника и мелиорация; 
• гидрология и метеорология; 
• охрана окружающей среды; 
• надёжность и риск гидротехнических 
сооружений; 
• строительство; 
• исследования по изучению Земли. 
Статьи, опубликованные в сборнике, долж-
ны удовлетворять следующим требованиям: 
1. Статья может быть представлена на  
грузинском, русском или английском 
языке, объёмом не более 10 страниц. К 
статье прилагаются аннотации (к статье 
на грузинском языке – аннотации на 
грузинском, русском и английском 
языке; русском – аннотации на русском 
и английском языке; английском – 
аннотации на английском языке). Один 
автор может представить не более 2-х 
статей. 
2. К статье прилагается направление орга-
низации, в которой выполнена работа. 
3. Статьи направляются по электронной 
почте gwmi1929@gmail.com. Формат 
листа – А4; интервал – 1,5; шрифт – 12; 
поля – с четырех сторон по 25 мм; статья 
выполняется в виде DOС фаила (MS 
Word).    Статьи,    представленные   на  
грузинском языке выполняются шрифтом 
AcadNusx или SYLFAEN; статьи, 
представленные на русском и английском 
языках – шрифтом Times New Roman; 
компьютерные варианты рисунков и фото  – 
в формате  JPG или TIF, с разрешением 
200-300 dpi; 
4. Статья должна быть выполнена в следу-
ющей последовательности : 
• направление исследования (в верх-
нем правом углу); 
• название статьи; 
• имя, отчество, фамилия автора 
(авторов) с указанием E-mail кон-
тактного лица; 
• название организации, где выполне-
на работа с указанием ее почтового 
адреса; 
• введение; 
• основная часть (объект исследова-
ний и методика); 
• выводы и рекомендации; 
• использованная литература (не более 
10); 
• аннотация (10-15 строк); 
• ключевые слова ( не более 6). 
5. Использованая литература должна быть 
представлена в следующем порядке: 
фамилия  и инициалы автора (авторов),  
название работы, название сборника или 
журнала, номер, место издания (город), 
год, страницы. Список использованной 
литератур составляется в порядке 
цитирования в тексте. 
6. Отклонённые статьи авторам не 
возвращяются. 
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